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Magyar Országgyűlési Emlékek. II. 

A pozsonyi országgyűlés 1537. Januárban. 
Az 1535-ik évi pozsonyi országgyűlésen egybegyűlt ren-
dek felkérték Ferdinánd királyt, hogy őket a következő év 
július 25-ére ismét hívja össze. Sőt ezen kívánatuk teljesülése 
érdekében némi kényszert gyakoroltak reá; a mennyiben a 
megajánlott add második felének kifizetését az országgyűlés 
kihirdetésétől, mint feltételtől tették függővé. ') Azonban 
ennek daczára, Ferdinánd fen tartván teljes rendelkezési sza-
badságát, magát határidőhöz kötni nem volt hajlandó, s azon 
kijelentésre szorítkozott, hogy „mielőbb" fog ismét országgyű-
lést tartani. 2) 
Ha a király az országgyűlés irányában, és jelentékeny 
pénzügyi hátrányoknak téve ki magát, ily álláspontot foglalt 
el; bizonyára alig gyakorolt reá hatást az 1536-ban Szikszón 
egybegyűlt felvidéki rendek kérelme, hogy az országgyűlést 
ezen év szeptember 29-re hirdesse ki. 3) 
Ferdinánd általán nem szívesen hívta össze az ország 
rendeit. És talán nem annyira alkotmányos intézményeink 
iránti ellenszenvben kell a magyarázatot keresni, mint inkább a 
király azon tudatában, hogy a nemzet sérelmeit megszüntetni, 
jogosult igényeit kielégíteni, sőt saját fejedelemi Ígéreteit is 
teljesíteni nem képes. 
Ezek után, midőn ThurzóElék királyi helytartó 1536. június 
5-én tett felterjesztésében kiemelte, hogy a János királylyal 
folyamatban levő alkudozások befejezése előtt nem véli taná-
') L. ezen munka I. köt. 509. 1. 
3) Ugyanott. 512. 1. 
3) Ugyanott. 595. 1. 
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csosnak az országgyűlés összehívását, Ferdinánd örömmel 
fogadta el bizalmas tanácsosának nézetét. 
„Tanácsodat, — írja válaszában, — hogy az országgyű-
lést alkalmasabb időre halaszszuk, és ne engedjük ez idő sze-
rint megtartatni, tetszéssel fogadjuk; annál inkább, mert míg 
oly fontos ügyek, melyek azt sürgetnék, jelenleg nincsenek, 
számos okok kívánatossá teszik elhalasztását, főleg tekintettel 
arra, hogy a János királylyal megkezdett alkudozások nem 
vezettek eredményre. Ha mindazonáltal később oly események 
merülnének fel, melyek az országgyűlés összehívását szük-
ségessé teszik: megengedjük, hogy azokra felhívjad figyel-
münket, s ha elég nyomatékosaknak fogjuk felismerni az okokat, 
az országgyűlés összehívása ellen nem lesz kifogásunk." 2) 
Ily fontos okok csakhamar felmerültek. A béke létrejötté-
hez kapcsolt remények meghiúsultak. A törökök fenyegető 
magatartást foglaltak el. Több előkelő úr átpártolt János 
királyhoz, s ennek egyik kapitánya hatalmába ejtette Kassa 
városát. Mindez arra késztette Ferdinándot, hogy igénybe 
vegye a rendek közreműködését állásának megszilárdítására. Ö 'j O 
Már 1536. őszén el volt határozva a királyi tanácsban, 
hogy a magyarországi rendek 1536. novomber 11-ére Pozsony-
ba hivassanak össze. :!) Azonban a meghívóleveleket csak de-
czember 13-án küldöttek szét, s az országgyűlés megnyitására 
1537. január 25-ilcét tűzték ki. A király általános kifejezé-
sekben „azon számos és súlyos bajokra" utalt, melyek az 
országot és minden rendű lakóit zaklatják; a tanácskozások 
főtárgyáúl azon kérdést jelölte k i : „mikép kell a fenyegető 
veszélyeket elhárítani, az országot és a rendeket megvédeni, a 
békét biztosítani ?" 4) 
') „Cuperem eeiam ex Majestate Vestra intelligere, an velit 
conventum petitum in diéta preteri ta celebrari permittere, maximé 
propter impetracionem subsidii ? quamuis ego id non ausim consu-
lere, antequam videatur finis concordie cum Johanne." Eredetije a 
bécsi titkos levéltárban. 
2) 1536. június 16-án Insbruckból. líredeti fogalmazata ugyanott. 
8) Ostrosich Mihály 1536. november 7-én Szepes megyéhez inté-
zett levelében említi az országgyűlés összehívását. L. e munka 
I. köt. 601. 1. 
4) Kovachich. Supplementum. III. 163. — L. Irományok. I. szám. 
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Azonban a kitűzött napon az nrak és követek csekély 
számban jelentek meg. *) A király híveit, a minden felől kör-
nyező ellenségek akadályozták a megjelenésben. A gyűlést 
nem lehetett jogosítottnak tekinteni arra, hogy mint az ország 
illetékes képviselete, annak érdekeiről határozatokat hozzon, 
így gondolkodtak a király Pozsonyban levő tanácsosai. De 
Ferdinánd és bécsi tanácsosai nem osztoztak véleményükben; 
és sürgették, hogy a tárgyalások haladék nélkül kezdessenek 
meg, és mielőbb fejeztessenek be. 2) 
A király e kívánata teljesült. A rendek nehézség nélkül, 
néhány nap alatt, kedvezően intézték el az eléjük terjesztett 
ügyeket. 
Minden jobbágy-ház után a királynak segélyül eyy 
forintot — és a hadak fizetésére két forintot ajánlottak meg; 
melynek fele apríl 4., másik fele július 25-ike előtt fizetendő, 
és pedig minden kivétel nélkül, még a nemesek házaiban lakó 
parasztok sem lévén felmentve. A porták új összeírása rendel-
tetett el, és intézkedés történt az 1535-iki országgyűlésen 
megajánlott, de meg nem fizetett adók behajtása iránt. 
A főpapok, más egyháziak és világi urak, kik tizedeket 
bírnak,— az esztergomi érsek kivételével,— a tized jövedelem 
') A bányavárosok január 12-én Körmöczön tanácskoztak ,,vor-
clerung in den Rakusch, und beschlossen den Stadtschreiber in New-
soll der halben zu Kh. Mt zu schickhen." Beszterczebánya város 
1537-ik évi számadásaiból. 
2) Thurzó Elelc január 29-én Pozsonyból ír ja a királynak: „Jam 
antea previderam paucissimos et ex dominis et ex aliis Regnicolis 
conuenturos, neque aliquam fructuosam conclusionem a tani paucis 
nostris fieri posse ; . . . tarnen ego nolo sapere ultra alios, fiat prout 
Maiestati Vestre et consilio suo piacúit. Pauciores hic sumus, quam 
eramus vei consiliarii vei ex ordine dominorum Wiene apud Maie-
statem Vestram. Dicio Maiestatis Vestre est undique oppressa, et non 
licuit illis vei venire, aut nuncios mit tere; nos pauci nescio quomodo 
Regni faciem representare debeamus." Eredetije a bécsi titkos levél-
tárban. — A király 1537. január 31-én Bécsből Thurzó Eleket és az 
esztergomi érseket felhívja, „ut in absoluenda ista diéta, decernendis-
que iis, que ex re, usuque prefati Regni nostri esse posse existima-
bun tu r , omnem detis operám, et haiic finem aliquem frugiferum 
acceleranter imponere curetis." Eredeti fogalmazata a bécsi titkos 
levéltárban. 
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tizedrészét, a lelkészek, a kápolna- és oltár-javadalmak birto-
kosai pedig fejenként három forintot, tartoznak az ország 
védelmének költségeire fizetni. 
A befolyó összeg kezelésére az urak részéről Zalay János 
pozsonyi főispán, a nemesek részéről Forgó,ch Ferencz orszá-
gos kincstárnokokká neveztettek, kiknek minden birtokos 
apríl 4-ike előtt tartozik a reá eső részt hiány nélkül bekül-
deni. Ezek, kik mellé a király két kamarai tisztet rendel, hívatva 
voltak különösen a felett őrködni, hogy a megajánlott segély 
kizárólag a hadak fizetésére fordíttassék; továbbá a főpapok, 
urak és nemesek által kiállítandó, és a királyi helytartó által 
kijelölt helyekre küldendő lovasokat s más hadakat összeírni 
és fizetni. Ugyanekkor a gyalognak 4, a lovasnak 3 forintban 
állapíttatott meg havi zsoldja. ') 
Midőn a király az ország felszabadítására személyesen fog 
hadjáratot vezetni, a birtokos főpapok, urak ós nemesek köte-
lesek lesznek személyesen jól felfegyverezve jelenni meg, és 
minden húsz jobbágytelek után egy jól felfegyverzett könnyű 
lovast vezetni a királyi zászló alá. Az esztergomi érsek ezen 
felül, miután a tized tizedének fizetésétől fel van mentve, 200 
gyalogot és 200 huszárt tartozik kiállítani, és rendesen 50 
lovast zsoldban tartani. A király és Mária királyné felkéret-
tek, hogy banderiumjaikat ők is állítsák ki. A hadi fegyelem 
tárgyában az 1535-iki országgyűlésen alkotott törvények meg-
ujíttattak. 2) 
Ezen az ország védelmének ügyében alkotott törvények 
mellett megállapították, hogy a királyi városok birtokai a fő-
ispánok hatósága alatt álljanak; és 12 ezüst márka bírságot 
szabtak azon városokra, melyek magukat a közterhek alul 
kivonják. A függőben levő perek, melyekről az 1535-iki ország-
gyűlés is intézkedett, mielőbb Ítéltessenek el. A jóveretű 
magyar pénzt mindenki tartozzék elfogadni. 3) 
Továbbá felkérték a királyt, hogy az egyházi javadalma-
kat többé ne vesse zálogba, és azokat, melyek már is világiak 
kezei között vannak, szabadítsa ki ; eszközölje, hogy a zalonoki 
') Az I,—VIII., XII., XV., XVII., XVIII., XXVI. törvényczikkek. 
2) IX., X., XIII., XIV., XVI., XVLII., XX. czikkek. 
3) XXI., XXIII,—XXV. czikkek. 
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várat, melyet Batthyányi Ferencznek adományozott, ez tény-
leg birtokába vehesse; végre, hogy az ország összes régi jogait, 
kiváltságait és szabadságait újra erősítse meg. x) 
Az országgyűlés ezen végzéseket küldöttség által terjesz-
tette a Bécsben tartozkodó király elé, s azoknak megerősítését 
kérelmezte. A király már február 5-én adta megerősítését. 2) 
Különösen az utolsó helyen említett kérelemre vonatko-
zólag kijelentette, liogy bár a magyar trón elfoglalásakor esküt 
tett az ország jogainak és szabadságainak megtartására, s 
erről külön oklevelet is állított ki, ezt, ha időközben elveszett 
volna, kész egy második példányban állíttatni ki ; mert el van 
határozva, hogy „mindazon szabadságokat, szokásokat és 
kiváltságokat, melyek a múlt években, az idők mostohasága 
következtében, elrongyollottak, mihelyt, Isten segélyével, a 
béke az országban helyre lesz állítva, lelkiismeretesen, mint 
igazságos és kegyelmes fejedelemhez illik, megtartandja." :i) 
Bár korábbi országgyűlések is többször jelentékeny 
áldozatokat kívántak a főpapságtól, a király ez alkalom-
mal, lelkiismeretének megnyugtatása végett, a szent szék 
jóváhagyását kérte ki a magyarországi clérus újabb megter-
heléséhez, hivatkozván a végső szükségre, mely azt követeli, 
és a közjóra, mely igazolja. A főurak és maguk a főpapok 
is támogatták ez irányban tett lépéseit. 4) Es Várday Pál 
') XX., XXVII., XXIX. czikkek. 
2) Ez a törvénykönyvben említtetik, mely a „Corpus Jurisba" 
fel van véve. Egykorú példányát nem ismerjük. — L. Irományok 
és törvények- II. szám. 
3) A törvénykönyv zársoraiban. 
4) A modenai püspök, pápai nuntius 1537. február 12-én Lincz-
ből jelenti a pápai t i tkárnak, hogy a király közié vele, hogy az 
országgyűlés megadóztatta a clerust, „essendo cosa utile per il bene-
ficio publico et necessario per lo interesse loro. Et che per questo 
ricercauano, che io come Nuntio di S. S. volesse darli l 'auttoritá di 
potere exigere la summa di tre fiorini per ciascuno sacerdote bene-
ficiato. Io feci rispondere a S. Mta, che'io non haveva auttoritá di far 
tale, tassa, la quäle in apparenta era contra l ' immunitá ecclesiastica. 
. . Essi Ungari dapoi unitamente mandarono a pregarmi, per questo 
facendomi anchora in tendere , che Ii Prelati proprii hanno fatto 
questa tassa per la presente necessita, et il Re similmente mi fece 
dire, che io ne scriuesse a S. Santita. . . Sua Beatitudine potra 
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már február 25-én a hatósága alatt álló clérusnak kihirdette 
az adó-törve'nyeket. 
essere gratiosa di quello; che forse senza l 'autorita dela Sede Apo-
stolica haurebono exacto, et in questo s'accresce l 'auttoritá di Sua 
Santita, et questi exactioni saranno collocate in boni usi." Eredetije 
a nápolyi Farnese-levéltárban. 
') Wagner. Analecta. II. 219. 1. — A szepesi prépost magát 
és papságát az adótól felmentetni kéri. A király megengedi, hogy 
kiki „tehetsége szerint" fizethesse. Wagner. II. 222, s. k. 11. 
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ORSZÁGGYŰLÉSI IROMÁNYOK ÉS TÖRVÉNYEK. 
Ferdinánd királynak, Soprony városához intézett meghívólevele, a po-
Ferdinandus divina favente clemencia Romanorum, Hun-
garie, Bohemie etc. Rex, semper Augustus, Infans Hispania-
rum, Archidux Austrie. 
Prudentes et circumspeeti, fkleles dilecti. Non opus visuin 
est , multis deelarare vobis, quibus, quantisque malis laborét 
istud Regnura, simulque vos uniuersi; tautummodo consilio et 
matúra prouisione res eget. Itaque statuimus conuocare fide-
les regiiicolas nostros, ut habito cum iis consilio, aliquam 
racionem ineamus, quomodo iminencia pericula auerti, regni-
que et omnium vestrum defensio et tranquillitas parari possit. 
Proinde committimus vobis, ut ad proxime futurum fest um 
conuersionis beati Pauli apostoli uniun, aut duos ex vobis, cum 
plena facultate tractandi ea, que salus et defensio regni postu-
lare videbitur, Posonium mittere debeatis. Non dubitamus, 
quin, Deo authore, inueniamus una vobiscum viam, qua 
afflicto isti Regno subueniri, vobisque salus et defensio pa-
rari possit. Secus ne feceritis. Datum Vienne in festő beate 
Lucie virginis, Anno Domini millesimo quingentesimo trige-
simo sexto. 
Ferdinandus. Wylaky. 
Kívül•' Prudentibus et Circumspectis Magistro Ciuium, Judici 
et Juratis , ceterique ciuibus Ciuitatis nostre Soproniensis , fidelibus 
dilectis. 
I. 
153ÖDeczember ÍJ . 
zsonyi országgyűlésre. 
(Eredetije Soprony sz. k. város levéltárában.) 
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II. 
1587. Január. 
A pozsonyi országgyűlésen alkotott tör vény czikkek. 
Articuli in clieta Statuum et Ordinum regni, de edicto 
sacrae Romanorum, Ungariae et Boemiae etc. Regiae Maiesta-
tis, Posonii pro festő Conversionis Beati Pauli Apostoli, anni 
M. D. XXXVII. celebrata, constituti. 
A r t i c u l u s I. 
ímprimis offerimus Regiae Maiestati, domino nostro cle-
mentissimo, subsidium unius floreni, a singulis domibus colo-
norum nostrorum contribuendi. 
A r t i c u l u s II. 
Deinde ad particularem gentium conservationeni, pro 
quietis et tranquillitatis publicae defensione necessariam, per 
duos florenos, eo qui sequitur modo, contribuendos et exigen-
dos decrevimus. 
A r t i c u l u s III. 
In singulis Comitatibus, ex potioribus eligantur Nobiles 
duo, quormn scilicet fides et integritás omnibus nota sit, qui 
sub amissione fidei, honoris et bonorum omnium confiscationis 
poena, colonos omnes, tam dominorum, quam Nobilium ac 
Civitatum liberarum, et aliorum quorumcunque possessiones 
habentium, per portás fideliter connumerent, et Regesta liuius-
modi contributionis ubique statim post connumerationem, 
sigillis Vicecomitum et Judicum Nobilium fideliter obsignari 
curent. 
A r t i c u l u s IV. 
Connumeratio autem ipsa ubique incipiatur pro festő 
Beati Valentini Martyris proxime futuro, et utriusque contri-
butionis dimidietas, trium videlicet florenorum, exolvatur intra 
proximum festum Beati Ambrosii Doctoris et Episcopi. 
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A r t i c u l u s V. 
Hac vice nullus sit exemptus, sive sit factor, sive molitor, 
vei quocunque nomine domini sui exemptus, sive libertus. 
A r t i c u l u s VI. 
Rustici item in domibus Nobilium residentes, instar alio-
rum colonorum dicentur. 
A r t i c u l u s VII. 
Ut autem cum pauperibus remissius agatur, summa con-
tributionis numerata et conscripta, 11011 parcendo etiam inqui-
linis, iuxta uniuscuiusque rustici facultatem, exigatur. 
A r t i c u l u s VIII. 
Ad administrandamvero et dispensandam pecuniam huius-
modi, dominus Comes Posoniensis ex ordine dominorum, ex 
ordine vero Nobilium dominus Franciscus Forgach electi sunt, 
ad quorum manus quilibet dominorum ac Nobilium, et alio-
rum quorumlibet possessiones habentium, sub poena coufisca-
tionis bonorum omnium, ad praescriptum Beati Ambrosii 
festum, sub bona provisione, ex omnibus Comitatibus admi-
nistrare debeat. Regesta etiam contributionis, modo praemisso 
obsignata, Dicatores eisdem dominis dispensatoribus, simul 
cum pecunia contributionis fideliter mittere teneantur. 
A r t i c u l u s IX. 
Interim contra publicae tranquillitatis turbatores, et 
alios quoscunque patriae liostes, domini Praelati, Barones, et 
Nobilium potiores, illi scilicet, qui hoc tempore equites tenere 
solent, quilibet iuxta limitationem dominorum, eo in loco, qui 
domino Locumtenenti et Consiliariis pro communi necessitate 
commodior videbitur, gentes paratas bono in ordine conser-
vare debeant, et quo necessitas postulaverit mittant. Quibus 
quidem gentibus, iidem domini Capitaneos suos praeficiant. 
Gentibus vero Nobilitatis Capitaneus praeficiatur per electio-
nem domini Locumtenentis, postquam Nobilitas ipsa ad hoc 
benevole consensit. 
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A r t i c u l u s X. 
Quae quidem gentes, per praefatos dominos contributio-
nis oblatae dispensatores, primo quoque tempore reeenseantur 
et conscribantur, postea pecunia exaeta, armigeros, per qua-
tnor florenos Rhenenses, Huszarones vero per tres florenos 
Ungaricos ad mensem, ex eo die, quo recensebuntur, continue 
•solvant. 
A r t i c u l u s XI. 
Ad adniinistrandam autem pecuniam Regii subsidi, unius 
floreni videlicet, Maiestas sua unum ex Camerariis eligere dig-
netur, qui tempore, quo contributio ipsa ad gentium conserva-
tionem oblata, ad manus dominorum dispensatorum admi-
nistrari commissa est, eisdem domiuis dispensatoribus assistat, 
et id quod Maiestati eius oblatum est, testibus dominis dis-
pensatoribus, ad solutionem tantum gentium suae Maiestatis 
expón at. 
A r t i c u l u s XII. 
Altera vero contributionis pars dimiilia, iuxta priorem 
connumerationem, exolvatur ad festum Divi Jacobi Apostoli 
proxime futurum. 
A r t i c u l u s XIII. 
Praeterea Ordines omnes ac status Regni possessiones 
habentes, Nobiles item unius sessionis, ac praediales Ecclesia-
rum, ad generalem illám expeditionem, quam Regia Maiestas, 
propria in persona pro Regni huius liberatione susceptura est, 
ex viginti domibus colonorum, equitem levis armaturae, lorica 
et galea, caeterisque apparatibus bellicis bene instructum, 
iuxta numerum domorum dicandarum, pariter et ipsoruni 
etiam unius sessionis Nobilium, ac praedialium Ecclesiarum, 
quos (salva Nobilitatis praerogativa) in hunc duntaxat finem 
per praefatos Dicatores, in omnibus Comitatibus fideliter nu-
merari decrevimus, ex propriis eormn facultatibus, sub poena 
confiscationis bonorum omnium, tenere debeant. 
A r t i c u l u s XIV. 
Insuper domini omnes utriusque ordinis, simul et Nobi-
les , pro magnitudine calamitatis publicae, pro sua quisqtie 
I 
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conditione, apparatu bellico bene instructus, sub eadem poena, 
in horas parati esse debeant, quos Comites Comitatuum pa-
rochiales, in f'esto Beati Georgii Martyris recenseant et con-
scribant, conscriptoruinque numeruni domino Loeumtenenti et 
Consiliariis Maiestatis Regiae insinuent. 
A r t i c u l u s XV. 
Doinini item Praelati et aliae personae Ecclesiastieae deci-
nias liabentes, pro dignitate Ecclesiastica, conscientiose, Laici 
vero, qui quocunque modo ex temporis iniuria decimas Eccle-
siaruin, tenerent, sub íide Deo debita, dimidium decimae par-
tis decimarum ipsarum, ad proximum festum Beati Georgii 
Martyris, alteram vero eius partém dimidiam , ad festum As-
sumptionis Beátissimae Virginis Mariae, proxime venturum, 
ad manus praefatorum dominorum dispensatorum, admini-
strare teneantur, poena sub praemissa. 
A r t i c u l u s XVI. 
Ad quam quidem contiibutionem decimae decimarum, 
dominus Reverendissimus Strigoniensis non sit astrictus, sed 
ratione huiusmodi decimae partis decimarum, inter praescrip-
tas gentes ad ipsam particularem Regni def'ensionem designa-
tas, ad generalem usque expeditionem, propriis impensis quin-
quaginta equites levis armaturae continue teneat, quibus in 
ipsa generali expeditione adiuugat totidem armigeros, et du-
centos Huszarones, quos etiam ratione huiusmodi decimae par-
tis decimarum , et aliorum proventuum suorum, durante ipsa 
expeditione generali, conservet. 
A r t i c u l u s XVII. 
Plebani quoque, ac capellarum et altarium rectores, per 
ternos florenos, hoc ordine contribuant: ut ipsi per Vicearchi-
diaconos, coram Dicatore, ad id in testimonium adhibito, 
tempore connumerationis generalis eontributionis conscriban-
tur. Deinde liabita superinde eorundem Vicearchidiaconorum 
conscientiosa limitatione, quisque iuxta suam facultatem solvat. 
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A r t i c u l u s XVIII. 
Facta antem huiusmodi connumeratione et limitatione, 
summám pecuniae solvendam, Vicearchidiaconi, quisque scili-
cet ex sua ditione, simul cum Regestis , sigillis eorum bene 
munitis, ad manus dominorum Regni dispensatorum, modo 
praemisso, fideliter admiuistrent. 
A r t i c u l u s XIX. 
Regia Maiestas Ecclesias Dei, quae in manibus laicorum 
habentur, mature liberare dignetur, et ne aliquam earum cui-
piam in futurum inscribat. 
A r t i c u l u s XX. 
Sacratissima Regia Maiestas, dominus noster clementissi-
mus, ac Serenissima domina Maria Regina, ratione proven-
tuum et bonorum Regalium, Banderia sua, more solito, erigere 
ne graventur. Denique ex parte officialium eiusdem Maiestatis 
Reginalis, praesertim ex parte Komargroff, ad propriam sup-
plicationem nostram generalem, utraque Maiestas iam tan-
dem dignetur nobis gratiose revidere. 
A r t i c u l u s XXI. 
Bona liberarum Civitatum, pariter et aliorum quorum-
cunque possessionatorum, ubique in Comitum Parochialium 
sint potestate, neque in aliquo onere, quod in plerisque Comi-
tatibus, pro necessitate communi evitanda, non modo in rusti-
cos, sed etiam in Nobilitatem ipsam , ex unanimi Nobilium 
consensu, nonnunquam imponitur, sub poena duodecim mar-
carum argenti, se eximere audeat. 
A r t i c u l u s XXII. 
Bona Regalia, quae pignori locata habentur, instar bono-
rum dominorum et Nobilium dicentur. 
A r t i c u l u s XXIII. 
Universae causae, iuxta articulos pro festő Beatae Elisa-beth , in anno Domini Millesimo, Quingentesimo, Tricesimo 
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sexto confectos, pro Dominica Reminiscere proxime futura iu-
dicari inchoentur, et continue iudicentur. 
A r t i c u l u s XXIV. 
Casu verő, quo huiusmodi iudicia, ex temporis iniuria, 
quocunque modo generaliter intermitti et suspendi contigerit, 
nihilominus causas novorum actuum potentiariorum, quae a 
festő Beatae Elisabeth, anni praescripti Tricesimi sexti, per 
quoscunque patrati sunt, et deinceps quoque patrabuntur, 
iuxta causas appellationis sive transmissionis, et occupationis 
bonorum ac possessionum, per hoc decennium, quocunque 
modo ab Ecclesiis Dei distractarum, motas vei movendas; bo-
norum item defectus seminis, qui in Curia Regia more solito 
publicatae et prorogatae, vei alias quocunque modo in pro-
cessu iuris, per sententiam interlocutoriam suspensae haben-
tur, dominus Locumtenens, sive domi suae, sive alias ubicun-
que in Regno fuerit constitutus, vigore generalis Decreti Regni, 
absque intermissione iudicet. Per hoc tamen nolumus caete-
rorum Judicum ordinariorum authoritati in aliquo derogare. 
A r t i c u l u s XXV. 
Bona moneta Ungarica in liga Cremniciensi cusa, ubique 
suam habeat aestimationem ; et si qui eam recipere nollent, 
merces suas, et quascunque res in foro publico venui exposi-
tas amittant. 
A r t i c u l u s XXVI. 
) 
Restantiae subsidii duorum florenorum, anno superiori 
Regiae Maiestati contributi, in omnibus Comitatibus exigan-
tur, et ad Cameram Regiae Maiestatis administrentur. 
A r t i c u l u s XXVII. 
Deinde Maiestas Regia, dominus noster clementissimus, 
dignetur gratiose curare negotium castri Zalonok, quod ad 
Magnificum dominum Franciscum de Botthyan, ex gratiosa 
Maiestatis eius donatione, optimo iure pertinere dignoscitur, 
ut vigore huiusmodi donationis suae Regiae, idem dominus 
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Franciscus de Botthyan possessionem castri praedicti appre-
hendere queat, communi iusticia postulante; et ne Castrum hoc 
a Regno Ungariae, tempore Maiestatis Regiae, quocunque 
modo distractum et alienatum iri contingat. 
A r t i c u l u s XXVIII. 
De disciplina autem militari in progressu exercitus, ser-
vetur modus et ordo, qui in articulis pro festő Beatae Elisabeth 
praenotato confectis, conscriptus est. 
A r t i c u l u s XXIX. 
Postrenio, de publicis totius Regni Ungariae, ac partium 
sibi subiectarum libertatibus ac privilegiis de novo confirman-
dis et observandis, de praemissa oblatione nostra, et aliis supra-
scriptis articulis acceptandis et admittendis, Regiae Maieslati, 
domino nostro clementissimo, publico nomine supplicavimus. 
Qua supplicatione accepta, clementer et admissa, Maiestas 
eius gratiose respondit : quod tempore felicis coi-onationis 
suae, et etiam antea in ingressu suo in Ungariae Regnum, ad 
servanda omnia privilegia, libertates, laudabiles item et appro-
batas consvetudines publicas, instar praedecessorum suorum 
Ungariae Regum, solenniter iuraverit, et superinde etiam lite-
ras efficaces nobis dedisse, recenti memoria tenea t ; tarnen si 
eas quocunque modo, ex temporis iniuria periise contigisset, 
eius Maiestas non gravabitur novas literas similes prioribus, 
omnibus Regni Ordinibus dare et concedere gratiose, easque 
ornnes libertates, consuetudines et privilegia publica, per lios 
amiOH ex temporis iniuria utcunque lacerata, posteaquam Deo 
authore, in ordinem pristinum reducere poter i t , ut pium et 
iustum decet Principem, inviolabiliter observabit, id quod co-
ram dominis Praelatis, Baronibus et Regni Nobilibus, qui ex 
Conventu praescripto Ordinum et Statuum Regni delecti exti-
terunt, Viennae in pro festő Beatae Dorotlieae Virginis et Mar-
tyrxs, anni praescripti, Millesimi, Quingentesimi, Trigesimi 
septimi, sese facturam viva voce obtulit. 
(Kiadva: „Decreta, Constitutiones et Articuli Regum Inclyti 
Regni Ungariae." Nagyszombat. 1584. 395. s kk, 11.) 
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1537. Novemberben. 
Magyar Országgyűlési Emlékek. ET. 2 

A nyitrai részleges gyűlés 1537. Novemberben. 
Miként a mohácsi vész előtti korban, az országgyűlések 
által megajánlott nagy adók csak papíron hirdették a rendek 
áldozatkészséget, tényleg pedig igen csekély részben folytak a 
királyi kincstárba; ugyanazon sors várakozott az 1537. elején 
tartott pozsonyi országgyűlés adó-törvényeire. Már az első 
részlet hiányosan hajtatott be, és nem fordíttatott az ország-
gyűlés által egyenesen kitűzött czélra: hadak fogadására. Ezen 
tény nagy elégületlenséget idézett elő az ország minden 
részeiben. Es midőn a második részlet lefizetésének határ-
ideje (július 25-ke) közeledett, hét-nyolcz megye közönsége 
június 17-én Nyitrán gyűlést tervezett tartani, s itt határoza-
tilag kimondani, hogy a király részére segélyül megajánlott 
egy forint második részletét befizetik ugyan a kamarának, de 
a hadak fogadására megszavazott két forintnyi adó második 
részletét, minden megye maga fogja kezelni, hogy a befolyó 
pénzen hadakat fogadjon. 
Vájjon megtartatott-e ezen gyűlés? arról nem birunJc 
tudomással. 2) 
') A pozsonyi kamara 1537. június 17-én jelenti a k i rá lynak: 
„Quodvero pecunia nulla sit ex diea presenti ad cameram Maiestatis 
Vestre data, non modo nobis cepit displiceri, sed horum quoque 
Comitatuum nobilibus, qui in vicinis agunt. . . . Ideoque ad proxime 
venturum diem martis septem aut octo Comitatuum nobiles Nitriam 
sese conuocarunt, eo nimirum, u t communis fama fert, proposito, 
quo cleinceps ad manus dominorum ex altero dimidio dice trium flo-
renorum . . . nil pecuniarum dent, sed soli ipsi gentes teneant, eam 
vero pecuniam, quam in subsidium Vestre Maiestatis obtulerunt, be-
nevole se ad Cameram daturos pollicentur." Eredetije a bécsi t i tkos 
levéltárban. 
2) Talán ezen gyűlésre czéloz Bakics Pál, midőn 1537. augusz-
tus 21-én Ferdinand királynak í r j a : „Domini Hungari in fidelitate 
2* 
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Néhány hónappal utóbb ugyancsak Nyitrán egy részleges 
gyűlés tar tatot t ; de ezt Thurzó Elek k. helytartó, a király 
nevében, hirdette ki, 1537. november 25-re. Meghívattak: Ár-
va, Bars, Esztergom, Hont, Komárom, Liptó, Nyitva, Pozsony, 
Trencsén, Túrócz és Zólyom megyék rendei; úgy szintén a 
bányavárosok. 2) A kamara is felhívatott, hogy magát, kiktil-
dendő tanácsosok által, a gyűlésen képviseltesse. 3) 
A kitűzött időre Bars, Esztergom, Hont, Komárom, Mo-
sony, Nyitra, Pozsony és Trencsén megyékből számos nemes 
gyűlt egybe Nyitrán. 4) A kamara szintén küldött biztosokat. 5) 
Ellenben Árva, Liptó, Túrócz és Zólyom megyék rendei kije-
lentették, hogy az egymás között fennálló szövetségük pontjai 
által tiltva van nekik a nyitrai gyűlésben részt venni. ü) A 
bányavárosok későn értesülvén a gyűlés kihirdetéséről, idő 
rövidsége miatt, nem küldhettek követeket. 7) 
Az egybegyűlt rendek et Thurzó Elek, a király nevében, fel-
hívta, hogy míg a király országgyűlésen, vagy másként a béke 
helyreállítása és az ország védelme érdekében megfelelő intéz-
kedéseket tehet, miután jelenleg hadai az ország több pontján 
igénybe vannak véve, önmaguk gondoskodjanak védelmükről, 
különösen a szomszéd Podmaniczkyak és Balassák hatalmas-
kodásai ellen. H) 
Vestre S. Maiestatis existentes fecerant congregacionem, erantque 
uno in loco, qui, u t intelligo, retulerunt inter sese, ut ego univer-
sos proditor ego appellassem (?); volebant nuncium ad me mittere, 
qui nunquam advenit." Eredetije ugyanott. 
') Tudjuk ezt a gyűlés által a királyhoz küldött követek részére 
adott, alább említendő utasításából. 
3) Thurzó 1537. deczember 10-én jelenti a királynak, hogy azo-
kat meghívta. Eredetije ugyanott . 
3) A pozsonyi kamara 1587. deczember 15-én íi ja a királynak
 : 
„Fuimus nuper ad festum d. Catharinae Nittr iam ad Conuentum per 
Dominum Locumtenentem vocati." Eredetije a bécsi titkos levéltárban. 
4) Tudjuk ezt a gyűlés, alább emlitendő végzéseinek feliratából. 
5) A pozsonyi kamara fennebb idézett levele. 
a) Thurzó Elek 1538. január 11-én Ferdinándhoz intézett leve-
lében. Eredetije a bécsi titkos levéltárban. 
7) Thurzó Elek 1587. deczember 10-én Ferdinándhoz intézett 
levelében. 
8) A pozsonyi kamara fennebb idézett levelében írja : „Propo-
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E felhívás nem talált kedvező fogadtatásra. ') A rendek 
kijelentették, hogy újabb áldozatokra képtelenek, jobbágyaik, 
a külső ellenség támadásai és a belviszályok következtében, 
végső nyomorra jutottak, s az utolsó országgyűlés által kive-
tett „ezelőtt hallatlan" 3 forintnyi adó által ki vannak merít-
ve. -') Egyúttal panaszosan utaltak a főpapokra, kik a tizede-
ket élvezik, de a törvény által megszabott kötelességeiket 
teljesíteni, hadakat tartani, elmulasztják. :!) 
Thurzó Elek minden erejét megfeszítette, hogy bennök 
az áldozatkészséget felébreszsze. De ezek hat napon át daczol-
tak meggyőző érveinek és meleg esdekléseinek hatalmával; 
míg végre engedtek. 4) 
Az ország, s különösen saját területük védelmének költ-
ségeire minden porta után egy forintot ajánlottak meg; és 
kijelentették, hogy ha, szükse'g esetében, a királyi helytartó 
által összehívatván, meggyőződnek, hogy ezen egy forintnyi 
adó csakugyan a kitűzött czélra és jól használtatott fel, tehet-
ségükhöz képest, még jelentékenyebb áldozatokat is fognak 
hozni. 
Az adó behajtásának módját akként állapították meg, hogy 
minden megyének közönsége egy nemest válaszszon, ki az 
illető szolgabíró kíséretében deczember 13-án kezdje meg a 
suit illic Maiestatis Vestre nomine Dominus Locumtenens, eam esse 
Maiestatis Vestre commissionem et voluntatem, u t subditi eiusdem 
in vicinis parcium istarum Comitatibus degentes, aliquod inter se 
contribuerent subsidium, quo interim saltem, quoad Maiestas Yestra 
ad publicam quietem restituendam melius firmiori aliquo exercitu 
nobis prospicere posset, sese adversus Podmanyczky et Balassa tue-
rentur ." 
És összhangzásban van ezzel a nyitrai rendek előadása, köve-
teik részére adott utasításukban. 
') A pozsonyi kamara idézett jelentésében : „Reluctatum quidem 
inprimis a Regnicolis est vehementer. . . ." 
2) A nyitrai gyűlés utasításában. 
3) Thurzó Elek 1537. deczember 21-én a királyhoz intézett 
jelentésében. 
4) Thurzó Elek deczember 10-én Ferdinándhoz intézett jelenté-
sében ú j a : „Satis profecto laboraui apud nobilitatem, cum qua tot 
altercaciones et difficultates sustinui, u t vix tandem septimo die 
t ractatuum finis esset." 
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porták összeírását, melynek befejezésétől számítandó 15 nap 
múlva kezdje meg az adó behajtását, és pedig legelőbb az 
esztergomi érsek, a királyi helytartó és más urak, azután az 
alsó nemesség birtokain. A főispánoknak, hivatal- és jószág-
vesztés alatt, kötelességükké tétetett arról gondoskodni, hogy 
az adó, tekintet nélkül a személyekre, pontosan hajtassék be. 
Az ily módon befolyó pénz kezelésére kincstárnokká ghímesi 
Forgách Zsigmondot választották meg, kinek tiszte lesz, a 
a szükséghez képest, különböző helyeken állomásozó hadakat 
megszemlélni és zsoldjukat kifizetni. Továbbá határoztatott, 
hogy a tizedjövedelmet bíró egyháziak egy évi tizedjövedelmük 
értékének tizedrészét készpénzben tartozzanak a nevezett 
kincstárnoknak beszolgáltatni, s ha ezt tenni elmulasztanák, 
a főispánok utasíttattak annak behajtására. 
A mi az utolsó országgyűlésen megajánlott adókat illeti, 
a rendek sürgették, hogy a Zalay János és Forgách Ferencz, 
két főúrból, két nemesből, és a kamara megbízottjaiból alaki-
tandó bizottság előtt, mielőbb számoljanak. 
A gyűlés a királyi helytartót és a melléje rendelt urakat 
megbízta, hogy az ország ezen részének védelmére kiállítandó 
sereg létszámát állapítsák meg, s kapitányát nevezzék ki. Az 
utóbbinak feladata lesz : a király híveit védelmezni; támadólag ' 
csak akkor fog fellépni, ha erre a helytartótól parancsot vesz ; 
hadait minden kártételtől vissza fogja tartani. ') A mennyiben 
szükségesnek mutatkoznék gyalogokat is fogadni zsoldba, ez 
iránt Forgách Zsigmond a kapitánynyal egyetértöleg fog 
eljárni, s azoknak hadnagyot rendelni, ki esküvel kötelezendi 
magát, hogy a helytartónak engedelmeskedni fog. Az élelmi 
szerek és takarmány árát szinten Forgách és a kapitány fog-
ják szabályozni. Forgáchnak saját személyére havonkint 50 
forintnyi fizetés rendeltetett, azon felül minden költségei meg-
téríttetnek. 
Továbbá határoztatott, hogy a függőben levő peres ügyek» 
a következő év január 26-án a k. helytartó törvényszéke előtt 
') A katonák által okozott károkért , a szolgabíró becslése 
alapján, Forgách Zsigmond zsoldjukból fogja a kárpótlási Összeget 
kifizetni. 
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vétessenek tárgyalás alá. A k. személynöknek, a törvénykezési 
eljárás költségeire, minden adó forintja után 5 dénárt szavaz-
tak meg. A törvényszéki ülnökök, míg bíráskodnak, 4 forint-
nyi hetidíjt élveznek. 
Ezenkívül minden megyében vásárbírák választandók; 
hogy azokat, kik a jóveretü körmöczi pénzt vonakodnak elfo-
gadni, megbüntessék. 
Mivel a bányavárosok és némely urak, saját területük 
védelmére, szövetséget kötöttek, s a nyitrai rendeket belé-
pésre hívták fel, ezek akként válaszoltak, hogy ajánlatukat nem 
fogadhatják el ugyan, de készek a szövetségesekkel, mint az 
ország jelentékeny tagjaival, közös czéljuk: a közbéke vissza-
állítása és megszilárdítása érdekében közreműködni.') 
A gyűlés Tapólcháni Tamást és Pósár Menyhértet Fer-
dinándhoz küldötte, hogy végzései megerősítését kérelmez-
zék. Ezek azonban, ismeretlen okok miatt, késtek eljárni 
küldetésükben. E körülmény arra indította Thurzó Eleket, 
kogy deczeinber 10-én maga terjesztette fel a királynak a nyit-
rai gyűlés végzéseit, s hathatósan kérte, hogy azoktól ne 
tagadja meg jóváhagyását. Kiemelte, mily erőfeszítéseket tett, 
hogy a rendeket, nagyobb áldozatokra bírja, de ez nem volt 
lehetséges; sőt kényszerítve látta magát hozzájárulni azon 
feltételekhez, melyektől az egy forintnyi adósegélyt függővé 
tették. Előre látja, hogy többen azt fogják mondani, hogy 
ezen segélyből kevés haszna lesz a királynak ; de eltekintve 
attól, hogy az a király híveinek, az ország egy részének vé-
delme érdekében fog felhasználtatni, figyelembe veendő, hogy 
az érintett adóból azon hadak és sajkások fognak fizettetni, 
kiknek eltartása különben a királyi kincstárt terhelné. 3) 
') Articuli, qui confecti sunt in Diéta particulari pro festő b. 
Catherine V. et M., de commissione et mandato S. Rom., Hung., et 
Bohém., etc. Regie Maiestatis . . . per Spect. et Magn. D. Comitem 
Alexium Thurzó. . . . Nittrie celebrata. Anno Domini 1537. Egykorú 
példány a bécsi titkos levéltárban. — L. Irományok és törvények. 
I. szám. 
2) A részükre kiáll í tott s tíz pecséttel ellátott megbízólevél 
eredeti példánya ugyanott. — L. Irományok. II. szám. 
3) 1537. deczember 10-én kelt felterjesztése, ugyanott. — L. 
Irományok. III. szám. 
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A királyi helytartó ilyetén felfogásában, mely a helyzet 
természetének helyes felismerésén alapúit, nem osztozkodtak a 
király többi magyar tanácsosai. Nem vonták ugyan kétségbe, 
hogy a nyitrai végzések között több olyas találtatik, melyek 
kétség kivül üdvösek; de kifogást tettek amiatt, hogy ők a 
gyűlésre nem hívattak meg, s csekély számú rendek vettek 
részt a tanácskozásokban. Továbbá elfogadhatlannak Ítélték 
azon végzést, melynek értelmében a megajánlott adó nem a k-
kamarának, hanem „bizonyos Forgách Zsigmondnak" kezeihez 
fog fizettetni. Az egyház kiváltságait sérti a tizedek megadóz-
tatása. Végre ellenkezik az ország törvényeivel, és nagy zava-
rok kútforrása leend, azon intézkedés, hogy a helytartó és a 
k. személynök, nemcsak Pozsonyban, — melyet a király a tör-
vénykezés székhelyéül rendelt — hanem az ország bármelyik 
helyén szolgáltathatják ki az igazságot. Ezek után ők, a taná-
csosok, a nyitrai gyűlés végzéseit nem helyeselik, sőt azok ellen 
óvást emelnek; bár készek nemcsak egy forintot ajánlani fel, 
hanem életüket is áldozatul hozni, ha ezt ő felsége és az ország 
java kívánja. A királyt tehát arra kérték fel, hogy ne erősítse 
meg a nyitrai végzéseket. ') 
Várday Pál esztergomi érsek külön iratban támogatta 
társainak előterjesztését. Különösen hangsúlyozta, hogy az 
ország törvényei és ősi szokásai értelmében csak a, királynak 
van joga adókat vetni ki; s ezen jogát bitorolták a nyitrai 
rendek. Továbbá mindenek felett sérelmes a királyra nézve 
azon határozat, mely szerint a befolyó pénzből semmi sem 
adatik a királyi tisztviselők kezeihez, semmi sem fordíttatik a 
király szükségeire. 2) Ugyancsak Várday Pozsony megye gyű-
lésén, követei által, kijelentette, hogy a nyitrai végzéseket nem 
ismeri el érvényeseknek. Es hihetőleg az ő befolyásának tulaj-
donítandó, hogy a nevezett megye közönsége, bár követei 
hozzájárultak volt a nyitrai végzésekhez, ezek alól magát ki 
igyekezett vonni. 3) 
') Egyébkint Bornemissza Pál k. t i tkár t küldöttek a királyhoz, 
hogy élő szóval adjon további felvilágosításokat. A deczember 16-iki 
felterjesztés eredetije, ugyanott. — L. Irományok. IV. szám. 
2) Deczember 17-iki irata ugyanott. — L. Irományok. V. szám. 
3) Thurzó je len t i ezt a királynak deczember 10; és 21-iki leveleiben, 
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Thurzó Elek, értesülvén ezen mozgalmakról, nem mu-
lasztotta el álláspontját és eljárását a király előtt igazolni. 0 
azt tette, mit leghelyesebbnek és legczélszerűbbnek látott. 
Többet nem volt képes kieszközölni. Ha az esztergomi érsek 
más, jobb módot tud javasolni az érdeklett országrész védel-
mére, ám fogadja el ö felsége. Megsemmisíteni a nyitrai vég-
zéseket igen könnyű feladat. Ugyanis a nép előtt semmi sem 
kedvesebb, mint az adó elengedése ; és nem gondolható rende-
let, melyet könnyebben lehessen végrehajtani, mint azt, mely 
kimondja, hogy nem kell adót fizetni. Ha azonban a király 
megerősíti a végzéseket, parancsolja meg a megyéknek, s kü-
lönösen Pozsony megyének, hogy a végzések végrehajtása kö-
rül ne tegyenek nehézségeket. *) 
Két nappal ezen levél elküldése után, deczember 23-án, 
végre útra keltek a királyi udvar felé, a nyitrai gyűlés követei. 
Thurzó Elek ajánló levéllel látta el őket, s megragadta ez 
alkalmat, hogy újra felkérje a királyt a végzések megerősíté-
sére. Előbb felhozott érveihez most azt is csatolta, hogy félni 
lehet attól, hogy azok, kik a nyitrai végzések értelmében mái-
hadakat fogadtak, ismét elbocsátják, és ha ez nem is történik, 
minden esetre a hadakat csak akkor lehet igénybe venni, ha 
fizetésükről gondoskodva van ; már pedig ezt csak a Nyitrán 
megajánlott adókból várhatják. Azon ellenvetésre, hogy a vég-
zések sérelmesek a királyi tekintélyre nézve, állandó hűségének 
öntudatában, megjegyzi, hogy ő oly gyűlésen, mely a királyi 
tekintélyre nézve hátrányos határozatokat alkot, nemcsak nem 
elnökölne, hanem jelen sem volna. ') 
Tapolcháni és Pósár az 1538-ik év első napjaiban érkez-
tek Prágába, hol Ferdinánd akkor tartózkodott. 3) 
Midőn a nyitrai gyűlés végzéseit benyújtották, a király-
hoz intézett beszédükben mentették magukat és küldőiket? 
hogy nem hoztak nagyobb áldozatokat. Kiemelték, hogy bár 
közvetlenül csak azon országrészre, melyen laknak, voltak 
tekintettel, közvetve ő felségének is lényeges szolgálatot tet-
') Deczember 21-iki levele ugyanott . — L. Irományok. VI. szám. 
a) Deczember 23-iki irata ugyanott . — L. Irományok. VII. szám. 
3) Dátum nélküli levelük, melyet innen a király egyik főpapi 
tanácsosához intéznek, ugyanott. — L. Irományok. VIII. szám, 
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tek ; tudják ugyanis, hogy ő felsége udvari emberei és más 
hívei, kik bizonyos számú fegyvereseket tartanak ő felsége 
szolgálatában, úgy szintén a sajkások, türelmetlenül sürgetik 
zsoldjukat; már pedig a nyitrai gyűlés rendei, saját területük 
védelmére, épen azoknak közreműködését óhajtják igénybe 
venni, minélfogva azokat ők fogják fizetni, s ekként ő felsége 
súlyos tehertől szabadul meg. 
Mindazáltal, határozottan kijelentették, hogy, ha az urak 
nem fizetik meg a nyitrai gyűlés által megszavazott adót, az 
alsó nemesség sem fogja megfizetni,' s így az ország védelmét 
illető intézkedéseik eredmény nélkül maradnak. Ezen bajt úgy 
lehet elhárítani, ha a király a nyitrai gyűlésen képviselve volt 
megyék összes rendeinek meghagyja, hogy a végzéseknek 
hódoljanak meg. Találkozni fognak bizonyára, kiknek azok nem 
tetszenek, s kik sem adót fizetni, sem hadakat tartani nem haj-
landók. Ha ilyenek miatt az adó behajtása lehetetlenné válik, 
s ezen országrész védelem nélkül hagyatván az ellenségnek 
zsákmányul marad: akkor majd ő felsége a szűkkeblű urakat 
vonja felelősségre, s ne vádolja a nyitrai gyűlés rendeit, kik 
belátják, hogy hadak nélkül nem lehet megmenteni az országot. 
A mi a főpapokat illeti, ha túlságosan súlyosnak látsza-
nék a teher, melyet a nyitrai gyűlés reájuk rótt, ám biija rá 
őket ő felsége, hogy bandériumaikat oly számban tartsák, mint 
ezt az ország törvényei meghatározzák. 
Egyébkint a nyitrai gyűlés csak a tényleg fenforgó szük-
ség szempontjából, ideiglenesen alkotta végzéseit; mert érte-
sült, hogy a király, az ország védelmére vonatkozó, általános 
és állandó érvényű intézkedések megállapítása czéljából köze-
lebb országgyűlést fog egybehívni. 
0 felsége erősítse meg tehát, változtatás nélkül, a nyi-
trai végzéseket. Ha ugyanis azokat módosítani fogná, az urak 
és nemesek nem lesznek hajlandók érvényüket elismerni, az 
adót nem fizetik meg, a hadakat, melyeket már is felfogadtak, 
elbocsátják ; és a fegyverszünet leteltével, az ellenség akadály-
talan úl fogja eláraszthatni és feldúlhatni az ország ama terü-
letét. l) 
') Informacio data Egregiis Thome Tapolchani et Melchiori 
Posar Nunciis Dominorum et Nobilium in Conuentu particulari Ni-
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Az udvarnál beható tanácskozások tárgyát képezték a 
nyitrai végzések. Bornemissza Pál, kit a pozsonyi tanácsosok 
Prágába küldöttek, mindent megtett, hogy a megerősítésnek 
megtagadását kieszközölje. 
A király nem hajolt ugyan ezen tanácsra; de csak több 
pontban módosítva, erősítette meg a nyitrai végzéseket. ") 
A gyűlés követeihez intézett válaszában, kinyilatkoztatta, 
hogy hálásan fogadja a rendek által megajánlott adót és 
további áldozatkészségük kifejezését; ő is, legnagyobb elfog-
laltsága közepette, és súlyos gondjai mellett, mindenkor atyai-
lag gondoskodott róluk, s gondoskodni fog jövőben is. 
A gyűlés végzéseit jóváhagyja és megerősíti, a következő 
kivételekkel. 
Nincs kifogása az ellen, hogy az adóból befolyó pénzt 
Forgách Zsigmond kezelje; de egy kamarai tanácsost fog 
melléje helyezni, s ketten együtt járjanak el tisztükben, külö-
nös tekintettel a királyi szolgálatban levő hadak és sajkások 
fizetésére. 
Azon végzést, mely szerint az urak előbb fizessék az adót 
mint a nemesek, nem helyeselheti; egyaránt, rangkülönbség 
nélkül kell az adót fizetni. 
A főpapok megadóztatásáról nem elég világosan nyilat-
kozik ; szándékosan-e ? Helyes, — úgymond hogy az egy-
háziak vagy a tized tizedrészét fizessék, vagy pedig tartsák 
teljes számban a törvény által meghatározott bandériumokat. 
De a két módozat közül, melyiket fogadja el, nem mondja. 
A lovas hadak kapitányait illetőleg, meg fogja hagyni 
helytartójának, hogy, az ő nevében, Nyáry Ferenczet vagy 
Bánffy Boldizsárt nevezze ki, s ha ezek a tisztet elfogadni vo-
nakodnak, más alkalmas férfiút nevezzen. A gyalogok had-
nagyát a helytartó és a kapitány egyetértőleg nevezze ki. 
A kapitány támadó fellépéstől természetesen óvakodni 
trie congregatorum data ad Regiam Maiestatem. Egykorú példány. 
Ugyanott. — L. Irományok. IX. szám. 
') Előterjesztésének kivonata ugyanott. 
3) 1538. j anuár 10-én írja Thurzó Elekhez, hogy a nyitrai vég-
zésekhez, „pauca aliqua acldere, et in iis, certis de causis, immutare non-
nulla censuimus.'* Eredetije ugyanott. 
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fog; kivéve, ha ö felsége, vagy a helytartó „« tanácsosokhal 
együtt" erre felhívják, 
A törvénykezésnek a szokásos módon kell folynia. 
A király felhívta Thurzó Eleket, hogy az ekként módosí-
tott végzéseknek végrehajtását eszközölje "), s hívja össze ismét 
a rendeket, hogy nekik a királyi választ előterjeszsze. Thurzó 
megnyugodott; az utóbbi pontra nézve is kijelenté, hogy bár 
végrehajtása nagy nehézséggel jár, meg fogja kisérleni. 3) 
Tett-e a rendek összehívására kísérletet ? Emlékeink 
h allgatnak. 
') Responsum super articulis in Diéta particulari Nitrie con-
elusis. Eredeti fogalmazata ugyanott. — L. Irományok. X. szám. 
2) Január 10-én írja nek i : „Iniungimus, ut artieulos istos, iuxta 
emendacionem nostram, obseruari et celeri execucioni demandari 
eures." 
3) Thurzó Elek 1588. január 11-én ír ja a királynak: „Scripse-
ram proximis diebus ad Maiestatem V., non faciliter posse conuoeai-i 
eos, qui tractatibus et ordinacionibus Nitriensibus interfuerunt, ut 
voluntatem Maiestatis V. ex iis nunciis cognoscerent, quos ad ipsam 
expecliuerant. Nihilominus per literas tentabo omnia, que huc per-
tinere videntur." Eredetije a bécsi titkos levéltárban. 
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IROMÁNYOK ÉS TÖRVÉNYEK. 
L 
1537. November. 
A nyitrai részleges gyűlésen alkotott végzései'. 
Articuli, qui coiifecti sunt in diéta particulari, pro festő 
Beate Catherine virginis et martiris, de commissione et Man-
dato Sacratissime Romanorum, Hungarie et Bohemie etc. Re-
gie Maiestatis Domini Nostri Clementissimi, per Spectabilem 
et Magnificum Dominum Comitem Alexium Thurzó de Beth-
lemffalwa, Judicem Curie et Locumtenentem Maiestatis Eius, 
Nittrie celebrata. Anno domini 1537. 
Cum palam sit omnibus Sacratissimam Regiam Maiesta-
tem, Dominum Nostrum Clementissimum, in maioribus libe-
rande et conservande patrie nostre rebus maximé occupatam 
esse, Nos, qui ob imminentia pericula, nonnisi ex Comitatibus 
Nittriensi, Barsensi, Honthensi, Posoniensi, Comaromiensi, 
Strigoniensi, Thrinciniensi et Moson, in presenciarum conve-
nire potuimus, quatenus in tanto rerum discrimine fieri potuit, 
rebus Nostris mature prospicientes, contra domestieos patrie 
hostes ad defensionem Nostram communem, dicionumque Re-
gie Maiestatis, in obediencia et iidelitate quam Eins Maiestati 
constanter observavimus, tuendam atque conservandam, sponte 
offerimus contribucionein floreni unius, modo et ordine cons-
veto ubique per portás numerandam; et tandem necessitate 
postulante, tempore suo, dominus Locumtenens Regie Maiesta-
tis rursum alium Nobis indicet Conventum, in quo, si contri-
bucionem hanc utiliter clispensatam fore cognoverimus, pro 
viribus nostris. nobis ipsis non sumus defuturi. 
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Ad accipiendam autem et dispensandam pecuniam con-
tribucionis huius, delegimus Egregium dominum Sigismundum 
Forgacz de Ghymes, qui in singulis Mensibus gentes, in locis 
necessarijs pro defensione Nostra locatas, diligenter recensere, 
sicque et non aliter eos solvere debeat. 
Ad connumerandam autem oblatam hanc Contribucionem 
in singulis Comitatibus Nobilis unus probate fidei per Univer-
sitäten! Nobilium eligatur, cui de fideli connumeracione pri-
mum jurato, adjungantur Judices Nobilium, qui in festő Bea-
tae Luciae Virgiuis et Martiris connumeracionem hanc ubique 
incipiant, peractaque connumeracione ipsa Regesta simul et 
dicarum Capita manibus Yice-Comitum ubique fideliter assig-
nent, ij denique Vice-Comites, huiusmodi Regestorum paria pe* 
nes se reservando, eadem Regesta pariter et dicarum Capita, 
suo ac dicatorum et Judicis Nobilium Sigilis fideliter obsignata, 
prefato domino Sigismundo Forgacz citra ullam moram trans-
mittant. 
Quoniam autem ordinaciones et Statuta publica per eos 
quorum intererat liactenus, plerumque fuerunt neglecta, que 
•presertim Calamitatibus nostris, quibus afligimur, 11011 parvam 
dedisse occasionem arbitramur; propterea Statutum est, utCo-
mites Parochiales sint astricti et teneantur sub amissione offi-
ciorurn et occupatione bonorum suorum, oblatam hanc Con-
tributionem exigere, et manibus prefati Sigismunde Forgacz 
fideliter administrare. 
Contribucio autem hec, post f'actam connunjeracionem, 
quintum deeimum diem, ex eo die, quo ipsa connumeracio 
finita extiterit numerandum, sine omni dilacione, imprimis de 
Bonis Reverendissimi domini Strigoniensis et domini Locum-
tenentis, ceterorumque dominorum et tandem de bonis Nobi-
lium, per Consveta gravamina exigatur, et quam primum ad 
manus prefati Sigismund! Forgacz fideliter administretur, nec 
ulla cuipiam deputatio fiat. 
Conclusum eciam est, quod pro communi defensione domi-
nus Reverendissimus Strigoniensis, capitula item ac prepo-
siti, Abbates et alie que vis persone decimas habentes, decimam 
partem decimarum juste et conseienciose paratis in pecunijs, 
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simul cum dica Bonorum suorum, manibus prefati domini Si-
gismundi Forgacz tempestive administrent, quod si facere re-
cusarent, Comites Parochiales per mulctam consvetam, pena 
sub premissa exigere teneantur. 
De bonis eciam domini Locumtenentis et aliorum Magna-
tum contribucio ipsa, si iuxta hanc Constitucionem Nostram 
tempore debito 11011 fuerit exoluta, clicti Comites Parochiales, 
sub eadem pena per prescriptam mulctam consvetam, citra 
omnem favorem exigant, nec interim de Bonis Nobilium con-
tributionem liuiusmodi exigere debeant. 
Judicia item earum omnium Causarum Judicialium, que 
per hec tempóra suspensa manere debuernnt, iuxta formám 
articulorum prioris constitucionis publice, vigesimo die festi 
Epiphaniarum domini proxime futuri, ubicunque dominus Lo-
cumtenens intra Regnum constituetur, celebrari incipiant. 
Donaciones eciam, que per mortem hominum post se he-
redes non relinquencium, sive a Regia Maiestate sive a domino 
Locumtenente titulo defectus seminis impetrate, numerum 
Quinquaginta aut Sexaginta Colonorum non excedentes, in 
huiusmodi Judicijs secundum consvetudinem antiquam publi-
centur, et publicata iuxta formám Generalis Decreti continue 
judicentur. 
Domino Locumtenenti personalis presentie Regie Maie-
statis pro expensis, quas facere debet Judicia celebraturus, 
offerimus Subsidium denariorum Quinque, penes contribucio-
nem floreni unius per portás ubique exigendorum et manibus 
dicti domini Forgacz administrandorum. 
Dominus Locumtenens Regie Maiestatis gentibus, que ad 
Nostram defensionem, iuxta limitacionem eiusdem domini Lo-
cumtenentis et aliorum ad id electorum, conscribi debent, Ca-
pitaneum ex Hungaris idoneum et Nobis utilem preficiat. 
Dominus Comes Posoniensis et dominus Franciscus For-
gacz de dispensatione Contribucionis prioris, coram duobus 
dominis ex Magnatibus et totidem Nobilibus ad id electis, do-
minis eciam Camerarum Regie Maiestatis, racione unius floreni 
adhibitis, quamprimum racionem reddere teneantur. 
Rectificationem item illám prioris contribucionis, Maiestas 
Regia clementer admittat, et nos, miserosque eolonos nostros 
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ab illa pecunie summa, que per ipsam rectifieationem defal-
cata est, exemptos reddere dignetur graciose; ubi vero Maiestas 
Eius id facere gravaretur, ne cogamur eam interim reddere, 
donec domini Magnates de eorum Bonis exolvant. 
Moneta in liga Crempniciensi procusa, in hoc Regno citra 
ullum dampnum ubique suum habeat usum. Si qui autem in 
recipienda moneta huiusmodi se rebelies exhiberent, per Judi-
cem fori , qui ad id in omnibus Comitatibus quamprimum de-
ligi debet, pena debita puniatur. 
Dominus Capitaneus motu proprio, privati commodi causa, 
sine voluntate et commissione domini Locumtenentis in ad-
verse partis dicionem nullám incursionem faciat, sed defensio-
nem dumtaxat fidelium subditorum Regie Maiestatis diligen-
ter curet. 
Dominus Sigismundus Forgacz, dum ad censuram mili-
tum proficiscitur, cum domino Capitaneo una collatis consilijs, 
de precio commeatus ponat ordinem fori. 
lelem Dominus Forgacz pro Sallario et conservatione 
mense sue, singulis mensibus habeat florenos Quinquaginta, 
pro expensis autem, quas ad censuram Militum proficiscendo, 
et eciam ad alia publica negocia Nuncios expediendo facere 
debebit, rationem teneat. 
Computi Magistrum solvat ex pecunia quam vocant Ra-
cionis, id est, que exeipi sólet ex militum solucione. 
Assessores Sedis Judiciarie, quamdiu in Judicijs occupa-
buntur, quilibet eorum singulis ebdomadibus habeat florenos 
quattuor. 
Dominus Capitaneus Milites eo ordine teneat, ne cuipiam 
dampna inferant, si vero aliquibus dampna intulerint, rescita 
per Judicem nobilium super huiusmodi damnis mera rei veri-
tate, ijdem Judicem nobilium de quantitate damni, per quos 
eciam, quibusque damna huiusmodi illata fuerint, ipsum domi-
num Sigismundum cerciorem reddant, idemque dominus For-
gacz ex ea solucione, quam deberet hijs, per quos damna illata 
extiterint, de huiusmodi damnis acceptis lesum contentum 
reddat, de alijs autem violentijs dominus Capitaneus justiciam 
admiriistret. 
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Peditibus pnblico stipendio eonducendis dominus Forgacz, 
de Consilio domiui Capitanei, idoneum eligat Prefectum, qui 
Juramento sit obiigatus, quod in omnibus ad mandata domini 
Locumtenentis sese obedientem exhibebit. 
A liga illa Civitatum Montanarum et aliorum federato-
rum, quam ad defensionem partium illarum pro temporis con-
ditione initam esse intelligimus, Nos omnino liberos esse de-
nunciamus, nec in eam, certis et racionabilibus ex Causis 
libertatem nostram concernentibus , ullo pacto ingredi volu-
mus. Cum tarnen et ipsi non abiicienda membra sint Regni, 
rem nostram cum eis communem, eam nempe, que ad publi-
cam tranquillitatem restituendam atque tuendam pertinent, 
pro virili nostra juvare non negligemus, idque libertius com-
modiusque facturi, si ijdem coufederati, in ipsa re coinmuni 
curanda, necessitate postulante nobiscum una conjunctis viri-
bus se mature paratos exhibuerint. 
Denique publico nomine humiliter supplicamus Sacratis-
sime Regie Maiestati, domino Nostro Clementissimo, dignetur 
nostram hanc Constitutionem ratam habere gratiose. 
(Egykorú példány a bécsi titkos levéltárban.) 
II. 
1537. November 30. 
A nyitrai részleges gyűlés megbízólevele, Ferdinánd Mrálylioz küldött 
követei részére. 
Sacratissime princeps et domine domine clementissime, 
fidelium seruiciorum eommendacionem. Misimus ad Maiesta-
tem Vestram Sacratissimam hos fratres nostros, egregios Tho-
mam de Kystapolchan et Melchiorem Posar de Marczelhaza, 
nuncios nostros, presencium ostensores. Supplicamus Maie-
stati Yestre, tanquam domino nostro graciosissimo, dignetur 
eosdem nuncios nostros clementer exaudire et pro perpetua 
íidelitate nostra cum optata relatione ad nos remittere gra-
ciose. Cum ijs servicia nostra fidelia in gráciám Maiestatis 
Magyar Országgyűlési Emlékeit, n . 
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Yestre commendanúis. Nitrie in festő beati Andree Apostoli, 
Anno domini M. D. XXXVII. 
Ejusdem Maiestatis Vestre Sacratissime 
fideles servitores 
Domini et nobiles in presenti particu-
lari Diéta Nitrie congregatj. 
Kivitt: Sacratissime Romanorum, Hungarie, Bohemie etc. Regie 
Maiestati, Domino nostro clementissimo. 
(Eredetije, tíz gyürű-pecséttel el látva, a bécsi titkos levél-
tárban.) 
III. 
1537. Deczember 10. 
Thurzó Elek királyi helytartó jelentése, a nyitrai részleges gyűlésről. 
Sacratissima Maiestas Regia, domine clementissime. 
Premissa fidelium serviciorum meorum humillrma com-
mendacione. Ex literis meis, quas proxime dedi, potnit Maie-
stas Vestra eognovisse, quod proximis diebus istis dominos et 
nobiles vicinorum aliquot comitatuum, nomine et auctoritate 
Maiestatis Vestre, convocaverim, tractaverimque cum eis de 
contribuendo aliquo subsidio, quo bee dicio Maiestatis Vestre 
ab adversariorum insultibus defencli et tuta reddi posset. 
Conscripti sunt in eo eonventu nonnulli articuli, quos 
jampridem ad Maiestatem Vestram misissem, nisi putassem 
homines publico nomine ad ipsam destinatos, maturius iter ar-
repturos fore, quos tarnen, quum eciam nunc, ob certas causas? 
cunctari videam, volui articulos illos presentibus annexos, 
Maiestati Vestre dirigere. Satis profecto laboravi apud nobili-
tatem, cum qua tot altercationes et difficultates sustinui, vt 
vix tandem septimo die tractatuum finis esset. Aderant et do-
mini camerarij Vestre Maiestatis, qui et ipsi non ignorant, 
quanta cum difficultate hec contribucio extorta sit anobilibus, 
qui nonnisi sub condicionibus in articulis expressis ad hoc des-
cendere voluerunt. 
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Egi tanto studio, quantum maximum adhibere potui, ve-
rum amplius extorquere non potui quam obtulerunt, jdque 
cum tanta difficultate, vt vix putem amplius obtineri potuisse, 
eciamsi majoribus conatibus et per complures tentata res fuis-
set; verum nobiles et lioc, quod conferre voluerunt, ad pro-
prium ipsorum defensionem traxerunt, ad hoc et pro arbitrio 
suo eligerunt, qui pecuniam tractaret ac dispcnsaret, mihi verő 
et alijs in ordine baronum constitutis imposuerunt, vt partém 
consuete solutionis militum, quam salarium vocaiit, de privata 
quisque sua pecuuia daret, nec amplius duobus florenis men-
struis in equitem postularet, quod quamquam sit nimis onero-
sum, obluctari tarnen publicis postulacionibus et clamoribus 
non potui. Et licet non deíúturos putem, qui interpretentur 
liic nihil Maiestati Vestre oblatum esse, nihilque in suum 
commodum cedere; omnia tarnen si recte perpendantur in 
Maiestatis Vestre commodum sunt instituta. Inprimis siqui-
dem defensionis fidelium atque dicionis Maiestatis Vestre racio 
habita est, et cum vndique turbatores et hostes jmmineant, 
fideles sui defensionem nonnisi a Maiestate Vestra expectare 
coguntur; preterea poterit inde fieri solueio et aulicorum suo-
rum, qui certo equitum numero serviunt hic, et Nazadistarum, 
quorum opera carere 11011 potest liec provincia; (ab) eorum 
eciam molestacione, qui pro solucione essent ipsam tocies in-
terpellaturi, liberabitur Vestra Maiestas, quamdiu hec ipsa con-
tribucio durabit; quare dignetur Maiestas Vestra hanc ipsam 
ordinacionem et articulos ratos habere, publiceque fidelium 
suorum postulaeioni et supplicacioni pocius, quam privatorum 
quorundam verbis acquiescere graciose; ne si ista in toto, vei 
in aliqua parte mutentur, reddantur regnicole ac nobiles im-
posterum ad contribuendum duriores ; maximé vero vei saltem 
quoad Maiestas Vestra de harum partium defensione melius 
prospiciet, videtur publicum commodum exigere, vt hos arti-
culos et constituciones istas in toto observandas jubeat ac de-
cernat Maiestas Vestra, cui fidelia servicia mea humiliter re-
commendo. Ex Sempthe 10. die Decembris, anno domini 1537. 
fidelis servitor 
Thurzo. 
3 * 
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Yocati fuerant ad eonventum hajusmődi domini et nobi-
les ac eeiam cives illi, qui ligám confederacionis jam antea 
confecerant, vt aut ipsi venirent, aut suos nuneios cum plena 
informacione mit terent; verum il lórum nuncij , ob brevitatem 
temporis, negarunt se certam informacionem habere potuisse; 
propterea, vt cum illis novi aliqui tractatus fiant, terminum 
certum constitui, meosque homines eo mittam, vt publica hec de-
fensionis eura vno consilio rectius procederet. Scio quosdam 
cupere, vt vinculum illius confederacionis dissolveretur, at ta-
men interim, dum Maiestas Vestra defensionis modum solidum 
jnveniet, nescio an expediat dissolutam esse illám confedera-
cionem. 
Preterea ex comitatibus istis intelligo quosdam et inter 
alios Posoniensem, qui ad eonventum miserat suos homines, 
consensitque ad ea, que sunt conclusa, nunc quorundam induc-
tione id agere velle, vt ex numero aliorum exemptus esset, nec 
ijs, que decreta et conclusa sun t , teneretur ; quod si Maiestas 
Vestra illis permiserit, futurum est, vt ceteri quo que comitatus 
sese retrahant, nec stent conclusis articulis, qui tamen non in-
commode possent servari, quoad generali conventu per Maie-
statem Vestram indicto, cercior defensionis via jnveniretur; 
nihilominus si Maiestati Vestre videbitur, ita comprobet et ra-
tos habeat articulos. Nos qui vna fuimus, alium modum defen-
sionis quam istum jn eo conventu non potuimus reperire. 
Kivűl: Sacratissime Maiestati Regie, domino meo clementissimo. 
(Eredetije a bécsi titkos levéltárban.) 
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IV. 
1537. Deczember 16. 
A magyar tanácsosoknál; Ferdinánd királyhoz, a nyitrai részleges gyű-
lés végzései tárgyában, intézett felterjesztése. 
Sacratissime rex, domine domine clementissime. 
Humillimam servicioruni nostrorum commendacionem. 
Voluimus Maiestati Vestre Sacratissime significare, oblatos 
esse nobis liic Posonij articulos quosdam, in conventu, in 
nostra absencia, Nittrie, per dominum locumtenentem cele-
brato, confectos, in quibus tametsi reperiuntur quedam , com-
mune bonum, nostro quidem judicio concernencia, que eciam 
admitti poterunt, tamen 11011 potest non plurimum displicere, 
quod videamus ita decretum esse paucorum (vt ajunt) acce-
dente consensu, vt de singulis colonis nostris, singulum flore-
num et denarios quinque solvamus , idque non ad cameram 
Vestre Maiestatis, cui vni ]ios tributarios esse opportet, sed ad 
maiius cujusdam nobilis Sigismundi Forgach, ab vno domino 
locumtenente dependentis, ad dispensacionem harum pecunia-
rum constituti; preterea iIli quinque denarij, qui ad centum 
sunt adjecti, dari sunt decreti domino Francisco Reway, eam 
ob causam, vt vbicumque locorum in arcibus suis dominus lo-
cumtenens conversábitur, ille ad latus suum coiumorans Judi-
cium subditis Maiestatis Vestre celebret. Que res videtur Sa-
cratissime rex, non solum nobis, sed alijs eciam multis absurda 
vehementer, et magnam rerum statim allatura confusionem; 
tum quod ad arbitrium paucorum, dum collibuerit, colonos 
nostros, contra Maiestatis Vestre authoritatem, nostramque 
libertatem, taxandos permittamus , tum quod subsidium, quod 
vni Maiestati Vestre dare tenemur, ipsaque sola id a nobis pe-
tere potest, non ad Maiestatis Vestre cameram contribuatur, 
sed alteri, pro voto quorundam privato electo; Servitoresque 
ejusdem negligantur, quos ad servicia Maiestatis Vestre et regni 
facta solucione paratos esse oportet; tum quod judicia non hic 
Posonij, loco ad id per Maiestatem Vestram constituto, sed ad 
latus domini locumtenentis celebrentur: nobis nequaquám ad-
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mittenda esse videntur; et quod peius est , liec constitucio 
plane adversatur juribus et privilegys domini Strigoniensis et 
aliarum ecclesiarum dei. Nicbil est enim Sacratissime rex con-
stitucionis, cui nos non benivole consenciamns, modo id fiat 
citra anthoritatis Maiestatis Vestre detrimentum, bono ordine, 
et ad communem tranquillitatem juvandam; neque verő su-
mus jmmemores dedisse Maiestatem Vestram liac racione 
authoritatem domino locumtenenti, vt si ad gentium conser-
vacionem aliquod oblatum fuerit subsidium, illud non ad solu-
cionem aliorum, sed servitorum Maiestatis Vestre ex camera 
sua converteretur; nullám eciam hic habit am esse videmus ra-
cionem Nazadistarum, q ui quantopere in partibus Danubio 
vieinis sunt necessarij, jncole parcium istarum vniversi testes 
esse poterunt. Hac igitur racione hec constitucio nobis admit-
tenda minimé esse videtur. Ideo, vice protestacionis, dictum 
esse apud Maiestatem Yestram volumus, nos huic ordinacioni 
nequaquam consentire velle ; parati enim sumus non vnius flo-
reni subsidium solum, pro commodo Maiestatis Vestre offerre, 
sed eciam capita quoque nostra exponere; modo id futurum 
esse videamus ad Maiestatis Vestre et regni huius tranquilli-
tatem et salutem. Eam ob rem supplicamus, ne articulos ipsos, 
confirmari a Maiestate Vestra rogatos, confirmet; plane enim 
vergunt in apertum derogamen Maiestatis Vestre, prout lacius 
hac de re eandem informabit dominus Paulus Bornemyza Se-
cretarius, cui fidem adhibere dignetur. Maiestatem Vestrani 
deus optimus maximug conservet felicem et jncolumem. Datum 
Posony 16. die Decembris anno domini 1537. 
Sacratissime Maiestatis Vestre fideles servitores 
Consiliary ejusdem Posony constituti. 
Kivűl : Sacratissime Regie Maiestati , domino nostro clemen-
tissimo. 
(Eredetije, négy gyürű-pecséttel e l látva, a bécsi titkos levél-
tárban.) 
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V. 
1537. Deczember 17. 
Várday Pál esztergomi érseknek Ferdinándhoz, a nyitrai részleges 
gyűlés végzései tárgyában, intézett felterjesztése. 
Sacratissime rex, domine clementissime. 
Orationum devotarum et fidelium servitiorum meorum 
humillimam commendationem. Scripsi ad Maiestatem Vestram 
cumpriüRim huc appulj , de adventu meo, deque alys, que pro 
tempore occurrebant. Inveni non multo post apud camerarios 
Vestre Maiestatis quosdam articulos confectos super ys, que 
in conventu celebrato Nittrie per dominum Locumtenentem, 
dum nos aly apud Maiestatem Vestram ageremus, sunt delibe-
rata, in quibus illud continetur precipue, ut taxa centum et 
quinque denariorum Hungaricalium, et decime decimar um 
ex archiepiscopatu meo et alys ecclesiasticis benefitys exigan-
tur, tradanturque ad manus nobilis cuiusdam Sigismund] For-
gach. Quod profecto vergit apertissime in detrimentum autho-
ritatis Maiestatis Vestre in regno, et ecclesiarum et dej liberta-
tis. Id quod ego, cum quibusdam consiliariis Maiestatis Vestre, 
solitus sum contendere in conventibus etiam de communj 
omnium consilio celebratis; neque enim dica in regno, ex an-
tiqua consuetudine, potest cuiquam imponj, nisi ea Maiestati 
Vestre exigatur, et si quando, ex necessitate, dica exercitualis, 
quam vocant, imposita est, ex ea, que de bonis suis provenirent, 
dominj omnes, gentes per se alere debent. In hac vero consti-
tutione, cum nulla fiat mentio, ut ex dica administretur quip-
piam Vestre Maiestati, aut etiam ad solutionem capitaneorum 
aliorumque convertatur, quorum servitio Maiestas Vestra in de-
fensione ditionis sue uti possit, certe hoc in detrimentum 
dignitatis Maiestatis Vestre, subditorumque incommodum 
cedit non mediocre. Equidem, si intellexero dicam lianc 
vei omni vei aliqua ex parte ad usum Maiestatis Vestre exigi, 
et ad necessitates convertj, prior offero curaturum, me illám 
de bonis meis ad cameram Maiestatis Vestre administrarj. 
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Alioquj non videtur ullo pacto, quod penitus absurdum est, 
preter libertates tum regni tum ecclesie mee, fierj tributarius 
cuiusquam. Ita vero me geram, ut tam ratione proventuum 
decimalium ecclesie mee, quam etiam dice ipsius, si quid mihj 
per Maiestatem Vestram concedetur, ex eo tum defensionem 
dicionis sue, tum reliqua servitia summa diligentia et solertia 
sum curaturus; niliil enim ago, nihil molior in dies magis, 
quam u t , post deum, Maiestati Yestre toto animo et cogita-
tione inserviam. Prout de his plura liic dominus Paulus Bor-
nemyza Maiestati Yestre relaturus est, meo nomine, cuius ver-
bis, tanquam meis, eadem fidem prestare dignetur. Quam Deus 
optimus maximus felicem faustanique conservet, quam diu-
tissime. 
Posony XVII. die Decembris. Anno domini M. D. XXXVII. 
Sacratissime Maiestatis Yestre fidelis servitor etCapellanus 
Paulus archiepiscopus 
Strigoniensis manu propria. 
Kivitt : Sacratissime Maiestati Regie, domino mco clementissimo. 
(Eredetije a bécsi titkos levéltárban.) 
VI. 
1537. Deczember 21. 
Thxírzó Eléli királyi helytartónak Ferdinándhoz, a nyitrai gyűlés vég-
zései tárgyában, intézett felterjesztése. 
Sacratissima Maiestas Regia domine clementissime. 
Premissa fidelium serviciorum meorum humillima recom-
mendacione. Scripseram proximis diebus ad Maiestatem Ve-
stram, direxeramque literis meis acliunctos articulos, Nitrie in 
conventu particulari regnieolarum Maiestatis Vestre, confectos, 
et simul indicaveram, venturos quosdam nuncios, publico no-
mine ad ipsam electos, suplicans, vt Maiestas Vestra ipsam 
ordinacionem fidelium suoruin ratam habere dignaretur. Erant 
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quidem. nuncij ipsi jam expediti, verum cum ad me venissent, 
dixerunt se tantummodo vsque Kremps esse expeditos, intel-
lixisse tarnen Maiestatem Yestram XVII huins mensis in Bohe-
miam abituram, se vero cum ea, quam haberent, expedicione, 
sequi Vestram Maiestatem non posse; vnde rogarunt me, vt 
meo nomine pro confirmacione editorum articulorum, in per-
sona ipsorum et aliorum statuum, laborarem. Quamvis ex prio-
ribus literis meis, atque eciam articulis, cuncta cognoscere 
Maiestas Vestra potuit, nescio tarnen quo casu pretermissum 
füerat, quod Maiestas Vestre de numero gencium, que inter-
teneri deberent, et ex presenti contribucione solvi, informata 
non fuerat; igitur inclusi nomina eorum , qui gentes habere 
debuerant, et eciam gencium numerum descripsi. Scripseram 
preterea, 11011 def'utúros, qui lianc ordinacionem turbare et 
irritam reddere conarentur, quod jam cercius cognitum est. 
Miserat namque Reverendissimus dominus Strigoniensis homi-
nes suos in medium comitatus Posoniensis, vbi aperte testatus 
est, se ordinacionibus illis Nitriensium articulorum teuere 
nolle, nec consentire velle, »qua occasione arrepta ipse comita-
tus Posoniensis, forsitan non dissenciente eciam domino Joanne 
Zalay, sentenciam domini Strigoniensis arripuit, et se retraxit* 
Memoria equidem teneo Maiestatem Vestram, cum me Vienna 
dimitteret, dixisse mihi, vt modus aliquis quereretur, quo pro 
defensione liujus terre certus equitum numerus aleretur. Egi 
satis diligenter et contuli cum ijs, qui milites alere solent, ve-
rum nullus modus alius inveniri potuit, omnibus circumspectis, 
nisi vt contribucione indictá, pecunia cogeretur ad solucionem 
militum necessariorum, ncque enim sólis equitibus, secl et pedi-
tibus et Nazadistis opus esse videbatur; igitur ad lianc contri-
bucionem est descensum, et ita limitata est solucio, vt militibus 
omnibus equéstris ordinis non plus duobus florenis in mensem 
solveretur, vt sdlicet solucio et pecunia dicalis diucius public is 
necessitatibus sufficeret; verum quum tolerare miliciam duobus 
in mensem Hörems eques 11011 posse videretur : voluerunt no-
biles, vt de ea porcione stipendij, quam salarium vocant, Maie-
stas Vestra aulicis et servitoribus suis aliunde satisfaceret, do-
mini vero suos equites de ea porcione solutionis, ex privatis 
facultatibus, redderent contentos. Hic Maiestas Vestra plane 
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considerare potest, an privatis commodis quisquam illic stu-
duit. Audio plerosqne hoc calumniari, quod nihil in eo con-
ventu Maiestati V estre oblatum esset; qui si servitorum Maiesta-
tis Vestre, si Nazadistarum denique solucionem inde fieri de-
bere animadverterent, forsitan aliud dicerent, quum ea ipsa 
solucio majorem dice tocius partém absumat. Dominus Strigo-
niensis quamobrem se ordinacioni opponat ? nescio ; hoc scio, 
quod si licebit comitatibus sese subtrahere ab ijs ordinacioni-
bus, que publice fiunt, presentibus nuncijs ipsorum, hanc oc-
casionem multi comitatus, non solum nunc, sed et imposterum 
arripient, vt se contribucionibus exonerent. Forsitan egre 
túlit dominus Strigoniensis, quod decimarum mencio facta 
est in articulis; ego proliibere non potui, quominus illum ar-
tiuulum nobilitas insereret, attamen graviora illo articulo de 
decimis nobiles exposcebant, et profecto non me auetore; jaeta-
bant enim numerosas deeimas annone, mensis principum ad-
emptas, et applicatas ecclesie illi, dominum Strigoniensem col-
iigere, eum vero numerum gencium, quem divi reges, Maiesta-
tis Yestre predecessores, prescripsissent, nullo modo servari; 
jtaque instandum clamant, vt Maiestas Yestra ad se deeimas 
illas reciperet, et pro defensione regni numerum debitum in 
ea regione teneret, vnde decime darentur. Mitigavi ergo cla-
mancium ferocitatem et impetum, ne ea a Vestra Maiestate 
peterent. 
In ista clica, atque alijs cönclusis, nondum eo quisquam 
processit, vt Maiestas Vestra, pro suo arbitrio, aut mutare ali-
quid, aut totum cassare non posset. Omnia sunt salva, et in 
arbitrio Maiestatis Vestre posita. Dignetur id potissimum fieri 
jubere, quod magis conducere videbitur. Nihil est populo ma-
gis optabilius, quam exactionem remitti, nihil eciam facilius 
observari poterit, quam esse liberos a contribucione. Si Maie-
stas Vestra aliam viam defensionis huius terre novit, aut si 
modum alendarum gencium meliorem Reverendissimus domi-
nus Strigoniensis ostendet, ejus sentenciam admittat Maiestas 
Vestra, et constitucionem Nitriensem, simul cum dica oblata 
casset; stant enim in voluntate et arbitrio suo vniversa hec. 
Ego, vt magis conducere putabam, ita egi, et si quis aliter ca-
lumniatus fuerit , dignetur Maiestas Vestra verbis ejusmodi 
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hominum minimé locnm dare; quod enim nihil privat is com-
modis studuerim, articuli ipsi et plerique, me invito inserti, 
abunde docere poterunt. Defensio quidem huic terre necessa-
ria est plurimum ; audio enim ex plerisque locis adversarios 
sese multum apparare, vt sub exitum jnduciaruni fideles inva-
dant, prout et Maiestas Yestra potuit de ijs, eciam ex aliorum 
literis, informari. ltaque totus ex Maiestatis Vestre mente pen-
deo;si visum sibi fuerit observandos esse articulos, etcolligen-
dam ipsam dicam, nescio, quomodo se comitatus Posoniensis 
retrahet, vt hoc exemplo et alijs similia faciendi detur occasio; 
quod si vero Maiestati Vestre piacet, vt omnia in irritum eant, 
dignetur informacionem dare. Si, vt dixi, observari tractata et 
conclusa placuerit, Maiestas Vestra et generaliter ad omnes, 
et specialiter ad comitatum Posoniensem, mandata sua seriosa 
dare dignetur, ne quam illi in observandis illis articulis diffi-
cultatem faciant. Preterea promiserat dominus Strigoniensis, 
se ex decimis 50 equites armigeros servaturum, et quidem ce-
perat iam antea aliquot servare Trincinij; nunc tarnen ad 
vnum omnes discesserunt, nec est, qui decimarum nomine ser-
vetur, in aliquo loco necessario. 
Quare digentur Maiestas Vestra graciose curare, ne abo-
leatur mos servandi milites ratione decimarum, per Maiestatis 
Vestre predecessores institutus; nam non jmmerito fuerunt 
ista olim ordinata. Me et fidelia servicia mea in gráciám Maie-
statis Vestre humiliter commendo. Ex Sempthe 21. die De-
cembrís anno 1537. 
Ejusdem Maiestatis Vestre Sacratissime 
fidelis servitor 
Thurzo. 
(Eredetije a bécsi titkos levéltárban.) 
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VII. 
1537. Deczember 23. 
, ( 
Thurzó Elek királyi helytartónak, a nyitrai gyűlés követei részére szóló 
ajánló irata. 
Sacratissima Maiestas Regia, domine clementissime. 
Fidelium seruiciorum meorum humillimam commenda-
cionem. Ibunt íj, presencium exliibitores, nobiles missi per no-
biles et comitatus, qnos convocaveram nomine Maiestatis 
Vestre; ijbunt, inquam, vt supplicent, in persona eorum om-
nium, per qnos missi sunt, vt Maiestas Vestra dignaretur arti-
culos editos, in toto confirmare, et mature istos cum optato 
responso remittere; nam si res extrahetur, suspensa Maiestatis 
Vestre sentencia, tenebit eciam eos suspensos, qui gentes pa-
ratas liabent; et aut dimittent, aut, si non dimittent eciam per 
aliquot dies, tarnen vti illis nemo potest, antequam de solu-
cione certi fiant, quam quidem solucionem sciunt aliunde non 
futuram, nisi ex dica ista, qua turbata, omnia opinor turbari. 
Verumtamen stat in Vestre Maiestatis arbitrio, quid fieri velit; 
lioc tantum supplico, nolit Maiestas Vestra eam quorundam 
verbis fidem habere, vt pute t , in eo conventu aliqua contra 
dignitatem Maiestatis Vetre acta esse; quoniam persuasum 
habeat,quod ego nollem in tali loco, vbj eiusmodi tractarentur, 
neque interesse, nedűm preesse. Expecto a Maiestate Vestra in-
formacionen graciosam, et nie, meaque íidelia servicia humili-
ter recommendo. Ex Sempthe XXV11I. die Decembris anno 
1537. 
Ejusdem Maiestatis Vestre Sacratissime 
fidelis servitor 
Thurzo. 
Kivid : Sacratissime Maiestati Regie, clomino meo clementissimo. 
(Eredetije a bécsi titkos levéltárban.) 
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vin. 
1538. Január. 
A nyitrai részleges gyűlés követeinek emlékirata. 
Reverendissime atque Illustrissime princeps, et domine 
nobis graciosissime. 
Supplicamus Reverendissime atque Illustrissime domina-
tioni Vestre, tanquam domino nobis graciosissimo, dignetur 
apud Sacratissimam Regiam Maiestatem, dominum nostrum 
clementissimum, in rebus Sue Maiestatis, et nostre patrie, no-
bis talem se pronum exhibere, vt per Maiestatem ejus Sacra-
tissimam mature expeditj, cum optata graciosaque simul, ab 
Maiestate eins Sacratissima relacione, ad nostros fratres redire 
queamus ; jd et erga Sacratissimam eius regiam Maiestatem, et 
erga Reverendissimam atque Illustrissimam Dominationem 
Vestram, omnibus fidelium serviciorum ofíicijs ac generibus, 
sedulo ac fidelissime, conabiniur emererj, simul cum fratribus 
et amicis nostris; quoniam nostra mora, non nobis tantum, 
sed toti nostre patrie periculo est, imo Maiestati sue plurhnum 
officit, ideo quod domi existentibus adhuc nobis adversarij 
ipsi, non cum levi apparatu, adversum nos insurrexerant. 
Ejusdem Reverendissime atque Illustrissime dominationis 
Vestre 
obsequentissimi servitores 
Nuncij regni Hungáriáé nobiles 
de particulari conventu missi. 
Hátlapján: „Memoriale nunciorura particularis conventus regni 
Hungarie." 
(Egykorú másolata a bécsi titkos levéltárban.) 
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IX. 
1537. November. 
A nyitrai részlegen gyűlésnek utasítása, Ferdinánd királyhoz küldött 
követei részére. 
Információ data Egregijs Thome Tapolchani et Melchiori 
Posar Nuncijs dominorum et Nobilium in Oonuentu particu-
lari Ni tri e congregatorum data ad Regiara Maiestatem. 
Ante omnia dicant, Quod domini et Nobiles Nitrie con-
gregati fidelitatem et seruicia ipsorum commendant Majestati 
Regie, tanquam domino eorum gratiosissimo. 
Declarabunt deinde, Quod Spectabiiis et Magnificus do-
minus Comes Alexius Thurzo Judex curie et locumtenens 
Maiestatis suae Ad festum beate Catherine Virginis et Marty-
ris iam elapsum, Dominos et Nobiles Comitatuum Posoniensis, 
Nitriensis, Barsiensis , Honthensis , Comaromiensis, Strigo-
niensis et Trinchiniensis conuocaverat, Qui. quidem Domini 
et Comitatus, ut Maiestatis sue voluntatem et mandatum ex 
domino locumtenente cognoscerent, Nitriam eonvenissent, ubi 
idem dominus locumtenens proposuisset, Maiestatem suam cu-
pere et velle, ut interea dum per Maiestatem suam de defen-
sione huius terre vei generali alia diéta indicta, vei alio modo 
prospiceretur, Domini ac Nobiles huius provincie partim per-
sonaliter, partim per liomines ipsorum electos convocati cura-
rent, et modum aliquem invenirent, quo ab Impetitione vicino-
rum adversariorum tuti esse possent, Quando quidem Maiestas 
sua Regia hoc tempore alendis et contraTurcas et circa Casso-
viam atque alijs locis exercitibus abunde satis occuparetur et 
gravaretur. 
Quamvis autem domini et Nobiles considerarent miserem 
plebem, cum ab externis hostibus,tum, etiam ab internis vio-
lentiis, maximé esse oppressam, et signanter preterita contri-
butione trium florenorum, ad hoc usque enim inauclita, ex-
liaustam. Nihilominus gravioribus Maiestatis sue ad alendos 
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exercitus sumptibns consideratis, volentes quantum possent 
Maiestati sue in dicione et fidelibus eius defendendis omnem 
operám et diligenciam exhibere, multis, que ad hanc rem facie-
bant perpensis, constituissent certum Equitum et peditumNu-
merum conscribendum et alendum, ut copijs instructis et pa-
ratis Adversariorum Insultibus occurri posset, vei saltem tan-
tisper, donec ejus Maiestas de alio cerciori et magis solido 
modo defensionis huius terre et fidelium suorum cogitaret. 
Difficultatibus igitur publice necessitatis consideratis vi-
sum esset dominis et Nobilibus predictis, ut ad conscribendas 
gentes, quando alia corradende pecunie via nulla esset, Dica 
unius floreni secundum numerum colonorum conferretur, et 
inde cura defensionis huius terre ageretur, quam vis et becipsa 
contribucio obtentas superiorum annorum oppressiones pene 
gravissima et vix tolerabilis videtur, visum tarnen esset melius 
et consulcius fore, ut hec contribucio fieret, cum eaque defensio 
procuraretur, quam, ut liostibus et adversarijs vicinis hec pro-
vincia, Nudata presidio, populanda et vastanda relinqueretur. 
Gentes autem, quia et pedestres et Equestres necessarie 
vise sunt, deliberatum ab omnibus congregatis est , ut secun-
dum quod ipsa Contribucio toleraret et se extenderet, modo in 
articulis conscriptis expresso tenerentur. 
Et ne pecunia in publicam defensionem conferenda inor-
dinate distrahatur, statutum esse, ut domini imprimis de Bonis 
suis hanc contributionem conferrent, denique ex bonis Nobilium 
ex actio fieret; ne seilicet fieret, quod alias sepe solitum esset, 
ut plerique pro se ipsis retinerent, quod in commune fuisset 
conferendum. 
Dispensacionem vero pecunie et gencium solucionem iuxta 
modum in articulis expressum uni ad hoc electo demandatam 
esse, nempe Egregio Sigismundo Forgach, cui nemo addi col-
lega placuisset, ne ex tam modica summa in salarium officia-
lium et Racionistarum multum detraheretur et usui publico 
amplius decederet. 
In ijs itaque omnibus ijdem Nuncii edoceant Maiestatem 
suam, quod fideles sui in tantis et tam arduis sue Maiestatis 
occupacionibus, sicuti et alias ita et nunc in publicum commo-
dum et propriam defensionem non fuissent pigri, obtulisse 
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vero pro presencium temporum racione et necessitatibus ipso-
rum quantum potuissent, et lioc ipsum dispensandum eo modo 
decrevissent, quo maximé et dicioni sue Maiestatis et ipsorum 
proprie saluti ae defensioni expedire vidissent. 
Quod habita fuisset racio Maiestatis sue in hoc maxima, 
vidisse siquidem eius* Maiestatis aulicos et servitores, qui que 
certum equorum Numerum ad seruitia sue Maiestatis alerent, 
postulare soluciouem ex Camera sue Maiestatis, Esse preterea 
Nazadistas, qui item solucionem efflagitarent, ob id visum 
fuisse istorum opera utendum esse, et eos tantisper donec ipsa 
contribucio duraret et se extenderet solvi debere ita, ut huius 
contribucionis pars magna ad eorum solucionem Converteretur, 
qui ad eius Maiestatem etiam alioquin pro solucione recurre-
rent, ut eius Maiestati perspicuum esse posset, sue imprimis 
Maiestatis respectu et fidelium defensionis causa hanc dic»m 
esse institutam. 
Nota. Verum hec ita colligata et comparata esse, ut si 
domini non contribuerent, neque Nobilitas esset contributura, 
et sic omnis racio clefensionis in irritum abiret, quando citra 
administrationem totalem defensio curari non posset contra 
hostes, qui se eciam modo parare dicuntur. 
Propterea Maiestati sue in persona omnium ijdem domini 
Nuncij supplicent humillime, ut eius Maiestas dignetur ordi-
nacionem totam in articulos descriptam confirmare ratamque 
habere graciose, et mandare omnibus statibus in predictisComi-
tatus existentibus, ut absque contradictione observare debeant. 
Et licet non defuturi putentur, quibus hec ordinacio pia-
cere forsitan vix posset, arbitrari tarnen dominos ac Nobile s, 
quod tales propterea improbent ipsa statuta et ordinata, quod 
tales nollent fortassis administrare hanc dicam in manus eius, 
qui ad hoc designatus est, et per consequens neque tenere nu-
merum gencium quem deberent, quoniam idem collector pe-
cunie lustrare eciam gentes continue et recensere debebit. 
Quod si tarnen illi in causa erunt, quominus et exactio 
ipsa et ea que decreta sunt in effectum perducantur, et per 
hoc sine presidio hec terra hostibus diripienda obiiciatur: Maie-
stas sua illis, qui huic confusioni et publico detrimento occa-
sionem dabunt, imputare dignetur, E t non Dominis ae Nobi-
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libus congregatis et ad articulos consentientibus, qui viderent, 
quod absque gencium conseruatione terra hec salva esse non 
posset, et opus foret, ut Maiestas sua aliter de defensione co-
gitaret ac prospiceret, si presentibus postulacionibus non ac-
quiesceret. 
Quod putassent domini ac Nobiles futuram difficultatem 
de decimis decimarum, pro quibus teneri geutes pro provincie 
defensione postularent, de quibus eciam articuli mentionem 
faciunt; tarnen si domini prelati lioc facere aliquo modo gra-
varentur (quod quidem credibile esset), Maiestati Regie suppli-
cent domini Nuncij, ut si hoc dominis prelatis grave videtur, 
eius Maiestas cogat illos tenere eum Numerum gencium, quem 
racione totalium decimarum ex Regni decretis debent, Cum 
deeimas fere durius, quam un quam antea nunc exigere soleant, 
et omnino eiusMaiestas non dignaretur abolere consvetudinein 
alendorum Militum racione decimarum, per predecessores suos 
felicis memorie Reges ordinatam. 
Hoc autem proponant Maiestati Regie ad tempus et ne-
cessitate expostulante esse statuta et ordinata, Nam de gene-
rali defensione alium et certiorem modum eius Maiestas exco-
gitare, indicta publica diéta, dominus locumtenens significasset; 
hec autem eo modo, quo in articulos deseripta sunt, confirmari 
ab eins Maiestate supplicent, Nam si quid variatum fuerit, et 
domini ac Nobiles a constitutione resilient, nihilque contri-
buent, Et cum hoc gentes jam conscripte dimittentur, hostes-
que irrumpent elapsis Inducijs, et depopulabuntur dicionem 
sue Maiestatis. 
(Egykorú másolata a bécsi titkos levéltárban.) 
Magyar Országgyűlés i Emlékek. II. 4 
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X. 
1538. Január. 
Ferdinánd l;irály válasza, a nyitrai részleges gyűlés végzései tár-
gyában . 
Responsum super articulis in diéta particulari Nitrie con-
clusis. 
Sacra Regia Maiestas Romanorum, Hungáriáé, Bohemiae 
etc., dominus noster Olementissimus, egregios Thomam de 
Kystapolchan et Melchiorem Posar de Marczelhaza, nuntios 
dominórum et nobilium, qui in diéta particulari, de mandato 
Maiestatis Sue, per locumtenentem eius, Spectabilem et Magni-
ficum comitem Alexium Turzo de Bethlenfalwa, Nitrie nuper 
celebrata, congregati fuerunt, clementer audiuit, articulosque 
ibidem communi sententia, consensuque confectos, accurate 
perlegit, et ad eos ex ordine, prout sequitur, respondet. 
Primum, illorum obedientiam et fidelitatem, in eo, quod 
(contra) domesticos patriae liostes, ad defensionem suam com-
munem, nec non ad tuendam et conservandam Maiestatis Suae 
ditionem, vnius floreni contributionem sponte obtulerint, pol-
licitique sint, se, pro viribus suis, nunquam defuturos, praeser-
tim, si, necessitate postulante, eis alius conventus indictus fue-
rit, non solum approbat, verum etiam pergrato animo susci-
pi t , putans se tarnen vei in maximis occupationibus eorum 
paternam curam Semper perpetuoque habuisse, et posthac etiam 
habere velle. 
Articulus secundus, de accipienda et dispensanda pecunia 
contributionis per egregium Sigismundum Forgach, piacet 
Maiestati Sue; sed ita, vt illi adiungatur vnus ex camera Hun-
garica Maiestatis Sue. qui, veluti collega, istiusmodi ofűtium, 
vna cum dicto Sigismundo, communi voluntate disponat et 
administret; et quod computuum lustratio continua et justa 
fiat, tani per camerarium et capitaneum Maiestatis Suae, quam 
dictum Sigismundum Forgach; praeterea, vt, sicuti in illorum 
jnstructiono est expressnm, ratio dignitatis Maiestatis Suae ha-
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beatur, vt eins aulici et servitores, quique certum equorum 
numerum ad servitia Maiestis Suae habent, simul cum Naza-
distis, ex ista contributione tantisper, donec durabit et se ex-
tendet, interteneantur prae ceteris, illórumque potius quam 
uovorum conduceudorum opera vtantur. 
Tertius articulus itidem Suae Maiestati non displicet, 
modo et dicatores eligantur ex camera Maiestatis Suae et co-
mitatibus aequali ratione ; cui accedit quartus articulus, ita 
vt contributio manibus aeque camerarij Maiestatis Suae, quam 
Sigismundi Forgach administretur, e t idemfia t in regestis con-
numerationis transmittendis. 
Quintum articitlum non potest probare Maiestas Sua, vt 
inde iucipiatur contributio. vnde exempla sumi debent a no-
bilibus, quo promptiori animo in commune conferant, volens 
Maiestas Sua, ut domini primores offitium suum in reddenda pe-
cunia et conservandis gentibus non negligant, et vt absque 
personarum acceptatione exigatur istud subsidium, ne per 
majores, vei mediocres nobiles in eroganda pecunia subsidij 
defectus aliquis appareat. 
Quo ad sextum articulum, videtur Maiestati Suae justum 
et dignum esse, vt quaevis personae decimas habentes earujn 
decimam partém soluant, vei vt domini praelati eum gentium 
numerum teneant, quem ratione totalium decimarum ex reg ni 
decretis debent. 
Septimus piacet, vt dictum est. Quantum ad octavum, 
Maiestas Regia juditia more solito fieri vult censetque. 
Nonus et decimus articulus probantur a Maiestate Sua, 
prout sonant 
Quo ad vndecimum, Maiestas Sua praecipiet locumtenenti, 
vt Maiestatis Suae nomine et auctoritate, eligat capitaneum, 
videlicet vei Franciscum Nyári, vei Balthasaren! Bamffy, vei, 
si neuter eorum suscepturus sit istam provintiam, aliquem 
alium idoneum et vtilem. 
XII. articulum Maiestas Sua 11011 improbat. Quoad XIII. 
articulum respondet Maiestas Sua. dignum et justum esse, vt, 
quemadmodum novissime Yiennae decretum et conclusum est, 
ita fiat, nempe vt tam douiinj , quam nol)iIcs exsolvaut re-
stantiasprioris contributionis. 
•I* 
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XV. articulus piacet. 
Articulum XVI. Maiestas Regia ita mutat, vt capitaneus 
in adversae partis ditionem nullám faciat jncursionem, nisi vei 
ex commissione Maiestatis Snae, vei locumtenentis ipsius, alio-
rurnque consiliariorum. 
Reliqui articuli similiter piacent Maiestati Suae , sed de 
peditum praefecto locumtenentis et capitanei sit decernere. 
Quare Maiestas Sua Regia, praemissos articulos, cum 
correctione, additioneque illa sua, ratos gratosque habet, vnlt-
que omnino, atque adeo jubet, eosdem debite executioni. in 
supradicta forma, quam celerrime demandari. 
(Eredeti fogalmazata a bécsi t i tkos levéltárban.) 
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A pozsonyi országgyűlés 1538. Júniusban. !) 
Az alkudozások, melyeket Ferdinánd János királylyaf 
évek óta folytatott, végre 1538. február 24-én szerencsés ered-
ményre vezettek. E napon írták alá a két fél biztosai a nagy-
váradi békekötés oklevelét. Ezt azonban egyelőre szoros titok-
ban kellett tartani, nehogy a török szultán haragját magára 
vonja mindkét fél. Es a titkot jó ideig sikerült megőrizni. 
Az ország rendeinek több hónappal utóbb sem volt tudomásuk 
arról, hogy régi hő óhajtásuk valósult. Mindazáltal előre volt 
látható, hogy a porta előbb utóbb értesülni fog a békekötésről, s 
bosszúját fogja az országra idézni. 
Ily körülmények között, 1538. tavaszán Ferdinánd udva-
rában felmerült a magyar országgyűlés összehívásának esz-
méje ; annál inkább, mert szükségesnek látszott az ország 
rendeinek hozzájárulását, eszközölni ki a békekötés azon pont-
jához, mely János király halála után az egész ország birtokát 
Ferdinánd részére biztosítá, ki alkalmasnak tekintette ezen 
időpontot arra is, hogy házának örökösödési jogát a magyar 
trónra elismertesse. a) A király magyar tanácsosainak véle-
ményét kérte ki aziránt: vájjon hirdesse-e ki az országgyű-
lést, vagy nem? Ezek egy pillanatig sem haboztak igennel 
válaszolni. A részletekre áttérve, javasolták, hogy az „ország 
összes rendei," továbbá a koronához tartozó várak parancs-
nokai és a kulcsos városok bírái is hívassanak meg. Ellenben, 
bár a király azon nézetben volt, hogy az alsó nemesség fejen-
') Eddig ezen országgyűlésről csak a meghívólevél volt isme-
retes. És Kovachicli (Supplementum. III. 105. 1.) még kétségben volt 
az i ránt : vájjon valóban megtartatot t-e ezen országgyűlés V 
-) Ez ki tűnik a. magyar tanácsosok alább említendő felterjesz-
téséből. 
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ként jelenjék meg; ti tanácsosok ajonlátták, hogy minden 
megye nemessége követek által képviseltesse magát. Óhajtot-
ták, hogy a király személyesen jelenjék meg. Es — mily ala-
pon? nem tudjuk —reméllették, hogy János király is a 
pártján levő rendek kíséretében meg fog jelenni. Mivel pedig 
János az ország területének nagyobb részét bírja, s előre lát-
hatólag a hozzá szító rendek többségben leendnek; figyel-
meztették Ferdinánd királyt, hogy méltósága és biztossága 
érdekében, de azért is, mert a gyűlés feladata az ország fen-
tar tása, s főleg gyermekei örökösödésének megerősítése: 
mellőzhetlenül szükséges, hogy tekintélyes számú idegen urak 
által környezve jelenjék meg. Tanácsos az is, hogy az ország-
gyűléssel összefüggésben levő kérdéseket előlegesen Jánossal 
tisztába hozza. Végre az országgyűlés helyéül Pozsonyt vagy 
Sopronyt hozták javaslatba. 
') A király által tanácsosaihoz intézett kérdőpontokat nem 
ismerjük. Csak a „Responsio Dominorum Hungarorum, Consiliarioruui 
Regie Maiestatis" ezímű, dátum nélküli felterjesztés áll rendelke-
zésünkre. „Ad conuentum vero generalem — olvassuk i t t többi kö-
zött — conuocandos esse censent omnes Ordines et Status Regni 
Hüngarie, cum hiis simul, qui arci un i ad coronani pertinencium, vei 
ciuitatum muratarum sunt prefecti et judices; veniendum autem erit 
hiis omnibus ea facultate, ut que tandem in conuentu ipso pu-
blice fuerint decreta, illis consenciendi et eadem ipsa confirmandi 
facultatem a ciuibus eorum habeant. . . Videtur eis, fore optimum, 
si de numero et apparatu, aliisque rebus ad hoc necessariis Maiestas 
sua cum Joanne concordabit. . . Ex quo . . . Maiestas sua proposuit, 
unicuique per singula capita esse veniendum; alioqui enim visum 
dominis fuisset , dominos duntaxat Prelatos et Barones, officiales 
eciam finitimarum, quam eciam aliarum arcium . . per singula ca-
pita fuisse vocandos, de comitatibus vero ex precipuis electos saltem 
homines. . . De preparacione autem ad futurum conuentum, videtur 
dominis, ex quo Joannes maiorem habeat multo dicionem in Regno> 
maioremqutí numerum Regnicolarum ex utroque ordine et statibus 
secum aduehet, quam Maiestas sua ex Hungaris habitura es t ; conuen-
tusque iste futurus sit pro conseruacione Regni, maximé vero confír-
macione successionis Maiestalis sue et Uberorum eiusdem in Megnő 
Hungarie, videtur ergo dominis Consiliariis, esse valde necessarium 
. . . ut habeat secum certum numerum exterarum quoque nacionum 
ex Prouinciis et Regnis suis ad eum diem conuocandarum." Egykorú 
irat, aláírások nélkül, a bécsi t i tkos levéltárban. 
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A király csakhamar elhatározta magát az országgyűlés 
kihirdetésére. Május 16-án küldötte szét a meghívóleveleket, 
melyek az ország rendeit június 15-re Pozsonyba hívták egybe. 
A gyűlés feladatáról csak általános kifejezésekben szól. „Sok-
féle, és pedig fontos ügyek merültek fel, — írja — melyek az 
országnak megmaradását és üdvét, mindnyájatoknak védelmét 
illetik." Ezeknek tárgyalására lesz hívatva az országgyűlés, 
melyre személyesen fog megjelenni, s ha ebben gátoltatnék, 
biztosokat küldend. x) 
Azonban Ferdinánd nem vélte tanácsosnak, hogy János 
király és hívei megjelenjenek. Csak saját híveit hívta meg. Fel-
hagyott azon szándékkal is, hogy fontos államjogi érdekeket 
hozzon szőnyegre. Egy kívánsága volt: újabb pénz- és hacli-
segélyt eszközölni ki. 
A király nem jelent meg személyesen Pozsonyban. Thurm 
Elek k. helytartót és Várday Tál esztergomi érseket rendelte 
biztosaivá. Mint egyébkor, most is igen csekély számban jelen-
tek meg a rendek. Csak öt megye küldött kövéteket. A Dunán 
túlról alig jött valaki. A kik megjelentek, azok is rosz hangu-
latban voltak. A bajok, melyek őket és küldőiket évek óta 
zaklatták, a törökök ujabb készületeiről érkezett hírek, komoly 
aggodalmakat keltettek. 2) Es a biztosok nem voltak felhatal-
mazva őket a békekötés titkába avatni. 
Június 19-én a királyi biztosok megnyitották a gyűlést. 
Az esztergomi érsek adta elő a király üzenetét. 0 felsége — 
ez volt beszédének lényege — biztosan értesült, hogy a török 
még e jelen évben meg fogja támadni Magyarországot. Mivel 
pedig ő felsége lehetőleg erős hadsereggel akarja készen várni 
az ellenséget, felhívja a rendeket, szavazzák meg a közfelke-
') A Soprony városához intézett meghívólevél KovacMchnál. 
Supplementum. III. 164. 1. — L. Irományok. I. szám. 
2) Thurzó Elek június 25-én Pozsonyból í r ja Ferd inándnak: 
„Conueneramus ad terminum const i tu tum; licet minor numerus 
subditorum comparuerit, quam sperabam. . . . Quid profecerimus 
apud eos, qui et externi mali metu consternati, et per internas 
tantopere molestati sunt," a gyűlés követei fogják 'előadni . Eredetije 
a bécsi titkos levéltárban. 
:í) Ezt emliti Várday Pál, Ferdinándhoz intézet t dátum nélküli 
levelében. Eredetije ugyanott. 
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lést, fegyverezzék fel jobbágyaik egy részét, ajánljanak meg 
pénzsegélyt, és intézkedjenek Komárom várának megerősíté-
séről. 
Ezen előterjesztés felett rögtön megkezdődtek a tanácsko-
zások. A jelenlevő urak egyike hangsúlyozván, hogy nem 
méltányos a rendektől hadakat és pénzt is kívánni, indítvá-
nyozta, hogy csak a rendes 20 dénárnyi adót szavazzák meg 
minden jobbágytelek után. Egy másik úr támogatta. Ekkor 
felkelt Thurzó Elek. Azzal kezdette, hogy a 20 dénárnyi adó 
ő felségének rendes jövedelmét képezvén, annak megszavazása 
által segély-kérelmét még nem teljesítették. Első sorban 
folytatta ezután — a mi ügyünk forog kérdésben; és fon-
toljuk meg azt is, mennyit áldozott már ö felsége védelmünkre, 
s mily buzgón gondoskodik rólunk jelenleg is. 
Azonban beszédét a nemtetszés jelei szakították félbe, s 
Thurzó nem látta tanácsosnak daczolni a többséggel. Elhall-
gatott. ") 
Ezután a tanácskozások mind zajosabb jellemet vettek fel. 
Az alsó nemesség soraiból szenvedélyes kifakadások emelked-
tek. „Mi — így szólottak — mindenkor készek valánk ő fel-
sége rendeleteinek engedelmeskedni, és most is készek vagyunk. 
Azonban, a mit, ő felsége ismételt felszólítására, szorult hely-
zetünk daczára, a közjó érdekében, ő felsége területének ve-
delni ere, áldoztunk, — némely főurak maguk között szétosz-
tották ; úgy, hogy, miután számadásaik bemutatását eredmény 
nélkül sürgetjük, azt sem tudjuk, vájjon fordítottak-e valamit 
közczélokra Mások ismét az ellen panaszkodtak, hogy a 
') Az országgyűlésnek Ferdinándhoz küldött követei részére 
adott utasításából, melyről alább szólunk. 
a) Thurzó Elek június 21-én Pozsonyból írja Ferd inándnak: 
„Cum conuentum incepissent in vigília Corporis Christi, Rmus D. 
Strigoniensis mandatum, quod habebat ad Comitatus a Maiestate V., 
pronunctiauít. Post ceperunt domini ipsimet consultare, de auxilio 
'Maiestati V. S. faciendo, cum unusquisque suam proferret senten-
ciam, cum ad unurn, qui proximus 1). Strigoniensi assidebat , sors 
pronunctiandi venísset, dixit, non eonuenire, ut et gentem et sub-
sidium pecuniarium darent, sed ut prouentum, quem iure tantum 
dare deberent, id est u t singuli 20 denarios hung. numerarent. Hanc 
cum et huius proximus diceret sentenciam, dixi, hoc non t'ore sub-
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király ígéretei és a törvények világos rendeletei daczára, több 
erősségben idegenek parancsnokolnak. 
Az esztergomi érsek, Thurzó Elek és Peregi Albert pécsi 
prépost csak nehezen voltak képesek megnyugtatni és lecsilla-
pítani a háborgókat; mentvén a királyt, és sérelmeik orvoslá-
sát Ígérvén. 
Végre a rendek hajlandóknak nyilatkoztak minden 100 
jobbágytelek után három lovast állandón tartani, és veszély 
esetében jobbágyaik ötödrészét fegyverezni fel. Egyúttal min-
den jobbágytelek után 50 dénárt ajánlottak meg a királynak 
segélyül, melyet egy körükből választott nemesnék, Bzent-
mihályi Chwzy Tamásnak kezeihez kell augusztus 15 -ig fizetni? 
ki a befolyó összeget a kamarának szolgáltatja át. De kikötöt-
tek, hogy az urak is hiány nélkül szolgáltassák be, mert lia 
csak egy főúr is megtagadja azt, ők, a nemesek, soha többé 
nem fognak a kamarának adót fizetni. -) 
A komáromi vár megerősítésére külön segélyt ajánlani 
nem voltak rábírhatók; arra hivatkoztak, hogy miután ezen 
várnak külön jövedelmei és számos jobbágyai vannak, nincs 
ok, miért vállalnának magukra ily „szokatlan'1 terhet. Ezzel 
kapcsolatban azon kívánat nyilvánult, hogy a király Komáro-
mot és a többi várakat, melyek az ország szabadságainak és a 
magyar nemezeinek sérelmére, idegenek parancsnoksága alatt 
állanak, bízza hű magyarok gondjaira. Továbbá, Komárom-, 
Mosony- és Zólyom-megyébe magyar főispánokat nevezzen, 
sidium, sed esse iustum prouentum Maiestatis V. S. Cum itaque, 
inquam, de nostro quam maximé ageretur negotio, considerare de-
beremus, quantum iam pro liberatione nostra Maiestas V. S. expo-
suerit, quantum item et nunc susceperit curam. Haec cum dicerem, 
iussus silere, conticui." Eredetije a bécsi titkos levéltárban. 
') Várday 153b. június 2ö-án Ferdinándnak í r j a : „Quantum ego 
laboraverim, ut omnia prestarentur ad vota Maiestatis V., malo ex 
aliorum relacione eandeni intelligere." Eredetije ugyanott. Hasonló 
módon nyilatkoznak Thurzó és Peregi, alább említendő leveleikben. 
s) Peregi Albertnek 1538. június 26-án Ferdinándhoz intézet t 
levele. — Gerendi erdélyi püspöknek szintén Ferdinándhoz intézett, 
dátum nélküli levele. — A pozsonyi országgyűlésnek Ferdinándhoz 
küldöt t követei részére adott megbízólevele. Mindhárom irat erede-
tije a bécsi t i tkos levéltárban. - L. irományok. II., Iii., IV. szám. 
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mert nem hajlandók a mostaniakat tovább elismerni, s azok-
nak engedelmeskedni. 
Az érczpénz ügye, mely a korábbi országyüléseket gyak-
ran foglalkoztatta, ismét szőnyegre került. Miután ugyanis 
sokféle károk és nehézségek merültek fél abból, hogy Magyar-
ország némely részeiben és határain kivül is, a magyar ercz-
pénz elfogadása betiltatott; a rendek azon kérelemmel fordul-
tak a királyhoz: parancsolja meg összes alattvalóinak, hogy a 
magyar pénzt fogadják el. Felhozták, hogy a körmoczi erczpénz 
jobb ércztartalommal bír, mint a németországi. És utaltak 
arra, hogy ha a király kérelmüket nem hallgatná meg, többé 
sem Pozsonyban, sem Nagyszombatban nem lehetne ország-
gyűlést tartani, mivel e két város polgárai a magyar érczpénzt 
nem fogadják el. 
Egyébkiüt elismerték, hogy az országban még mindig 
sok hamis pénzt vernek. l) Emiatt szükségesnek látták, hogy 
a királyi helytartó a vétkesek ellen kímélet nélkül járjon el. 
Lüzek, úgy szintén másnemű gonosztevők kinyomozására és 
megfékezésére a következő eljárási módot hozták javaslatba: 
a helytartó minden megyébe küldjön, katonai fedezet alatt, 
egy országbírói helyettest, ki maga mellé vévén az alispánt, a 
szolgabírákat és a megyei közönség által választott négy jog-
tudós nemest, ezekkel, minden kifogás és felebbezés kizárásá-
val, Ítéletet mondjon. 
A függőben levő peres ügyekre nézve kívánták, hogy a 
törvénykezés Nyitrán, augusztus közepén vegye kezdetét, és 
megszakítás nélkül folytattassék. 
Ezek mellett számos más köz- és magánügyek merültek 
fel a tanácskozások folyamában, melyek iránt rövid idő alatt 
megállapodásra juta t tak; határozataikat végrehajtás végett, 
kérelem alakjában, a királyhoz terjesztettették fel. 
Miután naponkint fenyegető hírek érkeztek, hogy a szul-
tán nagy készületeket tesz, és Budát megvívni, az egész orszá-
got meghódítani tervezi: a király mielőbb vezesse hadait sze-
mélyesen az országba, Slavóniában akadályozza meg a törökök 
') Különösen bizonyos „Péter tudort" neveztek meg, mint pénz-
hamisítót. 
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dúlásait, és a magyarországi várakban helyezzen el erős 
őrségeket. Ha pedig, a király fontos okok miatt, kényszerítve 
volna személyes megjelenését elhalasztani, küldje haladék 
nélkül hadvezérét, tekintélyes sereg élén. Ugyanis az ország, 
hadak hiányában, nyitva áll az ellenség támadásai előtt. És a 
tapasztalás bizonyítja,mennyire nehéz visszaszerezni azt, a mi 
egyszer elveszett. 
A rendek — miként fennebb említettük —- nein bírtak tudo-
mással afelől, hogy négy hónap előtt megköttetett a nagyváradi 
béke. Innen magyarázható két további kérelmük. Az egyik 
az: gondoskodjék a király, hogy a János királvlyal fennálló 
fegyverszünetet az ellenfél is lelkiismeretesen tartsa meg, ural-
mát ne terjeszsze ki Ferdinánd területén, s ennek híveit ne 
kényszerítse adófizetésre. Mivel pedig a békealkudozások János 
királylyal, Ferdinánd részéről, a magyarok kizárásával, idege-
nek által vezettetnek, nehogy emiatt a magyar nemzetet végső 
veszedelem érje: ő felsége, mielőtt a béke létrejő és kihirdet-
tetik, a magyar rendek közül néhányat avasson be a tárgya-
lások titkaiba. 
Az elmúlt évek zavarai között erőszakosan elfoglalt bir-
tokok visszaadását, a jogos tulajdonosok, ismételt országgyű-
lési végzések daczára, eredmény nélkül sürgették. A rendek 
most újra felkérték a királyt, eszközölje ki, hogy azok, kik a 
lefolyt zavarteljes időkben önkényesen elfoglalt jószágokat 
még nem adták vissza a törvényes birtokosoknak, július 25-ig 
feleljenek meg ezen kötelességüknek ; a győri püspökséget és 
más egyházi javadalmakat szabadítsa ki a világi urak kezei 
közül és adományozza érdemes egyháziaknak; rendelje el a 
tűróczi prépostság elidegenített birtokainak visszaadását. 
Tiltsa el magyar udvari embereit a jobbágyoknak elnyo-
másától, parancsolja meg nekik, hogy hadaikat a maguk, s ne 
mások birtokaiból élelmezzék, a mennyiben pedig másoknak 
károkat okoztak, adjanak megfelelő kárpótlást. 
Parancsolja meg Alsó-Ausztria kormányzóságának, hogy 
ne engedjen senkit magyar alattvalók ügyeibe avatkozni, vagy 
az ország határait megsérteni; ha alsó-ausztriaiak magyaror-
szágiakkal egyenetlenségbe bonyolódnak, a k. helytartó előtt 
indítsanak keresetet. A király pedig mielőbb tegyen rendelke-
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zést, a határoknak egyrészről' Magyarország, másrészről Morva-
ország és Stiria között kiigazítása és megállapítása tárgyában. 
Az esztergomi vár élelmezési felügyelője által behozott 
új harminczadot szüntesse meg. 
A bányákat és harminczadokat — a királyi jövedelmek 
főforrásait — szabadítsa ki azoknak kezeiből, kik tényleg bír-
ják, és bízza a kamara kezelésére; különben nem lesz képes, 
egyedül a szegény jobbágyok adójából, fedezni az ország szá-
mos szükségeit. 
Figyelmét felhívják koronázása alkalmával tett, de ekkorig 
nem teljesített Ígéretére, „hogy az ország jogait és törvényeit 
alkalmas férfiak által szabályoztatni és rendeztetni fogja." 
Egyes megyék, városok, káptalanok, urak és nemesek 
követeik által, illetőleg személyesen is előadták magán sérel-
meiket és kívánataikat, s felkérték az országgyűlést, hogy 
azokat a trón zsámolyánál, ajánló szavaikkal tamogassák. A 
rendek készséggel teljesítették ezt. 
A király kegyelmébe ajánlották: a bányavárosokat, me-
lyek, kérelmeik előterjesztésére, külön követet küldöttek az 
udvarhoz; Győr-, Sopronv- és Vas megye; tigy szintén a győri 
káptalan folyamodását, hogy őket Török Bálint hatalmasko-
dásai- és zaklatásaitól mentse meg. Mivel pedig ezen főúr 
késznek nyilatkozott a kezei között levő Ferdinánd-párti 
foglyokat szabadon bocsátani, ha a veszprémi püspök szabad 
lábra helyezi a kezei között levő János-párti foglyokat; a ren-
dek kérték a királyt, hogy ez irányban hasson a püspökre. 
Ugyancsak a veszprémi püspök ellen a győri káptalan és a 
veszprémi apáczák panaszt emeltek, hogy több jószágukat 
lefoglalta és barmaikat elhajtotta. 
Még súlyosabb volt azon panasz, melyet ellene JPetheŐ 
Ferencz özvegye emelt. Az előkelő hölgy, gyermekei, testvé-
rei, sógorai és barátai által környezve, személyesen jelent meg 
a rendek színe előtt. Itt maga beszélte el, miként Kecheti 
Márton püspök Tátika várát, árulás segélyével, önkénye-
sen elfoglalta, az itt talált, százezer forint értékű, drágaságo-
kat, melyek csak részben a panaszlót illetik, részben egyházak 
és magánosok által, biztosság kedvéért, helyeztettek el a vár 
falai között, lefoglalta; magát az özvegyet egy ideig szigorú 
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fogságban tartotta, majd gyalázattal tetézve, háznépével együtt 
a várból kiutasította. A rendek megfeledkeztek, ezen és más 
ügyekben is arról, hogy a másik félt is meg kell hallgatni. 
Nem kételkedvén, hogy az előadás minden részeiben megfelel 
a valóságnak, felkérték a királyt, hagyja meg helytartójának, 
hogy haladék nélkül szolgáltasson igazságot, és az Özvegyet 
helyezze vissza a vár- s ingóságainak birtokába. 
Egy másik úrhölgy is kísérletet tett személyes megjele-
nésével hatni az országgyűlésre. Ez Pékry Lajos neje volt, 
Zsófia, massóviai herczegnő. Hivatkozván első férjének, Bá-
thory Istvánnak érdemeire és szolgálataira, előadta szeren-
csétlen helyzetet, melybe férjének elfogatása által jutott és 
kikérte az országgyűlés közbenjárását, Pekrynek szabadon 
bocsátása érdekében ; Ígérvén, hogy férje, az általa elkövetett 
sérelmeket, mihelyt szabadságát visszanyeri, jóvá fogja tenni. 
Az országgyűlés nem késett Pekry Lajos részére a király bo-
csánatáért eredezni, utalva ama lényeges szolgálatokra, melye-
ket korábban a királynak és az országnak tett. 
Egy bizonyos Hothmestorffer Erasmus is személyesen 
hívta fel a •gyűlés figyelmét azon jogigényekre, melyeket neje 
Zalonok várára bír, s kérte, hogy ügyét ő felségének ajánlja. 
Megtörtént. 
Ellenben Országin László, bár az országgyűlésre külön 
megidéztetett, vonakodott megjelenni. Ez, túltéve magát az 
ország törvényein és a király rendeletein, bizonyos jószágot 
önkényesen lefoglalt és annak birtokosát, egy nemes embert, 
fogva tartotta. A rendek kérték a királyt, parancsolja meg neki, 
hogy a jószágot adja vissza, a foglyot bocsássa szabadon; ha 
nem engedelmeskedik, a k. helytartó példásan büntesse meg. 
Batthyányi Ferencz és Puchheim Longinns között hosszú 
idő óta per f o l y t Rokonok vára tárgyában. A törvényszék 
Batthyányinak Ítélte oda, de ez nem volt képes magát a vár 
birtokába helyezni, valamint egy más Polhaim Erhard ellené-
ben nyert Ítélet végrehajtását kieszközölni. Nem maradt egyéb 
hátra, mint a király közbenjárásáért folyamodni. 
') Ferdinánd 1537, utolsó napja iban vete t te fogságba, hatal-
maskodása i és az e l lenpár t ta l való conspirálása miat t . 
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A Lipcsei családnak még nehezebb volt jogigényeit ha-
sonnevű ősi várára érvényesíteni, mert azt Mária királyné 
bírta. Mindazáltal az országgyűlés felkérte a királyt, hogy vagy 
rendelje el a vár visszaadását, vagy pedig bocsássa az ügyet 
mielőbb törvényre. 
A János pártján levő urak hatalmaskodásai ellen Ferdi-
nánd király híveinek még mindig elég okuk volt panaszkodni. 
Különösen Podmaniczky Báfael egész rablóhadjáratokat szer-
vezett az ország felső megyéiben, melyek a nyitrai gyűlést is 
komolyan foglalkoztatták. Hasonlag Laszky Jeromos a Sze-
pességben űzte erőszakos tetteit. A pozsonyi rendek azon 
kérelemmel fordultak a királyhoz, eszközölje ki, hogy az elrab-
lott jószágok törvényes birtokosaiknak adassanak vissza. 
Végre felhívták a király figyelmét Bánffy Boldizsárnak 
és Horwáth Ferencz szarvaskői várnagynak hűséges szolgála-
taira, kiket megjutalmazás végett kegyelmébe ajánlottak. 
Mindezen nagyszámú ügyek alig nyolcz nap lefolyása 
alatt intéztettek el. A gyűlés június 26-án két főúrból s két 
nemesből: Gerendi Miidós erdélyi püspök-, Batthyányi 
Ferencz-, Ostffy László- és Maythéni Bertalan-ból álló kül-
döttséget bocsátott a királyhoz, hogy határozatait és kérelmeit 
terjeszsze elő. Mire a rendek rögtön szétoszlottak. :!) 
A küldöttség július első napjaiban megjelent a királyi 
udvarnál, mely ez idő szerint Olmüezhen tartózkodott. 4) Itt 
az adandó válasz tárgyában hosszú ideig folytak a tanács-
kozások. A követek kifogytak a türelemből és költségből. Hogy 
mielőbb visszatérhessenek lakhelyeikre, hová hihetőleg a gaz-
dászat legfontosabb teendői is vonzották őket, — július első 
') Instructio oratorum ex conuentu Posoniensi pro festő bb. Viti 
et Modesti celebrato, ad Regiam Maiestatem expeditorum. — A 
rendeknek és á küldöttségnek dátum nélküli felterjesztései. Egy-
korú iratok a bécsi t i tkos levéltárban. — L. Irományok. V., VI., 
VII. szám. 
2) A rendek 12 pecséttel ellátott megbízólevele ugyanott. — 
L. Irományok. IV. szám. 
3) Thurzó Elek június 26-án már Semptéről ír a királynak. 
4) Ferdinánd 1538. június 30-án Ohnüczből írja Thurzónak: 
„Nuntiorum Ordinum Regni istius nostri, ad nos expeditorum, aduen-
tum expectabimus." Eredeti fogalmazata a bécsi titkos levéltárban. 
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felében valának — sajátszerű javaslattal léptek elő. Meg fog-
nak elégedni — mondák — ha ő felsége egyelőre a csekélyebb 
jelentőségű ügyek iránt (milyenek Petheő Ferenczné, a túróczi 
prépostság, győri káptalan és a veszprémi apáczák birtokügyei, 
a foglyok szabadonbocsátása, sat.) közli velük most elhatáro-
zását, a többiekre nézve pedig utóbb a helytartó útján köz-
lendi a rendekkel. E mellett kérték a királyt, lássa el őket 
költséggel, mert különben nem képesek tovább várakozni. 
Nem,tudjuk, vájjon teljesítette-e utóbbi kivánatukat? De 
előbbi javaslatukat nem fogadta el; válasza a pozsonyi gyűlés 
felterjesztésének összes pontjaira terjeszkedett ki. 
Kegyelmesen fogadja — úgy mond — a pozsonyi ország-
gyűlés küldötteinek előadását, melyből meggyőződött, hogy a 
rendek mint hű alattvalók, az ország védelmét illető köteles-
ségüknek lelkiismeretesen meg kívánnak felelni.Megelégedéssel 
értesült határozatukról, melyben, a régi szokás szerint, min-
den 100 jobbágyporta után három nehéz fegyverzetű lovas 
kiállítására ajánlkoznak ; de óhajtja és „leéri", hogy azok helyett 
inkább négy könnyű fegyverzetű lovast, vagy is huszárt, állít-
sanak k i ; ugyanis a tapasztalás bebizonyította, hogy ilyenek 
a török ellen viselt háborúkban jobb szolgálatot tesznek. E 
lovasokat, tekintettel a törökök fenyegető magatartására, ha-
ladék nélkül állítsák ki, és tartsák készen, hogy mihelyt a szük-
ség követelni fogja, a király által, az országgyűlésküldötteinek 
tanácsával, megállapítandó helyre egybegyűlhessenek. Ha pe-
dig a törökök, akár Magyarországot, akár Slavóniát nagyobb 
haderővel támadnák meg, a magyarok legyenek készen arra, 
hogy mindannyian személyesen felkeljenek. 
Viszont ő, a király, szintén mindent megteend az orszá-
got fenyegető veszély elhárítására. A véghelyekre már is útnak 
indított 1000 gyalogot, és elrendelte 2000gyalognak toborzását, 
kiket Slavóniába fog küldeni. Saját országainak és tartomá-
nyaitól nem jelentéktelen segélyt eszközölt ki, s ezek készek-
nek nyilatkoztak, nagy veszély esetében, személyesen felkelni. 
A megajánlott adó behajtása és kezelése tárgyában ho-
zott határozatokat jóváhagyja. De megújítja kívánságát a 
komáromi vár megerősítésére ajánlandó külön segélyre vonat-
kozólag. A jelen veszélyes időben nem mentheti fel őket e 
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tehertől; annál kevésbbé, mert a vár jövedelmei a költségek 
fedezésére elégtelenek. Egyúttal, a rendek teljes megnyugta-
tása végett, kész megengedni, hogy a komáromi erődítményekre 
megszavazandó segélyt, egy, a rendek által választandó külön 
egyén kezelje, s csak is a kitűzött czélra fordítsa. Agyúkkal és 
más hadiszerekkel ő maga fogja ellátni a várat. 
A komárommegyei idegen főispán kinevezése által nem 
volt szándéka a magyar nemzetet és szabadságait megsérteni, 
s mihelyt békésebb idők következnek be, ezen, és más irány-
ban is, tiszteletben fogja azokat tar tani ; várják be ezt türe-
lemmel. Zólyom- és Mosonymegyében magyar főispánok kine-
vezése iránt Mária királynéval, — ki ama megyék várait és a 
terület legnagyobb részét bírta —• tárgyalásokat fog kezdeni, 
és azon lesz, hogy a rendek kívánsága mielőbb teljesüljön. 
A király még most sem látta időszerűnek a nagyváradi 
béke megkötésének titkát felleplezni. S ezért kitérőleg nyi-
latkozott. „A rendek azon kérelméről, hogy ő felsége ne en-
gedje a béketárgyalásokban teljesen kizáratni a magyarokat, 
kegyelmesen meg fog emlékezni, nehogy ez ügyben bármi, 
becsületük vagy érdekeik sérelmére történjék; sőt inkább, 
miként hasznosnak és tanácsosnak látandja, úgy fog eljárni, 
hogy ki ne zárassanak." Es eh ez azon nyilatkozatot csatolta, 
hogy a fegyverszünet lelkiismeretes megtartása iránt az ellen-
félnél megtette a kellő lépéseket. i 
Szívesen teljesítené a magyar érczpénz forgalmára vonat-, 
kozó kérésüket is ; de előbb szükségkép tanácskoznia kell 
azon tartományok rendeivel, kiknek felhívására a tilalmat 
kibocsátotta volt. 
A hamis pénzverők és más gonosztevők megbüntetését 
illető végzést jóváhagyja. Azonban, a rendek által kölcsönö-
sen okozott károk és jószágfoglalások tárgyában eszközlendő 
igazságszolgáltatás iránt, fen tartja magának, hogy a megfelelő 
rendelkezéseket megtehesse. Egyúttal azon lesz, hogy az egy-
házi jószágok eredeti rendeltetésüknek adassanak át, s név-
szerint a túróczi prépostság visszanyerje elfoglalt birtokait. 
A magyar udvarnokoknak meg fogja parancsolni, hogy 
óvakodjanak a jobbágyokat elnyomni, és hadaikat mások 
birtokaiból élelmezni; a helytartót utasítandja, hogy az 
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engedetleneket, szükség esetében, fegyver hatalmával fé-
kezze meg. 
Arról, hogy az alsó-ausztriai kormányzóság magyar alatt-
valókra kiterjesztette hatóságát, nincs tudomása; ha ez ügy-
ben felvilágosítást nyer, kész a nevezett kormányzóságot 
rendre utasítani. 
A határok kiigazítására már kitűzte a határnapot. 
Az esztergomi harminczad tárgyában hiteles értesítéseket 
fog követelni, és ha meggyőződik, hogy törvény és régi szokás 
ellenére hozatott be, meg fogja szüntetni. 
Az elidegenített királyi jövedelmek visszaszerzését min-
denek felett kívánatosnak tart ja; de erre költség hiányában 
nem képes, s csak azon Ígéretre szorítkozhatik, bogy maga 
idején gondja lesz rá 
A helytartót meg fogja bízni, hogy az ország törvényei-
nek revisiójára alkalmas férfiakat jeleljen ki. 
A bányávárosoknak kegyelmes választ helyez kilátásba. 
A Podmaniczky és Laszky által elrablott jószágok vissza-
adásáról gondoskodni fog. 
A mit a rendek Tátikának a veszprémi püspök által tör-
tént elfoglalásáról előterjesztenek, feltéve, hogy a valósággal 
megegyezik, ő felsége nehezteléssel veszi tudomásul. Mivel 
azonban a püspök is mint panaszló lép fel, a várat egyelőre 
a k. helytartónak fogja átadatni. A béke helyreállítása után a 
király személyesen fog a hely színén megjelenni és igazságot 
szolgáltatni. A veszprémi püspöknek továbbá meg fogja hagy-
ni, hogy a kezei között levő foglyokat szintén a k. helytartó-
nak adja át, ki azokat szabadon bocsátandja, ha Török Bálint 
ugyanezt megtette a maga foglyaival. 
Országh Lászlót is fel fogja hívni, hogy foglyait és az 
önkényesen elfoglalt birtokokat bocsássa ki. Lipcse vára 
visszaadása iránt Mária királynéval tárgyalásokat fog kezdeni. 
Intézkedni fog a Batthyányi Ferencz pereiben hozott Ítéletek 
végrehajtásáról. 
A rendek közbenjárását Pekry Lajos érdekében kellő 
tekintetbe veendi, s az igazság követelései szerint fog irányá-
ban eljárni. 
Bánffyt e's Horwáthot, tekintettel érdemeikre és a ren-
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dek ajánlására, kész minden alkalommal kegyelmében része-
síteni. 
A király Thurzó Elek k. helytartóhoz küldötte e válaszát, 
oly czélból, hogy a megyékkel közölje, ki csakhamar megtette 
ezt. Azonban kedvezőtlen hatást gyakorolt, mivel az ország-
gyűlés kívánatainak nagy részét tényleg teljesíttetlenül hagyta. 
A kevéssé határozott ígéretek irányában pedig nagy bizalmat-
lanság uralkodott. Ennek folytán, több helyen, mind az adó 
behajtása, mind a hadak kiállítása körül komoly nehézségek 
merültek fel ; s 'bár a király Thurzó Elekhez intézett, későbbi 
iratában megnyugtatóbb, s világosabb nyilatkozatokra is kész-
nek n y i l a t k o z o t t a remények, melyeket a pozsonyi ország-
gyűlés végzéseihez csatoltak, jó részben füstbe mentek. 2) 
') Responsum ad Hungáriám. Dátum nélküli, eredeti fogalma-
zat a bécsi titkos levéltárban. — L. I rományok . VIII. szám. 
2) Thurzó Elek 1538. július 26-án Galgóczról ír ja Ferdinánd-
nak : „Direxeram exemplum responsi Maiestatis Vestre ad Comitatus 
vicinos, quibus, u t videó, non undequaque illa placerent, et ob id 
hactenus fecerunt nonnullam dilacionem ac diffieultatem, tam in 
copiis instruendis, quam conferendo subsidio Maiestati Vestre oblato. 
Dicunt optasse se articulorum Posoniensium confirmacionem,. quam 
tarnen non haberent, cum nec sigillo Maiestatis munitum esset 
responsum, et pleraque in dubio et ancipiti relicta forent." Erede-
tije a bécsi titkos levéltárban. — Á király augusztus 15-én Lincz-
ből válaszol e levélre. „Quod responsum nostrum — írja többi között 
ad articulos in Conuentu Posoniensi erectos, Nunciis Regnicola-
rum dátum, Comitatibus non undequaque placuerit, deque eo non 
satis contensi fue r in t : non existimassemus illos super eiusmodi 
dato responso ulla grauamina aut difficultates pretendere debuisse, 
cum iuxta qualitatem temporis . . . in omnibus articulis satis d e -
mentem deliberationem et resolutionem nostram acceperint ; nihi-
lominus adhuc gratiose inclinati sumus, si quas difficultates seu 
grauamina se habere arbitrantur, in quibus latiorem declarationem 
et decretum a nobis postulent, illa ipsa cum de iis informemur, 
tollenda et emendanda curare , ne ullus scrupulus, seu dubitatio 
relinquatur eis, quasi eorum postulata simplici responso transmit-
tamus ; cum potius s ta tuta i l lorum, recte et ordine fac ta , rata et 
grata haberi velimus et intendamus. Quod autem queruntur, respon-
sum nostrum ne sigillo quidem munitum fuisse, est id sane preter 
consuetudinem Cancellarie nostre, u t cum ad nos Nuncii mit tuntur , 
demus illis responsa sigillo eorroborata." Eredeti fogalmazata, 
ugyanott. 
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ORSZÁGGYŰLÉSI IROMÁNYOK. 
I. 
1538. Május 16. 
Ferdinánd királynak Soprony városához intézett meghívólevele, a 
pozsonyi országgyűlésre. 
Ferdinandus diuina fauente dementia Romanoruin, Hun-
garie, Bohemie etc. Rex semper Augustus, Infans Hispania-
rum, Arehidux Austrie etc. 
Prudentes circumspecti íideles dilecti. Sunt pleraque et 
quidem ardua negocia, que statuni et salutem istius regni 
nos t r i , omniumque vestrum conseruacionem concernunt. Pro 
his igitur tractandis , expediendisque, necessariuni visum est 
fideles regnicolas nostros conuocare, ut communi consilio ac 
deliberacione, ineatur aliqua racio, qua eiusmodi negociis ac 
periculis in tempore mederi possit. Itaque vobis mandamus, ut 
vos quoque aliquos ex vobis maturiores , ad proximum festum 
Yiti et Modesti martyrum, Posonium mittere debeatis, tracta-
turos cum ceteris fidelibus nostris de iis, que ad regni istius 
salutem pertiuere videbuntur; quem ad diem, Deo concedente, 
vei nos ipsi, si per negocia reipublice Christiane licebit, in me-
dio vestri aderimus, vei nuncios nostros speciales, qui ea ipsa 
negocia vobis exponent, mittemus. Secus ne feceritis. Datum 
Präge feria quinta post Dominicam Jubilate, Anno Domini 
millesimo quingentesimo tricesimo octauo. 
Ferdinandus. 
Wylaky. 
Kívül: Prudentibus et Circumspectis Magistro Ciuium, Judici ac 
Juratis Ciuibus Ciuitatis nostre Soproniensis, fidelibus dilectis. 
(Eredetije Soprony sz. k. város levéltárában.) 
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II. 
1538. Június 26. 
Peregi Albert pécsi prépostnak, a pozsonyi országgyűlésről szóló, Ferdi-
nánd királyhoz intézett jelentése. 
Sacratissime Rex, domine domine mihi elemen tissirue, 
Humilimam servitutis mee perpetue, in gráciám Maiesta-
tis Vestre, commendaeionem. Finito hic conventu subditorum 
Maiestatis Vestre, heri tandem dominus locumtenens ad do-
muin suam se recepit; in quo conventu magnus damor, magna-
que nobilitatis querela est audita, acerbissime expostulantis, se 
se fuisse semper paratos ad omnia mandata Maiestatis Vestre 
obeunda, foreque deineeps etiam, verum eos pessime hoc unum 
habere, ut quod sepius Maiestatis Vestre nomine, ad tuendum 
publicum comodum, dicionemque Maiestatis Vestre conser-
vandam, ab eis petitur, ipsique libenter offerant, quamuis sint 
vehementer gravati, id domini primőr es inter se dividere, ut ne 
sciri quidem possit, si quid insumptum ex ea sit in usum reí-
publice; nam hactenus ne ad subducendam quidem racionem 
eos potuisse induci, ut cognosci potuisset, quo data per nobi-
liíateni pecunia devenisset. Hijs ac alijs multis querelis in fa-
ciem prolatis, tandem nobilitas consensit ad contribuendum 
Maiestati Vestre quinquaginta denarios, ea tarnen lege, ut quis-
que dominorum pure eam dicam de bonis suis exolvat, quod si 
vei unus recusaverit, nil amplius vellent ipsi ad cameram 
Maiestatis Vestre dare, sed totam perturbate constitucionis 
causam graviore querimonia contra eos Maiestati Vestre de-
ferrent. Electus insuper est unus de medio nobilitatis, ad 
cuius manus hec pecunia nove dice dabitur, per eundem tan-
dem certo numero ad cameram Maiestatis Vestre assignanda; 
de quibus omnibus coram lacius införmaturi sunt Maiestatem 
vestram reverendissimus dominus Transsilvaniensis et Mag-
nificus dominus Frariciscus Bathyany et alij, qui domina-
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rum nomine, atque eciam nobilitatis, oratores ad Maiestatem 
vestram venient. 
Ceterum, videor mihi quorundam ódium in me exarsisse, 
eo quod in promouendo Maiestatis Vestre negocio fuerim cum 
meis collegis solicitus, indeque futurum suspicor, me occulta 
forte aliquorum accusacione apud Maiestatem Vestram deferri, 
cui tamen, ut ne fidem adhibere eadem dignetur, priusquam 
de tota eins rei racione experiatur, Maiestati Vestre eciam at-
que eciam, summa humilitate, suplico. Quam deus optimus 
maximus foelicem etincolumem conservet. Datum Posonij, 20. 
Junij Anno domini 1538. 
Eiusdem sacratissime Maiestatis Vestre 
seruitor humilimus 
Albertus de Pereg 
prepositus Quinqueecclesiensis. 
Kirítt : Sacratissime Regie Maiestati, domino meo clementissimo. 
(Eredetije a bécsi titkos levéltárban.) 
III. 
1538. Június. 
Gerendi Miklós erdélyi püspöknek, a pozsonyi országgyűlés végzéseiről 
szóló, Ferdinánd királyhoz intézett jelentése. 
Sacratissime rex, domine domine clementissime. 
De gentium conseruatione dominorum et nobilium con-
sensus est, ut de singulis centuni portis colonorum tres equj-
tes interteneant, in militiam continuam. Facta est mentio, 
quod liunc in numerum solebant teuere equites armatos, et 
sunt verba facta, ut augeant numerum, ut de singulis centuni 
portis quaternos equites leuis armature expedirent; licet sen-
serint multi, expediendo armigeros et instaurando pristinam 
militiam, hoc tamen tarde fieret. Gratiose itaque Maiestas 
Vestra hoc tempore periculoso exigat quaternos .1 Fuzarones de 
singulis centum colonis. Numerum opinatiuum ego descripsi, 
ut scini, exacte tamen affirmare non ausim. Promiserunt se. 
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tani de his, quam quinta parte colonorum et numero nobilium 
exactum numerum Maiestati Vestre sacratissime missuros. 
Maiestatis Vestre sacratissime sernus 
Nicolaus de Glierend 
Transsyluaniensis. 
(Eredetije a bécsi t i tkos levéltárban.) 
IV. 
1538. Június 26. 
A pozsonyi országgyűlésnek, Ferdinánd királyhoz küldött követei részére 
adott megbízólevele. 
Sacratissime Hex, domine clementissime. 
Premissa fidelium serviciorum nostrorum liumillima coin-
mendatione. Expedivimus ad Maiestatem Vestram sacratissi-
mam, pro declarandis coram negocijs ac necessitatibus nostris 
publicis et privatis, statuque liuius afflicti regni, hos dominos 
et fratres nostros: Reverendissimum dominum Nicolaum de 
Grerend electum Transylvaniensem , magnificum dominum 
FranciscumBattyany, ac egregios Ladislaum Osthfy de Ázzon -
falva et Bartliolomeum de Maytlien. Supplicamus Maiestati 
Vestre, quam humillime , dignetur ipsos dementer exaudire, 
et nobis fidelibus suis iam tandem super hijs, de quibus nostro 
nomine agent nuncij isti, gratiosam facere relationem, quod 
nos fidelibus et perpetuis servicijs nostris a Maiestate Vestra 
emereri studebimus. Deus bptimus servet Maiestatem Vestram 
ad vota felicissimam. 
Posonij XXVI. die Junij, anno domini MDXXXVIII. 
Eiusdem Maiestatis Vestre sacratissime 
fideles servitores et subditi 
Prelati, Barones ac nobiles inconventu 
Posoniensi congregati. 
Kioül: Sacratissime Regie Maiestati , domino nostro clemen-
tissimo. 
(Eredetije, 12 gyürii-pecséttel ellátva, a bécsi titkos levéltárban.) 
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1538. Június 26. 
A pozsonyi országgyűlés utasítása, Ferdinánd királyhoz küldött követei 
részére. 
Instructio oratorum ex conuentu Posoniensi, pro festő bea-
toruni Yiti et Modesti celebrato, ad regiam Maiestatem expe-
ditorum. 
Imprimis ref'erent oratores regie Maiestati, nomine domi-
norum prelatorum, baronum et nobilium, ceterorumque ordi-
num, in prefato conuentu, de mandato sue Maiestatis, congre-
gatorum, bumilia ac fidelia eorum seruicia in gráciám sue 
Maiestatis. 
Deinde subiungent, quod ijdem domini nobiles, statusque 
omnes, in conuentu prescripto existentes, jntellexerunt ea, que 
reverendissimus dominus Strigoniensis ac spectabilis et magni-
ficus dominus locumtenens eisdem jussu sue Maiestatis retu-
1 er unt. 
Agunt propterea omnes unanimiter Maiestati sue gracias 
jmmortales, tanquam humiles et fideles seruitores ac subditi 
eiusdein, de omni gracia, quam sua Maiestas per prefatos do-
minos ipsis significauit. 
Quod autem nunciauit Maiestas sua, se accepisse certo 
jmperatorem Thurcarum valido exercitu hoc anno Hungáriám 
jnuadere proposuisse, eique propterea velle Maiestatem suam, 
quam maximis potuerit copijs se opponere, ac propterea hor-
tatur fideles et subditos suos, ut tum ipsi per singula capita 
insurgere, et Maiestatem suam,juxta consuetudinem et decreta 
regni sequi, tum vero ex colonis quoque certum numerum con-
trahere, et in expedicionem mittere, jnsuper et pecuniariunx 
subsidium contribuere velint; dicti fideles et subditi sue Maie-
statis respondent: sese, quamuis per diuturna hec mala incre-
dibilibus damnis iam pene confecti sint, more tamen maiorem 
suorum, paratos esse ad omnia Maiestati sue pro viribus pre-
standa, eruntque presto sequi suam Maiestatem, cum persona-» 
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liter ipsa aduenerit, capitaque ipsorum penes eandem et sau-
gninem, ut debent, profundere, ex colonis quoque, quantuni 
fieri potuerit, contrahere, et quantocius in ordineni redigere; 
quodsi eciam sua Maiestas personaliter non venerit, gentes 
tarnen, quas poterunt, capitaneis et copijs sue Maiestatis adiun-
gent, pecuniarium quoque subsidium, quantum in tanta om-
nium penuria corradi posse existimarunt, offerunt Maiestati 
sue, videlicet denarios quinquaginta per singulas portás, ad 
festum beati Laurencii martyris proxime venturum exoluen-
dos; hoc modo, ut judices nobilium singulorum comitatuum 
de bonis omnium dominorum prelatorum ac baronum, nobi-
lium et aliorum statuum subsidium huiusmodj integre exigant, 
et ad diem predictum illud idem ad rnanus egregij Thome 
Chwzy de Zenthmyhal, vnanimi omnium voto ad hoc speciali-
ter electi, velut fideles ad manus assignare fideliter debeant; 
quod quidem subsidium de bonis omnium dominorum prelato-
rum ac baronum et aliorum statuum integre exolutum, simul 
cum pecunijs nobilitatis, prelátus Thomas Chwzy manibus ca-
merariorum regie Maiestatis perfecte presentare et assignare 
tenebitur. 
Que quoniam dicti domini nobiles ceterique status pro 
debito ipsorum eciam supra vires prestare sunt parati, vt pre-
missum est, supplieant Maiestati sue humillime, quatenus ad 
infrascripta dignetur graciosam eis facere relacionem. 
Primum autem omnium petunt, vt cum varij quottidie de 
aduentu imperatoris Thurcarum increbrescant rumores, certo-
que feratur nunc Thurcas jugiter in Sclauonia de dicione 
Maiestatis sue noui aliquid occupare, perque prouinciam illám 
grassari libere, nemine occurrente, propediem autem Thurcam 
ipsam obsessurum Budám, eaque expugnata, si possit, regnum 
sibi totum subditnrum, idque perfacile sit futurum, uisi occu-
ratur mature, et primus aditus aduenienti jntercludatur: Maie-
stas sua consideratis hijs, atque alijs quam pluribus periculis, 
que jmpendent regno, velit ipsa quam citissime, vti obtulit, 
aduentare cum exercitu suo, et tum in Sclauonia quamprimum 
CUÍ et Thurcarum excursiones retardari, tum in hijs partibus 
collocet presidia opportuna, quo facilius, auxiliante deo, leuius 
• psa hostem fúgare, quam ipse adueniens quicquam possit op-
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primere; quod si aduentus persone sue Maiestatis, aliqua de 
causa, dijferri deberet, velit tarnen e uestigio ex suis prefectis 
aliquem cum bono éxercitu expedire; patent enim hee regiones 
omnes et Sclauonia inprimis, vei leuissimis quibusque hostium 
insultibus, nullis vsquam gentibus colloeatis ; amissa autem 
semel quam sit difficile recuperare , experimento probe edocti 
sumus. 
Deinde committat Maiestas regia firmiter omnibus, qui 
alias in medio comitatuum pro conseruacione gentium contri-
buere soliti sunt, vt, ne gentes comitatuum in expedicione di-
miuuantur, pecunias exercituales iuxta solitum soluere te-
neantur. 
Supplicaiit insuper, vt cum negocium pacis inter suam 
Maiestatem et partém alteram per extere nacionis liomines, 
semotis Hungaris, penitus tractetur, dubiumque sit propterea, 
ne nostra liec nacio in extremum aliquod malum corruat: 
Maiestas sua dignetur, quemadmodum et antea sepius suppli-
catum est, certos ex dominis prelatis ac baronibus et eciam ex 
ordine nobilium, antequam pax concludatur et publicetur, in 
tractatus huiusmodj iam tandem admittere graciose. 
Jubet pretera Maiestas regia fidelibus et subditis suis, vt 
arcem Comaromiensem muniendam cnremus ; cum itaque arx 
ipsa in medio regni sit sita, habeatque prouentus honestos et 
bonum quoque numerum colonorum, non videtur necessarium 
nostris illáin colonis, vndique alioqui afflictis, communiri. 
Proinde supplicant obnixius ti de les et subditi omnium ordi-
íium sue Maiestati, nolit nobis insueta huiusmodj onera jmpo-
nerc, quin pocius arcem ipsam Comaromiensem et alias muni-
ciones, quas alienigene, siue pro officio, siue alio quocumque 
titulo, contra patrie libertates, que per Maiestatem suam jura-
mento solemni sunt confirmate, in jniuriam tocius nacionis 
Hungarice tenent, eliberare, et pro fidelibus nostris seruicijs, 
manibus fidelium suorum Hungarorum assignare dignetur. 
Item, in comitatibus Comaromiensi, Zoliensi et Mosoniensi 
regia Maiestas, iuxta regni decreta, post plurimas supplicacio-
nes, comites Hungaros iam tandem preficere dignetur; nolu-
mus enim amplius eos, contra libertates et decreta regni, pro 
comitibus recognoscere, neque judicio earum parere. 
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Ceterum, quemadmodum et alias sepe supplicatum est, 
quia varia et maxima redundant dampna et jncommoda regni-
colis omnium ordinum ex eo, quod multis in locis in regno 
Hungarie, et extra in omnibus, vsus Hungarice monete non ad-
mittitur; cum facta experiencia liquido compertum sit, mone-
tam, que Crempnicie cuditur , aliqua ex parte melioris lige 
esse, quam germanicam: dignetur Maiestas regia serio man-
dare vbique subditis suix ex omnibus prouincijs, vt, more ab 
antiquo consueto, vbique monetam Hungaricam recipiant, 
alioqui preter alia multa jnconueniencia, que succedent, necesse 
erit conuentus regnicolarum nec Posonij, nec Thyrnauie , ve] 
alijs locis, vbi moneta Hungarica non exponitur, celebrari, sed 
in alijs longinquioribus; insuper et victualia ex locis predictis 
prohibebuntur ab omnibus, ne ex Hungaria importentur. 
Item, quia sunt perm ulti cusores falsé monete, et inpri-
mis est Petrus doctor, in quem pariter, et in eos, qui cum 
eodom, vei alijs huiusmodj vsum et commercium habent, Maie-
stas regia domino locumtenenti committat, vt absque omni 
gracia eo, qui sequitur, modo animaduertat. 
Modus autem procedendi, tam contra prescriptos monete 
adulterine cusores, et qui ea hactenus vti sunt ausi, vei dein-
ceps vterentur, quam eciam alios quoslibet insignes nialefacto-
res, is est: vt dominus locuintenens, authoritate regie Maiesta-
tis, qua fungitur, ad omnes comitatus dicionis Maiestatis sue, 
in quibus videlicet temporis condicio pacietur, vice-judicem 
curie regie, vtpote judicem et capitaneum, ad id specialiter 
deputatum, vna cum magistro suo protlionotario, ipso eciam 
judice ad id delegato, gentibus bene jnstructum, citra vllani 
moram, expedire ; et in eo commitatu, in quem venerint, eligan-
tur quattuor probi viri nobiles jurisperiti, qui juxta formám 
juramenti in generali decreto regni expressam, jurare debe-
bunt, quos posteaquam jurauerint simul et vice-comites et ju -
dices nobilium, ijdem vice-judex curie et magister Protbono-
tarius in omnibus judicijs tanquam assessores adkibeant, vbi, 
justa et conscienciosa cognicione cause liabita, factique veri-
tate inspecta, juxta facinorosorum demerita, eosdem in perso-
nis et bonis puniant et castigent, appellacione, contradictione, 
inliibitione et repulsione quorumcumque non obstante. 
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Malefaetores autem ipsi nobiles et possessíonati in ter-
mino, ad quem fueriut citati, personaliter et non per procura-
torem conpareaut, rusticos vero domini eorum terrestres modo 
simili personaliter, coram prefatis vice-judice curie et ma-
gistro Prothonotario, absque vlteriori dilatione, in termino 
prescripto juri sistere debeant. 
Alia item judicia, juxta articulos pro festő beate Elizabeth 
anno 1535 in couuentu partieulari regnicolarum Posonij con-
fectos, vigesimo die festi beati Jacobi apostoli proxime futuri, 
Nittrie celebrare incipiant, et continuentur absque intermis-
sione. Quicumque autem dominorum ac nobilium, vei alterius 
cuiusuis status et condicionis hominum, bona aliorum, per hec 
disturbia occupata, contra constitucionem in predicta diéta 
Posoniensi factam, spoliatis hactenus reddere et remittere non 
curauerint, hij omnes eadem bona vsque festum beati -Jacobi 
apostoli proxime futurum, sine pena violencie, cum restitu-
cione saltem et refusione damnorum illatorum et prouentuum 
perceptorum, remittere teneantur; si vero infra dictum festum 
beati Jacobi apostoli temere remittere neglexerint, postea de 
pena violencie pariter et de damnis illatis , prouentibusque 
perceptis respondere teneantur. 
Episcopatus item Jauriensis ae alie ecclesie et bona 
earum, in manibus hominum secularium habita , liberentur et 
in priores ordines ecclesiasticos redigantur. 
Maiestas regia presentes jndicias generales per partém 
aduersam obseruari facere curet, quandoquidem pars ipsa co-
natur tideles subditos sue Maiestatis in comitatibus Castriferrei, 
Jauriensis, Soproniensis, Thrinchiniensis, Wesprimiensis, Zala-
diensis, et Honthensis, fere in totum sue dicioni subicere , di-
cas violenter exigendo, et omnem Tyrranidem in eisdem comi-
tatibus exercendo. 
Dignetur preterea Maiestas regia aulieos suos Hungaros 
ab opprimendis miseris colonis prohibere, et mandare eis, ne 
gentes suas in aliorum bonis alere presumant, sed in suis pro-
prijs conseruent, de dampnis autem per eos hijs disturbiorum 
temporibus illatis in singulis comitatibus, per juratos nobiles 
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ad id deputandos, jnquisitionem facere, et dampnificatos con-
tentos reddere jubeat. 
Dignetur insuper Maiestas regia dominis regentibus re1 
giminis Austrie committere, ne permittant quemquam ad ju-
risdictionem subditornm regni Hungarie, potencia mediante, 
se jngerere, aut metas regni aliquomodo per vim turbari; sed si 
quis ex subditis prouincie alterius, contra subditos regni Hun-
garie, racione metarum, vei alterius negocij differenciám habet, 
juxta constitucionem regie Maiestatis et libertates regni, re-
quirat coram domino locumtenente et consiliariis justiciam, 
que eis haud dubie recta administrabitur; inprimis autem 
Maiestas sua metas inter Hungáriám, Morauiam et Stiriam 
iam tandem faciat rectificari, ne ob lianc racionem inter sub-
ditos sue Maiestatis perpetua dissensio alatur. 
Queruntur eciam domini et regnicole regie Maiestati, quod 
magister victualium eiusdem, in arce Strigoniensi constitutum, 
ab omnibus fidelibus sue Maiestatis et subditis, contra libertates 
regni, autthoritate capitanei eiusdem arcis, tricesimas incon-
suetas focit exigere, vnde subditi Omnes regie Maiestatis vltra 
modum grauantur; dignetur iccirco Maiestas sua eisdem capi-
taneo et magistro victualium mandare, vt deinceps ab huius-
modj exactione tricesimarum insolitaruni cessent, ne cogantur 
subditi propterea sue Maiestati hac de re expostulare. 
Dignetur Maiestas regia prouentus suos ordinarios, tam 
ex montanis, quam tricesimis, de manibus omnium eliberare, 
et camere sue Hungarice, pro libertate regni et comodo sue 
Maiestatis, applicare ; alias sua Maiestas 11011 poterit negocia 
regni, in extremo nunc periculo posita, subsidio dumtaxat 
pauperum colonorum curare, nec diucius jmposiciones huius-
modj taxarum poterunt per miseros colonos iam vndique ad-
tlictos supportari. 
Ceterum perspicuum est regie Maiestati, quo pacto causa 
inter cleminum Franciscum Batthijany ac dominum Longinum 
de Purk ham, racione arcis Zalonok acta fuerit, et quomodo arx 
cum attinentiis, judicio facto , domino Francisco Batthyany 
fuerit legittime adiudicata; cum antem idem dominus Bat-
thyany possessionem predicte arcis nondum potuerit assequi, 
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{dque in dstrimentum authoritatis Maiestatis regle, et dimi-
nucionem jurium regni vergat, si quid ein tunc maximé justicia 
suas habet vires cum judieia facta exequucioni demandantur : 
dignetur sua Maiestas effieere , vt Castrum predictum, absque 
vlteriori dilacione, prefato domino Batthyany libere restitua-
tu r , ne maiores tumultus et contenciones hinc suboriantur; 
cogentur ettenim quam plures jura et libertates patrie et aper-
tam domini Batthyany justiciam pro viribus secum vna defen-
dere quoquomodo. 
Queritur eeiam idem dominus Batthyany, quod dominus 
Erhardus de Pwlham, non curata sentencia illa, que racione 
quarundam terrarum et aHorum negociorum, inter ipsum do-
minum Batthyany et dictum dominum de Pwlham pronun-
ciata, et subscripcione manus regie Maiestatis roborata est, ab 
vsu terrarum huiusmodj ipsum dominum Batthyany prohibere 
n i t i tur ; cum autem prescripte terre intra veras metas regni 
Hungarici continentur, quod et ipse dominus de Pwlham 
aperte fatetur : d ignetur Maiestas regia, pro communi justicia, 
et fidelium subditorum suorum dissensione auertenda, prohi-
bere, ne dominus de Prolham in prescriptas terras amplius 
quouismodo audeat sese ingerere, alioqui, pro libertate patrie, 
cogentur omnes, pro virili ipsorum, domino Francisco Bat-
thyany in suis juribus assistere et auxiliari. 
Illustris domina consors domini Ludouici Peckry miserat 
in medium uostri quosdum speciales seruitores suos, in causa 
domini et mariti sui, nos commonefaciens inprimis de seruicijs 
prioris domini et mariti sui. condam domini Stephani de Ba-
thori palatini, et miserie sue, in qua nunc, ex captiuitate ma-
riti sui, versaretur, orauitque propterea, vt pro eiusdem Lu-
douici Peckry eliberacione apud Maiestatem regiam intercede-
retur , offerens domina prefata dictum dominum et maritum 
suum, simul atque libertati fuerit resti tutus, illis omnibus, 
quos jniuria affecit, sese citra omnem difficultatem, reconci-
liaturum. Proinde supplicant regie Maiestati, domino eorum 
clementissimo, fideles et subditi eiusdem, quatenus, habita ra-
cione seruiciorum ipsius domini Ludouici Peckry, eorum 
nempe, que Maiestati regie probe et fideliter, cum summa con-
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stancia , jmpendit, dignetur eas jniurias, quibus Maiestatem 
regiam et plerosque eius subditos idem Peekry affecisse dino-
scitur, ex jnnata eius benignitate eidem condonare, ipsumque 
liberum pronunciare graciose, jd quod nos quoque apud Maie-
statem promereri contendemus. 
Yenerat eciam in medium nostri Egregius dominus Eras-
mus Bothmestorffer, qui et ipse nos admonuit de juribus vxoris 
sue in predieta arce Zalonok , et jniuria sibi illata, per pref'a-
tum dominum de Puekham, pecijtque, vt nos ea de causa pe-
nes ipsum apud Maiestatem suam intercederemus; dignetur 
itaque Maiestas sua, racione quoque justicie illius, tam in red-
dendis literis per dominum de Puekham prescriptum violenter 
retentis, quam in alijs juribus suis eidem graciose patrocinari. 
Item generosa domina relicta condam egregij Francisci 
Petheo vnacum liberis , fratribus, amicis et affinibus suis, et 
presertim nobilibus aliquot ex familia Petheo, exposuit in 
conuentu, graui cum querela, qualiter superioribus mensibus 
episcopus Wesprimiensis arcem Thadyka , liberorum et affi-
nium dicte domine exponentis hereditariam, in dicione regie 
Maiestatis sitam, quibusdam proditoribus in ipsam arcem sub-
ornatis, penam in generali decreto expressam non forroidans, 
per suos homines intercepisset, in eaqua res quam plurimas 
prefatorum exponentium et aliorum hominum ac ecclesiarum 
in arce ipsa, propter jniuriam temporum, repositas, prout ipsi 
asserunt, plus quam centum millium florenorum in valore, re-
pertas, sibi vsurpasset, ipsosque cum tota eorum familia ex 
arce ipsa miserabiliter et jgnominiose eiecisset, retentis prius 
aliquandiu in vinculis domina prefata exponente et Anthonio 
Petheo in compedibus, alijsque varijs jniurijs affectis; suppli-
cant propterea domini et nobiles statusque omnes, ut regia Ma-
iestas, habita racione indignitatis huius facinoris, dictos miseros 
exponentes, premisso modo spoliatos, in integrum restituere di-
gnetur graciose, jubeatque domino locumtenenti suo, vt ex parte 
episcopi prenominati, nulla prorogacione obstante, judicium et 
justiciam administret, ad quod vei illud maximé hortatur, quod 
egregius Petrus Petheo fidelis seruitor regie Maiestatis, in serui-
cijs eisdem, dum apud dominos Bakyth ageret, in capitiuitatem 
Valentini Therek incidit, vbi et nunc in diris vinculis detinetur. 
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Dominus Ladislaus Orzag presenti conventui noluit inter-
esse, neque alijs constitucionibus dominorum et regnicolarum, 
admonicionibusque domini locumtenentis, hactenus voluit pa-
vere, quin potius possessionem quorundam nobilium occupauit, 
ac filiam nobilis Joanis Kwzy (?), vi abductam, cuidam sar-
tori suo jgnobili nuptui dedit, et preterea patrem eiusdem Joa-
nis, Ladislaum, captiuum tenet, et licet Maiestas sua Präge, 
superioribus diebus, de occupata possessione remittenda firmis-
simum ad euudem dederit mandatum, ipse tarnen hactenus jd 
omnino neglexit; dignetur igitur Maiestas regia eidem iterum 
committere firmiter, vt nobilem captum liberet, possessionem 
occupatam remittat, et de jllata jniuria jure respondeat, alio-
qui dominus locumtenens habeat in mandatis, vt ipsum ita 
authoritate sua curet puniendum, vt ceteris cedat jn exem-
plum. 
Nunccij preterea dicti ciuitatum montanarum venerunt 
jn medium dominorum et nobilium, in conuentu existencium, 
asserentes sese diuersis grauaminibus oppressos, eorumque 
fodinas adeo decreuisse, vt cogantur jnnumeris expensis eas 
nunc colere, vnde non luerum, sed damnum in dies suscipiant; 
porrigentur igitur certe eorum supplicaciones regie Maiestati, 
dignetur sua Maiestas graciosam eisdem facere relacionem, ne 
montana ipsa tempore sue Maiestatis cum damno eiusdem et 
regni detrimento perire contingat. 
Supplicauerunt eciam sepenumero domini de Lypche pro 
remissione arás ipsorum Lypche; dignetur sua Maiestas, juxta 
libertates regni, jam tandem arcem ipsam dictis supplicantibus 
remitti, aut superinde rectum Judicium administrari (facere), 
ne cogantur ipsorum supplicacionibus aures sue Maiestatis diu-
cius obtundere. 
Maiestas regia jubeat possessiones quattuor prepositure 
Thivrocz, quarum tres dominus Ludouicus Peckry, quartam 
vero dominus Christofforus de Thurri tenet, preposito eiusdem 
ecclesie remitti, quatenus ecclesia illa et conuentus ad lau-
dem dei possit reformari. 
Non ignorat preterea Maiestas regia, quanta fide et con-
stancia, ab jnicio regiminis eiusdem, inseruierit eidem dominus 
Magyar Országgyűlés i E m l é k e k . II. G 
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Balthasar Banjfi/, et quod nullum vnquam officium pretermi-
serit, quod ad vir um militarem et fidelem Maiestatis sue serui-
torem spectaverit; dignetur iccirco Maiestas sua seruiciorum 
illius habere racionem, et prouidere, vt ordinacio secum facta 
in Graes effectum sorciatur, vt possit idem jn posterum, 
vti est paratus, ad jnteritum vsque, sue Maiestati ins erűire. 
Constat eciam, qua constancia perseuerauerit in fide, 
quam regie Maiestati debet, Franciscus Horwath prefectus ar-
cÄs ZarwasTcw, pro eo igitur, rogati , supplicamus Maiestati 
regie, dignetur, juxta seruiciorum eiusdem merita, ipsum gra-
cia et liberalitatc sua prosequi graciose. 
Postremo id quoque supplicamus Maiestati regie, domino 
nostro clementissimo, vt cum Raphael Podmanyczkif subclitus 
partis alterius, soleat sepius varia pecorum genera de bonis 
fidelium Sue Maiestatis per vim, predonis in modum, facere ab-
duci, oblataque huiusmodj dominis et jncolis regni Morauie ex 
composito vendi faciat, dignetur Sua Maiestas precipere in 
generali ijs omnibus, qui hec fúrta coemere non dubitant, vt 
imposterum huiusmodj negociacionibus sese non audeant jm-
miscere, quin pocius precia quoque illorum, que hactenus eme-
runt, ijs, a quibus sunt abducta, rectificent, alioqui necesse erit 
curare, vt damna huiusmodj ab incolis Morauie eciam per are-
stum recuperentur. 
Que quidem omnia et singula domini oratores, pro ipso-
rum dexteritate ac prudencia, quibus melioribus poterunt mó-
dis, Sue Maiestati coram explicare debebunt. 
(Egykorú másolata a bécsi t i tkos levéltárban.) 
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VI. 
1538. Június 26. 
A pozsonyi országgyűlés felterjesztése Ferdinánd királyhoz. 
Scratissima regia Maiestas, domine domine clementissime. 
Annis transactis magnificus dominus Hieronimus Lasky, 
dum adhuc partj aduersarij Maiestatis Vestre adherebat, ad ar-
ces Kezmark et Nedecze certa bona et possession.es fratrum 
nostrorum, fidelium Maiestatis Vestre, videlicet Joannis et La-
dislaj Dőbrawiczky, Ladislaj Segnej et fratrum suornm, ac, 
Pctrj RadwansJcy, in comitatu Scepusiensi, occupauerat, ex eo, 
quod fidelitatem Maiestati Vestre exhibebant, qui dominus 
Lazky, licet iam ad fidelitatem Maiestatis vestre ante aliqua 
tempóra redijt, bona tarnen ipsa, aliquocies requisitus, restituere 
recusauit et noluit, ea hucusque tenendo , sicutj antea , cum 
égit aduersarium; cum itaque absurdum sit, vt fideles Maie-
statis Vestre aliquorum eciam fidelium eiusdem Vestre Maie-
statis bona, per jnjuriam, teneant: supplicamus Maiestati 
Vestre obnixe, dignetur ipsi domino Lasky et eciam domino 
preposito Scepusiensi, qui ab eo quodam inscripcionis titulo 
arcem prefatam Nedecze tenet, committere et mandare, qua-
tinus bona fidelium Maiestatis vestre prescriptorum de facto, 
sine vlteriori procrastinacione, restituant, et eis resignent, 
graciosam exspectamus relacionem. 
Eiusdem Maiestatis Vestre fideles subditj, prelatj, barones 
et nobiles, ceterique regnicole in diéta Posoniensi constituti. 
(Egykorú másolata a bécsi t i tkos levéltárban.) 
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VII. 
1538. Július. 
A pozsonyi országgyűlés küldötteinek Ferdinánd királyhoz intézett felter-
jesztése. 
Meraoriale Oratorum Nobilium. 
Quod Sua Maiestas de parcialibus articulis et supplicatio-
nibus, prout sunt negocia castri Tadyka, bona ecclesiarum 
Jauryensis , Wesprimyensis , Sanctimonialium , prepositure 
Thwroczyensis, de captiuis liberandis utrinque, exeeptis gene-
ralibus articulis, prout expedicio gencium et similia, dignetur 
facere nobis relacionem ; de aliis dominos regnicolas per lo-
cumtenentem informare potest, qui ad omnes comitatus per-
scribat. Alioqui Sua Maiestas dignetur dare expensas, nam 
cogimur abire sine relacione. 
(Egykorú másolat a bécsi t i tkos levéltárban.) 
VIII. 
1538. Július. 
Ferdinánd király válasza, a pozsonyi országgyűlés küldötteinek felter-
jesztésére. 
Sacra Regia Maiestas Romanorum, Hungarie , Bohemie 
etc. dominus noster clementissimus, perbenigne audiuit domi-
norum prelatorum, baronum ac nobilium, ceterorumque ordi-
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num, in conuentu Posoniensi proxime congregatorum , orato-
res atque nuntios in ijs, que ipsorum communi nomine, tarn 
in publicis, quam priuatis negotijs, exposuerunt, eorundemque 
responsum, super requisitione et necessaria plane petitione 
Sacre Maiestatis sue dátum, clementi animo suscipit, ex quo 
íacile animaduertit et cognouit ipsos, tanquam fideles subditos 
et patrie regisque sui studiosos et peramantes, non recusare, 
pro communi christianitatis benefitio, proprioque suo commodo 
et vtilitate, ea prestare, que a bonis et constantibus regnicolis 
Maiestas sua, vti de salute et defensione ipsorum magnopere 
sollicita, expectare potest et debet; quare, quod de tribus equi-
tibus grauis armature, a singulis quibusque centum portis co-
lonorum, iuxta veterem et laudatam .regni consuetudinem, 
tempore necessitatis, in militiam continuam suppeditandis, ob-
tulerunt, Maiestas sua in eo animum ipsorum tani propensum, 
et ad Maiestatis sue desiderio, voluntatique obediendum tani 
promptam et paratam mentem, maiorem in modum probat et 
commendat, cupiens tarnen, et singulari studio petens, vt loco 
trium equitum grauis armature, quatuor leuis armature equi-
tes, vtpote Husarones, dentur ; quandoquidem id militum ge-
nus magis aptum, idoneumque contra Turchas esse posse cen-
set. Proinde, cum iuxta continuam exploratorum relationem in 
dies jntelligatur, Turchas ad prosequendam expeditionem con-
tra regnum Hungarie iamdudum egressos, et presertim bassain 
tum Nandoralbensem, tum Bosnensem collectas habere ingen-
tes copias, quibus jnf'eiisissimo animo, hostilique jmpetu dictum 
Hungarie regnum, et subinde alia loca inuadant, illisque Om-
nibus exitium et pernitiem afferant, sicuti ipshnet status atque 
ordines ex diuersis relationibus futurum timent, cumque pre-
terea ipsum Aias bassam cum validissimo exercitu aduentare 
non solum constanti rumore, verum etiam fidedignis authori-
bus in dies magis magisque, tani ex Hungaria, quam alijs locis, 
nuncietur; Maiestas equidem regia summe necessarium esse 
arbitratur, vt nunc ita se totis viribus preparent, et succinctos 
reddant, vt jmminente ista belli tempestate subito in promptu 
esse, eoque suis armis, militumque numero, quo omnium ma-
ximé opus fuerit, sine mora, se conferre possint, siue in Scla-
voniam auxilia mittenda, siue Hungarie suppetie in tali neces-
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sitate, discrimineque ferende sint, et ne cunctatio vlla fiat, quo-
minus parafci sint omnes, Maiestas Sua Regia et locum et tem-
pus ad contrahenda ipsorum auxilia, cum consilio dominorum 
oratorum, prefinire statuit, estque Maiestas sua propensissima 
liaud quidquam pretermittendj, quod ad communem illorum, 
regnique istius defensionem, conseruationem, tranquillitatem, 
quietem, dignitatem , vtilitatemque spectat; vtpote, que pro 
auertendis presentibus Turcharum conatibus, periculisque 
jmmientibus apud omnes Sacri Romani imperij status et pro-
uintias suas, hereditarias simul et corouam regni sui Bohemie, 
eiusdemque jncorporatos principatus, vt est Lusatia , Silesia, 
Morauia summo studio, maximisque plane laboribus de auxi-
lijs obtinendis egerit et tractauerit, eaque non contemnenda, 
neque adeo vulgaria jmpetrauerit; nam licet eiusmodi auxilia 
nondum progressa s ínt , tarnen ita certa et parata habentur, 
vt mox cum necesse fuerit eo, quo opus sit, destinari, mittique 
possint; siquidem Maiestatis sue jntentio ea est, quod nolit 
fideles et obedientes regnicolas et prouiutiales suos superfluis 
et minus necessarijs sumptibus onerare, quibus statibus etiam 
hoc liaud clam esse voluit, quod pro tuitione regni Sclauonie 
bis mille equites leuis armature jam conducendos curauit, et 
insuper operám dedit, quod bona pars ex vicinis prouintialibus 
suis ád confinia conseruanda nunc exiuerit, preterea mille pe-
dites pro presidijs confinium et partium magis necessariarum 
ordinauit et deputauit, et in summa eo istiusmodi defensionis 
negotium direxit, quod siue Turche diuidant vires suas, siue 
vnito exercitu adueniant, eis extemplo occurri Maiestatisque 
sue subditis, in discrimine et perienlo versantibus, propere 
subueniri queat; quo magis conuenire arbitratur Maiestas sua, 
vt prefati status atque ordines vniversi in hoc casu tum fi.de-
litati sue erga Maiestatem suam, tum etiam debito ipsorum in 
pátriám amori et offitio non desint, ad que studia Maiestas 
quidem sua eos maximopere cohortatur, hocque amplius, quod 
certum seit fore, vt reliqui subditi magis magisque illorum 
exemplo accendantur ad prestanda ipsis, plura fortasse, quam 
sperassent, auxilia contra communes hostes; alioquin, si negli-
gentiores in hoc ipsi ordines essent futuri, (quod tamen Maie-
stas sua non veretur) facile prebituri essent alijs subditis 
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causam, vt et ipsi ad iuuandum illos lentiores, sequioresque 
fiereut. Petit autem Maiestas sua a prefatis statibus regni, vt 
quum Turche tam ingen ti exercitu, vei ad innadendam Huu-
gariam, vei ad subiugandam Sclauoniam venturi sunt, nunc 
tali modo se instruant, vt cum omni potentia et viritim tum 
statim insurgere, et se reliquo Maiestatis sue exercitui coniun-
gere pussint; jd enim omnes provintie et dominia Maiestatis 
sue similiter facere promiserunt, cum omnibus viribus et per-
sonis suis. Ceterum putat Maiestas sua, bonum et vlile fore, 
idque etiam precipit, vt status ipsi talem ordinem dent in 
regno isto, quo communis plebs populusque ab jmminentibus 
liostium periculis ita premoneatur custodiaturque, deductis 
illis scilicet ad tutiora loca in tempore, ne capita simul cum 
rebus et bonis suis inscij, jncogitantesque aniittant, et quasi ex 
improuiso a Thurcis opprimantur ; namque Maiestas Sua simi-
liter, quicquid in Iiis et alijs, pro salute et commodo ipsorum 
i'acere, procurareque poterit, sic se gerere omni tempore, loco-
que studebit, vt re ipsa et cum effectu sentire possiut, se ha-
bere regem, qui omni paterna ope, auxilioque ipsos tutand« s 
suseeperit; adeo, vt de Maiestatis Sue cura, solicitudine, stu-
dijsque ad conseruandani ipsorum salutem, fortunasque nun-
quani dubitare, quin potius certi et persuasi esse debeant, 
quod Maiestas Sua eos in nulla vnquam necessitate derelin-
quet, quippe que omnem substantiam et personam suam pro-
priam, si opus sit, pro eorum jncolumitate, se exposituram 
clementer offerat, non ambigens status ipsos se vicissim erga 
suam Maiestatem Semper obseruantes, obedientes, offitiosos-
que, vti bonis, fidelibusque subditis et regnicolis conuenit, ex-
hibituros esse, et ad propriani salutem suam defendendam 
concordes, vigilantesque totis viribus futuros. 
Quod vero ad pecuuiarium subsidium, videlicet quinqua-
ginta denariorum, per siugulas portas exoluendorum, et quo 
modo, ordineque reeipi, et quo tempore exolui debeant, atti-
net, Maiestas Regia gratiose consentit, vt istiusmodi contri-
butio exigatur per omnia, sicuti status ipsi vnanimi voto sta-
tuerunt et concluserunt, atque per egregium Thomam Chwzy 
deinde, perfecte et fideliter nianibus illius presentetur et assig-
lietur, quem Maiestas sua ad hoc delegerit, 
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Ceterum Maiestas Regia, iuxta eorum petitionem, omni-
bus, qui alias in meilio comitatuum pro conseruatione gentium 
contribuere soliti sunt, íirmiter committere vult, vt, ne gentes 
comitatuum in expeditione diminuantur, pecunias exercituales, 
iuxta solitum, soluere teneantur. ' 
Vbi autem sepedicti status petunt, vt Maiestas Regia ne-
gotium pacis nolit penitus semotis Hungaris tractari permit-
tere : Maiestas Sua gratiose memor esse vult, vt nihil in ea re 
contra eorum honorem et commodum fiat, sed potius, prout 
vtile et consultum videbitur, sic se geret, vt ne excludantur. 
Circa arcem Comaromiensem muniendam, et his similia, 
in quibus se status predicti plurimum grauari, et libertatem 
suam offendi putant, Maiestas Regia eorum responsum et que-
relas intellexit, que certe libenter vidisset, et optasset eam esse 
temporis liuius conditionem, vt non opus foret vllis munitio-
nibus in vna vei altera arce istiusmodi; sed quia consyderare 
possunt, tales munitiones in tanto belli motu sumopere neces-
sarias esse, maximé cum Turce tam prope in Pesta et alibi pe-
dem fixerint, ac dies noctesque nihil aliud cogitent, quam quem-
admodum vnum locum post alium per insidias intercipiant, 
certumque sit, haud quidquam melius fieri posse, quam vt 
castra illa in tempore premuniantur, jdoneisque fortalitijs 
firmentur, ad sustinendos quosque grauiores jmpetus Turcha-
rum, et subinde negari minimé queat, quin ille ipse structure 
et opera sint toti regno Hungarie in singularem vtilitatem, 
securitatemque cessura; jdcirco Maiestas Sua, non obstantibus 
ijs, que prefati ordines allegarunt, asserentes scilicet arcem 
Comaromiensem honestos alioquin prouentus et bonum quo-
que colonorum numerum habere, eos requirit denuo quam ve-
hementissime, vt nolint in hoc tam vtili et plane necessario 
opere, quod propriam ipsorum nimirum tuitionem concernit, 
Maiestatis Sue deliberationi et voluntati aduersari; putat enim 
Maiestas Sua, id non esse contra patrie ipsorum libertates, 
quod potius illis magno bono et securitati futurum sit, aut jn -
sueta eisdem per hoc jmponi onera, que consyderata huius 
temporis periculosi qualitate , rerumque dispositione , merito 
equo animo ferre et supportare debeant; et ita omnino confidit 
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eos facturus, quandoquidem dicte arcis prouentus non sunt 
tarn magni, vt per eos destinata fortificationis opera perfici 
possint, quippe cum meliora bona eius arcis nunc in rnanus 
adversariorum deuenerint, vnde plane opus sit, preter operas 
imperatas, aliquam summám pecuniarum contribui, ne arx pre-
dicta et alia fortalitia jmmunita reliquantur ; id quod in ma-
ximum damnum, nocumentumque regnicolarum vergeret. Porro 
Maiestas Regia, quod comitem prefecerit alienigenam, non eo 
animo fecit, quod intendat vlla in parte libertates ipsorum in-
fringere ; quam primum enim tempóra erunt tranquilliora, jd, 
quod nunc tarn commode propter varios casus fieri non potuit, 
faciet Maiestas Sua, vt neque in ea re, neque in alijs jure con-
queri, lamentariue possint, illis scilicet libertates suas non ob-
seruari, contra quas Maiestas Sua ne in minimo quidem agere 
cogitat, modo nunc, respectu tempestatis illius et rerum dispo-
sitionis, paululum paciencie habeant, "et tarn exiguum subsi-
dium protanto bono, quod inde confici poterit, non detrectent, 
maximé cum Maiestas Sua velit et optet, vt propria ab ipsis 
deputetur persona, que eiusmodi pecuniam recipiat, et in nul-
los alios vsus, quam ad munienda castra illa, insumi faciat, 
quibus Maiestas etiam Sua de Artellaria et alijs rebus, ad belli 
vsum necessarijs, diligenter providebit. 
Quo ad comites Hungaros in comitatibus Comaromiensi, 
Zoliensi et Mosoniensi preficiendos, Maiestas Regia, habitis 
querelis, eas Serenissime regine Marie diligenter per literas 
significabit, secumque ita aget, vt tarn ex parte ipsius , quam 
etiam Maiestatis Sue super ijs juste contenti et satisfacti esse 
debeant regnicole. 
De moneta Hungarica, Maiestas quidem regia gratiose 
propensa esset illorum votis in ea re satisfacere, cum autem 
ista moneta, ob falsiíicationem, ad summám jnstantiam et requi-
sitionem omni um prouintialium Sue Maiestatis, prohibita fuerit, 
videtur Maiestati Sue conuenire, vt super hoc cum ijs prouin-
tialibus, ad quorum requisitionem interdicta fuit prefata mo-
neta, tractet, cum quibus tarnen, quantocyus fieri poterit, de 
eo agere curabit, et quod deliberatum fuerit, eisdem statibus 
significabit. 
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Quod ad cusores falsé monete attinet, committet Maiestas 
Regia serio ipsi locumtenenti, sicuti status antedicti petierunt, 
modumque procedendi, quem prudenter et conceptum osten-
derunt, tani in puniendis falsé monete cusoribus, quam in cele-
brandis juditijs, gratiose approbat; attamen quod deijs darnnis 
et jniurijs, quas ex regnicolis vnus alteri ab eo tempore, quo 
jnducie, inter Maiestatem Regiam et partém aduersam, suseepte 
sunt, intulit, et de ablatis, occupatisque inuicem bonis, pro ve-
teri jure, moreque regnj, juditium celebretur ; que vero ante 
illud tempus spoliationes et jniurie facte sunt, de ijs Maie-
stas Sua etiam modum, viamque competentem queret, vt 
iuste querulantes oportuno aliquo tempore debite contentari 
possint. 
De bonis ecclesiasticis Maiestas Regia operám dabit, vt e 
manibus seeulariuni liberentur, et in priores ordines ecclesia-
sticos redigantur. 
Quod Maiestatem Regiam ijdem status rogant, vt presen-
tes jnducias generales per partém aduersam obseruari facere 
curet, de eo Maiestas Sua diligenter cum Reverendo domino 
Stephauo Broderico, partis aduerse oratore, coram egit, et 
magnopere instetit, vt commissarij tandem per partém ad-
uersam ad Gewntz et Strigonium niitterentur, quo iuxta 
capitulationem jnduciarum de omnibus et singulis controuer-
sijs et jniurijs, per sententiam judicatoriam, decideretur, et 
suo etiam locumtenenti commisit, vt nomine Maiestatis Sue id 
apud Joamieni sollicitaret, vt, sine mora, connnissarios suos 
expediret, idemque iterum faciet. Maiestas Sua. 
Aulicis Hungaris Maiestas Regia strictissime mandabit, 
ne miseros colonos opprimant, et ne gentes suas in aliorum 
bonis alere presumant, et nisi paruerint, committet domino 
locumtenenti, vt vbi necessitas exegerit, Maiestatis Sue gentes, 
seu milites, ad coliercendos oppressores et spoliatores adhi-
bendos curet. 
Item, quod dicti status dominis regentibus regiminis sui 
jnferioris Austrie committi petierunt, ne permittant quem-
quam, ad jurisdictionem subditorum regni Hungarie, potentia 
mediante, se ingerere, Maiestas Sua Regia uescit, in quibus^ 
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íiam causis id a regentibus factum sit; sed si de ijs jnforma-
tionem capiet, debito modo prohibebit, ne fiat. 
De metarum vero eontrouersijs inter Hungáriám, Mora-
uiam et Stiriam, Maiestas Sua certum in vtroque loco diem 
prefixit, et vtrique parti iuiunxit, vt interim conquiescant, ne-
que vna contra alteram aliquid noui attentare audeat. 
Quod status conqueruntur, magistrum victualium, in arce 
Strigoniensi constitutum , tricesimas jnconsuetas exigi facere» 
Maiestas Regia certam jnformationem capere vult, vbi et quo-
modo id fiat, vei a capitaneo, vei a dicto victualium magistro ; 
et si repererit eos contra ordinem illis a Maiestate Sua dátum 
facere, prohibebit, vt ne deinceps aliquid tale in exactione 
tricesimaram jnsolitarum committatur; licet Maiestas Sua 
tantum de illis bonis, que ad partém aduersam conducuntur, 
tricesimas exigi solere existimet. 
Quod status atque ordines Maiestati Regie supplicant, vt 
omnes prouentus suos ordinarios, tani ex montanis, quam tri-
cesimis de manibus omnium eliberare et caniere sue Hungarice 
applicare curet, dicti status procul dubio ignorare non possunt, 
quomodo jmpignorationes super istiusmodi prouentibus, pro 
commodo corone regni et illórum quasi eliberatione, successiue 
facte fuerint, et quamuis Maiestas Sua ad liberandos dictos 
prouentus nonnisi inclinatissima sit, tarnen cum dicti status 
í'acile videant, quantis expensis et jntolerabilibus sumptibus 
Maiestas sua, Iiis dificillimis temporibus et continuis bellorum 
vexationibus, exhausta fuerit, et nunc quoque pro communi 
defensione grauetur, adeo quod perquam difficile est excogi-
tare, quibus vijs, rationibusque dicti prouentus hoc tempore 
liberari possint: necessario cogitur Maiestas Sua jmpresentia-
rum supersedere tentandi illud, quod ob premissas rationes 
fieri nequit; nihilominus omnem curam, studiumque apponet, 
vt primo quoque tempore oportuno et conuenienti actionem de 
liberandis quoquo modo prouentibus suscipiat. 
Longini de Puechaim contumatiam ratione arcis Zalonok, 
Maiestas Regia non potest non moleste ferre, sed tali modo 
Maiestas Sua super hoc agere statuit, quod Magnificus dominus 
Franciscus Battyannj et Erasmus Radtniansdorffer debite el 
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iuste contentj esse possint in conseruatione jurium suorum; 
quoad eiusdem vero Bat thyanj controuersiam cum Erharde de 
Polhaym, ratione quarumdam terrarum et aliorum negotiorum, 
Maiestas Sua Regia eommittet domino locumtenenti, vt de 
bonis, que dictus de Polhaym in Hungaria possidet, pro offitio 
sua justitiam administrari í'aciat. 
De Ludouico Pewkry Maiestas Regia illorum supplica-
tionis et jntercessionis gratiose recordabitur, et in ea re ma-
turo quidem consilio agere deliberauit, quandoquidem non in-
tendit illius causam aliter, quam justum et equum est, recog-
nosci facere. 
De intercepta arce Thadicka per episcopum Vesprimien-
sem, si ita est, sicuti communes status asserunt, non potest 
non moleste id ferre Maiestas Sua, sed cum vicissim conquera-
tur dictus episcopus, ne igitur vni, uel alteri parti jniuria fiat, 
statuit Maiestas Sua , vt dictum Castrum ad manus locum-
tenentis in Hungaria, tan quam tertij , consignetur, tali modo, 
quod si immineat belli tempestas, cum sufficienti cautione jn t ro-
mittantur partes, et'circumvicini nobiles in eandem arcem, vt ibi 
se tueri possint, et post finitos bellicos motus, rursus ad manus 
restituatur locumtenentis, et cum Maiestas Sua, deo volente, 
inferius venerit, tani ratione castri predicti, quam etiam abla-
torum jnibi bonorum, in presentia sua Maiestas Regia vtrique 
parti justitiam administrabit, ita ut neutra pars preter equita-
tem grauari possit. 
• 
Ladislao Orzag Maiestas Regia strictissime mandabit, vt 
nobilem captum liberum dimittat, possessionem occupatam 
restituat, et de illata jniuria iure respondeat, quod nisi fecerit, 
Maiestas Sua eum debite puniendum curabit. 
Nuntijs civitatum montanarum gratiosam et talem, qua-
lem oportet, huiusque temporis ratio postulare videtur, rela-
tionem Maiestas Regia factura est. 
De arce Lypclie Maiestas Regia peraccurate aget cum Se-
renissima domina regina Maria, vt, iuxta libertates regni, 
supplicantibus arcem faciat remitti, aut superinde rectum Ju-
dicium administrandum curet; alioqui Maiestas Sua per sc 
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rationem inire studebit, vt occasione prefate arcis fiat id, quod 
equum et iustum est. 
Circa prepositure de Thwrocz quatuor possessiones, vt 
preraissum est de locis ecclesiasticis, Maiestas Regia cogitabit 
rationem inire, vt in pristinum statum reducantur. 
Balthasarem Banffy Maiestas Regia semper gratia et 
dementia sua, vt benemeritum seruitorem et fidelem subditum, 
prosequi solita est, et ad benef'aciendum illi, recognoscendaque 
ipsius fidelia seruitia nonnisi gratiose jnclinata est, eadem 
quoque Franciscum Horwath sua gratia pro temporis commo-
ditate non destituit. 
De Raphaelis Podmanyczky rapiuis Maiestas Regia com-
missarijs iuxta tenorem jnduciarum negotium dabit. 
Domino Yesprimiensi Maiestas Regia serio committet, vt 
captiuos, quos habet penes se, domino locumtenenti primo 
quoque tempore det, qui eos emittere non debeat, antequam 
Valentinus Tliereck omnes captiuos, quotquot ex subditis 
Maiestatis Sue habet, libertati restituerit, simul cum illis bonis, 
que a tempore presentium jnduciarum jurisdictioni regie Maie-
statis abstraxit. 
De comitatus Jauriensis, vna cum capitulo, simul et comi-
tatuum Castriferrei et Soproniensis supplicationibus contra 
Valentinum Thereck, Maiestas Regia studebit curam jmpendere, 
vt bona et prouentus occupati restitui atque ab exactionibus 
dicarum eliberari possint. 
Circa petita capitularium Jauriensium et virginum Ye-
sprimiensium, de occupatis certis bonis per episcopum Vespri-
miensem, Maiestas Regia illi firmissime jubebit, vt eiusmodi 
bona occupata et res indebite ablatas restituat. 
De legibus et juribus regni Hungarie, per electos et ad 
hoc jdoneos ac jurisperitos homines, reformandis, et in debi-
tum ordinem redigi faciendis, Maiestas Regia jniunget locum-
tenenti et ceteris consiliarijs suis, vt de idoneis personis vi-
deant, quarum longo rerum vsu et prudenti consilio eiusmodi 
leges et regni iura recognosci, et in meliorem ordinem redigi 
possint, jnventisque illis et electis, committatur negotium, 
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quod tandem in presentia Maiestatis Sue et suorum consi-
liariorum Hungarorum, penitus absolui queat. 
De certis bonis et possessionibus Joannis et Ladislaj Do-
brawiczky, Ladislaj Segney et fratrura suorum ac Petri Rada-
wansky, quos status et ordines ipsi per Magnificum Hierony-
mum a Lasko occupatas asserunt, Maiestas Regia pro restitutione 
earundem cum dicto Lasko tractari faciet, prout equitas postu-
lauerit, ita vt vei amicabiliter, vei jure mediante dicti fideles 
possessiones, suas recuperare possint. 
(Eredeti fogahnazata a bécsi titkos levéltárban.) 
/ 
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1538. Augusztusban. 
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A sellyei rés/leges gyűlés ! 538. Augusztusban. 
A pozsonyi országgyűlés végzései nem termettek meg a 
várt gyümölcsöket. A kelet felöl érkező hírek mincl fenyege-
tőbben hangzottak. Kétségtelen volt ugyan, hogy Szüle j mán 
készületei közvetlenül Péter moldvai vajda ellen irányulnak. 
De szint oly alapos volt az aggodalom, hogy ha a nagyváradi 
békéről értesül, Magyarországba is átvezeti hadait. A magyar 
kormányférfiaknak, ily körülmények között, a védelmi in-
tézkedések szükségességét annál sürgetőbbnek kellett felis-
merni, minél elhagyatottabb állapotban valának a véghelyek, 
s minél kevesebbet várhattak a királytól. Ezek tehát egy újahh 
gyűlés összehívását határozták el. 
Thurzó Elek királyi helytartó 1538. augusztus 15-re, a 
pozsonyinegyei Sellyére ') hívta össze az ország főrendeit és a 
megyéket: az utóbbiakat oly módon, hogy két-két követet 
küldjenek. A király előleges jóváhagyását, vagy mert felesle-
gesnek vélte, vagy mert nem látta tanácsosnak, elmulasztotta 
kikérni; csak utólag jelentette neki a gyűlés kihirdetését, s 
felkérte, hogy küldjön oda hidast.2) 
') Valószínűleg azért nem Pozsonyba, mert i t t nagy volt a drá-
gaság, és a polgárok a magyar érczpénzt nem fogadták ol, mi nagy 
nehézséget idézett elő. 
-) Thurzó Elek 1538. augusztus 9-én Galgóczról írja a király-
nak : „Constitutum jam per me est, ut Dominos, et ex singulis Co-
mitatibus duos conuoca,rem ad decimum quintum huius, in locum, 
tribus abhinc milliaribus, et iam sunt per me litere directe ad Do-
minos et Comitatus ; ob eam scilicet causam, u t illic ea, que in com-
inunem defensionem et commoda, in iis terrificis aduenientis hostis 
rumoribus, viderentur, t ractaremus." Javasolja, hogy biztosát, ki t , 
Liuczből augusztus 3-án kelt leirata szerint, Pozsonyba küldött 
Magyar Országgyűlési EmléltPlf. II. « 
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Ferdinánd jóváhagyta a gyűlés megtartását, csak azon egy 
észrevételt tette, hogy alkalmasabbnak látta volna azt Po-
zsonyban megtartatni. J) Már korábban, augusztus 5-én, báró 
Herberstein Zsigmondot Pozsonyba küldötte volt, hogy ott a 
magyar tanácsosokkal, az ország védelmére vonatkozó ügyek-
ről tanácskozzék. Ez, midőn megérkezvén, értesült, hogy a 
magyar tanácsosok Sellyén vannak, nem késett őket ott felke-
resni, és augusztus 17-én érkezett oda. 2) Itt találta már az 
urak közül Várday Pál esztergomi érseket, Gerendi Miklós 
erdélyi püspököt, Peregi Albert prépostot, Bévay Ferencz k. 
személynököt, Országh Lászlót, Nyáry Ferenczet, Bánfj'y Bol-
dizsárt, az alsó nemesség számos tagjai által környezve. De elma-
radt az, ki a gyűlést összehívta és annak természetes elnöke volt: 
Thurzó Eléli; betegsége nem engedte Galgóczról távozni. 3) 
Augusztus 18-án reggel Herberstein megjelent a magyar 
tanácsosok körében, kik, miután szívélyesen üdvözölték, azon 
óhajtásukat fejezték ki, hogy, ha a király által reábízott köz-
lemények természete nem tiltja, ezek meghallgatására a jelen-
levő megyei követek is hivassanak meg. A királyi biztosnak ez 
ellen nem volt kifogása, s így a követek rögtön bebocsáttattak 
a tanácskozási terembe. 
Herberstein ekkor előadta a királyi üzenetet, mely azon-
ban csak a magyar tanácsosokhoz, s nem a sellyei gyűléshez 
volt intézve. 
Mindenek előtt hangsúlyozta a király buzgó gondoskodá-
sát az ország védelme és jóléte körül; azután közölvén a 
törökök hadimozgalmai felől érkezett híreket, előadta, mily 
készületeket tett a király, a maga részéről és örökös tarto-
mányainak hozzájárulásával, s felhívta őket, gondoskodjanak, 
Sellyére küldje. Várday primás augusztus 11-én Esztergomból 
ugyanezen irányban ír a királynak.— Mindkét levél eredetije a bécsi 
titkos levéltárban. 
') Augusztus 15-én Linczből írja neki, hogy a gyűlés össze-
hívását „non possumus reprehendere, licet accomodatiorem locum 
existimassemus pro Congregacione huiusmodi Posonium; secl consilio 
tuo acquiescimus." Eredeti fogalmazata ugyanott. 
2) Herberstein, alább említendő, .jelentése szerint. 
;i) Thurzó Elek 1538. augusztus 28-án Galgóczról jelenti ezt 
Ferdinándnak. Levelének eredetije a bécsi t. levéltárban. 
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hogy a magyar rendek is, hazájuk védelme érdekében, meg-
hozzák a szükséges áldozatokat; ajánljanak meg újabb pénz-
segélyt, állítsanak ki minden 100 jobbágytelek után négy 
huszárt, rendeljék el a közfelkelést, tartsanak kémeket és 
igyekezzenek a lakosságot, élelmi szereket, takarmányt, az 
ellenség által fenyegetett határokról az ország belsejébe szálít-
tatni és biztosságba helyezni. l) 
A tanácsosok az adandó válasz iránt a betegen fekvő 
Thurzónak véleményét kérték k i , s Révayt Galgóczra kül-
döttek. a) Míg ez megérkeznék, a tanácsosok azon voltak, 
hogy a megyei követeket, a pozsonyi országgyűlésen megaján-
lott fél forinton felül, nagyobb adó megszavazására bírják. 
Azonban nem értek czélt. A követek azt válaszolták, hogy 
jobbágyaik, a folytonos zsarolások következtében végső Ínségbe 
sülyedtek, és további terhek viselésére merőben képtelenek.; a 
közfelkelést sem határozhatják el, törvényeik értelmében, 
másként, mint ha a király személyesen áll a hadjárat élére. 
Egyébkint készeknek nyilatkoztak jobbágyaik egy részét — 
minden 100 telek után három nehéz lovas helyett négy huszárt— 
rögtön felfegyverezni, úgy hogy szeptember nyolczadika előtt, 
a főrendek által már készen tartott hadakhoz csatlakozhas-
sanak. 
Ezen tanácskozások közben, panaszok és vádak emelked-
tek Thurzó Elek ellen, kinek kötelessége lett volna a jobbá-
gyokat megoltalmazni. Miután ezt tőle nem várhatják, azon 
óhajtás nyilvánult, hogy minden megye maga tartson és fizes-
sen bizonyos számú hadakat , melyekkel saját erejükből 
fékezzék meg a hatalmaskodó zsarnokokat. Az uraknak mind-
azáltal sikerült őket rábírni, hogy erről mondjanak le. ;!) 
Augusztus 20-án visszaérkezvén a Galgóczra küldött 
J) Herberstein előterjesztésének szövegét nem bírjuk. Tartalmát 
megismerteti velünk a magyar tanácsosoknak, alább említendő, 
válasza. 
2) Herberstein jelentése szerint. 
3) A Herbersteinnak Bécsből augusztus 23-án Ferdinánd király-
hoz intézett jelentése. Eredetije a bécsi titkos levéltárban. — L. Iro-
mányok. I. szám. — És Bethlen Elek augusztus 20-án Sellyéről írja 
a k i rá lynak: ,,Tn conuentu . . . de subsidio Maiestatis V. S. faciendo 
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Révay, a tanácsosok bemutatták Herbersteinnak válaszira-
tukat. 
Hálát mondanak ö felsége buzgó gondoskodásáért, közle-
ményei- és készületeiért. Ok viszont életüket és vagyonukat 
ajánlják fel hónuk és a trón javáért. Századok óta megvannak 
szokva a szabadság-, haza-, fejedelem- és vallásért vérüket 
ontani. Most is, bár csak kevesen maradtak meg, megszámlál-
hatlanok lévén a csatatérekben elesették és a fogságban sín-
lődök, utolsó emberig fognak küzdeni ősi ellenségük ellen. 
Értesülvén a király kívánatairól, siettek ezeket az egybegyűlt 
alsó nemességgel közölni. És bár, minden igyekezetük mellett, 
keveset eszközölhettek ki, biztosítják a királyt áldozatkész-
ségük felől, és kérik, ne nehezteljen hű alattvalóira. 
Herberstein, ezen válasz vétele u tán , még azon nap 
elutazott. "') 
A sellyei rendek némely kevésbbé jelentékeny sérelmek 
orvoslását és kívánatok teljesítését sürgették. Ezek részben a 
pozsonyiaknak ismétlései valának, '') melyekhez azonban újak 
is csatlakoztak. Ilyenek a következők. 
A király szüntesse meg a komárommegyei nemesek pa-
naszait, kiknek jobbágyait erőszakkal kényszerítik ingyen 
munkákra a komáromi erődítményeknél; fordítsa az általuk 
fizetett fél forintnyi adót ama vár megerősítésére. 
"satis laboratum est, quod nullo modo augere ve lunt ; dicunt enim 
pauperes colonos tanta depredacione in maximam deuenisse pauper-
tatem, quis autem huius depredacionis causa fűit, nisi I). Locumte-
nens Maiestatis V., cuius intererat, ne in rusticos depredari permi-
sisset Nune autem sunt in hoc, ut per Comitatus gentes 
liabeant, et ipsimet illis soluant, quibus raptores illos puniant . Si 
hoc facient, mihi nullo modo recte facere videbuntur : non secus 
enim facerent, ac si régimén e manu Maiestatis V. S. eximere vei-
lent." Eredetije ugyanott. 
') Responsio Dominorum Locumtenentis et Consiliarioruin ad 
legationem S. Regie Maiestatis, per Magnificum Sigismundum libe-
rum Baronem ab Herberstein etc., Oratorem suum, in conuentu de 
Sellye, iussu Sue Maiestatis eisdem explicatam. Eredetije ugyanott. 
3) Herberstein idézett jelentésében. 
3) i lyenek: Zalonok várát adassa vissza Batthyányinak, Lipcse 
várát a Lipcsei testvéreknek, Tát ikát Petheőnének, és Pekry Lajost 
bocsássa szabadon. 
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Ugyanezen adóból lássa el segély lyel az erdélyi püspököt 
és Bethlen Eleket, fizetéssel Nyáry Ferenczet és Bánfíy Boldi-
zsárt ; végre az utóbbinak váltsa ki jószágait, melyeket a múlt 
évben elzálogosított, hogy a slavóniai hadjárat költségeit 
fedezhesse. 
Mivel Révay István, értesülvén a török hadak közeledésé-
ről, hősi lelkesedés által indíttatva, ötven lovassal Erdélybe 
sietett: a király jutalmul engedje át neki azon adót, mely 
nyitra- és túróczmegvei birtokain, alig 300 forint értékben, 
fog behajtatni. 
Végre rendelje el a király, hogy Kubínyi Lénárd, ki a 
pozsonyi harmiuczadnál ellenőrré neveztetett ki, ezen tisztébe 
vezettessék be; és eszközölje, hogy János bécsi kereskedő kö-
vetelései elégíttessenek ki. 
A király Thurzó Elekhez intézett válaszában kiemelte 
ugyan, hogy, tekintve az ország veszélyes helyzetét, a pozsonyi 
országgyűlésen megajánlott adó és hadak emelését bizton re-
méllette ; de mivel a nemesség erre nem vala rábírható — meg-
nyugvással fogadja. Biztos tudósítások érkeztek afelől, hogy 
egy nagy török hadsereg Moldva és Erdély megtámadására 
indúlt, s el van határozva Erdélynek — mely Magyarország 
kiváló részéül méltán tartatik — védelmére, János királynak 
rögtön segélyhadakat küldeni. Ezeknek eltartására azon mó-
dozatot karolta fel, hogy a jobbágyok a négy huszár helyett, 
kiket minden 100 telek után, a sellyei gyűlés határozatai értel-
mében , kiállítani kötelesek voltak, bizonyos pénzösszeget 
fizessenek. Ennek végrehajtásával a királyi helytartót bízta 
meg. '-') 
0 Supplicaciones Dominorum et Nobilium cx Conuentu de Sellye 
ad Regi am Maiestatem communi eonsonsu expedite. Egykorú, irat a 
bécsi titkos levéltárban. — L. Irományok. II. szám. 
2) Az 1538. szeptember 1-én Gmundenben kelt k. leirat eredeti 
fogalmazata ugyanott. — L. I rományok. III. szám. 
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ORSZÁGGYŰLÉSI IROMÁNYOK. 
I. 
1538. Augusztus 23. 
Herber stein Zsigmond királyi biztosnak, a sellyei részleges gyűlésről Fer-
dinánd királyhoz intézett .jelentése. 
Allergnedigister Kunig. 
Auf Euer kii uniglich Maj estet beuelh, an mich ausgann-
gen zwLynncz, am funfften des Monats, das Ich geenPrespurg 
zw Euer khuniglich Maj estet Stathalter vnnd Ratten in Hun-
gern, Ziechen, vnnd laut der Instruction, handln soll, hab Ich 
mein Erkundigung gehallten, ob die beieinannder zw Prespurg 
warn. So Ich aber Erjnndert , das die zw Schelle versamblt, 
Wie ich dann Euer kuniglich Majestet, vor meinem von hie ver-
rugken zuegeschigkht, hab Ich mich daselbt hin erhebt vnnd 
bin also am XVII. tag des Monats daselbst ankhumen, dessel-
ben abents den Herrn Erczbischoffe zu Gran besprochen, da-
mit Ich morgens frue darnach gehört bin worden. 
Desselben morgens, das ist der Achzehenndt tag, hat der 
Erczbischoif zu mir geschight, sich erkundigt, ob ich allain zu 
den Ratten, oder auch zu der Versamblung Oredencz vnnd 
beuelh hette zu hanndien, hab also in der Kirchen dem Herrn 
mein beuelh vnnd die vberschrifft der Credencz gewisen , auff 
dasselb bin Ich bald eruordert worden, vnnd beyeinannder ge-
funden Erczbischoif, Bischoff Gerendj, Franciscen Refaj,Lasla 
Orsag, Gabriel Leuaj, Herr Albrechten Probst zw Funffkir-
chen, Franciscen Nyarj , Walthasar Bamphj , vnnd annder 
etliche. 
Ee wan Ich mein Werbung angefanngen, haben sy mirr 
angezaigt, souern nichtes solhes wäre, das die Rat allain wis-
sen solten, sähe sy für guet an die Werbung von denen, die 
zu solhem Rakhusch oder Versamblung beruefft warn, zu 
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tinin, das Ich auch geschehen hab lassen; mit dem haben sy 
j r vill Eingelassen, die von den spannschaften geschigkht sein 
worden. 
Also hab Ich annfengkhlichen angezaigt, das mein beuelh 
gewest, die Herrn Stathallter vnnd Ratte zu Prespurg zu be-
suechen., weil ich die aber nit gefunden, sonnder vernomen sie 
alhie versamblt zu sein, hab Ich nit vnnderlassen wellen hie-
her zu khomen , damit Euer kuniglich Maj estet beuelh nichts 
minder volczogen wurde, warumb sy aber daselbst zw Schelle 
vnnd nit zw Pressburg versamblt wurden, sy sonnder Zweiffl 
Euer kuniglich Maj estet die vrsachen anzuzaigen wissen , zu 
Irer vnnd meiner Enndtschuldigung ; vnnd bin nachmals, 
laut Euer kuniglich Maj estet mir gegebnen Instruction verfarn. 
Der Stathallter hat sein Leutten, die er da gehebt, ain 
Crdenzbrieff an mich gegeben, die haben Im Herrn seines ab-
wesens enndtschuldigt vnnd ain zuegestanndne Kranngkhait 
für aiu Vrsach furgewenndt, denen Ich abermals angeczaigt, 
dass Ich beuelh geliebt hab, gen Prespurg zu Ime vnnd andern 
Raten vnnd nit geen Schelle zukhomen etc., bey mir sej der Herr 
seines ausbleibens aus furgewennter vrsach woll Endschuldigt, 
Aber Vmb dass der tag daselbsthin gelegt, vnnd das Er vnnd 
anndere Ratte nit zu Prespurg warn, wurde Er sich gegen 
Euer kuniglich Maj estet wissen zu Enndschuldigen et ge-
neralia. 
Seine Dienner haben mir wider anngezaigt, das die Yer-
samblung daselbst hin gelegt sei aus dem, weill jrrung in dem 
vorigen beschluss vnnd bewilligen eingefallen, damit dieselben 
Irrthinnen jetzo hingelegt werden, vnnd es wäre von Euer 
kuniglich Maj estet zuuor kain tag den Herrn Stathallter vnnd 
Ratte geil Prespurg zukhomen, benennt gewest, Sonnder Erst 
nach dem wie der tag diser Zusanien khunfft durch den Herrn 
Stathallter bestimbt, wem Er vnnd anndere Euer kuniglich 
Majestet Ratte durch Euer Majestet beuelh gen Prespurg zu 
khomen eruordert worden, das aber mit fueg nit hat sein 
niugen. 
Als nun die Versamblung sich einer anntwurt Entschlos-
sen, haben sy mir die nit geben, sonnder zuuor dem Herrn 
Statthaliter durch den Frannciscen Refaj zuegeschigkht, den 
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der margkht Schelle ligt an der wag, zwo meill vnnder 
Scliinta, von dann sein noch zwo meill gen Freystatl, da Er 
dan jeczo womit; wie der Refaj komen, haben sy mir die ant-
wurt geben, die Ich in schrifft begert, die Ich Euer kuniglich 
Majestet liiemit zueschigkh. Yimcl Nachdem die also hin vnnd 
wider geschiglikt, auch mitler Zeit der Orsag vnnd Leuaj vnnd 
annder mer verritten, hab Ich wo 11 gewist, das Ich nit merers 
möcht Erhallten, dannocht Innen angezaigt, die Sachen beruer 
sy am nagsten vnnd am Erssten, wellen oder sy nit thuen, alls 
sy sollen auff Allergnedigste Euer kuniglich Maj estet Verma-
nung, so messen sy Innen selbst die schulden zue. 
Alls sy auch vnnder den Reden vast ain solche mainung 
furprachten, wie Innen alle purt auffgelegt möchten werden, 
die sy doch nit Ertragen mochten, Vnngeuerlichen, hab ich 
aber annczaigt, es hette die mainung nit, Aber sy sollen doch 
am Erssten darzue thun, So wurd Innen geholffen; mit an zui-
gen , was Euer Maj estet jetzo mit dem Niderösterreichisclien 
ausschussen hanndlte, ulso auch Im Reich gemainclichen, vnnd 
bei sondern personell, die wurden all gern hellten, wo sy Sa-
chen, das sy selbs Ernnstliehen darzu thatten. 
Vnnd dann von wegen Irer Wonung oder Residencz, hette 
Ich sorg, Euer Maj estet wurden Ire furgewendten Vrsachen 
nit für gnuegsam achten, vnnd Namblichen sollen sy Kunnt-
schaft hallten vnnd von sich schigken vnnd mit gueter Cor-
respondencz gewartundt sein, auch was in allen furuallunden 
Sachen jeczo so genottig als ye gewest, muessen sy nur bey-
ainannder sein vnnd bleiben, darezue so sein , die Waffen im 
Veldt klain, wo der Rat anhaims nit darbej ist, So sprechen 
Euer Majestet in der Instruction, das sy kains wegs von Pres-
purg 011 Euer Majestet bewilligen verrugken; darumb hab Ich 
begert, sy sollen gleich von Schelle mit mir daselbsthin Kai-
sen, mit merern Worten ausgefuert, Ich hab nit vnnderlassen, 
dem Herrn Stathallter zu schreiben, laut hiebeigelegter Copej, 
mir ist aber khain anntwurt von Ime worden. 
Der Herr Erczbischoue Vermaint, Euer Majestet vnnd 
dem Kungreich nutzen in Gran vnnd daselbst niden zu sein, 
damit er dass Schloss mit dem paw gar Versehe, mit anndern 
Ursachen, vill, doch Erpewt Er sich so seres Euer Majestet so 
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haben will, nit ailain geen Prespurg, sonnder gar gen Lincz, 
oder wo hin Euer Majestet den eruördern, zukhomen. 
Die Plierdt wellen sy zuNeytra, zu vnnser Frauen geburt 
tag Mussteril, vnnd Beschaid von Euer Majestet Erwarten, wo 
hin sy weiter raisen sollen. 
Ich hab mein nachfrag gehebt, ob was annders in der O O ' 
Zusanienkhunfft gehanndlt oder furgenomen zu hanndien 
wäre, aber nichts erfragen niugen. 
ir etlich haben vleis furkert, damit sy den Orsagn dahin 
bracht, ob sy den mit dem Herrn Stathallter hetten niugen 
vereinen, So aber der Stathallter nit khomen ist, der Orsag 
auch paldt nach dem der beschluss dem Stathalter zuege-
schigkht, auch verritten. 
Mich haben Etliche personell bericlit, wie das Etliche 
prelaten, Herrn vnnd anndere sollen Ire pawern vill hocher 
dann Vmb aiu gülden anschneiden , dann sy lassen alle Ihre 
hewser, Vieh, traydt, wein vnnd anders alles schaczen, vnnd 
nach demselben muess der Bawer geben, also dass maniger 
pawer bis in hundert gülden gibt; So gefeilt doch Euer Ma-
jestet nit mer dann ain halber gülden dauon. 
Es ist auch öffentlichen geredt worden, das die notturfft 
Ernordert, die Plierdt als viere von hundert Hewsern in den 
Comitateii zu hallten, wider Euer Majestet diennerr, die sollen 
den Armen leuten das Ierig mit gwalt vnnd haimblieh nemen. 
Ich hab auch souill verstannden, sofer dieselben Euer Majestet 
diener mit Iren Pherten nit auch auffgenommen vnnd hin ge-
schigkt werden, das die anndern Phert der Prelaten vnnd 
Herrn, auch die Neue auffgenome Phert , ninderthiu Ziechen, 
sonnder werden sorgen, die anndern wurden In der abwesen 
mit den Armen leutten vbl hausen. 
Nach der anntwurt auff die Werbung, haben sy mir Et-
liche beschwarungen anngezaigt, mit bit, Ich solle bey Euer 
kuniglich Majestet helfen zufurdern, damit Euer kuniglich Ma-
jestet Innen gnedige anntwurt darüber geben wollten; Alls 
Nämlichen das Euer Majestet Sybenburgen nit Verlassen sol-
len, dass Euer Majestet souill Dienner hallten, die man bezal-
len mueg, damit durch dieselben nit solher schadt geschehe, 
des Bekeri Loiss vnnd Leonnhardten (Jubiii, derhalben sysun-
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der Supplicationem an Euer kuniglich Majestet stellen wolten. 
Aber solhe Supplicatioiiem sein nit geschriben gewest, wellen 
die hernach schigkhen. 
Daneben kham Ich Euer kuniglich Maj estet aus schuldi-
ger Phlicht nit veri Lallten, das des Leonnhardten Cubin hal-
ben öffentlichen, vnnd noch mer in sonndern Reden, vill be-
schwarlicher wort zwischen den leutten ausgössen werden, 
Nämlichen alls solt Euer Maj estet dem Herrn Erczbischoff 
vnnd Stathallter auff Ir annbringen vnnd bitt, den bey dem 
Geschreiberambt des dreissigsten zu Prespurg bleiben lassen, 
vnnd mit dem Ausslennderu sy nit zu beschwaren, darauffsoll 
Euer Maj estet woll bedachtlichen gesagt haben. 
Wiewol Euer Majestet dem Ernholden derhalben ain 
bewilligen gethan, so wellen Euer Majestet den in annder weg 
versehen , vnnd dem Leonnhardten darzue khommen lassen, 
auff das sey dem Leonnhardti ain bestel brieff gefertigt, des 
Copej Ich Euer Majestet hiemit zueschikh, vber den brieff soll 
der Leonhardt eingeseczt sein , vnnd der Aydt von Ihm ge-
nomen, hernach sollen annder Ernnstliche beuelli durch Euer 
Majestet an sy die Camerratte ausganngen sein, in ainer ann-
dern Cannczlej geuertigt, der Erssten bewilligung obgemelt 
vnnd dem Ausganngen brieff ganucz zu wider, vnnd legen das 
nit woll aus. 
Die Nassatn sein auch zu mir komen, die dann in dem-
selben Margkht zw Schelle wonen, haben mich mit der hiebei-
gelegten Supplication ersuecht vnnd gebeten, sy bej Euer ku-
niglich Majestet zu befurdern. Sy zaigen an, wo Innen jre áll-
tén schulden nit bezallt, wissen sy jre weib vnnd Kind nit zu 
vnnderhalten, ob jnnen gleich ain Newer sold gegeben wurdt 
vnnd souer Euer Majestet sy mit mer leutten auf die schiff 
oder Nassaden haben wellen , Ist von notten zu guetter Zeit 
vor sy zuuernianen, damit sy sich darumb bewerben, vnnd sy 
wellen ain Wissen haben, wo sy jre Zallung suechen sollen. 
Balthasar Bamphj Erbewt sich mit seinen Pherdten in 
Sybenburgen vnnd m die molda zu Ziechen, vill guets zu 
hanndien, begert der allten schulden nichts, so man Ime nur 
mit drej monat sohlen vertigte ; Er sagt , íme sej ganncz be-
schwarliclien, Euer Maiestet zudiennen, weill Euer Majestet 
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seine Diennst nit sehen, Spricht: „gut ist hoch, der Herr ist 
f e r n w i e r t nit annderst mit Lue gehanndlt, so welle Er pro-
testirt haben, dass Er sich seiner notturfft nach versehen wiert 
muessen. 
Nyari Ferencz hab iehs recht erhalten, wolt sich auch 
dermassen vertigen lassen vnd sich der alten schuld begeben, 
doch mocht ain vnderphand sein der schulden halben, darumb 
er ansprach hat. 
Alexius Bethlen hat mir ain Brieffle an Euer Majestet 
geben, hab aus Erparmung Ime das nit abschlagen mugen, 
vnnd Ich bit neben sein Euer Maj estet wellen sich seiner 
trewe vnnd Armuet erbarmen. 
Am Ainundzwanzigisten tag bin Ich daselbst von Schelle 
wider gefarn, vnnd an gesstern hie aiikliomeii, das alles hab 
Ich Euer kuniglich Maj estet, meinem allergnedigisten Herrn, 
nachlenngs wellen anzaigen, der Ich mich vnnclerthenigist 
beuelh thue. 
Datum Wienn, am XXIII. tag Augustj jm XXXVIII. jarr. 
Sy Hahen die Summa des gülden von dem anschnidt aufi* 
achtzehn tausendt gülden vngeuerlichen an, dauon wurde der 
halb taill jn Euer khuniglich Maj estet camer gefalln; sagn 
das die jn ober Hungern also auch die Windischen lande mit 
jnnen kliain mitleyden tragen. Der Tereckh Valentin sohl 
Euer Majestet mer dan so vill jeczo gefalln mag, entzogen haben. 
So hab ich vernomen, das die Hungerisch camer etliche 
beuelh von Euer Majestet emphangen, sondern personen aus-
gaben zw thun, wirdt sonder zweifl, so pald das gellt gefeilt 
darein gegriffen, vnd nit alles zw der klirigs noturfft gewendt; 
das alles hab ich Euer khuniglich Majestet auch nit mugen 
verhalten. 
Euer Römisch khuniglich Majestet 
vnderthenigister dienner 
Sigmund von Herberstain 
Freyherr. 
Kivül: Der Römischen, Hungarischen und Behaimischen khu-
niglich Majestet, meinen allegnedigsten herrn. In handen seiner khu-
niglich Majestet secretaeren, herrn Adam Kharlen. 
(Eredetije a bécsi titkos levéltárban.) 
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II. 
1538. Augusztus. 
A sellyei részleges gyűlésnek Ferdinánd királyhoz intézett felterjesztése. 
Supplicaciones dominorum et nobilium, ex couventu de 
Sellye, ad regiam Maiestatem, communi omnium consensu, 
expedite. 
Supplicatur iuprimis sue Maiestati, ut quo ad regni defen-
sioueni Maiestas sua gentes habeat iugi-ter, expediciores et 
magis exercitatas, ex dica presenti medij iioreni dominis Fran-
cisco Nyary et Baltliasari Banffy, qui ab iuicio semper sue 
Maiestati hdeliter et solicite inservierunt, jubeat Maiestas sua 
fieri solucionem. 
Item, quia dominus Banffy coactus fiierit anno preterito 
bona sua, ad eum apparatum pignori obligare, quem íecerat 
ad expedicioneru Slavonicam, iustum esse videtur Maiestatem 
regiam serio coniniittere, ut ex dica ista bona ipsa impignorata 
redimantur. 
Item, Maiestas SULII efficiat cum Kuggaris, ut bona eius-
dem pro servicijs sue Maiestatis oppignorata eliberentur. 
Item, habenda erit specialiter Maiestati sue ratio ad ino-
piam Reverendissimi domini Transilvaniensis et Alexy Beth-
len, ut ex liac dica eisdeni necessaria provisio fiat. 
Item, quia Joannes Baptista Mercator Viennensis, fre-
.quenti supplicacione, pro clebitis suis Maiestatem suam obtun-
dit, dignum est, ut si non tota pars, tamen aliqua debiti sui, 
ex liac dice pecunia exolvatur. 
Item, Maiestas sua dignetur arcem Zalonok, quam domi-
nus Batthyany, iure mediante, iam pridem obtinuit, sed necdum 
potuit assequi, committere seriöse, ut iam tandem ad manus 
eiusdem assignent, quo et iusticia habeat locum suum, et tarn 
fidelis sue Maiestatis diucius in damno non remaneat. 
Item, officium Leonardi literati de Kwbyn, contrascribe 
videlicet in tricesima Posoniensi, semel per Maiestatem regiam 
Präge, presentibus dominis Strigoniensi et locümtenenti, appro-
batum et confirmatum, Maiestas sua dignetur efficere, ut illi 
et nemini alteri tradatur. 
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Supplicatur preterea, ut cum status huius regni eo sit 
redactus, ut uniuscuiusque, vei iguoti, opera, summe necessaria 
sit, cumque Ludovicus Peekry ab inicio regiminis sue Maiesta-
tis ubique, et presertim in Sclavonia, non parum utilia servicia 
sue Maiestati et regno prestiterit, licet id pro comperto habea-
tur, eum non sine gravi culpa in hanc captivitatem incidisse, 
tarnen, quia summi principis et maximi est juris rigorem leni-
tate misericordie, temperare, dignetur Maiestas sua, pro sua 
innata clemencia, dictum Peekry fidelibus suis supplicantibus 
condonare, et liberum dimittere graciose; confidunt enim Maie-
statem suam fidelem eum et solicitum servitorem posthac ubi-
que habituram. 
Ceterum supplicatum est sepius iam Maiestati vestre, vt 
arcem Lypche, iam pridem interceptam, Maiestas sua iuberet 
reddi ijs, ad quos spectat; cum itaque fratres illi domini de 
Lypche, maxima cum jniuria et damno, ex arce ipsa eiecti sint, 
atque ideo incertis sedibus huc atque illuc diuagentur, digne-
tur Maiestas sua committere, ut iam tandem suum illis red-
datur. 
Domini et nobiles de commitatu Comaroniensi questi sunt 
graviter, sese et suos colonos ad labores arcis Comaroniensis 
iugiter compellj, quod eis in maximum damnum, et incommo-
dum redundaret, quandoquidem propterea nec culturam 
agrorum curare, nec alijs necessitatibus ipsorum posaunt pro-
videre, vnde impossibile erit eos subsidium medij florenj per-
solvere; dignetur iccirco Maiestas sua committere, üe illi in 
laboribus huiusmodi magis opprimantur, sed pocius subsidium 
medij florenj ab ipsis exactum ad municionem predicte arcis 
convertatur, jd quod Maiestati sue longe utilius futurum est. 
Supplicatum fuerat Maiestati sue, summa cum instantia, 
superioribus diebus, ut eadem committeret expresse domino 
Wesprimiensi, ut arcem Thadyka, fraude interceptam, pau-
peribus nobilibus, ad quos spectaret, cum bonis in eadem arce 
ablatis, restitueret, jnsuper et captivos, quos habet, remitteret 
liberos, ut vicissim Valentinus Therek liberaret eos, qui sunt 
apud eum ; jussit autem, ut audimus, Maiestas sua, ut dictus 
dominus Wesprimiensis captivos predictos ad manus domini 
locumtenentis assignaret, jdem tarnen hoc facere prorsus ne-
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glexit; supplicatur propterea i te rum humillime, dignetur 
Maiestas sua mandare denuo seriöse eidem domino Wespri-
miensi, ut sine ulla mora, aut tergiuersacione, et arcem predi-
ctam cum rebus ablatis reddat, et captivos tradat ad manus 
domini locumtenentis, ut vicissim subditi sue Maiestatis, qui 
sunt in manibus Valentini Tlierek, eliberentur. 
Ceterum, cum superioribus diebus fáma circumferretur, 
quod Tliurca ad obsidionem Budensem properaret, dominus 
Stephanus Reway, velut studiosus commodi et defensionis pa-
trie sue, accinxerat se e vestigio, cum bono numero equitum, 
ut inter alios ipse quoque eo se conferret; nunc quoque, audita 
expedicione Thurcarum, in Transsilvaniam sine ulteriori mora, 
ductus amore patrie, cum quinquaginta equitibus bene instruc-
tus eo se confert, ad serviciuni sue Maiestatis; cum itaque, 
pro tanta ipsius solicitucline, dignus sit, cuius inter alios ha-
beatur per suam Maiestatem ratio, inprimis dignetur Maiestas 
sua comittere, ut subsidium medij floreni de bonis suis, que 
pauca habet in comitatuNittriensi, simul et de comitatu deThu-
rocz, que simul omnia vix facient tercentos florenos, pro ser-
vicijs suis eidem domino Stephano Reway concedatur. Super 
quibus omnibus fideles et subditi sue Maiestatis graciosam a 
sua Maiestate relacionem et citam expectant. 
(Egykorú másolata a bécsi titkos levéltárban.) 
ni. 
1538. Szeptember 1. 
Ferdinánd királynak, a sellyei részleges gyűlés felterjesztése tárgyában, 
Thurzó Elekhez intézett irata. 
Ferdinandus etc. 
Spectabilis et Magnifice fidelis dilecte. Ex transmissa ad 
nos, per nobilem fidelem nobis dilectum Sigismundum Liberum 
Baronem ab Herberstein, consiliarium et comisarium nostram, 
relatione, responsioneque in Conuentu de Sellye ad Legationem 
nostram, per te, ceterosque consiliarios nostros data, gratiose 
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intelleximus ea, que circa pecuniarium subsidium contribnen-
dum, gentesque expediendas et alia petita nostra conclusistis. 
E t , quamuis omniuo speraueramus, regnicolas illos nostros, 
consyderata presentiuni neeessitatum et periculorum magni-
tudine, que ipsis, patrieque sue omnium maximé incumbere vi-
el entur, cum promissum dimidij fiorinj subsidium aueturos, tum 
gentium quoque numero, ad petitionem nostram, aliquid am-
plius addituros, accumulaturosque fore, presertim cum tempo-
ris huius ratio longe maiores, ad defensionem regnj istius 
contra Turchas, vires exposcat; tarnen, cum ad hoc adduci no-
luerint, aequo id animo feramus oportet, confidentes se niliilo-
minus totis viribus succinctos, paratosque futuros, vt afflicto 
regno suppetias ferant. Ex quo autem certissimis pene explo-
rationibus constare videtur Turchas ad subiugandam Mol-
dauiam, iuuadendamque Transsylvániam magna vi, potentiaque 
contendere, nosque prorsus statuerimus pro defensione dicte 
Transsyluanie, vt que haud postremum regni nostri Hungarie 
membrum merito habeatur, Joanni, primo quoque tempore 
auxilium, succursumque dare : visum est nobis consultum fore, 
quingentos illos equites leuis Armature, quos circa Epperyes 
hactenus sustinuimus, subito versus Transsyluaniam, cum 
alijs auxilijs nostris expedire, vtpote quibus amplius in partibus 
istis non admodum necesse habeanms, etcumsint iaminstructi 
et ad manum, ac simul coniuncti, ipsaque necessitas ef'flagitet, 
vt eiusmodi auxilium sine omni mora fiat, in mentem nobis 
venit expediens, accomodumque fore, vt ad celerem et repen-
tinam expeditionem jntertentionemque illorum quingentorum 
equitum promissum auxilium, videlicet quatuor equitum , pro 
ceiitum quibusque colonis prestandum, in numerata pecunia 
porrigatur, et de reliqua summa, que supererit ad jntegrale 
complementum promissi equitum subsidij Magnificorum Fran-
cisci Nyári et Balthasaris Bamffy, aliorumque equites susci-
piantur, interteneanturque, vt tanto commodius festinantius-
que auxilia nostra in Transsyluaniam mitti possint; ita enim 
constitutum a nobis est, quod pref'ati quingenti equites circa 
Epperyes necnon aliorum, qui de residuo ad complendum nu-
merum dicti auxilij, vt prefertur, conducendi sunt, gentes, cum 
ceteris copijs nostris, tam Hispanicis, quam Gernranicis, quas 
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conduximus, conjungi, et in auxilium Joannis ad Transsylua-
niam quantocyus transmitti debeant; quapropter tibi, maion 
quo possumus studio, iníungimus et committimus, vt nomine 
nostro quam diligentissime eures et efficias, quo dictum gen-
tium subsidium de singulis centum portis, in numerata pecu-
nia, ad expeditionem scilicet et jntertentionem prescriptorum 
equitum, absque omni dilatione, nunc prestetur, vt, sicuti a 
vobismet ipsis petitum est, in tempore prefato Joanni suppe-
tias ferre possimus; presertim, cum tantum in mora vel mini-
ma periculum existat, quantum si longius differatur. tardetur-
que, recuperari, liaud facile queat. 
Quod vero ad pecuniarium subsidium attinet, mandamus 
tibi, vt illud quantocyus ab omnibus exigi, et in cameram 
nostram importari eures, quaudoquidem mens nostra est, vt in 
ea exaetione nemini parcatur; Nam etsi nonnullis, propter vr-
gentissimas rationes aliquam solutionem stipendiorum suorum 
ex presenti dica fieri ordinaüerimus , et presertim comitatum 
Comaromiensem ab ea exemerimus, vt pro munitione scilicet 
A reis illius postulatum a nobis subsidium impendere debeat; 
tarnen eure nobis erit, vt pecuniam illam tantum in defensio-
nem regni istius nostri necessariam dispensemus et conuer-
tamus. 
Nassadistarum opera quamuis vti decreueramus, cum Tur-
cas versus Budam progressuros audiuissernris, tarnen quia om-
ni« belli moles in Transsyluaniam declinat, seruitijs eorum 
nunc minus opus esse videmus; sed cum primuin vsus veniet, 
non omittemus eos, pro rerum temporisque exigentia, adhibere. 
Ceterum legimus literas tuas, de 20. et 21. Augustj iam 
preteriti ad nos datas, de quarum reeeptione te obiter admo-
nendum putauimus. Datum in oppido nostro Gmonden die 
prima Septembris 1538. 
As irat élén: Turzoni. 
(Eredeti fogalmazata a bécsi titkos levéltárban.) 
V. 
A P O Z S O N Y I 
ORSZÁGGYŰLÉS. 
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Magyar Országgyűlési Emlékek. II. 

A pozsonyi országgyűlés 1539. Szeptemberben. 
A török támadás, melytől 1538. nyarán az udvar és a 
nemzet rettegett, elmaradt. Azonban a szultán magatartása a 
következő év elején megújította az aggodalmakat. És miként 
az ország védelme, úgy megzavart belső viszonyainak rende-
zése ismét kívánatossá tette az országgyűlés összehívását. E 
tárgyban a király és helytartója között már 1539. apríl ha-
vában folyta levelezés. Thurzó Elek javasolta, hogy az ország-
gyűléssel egy időben az országos törvényszék is kezdje meg 
tevékenységét, mi a rendeknek régi jogos kívánságát kielégí-
tendi, és azoknak nagyobb számban való Összegyülekezését 
előmozdítandja. A helyre nézve megjegyezte, hogy a távoli 
megyék rendei nem szívesen jönnek az ország nyugati szélén 
lékvŐ Pozsonyba, hol különben is nagy drágaság uralkodik ; 
de nem volt képes más várost ajánlani. ]) 
') Thurzó Elek 1539. apríl 30-án Semptéről írja Ferdinándnak: 
„Cupiebat Maiestas V. ex me cognoscere , quem potissimum termi-
num et diem conuentui . . . indicendum probarem ? Quod ogo de-
cernere facile non posse videbam . . . Dignetur . . . decernere, quo 
die conuentus fidelium peragatur, ubi de subsidio agendum érit, quod 
ad solucionem militum inprimis est necessarium. . . . Modum autem 
tractatuum habendorum poterit Maiestas V. descriptum huc mitte re, 
qui facile ex rerum presencium, temporumque et necessitatum racione 
peti et conscribi poterunt. Judiciis vero ego non alium terminum 
deligendum censeo, quam congregacioni. Facilius enim et numerosius 
confluerent, et in ipsa frequencia subsidium obtineri cicius posset, 
modusque exaccioni cercior imponi. Maiestati V. si hoc 11011 displicet, 
poterit literis, quibus conuocantur nobiles et hoc inseri, quod sub 
ipsum congregacionis tempus judicia essent inchoanda, que auide ab 
omnibus expectantur." Eredetije a bécsi titkos levéltárban. 
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És a király csakugyan Pozsonyba, 1539. szeptember 2 l - re 
hívta össze a rendeket. Kik, és mily számban jöttek Össze ? 
nem tudjuk. 
A király Gerendi Miklós erdélyi püspököt és Batthyányi 
Ferencz vasmegyei főispánt nevezte biztosaivá. Ezek nyitották 
meg a gyűlést. Előadásukban a királynak Magyarország iránt 
viseltető jóakaratát hangsúlyozván, kiemelték, hogy „bár ő 
felsége örökösödési jogai alapján igényt tarthatott a „magyar 
trónra", ezt főleg azért foglalta el, hogy a török ellen megvé-
delmezze. Ez irányban minden lehetőt megtett, fáradságot és 
költségeket nem kímélt. És bizonyára az ő és császári bátyjának 
áldozatkészsége nélkül Magyarország nem kerülte volna el a 
török rabságot, Nem csekélyebb szolgálatot vélt tenni az 
országnak, midőn János királylyal a békét megkötötte, miről 
most értesíti a rendeket. Ezeket végül buzdítja, hogy szintén 
tegyék meg kötelességüket, és különösen Slavónia védelmére 
ajánljanak meg segélyt. 2) 
A rendek nem hagyhatták megjegyzés nélkül ezen elő-
adás több pontját. Miután a király örökösödési jogait említette 
meg, a rendek siettek kinyilatkoztatni, hogy „ők nem más jog-
czímen, hanem Magyarország ősi szabadságai értelmében, sza-
bad választás alapján fogadták el ö felségét uralkodójuknak3) 
mert meg voltak győződve, hogy egyedül ő képes hazájukat 
megoltalmazni. Azonban, habár hálásan elismerik ő felségé-
nek és császári bátyjának ez irányban szerzett érdemeit, nem 
') Meghívólevél nem ismeretes. Ferdinánd 1539. szeptember 
14-én értesíti Zsigmond lengyel királyt, hogy mintán a szepesi vá-
rosok és Szepesmegye között felmerült viszályok kiegyenlítésére a 
határnapot már kitűzte volt, „interuenerunt perardua Regni nostri 
Hungáriáé negotia, quae a nobis postularunt, u t subditis nostris eius 
Regni necessario generalem conuentum indiceremus. Is autem conuen-
tus indictus est ad 21. diem septembris", közel a fennebb említett 
határnaphoz, melyet ennek folytán későbbre kell halasztania. Az 
Acta Tomiciana kiadatlan XV. kötetében, 356. 1. (A szent-pétervári 
cs. könyvtárban.) 
2) A királyi előadás szövegét nem bírjuk. Tartalmát a rendek 
válaszából ismerjük. 
3) Ezen fontos hely az eredetiben így hangzik: „Quod autem 
Maiestas Regia gubernamen Regni Hungarie, in quo licet jus suc-
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hallgathatják el mégis „azon a napnál világosabb tényt", hogy 
ha ő felsége és császári bátyja maya idején indítják meg segély-
hadaikat, és ezeket Magyarországba vezetik, nem pedig Né-
metországban helyezik el: az ország pusztulását nagy részben 
elháríthatja, a török által elfoglalt véghelyeket visszaszerez-
heti, kiadásainak tetemes részétől megmenekülhet, és az ellen-
párton levő rendek, buzgó és sikeres tevékenységének szemlé-
letére, meghódolnak vala. 
Most tehát a rendek azon kérelemmel fordulnak ő felsé-
géhez, hogy végre ne elégedjék meg kicsinyes, részleges hadi 
műveletekkel, melyek nem elégségesek az országot megvédeni, 
hanem, egyetértve a császárral, más fejedelmekkel és saját 
egyéb országainak rendeivel, határozza el magát oly intézke-
désekre, melyek lehetővé tegyék az ellenséget nyiltan megtá-
madni és szerencsésen leküzdeni. Ha ezt nem teszi, Magyar-
ország és vele a szomszéd tartományok kikerűlhetlenűl a vég-
romlás elé mennek. 
A János királylyal létrehozott egyesség felől, hírből, már 
korábban volt a rendeknek tudomásuk. Es bár ismételve kér-
ték ő felségét, hogy ezen békealkudozások vezetésében ma-
gyaroknak is legyen részük, nem hallgatta meg őket. Mivel 
pedig meggyőződtek, hogy a korábbi egyességek az ország 
megoszlását, s nem egyesülését eredményezték, nehogy ez 
jövőre is történjék: engedje meg ő felsége, hogy hívei a János 
király pártján levő rendekkel közös országgyűlést tarthassa-
nak, s itt az ország megmentéséről együtt tanácskozhassanak. 
Áttérve a királyi kivánatokra, a következő megállapodásra 
jutottak. 
Bár a török támadások és a belháborúk súlyosan nehe-
zedtek az urakra és jobbágyokra, mindazáltal Slavónia védel-
mére minden száz jobbágy-telek utan hét huszár kiállítására 
és(200 martalócz (plagiarii) eltartására ajánlkoznak. Az ek-
ként létesítendő hadsereg, melyhez Mária királyné bande-
cessionis habuisset, non tamen eo respectu, sed quod illud regnum 
extremo periculo expositum . . . . liberaret, suscepisse significauit. 
[ideni Domini et Regnicole dicunt Maiestatem Suam, non alio jure, 
sed ex libera electione ipsorum, juxta antiquas libertates Regni Hun-
garie, in eorum regem elegisse." 
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riunija is csatlakozzék, már deczember (5-án Szombathelyre fog 
küldetni, honnan a király által szintén oda küldendő hadak-
kal, rögtön Slavóniába induljon. 
A királyi hadak ellátására egy forintnyi adót, a 200 mar-
talócz fizetésére 30 dénárt szavaznak meg minden jobbágy-
telek után; oly módon, hogy az egy forint a királyi kamarának, 
a 30 dénár Batthyányi Ferencznek kezeihez fog fizettetni. 
Mindkét adót a városok is tartozzanak űzetni. 
Ha a király személyesen vezetné hadait a török ellen, a 
rendek személyesen felkelnek. 
Ez után számos kívánatok és sérelmek kerültek sző-
nyegre, melyek már a korábbi gyűléseket is foglalkoztatták, 
de a király által ínég el nem intéztettek. Ezek iránt a rendek 
nehézség nélkül jöttek megállapodásra , formulázva a király-
hoz intézendő kérelmeiket. Ügy mint: 
Eszközölje a király, hogy .a világiak által birt egyházi 
javak bocsáttassanak vissza; a borsmonostori apátságot pedig 
— mely, nem tudjuk miként, az ausztriai tartományhoz kap-
csoltatott — csatolja vissza Magyarországhoz. 
A jó érczpénz mindenütt fogadtassák el. A visszaélések 
megszüntetése végett, minden megyében választassanak vásár-
bírák, kik afelett őrködjenek, hogy a magyar érczpénz a né-
mettel egyenlő értékben fogadtassák el, és azoknak, kik azt 
elfogadni vonakodnak, áruikat foglalják le. 
Az országos törvényszék jövő évi január G-áti Pozsony-
ban kezdje meg a bíráskodást. De az 1539-iki év íuárczius 
12-ike óta elkövetett jószágfoglalások és hatalmaskodás ok 
ügyében a helytartó haladék nélkül, és bárhol bíráskodhassék. 
A már visszabocsátott, de újra erőszakosan elfoglalt, vagy 
jövőben elfoglalandó javakat, a főispánok egy év lefolyása 
alatt, tartozzanak a törvényes birtokosoknak visszaadatni; ha 
ezt elmulasztják, hivatalukat veszítsék el. A királyi és megyei 
hadak által okozott károk rögtön becs ültessenek meg, és érté-
kük a kárt okozó katonák zsoldjából vonassák le. 
Ivomárom-megyébe nevezzen a király magyar íoispányt. 
Parancsolja meg Morvaország kapitányainak, hogy ne 
avatkozzanak oly perbe, mely a magyarországi törvényszékek 
illetékességéhez tartozik. 
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A Magyarország és a szomszéd tartományok között 
függőben levő határkérdést „végre valahára" hozassa tisztába. 
Rendelje el a bányavárosok szabadalmainak tiszteletben 
tartását. 
Szüntesse meg az önkényesen behozott harminczadokat 
és vámokat. 
Gondoskodjék arról, hogy ezentúl, magánosok kérelmére, 
ne állíttassanak ki oly királyi iratok, melyek az ország szabad-
ságára sérelmesek. 
Rendelkezzék, hogy Szent-Márton, Győr, Veszprém és 
Sümeg várak jó karba helyeztessenek és a király hűségében 
megtartassanak ; hasonlag a Slavóniában fekvő Dobrakutja 
vár iránt is, melyet birtokosa Zekel Ferencz nem képes ellátni. 
Eszközölje, hogy Hédervári György, a Lipcsei testvérek 
és a vasvári káptalan jószágaikat, melyektől erőszakosan meg-
fosztattak, mielőbb nyerjék vissza. Batthyányi Ferenczet pedig, 
Polheim törvénytelen támadásai ellen, vegye pártfogása alá. 
Pekry Lajost bocsássa szabadon, tekintettel előbbi jó szolgá-
latai- és a rendek közbejárására. 
Miután a magyarországi rendek korábbi gyűlésein alko-
zott végzések nem nyerték el a királyi megerősítést, s ennél 
fogva azoknak végrehajtása elmaradt; azokat, a mostani 
országgyűlés végzéseivel kapcsolatban, erősítse meg. 
Ezen megerősítés kieszközlése végett a főrendek és az 
alsó nemesség soraiból követek küldettek a királyhoz. Kik 
voltak ezek ? Mikor, és hol fogadtattak Ferdinánd által ? nem 
ismeretes. Csak az eredmény áll előttünk azon válasziratban, 
mely — az esztergomi érsek javaslatainak tekintetbe vételé-
vel — 3) az országgyűlés felterjesztésének egyes pontjaira a 
királyi elhatározásokat tartalmazza. 
') Az 1538-ik évi pozsonyi országgyűlés és a sellyei részleges 
gyűlés végzéseit értik. 
3) Responsio Dominorum et Regnicolarum in conuentu Poso-
niensi pro festő diui Matliei Apostoli et Euangeliste celebrato, con-
gregatorum, iuxta artieulos infra denotatos S. Regie Maiestati. — 
Egykorú irat a bécsi titkos levéltárban. — L. Irományok. 1. szám. 
;t) Várday Pál dátum nélküli levélben írja Ferdinándnak: 
„Responsionem per Maiestatem V. Dominis et Regnicolis suis Hun-
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A király nem mulasztotta el örökösödési jogára vissza-
térni. Nem támadta meg ugyan egyenesen a felterjesitésben 
foglalt ama tételt, hogy a rendele szabad választása képezi a 
trón birtoklásának jogalapját. De midőn a rendek hálájára 
a török ellen nyújtott védelemért reflectál, ügyesen beleve-
zeti ezen egészen idegen tárgyba azon megjegyzést, hogy őt 
„ezen áldozatokra nemcsali az előtte uralkodó magyar kirá-
lyokkal kötött szerződései és örökösödési jogai" késztették, 
hanem fejedelmi kötelességeinek érzete is. ígéri, hogy ezentúl 
szintén kitelhetőleg fog gondoskodni az ország javáról, és 
azon lesz, hogy, miként a rendek óhajtják, nagy és általános 
hadjárat által az ország teljes felszabadítását eszközölje. 
A nagyváradi békekötésről még mindig titkolódzva tesz 
említést, s részleteit nem tárja fel. János királylyal — úgy-
mond-— a császári követek közbenjárásával „megvetette a béke 
alapjait", s ha látni fogja, hogy azok állandó egyességre 
nyújtanak kilátást, szívesen fogja, az alkudozásokba a magyar 
tanácsosokat, sőt az alsó nemesség, némely tagjait is bevonni. 
De határozottan ellenezi a János király alattvalóival tartandó 
közös országgyűlés tervét. És midőn ily gyűlés megtartását 
eltiltja, ezt sajátszerű indokolással teszi, melyet gúnynak is 
lehetne tekinteni. „Felesleges — úgy mond — hogy alattvalói 
alkalmas idő előtt ez irányban fáradjanak" ; majd maga idején 
értesíteni fogja őket, mikor kívánja e gyűlést megtartatni. 
A lovasok kiállítására és a közfelkelésre vonatkozó aján-
latot kegyelmesen fogadja; de megvárja, hogy a nagy hadjárat 
idején, oly módon fognak a rendek ő felsége személye körül 
táborba szállani, hogy a magyar nemzet ősi dicsőségét fentart-
sák és emeljék. 
A maga és Mária királyné hadai deczember 6-án Szom-
garis ad articulos eidem per oratores exliibitos faciendam, quatenus 
tam repente fieri potuit, juxta opinionem meam, conscriptam, misi* 
Dignetur itaque Maiestas Y. eam graciose periegere, perlectamque, 
ubi illi videbitur, emendari et tempestiue expediri facere; quoniam 
responsio Maiestatis V., jux ta optata Regnicolarum, cum literis Maie-
statis Y. pro exsolucione dice seribendis, ad singulos Comitatus 
perferri debebit. Nuncii autem Regnicolarunl pro cita expedicione 
S. Maiestati V. supplicant." Eredetije a bécsi titkos levéltárban. 
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bathelyen fognak lenni; megvárja, hogy a rendek is pontosan 
és hiány nélkül küldjék oda fegyvereseiket. 
A felajánlott adóval megelégszik, bár az ebből várható 
összeg csekélyebb, mint az, mit ő a slavóniai bánoknak és 
kapitányoknak hadaik ellátására fizet. Nem hallgatja el, hogy 
reméllette, miszerint az urak és nemesek nemcsak sokfélekép 
terhelt jobbágyaikat veendik igénybe, hanem saját erszényük-
ből is fognak segélyt ajánlani. 
Gondoskodni fog, hogy az egyházi javak eredeti rendel-
tetésüknek adassanak vissza. Borsmonostor tárgyában vizs-
gálatot fog megindíttatni. 
Meg fogja parancsolni, hogy a körntöczi érczpénz az 
ország egész területén fogadtassék el. Az örökös tartományok-
és szomszéd országokban való forgalma tárgyában amazok 
rendeivel és ezek uralkodóival tárgyalásokat fog kezdeni. A 
vásárbírák intézményét hallgatással mellőzi. 
A többi kívánatok teljesítését ígéri. Csak Pekry Lajos 
szabadon bocsátása iránt nyilatkozik némi tartózkodással; 
„bár — úgymond — méltó okoknál fogva szenvedi büntetését, 
maga idején gondja lesz arra, hogy visszanyerje szabadságát." 
A korábbi gyűlések végzéseire nézve kiemeli, hogy azokra 
„kegyelmesen válaszolt," sőt, a mennyiben a viszonyok enged-
ték, végrehajtásukat is eszközölte. ') 
A királyi válasz oly természetű volt, hogy az „elméleti-
leg" tökéletesen megnyugtató és kielégítő vala. Azonban a 
rendek már többször vettek ily megnyugtató és kielégítő leira-
tokat, anélkül, hogy azok „gyakorlatilag" bármit változtattak 
volna a helyzeten, és a sérelmek megszüntetését eredményezték 
volna. 
A pozsonyi országgyűlés követei tehát nem eléged-
tek meg, s már más nap 2) újabb kérvénynyel fordultak a 
királyhoz. 
Miután a király igéri, hogy az önkényesen elfoglalt birto-
') A dátum nélküli királyi válaszirat egykorú példánya a bécsi 
t i tkos levéltárban. — L. Irományok. II. szám. 
2) Bár a napot nem ismerjük, a . kérvény azon kifejezése „ad 
hesternam responsionom Maiestatis V.", kitünteti , hogy más nap 
nyúj to t ták be. 
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kok visszaadását eszközölni fogja, kérik, liogy ez „haladék 
nélkül" történjék; és liívja fel János királyt, hogy <"> saját 
alattvalóit szintén bírja rá ugyanerre. 
Miután továbbá igéri, hogy a magyar érczpénzt többi 
tartományaiban is el fogja fogadtatni, de ezt már sokszor 
igérte, anélkül, hogy teljesítette volna; kérik, hogy most végre 
teljesítse. 
Az ország határainak megállapítására tűzzön ki határ-
napot. 
A borsmonostori apátságot, mivel tökéletesen kétségtelen, 
hogy Magyarországhoz tartozik, rögtön csatolja vissza. 
Hasonlag kétségtelen lévén, hogy a morvaországi kapi-
tányok illetéktelenül avatkoztak be, feltétel nélkül tiltsa el 
őket ettől. 
A vasvári káptalan jogigényeinek alapossága szintén vi-
lágos lévén, rendelje el, hogy azok érvényre emeltessenek. 
Ezekhez, egy új kívánatot csatoltak: bírja rá a tized jöve-
delmeket élvező egyházi és világi urakat, hogy azok arányában 
megfelelő hadakat tartsanak, 'j 
A királyt a bizalmatlanság ily világos nyilatkozása nem 
háborította fel. Teljes nyugalommal válaszolt az egyes pon-
tokra. 
Az egyházi jószágok visszaadása iránt meg fogja tenni 
a kellő intézkedéseket „a mennyiben ez a beírványok sérelme 
nélkül eszközölhető"; és fel fogja hívni Jánost királyt, hogy ez 
irányban ő is teljesítse a méltányosság igényeit. 
A magyar érczpénzre vonatkozólag ismételi, hogy köze-
lebb megindítandja a tárgyalásokat. 
Az országos határok megállapítására nem tűzheti ki a 
határnapot, mielőtt ez iránt a morvaországi rendekkel tanács-
koznék, mit mielőbb megteend. 
Miután a borsmonostori apátság és a vasvári káptalan 
némely birtokai tárgyában ,,« magyar király és az ausztriai 
főherczeg között nézetkülönbség létezik" : a kérdést törvényes 
úton fogja eldöntetni. 
') A felterjesztés egykorú példánya, ugyanott. — L. Irományok. 
III. szám. 
3) Ezen nevezetes nyilatkozat az eredeti szövegben ekként 
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A morvaországi kapitányhoz már elkiildötte a kívánt 
rendeletet. 
A tizedekre vonatkozó pontot, mint teljesen jogosat e's a 
törve'nyekkel öszhangzót, jóváhagyja.1) 
Bár ezen második királyi válasz ne'mely pontokra nézve 
kedvezőtlenebbül hangzott, mint az első, és a második felter-
jesztés némely kívánataira tagadólag felelt: az országgyűlés 
követei kényszerítve látták magukat lemondani a reményről, 
hogy további engedményeket eszközölhessenek ki, és vissza-
tértek hazájukba. 
hangzik: „Cum istorum locorum ratione inter regem Hungarie et 
archiducem Austrie differentia vigeat. . . 
') A királyi válaszirat egykorú példánya a bécsi titkos levél-
tárban. — L. Irományok. IV. szám. 
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ORSZÁGGYŰLÉSI IROMÁNYOK. 
I. 
1539. Szeptember. 
A pozsonyi országgyűlésnek, Ferdinánd királyhoz intézett felterjesztése 
Responsio dominorum et regnicolarum , in conventu Po-
soniensi, pro festő divi Mathei Apostoli et Evangeliste cele-
brato , congregatorum, iuxta articulos infra denotatos sacra-
tissime regie Maiestati. 
Domini oratores referent regie Maiestati in prirnis, no-
mine eorundem dominorum et regnicolarum, fidelia eorum ser-
vitia in gratiam sue Maiestatis. 
Agant preterea gratias immortales Maiestati Sue, de omni 
gratia, quam Sua Maiestas eisdem dominis et regnicolis, me-
dio Reverendissimi clomini Transilvaniensis et Magnifici do-
mini Francisci Bathyany, oratorum suorum, ipsis signiíicavit. 
Quod autem Maiestas Regia gubernamen Regni Hungarie, 
in quo licet ius successionis habuisset, 11011 tamen eo respectu, 
sed quod illud regnum extremo periculo expositum de fauci-
bus jmperatoris Turcharum , ex singulari, paternoque amore 
liberaret, suscepisse significavit. 
Iidem domini et regnicole dicunt: Maiestatem Suam non 
alio iure, sed ex libera electione ipsorum, iuxta antiquas liber-
tates regni Hungarie, in eorum regem elegisse; eo potissinium 
respectu, quod inter principes Christianos reliquos, solam 
Maiestatem Suam haud dubie crederent esse eam, que auxilio 
sacratissime cesaree et catliolice Maiestatis, fratris sui, aliorum-
que principum Christianoruin, fratrum et amicorum suorum? 
ex gratia dei optimi maximi, eosdem et regnum hoc miserum, 
tanto periculo expositum, defendere et liberare posset. 
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Quanta cnra et sollicitudine ab initio regiminis sui defen-
sionem regni huius sacratissima Maiestas regia curauerit, ut 
illud de faucibus imperatoris Thurcarum eripere, fidelesque 
subditos suos pristine libertati restituere possit, non parcendo 
laboribus et expensis suis, et quod regnum ipsum imperátor 
ipse Turcarum in fedam servitutem suam subiugasset, nisi 
Maiestas Sua, unacuin cesarea Maiestate, fratre suo, illi obsti-
tisset, ipsis omnibus et regnicolis luce clarius constat ; tamen 
si Maiestas regia unacum cesarea et catholica Maiestate, 
fratre suo presidia sua tempestiuras expedivisset, et illa non 
in Germania, sed in confinibus regni Hungarie, locata fuissent, 
ubi hosti venienti occurrere potuissent, certo sperassent, quod 
non modo provincie liereditarie Sue Maiestatis, sed neque 
regnum hoc ad tantam desolationem et oppressionem devenis-
set, castra etiam finitima regni Hungarie per Turcam adempta, 
dei auxilio, recuperari potuissent, dominique et regnicole huius 
regni fere omnes, visa defensione Maiestatis Sue, animo fer-
uenti, ad fídelitatem eiusdem accessissent, et per hoc ab oneri-
bus plurimarum expensarum, quas Maiestas regia, ad particu-
lares expeditioues pro eliberando et uniendo regno, erogavit, 
liberata fúisset. 
Supplicant igitur domini et regnicole regie Maiestati, tan-
quam doniino eorum clementissimo, dignetur iam tandem, una 
cum Maiestate cesarea, alijsque principibus Christianis, nec 
non regnis et- dominijs suis, defensionem regni Hungarie, pro-
vinciarumque ipsius hereditariarum ita mature providere, ut 
posthabitis expeditionibus particularibus, quibus regnum et 
provincie prescripte nullatenus defendi et liberari possunt, 
hostis communis aperto marté adoriri, et dei auxilio, superari 
possit; alioqui idem regnum in dies devastare et servituti sue 
mancipare hostis 11011 cessabit, unde alia quoque regna et pro-
vincie circumjacentie ad extremum excidium procul dubio de-
venient, que per longa iam tempóra sub umbra regni Hun-
garie quieverunt, quod per multa secula acutum et propugna-
culum christianitatis fűit. 
Cum igitur natio Hungarica tanto hosti, per tot etates, 
creberrima clade et magna sanguinis suorum effusione, módis 
omnibus reluctando, reipublice Christiane, tanto com modo et 
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quieti fuer i t , merítő conuenit, ut ipsa quoqüe regna et pro-
vincie christialle, pro salute saltem et conservatione sui, iam 
tandem mature contra ipsum cristiani nominis hostem exper-
giscantur. 
Quantum ad concordiam cum rege Joanne transigendam 
attinet, intellexerunt quidem communi rumore ijdem domini et 
regnicole Maiestatem regiam cum eodem certam inijsse con-
cordiam, et licet aliquoties supplicaverint Maiestati Sue, ut 
eosdem, tanquam illos, quorum res agitur, in tractatus con-
cordie admitteret, nequaquam tamen hactenus impetrare po-
tuerunt , ex huiusmodi verő tractatibus hucusque factis non 
unionem, sed scissionem regni factam cognoscunt; 
Dum autem scissio huiusmodi periculi totius regni ab ini-
tio causa fuerit, uisum est ipsis dominis et regnicolis huic malo 
remedium queri debere ; supplicant igitur Maiestati regie, di-
gnetur gratiose concedere, ut liceat eisdem fratres suos, sub 
ditione Joannis regis existentes, in loco ad id deputando, con-
venire, agereque et tractare ea, que ad commodum sue Maie-
statis , patrieque conseruationem spectare videbuntur; dei 
autem auxilio, id se se effecturos sperant, modo sua Maiestas 
ad hoc gratiose consentiat. 
Quantum autem ad subsidium, pro defensione regni 8elá-
non ie prestandum attinet, licet domini et regnicole, eorumque 
coloni, per continuos insultus et invasiones imperatoris Tur-
carum, prefectorumque eisdem et per intestina bella, continue 
in regno agitata, undique sint attritti et affiicti, nihilominus 
consyderantes extrema pericula regni Sclauonie, volentes pre-
terea subditis ceterorumque regnorum et, provinciarum Maie-
statis regie, etiam in tanta eorum oppressione, bonum prebere 
exemplum, ad continuam defensionem ipsius regni ex singül is 
centum colonis duos equites leuis armature, ad intertentionem 
autem ducentorum plagiariorum, ad defensionem dicti regni 
Sclauonie conservandorum, hac vice certam offerunt solutio-
nem, modo ordineque inferius declarato. 
Maiestati autem regie, ad conservationem gentium sua-
rum, una cum lucro camere eiusdem, dicam unius íioreni, iuxta 
numerum dice prioris, in singulis comitatibus exigendam, do-
mini et regnicole offerunt, cuius quidem dice medietatem, hoc 
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est denarios quinquaginta ad f'estum beati Martini episcopi 
proxime venturi per judices nobilium eorundem comitatuum in-
tegre administrandos, et per manus vicecomitum manibus do-
minorum camerariorum consignandos, una cum deiiarijs quin-
decim pro intertentione plagiariorum in defensionem eiusdem 
regni Sclauonie eontribuendos, decreverunt, j ta tarnen, ut 
Maiestas regia, ratione subsidij huiusmodi, ad defensionem 
continuam dicti regni Sclavonie, eum numerum gentium inter-
teneat, quem domini et regnicole, ratione bonorum suoram 
conservaturi sunt, et pro festo divi Nicolai proxime venturi ad 
oppidum Sabarie, unacum gentibus serenissime domine Marie 
regine expedire dignetur, ex qua quidem contributione vice-
comites et judices nobilium pro administratione dice nulluni 
aliud sallarimn, quam id, quod ex consuetudine antiqua, ra-
tione offitij duntaxat sui, de snbsidijs regijs alias pereeperunt, 
tollere possint, demptis tarnen expensis vicecomitum, quas in 
administranda huiusmodi dica ad manus camerariorum mode-
rate facere debebunt. 
Altéram autem partem dice, medij videlicet floreni, regie 
Maiestatis ac denarios quindecim pro plagiariorum conserva-
tione, pro festo beati Georgij Martyris proxime venturo modo 
superius declarato sese exoluturos offerunt, 11011 enim dubitant, 
quin Maiestas regia, ratione prime dice medij floreni, pro festo 
beati Martini exoluende, gentes suas, ut prefertur, conservare 
dignabitur. 
Pecunias vero ad conducendum plagiarios exolvendas, ex 
singulis comitatibus per capitaneos gentium, ad manus Magni-
fici domini Francisci Batthyani, eodem tempore domini et 
regnicole mittere curabunt, eosdem autem plagiarios capita-
neus gentium Maiestatis regie Hungarus singulis mensibus, 
perlustrare et eorum numerum scire debebit, quatenus et de-
fensio regni ipsius Sclavonie curari possit, pecunieque ad id 
deputate in vanum minime expendantur. 
Si vero post connumerationem preterite dice sessiones 
alique colonorum, per ignein, mortem, aut inopiam essent de-
solate, tunc talium desolatarum sessionum nomine nihil exigi 
debebit; quod si coloni aliqui violenter essent abducti. vel in 
aliena bona migrassent, illi, per quos abducti sunt, vel in quo-
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rum bona coloni huiusmodi migrarunt, teneantur dicam per-
solvere, et ad manus judicis nobilium administrare. 
Quantum ad conservationem gentium dominorum et no-
bilium att inet , conclusum est, ut postquam regia Maiestas 
unacum serenissima domina Maria regina, gentes suas, modo 
superius declarato, pro festő divi Nicolai ad Sabariam expe-
dierint, mox gentes quoque dominorum et nobilium, iuxta ob-
lationem ipsorum, ad eum locum expediantur, quo eedem, una 
cum gentibus regie et reginalis Maiestatum, in defensionem 
regni Sclavonie, proficiscantur. 
Ubi verő Maiestas regia in generalem expeditionem contra 
Turcam proficiscetur, domini et regnicole quoque viritim penes 
suam Maiestatem insurgere, et eo proficisei parati erunt. 
Bona ecclesiastica atque secularia, non solum ea, que di-
tioni regis Joannis subsunt, sed etiam, que ditioni sue Maiesta-
tis subiacent, ultro citroque remittantur. 
Civitas Soproniensis et alie civitates de bonis suis dicam 
Maiestati regie et pecunias exercituales in rem tani necessa-
riam, eque ut alij, citra omnem exemptionem, exolvere te-
neantur. 
Dignetur Maiestas regia mandare, u t , quemadmodum 
Maiestati Sue sepe supplicatum est, moneta Hungarica bona 
iam tandem suum valorem et usum habeat, sicuti in alijs re-
gnis et provintijs monete usuales suum cursum liabent. 
In omnibus comitatibus eligaiitur prefecti fori iurati, qui 
res venales 11011 maioris pro moneta Hungarica vendere faciant, 
quam pro moneta germanica, et animaduertant in eos, qui 
secus vendere vellent, et si quos deprebenderint, res eorum 
venales auferant. 
Celebrationes iudiciorum generalium in festő epiphania-
rum domini Posonij inchoentur, alie tarnen cause, videlicet 
transmissionales, ac quinque casus nőve occupationis, et alij 
110vi actus potentiarij, a festő beati Gregorij proxime preterito, 
patrati et commissi, per dominum locumtenentem ubicunque 
constituetur, incessanter iudicentur. 
Inquisitio, per nonnullos coniitatus facta, exequutioni de-
mandetur, et fiat ipsa inquisitio in alijs quoque comitatibus, in 
quibus nondum est facta. 
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Fiat et alia inquisitio, iuxta mandatum Maiestatis sue, de 
spolijs et depredationibus ac damnis, quomodocunque per gen-
tes et exercitum regni factis, et damna illa illata conputentur, 
deducanturque in sortem servitiorum illorum, qui ea intule-
runt, iuxta articulum superinde antea confectum. 
Bona omnia, per violentiam denuo oecupata et deinceps 
quoque occupanda, comes uniuscuiusque comitatus, scita rei 
veritate, infra anni revolutionein, spoliato, sub amissione offitij 
sui, reddere et restituere, rectificareque debeat et teneatur. . 
Maiestas regia dignetur, iuxta libertates regni, comitatui 
Comaroniensi de comite Hungaro in illo comitatu preficienclo 
gratiose providere. 
Metas Hungarie cum Moravis et Stiriensibus ac alijs pro-
vintijs iam tandem iubeat Maiestas regia rectificari; nam cum 
videant domini et regnicole illos cum eis violenter agere, Pro-
testantin" et se non posse aliud facere, nisi ut metas Hungarie 
pro posse ipsorum tueantur. 
Maiestas regia abbatiam de Borsmonostra, ad Hungáriám 
pertinentem, ditioni sue Hungarie e adiungere dignetur. 
Libertates civitatum liberarum et montanarum, maximé 
in vectigalibus, tributis et Theloneis exigendis, quibus videli-
cet ante hec disturbia use sunt, Maiestas regia dignetur pu-
blico edicto committere, ubique inviolabiliter observandas, et 
in transgressores huiusmodi publici edicti, iuxta decreti gene-
ralis formám, iuris tarnen ordine servato, animadvertendum 
raandare. 
Tricesimas et tributa inconsueta, contra libertates et pri-
vilegia regni, deinceps Maiestas regia exigi facere minimé per-
mittere dignetur. 
Solent sepe numero, ad petitionem privatarum personarum, 
litere Maiestatis regie, que in apertum iurium et libertatis regni 
preiudicium tendunt, expediri, ex quibus non exiguas contro-
versias suboriri contingit. 
Dignetur itaque Maiestas Sua pro tranquillitate et liber-
tate publica, ac juribus regni conservandis , his, quorum inter-
est , mandare, ne in posterum literas huiusmodi preeeptorias, 
ad instantiam cuiusuis, in detrimentum libertatis regni, dare 
audeant. 
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Item, postquam bona ecclesiastica Maiestas Sua intelligit 
per partém adversam 11011 esse remissa, dignetur habere curam, 
ut Arces Sancti Martini, Jauriensis, Yesprimiensis et Symeg 
muniantur, quo sub fidelitate Maiestatis Sue conservari possint. 
Bona Georgij Hederwary, qui sem per in fidelitate Maie-
statis sue perstitit, e manibus dominorum Batkyth excipienda, 
et eidem reddenda, Maiestas regia mandare dignetur. 
Arcem Lypcze violenter ademptam Maiestas Sua iam tan-
dem restitui facere dignetui. 
Maiestas regia dignetur iubere capitaneo Moravie, ne se 
intromittat in causam, quam Joannes Tryntza contra do-
minum Sarkam coram eo mouit, cum in eadem causa in hoc 
regno f'uit in processu juris, amboque sint indigene regni Hun-
garie, et denique tarn depositor quam depositarius, sicque pro-
sequantur causam eorum coram judicibus huius regni ordi-
narijs. 
Dominus Franciscus Batthyany contra dominum de Pol-
ham, ratione certarum terrarum et promontoriorum vinearum, 
duas iam obtinuit sententias; nihilominus ipse dominus de Pol-
ham eidem, contra sententias latas, infestus esse non desinit; 
dignetur igitur Maiestas regia, ex debito regiminis sui, iubere, 
ut, iuxta sententias superinde latas, ab ulteriori molestia infé-
renda predictus dominus de Polham cesset. 
Possessionem capituli Castri f'errei, per Mauritium de 
Fyersth occupatam , Maiestas regia iam tandem remittendám 
iubere dignetur. 
Quemadmodum antea quoque Maiestati regie pro .elibera-
tione domini Ludovici Pekry, domini et regnicole supplicave-
run t , ita nunc quoque supplicant, dignetur eum iam tandem 
libertati pristine restituere. 
Quoniam Arx Dobrakwthya , domini Francisci Zekel, in 
regno Sclavonie sita, in extremo periculo est, et iam ipse do-
minus Franciscus, quo illam conservare possit, 11011 habet, cum-
que ipsa Arx ne unicum quidem colonum habeat, supplicant 
domini et regnicole, dignetur Maiestas regia Arcis illius con-
servationi providere, alioqui Arx, procul dubio, brevi in manus 
hostium deveniet. 
Prefati domini et regnicole, iuxta articulos in prioribus 
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conventibus confectos, nomiullas eorum supplicationes Maie-
stati regie p orr ex er unt , et licet ad eas sua Maiestas gratiose 
responderit, tamen hactenus nulluni penitus sortite sunt effec-
tum, supplicant itaque, eidem dignetur, tarn ad priores, quam 
ad presentes eorum articulos, aliasque eoram supplicationes, 
gratiose respondere, quod apud suam Maiestatem fidelibus 
eorum servitijs promereri studebunt. 
(Egykorú másolata a bécsi titkos levéltárban.) 
n. 
1539. Október. 
Ferdinánd király válasza a pozsonyi országgyűlés felterjesztésére. 
' Sacra regia Maiestas Romanorum, Hungarie, ßohemie etc., 
dominus noster clementissimus, perbenigne audivit dominorum 
prelatorum , ßaronum et nobilium, ceterorumque ordinum, in 
conventu Posoniensi, pro festő beati Mathei apostoli, proxime 
preterito , congregatorum, oratores atque nuncios, jn iis, que 
ipsorum communi nomine, tarn de publicis, quam privatis ne-
gocijs exposuerunt, eorunulemque responsum, super requisi-
tione et necessaria plane petitione, sacre regie Maiestati Sue 
datum, clementi animo suscepit. 
Quod autem domini et regnicole asserunt, ipsis optime 
constare, quantam curam et sollicitudinem Maiestas regia , ab 
initio regiminis sui, def'ensioni regni istius adhibuerit, ut illud 
de faucibus jmperatoris Thurcarum eripere, fidelesque subdi-
tos suos pristine libertati restituere posset, et quod hostis re-
gnum ipsum jn fedam servitutem suam procul dubio redegisset, 
nisi illius conatibus eadem, unacum cesarea Maiestate, fratre 
suo, nullis parcendo laboribus et expensis, obstitisset: dicit 
Maiestas Sua, se id, non solum respectu tractatuum cum pre-
decessoribus Maiestatis sue initorum, atque successionis iure, 
verum etiam ex pietate et officio boni et Christiani principis 
fecisse, et in posterum quoque omnia, que pro salute et com-
modo ipsius regni, quod tot seculis reipublice Christiane pro-
9* 
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pugnaculum fűi t , facere potérit, adeo nulla ex parte omissu-
rara, ut domini et regnicole cognoscere possint, regiam Maie-
statem id totum prestitisse, quod jidem tempore electionis sue 
Maiestatis in Hungarie regem sibi ipsis de Sacratissima cesarea 
et Sua Maiestatibus persuaserunt, que vero hactenus, pro voto 
eorum, effioi nequiverunt, Maiestates ipse, Deo optimo maximo 
favente, ex devotione illa, qua erga religionem Christianam 
affecte sunt, ea omnia ad optatum finem perducere cona-
buntur. 
Quod vero domini et regnicole defensioni regni Hungarie, 
provinciarumque sue Maiestatis hereditariarum, mature provi-
dendum, et, posthabitis expeditionibus particularibus, copiosis et 
instructis exercitibus hostem petendum postulant, 'Maiestas re-
gia, omnibus conatibus, tani apud cesaream Maiestatem, fra-
trem suuin, quam alios principe» Christianos de expeditione 
generali, in hostem communem facienda, laborare non cessat, 
ut regnum Hungarie, ceterasque provincias suas hereditarias, 
non modo a continuis jncursibus ipsius hostis liberare, sed 
etiam ab eius faucibus, tvrannideque, ex dei auxilio, penitus 
eripere, fidelesque subditos suos in pristinam libertatem resti-
tuere valeat; postquam tarnen hostis ipse subditos Maiestatis 
Sue continuis suis jncursionibus vexare, Arces expugnare, eos-
demque in fedam servitutem suam in dies mancipare soleat, 
opere pretium est, ut continuos liostiles insultus continuis pre-
sidijs avertat, et in locis necessarijs copias suas, non parvis 
sumptibus foueat. Nichil tarnen per hoc Maiestas Sua ommit-
tet, quod ad generalem expeditionem, contra ipsum hostem 
communem, modo premisso facere debebit. 
Quantum concordiam cum rege Joanne ineundam spectat, 
Maiestas quidem regia, quo scissio regni rursus in unionem 
converti, mutuisque viribus et unanimi voluntate regnum de-
fendi, e faucibusque Thurcarum facilius eripi posset, per ora-
tores cesaree Maiestatis certis tractatibus cum Joanne rege 
habitis, fundamenta quedam pacis jecit, quos tractatus cum 
Maiestas Sua acl constantem conclusionem et bonum publicum 
deduci posse senserit, non recusabit ad tractatus huiusmodi, 
non modo consiliarios suos Hungaros, sed et ex ordine nobi-
lium admittere; dignum enim Sua Maiestas censet, ut quorum 
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res agitur, eorundem consilio transigatur. Ubi vero domini et 
regnicole cupiunt cum fratribus suis sub ditione regis Joanrds 
existentibus, in certo loco congregari, eaque tractare, que sue 
Maiestatis commodum, patrieque conservationem spectare vide-
buntur, Maiestas regiarespondet: dominosetnobiles regni, ea ipsa 
de causa, pro nunc coli venire minimé licere, nec esse opus,ut fide-
les subditi sui, ante tempus congruum, lioc nomine fatigentur; 
significatura est enim Maiestas Sua eisdem dominis et regni-
colis suis, quando couventum publicum, sine quo pax perfecta 
nequaquam coníici poterit, celebrari voluerit. 
Quantum autem pertinet ad subsidium vnius floreni, ad 
conservationem gentium Maiestatis Sue in Sclavonia oblatum, 
ac denarios triginta, pro intertentione plagiariorum dandos, 
necnon equites duos leuis armature, quos jidem domini, ratione 
centum colonorimi suorum, ad defensionem continuam ipsius 
regni Sclavonie, se conservaturos oiferunt; etsi Maiestas Sua, 
ultra provisionem arcium finitimarum, quas non exiguis sump-
tibus intertenere cogitur, ad solutionem duntaxat Banorum et 
capitaneorum regni sui Sclavonie longe maiorem summám, 
quam dica unius floreni faciat, in continuam videlicet defen-
sionem, expendere cogatur, credidissetque eadem dominos et 
regnicolas, non tantum ratione colonorum suorum, undique 
vexatorum, sed et ex proprijs eorum facultatibus, proventibus-
que ordinarijs, ad tarn salutarem et necessariam expeditionein 
honestum fuisse contributuros subsidium : nichilominns Maie-
stas Sua, certis bonis respectibus, huiusmodi eorum oblationem 
beneuole admittit, gentesque oblatas, continue defensioni illius 
regni invigilaturas, gratiose acceptat; non dubitans fideles 
subditos suos in expeditionem generalem penes Maiestatem 
Suam eo apparatu profecturos, ut veterem maiorum suorum 
et nationis Hungarice gloriam et laudem lion solmn reti-
nuisse, sed multis nominibus ampliorem reddidisse merito die] 
possit. 
Maiestas regia contenta est, ut dica uuius floreni sibi 
oblata, et denarij quoque triginta in conservationem plagia-
riorum dandi, partim pro festo divi Martini episcopi, partim 
vero ad festum beati Georgij martyris proxime futurum, ex 
singulis comitatibus exigatur; ita tarnen, ut dica ipsa Maie-
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sfcatis Sue HCI manus camerariorum suorum administretur; 
denarii vero tri gint a, in plagiariorum jntertentionem, medio 
capitaneorum gentium dominorum et nobilium Magnifico 
Francisco Batthyany eisdem temporibus consignetur. Bosdem 
autem plagiarios capitaneus gentium Maiestatis Sue Hunga-
rus singulis mensibus perlustrare, et eorum numerum scire 
debebit, quatenus et defensio regni ipsius Sclavonie cliligenter 
curari possit, pecunieque in id deputate in vanum minimé 
expendantur. 
Item, de sessionibus per ignem, mortem, aut inopiam co-
lonorum desolatis, nicliil exigi poterit; de colonis autem, qui 
alio migrarunt, dignum est, ut possessores illorum dicam huius-
modi exoluant. 
Item, Maiestas regia gentes suas, ratione subsidii prestiti, 
in eo numero, quem domini et regnicole ratione bonorum 
suorum conservaturi sunt, ad festum divi Nicolai, ad oppidum 
Sabarie, unacum gentibus serenissime domine Marie regine, 
expediet; vult tamen, ut domini quoque, et regnicole suas 
gentes, absque defectu, ad eum locum et diem, in omnem even-
tum, expedire teneantur. 
Item, Maiestas regia bona ecclesiastica atque secularia 
non solum ea, que ditioni Joannis regis subsunt, sed et ea, 
que sue ditioni subiacent, ut ultro citroque remittantur, pro 
posse curatura est. 
Civitatem Soproniensem et alias civitates liberas, ut, ra-
tione, bonorum suorum, ad presentem expeditionem contri-
buant, Maiestas regia monendas quamprimum curabit. 
Maiestas regia mandabit, ut in omnibus civitatibus, coini-
tatibusque regni Hungarie, moneta Hungarica Cremniciensis 
expendatur, suumque usum et valorem habeat; cum tamen ex 
tanta adulterine monete coluuie regna et alie provincie Maie-
stati Sue subiecte de monete huiusmodi usu inhibendo suppli-
caverint, aget apud subditos regnormn et provinciarum, alios-
que principes vicinos, ut monete eorum monetis Hungaricis 
conferantur, et monete bone Hungarice, in pristino suo valore, 
accipiantur. 
Judicia particularia, videlicet transmissiones, quinque 
casus, proventuum ablationes, alijque novi actus potentiarij, 
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maximé a festő beati Gregorij pape patrati, per dominum 
locumtenentem, ubicunque constituetur, incessanter judicentur. 
Judicia vero generalia in festő epiphaniarum domini 
omnino inchoentur, et continuari debeant. 
Inquisitionein, per nonnullos comitatus factam, exequu-
tioni demandandam Maiestas regia eommittet, jubebitque, ut 
fiat alia inquisitio, iuxta prius mandatum sue Maiestatis, de 
spolijs et depredationibus ac damnis, quomodoeumque per 
gentes et exercitum regni factis, damnaque illata, in sortem 
servitiorum illorum, qui ea intulerunt, computari debebunt; et 
quod bona omnia, per violentiam denuo occupata, et deinceps 
quoque occupanda, comes uniuseuiusque comitatus, intellecta 
rei veritate, infra anni revolutionem, spoliato, sub amissione 
officij sui, reddere et restituere teneatur, sua Maiestas man-
dabit. 
Sua Maiestas, iuxta petitiones dominorum et regnicola-
rum, brevi de comite Hungaro comitatui Comaromiensi pro-
videbit. Metas Hungarie cum Styriensibus Maiestas Sua, bis 
diebus, revidendas commisit, curatura, ut et cum Moravis tan-
tumdem brevi fiat, quo Maiestatis Sue subditi omnes concordes 
et unanimes esse possint. 
De abbatia de Borsmonostra, perquisitis rebus omnibus, 
his, que ad cause cognitionem spectant, Maiestas regia adeo 
providebit, ut juribus regni Hungarie nihil derogatum esse 
videatur. 
Libertates civitatum liberarum et montanarum, tam in 
vectigalibus exigendis, quam in alijs eorum priyilegijs, iuxta 
revisionem domini locumtenentis et judicum ordinariorum, 
observandas Maiestas regia mandabit. 
De tricesimis et tributis inconsultis posthac non exigen-
dis, Maiestas Sua ita providendum curabit, ne dominis et reg-
nicolis iusta conquerendi relinquatur causa. 
Licet Maiestas regia omnem curam et diligentiam ad bo-
norum ecclesiasticorum restitutionem, utrinque faciendam, ad-
liibeat, tarnen si rem protrahi contigerit, Maiestas Sua arci-
bus Jauriensis et Wesprimiensis espiscopatuum, necnon et 
abbatie sancti Martini jnterim providere non negliget. 
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Maiestas regia omnem curam adhibebit, ut bona Ge-
orgii Hedervary et alioruru subditoruin suorum, utrinque brevi 
remittantur. 
Ad remissionem antem arcis Lipcze Maiestas Sua sere-
nissimam dominam Mariam reginam, sororem suam, requisivit, 
curabitque ipsam rursus admonendam, ut arx ipsa illis , quo-
rum interest, remittatur, alioqui eisdem justiciam, ex debito 
regiminis sui, administrare non negliget. 
Capitaneo Moravie committet Maiestas regia, si ita est, ut 
narratur, ut causam, quam Joannes Trynka contra Sarkan (?) 
habet, a judicibus, coram quibus disceptari cepta est, dijudi-
candam permittat, seque in posterum in jura et negocia regni 
Hungarie intromittere minimé audeat. 
Ad supplicationes Francisci Batthyany, Maiestas regia 
heredibus Erhardj de Pelham committet, ut iuxta sententias 
latas, in íinibus suis se contineant, adeoque se vtrinque gerant, 
ut neutris hoc nomine ullus reliquus posthac querele sit locus. 
De possessione capituli (Jastri Ferrei remittenda, Maie-
stas regia informationem cupiet, eaque habita, id statuis, quod 
equitati conveniet. 
Licet Ludovicus Pekrij non absque iusta causa in carce-
rem coniectus sit, eius tamen dimissionis Maiestas regia, suo 
tempore, curam geret. 
Arci Dobrakwthija Francisci Zekel, in regno Sclavonie 
site, queadmodum et alys arcibus illius regni, Maiestas regia 
providendum gratiose committet. 
Quantum ad articulos in prioribus conventibus confectos, 
dominorumque et regnicolom regie Maiestati porrectas suppli-
cationes spectat, dicit Maiestas regia, non solum se ad eas 
gratiose respondisse, sed et, quantum per hec calamitosa dis-
sidiorum tempóra licuit, per Maiestatem suam non stetisse, 
quin articuli et supplicationes eorum, si 11011 simul et semel, 
attamen successive, optatum effectums ortite sint; inposterum-
que effecturam, ut se ipsis gratiosum et clementem principem 
semper fuisse cognoscant, nullique juste querele reliquus futu-
rus sit locus. 
(Egykorú másolata a bécsi titkos levéltárban) 
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III. 
1539. Október. 
A pozsonyi országgyűlés, Ferdinánd királyhoz küldött, követeinek felter-
jesztése. 
Oratores dominorum prelatorum et baronum ac regnico-
larum suplicant sacre Maiestati Sue, dignetur in his infra-
scriptis articulis, ad Hesternam responsionem Maiestatis Sue, 
suo loco inserendis au tmutauuis , clemens facere responsum. 
Post octavum articulum , liunc inscribi suplicant: Quod 
ratione decimarum domini prelati, aut illi, qui easdem quocun-
que iuris titulo possident, sive Hungari, sive Germani illi sint, 
gentes, pro defensione regni servare teneantur. 
Pro nono vero articulo : Quod Maiestas sacra regia digne-
tur apud Joannem regem efficere, ut benefitia et bona eccle-
siastica atque etiam secularia subditis sue Maiestatis, quorum 
illa sunt, remittantur. His vero subditis, qui sunt sub pote-
state Maiestatis Sue sacre, dignetur, citra delectum persona-
rum, ex nunc mandare, ut sine ulla mora, Bona universa, si 
que possident, sive ecclesiastica, sive secularia, remittere cle-
beant. Quod si facere nollent, Maiestas Sua sacra compellat 
eos dicto obedientes esse. 
Pro undecimo articulo: quod quum Maiestas regia, ad 
plurimas suplicationes ex certis' conventibus ad eam delatas 
gratiose obtulerit se effecturain, ut monete Hungaricales non 
modo in Hungaria, secl in alijs etiam provincijs suis valorem 
suum liabeant; Quare supplicant domini et regnicole Maiestati 
Sue, ut huiusmodi oblationem suam gratiose exequatur. 
Pro decimo sexto articulo: Quod Maiestas regia dignetur 
revisioni metarum Moravie certum diem nominare et con-
stituere. 
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Pro decimo septimo articulo: Quod quum constet mani-
feste omnibus, abbatiam deBorsmonostra pertinere adregnum 
Hungarie, occupatamque esse ad archiducatum Austrie, digne-
tur Maiestas Sua regia illám ex nunc remittendám iubere. 
Pro vigesimo tertio articulo: Quod quando in causa Sar-
kan ac Trynka nulluni sit dubium, quin uterque sit subditus 
regni Hungarie , dignetur igitur sacra Maiestas Sua, absque 
conclitione aliqua, mandare dominis Moravis, ut a prosequu-
tione cause cessent. 
Pro vigesimo quinto articulo: Quod ex quo Maiestas Sua 
regia sepius iam informata est, per suplicationem fidelium suo-
rum regnicolarum, possessionem capituli ecclesie Castriferrei, 
quam Mauricius a Fürsth violenter possiclet, pertinere ad capi-
tulum Castriferrei, et mandatum etiam frequens ad Mauritium 
dederit, ut illám remitteret, quod tamen ille hactenus 11011 f'e-
cit, dignetur igitur sacra Maiestas Sua mandare, ut possessio 
ipsa remittatur, citra ulteriorem dilationem, capitulo. 
Gratiosa a Maiestate Sua sacra expectatur super premis 
sis relatio. 
Egykorú másolata a bocsi titkos levéltárban.) 
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IV. 
1539. Október. 
Ferdinánd király válasza a pozsonyi országgyűlés követeinek felterjesz-
tésére. 
Sua Regia Maiestas Romauorum, Huugarie, Bohemie etc., 
Semper Augusta etc., dominus noster clemeiitissinius , audivit 
ea, que oratores dominorum prelatorum, baronum ae regni-
colarum, in quibusdam artieulis responsionis Maiestatis Sue 
inseri, aut mutari supplicarunt. Quamobrem, vbi post octavum 
articulum huné inscribi supplicant, quod racione decimarum 
domini prelati, aut illi. qui easdem quocunque juris titulo pos-
sident, sive Hungari, sive alterius nationis sint, gentes pro de-
tensione regni servare teneantur: Maiestas Regia in eo equum 
et justum peti animadvertens, dementer admittit, vt sic fiat. 
Pro nono vero articulo: Maiestas Regia apud Joannem 
regem instare non omittet, vt benefitia et bona ecclesiastica 
atque etiam secularia subditis Sue Maiestatis, quorum illa sunt, 
remittantur, quo facto ex parte sua idein faciet Maiestas Sua, 
in quantum salvis inscriptionibus potest. 
Pro vndecimo articulo, de recipienda moneta Hungaricali, 
in provintijs Maiestatis Sue, Maiestatis Sue Regie apud provin-
tiales suos diligenti opera tentabit, si possit eos ad hoc ad-
ducere. 
Pro decimo sexto articulo: Maiestas Regia non potest 
certum diem nominare et constituere, antequam de ijs rebus 
cum dominis Moravie colloquatur et conveniat, jd quod se 
primo quoque tempore, facturam pollicetur. 
Pro decimo septimo articulo, super Abbatia de Borsmo-
nostra, et vigesimo quinto articulo, super possessione capitulj 
ecclesie Castriferrej, cum istorum locorum ratione inter re-
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gem Hungarie et archiducatum Austrie clifferentia vigeat, 
Maiestas Regia juditio decerni et iuxta pactata inter eos inita 
revideri faciet. 
Pro vigesimo tertio articulo, in causa Sarkan et Tryncka 
Maiestas Regia jam literas expediri fecit. 
Pro vigesimo quinto articulo, super possessione capituli 
ecclesie Castriferrei, quam Mauritius a Fürstli possidet, Maie-
stas Regia juditio decerni et revideri faciet, secundurn confe-
derationem inter regem Hungarie et Austriam initani. 
(Egykorú másolata a bécsi t i tkos levéltárban.) 
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VI. 
E R D É L Y I 
G Y Ű L É S E K . 
1537.—1540. 

/ 
Erdélyi gyűlések 1537.—1540. 
I. 
János király életének végső éveiben zavartalanul bírta 
Erdélyt, melynek rendei lankadatlan áldozatkészséggel támo-
gatták ügyét. 
Egy 1537. tavaszán tartott gyűlésen a magyar nemesség 
és a székelyek 500—500 lovast, a szászok 500 puskás gyalo-
got, s ezek részére négy havi zsoldot ajánlottak meg. 
H. 
1538. február 24-én jött létre Ferdinánd és János között 
a nagyváradi béke. Bár egyik pontjában megállapíttatott, hogy 
titokban fog tartatni, mégis előre volt látható, hogy tudomá-
sára jut Szulejmánnak, s ujabb támadását fogja maga után 
vonni. Úgy történt. Már tavasz elején hírek érkeztek a szul-
tán készületeiről. 
János király ennek folytán Erdélybe jött, s itt a rendek 
által lelkesedéssel támogatva, buzgó tevékenységet folytatott, 
hogy a töröknek ellenállhasson. Ferdinánd 13,000 embert 
küldött segélyére. 
Ily körülmények között szükségesnek látta az említett 
év (1538.) nyarán az erdélyi rendeknek Kolozsvárra gyűlést 
hirdetni, 2) hová magyarországi előkelőbb híveit is meghívta. 
Az utóbbiak közül legkiválóbbak voltak : Perényi Péter, Töröli 
') Ezen gyűlésre utalnak Balassa Imre és Kesserew Mihály, 
midőn 1537. június 25-én Wese lundeni érseket a fennebb említett 
határozatról ekként értesítik : „Regnum Transylvaniae Regi Joanni 
gentes auxiliares dedit. . ." (Egyk. más. a bécsi cs. t. levéltárban.) 
3) Mikor V Nem vagyunk képesek pontosan meghatározni. 
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Bálint, Bebele Ferencz és Eszéld János, ki kevéssel utóbb pécsi 
püspökké neveztetett; az erdélyiek közül: Statilius János erdélyi 
püspök, Verancsics Antal gyulafehérvári prépost, Majláth 
István, Balassa Imre és Kencly Ferencz. 
A király személyesen nyitotta meg a gyűlést, a követ-
kező beszéddel: 
„Mennyivel jobb a háborúnál a béke, s mennyire becsül-
tem ezt minden időkben, nem kételkedem, hogy mindnyájan 
tudjátok és tapasztaltátok. Most megváltoztatott elhatározás-
sal készületeket teszek háborúra, melyet nem annyira kívána-
tosnak, mint szükségesnek tartok. Kétségtelen, hogy Szulej-
mán ellenséges szándékkal közeledik, hazánkat és minket vég-
romlással fenyeget; és pedig nem más okból, mint azért, mert 
irigyli békességünket és egyesülésünket, melyet hogy nektek 
megszerezzek, tartós és nehéz fáradalmakat kellett elviselnem, 
veszélyekkel daczolnom, ellenségeim gyűlöletét, támadásait, 
rágalmait és bántalmait eltűrnöm. E mellett a magam kin-
cseit és a ti vagyonotokat évenkinti nagy ajándékokra kime-
rítettem, s a török hadak által országomban véghezvitt pusz-
tításokat és dúlásokat gyakran könnyebben, mint a kár nagy-
ságánál fogva illő leendett, elnéztem. A hódolat semmiféle 
jeleit nem mulasztottam el kitüntetni; követeim által gyakran 
kinyilatkoztattam, hogy Isten után a szultánnak tulajdonítom 
szerencsémet. Minden gondomat és igyekezetemet oda irányoz-
tam, hogy barátságát, a ti és az egész kereszténység érdeké-
ben, megőrizzem. Ha nem járok el ily módon, több keresz-
tény országra súlyos szenvedéseket vontam volna, s az én 
romlásom a ti és egész Magyarország veszedelmét idézte volna 
elő. Míg Magyarország, mint egy minden felől megsebesült 
test, nem volt képes megállani, az ellenség irányában más 
magatartást kellett követnem, mint ha az teljes épségben 
állott volna. Miként az orvosok az emberi test súlyos sebeinek 
gyógyítására ovakodnak mindjárt kezdetben erős szereket 
alkalmazni: úgy én is a szenvedő Magyarország gyógyítására 
gyengéd, és a sebek súlyosságánál fogva, lassú szereket igye-
keztem alkalmazni. Kerülvén a háborút, az ellenségnek, mely 
fegyverével levert, barátságát minden módon, nagy ajándékok, 
roppant pénzösszeg, különféle Ígéretek által törekedtem meg-
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szerezni. Ekke'nt a viszony okhoz alkalmaztam magamat, taná-
csosnak látván azt inkább lecsillapítani, mint felingerelni; míg 
a nemzet némileg felüdül, hajdani fényét, erejét és számos 
győzelmekkel jutalmazott bátorságát visszanyeri. Ekként a 
töröknek irányomban ekkoráig tanúsított jóakaratát és nagy-
lelkűségét az én eljárásomnak és ügyességemnek, ne az ő jósá-
gának vagy ármányainak, tulajdonítsátok. Barbár barátságá-
nak hazug színe alatt, az állandó béke reményével kecsegtetett 
minket, hogy rablásainak és bántalmazásainak mindig védelem 
nélkül ki legyünk téve. Most, mivel irányomban tanúsított 
barátságát megbánta, én pedig hűtlenségét, cselszövényeit és 
szabadságunk megsemmisítésére irányzott törekvéseit világo-
san látom: nem vagyok képes többé elnyomni fájdalmas érze-
teimet, melyek a hosszú türelem után önmaguktól törnek ki. 
Azt tartom, nem kell többé haboznunk. Óhajtva, hogy titeket 
is ugyanazon lelkesedés vezéreljen, a mely engem, ragad-
junk fegyvert, nehogy Erdély vesztét s Magyarország végső 
enyészetét okozzuk. Ugyanis a visszavonulás gyalázatot és 
romlást hozna reánk ; szolgaság és szüntelen rettegés volna 
sorsunk. Keljünk tehát harczra, tegyük koczkára életünket, 
édes lesz vérünket ontani a hitért, gyermekeinkért és a szabad-
ságért. Soraitok élén fog állani királyotok, osztozkodva a ve-
szélyekben ; első leszek, ki az ellenség fegyvereinek kiteszem 
magam. Ti követni fogjátok példámat, ha ősi származástokra, 
eleitek bátorságára, a törökökön nyert számos diadalokra 
visszaemlékeztek, ha szégyellitek eddigi félelmeteket és szol-
gaságtokat. 
A mi engem illet, be fogom bizonyítani, hogy magyarok-
nak vagyok királya, kikért élni és halni akarok. Igyekezni 
fogok, Isten segélyével, vagy visszaállítani a magyar nemzet 
szabadságát, vagy legalább dicső halál által kitüntetni, hogy 
óhajtottam azt visszaállítani. Midőn nagy lelketeket, harczias 
alakjaitokat s karjaitokat, melyek segélyével Mátyás király 
néha három diadalt is aratott egy napon, szemlélem ; midőn 
személyem iránti hüségteket és ragaszkodástokat, hazátok iránti 
szerelmeteket megfontolom: nem rettegek a törökök hatalmá-
tól, sőt nagyobb hévvel és bizalommal nézek a küzdelem elé; 
csak az egyetértés ne hiányozzék körötökben. Felhívlak tite-
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ket, ne higyetek a híreknek, melyek az ellenség számáról ter-
jesztetnek, mivel többnyire nagyítva vannak, s a valóság tete-
mesen leszállítja. Mert, ha számba veszszük a hadi viszonyo-
kat, hogy a szultán a perzsák fejedelme ellen roppant sereget 
küldött, a keresztény hatalmak ellen jelentékeny hajóhadat 
állított ki, Konstantinápolyt és a többi tengerparti városokat 
őrségekkel kell ellátnia: haderejének csak csekély részét ve-
zetheti ellenünk. Továbbá, ha barátaink és kémeink jelenté-
seinek hitelt adhatunk, serege rendezetlen tömeget képez, s 
Ázsia elpuhult fiaiból áll, kik egyszer visszaszorítva ritkán 
újítják meg a viadalt. Ellenben velünk harczolni fognak hor-
vátok, szlávok, ráczok, lengyelek, csehek, sziléziaiak, morvák; 
segítségünkre jönnek a római király által küldött spanyol és 
német lándzsás és puskás gyalogok, mindnyájan harczedzett 
vitézek, kik alig négy napi távolságra vannak tőlünk. Soraink-
ban fognak küzdeni az ausztriai háznak hódolt magyarok is, 
csak imént ellenségeink, most ismét barátaink és bajtársaink. 
Birjuk a moldvai és havasalföldi vajdák igéretét, hogy hozzánk 
csati átkoznák. Ekként, Isten segélyével, nem megvetendő 
számban fogunk egybegyűlni, s habár e tekintetben az ellen-
ség meghaladna minket, erőben és bátorságban mi fogjuk túl-
szárnyalni. 
Ne féljünk tehát, támogatva e harczias, és a törökök ellen 
leghevesebb gyűlölettel viseltető, népek által, megkezdeni az 
annyira szükséges háborút. Kiemelem még azt is, hogy a ked-
vező alkalmak, melyek a töröknek ekkoráig a keresztények elleni 
háborúkra nyíltak, többé nem térnek vissza. A francziák, 
spanyolok, olaszok és németek közötti egyenetlenségek meg-
szűntek ; Ferencz király kibékült Károly császárral; a többi 
keresztény hatalmakkal szövetséget kötöttek a közös ellenség 
leküzdésére, sőt már is számos és erős hajóhadat küldöttek 
ellene. Vájjon lehet-e kételkednünk, hogy mindez előnyünkre 
fog válni ? A törökök ereje úgy szólván az egész világ ellen 
igénybe van véve; bárhová fordul, mindenütt ellenségekkel 
áll szemben; kelet és nyugot fegyverkezik; és bizton állít-
hatom, hogy fél erővel sem jő ellenünk. 
Eszerint tehát Istenbe vetve bizalmatokat, tekintetbe 
véve bátorságtokat, őseitek győzelmeit, egyesüljetek velem; 
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tníg élünk, ne engedjük, hogy kedves és gazdag hazánktól 
megfoszszanak! Es ha netalán vakmerőségnek látszanék, fon-
toljátok meg, hogy válságos időkben merész elhatározásokra 
van szükség, s a merészeket többnyire ohajtott siker jutal-
mazza. Odáig jutottunk, hogv többé nem lehet visszavonul-
nunk, de ha lehetne, sem volna az megengedhető. Harczolnunk 
kell, és igyekeznünk a győzelmet kivívni. Ha bátran küzdünk, 
velünk lesznek, Krisztus vezérlete alatt, a mennyei hatalmak, 
visszahódítjuk hazánk szabadságát és ősi dicsőségünket!" *) 
Ezen szózat, melyhez hasonlót Erdély rendei nem hallot-
tak János király ajkairól, határtalan lelkesedést keltett. Egy-
hangúlag helyeselték a fejedelem elhatározását, készeknek 
nyilatkoztak őt minden erejükkel támogatni, s felkérték, hogy 
mielőbb vezesse őket az ellenségre. 
János királyt — a jelenlevő Verancsics tanúsága szerint 
— soha sem látták olv emelkedett és örömteljes hangulatban, 
mint ezen alkalomkor. Magasztalta hazafias áldozatkészségü-
ket, ismételte, hogy teljes bizalommal néz elébe a háborúnak, 
s felhívta a rendeket, hogy mielőbb és lehetőleg számos ha-
dakkal gyűljenek a háborba. 2) 
A gyűlés egyéb végzéseiről nem birunk tudomással. Csak 
azt tudjuk, hogy a Ferdinánd király által küldött segélyhadak 
fogadása és ellátása iránt rendelkeztek. s) 
III. 
Míg János király hadikészületeit serényen folytatta, 
Szulejmán Moldvába tör t , az egész tartományt elfoglalta, 
Péter vajdát letette, s testvérét Istvánt nevezte utódjává. In-
nen egy csauszt küldött János királyhoz, hogy fegyverkezése 
') Ezen beszédet a jelenlevő Verancsics közli. „Ita loquutum 
coram audivi." Emiatt nem haboztam azt úgy tekinteni, mint melj-et 
János király, ha talán nem is szó szerint, valóban elmondott. 
2) Verancsics Antal. De rebus gestis Hungarorum ab inclina-
tione Regni. Összes munkái. I. 100—110. 11. 
3) János királynak 1538. szeptember 16-án Kolozsvárt ke l t ren-
delete, melyben a fennebbi gyűlés végzéseire hivatkozva, tekintettel 
a német segélyhadak érkezésére, a német pénz elfogadását meghagy-
j a , a szász nemzet szebeni levéltárában. — L. I rományok . I. szám. 
10* 
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miatt felvilágosítást kérjen. Azonban ugyanakkor egy elő-
kelő töröktől titkos értesítés jött, hogy a szultán ajándékok-
kal meg lesz kérlelhető. 
János király megragadta ezen ajánlatot. Több ok kész-
tette reá. Reményei nagy részben meghiúsultak : a moldvai és 
havasalföldi vajdák nem jöttek segélyére ; Ferdinánd alig 4000 
embert küldött; az erdélyi és magyarországi rendek sem felel-
tek meg a várakozásainak. Így tehát elhatározá: a békét 
megvásárolni. ') 
Evégből 1538. szeptember 18-án Kolozsvárra gyűlést hí-
vott össze. Es a rendek ugyanazon készséggel, melyet néhány 
hét előtt a harczias szellemű határozat felkarolásában tanúsí-
tottak, most a béke eszméjéhez csatlakoztak. A király által 
kívánt pénzösszeg előállítására, azon mezővárosok-, faluk- és 
várbirtokokra, melyek eddig még nem voltak kapuszámba 
véve, portánként egy forint adót vetettek ki, melytől csak azon 
béreseket mentették fel, kiknek vagyonuk három forintnál 
csekélyebb értékkel bírt. 
Egyúttal felkérték a királyt, eszközölje ki ezen alkalom-
mal a szultánnal, hogy Perényi Péternek fogságban levő fiát 
bocsássa szabadon, híveinek a törökök által elfoglalt birto-
kait adassa vissza, s ezek birtokainak pusztításától hadait 
tiltsa el. 
Határoztatott, hogy a fegyverben levő nemesség ne oszol-
jon szét, hanem oda vonuljon, hová a király rendelni fogja. A 
jobbágyok bocsáttassanak haza ; de mihelyt a véres kard kö-
rülhordoztatik, haladéktalanul jelenjenek meg ismét a kitűzött 
helyen. Hunyad megye jobbágyai pedig és a szászok egy része, 
kik eddig a felkelés terhe alyl kivonták magukat, fegyverez-
tessenek fel. 
Az idegen segélyhadakat a király az ország védelmére a 
legalkalmasabb pontokon helyezze el. A nemesek házaiban a 
hadak ne szálljanak meg. Az okozott és okozandó károk tár-
gyában a király rögtön szolgáltasson igazságot. 
Ezen a hadjárattal összeköttetésben levő határozatokon 
kivül csak egy végzést találunk még a gyűlés törvénykönyvé-
') Verancsics Antal i. h. 118., 114. 11. És Szilágyi Sándor. 
Erdélyország Történelme. II. 265. 
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ben. Ez felkéri a királyt, hogy a jobbágyokat, kik e mozgal-
mak között uraiktól elszöktek, adassa vissza. 
A kivetett egy forint adóból százezer forintnak kellett 
bejönni. Ugyanannyit ajánlott fel maga János király és ugyan-
annyit várt magyarországi híveitől. 2) Az ajándékoknak a 
szultánnál való átnyújtása és a régi barátságos vonatkozások 
helyreállítása végett, a király és a rendek kérelmére, Marti-
nukéi György, nagyváradi püspök vállalkozott a portára 
utazni. 8) 
IV. 
János király 1539. deczember 16-ára Nagyváradra gyű-
lést hirdetett. Vájjon a magyarországi, vagy az erdélyi nemes-
séget, vagy talán mindkettőt kívánta itt maga köré gyűjteni ? 
És vájjon megtartatótt-e ezen gyűlés ? nem tudjuk. 4) 
V. 
1540. elején Erdély vajdái: Majláth István és Balassa 
Imre szétágazó Összeesküvést szerveztek János király megbuk-
tatására. Miután Ferdinánd királylyal s a törökkel alku-
dozásba bocsátkoztak, és Erdélyben terveik sikerét biztosítva 
') A törvénykönyv eredeti példánya a kolos-monostori convent 
levéltárában. — L. I rományok és Törvények. II. szám. 
2) Verancsies Antal 1540. január 20-án Budáról, testvérének 
Mihálynak í r j a : „Ne credas illa trecenta millia aureorum, proximo 
anno in Comitiis Colosvariensibus, a Transsylvanis eentum, ab Hun-
garis centum , ab se vero centum, sub huiusmodi praetextu collecta, 
esse missa." Verancsies összes munkái. VI. 58. 1. 
:i) Fráter György 1540. július 18-án Szászsebesről Zsigmond len-
gyel k i rá lynak: „Anno praeterito delegátus eram a Serenissimo Do-
mino Joanne . . . surnno omnium ordinum consensu ad legationem 
turcicam." (Az Acta Tomiciana kiadatlan 16-ik kötetében. A szent 
pétervári cs. könyvtárból.) E követség, János közbejött halála miatt, 
elmaradt. 
4) Ezen gyűlésről csak egy adat maradt reánk Borario pápai 
nuntiusnak 1539. deczember 7-én Budáról Farnese bíbornokhoz inté-
zett je lentésében: „Sua Maesta havea fatto indire una Diéta solo 
de Ii Nobili in Waradino, per il giorno di Santa Lucia; ma non so 
come Ii pótra andar in tempó, ne manco fin hora Ii e andato el 
Brno Waradiense, qual li dovea andar preparar." (A nápolyi állami 
levéltárban.) 
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hitték, a három erdélyi nemzetnek 1540. m a r c z i u s 9-re Maros-
vásárhelyre gyűlést hirdettek. J) 
Azonban a gyülekező rendek hangulata nem volt olyan, 
mely őket kielégíthette volna. Emellett értesültek, hogy Beth-
len Farkas főkapitány terveiket János királynak elárulta, s ez 
Budáról megindult, hogy személyesen Erdélybe jöjön. 
Ily körülménynek között Majláth jónak látta távoltartani 
magát a gyűléstől. Csak Balassa jelent meg. Itt heves kifalca-
dásokat engedett meg ugyan magának Bethlen ellen, melyek 
viszliangra találtak a gyülekezet körében is; de terveinek nem 
keresztülvitelére, hanem következményei elhárítására igyeke-
kezett. A rendek tizenkét tagból álló küldöttséget, melyhez 
a vajdák követei csatlakoztak bocsátottak János királyhoz, 
A gyűlés ezután békésen feloszlott. 
1) Verancsics Anta l 1540. márczius 1-én Gyulafehérvárról nagy-
bá ty jának Stati l ius erdélyi püspöknek í r j a : „Stephanus Maylad et 
Emericus Balassa . . . comitia indixerunt his tr ibus nationibus, sei" 
licet nobilibus, Siculis et Saxonibus, celebranda septhno idus Mártii 
in oppido Siculörum, Vasarhel appellato. Hesterno die in sacrario 
lectae sunt l i terae vaivodae Maylad, quibus capitulum quoque pro 
regni consuetudine eodem arcessit, neque ascribit causam. Hoc tan-
t u m : ob necessitatem et ardua huius regni negotia, intellecturi ea, 
ubi aderitis. Per brevi ta tem termini , et quod eadem comitia tamdiu 
in t ra sinum tenuere recondita, suspicio omnibus minimé bona insi-
nua tu r . " Verancsics munkái . YI. 75. 1. 
Verancsics 1540. marczius 24-én a lengyel királynéhoz inté-
zet t levelében elbeszélvén, mily re t tegés között vár ták a marosvá-
sárhelyi gyűlést, k iemel i : „Habitis et absolutis comitiis in oppido 
Vásárhely 7. nonas mar t i i longe mitiora, et quae haud quaquam, u t 
ipsi dicebant, reprehendi possent, caeterum omnia languida et tumul-
tuar ia celeri tate perfecerunt . Opinamur eam ob causam, quod praesti-
gia ipsorum mature fuissent detecta. . . . Miserunt ad ejus majesta-
tem oratores ex unaquaque nat ione quaternos, qni suspiciones de se 
exortas indicent falsas esse, et quid decreyerint, exponant. Pe tun t 
autem imprimis, u t rex illis declaret, quid hosti l i tat is habea t cum 
Turca. Etenim vereri se, ne u t Hungaris et Sclavis fenne j a m alteris 
subactis, al teris de pilo pendentibus, idem ipsis quoque inseiis et 
oscitantibus eveniat . Praeterea census se quotannis assiduos et gran-
des persolvere, ignorareque in quem linóm, quum ipse Turca bellum 
illis et extremam occidionem minitetur , tempusque belligerendi j am 
ap tum adesse, neque de sua secuntate spem ullam videre. Caeterum, 
u t ejus maiestas pecuniam in Transsylvania cudi fáciat, cujus maxi-
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VI. 
A követek Nagyváradon találták János királyt, s itt fo-
gadtattak általa. 
Előadták, küldőik nevében, az ország szomorú, kimerült 
állapotát, és képtelenségét további áldozatokra. Ugyanis, 
miután János király régóta nem veretett pénzt, igen kevés 
pénz volt forgalomban, minél fogva a kereskedés pangott, s az 
adás-vevésben gyakran a cserére voltak utalva. Továbbá fel-
hozták, hogy a közelebbi években jobbágyaik és a szászok 
roppant adókkal terheltettek, melyekből több folyt be két mil-
lió forintnál. Súlyos vádakat emeltek Fráter György, mint 
királyi kincstárnok ellen, ki ezen súlyos adók kivetésének 
okozója, s azok behajtásában a legnagyobb Önkénynyel jár t el; 
e mellett roppant mennyiségű gabonát zsarolt k i ; várakat 
epíttetett, melyeknek fentartása roppant terhekkel j á r ; rosz 
tanácsokat ád a királynak, és azon van, hogy Erdély török 
rabságba jusson. Továbbá fájdalmukat fejezték ki a felett, 
hogy a király ellenük hadat indít. „A rendek — így szólottak 
— megemlékezvén esküjök- és kötelességükről, pálczát sem 
fognak ő felségére emelni; viszont ő felségét is kérik, ne 
feledkezzék meg fejedelmi esküjéről, szabadságaikról és 
jó szolgálataikról." Végre felkérték, szabadítsa meg őket Frá-
ter György zsarnokságától, és gondoskodjék helyzetük javí-
tásáról. "') 
inam inopiam apud se esse nemo nesciret, eoque res ipsorum esse 
deducta, ut j am merces permutare cogerentur, quum nequirent ven-
dere. Et quaedam alia ad fidelitatem attinentia, non magni pensi 
habita." Verancsics munkái. VI. 93.—95. 11. — És Gerendi Miklós 
Bécsből 1540. apríl 27-én Ferdinándnak je len t i : „Wayuode dietam 
fecerunt, Maylad interesse non est ipsi et suo college visum, sic 
solus Balassa diete in te r fu i t , et multa in Wolffgangum Bethlen 
dixit, et totum Regnum erat ita in eum concitatum, ut si intrasset 
in illám dietam, certe interféctus fuisset. Ex illa diéta delegernnt 
septem oratores, qnorum unus est nepos meus Martinus de Gherend." 
Eredetije a bécsi cs. levéltárban. 
') Gerendi, ki fennebb idézett levelében íija, hogy János király 
nem hallgatta ki őket, voszul volt informálva. 
2) A magyar helytartótanácsnak, az erdélyi elégületlenek jelen-
tései alapján, Ferdinánd királyhoz 1540. május vége felé, intézett fél-
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János király a követeket, miután előterjesztéseiket meg-
hallgatta, őrizet alá helyezte, és Erdély rendeit apríl 24-ére 
Tordára hívta össze, hogy ott az összeesküvés részeseinek 
megbüntetését eszközölje. x) 
János király Verbőczy István kíséretében 2) jöt t Tordára 
Az általa személyesen megnyitott gyűlésen feltárta az össze-
esküvés czéljait, és büntetést kért részeseire, kiket a rendek 
a hűtlenség büntetésében marasztaltak el. 8) 
Majd a török viszonyok és az adó kérdését hozta sző-
nyegre. Előadta, hogy mindennek felett szükségesnek látja, fen-
taa-tani a barátságos viszonyt a portával, melynek megszakí-
tása biztos romlást vonna az országra. Ennek következtében 
nem habozik nagy pénzáldozatok árán is biztosítani a békét, 
mely egyébként a magánosok jólétének előmozdítására is 
szolgál. Mindazáltal ő épen avégből jött Erdélybe, hogy köz-
vetlenül megismerkedjék a rendek vagyoni viszonyaival, ter-
heiket könnyítse és az adók behajtásának módját megfelelően 
szabályozza. Sőt késznek nyilatkozott a török adót két évre 
saját pénztárából űzetni meg. A rendek háláját Verbőczy tol-
mácsolta. 4) 
A gyűlés ezután több napig magánjogi viszonyok és a 
törvénykezési eljárás rendezésével foglalkozott, és ezekről 
több törvényt alkotott. 6) 
Ez volt János király utolsó gyűlése. 1540. július 21-én 
meghalt. 
terjesztése alapján. Egykorú másolata a bécsi t i tkos levéltárban. — 
L. I rományok. III. szám. 
') Thurzó Elek Semptéről 1540. apríl '25-én jelenti Ferdinánd-
nak : „Joannes ingressus est usque Tordam, illicque indixit Conuen-
tum Statibus Transsiluanie, quo fortassis non omnes conuenient. Sta-
tui t punire authores sedicionum." Eredetije a bécsi titkos levéltárban. 
2) Tordáról 1540. apríl 23-án Révay Ferenczhez intézett levele 
a bécsi cs. levéltárban. 
3) Verancsics Antalnak 1540. június 24-én Statiliushoz intézett 
levele. Verancsics munkái. VI. 104. 1. — És a magyar helytartóta-
nács, fennebb idézett felterjesztése. — Mindszenti Gábor naplója. 
Magyarország történeti tára. I. 14.—16. 11. — Bethlen Farkas. Histó-
ria de rebus Transsylvanicis. I. 315. és 318. 11. 
4) Bethlen i. m. 318., 319. 11. 
5) A törvénykönyv eredeti példánya az Erdélyi Múzeum kéz-
iratgyűjteményében. Közrebocsátotta Eder, Simigianusnak 1800-iki 
kiadásában. 200.—206. 11. — L. Irományok és Törvények. IY. szám. 
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ORSZÁGGYŰLÉSI IROMÁNYOK ÉS TÖRVÉNYEK. 
I. 
1538. Szeptember 16. 
János királynak Szeben városához intézett rendelete, a kolozsvári gyűlés 
végzései tárgyában. 
Joanne« elei gratia Rex hungarie, dalmacie, croacie etc. 
Prudentes et circumspecti fideles nobis dilecti. Cum do-
minos et Regnicolas nostros proxime conuocare fecissemus, 
et de conseruacione istius Remii nostri Transsiluaniensis con-o 
sultaremus, Inter alia vsus copiarum, quas Tum ex Regno 
nostro hungarie , tum vero ex externis partibus in subsidium 
huius Regni expectamus, cum ille diuersis pecuniarum generi-
bus venture sint, quo pacto fieri debeat occurere ? vnde consi-
liarijsque nostris, ac alijs istius et hungarie Regnorum nostro-
rum dominis visum est publicam vtilitatem, priuate conmodi 
(sic) preponere, et conseruacionem Regni magis quam priua-
tum Lucrum pre oculis haberi debere, magisque paruam rerum 
jacturam ferre, quam clebita auxilia, in conseruacionem istius 
Regni nostri necessaria, postliabere. Consulto igitur decretum 
est, quemlibet in hoc Regno tum aureis ílorenis, tum vero 
monetis hungaricalibus, simul et germanicis, in precio Rerum 
omnium venalium et Empticiarum, ac victualium quoque, modo 
ordinacionis nostre, et vniuersorum dominorum, ac Regnico-
larum nostrorum, et pena in sceda presentibus inclusa posita, 
a modo deinceps infra aliam deliberacionem nostram, vti de-
bere. Quare volumus et fidelitati vestre firmissime committi-
mus et mandamus, vt huiusmodj ordinacionem, ad domum 
pretorij vestri affigere et proclamari facere debeatis et tenea-
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mini, vt quilibet deinceps Juxta ordinacionem prescriptam, 
vsum pecuniarum, sub pena ibidem expressa, habere, et ita, vt 
deliberatum est, vti illis debeat atque teneatur. Scripsimus 
enim ad omnes Nobilium comitatus et Sedes Siculieales, alias-
que ciuitates et Sedes nostras Saxonicales, vt Ipsi quoque Iti-
dem facere debeant. Secus pena sub premissa nulla racioiie 
facere presummatis. Datum In ciuitate nostra Coloswar, feria 
Secunda proxima post festum exaltacionis sancte crucis, anno 
domini Millesimo Quingentesimo Tricesimo Octauo. 
Joannes Rex 
Manu propria. 
Kivűl: Prudentibus ot circumspeotis Magistro ciuium Judicibus ac 
Juratis consulibus eiuitatis nostre eibiniensis, fidelibus nobis dilectis. 
(Eredetije az erdélyi szász nemzet szebeni levéltárárban.) 
H. 
1538. Szeptember 18. 
Az erdélyi rendek kolozsvári gyűlésén alkotott t örvény czíklcek, 
Constitutiones dominorum Nobilium Regnicolarum Trans-
syluanensium, in diéta feria quarta ante festum Beati Mathei 
Apostoli et Ewangeliste, de mandato Regio, in Coloswar cele-
brata 1538. formate. 
In primis, Quod connumerentur oiiinia oppida, ville et 
possesiones et pertinencie castrorum, que hucusque non íúe-
runt connumerate ad solucionem vnius floreni, quo imperátor 
Thurcarum condescendi faciatur per Maiestatem Regiam, si 
lieri poterit. 
Eodem modo connumerentur eciam pertinencie castrorum 
Chycho et Kykellewar. 
Item omnes ville et oppida, que, qualitercumque et qua-
cumque de causa, habuerunt, vei habent aliquam exempeionem, 
eodem modo soluant. 
Item seribatur domino Wayuode, vei per nuncium signi-
ficetur, vt pertinentia quoque castri Fogaras connumeretur et 
soluat vt supra, ex quo ista solucio est pro communi salute 
patrie et illius prouincie. 
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Eodem modo eciam Regie Maiestati supplicetur, vt et sua 
Maiestas scribat ad ipsum dominum Yayuodam. 
Rem, vt omne genus hominum, libertini scilicet, ac Serui-
tores, Judices, Gereby, Viliiéi, kenezy, Valacliy, presbiteri, Mo-
lendinatores et allodiatores, soluant, vt supra, et in hoc ne-
mini seruetur libertás, exceptis mercennarijs, qui scilicet res 
trium florenorum non liabent. 
Rem, supplicetur Maiestati Regie, vt sua Maiestas mittat 
speciales oratores, per quos laborét, vt filius domini Petri Pe-
ryny remittatur, Et bona fidelium sue Maiestatis per Turcas 
occupata similiter restituantur, Et vt decetero Thurcj ad de-
predanda bona fidelium sue Maiestatis, vltra terminos iam 
constituendos, ne veniant. 
Et quod sua Maiestas prefigat certum terminum pro supra-
dicta solucione fienda, postquam de premissis certificata fuerit. 
Item, vt sua Maiestas, Jobagiones fugitiuos, qui sub hoc 
disturbio ad bona potencium migrarunt, restitui faciat. 
Supplicetur eciam sue Maiestati, vt dimittat ad propria 
pauperes colonos, Ita tarnen, vt sint parati, cum victualibus et 
ceteris Rebus bellicis, vt quandocunque cruentatus gladius cir-
cumductus fuerit, mox proficiscantur ad locum deputatum, sub 
pena capitis. 
Nobilitas autem non dissoluatur, sed Illuc vadat, quo sua 
Maiestas Jusserit. 
Interim autem, donec necesse fuerit, vt omnes coloni in-
surgant, Jubeat sua Maiestas, vt comitatus hwnyadiensis et 
aliqua pars Saxonum, qui adhuc nullum onus insurrectionis 
senserant, sint in armis in eo loco, vbi necesse est. 
Item, vt sua Maiestas velit exteras quoque gentes ad loca 
pro custodia Regni magis necessaria mittere. 
Et vt gentes ad domos et curias Nobilium descendere ne 
audeant. 
Et vt de damnis, que quibuscunque querulantibus illata 
sunt, vei inferrentur, sua Maiestas statim Judicium et satis-
factionem administrari faciat. 
(Eredetije a liolozs-monostori convent levéltárában.) 
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III. 
1540. 
Majldth Istvánnak és magyar helytartótanácsnak Ferdinánd királyhoz in-
tézett jelentése, az erdélyi ügyek, név szerint a marosvásárhelyi és tor-
dai gyűlések tárgyában, 
Sacratissime rex, domine clementissime. 
Seimus Maiestati vestre sacratissime scripto, et ex multa-
rum verbis, constare, ut res in regno acte sint, et his tempori-
bus agantur, adeo, ut plusquam Tyranica rabié et impunitate, 
vastatis omnibus, et miseris colonis uexatis, regnmn stare posse 
spes nulla supersit, et non quod malum cessare speremus, ve-
rum in dies peiora imminere uidemus, et boc ex Joannis uolun-
tate et admissione. Videri creditur, et certissimis indicijs iudi-
catur, rex seruandi regnum spem omnera amiserit, et ex ra-
pina miserorum et regni ruina totiusque Cliristianitatis peri-
culo, uiaticum sibi querat, dum a Turca ad mittendum solem-
nem oratorem et tributi Solutionen! urgetur, mensibus Iiis 
misit oratorem, et Transsylvaniani iubet aureorum centum 
mille exolui ad munera et dona Turce mittenda, tributi enim 
nomen aperire reformidat. 
Illi audiuerunt oratorem, et, ut decuit, suo principi obse-
quiosam (liceat) fecere relacionem; excusarunt impossibilita-
tem, nam tot clicas et tributa dedissent Maiestati illius, et 
nummorum copia exhausti, prouinciales eorum rerum et mer-
cium commutationibus sese sustentent, nulla enim moneta a 
toto tempore ipsius jmperij inter eos cusa est, sed usi sunt et 
utuntur moneta regis Mathie temporibus cusa; adiecerunt 
amissa Moldauia et partibus Transalpinis pericula ipsorum 
ceruicibus imminentia. 
Dimisso oratore, extimulatus Joannes Varadinum uenit, 
conuocatis undique suis exercitum congregare cepit; Trans-
syluani wayuode et naciones omnes oratores ad eum speciales 
mittunt, excusationes suas clarius exposituros. 
Prima excusatio fűit, que et prius, monete et nummorum 
defectus. Secunda addita, quod his annis duodecim preter le-
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gitimos regios prouentus dedissent ex Transsyluania supra 
duos milliones, nam ex colonis nobilium ad dicas XXV. solu-
tas dicunt, et singule dice triginta duorum miliurn florenorum 
summám excedunt (?) Plus a Saxouibus exactum, quia coloni 
regij sunt, ne ad nomen quidem libertatis suspirare permittun-
tur, (?) taxati pro libidine fratris Georgij soluerunt, sicuti 
supra centum milia boum dedere; solutis tamen his omnibus 
adiunxerunt idem sibi periculum immiuere, quod secundo tér-
ti ovi e die timuerunt a clade Mohacense, et domini nostri Cle-
mentissimi regis Ludouici casu infelici, non secus ut domino 
carentibus. 
Tertia causa ant excusatio : querelas in Joanem , sub no-
mine quidem fratris Georgij, continebat. Inter cetera obiectum 
est, quod tale Castrum inter nobiles edificare cepisset, quale 
prouentibus legitimis regijs, a nobilitate sperandis, conseruari 
posse non crederent, nec aliud suspicari possent, quam quod 
inter vicinorum bona nobilium ad eius libidinem illius castri 
conseruationi applicare uelle (?). 
Obiectum est item, quod eorum regi persuadere conten-
deret, uti in ciuitatibus potioribus singula castella , uel bina, 
erigeret, in quibus omnibus clam esset et agnoscerent, quod 
in Turcicam seruitutem et peiorem eos detrudere uellet. 
Obiectum ipsi est, in quam miserandam conditionem re-
gnum Hungarie deiecisset, quod dominorum et nobilium om-
nium bona toties dicaret et taxaret, quoties uellet, et, qijod 
nunquam fuisset, in colonos dominorum et nobilium vina ebi-
benda exponeret, preciumque eorum uti uellet, taxatum citius 
exigeret, quam uinum gustassent. 
Obiectum est, quot miriadas modiorum, uel miliones tri-
tici et alterius generis frumenti uel his duobus annis exegisset. 
Ut ab hoc fratre Georgio et huiusmodi illiberabilibus in-
iurijs eos liberaret, humillime supplicarunt, et in rebus ad ul-
timum usque obolum et vite periculum seruituros se promise-
run t , si hoc impetrabunt, alias nulla ratione hec fratri Geor-
gio admittere posse. 
Conquesti sunt, quod in eos bellum mouisset, et. bello 
suos fidelissimos fideles et subditos affligere destinasset. Dixe-
runt , se sui officij et fidei memores, utcumque Maiestas sua 
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seuiat, ne bacillum quidem contra eam leuaturos; sed in hoc, 
ob amorem dei, supplicaruut, ut et Maiestas eius sit meraor 
libertatis eorum et iuramenti sui, et seruicij Transsylua-
niensium. 
Respondit Joannes : uelle, ut secum in Transsyluaniam 
irent, illic se relacionem facturum. Sub custodia habiti sunt, 
quo pacto dimissi sint, uel euaseriut, nescio certo Maiestati 
vestre sacre dicere. 
Joannes , iter suurn prosecutus, sub Castrum Almas do-
mini Emerici Baiasse ueni t , erat in eius itinere recto ; relictis 
illis peditibus et machinis bellicis, cum equitatu Thordam 
uen i t , . ad dietam nationibus omnibus illius prouincie in-
dictam. 
Maylatlio, non petenti, saluum conductum miserat, in tres 
tantum dies, qui vix ad eundum et redeundum suffecissent, et 
ipse non iuit. 
Balassa petijt saluum conductum , et impetrauit , ut con-
clusis, vei non conclusis rebus ad Castrum suum Dyod secure 
redeat, re infecta; credo enim, 11011 licuisse fieri, que optabat ; 
redijt quasi securitatis gratia; eum persecuti sunt equites 600, 
intrante Castro ipso Balassa, circumsederunt, ne intrare aut 
exire quispiam possit; ut tarnen in mei discessus momento in-
tellexi, erupit, et, ut conuentum erat, adFogharas peruenit, ubi 
vxorem, liberos et res suas habuit ; duo castra eius Almas et 
Letha dedita sunt Joanni, non inuito, Balassa: nullius enim 
sunt moinenti ad rem agendam. 
Joannes in diéta proponenduin curauit contra wayuodas, 
uera et ficta, sed plura ficta, que uoluit, et quibus animum 
aliorum ab eis abstraliere et alienare posset; nemo principis 
verbis contradixit. Damnauit et proscripsit duos wayuodas 
suos, et meos nepotes duos, bonis confiscatis, que habere po-
tuit. Ad ascensionis domini festum in his terminis res Trans* 
syluane stabant. Nondum diéta terminata fűit, septuaginta 
potiores proscribere et ex his quosdam trucidare animo conce-
pe ra t ; quorsum res euaserit, nescio. 
Franciscus Kendi, magister Thauernicorum ipsius, in 
quadragesima Budáin uenerat, multa, et quasi eadem, que ora-
tor Transsyuaniensis, libere corani certo amico de eonditione 
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eorum et totius regni locutus est, que omnia Joanni relata sunt, 
mox ad se accersitum interrogat, nihil negauit, imo aliqua ad-
didit, et sub custodia habitus et juramento Thorde notatus et 
ipse, et bouis suis Verbewczy datis, et ílorenis quinque milibus 
solutis dimissus est. 
Maiestas vestra sacratissima, scio, prius audiuit et intel-
lexit, domini nobiles et militares precipui, quibus regni salus 
deberetur, in parte Joannis ab anno et amplius inter se mus-
sitant, et se se mutuo per bonam securitatem intelligunt, quod 
nullo modo haue tyranidem tollerare diutius decreuerunt; 
apud Joannem, ut cessaret, sepissime intercesserunt, exauditi 
non sunt, licet sepe promiserit. Sors et fortuna ita túlit, uti 
Transsyluanenses primi in uindicandam libertatem edicerent, 
quod optimis quibusque et potioribus cordi fűit, et in liac sen-
tentia sunt nunc quoque Transsyluani, nec alienabuntur a 
wayuodis suis; hinc tantum expectant vayuode et Transsyl-
uani; poterant Joannem ab ingressu in Transsyluaniam pro-
hibere, et nisi deus obstitisset, eum profligare ; sed caverunt 
regni periculum, ne scilicet ille Turcum aduocaret, et nondum 
externis presidijs prouisi, totam causam periculo regni: (?) et 
item cauerunt, ne si ipsi in eorum tuitionem Turcam aduoca-
rent, perpetuam seruitutem inciderent, sic et obsideri et ex-
trema queque pati maluerunt, licet nunc tumultum excitare 
possunt. 
Nunc itaque Maiestati vestre sacratissime hec wayuode 
denunciant, ut Maiestas vestra sacratissima regni curam lia-
beat et regnum suum faciat, nec unquam aliam melioremue 
oceasionem speret. 
Duodecim milia hominum petunt a Maiestate vestra, par-
tim militum externorum, septem scilicet milia, et partim Hu-
zaronum, quatuor milia, et cum eis defacto mille pixidarios; 
huiic excreitum hominum quinque milium in Transsyluaniam 
citissime mitti, ad tres menses, quadraginta millibus, ant cir-
citer solui possunt, intra medium annum reddent, puto, quo-
cunque Maiestas vestra ordinabit, et ipsi a se ipsis, qui sunt 
in hac intelligentia, quisque pro uiribus iuuabit rem. 
lila septem millia vadant uersus partes superiores, quibus 
Turce ab omni auxilij genere ferendo diuerti, distrahique po-
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terunt, et illi wayuode Moldauus et Transalpinensis citra omne 
stipendium uenient, et auxilium ferent, et tributum soluent, a 
Turca desciscent, Maiestati vestre adiurabunt, omnia, que 
prius facere promiserant, prestabunt; remisso Tributo , per 
estatem ad quadraginta milia equitum posse interteneri, et 
Maylath affirmat et nos scimus, quia uidimus, adiunctis Maie-
statis vestre sacratissime prouentibus etiam ex Transsyluania 
XX millia interteneri poterunt. 
Hec non tantum Transyluanos et wayuodas optare, Maie-
stas vestra sacratissima intelligit, sed potiores quosque Joan-
nis subditos ; dicunt: hac et nulla alia occasione regnum Maie-
statis vestre futurum. 
I ta , ut ex duobus alterum Maiestati vestre sacratissime 
necessario eligendum dicant : salutem scilicet regni, que unica 
est, si eos Maiestas vestra Sacratissima sub jmperium suum 
aceeptabit, et hoc modo prescripto adiuuabit, nunc enim a 
Turco generalis expeditio non est timenda; alterum regni 
perniciem, si scilicet ad concordiam cum Turcis ineundam Maie-
stas vestra sacratissima cogeret, non acceptando et non iu-
uando; hoc enim impetrari posse, scio Maiestas vestra, hec 
credit, jnuitari sese dicunt. 
Dominis locumtenenti, et qui una fuerunt, uisum est , ut 
Maiestati vestre negotium hoc perfecte proponerent per nie, et 
supplicaremus, ne tantam et uiiicam regni solide recuperatio-
nis occasionem obmittat, nec differat; timent enim, ne a Maie-
state vestra neglecti partium Joannis concordiam concludant 
cum Turca, et partium Maiestatis vestre sequantur, et ue lon-
gius in magnam ruinam totius Reipublice Christiane malum 
lioc et periculum serpat, et exemplo hoc ne etiam vieini plures 
in officio peccent (?). 
In eo, si acceptabuntur et iuuabuntur, salutem regni et 
malum extremum Reipublice Christiane auerti, et solidum 
regni jmperium recuperari agnoscunt, si autem negligitur oc-
casio, ista omnia in contrarium casura uident. 
Maiestatem vestram sacratissimam intellexisse scimus, in 
multis articulis pacis promisse et adiurate Joannem aberasse, 
et perpetuo aberraturum. 
Promissa 11011 obseruaturum, ante annum, per me May-
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lath, indicauit; nunc addit, sibi ita constare, quod homo THUS 
certius Maiestati vestre hoc indicasset, sicuti, si probus est, in-
dicasse debuit (?). 
Dominus locumtenens, secretioribus literis et nuneijs 
hec ab eo intellecta, et Maiestati vestre sacratissime indicta 
retulit. 
Vayuodis et reliquis Transyluanensibus et reliquis in 
lianc rem inclinatis, quid sit sperandum, expectandum, uelnon, 
ab liac parte Maiestatum vestraram sacratissimarum, ad festum 
Öancti Joannis Baptiste nos cértiores ipsos facturos, cum iu-
ramento, affirmauimüs, et sic a practica cum Turcis reti-
nuimus. 
(Egykorú másolata a bécsi titkos levéltárban.) 
IV. 
1540. Apríl 22. 
Az erdélyi rendek tordai gyűlésén alkotott törrényczikkek. 
Anno domini 1.5.4.0. 
Articúli Reformacionis ac Rcctificacionis Jurium et con-
suetudinum Dominorum ac Nobilium, harum partium, Regni 
Transsyluanarum, in diéta, sew conuentu eorum generali, pro-
festo Beati Adalberti Episcopi et Martiris nouissime transacto, 
de Regio mandato Thorde celebrato, confecti, ac per Regiam 
Maiestatem, Dominum nostrum dementissimum approbati atque 
ratificati. 
Primo, Quod in singulis harum parcium Transsyluanarum 
principales comites, per dominum Wayuodam, vicecomites 
vero ac Judices Nobilium per vniuersitatem eorumdem Nobi-
lium eligantur; inComitatu siquidemAlbensi propter eius ma-
gnitudinem tres, in alijs autem singulis comitatibus duo Judi-
ces Nobilium, per eandem vniuersitatem semper erunt eligendi. 
Vice Judices tamen Nobilium, per principales Judices eligi 
non possunt, neque debent; sed in casibus, factum minoris 
potencie concernentibus, ac vestigiorum ánimalium, et hijs si-
JlaRyar Országgyűlés i Emlckek. II. 1 1 
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milibus, per hominem lesum, eligatur Nobilis vnus, boneste 
condicionis, qui propter Judicis Nobilium remotam forsitan 
residenciam, vei aliter ob eius absenciam, in eiuscemodi casi-
bus et factis, loco Judicis Nobilium procedat, et tandem coram 
Vicecomite ac Judicibus Nobilium, in Sede Judiciaria Comita-
tus, fassionem sub Juramento faciat, et sic litere super huius-
modi negocio necessarie coníiciantur. Isti tarnen Nobiles in 
negocijs, que ad capitalem Sentenciam tendunt, Juramentum 
dare, prestareque, et Jobagiones reducere non possunt, sed 
tam in eiuscemodi negocijs, quam eciam in facto reductionis 
Jobagionum, solus Judex Nobilium procedere debet. 
Item, Quod Vicecomites et Judices Nobilium de homagio 
Interemptorum hominum, vei de damnis per actorem recupe-
ratis, nullám porcionem habent; sed de Byrsagijs dumtaxat et 
oneribus, que ex violencia sew actu potenciario proueniunt, 
vicecomites ipsi cum Judicibus Nobilium duas partes habent, 
verumtamen in causis, coram eis emergendis, eciam post latam 
et pronunciatam sentenciam, non nisi facta exequucione, por-
ciones suas rehabere possunt, Nam ante exequucionem late 
sentencie partes litigantes inter se concordandi semper habent 
Auctoritatem. 
Item, Quod Comites ac Vicecomites et Judices Nobilium, 
Racione actuum potenciariorum, per eos vei de bonis ac Juri-
bus eorum possessionarijs patratorum, instar aliorum Nobilium 
conuincuntur, atque grauantur, Racione vero violenciarum, vei 
illacionis damnorum, que per eos, tempore exequucionis ali-
quorum Negociorum, committuntur, in dupplo, hoc est in cen-
tum marcis, totidem florenos facientibus, onerantur. Et hoc 
intelligendum est de violencijs et actibus potenciarijs minori-
bus, qui ad capitalem sentenciam non tendunt; Nam racione 
actuum potenciariorum, qui maiores appellantur, vtputa Inna-
sionis domorum ac Curiarum Nobilium, verberacionisque et 
wlneracionis vei Interempcionis eorundem, necnon occupacio-
nis bonorum ac Juriuni possessionariorum, et terrarum ipso-
rum , tam Domini quam Nobiles, pariter et Comites ac Vice-
comites et Judices Nobilium, in amissione capitum ac vniuer-
sorum bonorum, Juriumque possessionariorum et rerum quo-
que mobilium condempnantur, et quod cause vltra summám 
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centum florenorum se extendentes in Sedibus Judiciarijs comi-
tatuum tractari non possunt. 
Ceterum, Quod Vicecomites et Judices Nobilium ad exe-
quucionem aliquorum onerum Judicialium, que communiter 
Birsagia nuncupantur, in causis Jure determinatis cumulato-
rum exeuntes, aut propter negligenciam administracionis sub-
sidiorum, sew contribucionum Regie Maiestatis exmissi, pri-
mum ad facies possessionis contumacis accedere, Ibique satis-
factionem super huiusmodi Birsagio, aut neglecta solucione 
subsidij, sew contribucionis Regie, postulare debet (sic), que 
quidem possessio, si integra fuerit, duodecim marcas, media 
vero sex, porcio autem possessionaria tres soluere tenebitur, 
singulas tres marcas totidem florenos facientes, cum vno Ju-
uenco trimo, sew trienne, harmcidffij thwlok appellato, (in cuius 
cornibus funis persistere potest), reddere persoluereque pote-
rit. Verum, si .Judex possessionis satisfactionem impendere 
noluerit, extunc ipse, ad Requisicionem Judicis Nobilium, 
vniuersum gregem Jumentoruni possessionis illius in presen-
ciam ipsius Judicis Nobilium ad eandem possessionem impel-
lere teneatur, vbi Judex Nobilium tale Birsagium per semetip-
sum exigat, et non Boues aratro aptos, sed Juuencos tollat. Si 
vero Judex ipse, contumacia ductus, gregem impellere recu-
sauerit, extunc Judex Nobilium eciam in Campo exigere possit, 
modo tarnen prenotato; Verum si Juuencos in grege non re-
pererit, eciam Boues pro tribus marcis, totidem florenos (vt 
prefertur) facientibus auferendi liabebit facultatem. Vicecomi-
tes tarnen et Judices Nobilium, tam in eiuscemodi onerum Ju-
dicialium exactione, quam eciam subsidiorum, sew contribu-
cionum Regie Maiestatis adininistracione, absque literis Co-
mitatus exmissionalibus procedere non audeant. Et quod ijdem 
Vicecomites ac Judices Nobilium ad exequucionem quorum-
cumque Nobilium, absque omni solucione pecuniaria, exire 
debent, victualia tamen Nobilis ipse, cuius negocium agitur, 
illis administrare tenebitur. 
Item, Quandocumque Integre possessioni vei totali por-
cioni possessionarie Dominorum aut Nobilium, in eadem pos-
sessione habite, Juramentum in Sede Judiciaria comitatus in 
vna et eadem causa decernitur. extunc Judex possessionis, vei 
11* 
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porcionis possessionarie, tercio semet hominibus Rusticis, ho-
neste condicionis, et non infamia aliqna denigratis, in per-
sonis omnium colonorum Sacramentum, sew Jurámentum 
huiusmodi, coram Judice Nobilium deponat, et ei non plures, 
quam Quadraginta denarios, pro pecunijs Juramentalibus per-
soluat; Si autem vnicus dumtaxat colonus, vei duo vnius par-
tis essent Juramento praestando grauati, lile quoque, vei illi 
coloni, Quadraginta denarios Judici Nobilium dare tenebun-
tur ; Vbi vero Juramentum eiuscemodi deponere negligerent, 
aut recusarent quouismodo, extune in actione et acquisicione 
aetoris conuincuntur eo facto. 
Item, Quod in quoHbet Comitatu ad vnam admonicionem 
Judicis Nobilium, non plures quam tres dumtaxat actiones 
contra in causam attractum in sede Judiciaria actor proponere 
debet; vt autem huiusmodi actiones eeiam in causam attracto 
pateant et innotescant, Nótárius Sedis Judiciarie copiam, sew 
paria, propositarum actionum ei dare teneatur, sicque ad futu-
ram Seclem causa ipsa prorogari debebit. 
Item, Quoniam hactenus ex fassione nonnullorum Judicum 
Nobilium multa Birsagia perhibentur fuisse accumulata, licet 
indebite, eo, quod ipsi Judices Nobilium, tamquam homines 
simplices, vel ignorancia ducti, vel interdum animi passione, 
odio scilicet vel fauore moti, iniustas fecissent fassiones et at-
testaciones, vt igitur decetero huiusmodi incomoditates et Bir-
sagia cessent, e medioque tollantur, conclusum est, Quod si 
quis Dominorum, aut Nobilium, contra se aut familiares, vel 
Jobagiones suos, quempiam Judicum Nobilium iniquam fassio-
nem, sew attestecionem fecisse intellexerit, et eam inualidare, 
infringereque voluerit, extunc Idem dominus, aut Nobilis, cum 
tribus bone fame et honeste cendicionis Nobilibus, huiusmodi 
fassionem seu attestacionem, inique per Judicem Nobilium 
factam esse, scitu debeat, teneaturque verificare et comprobare. 
Quod si facere poterit, teneatur Insuper ad caput ipsius Judi-
cis Nobilium , vigesimo quarto se Nobilibus, bone similiter 
fame, et honeste condicionis Juramentum prestare, quo depo-
sito Judicem Nobilium non solum ab officio deponere, sed eei-
am in facto, penaque periurij condemnare poterit. Si tarnen Id 
nequibit, in homagio eiusdem Judicis, SexagintaetSex florenos 
\ 
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faciente, eidem solummodo Judici Nobilium persoluendo, con-
uincentur eo facto. Et hoc Idem eciam de Volachis Nobilibus 
est intelligendum atque teuendum, ita tarnen, vt Yolachus ipse 
Nobilis cum Hungaris Nobilibus et verihcacionem et Jura-
menti deposicionem premissam facere, peragereque teneatur. 
Item, Quod antiqua Birsagia executoribus carencia, que 
vulgari vocabulo felcew Bírság nuncupantur, omnino abolean-
tur atque deponantur. 
Item, Quod vniuerse cause eriminales manifeste, furum 
scilicet et predonum ac homicidarum et lncendiariorum doino-
rum, et horum similium casuum, in Sedibus Judiciarijs comi-
tatuum mote, ibidem adiudicentur. nec per modum transruis-
sionis ad congregacionem, sew dietam generalem vniversitatis 
Nobilium transmittantur ; et hoc verum est, si malef'actores 
ipsi, de loco delicti patratique eriminis euaserint et aufugerint, 
Nam ex parte illorum, qui in loco delicti comprehendi pote-
runt, Ibidem et in eodem loco, si dominus loci liber comes fue-
rit, et ad puniendos, castigandosque malefactorcs authoritatem 
Regiam babuerit, fiat, administreturque Judicium, et illi iuxta 
eorum demerita puniantur. 
Item, Cause quoque ad fidem solius actoris, per in causam 
attractum submisse, in Sedibus comitatuum Judiciarijs termi-
nari debent, nec ad terminos octauales, nec ad congregaciones 
generales transmittantur. Hic tamen aduertendum est, Quod 
si in causam attractus actionem contra se per actorem propo-
sitam negauerit, et actor Juramento persoue proprie in causam 
attracti eam actionem sumiserit, non tenetur in causam attrac-
tus huiusmodi Juramentum acceptare; Nam actor semper de-
bet esse paratus ad actionem suam verificandam, et in causam 
quoque attractus Innocenciam suam non Juramento per acto-
rem (et vt prefertur) imponendo, sed testibus, vei liumanis vei 
literalibus declarare, longe autem secus est de Juramento per-
sone actoris per in causam attractum submisso; Nam in cau-
sam attractus per huiusmodi Juramentum videtur in manus 
hostiles se submisisse; Sed actor, si veram, iustamque propo-
nit actionem, tenetur eciam testimonio condigno illám com-
probare. 
Item, Cause Colonorum, in facto vituperiorum ac verbe-
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rum, wlneracionumque et damnorum eorundem, Sedibus Judi-
ciarijs comitatum reseruantur; vituperia tarnen inter actus po~ 
tenciarios eciam minores non computentur. Cause autem No-
bilium, inter sese mote ac Birsagia exinde subsequencia, vltra 
duodecim floreuos se extendencia, pro reuisione et euidenciore 
discussione, ad dietam sew congregacionem generalem Nobi-
lium transmittuntur. Verum Cause in facto reductionis Joba-
gionum suborte 11011 transmittuntur. 
Item, Quod Adolescentes vel seruitores Ignobiles sew Ru-
stici, qui de bonis dominorum terrestrium ad bona aliorum 
profecti fuerint, et Ibi uxores duxerint, viduas locupletes libe-
ris carentes, mariti vero earum inopes extiterint, Tunc Nobi-
biles sew domini terrestres, quando tales Jure mediante ad 
propria reducere voluerint, non cum omnibus rebus, (vt hacte-
nus abusiuo modo solebant), sed cum tercia dumtaxat parte 
rerum Mobilium Mulieris reducantur. Si vero huiusmodi femine 
a primo Marito liberos habuerint, tunc diuisis et sequestratis 
huiusmodi rebus, ad singulos filios vel filias, colonus reducen-
dus cum muliere, illa vnam solummodo partem accipiat; si 
vero vnicam prolem habuerit a primo marito, extunc sola ter-
cia parte rerum mulier ipsa contentetur. 
Item, Quia solent plerique Dominorum ac potentum Ju-
cliciarie deliberacioni Sedis Judiciarie Comitatus violenter sese 
opponere, nec exequucionem super causis et rebus in Judicio 
reobtentis in bonis eorum fieri permittere, sicque miseri No-
biles coguntur cum talibus frustra lite contendere, expensas-
que et labores eorum in prosequucione causarum faciendas 
amittere; Quia vero Judicia absque personarum accepcione 
et timore, potentibus et miseris, equaliter et equa lance debent 
administrari, et exequuciones quoque exinde necessarie peragi, 
propterea statutum est , vt a modo deinceps Vicecomites ac 
Judices Nobilium quorumcumque Comitatuum, finitis et Jure 
determinatis causis in eorum presencia vertentibus, in cunctis 
exequucionibus exinde necessario subsequendis, tarn contra 
potentes, quam eciam alios infime condicionis homines, equa-
liter procedere teneantur. Quicumque vero potentum, aut alio-
rum Nobilium, contuniacia ductus, huiusmodi exequuciones in 
bonis suis peragere non permiserit, sed violenter se opponere 
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presumpserit, Vicecomitenique ac Judicem Nobilium, aut ver-
bali delionestacione, vel verberibus affecerit, Mox talium boua 
dominus Wayuoda Transsyluanus, Auctoritate Regie Maiesta-
tis , exnunc illi per suam Maiestatem attributa, absque omni 
personaram accepcione, pro sua Maiestate teneatur occupare. 
Postremo, Quamuis nonuulli Dominorum Specialiumque 
Nobilium harum parcium Transsyluanarum, Regnante Sere-
nissimo principe quondam Domino Wladislao Rege, subspecie 
boni, Quod scilicet communitati Nobilium in prossequucione 
causarum et expensis , ad easdeni uecessario faciendis, parcere 
viderentur, Quattuor casus, videlicet Inuasionem domorum ac 
Curiarum Nobilium, Interempcionesque eorumdem, necnon 
efusionem fraterni sanguinis, et Nouas occupaciones Jurium 
possessionarium atque terrarum, ita excepissent, ordinassent-
que, vt in presencia dumtaxat Wayuodali discuti terminari-
que deberent, nec per appellacionem in curiam Regiam more 
solito transmitti possent, Sed qualemcumque Wayuoda vel 
Vicewayuoda Transsyluanus in casibus premissis ferret pro-
nunciaretque sentenciam, Illa perpetuo rata maneret atque 
firma; Sed quia sub hoc colore nonnulli Nobilium decepti, 
plurima bona, Juraque possessionaria ipsorum, per indebitam, 
Iniquamque ipsorum Wayuodarum ac Yicewayuodarum , vel 
ignoranter, vel stúdiósé latam, pronunciatamque sentenciam, 
amiserunt, vix et difficulter capitibus eorum saluis permanen-
tibus, prout rerum gestarum experienciaNotorietasque testatur 
eciam modo; proinde communi omnium dominorum ac Nobi-
lium deliberacione statutum est, Regie Maiestatis domini 
nostri clementissimi ad id accedente consensu, Quod a modo 
imposterum, vniuerse cause, tarn racione premissorum quatuor 
casuum, quam eciam occasione bonorum ac Jurium possessio-
nariorum per defectum seminis quorumcumque decedenciiun, 
vel Note Infidelitatis, aut eciam aliter, siue in octaualibus, siue 
per modum Breuium Euocacionum, in presencia Wayuodali, ac 
Vicewayuodali, per quospiam mote vel mouende , per eosdem 
Wayuodas ac Yicewayuodas Transsyluanenses, in curiam Re-
giam, more ab antiquo consueto , transmitti debeant; Ita, vt 
cause in octaualibus terminis mote, in presenciam Judicis cu-
íie Regie ad terminos similiter octauales, Relique vero cause 
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coram eisdem Wayuodis ac Vicewayuodis, per módúm breuis 
Euocacionis, vei personali ex prohibicione, admonicioneque, 
aut aliter modo prenarrato suborte, Semper in eonspectum so-
lius Regie Maiestatis, non ad octauales quidem terminos, sed 
ad vnum dumtaxat breuem et condeeentem terminum, cum 
cunctis huiusmodi causarum processibus semper transmittan-
tur, maturius reuidende, atque discuciende. 
Stephanus de Werbewcz, 
Oancellarius Regius. 
In testimonium premissorum 
manu propria subscripsit. 
(Eredetije papíron, János király veres viaszba a szöveg alá nyo-
mott nagy pecsétjének töredékeivel , az Erdélyi Museum kézirattárá-
ban. Nem kellő pontossággal, sőt több értelemzavaró hibával, néhol 
egyes szavak kihagyásával, kiadta Eder, Simigianushoz ir t jegyze-
teiben. Script, verum Trans. Tom. IL Vol. I. 200—206. I.) 
vir. 
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HORVÁT- ÉS TÓTORSZÁGI 
G Y Ű L É S E K . 
1587—1540. 

Horvát- és Tótországi gyűlések 1537—1540. 
I. 
1537. kora tavaszán a törökök kétszeres erélylyel kezdet-
ték meg hódításaikat a magyar korona területének déli szé-
lein. Kliszát — mely félszázad óta daczolt ostromaikkal — 
vívni kezdették, s miután Krusich Pétert, ki Ötezernyi had élén 
küldetett felmentésére, megverték vala, hatalmukba is ejtették. 
Ugyanakkor Mohammed szendrői basa Verőcze és Pozsega 
megyékben tett foglalásokat. 
Ferdinánd ezalatt saját örökös tartományaiban élénk 
tevékenységet fejtett ki, hogy hadakat gyűjtsön, melyeket 
Katzianer János főkapitány vezérlete alatt Tótországba készült 
küldeni. 
A tótországi rendeket pedig márczius 4-re Körösre hívta 
össze, hogy hazájuk védelméről rendelkezzenek. ') De a gyűlés, 
ismeretlen okok miatt, csak apríl 15-én jött létre. 
Ekkor Katzianer tekintélyes had élén már megérke-
zett volt. 
A rendek siettek hálájukat kifejezni a királynak buzgó 
gondoskodásáért; Katzianert pedig felkérték, hogy a király 
által Tótország védelmére rendelt hadaknak még meg nem 
érkezett részét mielőbb vezesse a tartomány véghelyeibe. 
Mielőtt a védelmi intézkedéseket tanácskozás tárgyává 
tennék, belátták, hogy ezeknek sikerét a műit évben egymás 
között támadott egyenetlenségek meg fogják hiúsítani, s ezek-
') A meghívólevél nem ismeretes. De a határnapot megismer-
teti a következő nyilatkozat, melyet a gyűlés végzéseiben találunk : 
„Dominicam Oculi proxime preteritam, diem videlicet nostre congre-
gationis de mandato regio nobis indicte," 
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iiek megszüntetése mellőzhetlenül szükséges. Azonban már 
annyira elmérgesedtek, liogy állandó kibékülés létrehozására 
nem volt kilátás. így tehát a viszálykodó felek csak fegyver-
szünetre léptek. Ugyanis megállapodtak, hogy azon sérelme-
ket, melyeket márezius 4-ike előtt kölcsönösen szenvedtek, a 
folyó év deczember 25-ig békésen tűrik, és nem fogják vissza-
torolni. Némileg különösen hangzik az, mit e határozathoz 
csatolnak, hogy ugyan e határnapig „egymást őszinte szeretet-
tel fogják felkarolni." 
Ezután, a tartomány védelmére, 800 lovas és 200 gyalog 
kiállítását határozták el, s felkérték 'Peícry Lajost, hogy e had-
nak fogadását, szervezését és vezetését vállalja magára. E mel-
lett az urak és nemesek minden tíz jobbágytelek után egy pus-
kás gyalogot ajánlottak fel, kiket szintén Pekry vezérletére bíz-
tak, és kijelentették, hogy szükség esetében fejenként kelnek fel. 
A hadak fizetésére, minden jobb ágy telek után egy forintot 
szavaztak meg, mely nyolcz nap lefolyása alatt a tartományi 
kincstárnok kezeihez szolgáltatandó, ki utasíttatott, hogy e 
határidő leteltével, azoknak, kik az adót megfizetni vonakod-
nak, birtokait, fegyveresei által pusztíttassa el, a mely barbár 
eljárás régi gyakorlat volt Tótországban. 
Egyébkint a katonák az élelmiszereket és takarmányt 
készpénz fizetés mellett tartoznak vásárolni; az egyes czik-
kek árát , a főkapitány, a rendek által választandó biztosok 
és az illető szolgabíró közbejöttével, fogja meghatározni. 
A német és magyar pénz mindenütt a maga értéke szerint 
fog elfogadtatni. 
Ezen tárgyak mellett a báni méltóság ügye is természet-
szerűen magára vonta a rendek figyelmét. A korábbi gyűlé-
sekből többször intéztek, betöltése iránt, a királyhoz kérelme-
ket, anélkül, hogy meghallgattattak volna. Most nem ismétel-
ték azokat. Hanem inkább intézkedéseket tettek, hogy a báni 
méltóság üresedése alatt a tartomány érdekeit megóvják. A 
kormány vezetésére bizottságot neveztek ki, melynek tagjai 
valának: a zágrábi püspök, Batthyányi Ferencz, Pekry Lajos ós 
Keglevich Péter, kik utasíttattak, hogy mindenben a főkapi-
') „Interim . . . animo sincero sese amplecti et prosequi de-
beant." 
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tánynyal (Katzianert értik) egyetértőleg járjanak el. Ugyan-
csak ezen urakra bízták az igazságszolgáltatást. Es a zágrábi 
püspököt felhatalmazták, hogy társainak távollétében, egye-
dül is, a rendek által melléje adott négy ülnökkel bíráskod-
hassék. A várak kivétettek bírói hatóságuk alól; azoknak 
falai között a főkapitányt illette a bírói hatalom. 
A rendek végre kimondották, hogy a végzéseknek, ha kell, 
fegyveres erővel fognak érvényt szerezni. ') 
A körösi gyűlés végzéseit Katzianer küldötte át a király-
nak. Ez sietett azokat megerősíteni, kifejezvén reményét, hogy 
lelkiismeretesen végre fogják hajtani, és hazájuk megvédel-
mezése végett, a szükség követelései szerint, nagyobb áldoza-
tokat is fognak hozni. 2) 
II. 
A körösi gyűlés végzései a pozsonyi kamarát kevésbbé 
elégítették ki, mint a királyt. A folytonos pénzügyi zavarok 
között, melyekkel küzdenie kellett, midőn a magyarországi 
jobbágyok évenkint nagy adót fizettek, határozott ellenszenv-
vel tekintettek Tótországra, honnan négy év óta a királyi 
kincstár semmi segélyt nem nyert, miután az ott megajánlott 
adókat a tartomány saját kincstárnokai, a tartomány czéljaira 
fordították. A kamara ajánlotta tehát a királynak, hogy hir-
dessen új gyűlést s hívja fel a tótországi rendeket, hogy leg-
alább két forintot szavazzanak meg minden jobbágytelek 
után, melyet a királyi kincstár egy tisztviselője vegyen át ; 
s e czélból új gyűlést hirdessen. 3) 
A király, bár a körösi gyűlés megerősítését tartalmazó 
') A törvényczikkek, és a rendeknek apríl 15-én kelt kísérő 
levele, eredetiben a bécsi titkos levéltárban. Kiadta Kulculjevic. — 
L. I rományok. I., II. szám. 
2) A május 2-án kelt leirat eredeti fogalmazata ugyanott. — 
L. I rományok. III. szám. 
s) Ez kitűnik az alább említendő k. leiratból, és Peregi Albert 
kamarai elnöknek 1537. május 5-én a királyhoz intézett leveléből, 
melyben többi között í r j a : „Misi formulám literarum, qua litere 
Maiestatis Y. ad Regnicolas pro petendo subeidio, meo iudicio erunt 
conficiende. Diem vero diete facile 1). Catzianer pro temporis ratione 
deeernere poterit." Eredetije ugyanott. 
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leirat már el volt küldve, felkarolta a kamara javaslatát, és a 
tótországi rendeknek 1537. június 17-re, Körösre újabb gyű-
lést hirdetett. *) 
Katzianer János nyitotta meg a tanácskozásokat. Bemu-
tatta a királyi leiratot, mely a múlt gyűlés végzéseit jóváhagy-
ja, s buzdította a rendeket, hogy szavazzanak meg a király 
részére adót, s ezt helyezzék az ő (a főkapitány) rendelkezésére. 
Továbbá figyelmeztetvén őket, hogy miután a király jelenté-
keny haderőt küldött Slavónia védelmére, s Alsó-Ausztriából 
előkelő és vitéz harczosok érkeztek segítségükre: kétszeres 
kötelességük, hogy maguk részéről is minden kitelhetőt tegye-
nek meg. Felhívta tehát őket, hogy fejenként ragadjanak 
fegyvert, a főpapok és főurak állítsák ki a törvény által 
megszabott banderiumjaikat, és rendelkezzenek a hadak élel-
mezése tárgyában. 2) 
Ugyanakkor Castellanffy János is megjelent a rendek kö-
rében. Előmutatott egy k. leiratot, melyben a tótországi ren-
dek felhívatnak, hogy miután négy év óta a királyi kincstár 
részére nem fizettek adót, most ajánlják meg azt; s érte-
síti, hogy behajtását és átvételét az említett Castellanffyra 
bízta. 3) 
A rendek nem csekély zavarban voltak, melyik k. leirat-
nak engedelmeskedjenek ? Azonban ezen kérdés eldöntése elől 
kitértek, s azt a főkapitányra bízták. Ok készséggel hajoltak a 
király kívánatára és két forintot szavaztak meg, melynek fele 
királyi, másik fele a tartományi kincstárba fizettessék. 
Ez alkalommal az alsó papságot is megadóztatták. A 2—3 
káplányt tartó plébánosokra 4 forintot, a többi plébánosokra 
kettőt, a kisebb javadalmak birtokosaira egyet, végre a káp-
lányokra 50 dénárt vetettek ki. Az ebből befolyó pénzösszeg 
szintén a királyi és tartományi kincstár között volt megosz-
tandó. 
Készségüket személyesen kelni fel hazájuk védelmére, 
') Meghívólevél nem ismeretes. 
2) Katzianernek a gyűléshez intézett, dátum nélküli, irata. Egy-
korú másolata a bécsi t i tkos levéltárban. — L. I rományok. IV. szám. 
3) A dátum nélküli k. leirat eredeti fogalmazata ugyanott. — 
L. I rományok. Y. szám. 
\ 
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újra kinyilatkoztatták; oly hozzáadással, hogy a közfelkelés 
alól az uraknál és a várakban szolgáld nemesek, a betegek, 
aggastyánod és özvegyek se legyenek kivéve, hanem maguk 
helyett egy lovast tartozzanak kiállítani. Az egy telkes neme-
sek kivételt képeznek ugyan, de viszont jobbágyok gyanánt 
adózzanak. Közfelkelés esetében az urak és nagybirtokos neme-
sek banderiumjaikat is kötelesek kiállítani. Mivel azonban 
többnyire jószágaik nagy részétől a török hódítás által meg 
voltak fosztva; Katzianer János és Pekrv Lajos megbízattak, 
hogy a kiállítandó bandériumok létszámát a tényleges birtok-
viszonyok alapján szabják meg. S e megbízásban rögtön 
eljártak. 
Az élelmi szerek és takarmány árának, úgyszintén a szál-
lító kocsik fuvardíjának meghatározása a rendek és a főkapi-
tány által kiküldendő biztosokra hagyatott. Egyúttal kijelöltet-
tek bizonyos urak és nemesek, kik szállító kocsikat készen 
tartani köteleztettek. A szállítók a vámok fizetésétől felmen-
tettek. 
Mivel találkoztak, kik élelmi- és hadiszereket a törökök-
nek áruba bocsátottak, mindenki felhatalmaztatott az ily hon-
árulókat élve vagy halva elfogni, a kapitányoknak átszolgál-
tatni és szállítmányaikat saját hasznára lefoglalni. 
A nemesek és papok házainak mentsége a katonaszállá-
solástól megerősíttetett. 
A katonák által okozott károk, a szolgabirák becslése 
alapján, az illetők zsoldjából levonatván, pótoltassanak. 
A múlt gyűlés végzései megújíttattak, és a kapitányok 
megbízattak, hogy azoknak, kik e végzések ellen cselekednek, 
jószágait foglalják le, és ő felsége rendelkezésére bocsássák. ') 
Ezen gyűlésnek volt még egy eredménye, melyet a tör-
vény czikkek nem említenek. Pekry Lajos kibékült itt az urak-
') Articuli Dominorum ac Regnicolarum Regni Sclauonie in 
Congregatione illorum generali, Crisii pro Dominica proxima post 
festum beatorum Yiti et Modesti Martirum celebrata editi et confecti. 
Anno 1537. És mellékelve hozzá egy k imuta tás : Numerus gentium 
Dominorum ac pociorum Nobilium. Egykorú másolat a bécsi császári 
kamara levéltárában. — Ugyanott a gyűlésnek a királyhoz intézett 
kísérő levele, eredetiben. — L. Irományok és Törvények. VI., VII. szám. 
/ 
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kai, kikhez ellenséges viszonyban állott, különösen a zágrábi 
püspökkel, s ennek elfoglalva tartott várait visszaadta. 
IIJ. é 
Azon tótországi hadjárat, melyre Ferdinánd maga is nagy 
készületeket tett és kétszer vette igénybe a tórtországi rendek 
áldozatkézségét, a mily élénk reményeket keltett az udvarnál 
és az országban, oly szerencsétlen eredménynyel folyt le. 
A remények jogosultak valának. A haderő, mely Slavó-
niában összegyűlt, jelentékeny vala. Az ausztriai, csehországi, 
stíriai, karinthiai és tiroli gyalogság száma megközelítette a 
16,000-et. A magyar- és tótországi lovasság száma 8000-re 
rúgott. De ezen sereg, bár Mohammed basa alig 15,000 ember-
rel rendelkezett, az egész nyáron át tétlenül hevert. Eleség 
hiánya és betegségek megtizedelték. Majd október elején, 
Katzianer gyávasága vagv árulása Eszék alatt oly helyzetbe 
hozta azt, hogy egy része a fővezérrel együtt, ütközet nélkül 
szétfutott, másik része pedig rövid küzdelem után a török had 
által felkonczoltatott. 2) 
A király Katzianert fogságba vetette. A megrémült tót-
országi rendeket pedig november 5-reDombróra hívta össze.3) 
Biztosaivá ez alkalommal Jurisich Miklós bárót, a slavóniai és 
alsó ausztriai hadak főparancsnokát, Batthyányi Ferenc z vas-
megyei főispánt, Peregi Albert pécsi prépostot és királyi taná-
csost, végre Zékel Lukács szintén k. tanácsost nevezte. 4) 
Batthyányi és Zékel elmaradtak , hihetőleg, mert későn 
vették a királyi rendeletet. Csak Jurisich és Peregi jelentek 
meg a kitűzött napon Dombrón, hol a rendek által tisztelet-
teljesen fogadtattak. 5) 
November 6-án nyitották meg a gyűlést. Utasításuk értel-
mében, hosszadalmasan előadták az utóbbi évek eseményeit, 
') Pekry Lajos elfogatása után, t i tkárának vallomása. Eredetije 
ugyanott. 
3) V. ö. Horváth Mihály. Magyarország Történelme IV. 134. 1. 
3) Meghívólevél nem ismeretes. 
4) Lásd az alább idézendő utasítást, mely részükre kiállí t tatott . 
5) A két királyi biztosnak november 7-én Ferdinándhoz inté-
zett jelentése. Eredetije a bécsi titkos levéltárban. 
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kezelve a király által a szultánnal kötött békénél. Kiemelték, 
hogy míg a király azt lelkiismeretesen megtartotta, a törökök 
folytonosan megszegték, s egész Magyarország meghódítására 
irányozták törekvéseiket. Szemben ezen veszélylyel, Ferdináiiel 
buzgón felkarolta a megoszlott ország egyesítésének, a János 
királylyal való kibékülésnek ügyét. Azonban bár kész volt mél-
tányos feltételek alatt, sőt jelentékeny áldozatokkal is, egyes-
ségrelépni: János királyt nem volt képes rábírni, hogy a kö-
zöttük létesítendő békekötés után, a török ellen szövetkezzék. 
Ennek daczára nem csüggedett. Országának oltalmára hatalmas 
sereget gyűjtött egybe, mely elég erősnek mutatkozott a török 
támadás visszaverésére. Azonban, bár meghagyta a sereg ve-
zéreinek, hogy a hü rendeket oltalmazva, a reájuk bízott had-
erőt kétes esélyeknek kitenni óvakoeljanak ; ezek mindazáltal 
megfeledkeztek utasításairól, az élelmiszereket könnyelműen 
fedezet nélkül hagyták, azokat az ellenség által lefoglaltatni, 
sőt magukat körülkeríttetni engedték. A fájdalmas hatást, me-
lyet ezen fejlemény a király lelkére gyakorol, egyedül a tudat 
enyhíti, hogy lelkiismeretesen teljesítette kötelességét, és a 
szerencsétlenségért nem őt terheli a felelősség. Egy úttal, mi-
helyt a történtek felől értesült, goneljait rögtön oda irányozta, 
hogy az elkövetett hibát jóvá lehessen tenni. E miatt Katzia-
ner helyébe Jurisich Miklóst nevezte főkapitányává, s elren-
elelte, hogy haladék nélkül 2000 könnyű és 600 nehéz fegy-
verzetű lovast, úgy szintén néhány száz gyalogot fogadjon a 
tartomány oltalmára, míg maga képes lesz nagyobb haderőt 
kiállítani. E czélra újból fel fogja hívni örökös tartományai-
nak rendeit, hogy segélyt nyiijtsanak; Stíria, Krajn, Karintia 
és Görcz rendeinek már is, november 11-ére gyűlést hirdetett, 
melyen személyesen meg fog jelenni. 
Felhívja a slavóniai rendeket, hogy ide, Gráczba ők szin-
tén a maguk köréből teljhatalmú biztosokat küldjenek, kikhez 
ha a rendek soraiból mások is csatlakoznak, kedves dolgot 
fognak ő felségének cselekedni. Ezekkel közölni fogja terveit, 
s velők aziránt, miként kelljen a töröknek ellenállni, tanács-
kozni fog; megállapodásaikat azután a sl avóniai rendek köte-
lesek lesznek elfogadni és végrehajtani. 
Ne essenek tehát kétségbe! Ugyanis a szenvedett Vesztesé-
Magyar Országgyűlés i Emlékek , n . 1 2 
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get nem annyira a török hatalmi túlsúlyának, mint inkább a ki-
rályi vezérek gondatlanságának kell tulajdonítani. Azt könnyen 
jővá lehet tenni; annál inkább, mert miután a szultán a Velen-
czével fennálló békességet is megszegte, a köztársaság imént szö-
vetségre lépett ellene a pápával s a császárral, és erős hajóha-
dat küldött Dalmátiába. Ettől nemcsak azon kedvező eredmény 
várható, hogy a bosniai basa ezután Slavóniát támadásaitól 
meg fogja kímélni, hanem a királynak joga van remélleni azt 
is, hogy a mit régóta hőn óhajtott és mindig sürgetett: a ke-
resztény hatalmak a török ellen szövetkezni fognak. 
A rendek a legnagyobb örömmel üdvözölték körükben és 
a főkapitányi hivatalban Jurisichot, mint tapasztalt hadvezért 
és lelkes hazafit. Kijelentették, hogy készek neki engedelmes-
kedni, és őt mindenképen támogatni. A király azon óhajtását 
is, hogy teljhatalmú biztosokat küldjenek Gráczba, készséggel 
teljesítették, s azokat mind a három rendből azonnal megvá-
lasztották. 2) 
De ugyanakkor felkérték Jurisichot, hogy míg Gráczban 
a tárgyalások folynak, ő ne távozzék a tartományból és Varas-
don tartózkodjék; mit ő megígért. 
E mellett többen a rendek köréből panaszosan felhozták, 
hogy váraik őrség és lőszerek nélkül, elhagyatva, állanak s táma-
dás esetében ellenállásra képtelenek. A gyűlés, e bajon segí-
tendő, abban állapodott meg, hogy ideiglenesen Jurisich saját 
katonáinak egy részét helyezze el ama várakba. 
Végre felolvastatott Katzianer levele, melyben a gyűlést 
felkéri, hogy őt, mint Szomszédvára birtokosát, vegyék fel a 
tótországi rendek sorába, viszont kész osztozni vcliik jó és bal-
') Instructio de iis, quae generosus Nicolaus Jurisitscliitz baro 
in Güns, generalis gentium nostrarum tarn in Sclauonia, quam infe-
rioris Austrie capitaneus, Magnificus Franciscus de Bathyan comes 
comitatus castri ferrei, venerabilis devotus Albertus de Pereg, prae-
positus Quinqueeclesiensis et egregius Lucas Zeckel consiliarii et 
commissarii nostri, fideles nobis dilecti, simul omnes, vel quotquot 
ex eis commodo adesse poterunt, cum universis statibus et ordinibus 
regni nostri Sclauonie nostro nomine agere et tractare debent. Ere-
deti fogalmazata a bécsi titkos levéltárban. — L. I rományok . VIII. 
szám. 
2) Sajnos, neveiket nem ismerjük. Jurisich a királyhoz intézett 
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sorsukban. Azonban a gyűlés válaszolá, hogy kérelmének, a 
király megegyezése nélkül, ne felelhet meg. 
Mire a gyűlés szétoszlott. 
Ferdinánd november közepén csakugyan megjelent Grácz-
ban, hol örökös tartományainak rendeivel megkezdette, a török 
elleni segély kieszközlésére czélzó tárgyalásait. 
A tótországi rendek biztosai is megérkeztek a kitűzött 
időben. A király több pont iránt kérte ki véleményüket. Mily 
módon lehetne Slavóniát és a többi tartományokat a törökök 
pusztításai és támadásai ellen megvédeni ? Mily módon kíván-
nak ők e czélra közreműködni? Miután az utolsó hadjárat 
szerencsétlen eredményét a vezetés körül elkövetett hibák 
okozták, mily eljárást kelljen ezentúl a hadjáratokban követni ? 
Mily intézkedéseket ós készületeket kelljen szárazon és vizén, 
a lovas- és gyalog-hadakra nézve tenni? Miután a hajóhadnak 
nagy fontossága van, hol lehet legolcsóbban készíttetni hajó-
kat? Hol, s mily számban kelljen a hajóhadra alkalmas fegy-
vereseket toborzani ? Kétségtelen lévén, hogy az utolsó had-
járat szerencsétlen lefolyásának egyik legfőbb oka az élelmi 
szerek hiánya vala; továbbá, mivel csak úgy remélhető, hogy 
az idegenek szolgálataikat Tótország védelmére felajánlják, 
ha biztosíttatnak, hogy élelmi szerekben nem fognak hiányt 
szenvedni: mily intézkedéseket kelljen ez irányban eszközölni ? 
Miután a lovakban való hiány, és a könnyű lovasok zsoldjának 
emelkedése folytán, a költségek szaporodása mind inkább 
érezhetővé válik, mikép kelljen ezentúl a könnyű lovasok és 
általán a hadak fogadása és ellátása körül eljárni? 
A király, midőn e kérdéseket a tótországi biztosok elé 
terjesztette, kijelenté, hogy ő a maga részéről költséget, sőt 
saját személyét sem fogja kímélni, és mindent, mi hatalmában 
áll, megteend. Továbbá figyelmeztette őket, hogy a török elieni 
támadó fellépésre, az ország felszabadítására soha alkalmasabb 
időpont nem létezett, mint a jelen. Ezt nem akarja elmulasz-
jelentésében í i j a , hogy a biztosok neveit egy mellékelt czédulán 
küldi. A jelentés fennmaradt, a czédula elveszett. 
') Jurisich Miklósnak és Peregi Albertnek 1537. november 7-én 
Dombróról, Ferdinándhoz intézett jelentése. Eredetije a bécsi titkos 
levéltárban. — L. Irományok. IX. szám. 
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tani. És remélli, hogy a rendek is áldozatkészséggel fogják 
támogatni. l) 
A tótországi rendek küldöttei a következőkben foglalták 
össze javaslataikat és kérelmeiket. 
Mindenek előtt szükséges, hogy a király a slavóniai vég-
helyeket erősítse meg, lássa éllovasok-, gyalogok-és sajkások-
kal, ágyúkkal és lőporral; mert el vannak pusztulva, és birto-
kosaik nem képesek azokat védelmi állapotba helyezni. Hor-
vátországban tizenhét ily vár létezik, Tótországban huszonhat. 
3000 könnyű lovas, 1500 gyalog és 1000 sajkás elégséges 
volna. De szükséges, hogy ezek még a tél tartama alatt helyez-
tessenek el ama várakba, különben a hadjárat megnyitásáig a 
két tartomány végkép elpusztúl. Ha a király a jelzett had-
erőt nem képes rögtön megküldeni, arra kérik, hogy legalább 
azon háromezernyi hadat, melyet Jurisich által a dombrói 
gyűlésen ígért, hiány nélkül küldje meg; ha ezt nem teszi, a 
rendek végkép kétségbe fognak esni. 
A mi a rendeket illeti, ezek nagy áldozatokat hoztak. 
Az utolsó hadjárat költségeire , félév alatt, minden jobbágy-
telek 5 forintot adózott, az urak és nemesek fejenként tá-
borba szállottak, többen váraik megerősítésére nagy össze-
geket fordítottak. Ezentúl szintén készek minden kitelhetőt 
megtenni. Hogy azonban erőfeszítéseik sikeresek legyenek, 
szükséges, hogy ő felsége béküljön ki János királylyal. Ek-
ként lehetővé fog válni, hogy ő felségének hadai, melyek 
most János ellen harczolnak, sőt János hadai is a török ellen 
fordúljanak. 
Továbbá a közelebbi hadjáratot ő felsége személyesen 
vezesse. Ez esetben számos előkelő idegenek fognak a táborba 
gyűlni, és saját költségükön hadakozni. 
A király hasson oda, hogy a keresztény hatalmak már e 
tél tartama alatt, és a jövő évi hadjárat idején is nyújtsanak 
segélyt; névszerint a velenczei köztársaság vállalja el azon 
1000 lovas zsoldjának fizetését, kik a horvátországi végvárakba 
') Propositio facta oratoribus regni Sclauoníe. Eredeti fogalma-
zata ugyanott. — L. Irományok. X. szám. 
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küldetnek, mert azok a törököt Velencze területetői is távol 
fogják tartani. 
Kellő számú, ügyes kémeket is kell rendelni. 
Legnagyobb fontossága van a hajóhadnak, és szükséges, 
hogy ő felsége legalább olyannal rendelkezzék, mint a török. 
Állítani lehet, hogy az ország azé lesz, kinek erősebb hajóhada 
van. A hajók előállítására Slavóniában anyag, fűrészmalmok, 
mesterek és munkások hiányoznak. Ellenben az örökös tarto-
mányokban, a Dráva, Száva és Mura partvidékein mindez bő-
ségesen feltalálható. 0 felsége tehát ott lakó alattvalói által 
készíttessen 200 sajkát. A Duna, Dráva és Száva mellékein, 
elégséges számban találtatnak ügyes és megbízható sajkások. 
0 felsége haladék nélkül fogadja szolgálatába a hajóhad leendő 
kapitányát és vajdáit, s ezekre bízza a tizedesek és közle-
gények fogadását. 
Horvát- és Tótország területe élelmi szereket sem szol-
gáltathat elégséges mennyiségben. Az utolsó hadjárat alatt sok 
helyen akadályozva voltak a termést learatni, és újra vetni; a 
niult évi termést felemésztették a hadak. Mindazáltal vizsgál-
tassa meg ő felsége az urak és nemesek birtokait, s a gabonát, 
mely netalán még található, vásároltassa össze. Az összegyüj-
tendő élelmiszereket legczélszerübb lesz Zágrábban és Varas-
don halmozni fél. 
A gyalogok zsoldja havonkínt 3 forint és 20 dénár. A 
lovasok zsoldját lehetetlen leszállítani. Ugyanis Velencze szin-
tén toborz lovasokat, kiknek 6 forintot és takarmányt igér. 
János király is nagyobb zsoldot fizet, mint Ő felsége, e mellett 
szabad zsákmányolást enged. Egyébkint figyelmeztetik ő fel-
ségét, hogy egy keresztény uralkodó sem képes oly nagy számú 
és jeles lovasságot kiállítani mint ő ; mert ha személyesen 
száll táborba, a főpapok, urak, nemesek fejenként, és pedig 
saját költségükön tartoznak őt követni. 
Végre a biztosok, küldőik nevében, ajánlatot tettek, hogy 
minden 36 jobbágytelek után egy könnyű lovast fognak kiál-
lítani és egy egész esztendeig tartani. ') 
') A biztosok felterjesztésének egykorú példánya ugyanott. — 
L. Irományok. XI. szám. 
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A király ezen előterjesztésre adott válaszában kijelenté, 
hogy a végváraknak hadakkal és ágyúkkal ellátása, úgyszintén 
a hajók építése iránt haladék nélkül intézkedni í'og, a lőport 
Pettauban már tényleg megrendelte. 
Azon felfogást, hogy a török elleni hadjárat sikerét a 
János királylyal kötendő béke elő fogja mozdítani, helyesli; ő 
soha sem idegenkedett a kibéküléstől, és'most is kész méltá-
nyos feltételek alatt egyességre lépni. 
Az utolsó hadjáratban személyesen óhajtotta átvenni a 
fővezérletet, de fontos okok akadályozták. A jövő hadjárat 
alkalmával ezt minden esetre megteendi. 
A keresztény fejedelmeknél ez előtt is többször sürgetett 
segélyt, ezentúl sem fogja ezt elmulasztani. 
Maga szintén azon nézetben van, hogy Horvát- és Tót-
ország területén elégséges élelmi szerek nem találtatnak; 
emiatt más országokban fog vásárlásokat tenni. De erejük-
höz képest ők is járuljanak hozzá. A raktárakat Zágrábban 
és Varasdon fogja felállíttatni. 
Végre felkéri a biztosokat, eszközöljék ki a közelebbi 
tótországi gyűlésen, hogy a rendek nem 36, hanem minden 25 
jobbágytelek után ajánljanak egy lovast, és legalább másfél 
forintnyi adót szavazzanak meg; igérte, hogy ezt hazájuk 
védelmére fogja fordítani. ') 
A Gráczba küldött biztosok nem egyedül arra valának 
utasítva, hogy hazájuk védelme iránt Ferdinánd királylyal 
tanácskozzanak; hanem arra is, hogy a rendek kívánatait ter-
jeszszék elő és azoknak teljesítését eszközöljék ki. És pedig 
első sorban azt, hogy hét bánt nevezzen ki ; az önkényesen 
elfoglalt birtokok visszaadását rendelje el; gondoskodjék, hogy 
a katonák rablásai és az urak hatalmaskodásai szűnjenek meg, 
az általuk okozott károk pótoltassanak ki. 
') Responsuni regie Maiestatis ad eos articulos, quibus oratores 
regni Sclauonie respondernnt ad proposita sue Maiestatis. Egykorú 
irat ugyanott. — L. I rományok . XII. szám. 
-) A felterjesztés egykorú másolata ugyanott. — L. Irományok. 
XIII. szám. 
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A király az utóbbi pontot hallgatással mellőzve, sietett 
kijelenteni, hogy a bánokat mielőbb ki fogja nevezni. 
A biztosok ekkor egy lépéssel tovább mentek. Kívánták, 
hogy a bánokat, kik ki fognak neveztetni, esküvel közelezze 
arra, hogy az ellenük támasztott és függőben levő perekben 
haladék nélkül fognak törvényt állani, és az általuk okozott 
károkért elégtételt nyújtanak. Nevezze ki Bánffy Boldizsárt a 
szervezendő hajóhad kapitányává, és rendeljen Tótországba 
becsületes adószedőt. Hirdessen a rendeknek gyűlést, hol biz-
tosait támogatni fogják. Végre adjon kegyelmes választ az 
elfoglalt jószágok visszaadását illető kérelmükre. ') 
A király ezen második felterjesztésre válaszolá, hogy a 
bánoktól átveendi a kívánt esküt; Bánffyt ki fogja nevezni; 
adószedőről gondoskodni fog ; a jószágok visszaadása tárgyá-
ban megteendi a szükséges intézkedéseket; a tótországi gyű-
lést ki fogja hirdetni, és határnapját, a biztosokkal egyetértő-
leg, állapítandja meg. 3) 
Ezen k. leirat kielégíthette a biztosokat, s ezek megnyug-
tatva hagyták el a stíriai fővárost. 
Es a király csakhamar teljesítette több igéretét. Már de-
czember 9-e'n Nádasdíj Tamást és Keglevich Pétert kinevezte 
Horvát- és Tótország bánjaivá, miután a Pekry Lajossal folyta-
tott tárgyalások meghiúsultak. 4) 
rv. 
Ugyancsak 1537. deczember 9-én kihirdette a tótor-
szági gyűlést Kőrösre, 1538. január 6-ára, hogy ott az új bá-
nok hivatalukat ünnepélyesen elfoglalják, és melléjük a pro-
') Ezen k. válasz nem ismeretes. Tar ta lmát resumálja a máso-
dik felterjesztés. 
2) A felterjesztés egykorú másolata a bécsi titkos levéltárban. 
— L. I rományok . XIV. szám. 
3) A királyi válasz egykorú másolata ugyanott . — L. Irományok. 
XV. szám. 
4) A Kremsben deczember 9-én kelt k. oklevél, mely a kineve-
zést a rendek tudomására hozza, ercdefi fogalmazata, ugyanott. — 
L. Irományok. XVI. szám. A Pekryvel folytatott alkudozásokról, és 
elfogatásáról szól Ferdinánd alább idézendő utasításában. 
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I 
tonotáriusok megválasztassanak. J) Biztosokká Jurisich Mik-
lóst és Batthyányi Ferenczct rendelte. 2) 
A bánok közül csak az egyik, Keglevich jelent meg. :i) 
A királyi biztosok, megnyitó beszédükben, hangsúlyozván 
küldőjüknek, a tartomány védelme érdekében kifejtett, buzgó és 
áldozatkész gondoskodását, előterjesztették kívánatait, hogy 
minden 25 jobbágytelek után legalább egy lovast állítsanak 
ki, egy év tartamára, és minden ház után egy forint adót 
ajánljanak meg. Illő — mondák — , hogy „erejükön felül" is 
áldozzanak; tekintve azt, hogy a szükség nagy és sürgető» 
hogy minden az ő saját javukra fog fordíttatni, és ő felsége 
örökös tartományai szintén jelentékeny ajánlatokat tettek. A 
király maga, korábbi ígérete szerint, 2000 lovast és 1000 
gyalogot tart Slavónia védelmére; mivel azonban értésére 
esett, hogy télen át csak jelentéktelen török csapatok marad-
tak a bosniai véghelyekben, s ezektől tartani nem lehet; a 
rendek belátására bízza annak eldöntését, vájjon nem volna-e 
czélszerü a királyi had létszámát leszállítani, s az ekként meg-
takarítható Összeget a nyári hadjárat költségeire szentelni? 
A király továbbá tudomására hozza a rendeknek, hogy a 
keresztény hatalmak eonfoederátiójának létrehozására czélozó 
tárgyalások kedvező eredményt ígérnek, és remélli, hogy 
egyesűit erőkkel sikerülend megtörni a félhold hatalmát. 
Azonban e confoederátió a királyra is nagy terheket ró ; hogy 
ezeket elviselhesse a rendeknek is közre kell müködniök. 
A Gráczba küldött követeik által előterjesztett kívána-
tokra ő felsége kegyelmes választ adott; névszerint kinevezte 
a bánokat, kik esküvel kötelezték magukat, hogy tisztüket 
lelkiismeretesen teljesítendik. A báni méltóság betöltése alkal-
mával, ő felsége Pékry Lajosra is tekintettel vala, s vele 
') A királyi meghívólevél két, különböző tartalmú, fogalma-
zata a bécsi titkos levéltárban. — L. I rományok . XVII. szám. 
2) Ezt az alább említendő utasításból tudjuk. 
3) Ferdinánd, Prágából, 1538. január 12-én írja Nádasdynaki 
hogy vette levelét, melyben í r ja : „neque pecuniam, neque pulverem 
tormentarium aduenisse . . ., supplicando nobis, quod propterea ad 
Dietam Sclauonicam ire non potueris , tibi ignosceromus." Eredeti 
fógalmazata a bécsi t i tkos levéltárban. 
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megkezdette a tárgyalásokat; de ezeknek folyamában oly túlzó 
igényekkel lépett fel, s oly fenyegető hangot használt, hogy hűt-
lensége, melyről már korábban gyanúsíttatott, kétségtelenné lőn; 
emiatt őt, a rendek küldötteinek tanácsára, fogságba vetette, és 
nem kétli, hogy ezen eljárást a gyűlés is helyeselni fogja. 
A rendek két forintnyi adót szavaztak meg minden ház 
után, s a királynak tetszésére bízták, a házak új összeírását 
rendelni el; az adó fele az összeírás után 15 nappal, fele pün-
kösdkor fizetendő. Egy úttal felkérték a királyt, hogy az adót, 
melyet a múlt országgyűlés a papságra kivetett, a rendek ma-
guk hajthassák be, s a tartomány szükségeire fordíthassák. 2) 
Azonban a király másik kívánatát, hogy minden 25 job-
bágytelek után egy lovast állítsanak ki, nem teljesítették, és 
fenntartották korábbi ajánlatukat, hogy 36 telek után állíta-
nak ki, egy év tartamára, egy lovast; a mely kötelezettségtől 
senki sem tekintetik felmentettnek. Az ekként összeállítandó 
sereg, a királyi főkapitány vezérlete alatt, a véghelyekben fog 
szolgálni. Azon esetre, ha a török nagyobb erővel támadná 
meg a tartományt, vagy valamelyik erősséget venné ostrom 
alá, a rendek fejenként fognak táborba szállani, jobbágyaik 
ötöd részével, vagy végső szükség esetében, összes jobbágyaik-
kal. Ha a török támadások a szomszéd tartományokra is 
veszélyesek, ezeket ágyúlövésekkel és más hadijelekkel fog-
ják figyelmeztetni. Egyébkint a tartomány védelméről, a várak 
megerősítéséről, kémek tartásáról való gondoskodást a bánokra 
bízzák. De a királyt felkérik, hogy tartson a tartományban 
egy építészt, ki a várakat évnegyedenkint megvizsgálja és a 
szükséges építkezéseket elrendelje; továbbá egy élelmezési 
felügyelőt, ki a hadiélelmezés terén tapasztalással bír. A király 
által küldött ágyúk és lőpor szállítására Zágráb városa 24, 
Kőrös városa 16, a lepoglavai zárda 12 lovat ajánlottak. A 
várak élelmezésére pedig az összes rendek a gabonatermés 
huszadrészét, melyet saját költségükön fognak ajánlottak fel. 
beszállítani, Megállapították az élelmiszerek és takarmány-
') Ferdinánd királynak a biztosok részére 1537. deczember 
'28-án kelt utasítása. Eredeti fogalmazata a bécsi titkos levéltárban. 
— L. Irományok. XVIII. szám. 
2) Az I. és XVI. czikkek. 
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nemek árait; és a vásárlandó készletek szállítására minden 20 
jobbágytelek után egy kocsit bocsátottak az élelmezési fel-
ügyelő rendelkezésére. Az élelmi raktárak felállítására Verőcze? 
Újudvar és Yelike jelöltettek ki. l) 
A bánok felhívattak, hogy törvénykezési működésüket 
márczius 17-én indítsák meg; de az önkényesen elfoglalt vá-
rak és birtokok visszaadását rögtön, és minden perlekedés 
nélkül, eszközöljék. Szabályozták a tövénykezési iratok díját, 
és a jobbágyok költözköde'si visszonyait. 
Megállapíttatott, hogy az érczpénz mindenütt törvényes 
értéke szerint f'ogadtassék el. A tartományi pénztárnok mult 
évi számadásainak megvizsgálására bizottság küldetett ki. A 
mult években a királyhoz küldött követek, és a báni törvény-
szék ülnökeinek tiszteletdíjára 10 dénár adót vetettek ki ; a 
felesleg a tartomány egyéb szükségeinek fedezésére fogván 
fordíttatni. :!) 
Pekry Lajos elfogatásáról a rendek nemcsak a királyi 
biztosok előterjesztéséből értesültek. Neje, és a hasonlag fog-
ságban levő Katzianernek neje követeket küldöttek a gyűlésre, 
hogy a rendek közbenjárását, férjeik szabadon bocsátása érde-
kében, kikérjék. A rendek nem vonakodtak ezt megtenni. Bat-
thyányi Perenczet felkérték, hogy nevükben menjen a királyhoz 
és a foglyok részére kegyelmet kérjen. 4) 
V. 
A körösi gyűlésnek, imént ismertetett, végzései nagy 
részben papíron maradtak. Miként a király nem teljesítette 
') II.—XV. czikkek. 
2) A XVII.—XXIV. czikkek. 
3) A XXV. és XXVI. czikkek. — A törvénykönyv kiadva a 
magyarországi törvények gyűjteményes kiadásaiban. — L. Iromá-
nyok és Törvények. XIX. szám. 
4) Batthyányi Ferencz 1588. február '2-án, Németujvárból, jelenti 
ezt Ferdinándnak, azon hozzadással, hogy e megbízást „non sine 
difficultate" fogadta el. Mivel azonban a rendek a felajánlott úti-
költséget nem küldötték meg, nem utazik az udvarhoz, s levélben 
ajánlja a király figyelmébe a reábízott ügyet. Eredetije a bécsi tit-
kos levéltárban. 
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Ígéreteit, a rendek sem feleltek meg elvállalt kötelezett-
ségeiknek. Es midőn, tavasz nyíltával, a törökök ismét meg-
kezdették pusztításaikat, seliol sem találkoztak komoly ellen-
állással, sőt Dobrycze várát is megvívhatták. Keglevich Péter, a 
bánok egyike, ismervén ezen erősség fontosságát, kísérletet 
akart tenni visszaszerzésére. Emiatt, 1538. május második 
felében Zágrábba gyűlést hirdetett, s a tótországi rendeket 
felhívta, hogy fejenként, fegyveresen jelenjenek meg, közvet-
lenül a hadjáratra indulandók. 
A tótországi alsó nemesség számos tagjai és az urak kül-
döttei mellett, Horvátország követei is megjelentek a kitűzött 
napon. Mindnyájan készségüket fejezték ki, fegyvert fogni; 
de kijelentették, hogy az idő rövidsége miatt nem voltak 
képesek jobbágyaikat felfegyverezni. Es miután a királyi 
sereg sem jelent meg, Keglevichnek a hadjárat tervével fel 
kellett hagynia. A királyi hadaknak és a várőrségek fizetésé-
nek elmaradása, a rendek körében élénk elégületlenséget kel-
tett, mely szenvedélyes kifakadásokban nyilvánult. Sőt, Ho-
bethycs Boldizsár vezérlete alatt, párt alakult, mely nem 
habozott nyíltan indítványozni, hogy a rendek a töröktől adó-
fizetés árán vásárolják meg a békét. 
Iveglevich csak nehezen tudta a rendeket lecsillapítani. 
Június 11 -re Körösre újabb gyűlést hirdetett; kilátásba helyez-
vén, hogy akkorra a királyi ígéretek teljesítését ki fogja esz-
közölni. 
Vájjon megtartatott-e a körösi gyűlés ? nem tudjuk. 
VI. 
Ferdinánd király vezérei hadi munkálatainak 1538-ban 
nem kedvezett a szerencse. Horvát- és Tótország szenvedései 
sem szűntek meg; folytonosan ki volt téve a török dúlásoknak. 
Végre a következő év (1539.) elején néhány ezer spanyol és 
') Nádasdy Tamás 1539. oetóber 8-án Sárvárról "Ferdinánd 
királynak í r j a : „Recordari poteri t Vestra Maiestas, quod preterito 
anno, in Congregacione Zagrabiensi . . . ceperánt aperte Regnicole 
loqui, quorum caput erat Balthazar Ilobethycli, ut Turcis tr ibutum 
daretur." Eredetije a bécsi titkos levéltárban. — Ugyanott Keglevicb 
bánnak 1588. május 21-én, Zágrábból, Ferdinándhoz intézett jelen-
tése. — L- Irományok. XX. szám. 
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német katona jelent meg. A király, hogy ezen hadak ellátására 
pénzben és élelmi szerekben segélyt eszközöljön ki, Nádasdy 
Tamás bánnak meghagyta, hogy szent György napjára, Horvát-
és Tótország rendeinek gyűlést hirdessen. Ez azonban későn 
kapta meg e rendeletet, és mivel, régi szokás szerint, a gyűlés 
kihirdetése és határnapja között tizenöt napi időköz kívánta-
tott, a gyűlést május 8-ára Dombróra hívta egybe. ]) 
Ferdinánd Batthyányi Ferenczet és Zekéi Lukács tanácsost 
rendelte biztosaivá. Az utóbbi súlyosan betegen feküdt Lai-
bachban, s így nem jelenhetett meg. Batthyányi is vonakodott 
a megbízást elvállalni, mivel a király nem küldött neki költsé-
get. Utóbb elszánta ugyan magát; de oly cynismussal, mely 
még ezen romlott korban is feltűnő, jelentette a királynak, 
hogy nem engedi soká adósának maradni. 3) 
Batthyányi, a gyűléshez intézett megnyitó beszedében, 
előadta, mit tett a király Slavonia védelmére, s mit készül 
tenni ezentúl; mire felhívta a rendeket, hogy ajánljanak 
meg adót, gondoskodjanak a hadsereg élelmezéséről és a várak 
megerősítéséről. 4) 
A rendek készséggel tették meg ajánlataikat a hadsereg-
') Nádasdy 1539. apríl '21-én, Kanizsáról jelenti a k i rá lynak: 
„Miserat ad me I). Bathyany literas Y. S. Maiestatis, super indicenda 
diéta slauonica ad festum diui Georgii, que valde tarde ad me per-
uenerunt . . . ; nam adminus, iuxta consuetudinem Regni, quindecim 
diebus ante diem congregacionis debebit diéta promulgari; nichilo-
minus ego eas subito misi domino College meo, ut alium diem indi-
eende diete prefigat." Eredetije a bécsi titkos levéltárban. A törvény-
könyvből tudjuk, hová és mikorra hivatott össze az országgyűlés. 
2) A királyi utasításból tudjuk ezt. 
;i) Nádasdy, fennebb idézett levelében , í i ja Ferd inándnak: 
,Seribit mihi dominus Bathyany, se a V. S. Maiestate designatum 
esse in legatum ad ipsam dietam; se tamen eo non iturum, si sibi 
expense non darentur." És maga Batthyányi, 1539. május 2-án, ír ja 
a királynak: „Diéta ipsa futura est ad festum Apparicionis S. Mi-
chaelis p. v. in Dombro. . . . Intrabo ad diem prefixum. Verumta-
men Maiestas V. non cogitet, quod istas meas expensas Maiestati V. 
in vanum relinquam, ex quo Maiestas V. mihi ne obolum quidem 
dedit, quod sane expensis confici non potest. Dabo operám, ut Maie-
stas V. mihi debitor non remaneat." Értesíti, hogy Zékel betegen 
fekszik. A levél eredetije a bécsi titkos levéltárban. 
4) A királynak, 1530. márczius 28-án és apríl 14-én biztosai 
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nek és a váraknak élelmi szerekkel való ellátására; minden 
jobbágytelek után egy negyed köböl gabonát ingyen, és egy 
negyed köböl búzalisztet 25 dénár árán, szavaztak meg. To-
vábbá a törökök dúlásainak megakadályozására, 300 gyalog 
martalócz felállítását határozták, a nyár és ősz tartamára; 
ellátásukra minden jobbágytelek után egy forint adót ajánlot-
tak fel és megállapították, hogy ha a török nagy haderővel 
támadna a tartományra, közfelkelés fog hirdettetni. 
A mult évben az egyháziakra kivetett, de meg nem 
fizetett, adónak behajtása újra elrendeltetett. 
Mivel Alapy János török fogságba esett, és váltságdíjá-
nak előállítására összes birtokait kényszerűit elzálogosítani, 
segélyül 10 dénárt szavaztak meg részére, szintén minden job-
bágytelek után. 
A báni törvényszékre nézve határoztatott, hogy május 
28-án Zágrábban vagy Kőrösön kezdje meg működését. 
Végre a jobbágyok költözködése és a szökött jobbágyok 
visszaadása tárgyában hozattak végzések. ') 
VII. 
A következő év (1540) őszén, Keglevich Péter bán elnök-
lete alatt, a tótországi rendek Zágrábban tartottak gyűlést. 
Végzései közül csak egyet ismerünk, mely martalóczok foga-
dására és ellátására fél forint adót szavazott meg. 
részére adott két utasítása, megbízólevele és rendelete. Eredeti fogal-
mazataik ugyanott. — L. I rományok . XXI.—XXIV. szám. 
') A törvénykönyv egykorú példánya a bécsi császári kamara 
levéltárában. — L. I rományok és Törvények. XXXI. szám. 
2) Keglevich, 1540. november lí)-én, Szentgyörgyvárról ír ja 
Ferdinánd ki rá lynak: „Quamuis in proxime transacta Zagrábiensi 
diéta, pro offerendo subsidio tractatum sit, Conununitasque Regnico-
larum singuluni florenum medium, de singulis eorum colonis, ad 
conseruacionem peditum plagiariorum obtuleri t ; ita, ut eciam domini 
Magnates et alii huiusmodi subsidium contribuerent. . ." Eredetije 
a bécsi titkos levéltárban. 
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ORSZÁGGYŰLÉSI IROMÁNYOK ES TÖRVÉNYEK. 
I. 
1537. Apríl 15. 
A tótorssági rendeli körösi gyűlésének tör vény csikkéi. 
Articulj dominorum ac regnicolarum regni Sclavonie, jn 
eongregatione eorum generálj, pro dominica Misericordia do-
mini celebrata, factj, anno 1537. 
Gratias agimus sacratissime regie Maiestati, domino no-
stro graciosissimo,eiusque benevolenciam et graciosam liberali-
tatem in nos hostensam fideli obsequio reservire studebimus, 
quod Maiestas sua defensioni nostre providere, dominumque 
Oatzyanner capitaneum sue Maiestatis generalem, cum genti-
bus ad confinia huius miserimi regni mittere dignata est, quem 
benivolo atque diligenti animo excepimus, cum conditionibus 
infrascriptis, quibus dominus quoque capitaneus consensit. 
Item, quia dissensiones, inter plerosque ex nobis per hec 
tempóra orte, componj, sedarique minimé poterant, erailt autem 
maximo obstaculo omnibus expeditionibus acl nostram defen-
sionem fiendis; jdeo conclusum est, ut universi domini nobiles 
ac regnicole huius regni Sclavonie usque festum nativitatis do-
mini, nunc venturnm, sint inter sese pacifici, lesiones etiam et 
damnificationes, quas quisque infra dominicam Oculi proxime 
preteritam, diem videlicet nostre congregationis, de mandato 
regie Maiestatis indicte, utcumque a quocunque susceperit ac 
passus est, interim pacato animo ferant, et amore sincero sese 
amplecti et prosequi debeant; nec alter alterum ante pre-
scriptum diem dominice Oculi patratis, aut verbo aut factis 
offendere ledereque et deturbare ansus sit. 
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Cum autem regia Maiestas, dominus noster clementissi-
mns, certis ex causis Bannum nobis dare non potuit, et re-
gnum hoc judice suo ordinario careat, Electi sunt ad dirigenda 
negocia regni Reverendissimus dominus episcopus Zagrabien-
sis ac Magnifici domini Ludovicus Pewkry, Franciscus Bat-
thyany et Petrus Kegle vych, ut interim, donec regia Maiestas 
Bannum nobis dederit, habita mutua intelligentia, cum domino 
capitaneo regie Maiestatis omnibus regni necessitatibus, ad 
defensionem pertinentibus, provideat et consulat. 
Judicia eciam omnia, ratione quorumcumque negociorum, 
secus actuum potentiarum, a predicto die dominica Oculi ut-
cumque, usque predictum festum nativitatis domini emergen-
tia, prescripti quattuor domini, vei absentibus alijs, solus dmn-
taxat dominus reverendissimus, assumptis penes se egregijs 
Emerico Bradacz, Michaele Rawony directore causarum regie 
Maiestatis, Balthasare Hobetycz et Stephano Prasolczy ac judi-
cibus nobilium, et ceteris sedis indiciariae assessoribus, ubi-
cumque idem dominus Reverendissimus, deo duce, constitutus 
fuerit, sine intermissione, celebrare administrareque valeant, at-
que possint, absencia unius vei plurium assessorum, iudicio 
ipsi obstante minimé ; et quod onera et gravamina talium judi-
ciorum, in quibnscumque causis, ultra centum florenos et So-
lutionen! damnorum se extendere non possint, demptis casi-
bus facti homicidij ; amoniciones autem et evocaciones fiant 
pro XV. die per judices nobilium. 
Modus vero judicandi in castris manebit in suo jure ex-
ercituali atque bellico, et in manibus ac potestate domini capi-
tanei et domini Ludovici Pewkry. 
Viso insuper, et considerato periculo huic regno imminenti, 
cupientes etiam vocibus regie Maiestatis obsequj, amore denique 
patrie, et pro salute ac defensione nostra, vires et facultates nos-
tras exponere volentes, statutum est, ut statim et de facto octi-
genti equites et ducenti pedites pixidarii conducantur, conser-
ventur, et ad regni defensionem teneantur, quibus, licet iuxta 
regni consvetudinem, e medio universitatis nobilium capitaneus 
elegi debeat, tamen, quia gentes tam repente, prout necessitas 
exigebat, inveniri non poterant, requisivimus dominum Ludovi-
cum Pewkry, ut sua dominatio, auxilio etiam ceterorum domino-
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rum, gentes ipsas conducat, et eis presit, curamque eorum in 
se assummat; ita tarnen, ut si regia Maiestas sua Magnifieum 
dominum ad aliqua alia servicia ponere voluerit, libere sua do-
minatio illó se conferat; et quod, assumpto prescriptorum 
dominorum consilio, liabita etiam mutua intelligentia cum do-
min o capitaneo regie Maiestatis, ubique, dum opus fuerit, in 
defensionem regni penes enndem capitaneum, cum prescriptis 
gentibus et alijs quoque, quas si leuaverimus, assistat. 
Conclusum etiam est, ut omnes domini ac nobiles de sin-
gulis decem sessionibus, iuxta numerum presentis dicationis, 
unum peditem pixidarium semper paratum, similiter nobiles 
unius sessionis, de singulis decem sessionibus conservare 
debeant, ut cum primum de consilio ac voluntate pre-
scriptorum electorum dominorum commissum et pro el am a -
tum fueri t , statim huiusmodi pedites, ad diem et locum per 
eosdem prefixum et deputatum, statuere et bene solutos mit-
tere debeant et teneantur, quibus similiter idem dominus Lu-
dovicus Pewkry preesse debebit, eosque diriget; habita tarnen 
semper mutua intelligentia cum domino capitaneo, et assumpto 
consilio dominorum ; preterea, ut omnes domini nobiles et re-
gnicole ita parati se teneant, ut, si necessitas postulaverit, sta-
tim viritim insurgere, et contra hostem proficisci valeant. 
Eogamus insuper et suplicamus, ut dominus Catzyanner 
capitaneus regie Maiestatis residuam partém gencium per re-
giam Maiestatem ad nostri defensionem oblatorum, que non-
dum advenerunt, pedites scilicet et armigeros, sine mora, ad-
ducere et confinia, locaque ad id necessaria, ponere velit. 
Item, quod presens subsidium unius floreni. ad conserva-
tionem gencium inpositum, infra octavum diem presentis con-
gregationis , ad manus domini Emeriti Bradacz, thesaurarii 
regni, administretur, peracto ipso octavo die idem dominus 
thessaurarius homines suos, cum judicibus nobilium, more 
alias consueto, ad depredacionem bonorum, subsidium ipsum 
persolui negligentium, mittere clebeat; ubi vero idem dominus 
thesaurarius, ad huiusmodi exequutionem, administracionem-
que prescripti subsidij, contra quoscumque, 11011 sufficeret, ex 
tunc dominus Ludouicus Pewkry, cum consilio dominorum, 
eidem thesaurario auxilia prestare teneatur. 
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Moneta autem germanica et Himgarica ubique in suo va-
lore ac genere recipiatur et currat. 
Victualia vero, cuiusvis generis existant, iuxta limitacio-
nem et regestum exiiide factum, per gentes prescriptas soluen-
tur, et gentes ipse ubicumque pecunijs utantur; si quis autem 
illa violenter receperit, puniatur iuxta demerita. 
Ad limitacionem et estimationem victualium det domi-
nus capitaneus duas personas , quibus adiungendi sunt nostri 
ad id electi honiines ac judices nobilium, qui tandem, conside-
rata et gentium copia, et victualium quantitate, faciant de eis 
limitationem et estimationem, penes quam et in castris et cor-
pore regni venari (sie) possint. 
v Ad exequucionem denique prescriptorum iudiciorum, eli-
gatur per predictos dominos ex universitate nobilium, qui no-
mine vicecomitis omnia, que judicio conperta fuerint, cum iu-
dice nobilium exequi debeat, et administrare; ubi vero ille ad 
premissa non sufficeret, dominus Ludovicus sibi, dum opus 
fuerit, auxilia prestare debeat. 
Finaliter, quia ad huius regni defensionem et manutencio-
nem plura pertinere videntur, que secreta et non publica esse 
debent, jdeo omnia cetera, que pro commodo et utilitate regni 
necessaria fore videbuntur, commissa sunt consilio et directioni 
prescriptorum dominorum etc. 
Si quis autem premissa observare recusaret, ex tunc con-
tra eum et gentes omnes leuentur, et omnes nos capitatim in-
surgentes eundem, iuxta demerita, tanquam violatorem conclu-
si onis liostre, puniemus. 
(Egykorú másolat a bécsi titkos levéltárban.) 
II. 
1537. Apríl 15. 
A tótországi rendeli körösi gyűlésének, Ferdinánd királyhoz intézett-
felirata. 
Saeratissima regia Maiestas et domine domine noster gra-
ciosissime. Serviciorum nostrorum et perpetue fidelitatis humil-
Magyar Országgyűlési Emlékek. II. ' ° 
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limam commendacionem. Gracias immortales agimus Vestre Sa-
cratissime Regie Maiestati, vt nostre calamitati, defensionique 
providere, ac capitaneum suum generalem, auxilarijs copijs, 
pro nostra tuicione et conservacione hujus afflicti regni sui, 
raittere dignata est; quod Vestre Maiestati fideli obsequio in 
evum reservire studebimus. Dominum capitaneum Vestre Maie-
statis excepimus honore , quo debuimus ; vires eciam nostras, 
majores quas potuimus, illi adjunximus, dedimusque modum 
et ordinem, qui nobis, pro fidelitate Vestre Maiestati obser-
vanda, et pro patrie, liberorumque nostrornm liberacione, vti-
lior videri potuit, vt , dum necessitas exigerit, majora eciam 
auxilia hijs addere valeamus; nec dubium nobis est, quin do-
minus capitaneus omnia, que in conventu nostro deliberaveri-
mus Vestre Maiestati serio significaverit. Igitur supplicamus 
eidem Vestre Maiestati tanquam principi et domino nostro na-
turali atque graciosissimo, dignetur nostras conclusiones gra-
tas et ratas habere graciose. Quam deus optimus maximus con-
servet felicissimam et ad vota, pro commodo tocius reipublice 
Christiane. Presentes autem, propter absenciam sigilli nostri 
maioris, sigilhs judicum nobilium comitatus Crisiensis fecimus 
consignari. Datum in congregatione nostra, pro dominica Mi-
sericordia domini, Crisij celebrata, anno domini Millesimo 
quingentesimo tricesimo septimo. 
Ejusdem Vestre Sacratissime Maiestatis fideles humillimi 
Vniversitas dominorum ac regni-
colarum regni Vestre Maiestatis 
Sclavonie. 
Kivűl: Serenissimo Principi et domino domino Ferdinando, diuina 
fauente cíemencia, Romanorum, Hungarie, Bohemie etc. Regi, arelii-
duci Austrie etc., domino nostro graciosissimo. 
(Eredetije a bécsi titkos levéltárban.) 
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in. 
1537. Május 2. 
Ferdinánd királynak a tótországi rendekhez, a körösi gyűlés törvény-
czikkeinelc tárgyában, intézett leirata. 
Statibus et vniversitati regnicolarum regni Sclavonie. 
Ferdinaudus etc. 
Reverendi, Spectabiles, Magnifici, nobiles, egregij, pru-
dentes et circumspecti, fideles dilecti. Reddite sunt nobis litere 
vestre, quibus nobis gracias agitis de eo, quod generosum 
Joannem Catzianer etc. capitaneum nostrum generalem, pro 
vestri defensione et regni istius nostri conservatione, cum 
auxiliarijs copijs ad vos miserimus; jd, quod pro paterna nostra 
in vos omnes, totumque regnum istud nostrum, ejusque regni-
colas cura, solicitudineque libeoter sane fecimus, cumque arti-
culos in congregatione generali, proxime Crisij habita, per vos 
omnes, vnanimi consilio et sententia, conclusos, et ad nos per 
dictum Joannem Catzianer transmissos, legissemus, piacúit 
nobis, vosmet ipsos rationem inire statuisse, qui cum fortunis 
et rebus vestris consultum fore ex aliqua parte existimaveri-
tis. (?) Primuni enim , quod ad dissensiones inter plerosque 
vestrum exortas attinet, 11011 possumus improbare, vos cum 
sedari minimé possent, ita reipublice causa decrevisse, vt istius-
modi controversiarum actiones plane omnes vsque ad festum 
nativitatis dominj suspendantur, et jnterini quisque pati stu-
deat et ab offensionibus abstineat; tamen exoptatum nobis 
fuisset, vt quicquid dissidij, altercationisque reliquumest, com-
poni, sopirique quoquomodo potuisset; niliilominus constitu-
tionem illám vestram, vt maximé necessariam, et ad presen-
tium rerum statum idoneam, plurimum commendamus; nihil 
dubitantes, quin tani in his, quam in alijs, vestro omnium con-
sensu ita mature deliberatis, ordinatisque, strenuam operám 
daturi sitis, vti debita vbique executio fiat, prout necessitas 
ipsa expostulat; nam quod pro salute et defensione vestra 
octingentos equites et ducentos pedites, statim conducendos, 
13» 
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statueretis , id ipsum nobis , vt ingenue fateamur, non solum 
probatur, verum etiam persuasum habemus, vos pro totis viri-
bus, et facultate vestra, multo majora auxilia subministraturos 
fore, cum res exigat, presertim, qui vestrum in hoc periculum agi 
versarique facile diiudicare possitis,(sw^quorum vtique interest, 
vt in communem defensionem alacrius conjungantur, opemque 
simul conf'erant; quare singulari íide et studio in nos vestro 
freti, pro certo habemus , vos ex omni parte curaturos , sicut 
majorem in modum cupimus, desyderamusque, vti cum prefato 
generali capitaneo nostro mutuam jntelligentiam et correspon-
dentiam teneatis, eique quovis modo, pro regni istius com-
modo, vestrumque omnium tranquillitate et vtilitate, in omnem 
casum, auxilio, adiumentoque vos a presentibus periculis, ad-
versitatibus, discriminibusque, reducendosque in tranquillum 
statum, spectare, accomodaque et vtilia esse videbuntur, om-
nem possibilem opem, viresque , sine difficultate et jmpedi-
mento, cum effectu prestetis. 
Porro, de victualibus confidimus vos ejusmodi prorsus 
ordinem daturos, qui neque vili nocumento provintialibus istis, 
neque gentibus nostris gravamini sit futurus, quin potius vti-
lis, et vniversis ad pacem, et expeditionis nostre militibus, pro 
sustentatione victus eorum, tolerabilis ; jn qua re omnino ha-
bendam rationem illorum censemus, qui alioqui in facultatibus 
suis, pro malignitate temporis, damna passi-sunt, et ad angu-
stias quodammodo redacti videntur, ne illius oneris pondere 
graventur, plus quam par sit. 
De subsidio vero porrigendo, jmpositioneque facienda, vi-
detur nobis presens tempus longe magis aptum esse , vti fiat 
contributio, quam quod expectetur, donec necessitas major vos 
opprimat; nam, quod deus avertat, si tunc primum, cum hostis 
est pre foribus, remedia illa querere volueritis, sera admodum 
eollectio erit, credite nobis, subsidiorum illarum, et non tanta 
haberi poterunt, propter jngruentia mala ; nunc vero longe com-
modius est, vti congregentur ea in tempore, viaque meliori, qui-
buseum contra hostes apparatus fieri, et periculis propellendis 
prospici queat; jd, quod vos ponderaturos plane existimamus ; 
quod si feceritis, non est (lubitandum, quin in eo vos ita faci-
les et promptos exhibebitis, vti nedűm nos cupimus, verum ve-
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stra propria vtilitas exigit, offitiumque vestrum requirit; ma-
ximé, cum persuasissimum vobis esse debeat, nos vobis et 
regno isti nostro omni paterno et benigno auxilio, ope , juva-
mine, subaidioque nostro, in quocumque re rum conventu, Sem-
per affuturos, et pro defensione adeo vestra, tanquam fidelium 
regnicolarum nostrorum, tum corpus nostrum, tum facultates 
exponere minimé dubitaturos. Que vos, cum de nostro in vos 
animo propenso jmpresentiarum ignorare noluimus, tum ad li-
teras vestras gratiose vobis respondenda duximus. Datum 
Präge, secunda Maij 1537. 
(Eredeti fogalmazata a bécsi titkos levéltárban.) 
IV. 
1537. Június 17. 
Katzianer János királyi főkapitánynak, a tótországi rendek körösi 
gyűléséhez intézett irata. 
Reverendissime. reverendj, spectabiles, magnifici, egregij, 
prudentes et circumspecti domini et amici observandissimi, ho~ 
norandissimi ac dilecti. Cum sacre regie Maiestati domino no-
stro elementissimo conclusionem per vestras Reverendissimas, 
Spectabiles, Magnificas et Egregias Dominationes, in proxime 
hic Crisij celebrata congregatione, f'actam, significassem, et 
ipsas vestrarum dominationum literas, et conclusionis illius 
exemplum ad eius regiam Maiestatem transmississem, respon-
dit quidem tunc statim eius regia Maiestas, ad illám vestrarum 
dominationum conclusionem, per illas literas, quas vestris do-
minationibu's nunc exliibeo, committendo mihi, ut vestris do-
minátionibus eiusmodj literas reddendas curarem, quod etiam 
hactenus neutiquam facere intermisissem, tam recldj illas , nisi 
in publica huius regni regnicolarum congregatione, nec inte-
grum, nec satis commodum et frugiferum esse, mihi visum fűit. 
Pető igitur a vestris dominationibus diligenter, ne iniquo ani-
mo, seu egre hoc ferant. 
Ceterum, cum vestras dominationes non lateat, quantas 
undique nunc expensas et sumptus ipsa regia Maiestas, in tanta 
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rerum necessitate, et providendis, conficiendisque negotijs, ut 
cum ceteris suis regnis, provincijs, fidelibusque subditis con-
sulat, tum precipue in defensionem et conservationem vestra-
rum dominationum, adeoque totius huius regni, patrie vestre, 
facere cogatur, quos sumptus vero, absque suorum fidelium 
subditorum suorum regnorum et provintiarum subsidio, susti-
nere, et ferre minimé profecto, ut ipsi dominationes vestre íacile 
secum perpendere possunt. (sic) Proinde, rogo vestras domina-
tiones etiam atque etiam, ipsasque, nomine eius regie Maiesta-
tis, diligenter requiro, vt nunc, in hac congregatione, ad gra-
tiosam eius Maiestatis regie postulationem, ele contribuendo 
eiusmodj subsidio concludere, seseque in hoc obedientes et 
fideles prestare velint; id, quod vestras dominationes liaud 
gravatim facturos spero; quippe quod sese id ipsum facere ita 
velle, in proxima hic celebrata congregatione bona ex parte, 
obedienter et benevole, ad meam consimilem petitionem et re-
quisitionem, obtulerint. 
Dein de, constat vestris dominationibus, qualem nunc ex-
peditionem ipsa regia Maiestas, iam pridem in lioc regnum, et 
pro illius salute, et totius Christiane reipublice conimodo, ad-
versus nostre, hoc est sacrosancte, catholiceque fidei et Homi-
nis hostes, Turcas ipsos, instituerit, quam ut mature et facto 
ipso aggredianmr, necesse módis omnibus esse mihi videtur, 
ut nunc statim, sine vlteriori mora , vires nostras universas 
colligarnus, coniunctisque illis, eo proficiscamur, quo necessitas, 
et ipse nunc instans, urgensque liostis nos vocat. Cum igitur 
vestris dominationibus probe constare arbitror, inferioris 
Austrie provintiarum auxiliares copias, maiorj ex parte ad me 
advenisse, inter quas multi profecto optimi, strenuique viri 
sunt, comites videlicet, Barones et alij proceres, ac magnates, 
qui etsi nullám magis ob causam adsint, quam quod vestrarum 
dominationum et totius regni salutem ardenter exoptent, eius-
que rei causa, vitám suam, quibusuis periculis, atque ipsi mortj 
exponere paratj ; tarnen, tanta illorum copiarum vis et nume-
rus esse non videtur, ut ipse sole, id conficere ac exequj pos-
sint, quod divina ope libenter vellent, audereque et conarj non 
detrectent; sed opus est, ut eedem ille copie vestris viribus et 
supplemento adaugeantur; quare, cum tandem, vt dixi, propo-
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situm illud iam pridem deliberatum ac conclusum, ad euin, 
quem cupimus et optamus, finem et scopum dirigamus; lior-
tor vestras dominationes, nomine regie Maiestatis, et pro offi-
cio meo, rogoque easdem quam diligentissime, velint nunc 
certo concludere et statuere, ut singulus quisque dominorum, 
nobilium et regnicolarum viritim ac personaliter contra dictum 
liostem insurgat, et nos coniunctim tunc in locum aliquem, 
erga bostem commodum, castra nostra ponamus , ubj, preter 
dictas, etiam exterarum nationum copias auxiliares expectare 
possimus, vel interim ea, que facto opus esse, fierique debere, 
et posse videbuntur, agamus; quod vt vestre dominationes f'a-
ciant, admonet ipsas easdem urgentis et propemodum nunc 
instantis hostis necessitas, salus sua , honorisque ratio, quippe 
cum alienas nationes, sibi tantum auxilij attulisse videant, ne 
ipse vestre dominationes sibi ea in re defuisse videantur , que 
licet plerisque regnis et provintijs et multum quidem, tamen 
neminj magis, quam liuic regno salutifera esse, et tantum com -
modj afferre potest; quod futurum ita, spem maximam in deo 
liabeo, modo, ut admonuj, ita viritim vestre dominationes nunc 
insurgant, et coniunctis viribus id aggrediamur, quo scopus 
noster tendit. 
Porro cogitandum et concludendum hac in congregatione 
summopere necessarium est, vt tantus exercitus, commeatu, 
sive victualibus, necessario provideatur, constituenturque 
vecture et currus, quibus exercituj continuo advehantur, et 
postremo, ut cuiusque generis victualia, quomodo, quantique 
divendj et emj debeant, estimentur, estimationesque ille postea 
per facta registra et edicta passim in hoc regno publicentur. 
Preterea, ut singulj quique dominj prelatj, comites, baro-
nes, ceterique proceres, iuxta liuius regni consuetudinem, eum 
gentium numerum nunc intertineant, paratumque liabeant, et 
suo proprio stipendio alant, quem in eiusmodj necessitatibus 
regnj , pro def'ensione et commodo ipsius teuere et habere te-
nentur. 
Que predicta et omnia alia , que ex re huius regni esse, 
adque illius salutem spectare videntur, ita nunc vestras domi-
nationes deliberaturas, ccnclusurasque confido, quemadmo-
dum suam illam, et regni huius patrie sue salutem charam, 
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habent. Quod ad nie attinet, videbunt et experientur vestre 
dominationes, nie pro viril], observantiaque et charitate mea 
erga ipsas, omnia, que mei officij erunt, fideliter et sineere 
acturum, et in nulla re def'uturum, quibus nie diligenter amice-
que commendo, obsequiaque mea offero. 
Joannes Caczianer, baro, etc. genera-
lis capitaneus regie Maiestatis etc. 
(Egykorú másolata a bécsi titkos levéltárban.) 
y . 
1537. Június. 
Ferdinánd királynak a tótországi rendek körösi gyűléséhez intézett leirata. 
Ferdinandus etc. 
Reverendissime, Reverendi, Spectabiles, Magnifici, Egregij 
et nobiles, fideles dilecti. Vidimus articulos constitutionum, 
quas in diéta, ad dominicarn Misericordia proxime preterita, 
Crisij celebrata, omnium ordinum votis consentientibus, ad 
vestram publicam tranquillitatem, defensionemque, atque etiam, 
ut omnis contraversie et différentiarum matéria, fomesque e 
medio vestrum tollatur, confecistis; probamus eas, laudamus-
que, nil in illis tale videntes, quod 11011 bonum, quodve ad pu-
blicum vestrum commodum non esset ordinatum. Vestra ita-
que iam interest curare, u t , adveniente termino, ea om-
nia , que per vos sunt constituta, effeetum suum lia-
beant ; volumus tarnen vobis in memóriám revocare, ex-
actos esse annos plus quam quattuor, quibus nullum prorsus 
a vobis subsidkun, in hunc usque diem, est nobis oblatum; 
non quidem dubitamus, quin animum habuissetis ad hoc pre-
standum propensum et benivolum, certis tamen moti respecti-
bus, pepercimus vobis, sperantes animo alacriori vos nobis da-
turos, quod postea a vobis peteremus; quum itaque 11011 pauci 
sint i'servitores nobis, quibus in isto regno nostro, juxta no-
stram limitationem, facienda est solucio, quosue ad servicia 
regni paratos esse volumus. Ideo fidelitates vestras hortamur, 
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ut habita ratione necessitatum variarum, qua et ad defenssio-
nem istius regni, et aliomm regnorum tenemur, velitis nobis, de 
singalis colonis vestris, singulos ducentos denarios in subsi-
dium contribuere, curare preterea, ut hec pecunia de omnium 
bonis, sub numero et ratione presentis contributionis vestre, 
ad manus fidelis nostri egregij Joannis Castellanffy, quem ad 
huius subsidij exactionem jampridem delegimus, jnfra quin-
decim dierum spacia, veniat et administretur; quod vobis omni 
gratia et benevolentia nostra recognoscere volumus, secus 
nulla ratione facturi, dátum etc. 
(Eredeti fogalmazata a bécsi titkos levéltárban.) 
VI. 
1537. Június 23. 
A tótországi rendek körösi gyűlésének törvényczikkei. 
Articulj Dominorum ac Regnicolarum Regni Sclauonie, in 
Congregatione illorum generálj, Orisij, pro Dominica proxima 
post festum Beatorum Viti et Modesti Martirum celebrata, editi 
et confecti. Anno MDXXXVI1. 
Cum Sacra Regia Maiestas, Dominus noster clementissi-
mus, in prouidendis, conficiendisque rerum atque necessitatum 
nostrarum negotijs, et in defensionem patrie nostre ac om-
nium nostrum Conseruationem, maximas expensas erogauerit, 
facturamque suam Maiestatem non dubitemus, voluimus nos 
quoque, tanquam fideles etSubditj Sue Maiestatis, amore etiam 
patrie, auxilia, que pro presentis temporis conditione, et nostra 
inopia, maiora potuimus , Sue Maiestatj prestare, obtulimus 
subsidium vnius floreni, de omnium bonis, iuxta connumera-
tionem nouissime factam, statim et quam primum exigendum, 
exoluendumque et administrandum. Quia autem huiusmodj 
subsidium ex vna parte Generosus et Magnificus Dominus 
Joannes Caczianer, Generalis Capitaneus Regie Maiestatis, Do-
mini nostri clementissimi, cum literis et mandato sue Maie-
statis , ex alia vero parte Dominus Joannes Castellamphy, si-
militer cum literis et commissione Regia, a nobis postularunt, 
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noluimus vllis literis, ac dignitatj, obseruantie sue Maiestatis 
derogare ac contrauenire. 
Ideo conclusimus, vt ipse Dominus Capitaneus generalis 
perpendat, estimetque, que litere Regie Maiestatis sint in hac 
parte obseruancle, et cuius manibus sit subsidium ipsum admi-
nistrandum. Ceterum, vt gentes nostre nuper conducte, sine in-
termissione pro Regni defensione conseruari valeant, neque 
solucio illarum quoquomodo deficiat; Conclusimus, vt denuo 
preter oinnem moram, de bonis omnium Dominorum et Regni-
colarum', penes nouissimam eonnumerationem, vnus florenus 
exigatur, et ad manus Dominj Emericj Bradach Thezaurarij 
nostri contribuatur et administretur. 
Quoniam autem commune est periculum, Communis etiam 
prouisio et contributio pernecessaria est, non potuimus in tam 
grandj et fere vltima necessitate Regni etiam personis eccle-
siasticis parcere, sed illos, vna nobiscum, ad subsidium, peri-
clitantj prope Regno conuocare; visum est nobis, vt singulj 
Dominj plebani, qui ita vberes fructus plebaniarum babent, vt 
duos vel tres Capellanos teneant, florenos quattuor, qui vero 
vnum vel nulluni Capellanum ahmt et conseruant, singulos 
duos florenos, Rectores vero altarium et prebendarij singulum 
vnum ílorenum, Capellanj vero et graciarij singulum medium 
florenum singulj ad tam saluberrimam, expeditionem contri-
buere et exoluere sint obligatj. Que quidem contributio perso-
narum ecelesiasticarum, pro media parte Regie Maiestati, Do-
mino nostro clementissimo, reliqua vero media pars ad manus 
Dominj Thesaurarij Regni, pro conservatione gentium con-
ductarum, administrarj debebit. 
Vt autem huiusmodj contributio, tam Dominorum ac Re-
gnicolarum, quam etiam personarum Eeclesiasticarum citius 
ad imminentia nobis pericula exigi valeat; statuimus, vt vsque 
quindecim dierum spatium, absque omnj tergiuersatione ad-
ministretur ; casu vero, quo per quoscunque infra ter-
minum prescriptum, non exolueretur, Dominus Tliesau-
rarius huiusmodj subsidium ab omnibus Dominis et Regni-
colis, per solita onera et grauamina, ab Ecclesiasticis 
vero personis, cum pena duplj extorqueri possit et va-
leat. Dein de, quia in periorj congregatione nostra certos arti-
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culos, pro Regni eonsuetudine, confeceramus, inter quos vno 
articulo deliberauimus, quod omnes viritim, ita paratos et hello 
instructos nos teneremus, vt dimi et quamprimum presidia 
Regie Maiestatis aduenerint, et neeeessitas Regni postulauerit, 
possimus, sine mora, penes Capitaneum insurgere; quem arti-
culum nunc quoque roboramus, in ea tamen reformamus, vt 
omnes et singulj Nobiles, quj stipendia quorumcimque Domi-
norum assumpserunt, ant quj officia quorumcunque Castrorum 
detinerent, ac illj etiam, quj senio grauatj ac egritudine pre-
uentj essent, vidue etiam possessionate, pro personis suis sin-
gulum equitem habere et comparare teneantur; Nobiles vero 
vnius sessionis, quoniam instar colonorum subsidium pro con-
servationis gentium Regni contribuerunt, peditesque pixida-
vios de medio eorum ordinauerunt, ab exercitatione immunes 
et exemptos fecimus. 
Preterea, commeatuum, siue victualium, ingeniorum ac 
aliorum impedimentorum ad bellj expeditionem necessariam 
prouisionem ac ordinationem, Dominus Capitaneus Generalis, 
ex subsidio vnius floreni, Regie Maiestati, Domino nostro cle-
mentissimo, oblato, curam et solutionem habeat *, ita tamen, vt 
Dominj et Nobiles ad hoc deputatj, currus, apud eos designa-
tos, in pleno numero paratos teuere, ac dum Dominus Capita-
neus commiserit, pro solutione constituta, et in Registro esti-
mationis victualium conscripta, illó, quo opus füerit, dare et 
mittere debeant. 
Estimatio vero victualium, quemadmodum prioribus arti-
culis nostris conclusimus, fiat per personas ad id deputatas, 
adiunctis illis quatuor personis idoneis Dominj Capitanej Ge-
neralis. Qui, ponderata ac discussa temporis, annoneque qua-
litate, secundum deum et iusticiam, limitent, estimentque va-
lorem omnium victualium, Registrumque superinde edere et 
conscribere teneantur, penes quod vniuersi extra castra viuere 
ac exercitum ducere possint et valeant; saluo, quod in Castris 
alio Regesto vti necessariiun sit futurum; nam illo commeatus 
inuehere, maiorcs et expense et fatige sequentur ; hoc expresso, 
quod nemo victualia ducens solutione Theolonej impediatur, 
sub assecuratione et saluo conductu, prefatj generalis Capita-
nei Regie Maiestatis. 
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Deliberauimus etiam, vt clominj, quj Banderia sua erigere, 
ex Regnj diuturna constitutione, obligantur, alij etiam Ma-
gnates et Nobiles pociores, videlicet : Dominus Reuerendissi-
mus Episcopus Zagrabiensis, Dominus Ludouicus Pewkry, 
Dominus Comes Zryniensis, Dominus Caspar Ernustli, Domi-
nus Franciscus Bathyany, Dominus Petrus Erdewdy, Dominus 
Thomas Nadasdy, Dominus Petrus Keglewyth, Dominus Fran-
ciscus Thahy, Dominus Stephanus Bamffy, Dominus Ladislaus 
More, Comes wolfgangus de frangepanibus, Dominus Stubn-
berger, Stephanus Gywlay, Paulus Rathkay, Joannes et Mel-
chior Castellamffy, Emericus Bradach, Capitulum Ecclesie Za-
grabiensis et Chasmensis, Claustrum heremitarum Lepaglawa, 
Relicta quondam Nicola] Dersfy, heredes quondam Paulj Kere-
chyny, nec non de bonis Castri Zomzedwara et Ztwbycza, ac 
de Castro Zamobor, gentes et exercitus, pro conditione et fa-
cultate eorum, tempore iiisurrectionis, viritim fiende, leuare 
teneantur. Quoniam autem plerique Dominorum ac Nobilium 
certam partém bonorum suorum pervim et occupationesThur-
carum, Christiani nominis hostis, amittere sunt coacti; ideo 
dominus Capitaneus generalis et Dominus Ludouicus Pewkry, 
Capitaneus Regni, cum Consiliarijs ipsorum diligentissime et 
exactissime discutiant, quid gentium quisque Dominorum pre-
dictorum, ad tarn salutiferam expeditionem leuare et prestare 
debeant. Compertum denique est, nonnullos victualia et alia 
presidia hostibus fidej administrare; ideo decreuimus, vt 
in decursu Drawy Reuerendissimus Dominus Zagrabiensis, 
Dominus Ladislaus More, ac Ladislaus Bamffy; in Zawo 
autem Dominj de Zempche, ac officiales in welyke et alij qui-
cunque christi fideles, quj videlicet huiusmodj impios homines 
ac inimicos Crucis Christi vbicunque reperire possent, capere, 
si viuos habere valerent, Capitaneis Supradictis presentare, si 
vero sese defendere ausi essent, Capita ipsorum referre non 
dubitarent, res demum vniuersas, quas deducerent et secum 
haberent, pro se ipsis occupare, ac in vsus suos conuertere 
possint et valeant. 
Piacúit superinde nobis, vt omnibus Dominis et Regni-
colis, damna per gentes quascunque conductas illata, ac testi-
monio vnius Judicis nobilium, vel eius vicegerentes, compro-
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bata, per Dominum Capitanemn generalem ac Thesaurarium 
Regni ex pecunijs gentibus soluj solitis, restituantur, ac plena-
rie persoluantur. Et vt deinceps secundum Regestum victualium 
gentes conducticie viuant, alioquin per Dominos Capitaneos, 
pena condigna colierceantur ac mulctentur. 
Et quod Curie Nobilitares, Nobilium, ac domus Canoni-
cales, plebanorum ac personarum Ecclesiasticarum, pro vetu-
stissima consuetudine et libertate ac priuilegio cleri et Nobili-
tatis, a descensu exercitandi sint liberi et immunes. 
Omnes articulj in priori, nouissima congregatione, editj 
et promulgatj, in suo esse et vigore ac robore permaneant. 
Conclusimus finaliter, potestatemque et facultatem plena-
riam Dominis Capitaneis dedimus, vt omnes et singulos, quj 
premissa obseruare nollent, sed ausu temerario infringere 
conarentur, per occupationem bonorum, tanquam infidelium, 
ad id compellant, occupataque bona talium ad rationem Regie 
Maiestatis, Dominj nostri clementissimi, tamdiu couseruent, 
quoad voluntas Sue Maiestatis et alia deliberatio fuerit; vnde 
literas vnanimj voto ac consensu eisdem dominis Capitaneis 
dedimus, a quibus vicissim, quod nos in nostra antiqua liber-
tate et immunitate , articulorumque premissorum debita exe-
quutione conseruare teneantur, habere volumus. 
N u m e r u s g e n t i u m D o m i n o r u m ac poc io rum 
Nobi l ium. 
Dominus Reuerendissimus Zagrabiensis equites . 300 
„ Ludovicus Pewkry 200 
„ Comes Zryniensis 100 
„ Caspar Ernwsth 200 
„ Franciscus Bathyany . . . . . . . 100 
Petrus Erdewdy 200 
„ Thomas Nadasdj 100 
„ Petrus Keglowyth 60 
„ Franciscus Thahy 25 
,, Stephanus Bamffy 60 
„ Ladislaus More . . . 100 
„ Wolfgangus Comes de frangepanibus . . 25 
„ Stubnberger 32 
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Dominus Stephanus Gywlay 25 
„ Paulus Rathkay 12 
,, Emericus Bradach 6 
De bonis Castri Zomzedwara • . 32 
De Castro Zamobor 25 
Capitulum Zagrabiense 40 
Capitulum Chasmense 20 
Claustrum Lepaglawa 8 
Relicta quondam Dersfj 12 
Heredes condam Paulj Kerechyny 8 
C u r r u s c o n s c r i p t i , c o m m e a t u s et ad conducenda 
v i c t u a l i a . 
Apud Dominum Reuerendum Episcopum Zagra-
biensem Currus — 
Apud Dominum Petrum Erdewdy 32 
Apud Dominnm Ladislaum More 25 
Apud D. Comitem Zrynyensem 25 
Apud D. Casparum Ernwsth 36 
Apud D. Franciscum Bathyany 25 
Apud Capitulum Zagrabiense 20 
Apud Capitulum Chasmense 15 
Castrum Chazarwara 20 
Castrum Zomzedwara 10 
Castrum Zamobor . 5 
Apud Dom. Petrum Keglowyth et Wolfgangum 
Comitem 15 
Stephanus Gywlay 5 
Paulus Rathkay 5 
Ciuitas inferior et Superior Crisiensis . . . . 10 
Ciuitas Montisgrecensis 6 
Johannes Thwrozy 6 
Quibus solutio fiet ad vniun currum, sex equorum, 
pro singulo die cruciferj 20 
Istorum curruum altera pars ita parata sit cum lateribus 
et cooperturis, vt panes et similia, que a pluuia custodirj de-
bertt, tute perferrj queant. 
(Egykorú másolata a bécsi császári kamara levéltárában.) 
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VII. 
1537. Június 17. 
A tótországi rendek körösi gyűlésének Ferdinánd királyhoz intézett 
felirata. 
Sacra Regia Maiestas et domine domine noster gratio-
sissime. 
Fidelitatis nostre perpetue humillimam commendacionern. 
Immortales gratias agimus vestre Maiestati, pro sua liberali 
munificaque, innno paterna cura, qua Nos et hoc Regnum 
suurn gratiose prosequitur, ac vt pro nostri def'ensione et con-
seruacione huius Regni copias auxiliares miserit, quod vestre 
Maiestati omni officio obsequiorum reseruire studebimus. In-
telleximus eciam literas et mandata vestre Maiestatis ad nos 
data, quibus ex animo obtemperare cupientes, penes dominum 
Capitaneum vestre Maiestatis, maiora, que pro nostra inopia 
potuimus, fecimus, Maiestatique vestre subsidium vnius floreni, 
primo quoque tempore exoluendum, contribuimus. Que omnia 
vestra Maiestas ex eodeni domino Capitaneo clarius intelligere 
poterit. Igitur humilime supplicamus vestre Maiestati, dignetur 
presencia obsequia nostra et nostram seruiendi promptitudi-
nem animo gracioso accipere. Quam deus optimus, maximus 
conseruet felicissimani, et ad vota, pro commodo tocius rei-
publice C h r i s t i a n e . Ex congregagacione nostra generali pro 
XVII. die Junij Crisij celebrata. Anno 1537. Presentes vero, 
ob absenciam maioris sigilli nostri, sigillis Judicum Nobilium 
fecimus consignari. 
Ejusdem Vestre Maiestatis fideles humillimi 
Vniuersitas dominorumet Regni-
colarum Regni Maiestatis vestre 
Sclauonie. 
Kivtil: Serenissímo Principi et domino Ferdinando, diuina fa-
uente Clemencia Romanorum, Hungarie , Bobemie etc. Regi , semper 
augusto, lnfanti hispaniarmn, Archiduci Austrie etc. , domino nobis 
graciosissimo. 
(Eredetije a bécsi császári kamarai levéltárban.) 
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VIII. 
1537. Október 27. 
Ferdinánd király utasítása, a tótországi rendek dombrói gyűlésére 
küldött biztosai részérc. 
Ferdinandus ete. 
Instruetio de ijs, que generosus Nicolaus Jurischitz baro in 
Güns, generalis gentium nostrarum tarn in Sclavonia quam 
inferioris Austrie capitaneus, Magnificus Franciscus de Ba-
thyan comes comitatus nostri castri ferrei, venerabilis devotus Al-
bertus de Pereg prepositus Quinqueecclesiensis et egregius 
Lucas Zeckel consiliarij et commissarij nostrj, fideles nobis 
dilecti, simul omnes, vel quotquot ex eis commodo adesse po-
terunt, cum vniversis statibus et ordinibus regni nostri Scla-
vonie, nostro nomine, agere et tractare debent. 
Primum, sese ad dietam et conventum, per nos indictum, 
et in oppido sive loco Dombro, ad diem diuj Emeriti, jd est 
5-ta Novembris, proxime futuri celebrandum, summa cum 
celeritate conferant, ibique dictis statibus et toti vniversitati, 
procul dubio obedienter comparituris, post redditas literas no-
stras credentiales, salutem, graciam nostram regiam et omne 
bonum, convenientibus verbis, exponant, demonstrando eisdem, 
nos ab eis clementi, gratoque animo suscipere istiusmodi suam 
morigeram et obedientem comparitionem. 
Deinde referant, nobis nullum dubium esse, quin optime 
compertum, memorieque infixum habeant, quemadmodum 110s, 
pro vniversorum regnorum, dominiorum, provintiarum, fide-
liumque subditorum nostrorum bono, commodo, quiete et 
tranquillitate, pacem cum turcha superiori tempore iniverimus, 
illamque integre et jnviolabiliter tenere et observare studueri-
rus, licet per eiusdem tiranni homines pleraque multa mala et 
damna nostris subditis inferri non ignorassemus, sperantes et 
confidentes nimirum, nos tali suscepta et firmata pace, nostra 
regna, dominia, patrias et fideles subditos in cxoptatam et 
dulcem quietem, ocyumque perducturos, eaque assecuturos et 
obtenturos omnino fore, per que fideles regnicole illi nostri, 
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non solurn a perpessis malis et calamitatibus, in quibns jamdiu 
versati sunt, respirarent et liberarentur, verum etiam bonorum 
suorum jactura reíici, amisseque opes et facultates, cum omni 
melioris fortune jncremento, recuperari possent; neque cessasse 
interim etiam omnes vias querere, quibus regnis et patrijs 
nostris solidam quietem, pacificationemque pararemus, jntesti-
naque bella, civilesque contentiones, mutua dissidia extingue-
rentur; atqui tot, tantaque studia et vigilias nostras, pro ea re 
nanciseenda, impensas, non tantum fructus hactenus attulisse, 
quantum merito aíferre debuissent, nosque certo allaturas 
speraveramus, per quos autem steterit, quique in causa fuerint, 
quominus quidquam profecerimus, quodque omnis labor noster 
irritus et inanis abierit, nulli non apertissimum, manifestissi-
mumque «,tque acleo palam esse, vt quivis sciat in nos ne mi-
nimam quidem culpam ejus rei derivari posse; clarum autem 
et liquidum esse, quod turcha etiam atque etiam procurare so-
litus, vt christianorum principum regna, populique in factiones, 
partesque dissecentur, mutuisque odijs concurrant, quo vaum 
post alium, pro more suo, tanto facilius opprimere, devorare-
que possit, quanto ardentiori animo ad delendum nomen chri-
stianum, extirpandumque dei populum ac quasque provintias, 
que veram religionem profitentur, extirpandas et devastandas 
inhiat, nobilissimum regnum nostrum Hungarie, per jntesti-
nas digladiationes, opera et jnstinctu suo excitatos, sensim ex-
inanire, debilitare, comminuereque studuerit, tantum ob hoc, 
ut deinde totum illud populis exhaustum, in potestatem suam 
redigere, et penitus deglutire posset; jd quod non obscure de-
monstraverint bine illius expeditiones, quas tanto apparatu, 
numerisissimoque exercitu, per dictum regnum nostrum Hun-
garie in Austriam fecerat; quomodo enim fidem suam non 
solum nobis, sed Joanni etiam, aduersario nostro obstrictam, 
promissaque et pollicitationes quibusclam subditorum nostro-
rum factas, servandas curavit, ex illius operibus, satis super-
que, ab omnibus, non sine maximo dolore, perspectum fuisse ; 
nos tamen nihil pretermisisse eorum, que ad conservandam 
secum pacem pertinere putaveramus, quippe qui multoties, per 
literas, demde vero per peculiares et viuos nuntios, illum ipsum 
requisiverimus, adhortatique fuerimus, vti jurijurando suo in 
Magyar Országgyűlési Emlékek, n . ^ 
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tenenda nobiscum pace, satisf'aceret, et licet ad requisitiones 
istiusmodi nostras multa nobis bona verba, et in scriptis dare, 
et per nuntios, tam suos, quam nostros, significare non dubi-
taverit, tarnen in factis suis semper contrarium ab ijs, que rece-
perat, nobis deprehendere licuerit, adeo, vt facile animadver-
tere, et certissima conjectura assequi potuerimus, Turcham 
totam regni nostri Hungarie coronam sibi pro suo proprio 
regno vendicare, et waywodam non aliter, quam pro Sclavo et 
servili mancipio suo ducere et reputare, et quod plus est, 
declarare et ostendere non veritus sit vniversam coronam Hun-
garie, armis et framea a se devictam, potestati sue cessisse, 
illamque, vnacum omnibus partibus sibi adherentibus, suam 
fecisse , illiusque populos sibi subjeetos esse debere ; quod si 
ad hec indignissima consentire voluissemus, facile nos cum 
ceteris dominijs et patrijs nostris durabilem, perpetuamque 
pacem apud Turcham habuissemus, nostrique subditi securi et 
in quiete indubie permanere potuissent; sed quia, statim ab 
initio, dictam pacem ita cum Turcha acceptaveramus et con-
cluseramus, vt in ea vniversa dominia et regna nostra, ne 
vno quidem excepto, essent comprehensa, noluisse, neque 
debuisse nos regnum nostrum Hungarie, aut vllam eius 
partém, deserere, et in dictam Thirannj istius servitutem vltro 
tradere, quin potius omni paterna ope, auxilioque protegere, 
prout decuit, curasse; sed verum esse, qnod turcha, 11011 
obstantibus requisitionibus nostris, super servanda pace in-
stanter apud se factis, 11011 modo arcem nostram Clissiensem, 
preter omnem causam, obsideri, et prope iliam cluo castra, ad 
occupandam eam, prout deinde occupata f'uit, extrui et aedifi-
cari curarit; verum etiam in regnum nostrum Sclavonie jm-
pressionem, jmpetumque per milites et Sanciachos suos fece-
rit, offendendo et damniíicando scilicet in eo jnnumeros 
subditos et fideles nostros, eosque partim crudeliter occidendo, 
partim in miseram captivitatem abripiendo, multaque loca, 
arces, fortalitia expugnando et occupando, ita, vt evidenter 
cerni potuerit, illum pacem nobiscum sancitam, declita opera 
fregisse, quod factum suum non solum nos, verum etiam Way-
wodam concerneret, quandoquidem, si illius jmpietati diutius 
conniuere voluissemus, redacto in potestatem suam regno 
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nostro Sclavonie, mox ad Hungáriám evertendam vires suos 
convertisset, et quamvis forte Waywodam in ea parte, quam 
tenet, tantisper dimisisset, donec rem, scelusque suum in alijs 
perfecisset, tamen quicquid fuisset reliqui, vei vno die, sibi 
subdere, nulloque quasi negotio occupare potuisset. 
Cum igitur eiusmodi ita esse revera sensissemus, non 
recusasse nos ad quoscunque honestos tractatus pacis, cum 
Waywoda ineundos, pro communi regni nostri Hungarie bene-
fitio et salute, demittere, nec quidquam in nobis defuisse, quo 
necessaria resistentia tam pernitiosis Turci conatibus, adiun-
ctis provintiarum nostrarum suppetijs, obviam iri possit; sed 
Waywodam ipsum nunquam hactenus adduci potuisse, vt 
aequis et tolerabilibus conditionibus pacis, in quibus plurimum 
etiam de jure nostro remittere statueramus, locum dedisset; 
quippe qui ne hoc quidem concedere voluerit, vt succedente 
concordia, vna nobiscum contra communem christianitatis ho-
stem et offensivum et defensivum bellum susciperet, seque 
adversus eundem Turcham pariter atque nos apertum hostem 
declararet, jd quod si aliquibus jncredibile forte videretur, 
literarum, sigillo corroboratarmn, testimonijs comprobare 
possimus, nos autem, vt christianus princeps, et singularis 
amatőr Hungarie, vtpote suus verus, naturalis, legitimusque 
rex essemus, nequaquam voluisse permittere, vt regnum no-
strum Hungarie et Sclavonie in manus infidelium perveniret, 
neque adeo nos hostis illius potentia deterritos esse, quin cum 
pacem, semel nobiscum initam, improbe violari videremus, nos 
ad arma capienda, defensionemque parandam instrueremus; 
proinde pro avertendis periculis, dicto regno nostro Sclavonie 
a Turcis innninentibus, ea jamdudum auxilia ex omnibus do-
minijs, patrijsque nostris hereditarijs comparasse, eumque 
exercitum, omni apparatu jnstructissimum, conflasse, qui, plu-
rimarum nationum juditio, laudatus et approbatus fuerit, ita 
sane, vt non tantum ad sustinendas vires Turcharum idoneus, 
verum etiam ad profligandos illos aptissimus, maximeque suf'-
ficiens existimaretur; nam, nisi vna omnium voce opinioneque 
confirmatum fuisset, illas copias ad debellandos Turchas, quan-
tovis numero superiores, satis superque prevalere posse, nedűm 
ad defensionem regni istius nostri sufficere, nos certe non com-
1 4 * 
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missuros f'uisse, quin majorem etiam manum illuc destinasse-
mus, sicuti per hoc tempus in eam curam summo studio et 
diligentia incubuissemus, vt vrgenti graviori necessitate, in 
omnem vtique eventum, dictum exercitum nostrum majori 
supplemento augeremus, validioremque ad quosvis casus red-
deremus. E t quamvis capitaneis nostris, bellique ducihus, vel 
jnprimis jnjunxissemus, vt maturo consilio, beneque discussa 
deliberatione, omnia agerent, providerentque, que ad prote-
ctionem fidelium istorum regnicolarum nostrorum spectarent, 
seque fortune dicrimini obijcere omnino evitarent, nihilque 
tale temere aggrederentur, in quo dubitandum esset, vtrum 
feliciter, an secus succederet, tarnen, quo malo fato et infausto 
casu evenerit, vt expeditio illa nostra longe alium progressum 
et exiturn habuerit, quam sperari potuerit, ex eo, quod dicti 
capitanei nostri, mandatorum nostrorum jmmemores, jncon-
sulte, jmo prepostero ordine, relictis post se commeatibus, 
vltra hostes exercitum duxerint, seque ex potiori loco in aper-
tum quasi periculum recijcientes, ab hostibus circumcludi passi 
fuerint, victualique adimi: jd ipsis, vt qui majori ex parte in-
terfuerint, abunde cognitum esse ; quantam autem molestiam, 
animique dolorem, ex eiusmodi jntempestivo progressu, inordi-
nataque tandem retrocessione merito ceperimus, omnes quidem 
status ordinesque illos per sese facile perpendere posse, quibus 
de indigno casu illo ex animo compateremur; quem quidem 
non tam graviter permolesteque ferendum duceremus, si non 
potius ex jnordinatione quadam, quam vlla Providentia acci-
disset, omnibus cum optime, liquidoque constare posset, nos 
paterno nostro auxilio, pro defensione eliberationeque eorum, 
minimé defuisse, jd quod coram deo, hominibusque vere testari 
possimus; qua re sola recreari, consolarique videamui*, et cum 
extra omnem culpam simus, casum illum aliquanto leviori 
anhno feramus; quoniam vero jnfortunium hoc, vt premissum 
est, ex precipiti et jncomposita retrocessione, preter omnem 
spem, expectationemque successerit, non posse inopinatum et 
tristem eventum illum aliter emendari, neglectaque resarciri, 
quam si ea rursus et incunctanter in manus sumantur, que ad 
restaurationem istiusmodi casus, et oportuniorem tuitionem 
regni istius nostri facere queant, et ad recuperanda damna 
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quoquomodo illata conducere videantur; quapropter nobis ex 
re, necessitateque visum fuisse, illico in locum Joannis Catzia-
ner alternm eapitaneum generalem, nempe generosum íidelem 
nobis dilectum, Nicolaum Juritschitz baronem in Güns etc., vt 
quem eis nonnisi optime cognitum et probatum, necnon summe 
acceptum, gratumque esse cognovissemus, proque viro strenuo 
et fortissimo, simul et militari scientia claro et prestanti Sem-
per hactenus habitum fuisse non ignoraremus, istuc ad eos 
destinare et transmittere, data sibi commissione, expressoque 
ordine, vt, sine omni mora, preter quinque, aut sexcentum equi-
tes gravis armature, et aliquot centum pedites, duo millia 
equitum levis armature condueantur et interteneantur, qui 
propediem, cum bono consilio dicti Nicolai Juritschitz, tan-
quam generális capitanei, aliorumque consiliariorum et com-
missariorum nostrorum, in Sclavonia existentium, congregati, 
ad ea loca adhibeantur, vbi magis, meliusque regnum istud, 
subditique nostri, tutari possint, queque loca celeriorem pro 
defendendis finibus provisionem exposcant; jdque ob eam 
causam potissimum, vt interim tanto maturius et expeditius, 
majorique cum fructu, de amplioribus subsidijs cum provintia-
libus nostri agere et tractare queamus, vtque inter ea temporis 
loca e manibus Turcharum recens erepta et recuperata, neces-
sario presidio jmposito, retineri, sicque postea ad reprimendos 
et infrigendos Turcharum jnsultus, validiora auxilia afferi, 
vehemensque expeditio suscipi possit; et pro eo effectu exactius 
consequendo, magnum nos opere pretium facere censuisse, vt 
ijs locis, vbi gravius periculum versaretur, confestim appro-
pinquaremus, et coram, in persona propria, matúra consilia 
iniremus, quomodo presentibus malis, futurisque Turcharum 
jmpressionibus, pro regnorum et dominiorum nostrorum evi-
denti vtilitate, omnino optime occurri queat, vtque, cura et 
diligentia nostra incitati, omnes provintiarum nostrarum sub-
diti eo tempestivius sese ad ea avertenda, propulsandaque, que 
ipsa necessitas requirit, succinctos et paratos reddere curarent, 
ne scilicet per negligentiam, aut jncuriam aliquod detrimen-
tum seu damnum respublica caperet; quamobrem, contra mo-
rém et pristinam consuetudinem, in vnum locum, vnumque 
diem, nempe ad divi Martinj festum, in civitatem Greciensem, 
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provintiarum nostrarum Stirie, Carinthie, Carniole et comita-
tus Goritie status convocasse, ne ulluni tempus, de necessarijs 
remedijs tractandi, amitteremus; quibuscum omnibus de 
rebus, que ad supprimendas presentes difficultates, opus^ 
sint, totis viribus, agere decreverimus; et cum ob eas causas, 
tum etiam, vt omnia, que huc spectant, tempestivius fierent, 
nosque temporis commoditatem majorem lucrifacere possemus? 
adductos fuisse ad jndicendum conventum et dietam illam in 
regno nostro Sclavonie, tarn prepropere, quo cum eis, tan-
quam ijs, qui periculo magis expositi essent, nomine nostro, 
tractaretur, ita, vt que jnprimis expedire, necessariaque esse, 
ad amoliendas quascunque presentium rerum jncommoditates, 
viderentur, de ijs latius consultari, deliberari, decernique 
posset; et quia ipsimet facile animadverterent, quantopere 
tarn illorum, quam nostra intersit, vt, sine omni dilatione, ad 
lucrifaciendum tempus, matura consilia capiantur, quantum-
que commodi et vtilitatis eisdem inde provenire queat, dicti 
consiliarij et commissarij nostri, omnibus melioribus rationibus 
et causis, quos sciunt et possunt, in medium adductis, et 
propositis, prefatos status, ordinesque, serio et quam accura-
tissime, verbis nostris, requirere, et ab eis postulare debent? 
vt, vnamini consensu, aliquos potiores et primores inter sese 
eligant, quos, cum plenissima facultate et potestate, amplissi-
misque mandatis suffultos, ad nos Gratiam mittant, ita, vt in 
die sancti Martinj, vel paulo post, ibidem nobis presto esse 
queant; quo eisdem paternam curam et cogitatus nostros, 
salutariaque proposita et consiliorum nostrorum rationes pa-
tefacere, et cum illis, non minus atque ceteris provintialibus 
nostris, eodem vocatis, deliberare et concludere possimus 
quemadmodum nunc et posthac Turcharum potentie resisti 
oporteat, et quicquid ita, pro communi bono et clefensione ab 
eis statútum, decretum et conclusum fuerit, jd omne, absque 
vlla contradictione, excusationeue, ceteri non modo gratum, 
ratum, firmumque liabeant, verum etiam executioni demandare 
et conficere quamprimum curent; presertim, cum optime spe-
randum et expectandum sit, ex ejusmodi necessarijs tractatio-
nibus non paucos, neque exiguos fructus emanaturos; primo, 
quod regnum Sclavonie, ejusque vniversi jncole et fideles 
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nostri, cum onmi celeritate, edoceri poteruut de certa eorum 
conservatione, liberatioríe, defensioneque; secundo, quod si 
aliquis def'ectus, seu impedimentum in provisione presentium 
necessitatum, appareret, vei reperiretur, is mature et confestim 
sarciri queat; tertio, quod, qne ita tempestive jam nunc trac-
tabuntur et concludentur, longius tempus acquirent et lucra-
buntur, ad faciendam efficatiorem executionem oninium isto-
rum, que decementur; quarto, quod ex hujusmodi necessaria, 
vtili, providaque tractatione et conclusione procul dubio futu-
rum est, vt tarn vicinis, quam remotis provintialibus causa 
prebeatur et jncitamentum, quo minori cum difficultate, suas 
vires, opesque amice, fraterneque conferant, et quod in nostris 
postulationibus, illorum causa fiendis, omnes subditos et fideles 
nostros faciliores et promptiores ad prestanda auxilia experie-
mur; vnde etiam consecuturum sit, vti Turclia in istis locis 
non tantum efficiet, quantum pretermissis provisionibus no-
stris se effecturum cogitet, et forte tanto minus illi regno 
nostro posthac jmminebit, cum de nostro apparatu et provi-
sione audiet; que enim vlterius tentantem in gravissimos 
sumptus faciendos adducere possit (?); que quidem omnia alio-
quin non fierent, et fortasse reliquarum provintiaruni et 
patriarum nostrarum subsidia non tam f'acile jmpetrari pos-
sent, nisi ipsos ejus rei principium facere cognoscant. Cum 
autem ita se res habeat, vt nihil vtihus magisque expeditius 
sit, quam vt, sicuti supra demonstratum est, certos mandata-
rios, ex eorum medio, ad nos Gratium mittant, nos plane in 
eis confidere, nulloque pacto dubitare, quin justissime requisi-
tioni illi nostre obtemperaturi sint, attento, quod si recusarent, 
quod tamen liaud credere possumus, sibi ipsis irrecuparabilium 
damnorum et erumnarum causa essent, que res nos incredibili 
dolore afficeret; nam que inde latius sequerentur mala, eorum 
sane culpam quivis eisdem merítő imputandam et attribuendam 
duceret. Nos vero, vt persuasum oinnino habemus, quod ali-
quos ad dietam Gratij, a nobis jndictam, missuri sint, ita eis 
certissimum esse velimus, nos cum dictis provintijs et patrijs 
nostris austriacis, simul et regnis nostris, tali modo tractatu-
ros, eaque media, viasque, et opportunas rationes quesituros 
fore, quod deprehendere re ipsa possent, paternam curam, soli-
/ 
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citudinem, studiaque nostra ardentissima, pro vita, pro salute, 
pro liberis, vxoribus, fortunisque ipsorum susceptam; elabora-
turi nempe dies noctesque, ut pro virili, proque facultatibus 
nostris, imo cum propria, si opus sit, persona, eis vsquequoque 
auxilio simus, omnibusque módis succurramus, eaque agamus et 
meditemur, que ad offitium studiosissimi ipsorum regis, acer-
rimique defensoris, propugnatorisque spectent, ita vt nequa-
quam a nobis derelinquantur. Et quamvis apud illos et alios 
prefata retrocessio, jndeque facta jactura aliquanto gravior et 
formidolosior censeri queat, tamen nos ita existimare, et vere 
sentire, quod quantumvis jncommode cesserit casus ille, non 
tantum animos ipsorum commouere, deijcereque debeat, vt 
spem instaurande defensionis, resistentieque propterea omnino 
relinquendam esse arbitrentur, seque percepta damna recupe-
rare posse diffidant; nam etiamsi aliquot petias artellarie et 
numerum aliquem militum, qui remanserint, jd quod ex animo 
dolemus, amiserimus, tamen eam jacturam et perditionem neque 
animositati, neque vili fortitudini Turcharum adscribendam, 
sed potius jufbrtunij illius culpam omnem vei jnordinate retro-
cessioni militum nostrorum, vei quod in victualibus defectum 
passi sint, attribuendam esse; habere enim nos longe majora 
tormenta in parato, neque deesse gentes et robustissimam ma-
mim, quibus accepta ejusmodi mala ocyus reparare possimus; 
siquidem id, quod ex jmproviso ita evenit, veluti experimentum 
esse, tum nobis, tum subditis et gentibus nostris, vt quemadmo-
dum sese in tali casu posthac gerere debeant, melius sciant, 
periculo scilicet cautiores facti, in providendis malis, tum vt 
jn futurum omnes defectus et errores tollantur, qui hac in expe-
ditione capitaneoruni jmprovidentia, jncogitantiaque suborti , 
sunt: vt fűit jnterceptio commeatuum, ex potiori loco in dete-
riorein et periculosiorem discessus, et a fluuiorum commoditate 
secessio. 
Quoniam vero Turcharum rex 11011 solum nobiscum pa-
cem frangere, verum etiam, quam diu cum Yenetis habuit, eam 
quoque violare voluit, ex quo manifeste apparet, perpetuum 
illum christiani nominis hostem nullis legibus, nullis rationi-
bus, nullis federibus, quantumvis sancte stipulatis, nulla deni-
que fide adeo teneri, obstringique, quin semper ad christiano-
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rum excidium, quacunque arrepta occasione, auhelet, suisque 
provintijs fiiiitinia ac vicina quoque loca devastare, et in po-
testatem suam redigere laborét, simul ans scilicet pacem, si 
quam cum aliquo christiano principe suscepit, se servaturum, 
donec eam sibi ad scelera sua peragenda commodam et jdo-
neam esse arbitretur, sicuti erga nos demonstravit, palamque 
fecit; arbitrari nos, ex singulari quidem dei optimi maxjmi 
gratia, id factum esse, vt dictus Turcha vna eodemque tem-
pore, non solum cesaream Maiestatem, verum etiam nos et 
Venetos ipsos, contra pacis federa secum firmata, invadendos 
putarit, vt inde planius perspiceretur sua perfidia, sceleratus-
que animus ad rumpendam pacem semper jnelinatus, illoque 
exemplo tandem omnis christiana respublica monita, vehe-
mentius cogitaret, mutuis sese opibus ab illius jmmanissimi 
hostis atrocitate defendere, nullamque christianitatis partém 
in discrimine et periculo, quod vtique latius, nisi obsistatur, 
pervagaretur, relinquere; videri enim non humano consilio, sed 
divinitus donatum et oblatum, vt dum Turcha Venetos acrius 
adoriretur, jndignitate rei impulsi, iIli sese contra ipsum aper-
tos hostes declarare, fedusque tam offensiuum, quam defen-
siuum, cum summo pontifice, Sacra Cesarea et Catholica regia 
Maiestate ad versus eundem inire non dubitarint, jamque et 
terra numerosissimas copias , et ad ea quidem Dalmatie loca, 
que graviores jncursiones a Sclavonia facile prohibere, aver-
tereque possint, contra eundem Turcham expediverint, et mari 
quoque jnstructissimam multarum navium, triremiumque 
classem, ad conterendas illius Tirannj vires, miserint, ipsiusque 
adeo loca nonnulla, non parvi momenti, feliciter et animose 
ceperint ; vnde certo fore sperandum sit, quod Bassa Bosnen-
sis domi retinebitur, neque ita ad devastandas regni nostri 
Sclavonie, aliasque partes excurrere audebit; preterea con-
secutum et illud esse, quod ad nos quoque, id quod summis 
votis, incredibilique cum desyderio optaveramus, et pro qua re 
tam frequenter, et tanta sollicitudine, iam olim insteteramus, 
vt scilicet generalis liga, confecleratioque inter christianos 
principes contra Turchas fieret, jam vltro delatum sit, nempe 
vt fedus illud ingredi velimus, ad quod sane paratissimi simus, 
sperantes omnino preter pontificem, Cesarem, Venetos, alios 
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etiam niultos reges, principes, potentatesque Christian os ad 
eandem confederationem accessuros, jn quo assequendo, quan-
tum in uostra cura, opera, laboreque positum sit, sedulo adni-
suri simus, ex quibus omnibus nihil aliud certius expectari 
possit, quam quod Turcha vires et potentiam suam in multas 
partes dividere cogetur, cum ex pluribus locis dominia, ditio-
nemque suam, a potentissimis christianis principibus, contrac-
tis vndequaque robustissimis copijs, mari terraque invasum 
iri, seque ac suos oppugnari, conterique sentiet, ita, vt quasi 
jmpossibile sibi futurum sit, suam potentiam adversus regna 
et dominia nostra pleno marté convertere; cui accedat, 
quod non minus idem Turcha cum Sophy rege Persarum, qui 
procul dubio bellicosissimo gentis sue exercitu tirannum illum 
viKliquaque opprimere, pessundareque adnitetur, sicuti nunc 
quidem totis viribus in eo versari pro certo refertur, agere 
habebit, pro qua re etiam Maiestas Cesarea dictum Sophy 
vehementer sollicitare non intermittat; qua ex re, vltra pre-
dicta, multa alia commoda nasci possint, primum, quod Turcha, 
dissipatis viribus suis, minus regno nostro Sclavonie nociturus 
sit, deinde, quod viciniores illi populi multo lubentius, alacrio-
rique animo auxilia subministrabunt, postremo, quia per 
dictam confederationem partes ille nedűm tueri, verum et in 
bona quiete, tranquillitateque facilius retineri et conservari, 
tum vero aclempta christianitatis loca, nunc in manibus Tur-
charum existentia, recuperari queant; ad quod omnes opes, 
fortunas, facultates, corpus denique et vitam nostram exponere 
jnclinatissimi simus; et cum tot commoditates, ex divina grá-
cia, einer serint, dignum et justum esse, ut non tantum, qui in 
confinibus degentes, periculis proximiores sunt, verum etiam 
remotiores incendantur jmmenso studio conferendi, pro sua 
quisque portioné, expectata subsidia, maxime oblata tum opor-
tuna occasione rerum bene gerendarum, que nullo modo pre-
termittenda sit; presertim, cum justum (?) illud operis vsque adeo 
vtilis et salutaris vniuscujusque diligentia, operaque promp-
tissima ita vrgeri debere existimemus, ne per socordiam et 
negligentiam rursus disrumpatur; nos etenim toto pectore in 
hoc jnvigilaturos, vt optimos quosque fructus istius regni nostri 
fidelibus subditis, simul et alijs provintijs nostris, ex prefate 
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lige societate offeramus, nihilque in vniversum pretermitta-
rnus, quod ad eorum commoda, salutem, redemptionemque 
pertineat. 
Quocirca nos summatim et conclusive ab eis petere, vt, 
bene ponderatis rebus et commoditatibus jam dictis, ita ani-
mum, mentemque suam parent et instituant, vt laudabile pro-
positum et consilia nostra 11011 retardentur, sed potius, acce-
dentibus illorum benevolis animis, optatum effectum sortiantur ; 
quoniam sic omnino dispositi simus, quod cum ipsorum com-
missarijs, quos eligent et deputabunt, simul et cum ceteris 
provintialibus Gratium accersitis, omnia paterne et fideliter 
agere, tractare, concludereque velimus, que nonnisi in eviden-
tissimam eorum vtilitatem et jncrementum, certamque protec-
tionem cedere possint; et proinde cupere et effíagitare nos, 
vti suos designandos commissarios Gratium, quo ad diem divi 
Martinij, aut paucis post cliebus, certo ibi apud nos constitui 
queant, mittere curent, vt tempus nimirum lucrifaciamus, 
iisque providendis rebus attendere possimus, que jnprimis 
eorum eliberationem complectantur; jd quod, preterquam quod 
in eo debito offitio, sueque erga nos fidelitatis studio fungen-
tur, se plane facturos esse, nobis persuadeamus et coníidamus. 
Dicti autam consiliarij et commissarij nostri nostram, in pre-
missis, accurate, dilucidoque sermone, recensendis, addendisque 
ijs, que ad erigendos, confirmandosque animos ipsorum alio-
quin quadrare, aptaque esse ad persuadendum videantur, ex-
pressam et omnimodam executuri sunt voluntatem; quibus 
etiam injungimus, vt preter eos, qui a statibus istius regni 
eligentur, etiam alios proceres et nobiles, verbis nostris, requi-
rant et inducant, vt ad nos se personaliter Gratium conferant, 
vt tanto maturius et gravius de omnibus j Horum etiam inter-
venientium tractari et statui possit. 
(Eredeti fogalmazata a bécsi titkos levéltárban.) 
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IX. 
1537, November 7. 
Ferdinánd király biztosainak jelentése, a tótországi rendek dombrói 
gyűléséről. 
Serenissime ac potentissime rex , domine clementissime. 
Etsi Vestra Regia Maiestas nobiscum Magnificos dominos Fran-
ciscum de Bathyan et Lucám Zekl, ad ea, que nunc hic in Dom-
brow celebrata sunt, coniitia commissarios nomine Sue Maie-
statis esse voluit, tarnen cum ipsorum neuter comparuerit, Sor-
sán ob id, quod neutr j ejus rej causa a Vestra Regia Maiestate 
scriptum si t , vel non satis in tempore, quod etiam dominus 
Lucas Zekl, a me Nicoiao Juritsyth, cum suis levis armature 
equitibus jam dudum in Werewcze expeditus est, ad confinium 
ibidem hujus regni Sclavonie tutationem; egimus igitur niliilo-
minus nos herj, omni diligentia, studioque ea coram domi-
norum regnicolarum vniversitate, que a vestra regia Maiestate 
in mandatis habuimus, juxta videlicet Vestre Regie Maiestatis 
instructionem , et viva voce, et scriptis datam, que omnia ac 
singula a nobis ita proposita et acta sese omnes profecto re-
gnicole plane obedienter et benevole obtulerunt, neque me-
diocrj affecti sunt gaudio, cum, post proxime perpessum illum 
calamitosum casum, tarn paternam et Meiern defensionis, con-
servationisque suj consolationem intellexerint, qua in re, ne 
sibi ipsi deesse, vel minus id prestare velle videantur, quod 
a Regia Maiestate Vestra postulatur, vltroque offertur, pro 
sua ipsorum omnium scilicet maximé salute, delegerunt igitur 
Gracium ad Vestram Regiam Maiestatem suo nomine et loco 
mittendos eos dominos et regnicolas , quorum nomina in ad-
juncta hic scheda, annotata sunt ; atque adeo vere Vestre Re-
gie Maiestati scribere possumus: regnicolas quosque in Vestram 
Regiam Maiestatem fideliter et syncere affectos esse. Quantum 
quidem et privatim tarn ante a , quam in publico conventu 
Vestre Regie Maiestatis voluntatem et mandata proposuimus, 
cum potioribus quibusque agere non intermisimus, et postea 
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publice cognoscere potuimus, quam synceritatem et alacrita-
tera etiam in eo ostenderunt, quod Vestra Regia Maiestas me 
Nicolaum Juritsyth ipsorum supremum Capitaneum preficere 
dignata sit, obedientiam ob id debitam omnem, in rebusque ge-
rendis, pro temporum et reruin presentium statu, promptitudi-
nem alacriter pollicentur, eaque ex causa vehementer petie-
runt, vt idem ego Juritsyth interim, dum dictj dominj et regni-
cole, tanquam legatj apudVestram Regiam Maiestatem agunt, 
in regno hoc et nominatim Varasdinj, commorarj non grava-
rer, donec ijdem ipsj legatj redeant; quod ipsis, quatenus id 
modo et Vestra Regia Maiestas clementer admiserit, me factu-
rum recepj. 
Ceterum, dedit dominus Joannes Catzianer quasdam lite-
ras ad vniversitatem regnicolarum, que etiam herj in conventu 
publice exhibite et perlecte sunt, in quibus sese in numerum 
ceterorum regnicolarum, propter arcem Zomzedwara, illique 
pertinentia, inscribj, accipique cupit, offerens sese, queque et 
bona et mala cum ipsis sustinere paratum esse, idemque sibj 
de ipsis persuadere ; cuj vero satis, vt arbitramur, connnode 
responderunt, sibj id absque Vestre Regie Maiestatis volun-
tate et consensu facere minus integrum esse, neque vero inte-
rim ab alijs in eum vocibus sibi temperarunt, de quibus forsan 
et coram agere non intermittent. 
Questi sunt deinde plerique regnicolarum, domus suas ad-
modum male munitas esse, omnis generis presidijs, bombardis 
scilicet, pulvere tormentario atque hominibus; petentes ob id 
magnopere, vt in Iiis auxilium afferatur, alioquin se ejusmodj 
domus vacuas deserere cogj ; deliberatum itaque et conclusum 
est, vt in presentia interim illj milites, qui nunc conductj ad-
sunt, in domus illas et castella, pro presidio collocentur, donec 
et ceteris necessitatibus magisque provideantur. 
Postremo et hoc Vestram Regiam Maiestatem celare no-
luimus, summa nos opera laborasse, effecisseque, vt nonnullo-
rum male mutuo aífectj animj, maxime inter dominum Ludo-
vicum Pewkry et dominum Thomam de Nadasd, aliqua ex 
parte reconciliatj sint, que reconciliatio, vt nobis singulariter 
grata est, ita rebus omnibus eam, si modo duret diu, et neces-
sariam et magnopere frugiferam futuram censemus, speramus-
* 
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que. Atque hec sunt, que de confeetis comitiorum illorum ne-
gotijs et mandatis Vestre Regie Maiestatj significanda duxi-
rnus, cuj nos humilime commendamus. Ex Dombrow, VII. die 
Novembris anno etc. XXXVII. 
Vestre Regie Maiestatis humilimj servitores 
Nicolaus Juritschyth. 
Albertus prepositus. 
Kívül: Sacratissime Romanorum, Hungarie, Bohemie etc. Regie 
Maiestati, domino nostro elementissimo. 
(Eredetije, két gyürű-pecséttel el látva, a bécsi titkos levél-
tárban.) 
X. 
1537. November. 
Ferdinánd királynak, a tótországi rendek követeihez intézett, előterjesztése. 
Propositio facta oratoribus regni Sclavonie. 
Sacra regia Romanorum, Hungarie , Bohemie etc. Maie-
stas, dominus noster clementissimus, arbitratur, regni sui 
Sclavonie status, omnesque ordines. in proxima diéta et con-
ventu in Dombrow habito, per ipsius commissarios, specialiter 
eo deputatos, satis superque cognoscere potuisse, cum pater-
nam ejus mentem, animumque, ipsorum salutis magnopere stu-
diosum, tum causas etiam quamobrem Maiestas Sua illos huc, 
ad se, vocandos, accersenclosque putarit; quocirca supervaca-
neum prorsus fore existimat. easdem causas hic rursus repe-
tere, praeterquam quod Maiestas Sua clementi admodum ani-
mo suscipit illorum fidelium regnicolarum suorum morigeram, 
obedientieque plenam voluntatem, quam in eo ostenderunt, 
quod suos nuntios et mandatarios, eosque potiores, huc ad 
Maiestatem Suam destinare haud distnlerunt, quorum quidem 
commissariorum aclventum, libentemque comparitionem, Maie-
stas Sua non secus, atque rem plurimum expectatam, et ac-
ceptam et grataiu habet. 
Et quia tarn ex praeteritis rerum successibus, quam pre-
sentis temporis statu, conditionesque facile animadvertere, et 
per sese consyderare queant, quam non solum expediat, verum 
% 
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etiam summa necessitas exposcat, vt pro communi Maiestatis 
Sue, suorumque reguorum et dominiorum vsu, commodo, ine-
vitabilique exigentia, provisiones dehinc fiant in omnes partes 
idoneae, oportunae, exquisitaeque, quibus quaeque ingruentes 
tempestates, difficultates, jncommoditatesque qualescunque de-
pelli, extinguique possint; ad quod assequendum et perficien-
dum Maiestas Sua omnem paternam et fidelem opem auxi-
liumque suum pro virili adhibere gratiose propensa et jncli-
nata existit. Maiestas igitur Sua opere pretium censuit, vt su-
per ejusmodi provisionibus et remedijs consultandis, matureque 
tractandis sese in propria persona ad fideles subditos suos, qui 
istis malis propinquiores essent, conferret, et ob eam causam 
huc potissimum Maiestas Sua prof'eeta est, vbi jam cum ista-
rum provintiarum suarum subditis et fidelibus, de futuro auxi-
lio, provisionibusque tractandi jnitium fecit, jndubie sperans, 
se proficuam expeditionem et non aspernenda subsidia ex istis 
ducatibus suis obtenturam. 
Quoniam vero Sclavonia ipsa, jam veluti clypeus, jmma-
nissimorum hostium continuis jaculis, propositus, Turcormn 
jmpressionibus omnium maximé objecta conspicitur, quoque 
his periculis, calamitatibusque vicinior est, eo magis auxilio 
protectioneque egere videtur; hinc est, quod Maiestati Regie 
summe necessarium, expediensque visum fűit, cum illis veluti 
nuntijs ac mandatarijs omnium statuum praefati regni Scla-
voniae, plena nimirum facultate et potestate suffultis, paterne 
et confidenter loqui, agereque. 
Primum videlicet, quomodo, quaque via tani praesentibus, 
quam futuris Turcharum vexationibus, depopulationibusque 
occurrendum, regnumque illud ac cetera Maiestatis Suae dömi-
nia ab illorum jmpetu praeservanda, tuendaque sint; super 
qua re Maiestas Sua Regia jnprimis eorum opinionem, fidele-
que consilium et sententiam intelligere cupit et postulat; 
nempe, quibus rationibus istiusmodi dif'ficultatibus, eorum 
auxilio, commodissime obviari posse censeant, ita, vt per se 
ipsos, tanquam periculis propinquiores, omni oportuniori, quo 
fieri potest, modo, impendentia sibi mala propulsentur. 
Deinde, cum in proxima superiori expeditione varij de-
fectus, erroresque, qui speratum feliciorem belli successum jm-
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pediuerunt, suborti, jam haudobscure edocuisse videantur, quis 
modus, quaeve ratio ducendi belli posthac instituenda sit, 
Maiestas Sua pariter ab eisdem nuntijs scire desyderat, qui-
busnam módis ejusmodi defeetus dehinc, per oportunas provi-
siones, aufferri, et in eorum locum, quae opus sint, restitui 
posse existiment; jd quod de singulis, ad expeditionem belli -
cam in hoc genere requisitis, Maiestas Sua subintelligi vult, 
vtpote quid, quoque loco, quatenusque et aqua, et terra, tam 
equitum, quam peditum vsu, operaque provideri debeat; et si 
res per aquam navibus gerenda et administranda sit , id quod 
Maiestas Sua valde necessarium esse putat, quibus in locis, et 
quam minimo sumptu, naves parari, adornarique possint, 
quantus militum numerus ijs jmponendus sit, et vbinam con-
trahi, conflarique queant; quae, cujusmodique praesidia, et vbi 
locorum, tutandorum finium cura omnium optime haberi, or-
dinarique debeat, vt scilicet ordo is ex omni parte, et regno 
quam vtilissimus, et subditis maxime necessarius, pro defen-
sione eorum, capiatur, neve sumptus et jmpensae , in conser-
vationem regni faciendae, frustra et absque fructu collocentur. 
Caeterum, cum Maiestas Sua ex 11011 paucis explorationi-
bus, fidedignisque relationibus compererit, quod damnosa, per-
nitiosaque ista retrocessio, vt plurimum ex ingenti et jntolera-
bili fame, qua exercitus laboravit, consecuta sit, videtur itaque 
Maiestati Sue etiam de victualium, commeatusque ac rei fru-
mentarie ratione disputandum et conferendum, vt ejus copia, 
tanta quanta satis est, suppeditetur, et in promptu haberi pos-
sit , sicque bono ordine conducantur victualia, vt quocunque 
tempore, cum opus fuerint, ne desint, sed potius in parato ha-
beantur. Nisi ad hoc statim et ante omnia notabile aliquod 
principium sumatur, et ejusmodi prorsus, quod omnes homines 
sentiant, in ea re satis et cum fundamento provisum esse; 
parum timéndum esset, quod ceterorum regnorum et provin-
tiarum gentes et auxilia vix commoveri possent ad merenda 
rursus stipendia istis in locis, praesertim ob consecutum hac-
tenus defectum victualium. Sed quae damna, quanta denique 
jactura inde, non solum Maiestati Suae, sed omnibus provin-
tijs ac toti christianitati expectanda essent, quivis, vel parum 
intelligens, facile consyderare potest; contra vero, si istius-
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mocli reete et ex ordine prospiciantur, nihil certius sperandum, 
quam quod omnes promptissimo animo ad illám ipsam expedi-
tionem catervatim convolaturi sunt, nemoque propemodum 
futurus sit, quin libens huic militiae augendae se adscribat, 
adeo vt ingens militum numerus, ex omni loco procul dubio 
huc accesurus credatur, resque ex animi sententia perfici possit. 
Insuper Maiestas Regia non minus considerat vrgentissi-
mam necessitatem efflagitare de medijs et rationibus colloqui, 
quibus equites levis armaturae posthac conducantur, et quo 
stipendio conduci possint; quandoquidem Maiestas Sua evi-
dentibus argumentis deprehendit, nimis gravem stipendij 
auctionem fieri, et magnam quoque penuriam bonorum equo-
rum hactenus comparuisse, quae res ambae liaud mediocrem 
jucommoditatem et defectum, in rebus bene agendis contra 
hostes pepererunt, non minus Maiestati Suae, quam omnibus 
provintijs et subditis ipsius. 
Quocirca, vt et Maiestati Suae, et ipsius fidelibus subditis 
vtiliter et necessario inserviri et accomodari queat, Maiestas 
Sua petit a dictis nuntijs, vt vltra praemissa de competenti 
etiam stipendio, gentibus dando, inter sese disserant, et vna-
nimi voce conveniant; videlicet, quomodo milites, et quanto 
stipendio conducendi, qualisque delectus eorum haberi debeat, 
praesertim cum, juxta opinionem Maiestatis Suae, hoc genus 
tractandi non solum conmmnibus dominijs et patrijs, in con-
servatione ipsarum ad singularem vtilitatem, commodumque 
vergere poterit, verum etiam reliquis regnis et provintiis etso-
latium et gaudium afférét, ita quod tanto ardentius et liben-
tius pro suis viribus et facultatibus, non parcendo personis et 
bonis suis, huic bello adesse studebunt, suppetiasque ferre pro-
perabunt, et hinc futurum est etiam, quod Maiestas Sua et 
regnum Sclavoniae eo ef'ficatiorem contra Turchas resisten-
tiam, facere poterunt, et ista rei bellicae expeditio f'acilius ad 
optatuni finem perduci queat; quae omnia, nisi ita fiant et 
procurentur, apud quoscunque in peiorem partém interpreta-
buntur et recipientur. 
Quaniobrem Maiestas Regia istiusmodi, veluti pro jnitio 
rerum praesentium indicare et ostendere voluit, ipsorum vti-
que opinionem et sententiam desuper cupiens cognoscere, qua 
Magyar Országgyűlési Emiékok. II. 1 5 
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jntellecta, deinde latius et vberius de Iiis, et alijs rebus huc 
spectantibus, quatenus opus esse videbitur, gratiose et paterne 
cum eisdem agere et tractare proposuit; quicquid enim Maie-
stas Sua, pro salute et conservatione dicti regni sui, et arnplia-
tione ipsius deservientia, excogitare poterit, in ijs neque pro-
prie personae, neque vllis sumptibus parsura est. 
Manifestum autem est, nunquam fuisse aut eommodius 
tempus, aut meliorum occasionem Thurcis resistendi, et pá-
triám istam ab aerumnis liberandi, quam nunc est, quam qui-
dem occasionem Maiestas Sua haud libenter ammittere vellet, 
sicuti re ipsa hactenus demonstravit, et vlterius, quantum in 
se erit, demonstrabit, confidens ipsos quoque , tamquam fide-
lissimos subditos ipsius, absque dubio, omni ope, auxilioque 
praesto futuros, quemadmodum erga omnes et singulos ipsos 
praecipua gracia et munificentia regia recognitura est. 
(Eredeti fogalmazata a bécsi titkos levéltárban.) 
XI. 
1537. November. 
A tótországi rendeli követeinek válasza, Ferdinánd király előterjesztésére. 
Sacratissima Regia Maiestas, domine domine nobis Cle-
mentissime. Que nobis visa sunt ad propositiones, per Vestram 
Sacratissimam Maiestatem nobis porrectas, respondimus, prout 
inferius patet. Supplicamus Vestre Sacratissime Maiestati, di-
gnetur boni consulere, tanquam princeps et dominus noster 
Clementissimus. 
Quantum ad primam propositionem, sentencia et consi-
lium nostrum est, vt Maiestas Vestra confinia, que adhuc su-
persunt, tam in regno Croacie, quam Sclavonie, firmet, tam 
equitibus, quam peditibus terrestribus et navalibus, ac pulve-
ribus et ingenijs; nam in dandis signis per ictus bombardarum 
magna vis pulveris consumitur, et sine auxilio Maiestatis 
Vestre fieri non potest, quoniam sunt castra illa deserta, et 
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illorum possessores carent omnibus proventibus, qui quotidia-
nos impetus et excursiones hostium retardare, et hostes arcere 
possint. 
Ad hanc autem provisionem videtur adminus opus esse in 
Croacia mille equitibus levis armature, in Sclavonia duobus 
millibus levis armature et quin gen tis armigeris ac mille pedi-
tibus pixidarijs et mille nazadistis; Iiis autem opus est, absque 
omni mora, ante futuram generalem expeditionem, nam si 
Maiestas Vestra non providerit adhuc hac hyeme, et futuro 
primo vere, tota Sclavonia et Croacia desolabitur, ita vt Maie-
stas Vestra, tandem tempore generalis expeditionis, saltem de-
serta regna habebit. 
Quantum ad auxilium nostrum attinet, nos, sicut liacte-
nus, ita eciam deinceps non parcemus penes Maiestatem Ve-
stram, et pro defensione patrie nostre ac reipublice Christiane, 
capita nostra, fortunas et facultates nostras fortune exponere, 
et omnj auxilio adesse, quicquid sufferre poterimus; nam eciam 
in preterita expeditione, que saltem circiter medium annum 
duravit, de singulo colono dedimus singulos quinque florenos, 
jnsuper omnes personaliter interfuimus ; accedit et, quod multi 
ex nobis sunt, qui tenemus castra finitima, ad que nullos ha-
bemus proventus. 
Sed ante omnia, nobis videtur et supplicamus, vt Maie-
stas Vestra cum omnibus adversarijs suis, et presertim cum 
Joanne Scepusiensi concordet, vt Maiestas Vestra illas copias, 
quas contra illum alere teneretur, posset contra Turcas con-
vertere, et eciam Joannes suas copias cum copijs Maiestatis 
Vestre conjungere. 
Preterea, vt vtreque ripe Danubij et Drauj pro viribus 
navalibus Maiestatis Vestre possint esse libere; jnsuper, vt 
durante expeditione quilibet fidelium Maiestatis Vestre possit 
domi securus esse, nam timemus, quod Maiestas Vestra non 
sufficiet ad varias partes distracta. 
Ceterum, vt Maiestas Vestra in futura generálj expedi-
tione , exemplo Sacratissime Cesaree Maiestatis, fratris sui et 
aliorum principum Christianoruni, atque eciam exemplo quon-
dam dominorum regum Hungarorum personaliter interesse di-
gnetur ; nam alioqui timemus, quod res nostre non prospere 
1 5 * 
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succedent. Hoc quoque indubie speramus, quod si Maiestas 
Yestra expeditioni interesset, ex multis nationibus homines 
magnarum conditionum et statuum ad stipendium Maiestatis 
Vestre confluerent, et multi eciam proprijs sumptibus ipsorum 
cum Vestra Maiestate in expeditionem proficiscerentur. 
Quantum vero ad generalem expeditionem, videtur nobis, 
quod siue Maiestati Vestre negotium erit cum ipsomet Turca-
rum cesare, siue saltem cum istis bassis fmitimis, quod quanto 
majorem exercitum et terra et aqua contrahere posset, tanto 
majorem contraheret; hoc verum est, quod si Maiestas Vestra 
liabebit rem saltem cum bassis, non indigebit Vestra Maiestas 
tanto exercitu. In hoc tarnen specialiter Maiestati Vestre sup-
plicamüs, sicut semper supplicavimus, vt Maiestas Vestra, tarn 
in parciali, quam in generali expeditione talem curam habeat 
de viribus navalibus, vt si non superiores, saltem pares ha-
beat ; nam sine viribus navalibus nulle res contra Turcas 
bene gerj possunt, sicut experiencia docuit, et qui erit forcior 
in aqua, illius erit regnum. 
Postremo videtur nobis, vt Maiestas Vestra, tani apud Ce-
saream Maiestatem, quam apud alios principes Christianos et 
eciam apud Venetos instantissime agere dignetur, ut ipsi quo-
que tarn in presenti parciali expeditione, adhuc hac hyeme, quam 
in futura generali exliibeant negotium Turcis; speramus autem, 
quod Maiestas Vestra poterit efficere apud Venetos, vt saltem 
illis mille equitibus, quos consulimus Maiestati Vestre in Croacia 
tenendos, stipendium solvant, presertim cum illi poterunt in 
avertendisTurcis a ditioneVenetorum ab incursionibus vsui esse. 
Ad tenendos exploratores Maiestas Vestra talem curam 
gerat, quod sine illis nihil fieri potest. 
Ad secundam propositionem, quantum ad parandas, dis-
ponendasque naves attinet, licet nos libenter onus huiusmodi 
navium in nos assumeremus, sed nos non habemus ligna abie-
gna, quercina vero, vel alia ligna, que in nostris silvis haben-
tur , sunt cruda et alioqui in talibus locis, vbj propter Turcas 
non posseilt disponj, nisi ipsi laboratores cum bello custodi-
rentur; caremus eciam molendinis et servis, quibus asseres pro 
navibus scinduntur , caremus eciam magistris ; et dato, quod 
eciam si in nostris partibus naves disponerentur, congelatis 
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fíuminibus mitterent Turci aliquot milíia hominum et eas com-
burrerent, dissecarent, et sie judicamus apud nos difficulter et 
magnis impensis, magnoque periculo, ne perirent hujusmodi 
naves, fieri posse. Sed consulimus Maiestati Vestre, vt hujus-
modi naves í'aciat disponere in provincijs suis, penes fluuios 
Dravi, Saui et Mure, vbi et lignis abiegnis et asseribus, mo-
lendinisque ac servis et magistris Maiestas Vestra abundat, et 
levioribus impensis parari possunt, et eciam absque periculo 
ibidem, vsque dum erunt necessarie, poterunt conservarj , et 
tandem quo opus erit deduci. 
Vbi autem querit Maiestas Vestra, quantus numerus inili-
tum in naves imponi debeat: in priori articulo diximus, Maie-
statem Vestram debere, si non majores, saltem pares vires in 
aqua habere, sicut hostis Maiestatis Vestre, ex lioc conijcere 
potest Maiestas Vestra, quot navibus opus erit, et quantus nu-
merus militum ad eas imponendus sit. 
Vbi querit Maiestas Vestra, vbi conscribj et vnde conduci 
milites debeant: Maiestas Vestra penes flumina Danubij, Saui 
et Drauj sufficientas nazadistas habere poterit, modo deputet 
ad hoc idoneos et fidos ac speciales homines et tempestiue. 
Vbi querit Maiestas Vestra, cujusmodi presidia, quibus in 
locis maximé opportunis collocari debeant : respondimus in 
priori articulo, quanto presidio nunc, hoc est hac hijeme, opus 
esse iudicamus; vbi autem collocarj debebunt, retulimus do-
mino Jwrysyth adhuc in Dombrensi congregacione. 
Vbi querit Maiestas Vestra, quo acies educi debebunt: ad 
hec Maiestatem Vestram docebit tempus et modus belligerendj 
adversarij sui. 
Ad terciam propositionem, vbi querit Maiestas Vestra, quo 
pacto perfici possit, ne victualia desint ad expeditionem neces-
saria: videtur nobis, quod victualia sufficientia, ad futuram ge-
neralem expeditionem, in regnis Sclavonie et Croacie haberi 
non possunt, cum propter preteritam expeditionem, tum vero 
propter modernuni parciale bellum, quod Maiestas Vestra de-
bebit vsque ad futuram expeditionem in regnis Sclavonie et 
Croacie teuere, ad quod bellum non parva quantitas victualium 
hac hyeme consumetur. Preterea, tum propter progressionem 
preterite expeditionis, tum propter desolationes a Turcis fac-
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tas, hoc anno non potuerunt in maiori parte regni Sclavonie 
seminare, jmo nec annj preteritj seminata coliigere ; niliilomi-
nus Maiestas Yestra, siue per banum, quem creaverit, siue per 
generalem capitaneum, quem in regnis prefatis habuerit, f'aciat 
perlustrare in omnium dominorum et nobilium bonis, que 
victualia haberj possunt, et ea tandem, stätuto et soluto justo 
pretio, conveliantur ad loca idonea. 
De locis vero, ad que ipsa victualia convehi, et vbi collo-
cari possint, videtur nobis, vt collocentur victualia una pars 
Zágrábié, quo et ex Croacia, si quid liaberi poterit, et ex pro-
vincijs Maiestatis Vestre, tam per aquas, quam per terram 
eonportari possunt, et rursus per terram et aquam demittj. 
Altera vero pars collocetur Varasdini, quo similiter et per 
terram, tani ex provincijs Maiestatis Vestre, tam ex regno 
Sclavonie et ex confluente Draui et Mure, omnis generis 
victualia convehi et locarj possunt. Sed, quod caput est rej, 
Maiestas Vestra liberet comitatus citra Danubium existentes, 
et presertim comitatus Zaladiensem, Simigiensem, Tholnensem 
et Baroniensem, vnde copiosissima victualia, tam per terram, 
quam per aquam haberi poterunt; preter hoc quicquid tam de 
castris ac bonis nostris, quam eciam de domibus et bonis no-
bilium habere poterimus, progrediente expeditione, eo, quo ex-
ercitus se deflexerit, tam per terram, quam per aquam defe-
rendum curabimus; modo eo tempore faciat Maiestas Vestra 
boniun ordinem observare, vt victualia secure ad castra perve-
nire possint, et rursus homines ea ducentes cum jumentis ipso-
rum et precio venditorio victualium ad propria redire valeant, 
ne ab eis vel victualia eundo, vel jumenta aut precia victua-
lium redeundo, vi auferantur, sicut contigit multis in preterita 
expeditione ; nani eciam in preterita expeditione nullus defec-
tus commeatuum fűit, sed propter inordinationem ad castra 
non sunt delatj ; si qui autem id nobis impingere vellent, pa-
rati sumus coram Maiestate Vestra nos exeusare et defendere, 
inodo Vestra Maiestas faciat talem nobis in oculum loqui; 
quia a nobis nihil est neglectum, sed quicquid nobis per gene-
ralem capitaneum Maiestatis Vestre fűit commissum, omnia 
fidelissime et obedientissime exequuti sumus. 
Ad quartam propositionem, quantum ad stipendia, quo 
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equites levis armature conduci debent, videmus, quo pacto 
Maiestas Vestra uunc mutare posset illud stipendium, quo a 
principio regiminis sui Maiestas Vestre vsa est in conducen-
dis et solvendis levis armature equitibus, licet illi, qui a Maie-
state Vestre liabent salaria, tenentur singulis mensibus ad 
quemlibet equum contenti esse duobus florenis; nam, vt audi-
mus, Veneti proclamant stipendia ad quemlibet equum per sex 
florenos, et vltra lioc prebenda equis ipsorum; preterea a Joan-
nistis quoque, vt audimus, sollicitantur, et vltra hoc permittunt 
ipsis predam liberam in regno Maiestatis Vestre; propterea 
non videmus, quod Maiestas Vestra hoc tempore posset dimi-
ntiere stipendium, alioqui periculum esset, ne Maiestas Vestra 
in equitibus levis armature defectum paciatur, nam partim ad 
Venetos se conferent, partim ad Joaimem, partim malebunt se 
domi continere, quam minori precio militari veluti pedites, 
nam vni peditum dantur floreni tres denarij vigintj ; cogitare 
autem poterit Maiestas Vestra, si minori impensa vnus eques 
perveniet, quam vnus pedester. Accedit eo, quod omnia sunt 
cariora foro, quam integro et vnito regno erant, nam eo tem-
pore militares versabantur in confinibus, vbi eciam non parum 
lucri liabebant, quo sese iuuabant; non videtur autem nobis, 
quod Maiestas Vestra possit, stantibus sic rebus, facere mutacio-
nem in stipendijs, sed dum Maiestas Vestra liberabit et vnietre-
gnum, poterit tunc de his communiter commode concludere, qua 
in re et nos et ceteri domini stabimus penes Maiestatem Vestram, 
nam et nobis, qui post Maiestatem Vestram gentes tenemus, satis 
graue est maiori stipendio servitores teuere, quam olim teneban-
tur, sed non possumus aliud facere, propter rationemtemporis. 
Sed Maiestas Vestra habet in educendis in aciem equiti-
bus majorem commoditatem, quam nemo principum Christia-
noriun in toto orbe terrarum; nam si Maiestas Vestra perso-
naliter in aliquam expeditionem proficiscetur, tenentur cum 
Maiestate Vestra, proprijs ipsorum expensis, vniversi prelatj, 
barones et nobiles, per singula capita , in expeditionem profi-
cisci, et durante expeditione militari. Hec premissa, ad articu-
los per Maiestatem Vestram nobis porrectos , visa sunt nobis. 
Postremo, ex quo videmus Maiestatem Vestram absque 
continuo bello, propter continuas hostium incursiones, imo 
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propter hostem in visceribus regni habitantem, non posse re-
gnum, neque ab externis, neque ab internis hostibus liberare, 
videiur nobis, vt vniversi prelatj, barones ac nobiles et alij 
cujuscunque status et conditionis homines possessiones tenen-
tes, de quolibet triginta sex jobagionibus, dent per integrum 
annum vnum eqnitem levis armature, loricatum, galeatum, cli-
peatum et hastatum ac frameatum, et sint tam homines, quam 
equi apti ad bellum, et tales equites habeant capitaneum et 
mittantur ad confinia, sub capitaneatu capitanej, quem Maie-
stas Vestra elegerit. Preterea, si Vestra Maiestas se persona-
liter in expeditionem moverit, extunc eciam omnes prelati, ba-
rones, nobiles et alij possessionati homines debebunt persona-
liter cum Vestra Maiestate, proprijs ipsorum expensis, inter-
esse, hoc tarnen declarato, quod si aliquis prelatorum, baro-
num, nobilium et aliorum quorumlibet possessionatorum 
hominum a Maiestate Vestra, vel ab aliquo dominorum stipen-
dium assumserit, vtique pro persona sua obligetur alium con-
ducere et in expeditionem mittere; hoc quoque declarato, quod 
domini possint in castris suis aliquos nobiles servitores suos 
domi relinquere, ita tarnen, vt tales nobiles domi relicti pro se 
ipsis alios mittant; hoc autem propterea Maiestati Vestre con-
sulimus, quod vidimus ex dicis magnas fieri dissipationes et 
paucas conduci gentes, et nihil, vel parum eciam ad manus 
Maiestatis Vestre ex illis pervenire, sed saltem quosdam pri-
vatos homines ex ea ditarj, non sine pernicie regnorum Maie-
statis Vestre; hoc autem specificato, quod in hujusmodi mis-
sione equitum nec banus, nec vicebanus, nec comes, nec ma-
gister prothonotarius regni, nec judices nobilium , nulli deni-
que cujuscunque status et conditionis homines sint exemptj. 
Ultra hoc soluantur proventus regij ab antiquo consuetj. 
Nobiles vnius sessionis triginta sex mittant, vel teneant 
vnum equitem, nec quispiam ex ijs sit exemptus. 
* 
Supplicamus Maiestati vestre, ut si illum numerum rnili-
tum, quem consuluimus vestre Maiestati, hac hyeme tenere 
noluerit, servare saltem illa tria millia hominum, que vestra 
Maiestas, medio domini Jwrysych in congregatione Dombrense, 
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vigore iustructionis, sigillo et subscriptione manus vestre Maie-
statis munite, suis impensis servare obtulit, ne velit diminuere. 
Que, ex quo videmus non sufficere, ob id et nos, sicut iam se-
mel obtulimus, de quolibet triginta sex jobagione per totum 
annum continue dabimus unum equitem, et preterea proventus 
vestre Maiestati debitos soluemus, quos poterit vestra Maie-
stas in solutionem militum suorum convertere; nam si vestra 
Maiestas diminuerit illum numerum, veremur, ne regnicole 
incidant in desperationem; nunc quoque regnicole Croacie, 
quid moliantur, intelliget vestra Maiestas a domino Keglewtyh. 
Quantum ad stipendia attinet, sicut et prius diximus, 
stantibus sic rebus, nobis 11011 videtur posse vestram Maiesta-
tem diminuere stipendium ; utique faciat vestra Maiestas trac-
tare cum suis familiaribus iam condictis et inposterum condu-
cendis, si poterunt induci, ut minori stipendio contententur. 
Quantum ad hoc attinet, ne familiares vestre Maiestatis 
multis equitibus couducantur (?), nobis quoque videtur ob cau-
sas per vestram Maiestatem allegatas. 
Quantum ad naves attinet, videtur nobis, ut vestra Maie-
stas in locis Draui et Mure vicinis, faciat disponere centum 
quadraginta Saykas in eum eventum, vt si forte naves per 
Danubium 11011 possent ad Drauum demitti, ne defectus con-
tingat, jn locis autem Saui vicinis faciat vestra Maiestas dis-
ponere Saykas sexaginta, nam ad Sáuum neque ex Dravo, ne-
que ex Danubio possunt naves commode transferri, Turce vero 
possunt suas naves, tam ex Danubio, quam ex Dravo in Sanum 
transferre ; sint autem tam ad Drauum, quam ad Sauum Sayke 
simplices. 
Quantum ad Nazadistas attinet, videtur nobis , ut Maie-
stas vestra statim conducat capitaneum Nazadistarum, et vai-
vodas, et illi conducant decuriones, et hoc fiat absque mora, 
tandem erit officium capitanej, vaivodarum et decurionum 
alios gregarios milites querere et assecurare, et tandem con-
ducere. 
Nomina arcium in Croacia existentium. que indigent pe-
ditibus et pulueribus: 
? y h e ^ 1 Regie Maiestatis, domini nostri elemeutissimi. 
Repach ) 
domini de Tliersacz. 
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Kruppa ) . .
 r. . . 
T,T domini Zríni. W ywar ) 
Othrok | 
Bwssowytli ) 
Cethyn í . . .
 r/1 
r,t í domim Zluny. Zlwn ) J 
Jsacliycli: Pauli de eadern. 
Tliersacz 
Dresnyk 
Knbazyth: Georgij de eadem. 
Gradecz cum J „ , . 
„. ., , Lapituli Zagrabiensis. Livitate 
Hrazthowycza et duo eastra in civitate murata : Reveren 
dissimi domini Zagrabiensis. 
Kozthanycza / , , 
Dwbcyze ! q U O n d i U n J e S p ° t j ' 
Nomina castrorum in Sclavonia: 
Yelyke: domini Nadasdy. 
Zombathel j 
Vywar ; nobilium de Zemehe. 
Brijth wijchewijna ' 
Rassa ) . . .
 r, . 
r. . domini Znny. Pekrecz ) 
Feyerkew: domini Keglewyth. 
Petlirowijna: domini Pekry. 
Cliakoocz 1 .. . . mi i domim Tiiany. 
líewwar ) 
Selnyak 
Zyrch 
Monasterium Zerdahel: domini Nadasdy. 
Krystalloocz : domini Battliyany. 
Diján vara: Petrj Palffj. 
Desnycze: variorum nobilium. 
• Athyna: Yrbani Batthyany. 
Rahocza: domini Ladislai More. 
Bela et t
 r, . . . v rancisci ivapolnay. 
nobilium Castellanffy. 
Oporocz ) 
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Korogh: Balthasar! Bauffy. 
Berzewcze: nobilium Kerecheny et Krwsyth. 
Paschijncz: Georgij Paska. 
Rachyza zenth Isthwan: domini Tahy. 
Ceterum Vestra Maiestas habeat talem curam de edificando 
castello Jazenocz, ne, si Turce illius edificationem preripuerint, 
tota pars Sclavonie et Croacie, que Savo et Vn fluminibus est 
vicina, pereat; vei saltem Vestra Maiestas habeat medio Ca-
pitanej, vei banorum, talem curam, ne Turce edificare possint; 
si Vestra Maiestas illud edificaverit, non solum poterit suos 
ex eo defendere, verum eciam hostes illinc continue premere, 
et vei numerosissimum exercitum Turcarum eciam ab aliqua 
ingenti expeditione illinc divertere, tanquam olim ex Belgrado; 
nam locus ille et exercitui terrestri et classe alenda longe est 
Belgrado commodior ; bonum esset tamen, vt Vestra Maiestas 
mitteret ad videndum locum illum aliquem peritum architec-
tum suum, qui tandem posset Vestram Maiestatem, et de loci 
illius conditione et coinmoditate, et quantis sumptibus et la-
boribus edificarj et conservarj possit, inf'ormare, nam nunc 
quoque deus, ex sola sua misericordia, illum locum liberavit e 
manibus Turcarum. 
(Két darab egykorú irat a bécsi titkos levéltárban. Ezek egy-
mást kiegészítik : bár lehetséges, hogy a második, mely jelen közle-
ményben vonal által van elválasztva, később Íratott és adatott be, 
mint az első.) 
XII. 
1537. November. 
Ferdinánd király leirata, a tótországi rendele követeinek válaszára. 
Responsum regie Maiestatis ad eos articulos, quibus ora-
tores regni Sclavonie responderant ad proposita sue Maiestatis. 
Ubi domini oratores et commissarij responderant ad pri-
mum articulum et propositionem sue Maiestatis, quod opus 
esset coníinia, que supersunt, tam in Croacia, quam in Scla-
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vonia firmare equitibus, peditibusque terrestribus et navalibus, 
ac pulueribus et ingenijs etc. 
Maiestas sua respondit: summám curam se habuisse tuendi 
illius regni Croacie et Sclavonie, et nunc quoque potissimum 
lianc solam ob causam sua Maiestas voluit ad has partes ve-
nire, ut cum ipsis dominis oratoribus presens tractaret, atque 
iniret aliquam rationem , qua regno et partibus illis defensio 
ac tranquillitas parari posset; jdque certum ac firnium ha-
beant ipsi domini oratores et universi regnicole, suam Maiesta-
tem omnes conatus, omne Studium cum fraterna cesarea Maie-
state in id impendere, ut ipsos ac partes illas non modo libe-
raret a Tirannide atque grassacionibus Thurcorum, verum 
eciam, ut domestica quies, tranquillitasque illis parari posset, 
ad quam rem Maiestas sua adeo propensa'est, ut neque regnis, 
provincijsque et quibusuis dominijs neque proprie persone par-
cere vult. 
Ubi autem domini oratores proponunt ad defensionem 
confmiorum , que in regno Croacie et Sclavonie adhuc super-
sunt, opus esse equitibus peditibusque tam terrestribus quam 
navalibus, ac pulveribus et ingenijs etc.; deliberavit sua Maie-
stas duo millia equitum levis armature et mille pedites in locis 
necessarijs utriusque regni hac hyeme conservare. 
Quod autem ad pulveres attinet, pro dandis signis, Maie-
stas sua ad hoc ipsum ordinavit iam Pethauie sufficientes 
pulveres. 
De navibus autem apparandis et conducendis nazadistis, 
Maiestas sua, iuxta consilium- ipsorum oratorum, mox provi-
debit, et citra omnem moram expediendos eos curabit. 
Quod autem ad arces, castella, oppida et alias municiones 
attinet, quas ipsi oratores aiunt indigere pulveribus, ingenijs, 
peditibus, alijsque necessarijs rebus, Maiestas sua, iuxta con-
silium ipsorum oratorum, deliberavit nunc primum providere 
per capitaneum et bános, unicuique locorum, secundum neces-
sitatem loci et condicionem possidencium. 
Quod autem oratores suadent, ut cum adversarijs nostris 
concordiam aliquam iniremus etc., Maiestas sua respondet, 
nunquam se abnuisse bonam pacem, et sub bonis condicioni-
bus neque nunc abnuere. 
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Ubi autem oratores, certas ob causas, optant, ut in futura 
expedieione in propria persona interesse dignaremur, sua Maie-
stas respöndit: nihil se inagis et ardencius optasse, quam ut in 
preterita etiam expedieione interesse potuisset, tarnen tot ac 
tam arduis negocijs implicita fűit sua Maiestas, ut suis votis 
nequaquam satisfacere potuit, sicuti aliquibus ex ipsis oratori-
bus sua Maiestas partém aliquam eius impedimenti significa-
vit ; nihil ergo dubitent fideles subditi, quin sua Maiestas 
ultro ad id propensa, parataque sit, et cum eis sit interfutura 
in propria persona. 
Item, ubi domini oratores admonent suam Maiestatem, ut 
solicitaret fraternam eciam cesaream Maiestatem, aliosque prin-
cipes cristianos atque dominium Venetorum, ut ipsi quoque 
studia sua impenderent ad defensionem reipublice cristiane; 
Maiestas sua neque hactenus pretermisit, quicquid ad hanc 
rem pertinere existimavit, neque autem cessat solicitare eos, 
ut tam pium opus diligencius capessant. 
De victualibus , quoniam intelligit sua Maiestas ex ipsis 
oratoribus et eciam aliunde, ad generalem expedicionem ex 
ipsis regnis Croacie et Sclavonie sufficientem provisionem fieri 
non posse, Maiestas sua de alijs quoque locis clementer pro-
videre dignabitur; cupit tamen sua Maiestas, ut quicquid ab 
ipsis quoque prestari poterit, fideliter et dihgenter providere 
curent, presertim quod sua Maiestas precia omnium persolvi 
faciet. 
Loca autem ad convehenda victualia, iuxta consilium 
ipsorum oratorum, piacent sue Maiestati, videlicet Zagrabia et 
Yarasd. 
Ubi autem oratoribus videtur, ut universi prelati, barones 
ac nobiles et alij cuiuscumque status et condicionis homines 
possessionis tenentes, de singulis triginta sex colonis dent per 
integrum annum unum equitem levis armature, loricatum, ga-
leatum, clipeatum et bene instructum , ac tam personam eius, 
quam equum bello aptum , utque tales mittantur ad confinia 
sub capitaneatu capitanei, quem sua Maiestas elegerit etc. 
Probat sua Maiestas consilium oratorum, quod ita propensi 
sunt ad defensionem patrie; tamen sua Maiestas hortatur ora-
tores ipsos, ut efficiant apud regnicolas in futura diéta, ut, 
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habita ratione presentis temporis, a viginti quinque colonis 
űent singulum equitem, bene, ut predictum est, instructum, 
ut de numero istorum compleatur numerus duorum millium 
equitum per suam Maiestatem oblatus. 
Item, ubi facta est mencio de proventibus regijs, ab anti-
quo consuetis, hortatur sua Maiestas oratores, utbene perpen-
dant, quantis necessitatibus prematur hoc tempore sua Maie-
stas ; ad eorum defensionem itaque missura est sua Maiestas 
oratores suos ad füturam dietam, cum quibus ipsi oratores 
agant apud regnicolas, ut ad hanc tam necessariam rem saltem 
unum et dimidium florenos eontribuant persuadentes eis, quod 
sua Maiestas ipsam contribucionem, non in alium usum sit 
conversura, quam ad defensionem patrie ipsorum. 
(Egykorú másolata a bécsi titkos levéltárban.) 
XIII. 
1537. November. 
A tótországi rendel: követeinek, Ferdinánd királyhoz intézett 
felterjesztése. 
Sacratissima Regia Maiestas, domine domine nobis cle-
mentissime. Supplicant Maiestati Vestre Sacratissime, medio 
nostri, vniversi prelati, barones, nobilesque et omnes ordines 
regnorum Vestre Sacratissime Maiestatis Croacie et Sclavonie : 
Imprimis, vt Maiestas Vestra dignetur in medium illorum 
creare et dare bános duos, vt habeant curam regnorum Vestre 
Sacratissime Maiestatis, tam in defensione regnorum predicto-
rum, quam eciam in administratione juris ; tales autem bános 
Vestra Maiestas creare et dare dignetur, qui sint virj probi, 
militares et justi. 
Secundo, vt Vestra Maiestas iam tandem dignetur bona 
omnium, per alios oeeupata, reddi facere, jd quod alioqui Ve-
stra Maiestas et publice, et private se gratiose nobis obtulit, 
et per literas suas 110s assecuravit. 
Tercio, vt Maiestas Vestra Sacratissima j am tandem faciat 
cessare in regno Sue Maiestatis direptiones, tam per militares, 
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quam per alios potentes, nam alioqui, eciamsi a nullis hostibus 
externis vexaremur, impossibile est regnum stare posse. 
Quarto, Vestra Maiestas faciat eos contentare, qui per 
nonnullos sunt intollerabilibus damnis, in personis, bonis et 
rebus affecti, et, quod majus est, multorum patres, fratres et 
amicj crudelissime, non solum rebus et bonis, verum eciam 
vita privati sunt; sicut Vestra Sacratissima Maiestas cognoscet, 
dum in omnibus Judicium administraverit. 
Ejusdem Vestre Sacratissime Maiestatis fideles 
prelati, barones et nobiles oratores 
regnorum Croacie et Sclavonie. 
(Egykorú másolata a bécsi titkos levéltárban.) 
XIV. 
1537. November. 
A tótorszáyi rendek követeinek, Ferdinánd királyhoz intézett, második 
felterjesztése. 
Ut vestra Maiestas faciat proclamare dietam in regno 
Sclavonie, ad quam mittat oratores suos pro subsidio petendo, 
qua in re nos non deficiemus agere, ut vestra Maiestas voti 
compos fiat. 
Ut vestra Maiestas talem dicatorem preliciat in regno 
Sclavonie, ne, tam in connumeranda, quam exigenda dica, 
damnum paciatur; tum etiam, ut ex dicatore possit vestra 
Maiestas intelligere, quantus numerus equitum complebitur, 
dando de quibuslibet triginta sex jobagionibus unum equitem, 
Ut vestra Maiestas preficiat in capitaneum nazadistarum 
dominum Balthasarum Banffy, cuius consilio vestra Maiestas 
plures vaivodas, centuriones et decuriones his, quos vestra 
Maiestas habet, conducere faciat. 
Ut Maiestas vestra dignetur nos de illo principaliori arti-
ticulo, videlicet de restituendis bonis omnium, per quoscumque 
occupatis, generosam relationem facere. 
Postremo, quod vestra Maiestas dignata est nobis respon-
dere: velle absque mora in medium nostri bános creare et 
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dare, supplicamus Maiestati vestre, ut ipsos iureiurando adi-
gat, ut ipsi ante omnes alios, quibuslibet cum eis litigare vo-
lentibus, juri stabunt, et satisfactionem de se ipsis impendent. 
(Egykorú másolata a bécsi titkos levéltárban.) 
XV. 
1537. November. 
Ferdinánd király válasza a tótországi rendek biztosainak, második 
felterjesztésére. 
De termino diete cum ipsis oratoribus concludet sua 
Maiestas. 
De dicatoribus idoneis, ut ipsi Optant, Maiestas sua bene 
providebit. 
Ad capitaneatum nazadistarum de Baltasare Banffy con-
tent a est sua Maiestas. 
Restitutionem bonorum, sicuti prius obtulit sua Maiestas, 
ita graciose exequi vult. 
Ut bani ante alios juri stare debeant; Maiestati regie 
digna res visa est, ut de omnibus, que a tempore regiminis 
sue Maiestatis patrata sunt, juri stetur. 
(Egykorú másolata A bécsi titkos levéltárban.) 
XVI. 
1537. Deczember 9. 
Ferdinánd királynak, a tótországi rendekhez intézett leirata, melyben 
azokat a bánok kinevezéséről értesíti. 
Ferdinandus etc. 
Omnibus et singulis Reverendis, spectabilibus, Magnificis, 
nobilibus, egregijs, prudentibus ac circumspectis, ceterisque 
statibus et vniversitati regnicolarum regnorum nostrorum Dal-
matiae, Croatie et Sclavonie, íidelibus nobis dilectis, salutem, 
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gráciám regiam et omne bonum. Cum non obliti essemus, vos 
ardentissimis votis et vnanimi quasi voce a nobis jani diu, 
atque adeo sepius precatos fuisse, vti, ex veteri more jnstituto-
que regnorum istorum nostrorum, proque communi eorundem 
bouo, vtilitateque, banum vnum atque alterum crearemus, 
administrandisque rebus publicis istis preficeremus, jdque 
ipsum nos, pro eo utque regem decebat sui populi perstudio-
sum, primo quoque tempore facturus fore gratiose vobis pro-
misisse recordaremur, cumque pretei'ea per oratores vestros ea 
de re rursus, nomine vestro, illorumque in Grecio nuper ad-
moniti, vestris justissimis desyderijs ac postulatis, presertim 
suadente et impellente nos quoque temporis huius conditione, 
rerumque statu, morém omnino gerendi, promissaque nostra 
prestanda duxissemus ; jdcirco de Magnificorum, fidelium nobis 
dilectorum Thome Nadasdy et Petr j Keglewyth de Busyn, in 
agendis rebus experíentia, singularique jndustria, animique 
fortitudine et longo reriun vsu nacta prudentia, plenam noti-
tiam habentes, deque illorum virtute, devotissimaque erga nos 
voluntate, plurimisque documentis probate et comperte fideli-
tatis constantia, optime confisi, illos ipsos in prefatorum reg-
norum nostrorum legitinios et veros bános, maturo consilio, 
animoque bene deliberato, et ex certa scientia nostra, eligen-
dos, creandosque censuimus, sicuti, de regie potestatis nostre 
plenitudine, elegimus et creavimus; quamobrem vobis omnibus 
et singulis, harum serie firmissime precipientes, mandamus, 
vt dictos Thomam Nadasdy et Petrum Keglewyth pro veris 
banis, sic a nobis creatis, suscipiatis et. agnoscatis, illisque, non 
solum debitum honorem exhibere, verum etiam in omnibus, 
que ex offitio suo, juxtaque regnorum istorum ordinationes, 
ritum et consuetudinem, fecerint, jusserintque, benevolis ani-
mis obtemperare, obedireque curetis ; ita, vt munus suum per 
omnia recte administrare, eaque exequi, vestram per obedien-
tiam, ab antiquo magistratui iste prestari solitam, vbiuis pos-
sint et valeant, que ad communem vestrorum omnium salutem, 
pacificationem et regnorum istorum nostrorum jncolumitatem 
et conservationem merito spectant; quemadmodum vnum-
quemque vestrum, prout decet et convenit, nonnisi exporrecta 
fronte facturum esse certo confidimus et speramus, nostram in 
Mftgyar Országgyűlési Emlékek. II. "-b 
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eo expressam et omnimodam exeeuturi voluntatem. Datum in 
oppido nostro Crembsy IX. Decembris 1537. 
(Eredeti fogalmaz ata a bécsi titkos levéltárban.) 
xvn. 
1537. Deczember 9. 
Ferdinánd király meghívólevele, a tótországi rendek körösi 
gyűlésére. 
Ferdinandus etc. 
Magnifice, fidelis dilecte. Licet cum oratoribus, quos com-
munes regnorum istorum nostrorum status atque ordines ad 
nos Grecium, superioribus diebus, miserunt, super defensione 
et conseruatione, non minus futura, quam presenti, fidelium 
regnicolarum nostrorum, multa paterne tractauerimus, tamen 
cum ex his atque alijs pleraque superessent, que partim dicti 
oratores ad vniversos status referri debere putarent, partim 
vero nos per peculiares commissarios nostros eisdem de consi-
lijs et studijs nostris, ad ipsorum salutem, jncolumitatemque 
spectantibus, exponere decreuissemus, vt vnanimi scilicet eo-
rundem voluntate et consensu illa ipsa concluderentur; opere 
pretium sane existimauimus, pro rebus istiusmodi mature con-
ficiendis, alium conuentum et dietam indicere, quam vtique 
ad festum trium regum proxime futurum in — — — — 
indiximus et conscripsimus celebrandam. Quare cum eo 
certos comissarios nostros, vt diximus, qui omnem mentem 
nostram declarent. emandaturi simus, ibidemque ex omnibus 
statibus, quam plurimos conuenire velimus, tibi proinde firmi-
ter committimus et mandamus, vt ad prefixum diete terminum 
conuentui isti, vbi, que vestrum omnium ac totius adeo ckri-
stianitatis commodmn rationesque concernuiit, agentur, om-
nino intersis, teque nullo modo absentes. Nostram in eo 
expressam et omnimodam executurus voluntatem. Datum jn 
oppido nostro Crembsij, die 9-na Decembris 1537. 
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E g y m á s i k p é l d á n y : 
Ferdinandus. 
Egregii et nobiles üdeles dileetj. Committimus vobis, ut 
uniuersis dominis prelatis, Baronibus et Vniuersitati Regnico-
larum istius regni nostri Croatiae et Sclauoniae ad festum 
Epiphaniarum dominj proxime uenturum. dietam generalem 
ad declarandos bános nostros, et ad eligendum Magistrum 
prothonotarium, in Ciuitate Nostra Crisiensi celebrandam, 
more solito proclamare ac promulgare debeatis. Aderunt au-
tem ad idem tempus oratores quoque nostri, quos Crisium 
missuri sumus. Secus igitur facere non presummatis. Datum. 
(Eredeti fogalmazatok a bécsi titkos levéltárban.) 
xvni. 
1537. Deczember 18. 
Ferdinánd király utasítása a tótországi rendek körösi gyűlésére küldött 
biztosai részére. 
Ferdinandus etc. 
Instructio de ijs, que Magnifici fideles nobis dilecti Nico-
laus Juritschitz baro in Güns, generalis capitaneus noster etc., 
Franciscus de Bathyan comes comitatus castri ferrei, consi-
liarij et commissarij nostri apud vniversos status regnorum 
nostrorum Croatie et Sclavonie, in publico conventu et diéta, 
un a congregatos, nomine nostro, agere et tractare debent. 
Inprimis, post redditas literas nostras credentiales, eis 
gráciám nostram regiam et omne bonum exponant. 
Deinde reíerant, ipsos in proxima Dombrensi congrega-
tione facile intellexisse paterna studia, animumque nostrum, 
ad eorum omnium salutem, istorumque regnorum nostrorum 
defensionem et conservationem majorem in modum inclina-
tum, et quantopere in faciendis provisionibus necessarijs et 
oportunis animati simus, et quam ingentem curam suscepe-
rimus ipsorum causa, quippe qui omnes cogitatus nostros eo 
destinassemus, vt non solum ipsorum erumnis et adversis 
rebus, fortunis ac rationibus consulamus, verum etiam ea om-
nia, pro nostra paterna erga illos sollicitudine, clementique 
volnntate, agamus, que cum ad resartienda ipsorum damna et 
16* 
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jacturas facere, tum ad protectionem et liberationem eorun-
dem, tanquam fidelium regnicolarum nostrorum, spectare, 
idoneaque ac vtilia esse possint; in qua quidem re, vt nullis 
nos, neque laboribus, neque jmpensis pepercisse hactenus sen-
sissent, ita dehinc etiam que auxilia, queque suppetie fideles 
subditi a perclementi principe atque rege suo sperare possint, 
expectareque debeant, ea ne a nobis desiderentur, omni studio, 
proque virili nostra, curaturi simus; jd quod vel ex eo perspi-
cere liquido potuerint, quod post inopinatum casum exercitus 
nostri mox Gratium 11011 paucarum provintiarum et patriarum 
nostrarum status convocare, eoque in propria persona nos 
conferre liaud dubitaverimus, in hoc scilicet, vt super neces-
sarijs subsidijs, pro defensione regnorum istorum nostrorum, 
eorumque fidelium subditorum, tam futura, quam presente 
prestandis, tanto maturius et majori cum fructu traetaremus, 
vnde etiam merito adducti fuerimus ab illis ipsis petere, vt ad 
nos eodem tempore suos oratores, cum plenis mandatis, Gra-
tium destinarent, quibuscum de módis atque remedijs, pro 
dietorum regnorum nostrorum avertendis difficultatibus et 
impeiidentibus necessitatibus, adhibendis, gratiose consulere, 
agere, transigereque possemus, sicuti hec et alia pleraque pro-
posita nostra in superiori conventu, in Dombro habita, eisdem 
latius per eomissarios nostros explicata fuissent, que super-
fluum sit, ac minimé opus rursus hic commemorare atque 
repetere. 
Ex quo autem prelibati status, ad requisitionem nostram, 
suos oratores ad nos expedivissent, nos sane illorum adventum, 
simul et nostri observantie, obedientieque plenam voluntatem, 
quam nobis per hoc dicti ordines ostendissent, clementi admo-
dum, gratoque animo suscepisse, prout ipsorum oratoribus 
testati essemus, primo scilicet congressu; cum quibus etiam 
perquam gratiose et confidentissime tractare cepissemus, eisque 
cuncta, que pro communi bono, atque commodo memoratorum 
regnorum constitui, ordinarique summopere oportere existi-
mavimus, diligenter aperuissemns ; subinde etiam, que petitio • 
nostra de futuro subsidio, per status illos nobis prestando, 
«xisteret, vna quoque explicassemus, non sine commemoratione 
causarum ; quamobrem id et nobis expetere visum sit, et illi 
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prestare merito debeant; prout a suis oratoribus jani nunc 
procul dubio ijs de rebus omnibus satis abunde perceperint. 
Et quamvis vakle tum íiecessarium, tum expediens fore 
putaverimus, vt primo quoque tempore, et cum efficaci funda-
mento, istiusmodi propositiones es postulationes nostre 11011-
nisi ad dictorum regnoram, eorumque vniversorum fidelium 
evidentem vtilitatem, sicuti clare apparet, tendentes, concluse 
et acceptate fuissent, absque vlteriori nimirum prorogatione et 
dilatione earum rerum, quibuscum necessaria defensio simul 
et liberatio, solidaque quies regnicolis istis parari possit; 
attento eo potissimum, quod regna ista Croatia et Sclavonia, 
licet nimis intolerabile onus ferant, multaque damna et erum-
nas liactenus a Turcis perpessa fuerint, tanto tamen majora 
auxilia, pro tuenda nimirum patria sua, suppeditare deberent, 
quanto periculis ipsis locorum propinquitate rnagis sunt expo-
sita, ut eorum scilicet exemplo finitime queque, illisque proxime 
provintie, ac patriarum nostrarum subditi vsque adeo magis 
incitarentur ad ampliores suppetias suppeditandas, quo isto-
rum regnorum populos non minus proprijs opibus quoad pos-
sent, Turcharum potentiani depellere, seseque ac fortunas suas 
vei extremis auxilijs, mutuaque, pro cuiusque facultatibus, 
contributione defendere, quam aliorum magna subsidia expec-
tare, inque illis tantum summám spem suam posuisse vide-
bunt. Attamen nos apud prefatos oratores, etiamsi habuerint 
plena mandata, obtinere illud non potuisse, vt juxta petitioiiem 
nostram, et pro vrgenti rerum necessitate, annuere, remqne 
concludere volueriiit, quin potius quicquid fűit petitionis nostre, 
ad communes status referri debere censuissent, 11011 obstante, 
quod ipsimet affirmarint, summám necessitatem exposcere, 
plurimumque vtile fore, vt de ijs rebus sine mora fransigeretur, 
conclusioque, pro petitionis nostre equitate, fieret; cum vero 
in sententia eorum sic perstitissent, negotiumque ad omnium 
statuum in communi congregatione aures rejiciendum, vnani-
mique istorani consensu absolvendum et determinandum 0111-
nino existimassent, 11011 absque legitimis causis moti simus, 
aliam dietam ad festum trium regum, per vniversos status ce-
lebrandam, indicere et proclamare; tum, vt que nos cum ora-
toribus suis Grecij agitaverimus, de ijs perspicue informari 
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posseut, tűin vt latius atque amplius de omnibus rebus, pro 
eorum bono, quieteque ordinandis, tractaretur. 
Nostre autem petitionis summám hanc fuisse et esse: 
primum, vt pro eonservatione regnorum istorum, proque 
tutandis confinibus ac fidelibus subditis, singuli prelati, baro-
nes, nobiles, ceterique status omnes, de quolibet vigesimo 
quinto jobagione, adminus vnum equitem, per integrum 
annum, similiter pro vnaquaque domo, seu foco, duos florenos 
Hungaricales dare et contribuere veliut, et quod ista contri-
butio et connumeratio cum tali bono ordine fiat, vt inde et 
regna ipsa, pro eonservatione et defensione sua, et nos pro 
intertenendis gentibus istuc debitos fructus atque commoda 
capere et sentire possimus, et ne, sicuti prius contigit, inuti-
liter talis pecunia dilabatur, et inter manus eorum, qui in pro-
prios vsus convertant, absque publico nimirum emolumento 
evanescat; et quoniam inevitabilis, summaque adeo necessitas 
requirat, vt sibimet ipsis, dum nos vnacum patrijs etprovintijs 
nostris hereditarijs optimos adjutores liabebunt, opem f'erre, 
manusque invicem porrigere cogitent, omniaque possibilia 
auxilia prestare studeant, nec non onus suis humeris et facul-
tatibus aliquanto gravius imponere non recusent, ob id quod 
eorum res atque fortune, magis quam aliorum in diserimine 
periculoque versentur, constituteque sint: eapropter nos ab eis 
impensissime petere et ef'Üagitare, vt postulatis nostris eo mi-
nus satisfacere graventur, quo magis cernunt et animadver-
tunt, nos in omnes curas jncumbere et toto quasi pectore 
jnvigilare, vti eos, tam nostris, quam omnium dominiorum 
nostrorum collectis auxilijs, ab jmminentibus malis eripiamus, 
ipsorumque fortunas sublevemus, et in tranquillum statum 
reducamus et collocemus; quare equum et conveniens esse, ut, 
cum liec ita sint, aliquid vltra vires hoc tempore faciant, 
onusque illud, quantumvis grave, pacienter f'erant, presertim 
cum quicquid hac in parte contributuri sint, illud totum sibi 
ipsis tum bono commodoque cedet, tum saluti vtileque erit, 
quandoquidem non in alios, quam in proprios ipsorum vsus, 
inque patrie sue defensionem, ejusmodi pecunie erogationem 
adhibitum iri facile sciant; quibus vtique causis tanto vehe-
mentius commoveri et persuaderi debeant ad prestandum pe-
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ti tum a nobis auxiliuni, tam vnius equitis de 25 jobagiouibus, 
quam duorum florenorum Hungariealium de quolibet foco; 
maximé cum inde uon solum sibi ipsis commodare ac prodesse 
possint, verum etiam apud omnes homines maximam pietatis 
offitijque sui laudem atque glóriám certo comparaturi sint. 
Namque nos interea temporis, tum pro defensione confi-
niiun regnorum istorum, tum Turcliarum arcendis repentinis 
incursionibus, ac omni um fidelium regnicolarum nostrorum 
quiete bis mille equites levis armaturae ac mille pedites alere, 
sustinereque gratiose annuisse, sicuti a suis oratoribus, et ex 
responso nostro eisdem in scriptis novissime Grecij dato, sine 
dubio intelligere potuissent; quamvis consyderauerimus vel 
propter hybernuni tempus, vel quia exigua Turcharum copia 
jam in confinibus remausisse pro certo dicatur, pauciorcm 
etiam militum numerum pro nunc ad tutandos fines regnorum 
sufficere posse; jtaque illorum juditio perpendendum relin-
queremus, an ad parcendum gravioribus jmpensis ac sumpti-
bus, quos nos ad jntertenendas termille bellatores hoc 
tempore, quo hyems ipsaTurchas domi continere et ab jmpres-
sionibus facile prohibere consuevit, facere oporteat, numero illi 
aliquid detraheretur, vti ad instantem scilicet. estatem, dum 
magis opus sit, dumque expeditio generalis suscipi queat, a 
pecunijs paratiores essemus; omnino enim ex istiusmodi par-
simonia, que potius providentia appellanda sit, consecuturum 
fore id, quod jmminente acerbiore necessitate regnis istis a 
Turclia, tanto copiosius eis succurri posset; que tamen ipsa 
nequaquam in eam partém ab illis accipi sive intelligi velimus, 
quasi mens et voluntas nostra sit vllis impensis parcendi, quas 
ipsorum necessitas ac merita defensio requirant, sed quia ex re 
non minus ipsorum, quam nostra esse possit, vt si minori 
gentium numero per hosce menses hyemales confinia ita cu-
stocliri queant, vt a regnicolis periculum absit, in eo quidem 
et temporis et nostri etiam ratio habeatur, propterea quod 
sciant et satis superque cognitum illis sit, nos tot tantisque 
sumptibus hinc inde factis, continueque faciendis, jmmensum 
in modum gravari et exhauriri, deinde quod non ignorent, 
quos pecuniarum acervos accumulare necesse habeamus, vt nos 
ac nostros ad futuram estatem, pro obviando Turcharum 
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potentie, vbi vbi penetrare tentaverint, in suscipienda neces-
saria expeditione, ex omni parte paratos et succinctos redda-
mus, efficiamusqne. 
Quapropter nos firniiter sperare et eonfidere, neque quid-
quam dubitare, quin ex supradictis causis petitis nostris sine 
omni recusatione, vnanimique adeo consensu morém sint ge-
sturi, presertim cum in eo ipsorummet commodum a nobis 
paterne procurari videant, et quemadmodum et antea ipsis in 
proxima diéta ostendi fecissemus, quam ingens spes redimende 
vei vniverse cbristianitatis a Turcharum rabié ferocitateque 
omnibus Christi fidelibus ex eo affulsisset, quod confederatio-
nem inter cesarem, papam, nosque et Yenetos suscipiende ge-
neralis contra Turcham expeditionis feliciter inchoatam et 
tractatam esse audivissent, ita eosdem etiam nunc haud clam 
esse vellemus, eandem confederationem ad optimum effectum 
tendere, adeo, quod si vnquam alias, nunc vei maximé debel-
landi Turce commodissima occasio divinitus reipublice Chri-
stiane oblata esse videatur; cui preterea accedat et hoc, quod 
eosdem latere noluerimus, nempe inter Cesaream Maiestatem 
ac regem Gallorum jnducias esse novissime factas, dictumque 
regem, cum numerosissimo exercitu trans Alpes in Longobar-
diam profectus esset, rursus in Galliani redire cepisse, spemque 
non mediocrem afferri, quod bona pax consecutura sit, ad quam 
procurandam et opera et consilio et hortationibus subinde no-
stris nos minimé deessemus, que quidem, si deo bene propitio 
successerit, tanto magis adversus Turcham vires Cliristiano-
rum per metum conjunctum iri, et vndiquaque illius potentiam 
fracturos főre credendum sit. Atque nolle nos eos fugere 
etiam illud, quod in confederationis capitulis propositis et 
conceptis a nobis requiritur, vt pro parte nostra exercitum non 
paucorum millium hominum contra Turcham comparare et 
intertenere debeamus, quocirca majorem in modum necesse 
esse, vt in eo, quod nobis ratione confederationis imponitur, 
non negligentes simus, quin potius pro rata nostra nos sic 
exhibeamus, vt omnem confederatorum expectationem satis-
faciamus, alioquin si recusaremus prestare ea, que a nobis hac 
in re petuntur, periculum esset, ne nos confederationis parti-
cipes fieri possemus ; jd quod certe incomparabile damnum et 
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jacturam, tum regnorum istorum, tum omnium proviutiarum 
et domiiiiorum nostrorum vergeret; vnde omnino animati 
simus in liac confederacione etiam atque etiam curare, vt pro 
communi bono, ficleliunique reguicolarum nostrorum consola-
tione, partes nostras subeamus, quandoquidem in casu, quo 
Turcha cum omni potentia regna nostra invaderet, omnium 
confederatorum auxilia presto futura sint; sed vt hec, prout a 
nobis postulant, prestare et efficere possimus, sicuti profecto 
cupimus et volumus, in regnicolis istis, quorum res commo-
dumque agitur, haud parum jmo multum situm esse, vt quid 
sibi, quid patrie, quid liberis, quid aris focisque ac penatibus ab 
hostibus defendendis in tanta rei bene gerende occasione, in 
tam oportuno tempore debeant, vbi nimirum preter nos, onmes 
cliristianos principes, reges, potentatus, conjunctis viribus istius 
belli tam salutaris et necessarij adjutores paratissimos habituri 
sint, etiam atque etiam videant, et nunc potissimum auxilia-
trices manus porrigant; nam indubitato sibi persuadere de-
beant, nos totis viribus nostris illorum salutem, protectionem 
ac quietem procuraturos, ac nihil penitus pretermissuros főre, 
quod ad fortunas ipsorum, nostra ope, armisque tuendas per-
tineat, quodue illis vsui ac commodo vili esse posse existima-
verimus. 
Ceteriun, quod ad ipsorum postulata attinet, que quidem 
oratores sui nobis in scriptis obtulere, prefati commissarij 110-
strj dicant nos super ijs, vti clementem eorum regem decet» 
non minus paterne, quam gratiose respondisse, quod quidem 
responsum, per literas a nobis dátum, 11011 dubitemus, ipsos a 
dictis oratoribus suis jam nunc accepisse. 
Nam quoad pulverem tormentarium, de quo necessariam 
provisionein a nobis fieri postularuut, in eo gratiosum quidem 
ordinem et comissionem prefato Magnifico Nicolao Juritschitz 
generali capitaneo nostro etc. dedissemus, sicuti ab eo coram 
intelligent; qui autem a seipsis habeant, vnde castris suis de 
munitionibus necessarijs providere possint, et ex proprijs bonis 
et facultatibus sibimet auxiliari queant, illos sane equum sit et 
conveniens, pro bono patrie sue, id facere. 
Circa tractatum vero pacis cum Waywoda, arciuni provi-
sionem, personalem profectionem nostram ad bellum, potuisse 
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illos ex suis oratoríbus cognovisse, que mens ac voluntas no-
stra in ijs sit, queque in eo genere prestare obtulerimus; vnde 
facile deprehendere possint, quam omnibus módis cogitemus 
ipsorum curam gerere, illosque haudquaquam derelinquere. De 
navibus parandis dicant prefati commissarij nostri, nos nulluni 
tempus neglecturos főre, vt in locis commodioribus edificen-
tur, statim enim ordineni dedimus de lustrandis lignaminibus, 
et in quibus locis propter lignorum commoditatem ac fiuuio-
rum vicinitatem, omnium optime naves construi queant, vt 
inde, cum opus sit, ad aquas deduci et transportari possint. 
Super provisione victualium, etiam nos eandem summo-
pere necessariam ac minimé postliabendam esse judicasse, vt 
tum ex omnibus locis in regno, tum aliunde etiam, quo meliori 
modo fieri poterit, colligantur, et acl certa ac idonea loca coni-
portentur, vbi ad ingruentes necessitates belli conservari, et 
eorum copia in parato, quantum opus sit, liaberi possit; ele 
quibus, nec non alijs plura prefato capitaneo nostro generali 
cum banis et omnibus statibus regnorum istorum, nomine no-
stro, pro eorum benefitio, agenda et tractanda comisissemus, 
sicuti latius ab illo cognituri essent mentem et consilia nostra* 
Porro autem, quod ad omnium ordinum vota, desyderia-
que attineret, de creandis a nobis banis, nos ex varijs, pluri-
busque causis, merito adductos, pro bono et commodo regno-
rum istorum, duos bános, nempe Magnificos fideles nobis dilectos 
Tliomam Nadasdy et Petru'm Keglewyth de Busyn elegisse et 
creasse, quos offitio illo recte, prudenterque fungi posse 11011 
dubitaremus, quibus nimirum, iureiurando ab eis prestito et 
accepto, iniunxissemus, vt tam in admüiistratione justitie, 
quam in ceteris rebus, per illos ratione offitij ab antiquo fieri 
consuetis, nec 11011 in defensione regnorum istorum, munus 
suum quam studiosissime, integerrimeque obirent; ita sci-
licet, vt 11011 minus pauperi, quam diviti jus ipsum equa lance 
prestare debeant, prout commissarijs nostris mandabimus, vt 
eosdem in presenti diéta istic nomine nostro jnsinuent et pu-
blicent; quibus banis, preter alia, imposuerimus, vt ex veteri 
more et antiqua vtriusque regni consuetudine, omnibus judi-
tium iusto administrare ac vnieuique jus suum reddere, nemine 
nimirum excepto, et nt eos, qui indigne indebiteque suis bonis 
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spoliati sunt, jure mediante, in possessionem eorundem resti-
tui faciant, et omnia preterea agant, que tum justitia, tum 
equitas et omiiis ratio dictitat. 
Ceterum de reliquis articulis petitionig ipsorum relatio-
nem, deliberationemque nostram ex responso, quod ipsorum 
oratoribus dedimus, illos abunde posse percipere. 
Circa tenenclos vero exploratores, idque genus alia, nos 
banis curam illám imposuisse. 
Cum igitur, tum ex supradictis, tum sepeiiominato 
responso nostro effusissimam voluntatem, ingentemque paterni 
animi nostri erga eos propensionem. jmmensaque studia, que 
ad istorum regnorum salutem, defensionem ac omnium ipso-
rum eliberationem, parandumque otium conferre nunquam 
dubitavimus, perspicue animadvertere queant; non posse nos 
de illis nobis aliter persuadere, quam quod vicissim sese erga 
nos in satisfaciendo justis petitionibus nostris ita gerent et 
exhibebunt, vti fidelissimos subditos, suique regis et propugna-
toris observantes, studiososque apprime decet, quos vtique, pro 
nostra liberali gratia, regioque munere, semper tuendos cura-
bimus, nec vnquam eis auxilia nostra deesse patiemur; jdquod 
non solum jndubitato credere, verum etiam omnia a nobis 
denique expectare debeant, que quique boni ac fideles subditi 
ab optimo et Clementissimo rege merito sperare possunt. Et 
in ijs omnibus ordine recensendis prefati consiliarij et com-
missarij nostri expressam nostram executuri sunt voluntatem. 
Datum Crembsij 18. Decembris 1537. 
Insuper prefati oratores nostri referant, nos hactenus, 
non sine magna animi nostri molestia, cognovisse et per-
spexisse miserabiles calamitates, erumnas, clamna, malaque, 
quibus üdeles subditi illi nostri non solum a Turcis, verum 
etiam ab ipsismet incolis et prepotentibus quibusdam omni 
violentie, rapinarumque genere crebro affecti fuere, quarum 
rerum indignitatem populique nostri vexationes etsi graviter, 
acerbissimeque semper, ut par fűit, tulerimus, illisque incon-
venientibus omni ratione, consilioque obviare, quoad ejus fieri 
potuit, studuerimus;. tamen non potuisse nos to t , tantisque 
monitis, preceptisque nostris apud ununi atque alterum effi-
cere, uti ab injuriis inferendis sese continerent, quietique po-
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tius ac paci incumberent. Quamobrem nos, uti vere christianum 
principem et dominum illorum, ad salutem tuendam, pericula-
que propellenda propensissimum, etiam atque etiam cogitasse, 
quasnam rationes extiuguendarum istiusmodi discordiarum 
intestinarum, mutueque simultatis tollende iniremus, ita ut 
sublatis contentionibus animorumque dissensione, lideles no-
stri, non tarn paucorum vi, immoderataque occupandi aliena 
cupiditate, quam justitia, virtute nimirum suum cuique tri-
buente, regerentur, exercendoque ex equo judieio, in ocio, 
tranquillitateque retinere possent, neque innocentes ullius 
improbi, violentique hominis potentiam, libidinemque timere 
posthac haberent, ne per fas nefasque illorum bona eriperen-
tu r ; putasseque, vel ipsorum omnium consilio, id ipsum per 
Banorum Creationem recte íieri constituique posse. Proinde 
visum fuisse nobis ad hoc muneris Ludovicum Pewkry eligen-
dum, sibique collegam aliquem addendum; et quamvis secum 
hac de re Grecii non nisi diligenter agi tractarique fecissemus, 
ut in administranda justicia, quemadmodum equum, rationa-
bile et conveniens esset, ipse quoque Juri stare, seque illi sub-
mittere teneretur, si quispiam contra eum quovis modo actio-
nem haberet, aut habiturus esset; non solum id arroganter 
impudenterque recusavérit, verum etiam talia tantaque, preter 
omnem causam, petierit, et nisi ejus injustis petitionibus 
acquiesceremus, sibique in liiis satisfaceremus, et secum con-
cluderemus, rebus suis aliter provisurus esset, non veritus 
etiam pro sua audacia temeritateque multa istiusmodi contu-
meliosa et minatoria verba superaddere, que maiam mentem 
suam ad delicienduin rursum a nobis et concitandum res novas, 
tumultumque in regno isto nostro facile demonstrarunt; 
quapropter pro intercipiendis malis et periculis, que ex illius 
audacissimi hominis cogitatibus facile istis regnis nostris, 
nostrisque fidelibus subditis et nobis eventura prospiciebamus, 
necessario nos adductos fuisse, ut illum capiendum et in cu-
stodia retinendum putaremus, idque, non minus pro commodo 
et quiete subditorum istormn nostrorum, quam quod in memo-
riam revocaveramus omnia ea, que antea et multoties quidem, 
tarn contra nos, quam fideles subditos nostros violenter, con-
tumaciter, seditiose, cum maximis, et intolerabilibus innocen-
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tium injuriis, admisit et perpetravit, sicuti eis omnibus satis 
superque compertissimum esset; adeo, ut nefas esse duxerimus 
suam audaeiam, minasque, ad ruinam subditorum nostrorum 
tendentes, diutíus tolerare, suisque flagitiis conniuere, cum 
jactura et damno fidelium nostrorum, qui ab homine isto neque 
tuti, neque securi unquam esse potuerint. Quibus rebus aces-
serit etiam hoc, quod vere timendum erat, ne pro sua natura 
et consuetudine, quippe qui non semel, dum ejus libidini et 
iniquo desyderio obstitimus, a fidelitate nostra desciscere, 
seque cum adversariis liostris conjungere velle pal am cominatus 
est, usque adeo, ut illum amplissimis Semper pollicitacionibus 
a suo nephario proposito retrahere necesse fuerit, etiam hoc 
tempore vel cum Valentino Tereck, in pernitiem istorum reg-
norum, conspiraret, vel alioquin ad partes adversarii nostri 
concedens, totam rempublicam perturbaret. Quo factum est, ut 
illum, nihil nisi minas atrocitatemque spirantem, in custodiam 
duci jure quidem merito debere, idque non absque consilio 
suasuque unanimi eorum, qui a regnicolis istis acl nos oratores 
missi fuere, arbitrati simus, eamque rem omnibus probatum iri 
minime dubitemus. 
(Eredeti fogalmazata a bécsi titkos levéltárban.) 
XIX. 
1588. Január 6. 
• 
A tótországi rendeli Jcőrösi gyűlésén alkotott törvényezikkek. 
Constitutionen in Congregatione generali universitatis Do-
minorum et Nobilium Regni Sclavoniae, pro festő Epiphania-
rum Domini, anno eiusdem M. D. XXXVIII. Crisii eelebrata^ 
editae. 
A r t i c u l u s I. 
Imprimis obtulimusSacratissimae Regiae Maiestati, domino 
nostro gratiosissimo, subsidium duorum florenorum per auni 
circulum, in duobus terminis, de omnium bonis persolvendis; ita, 
'üt si Maiestati suae visum fuerit, faciat denuo Regnum dicare, et 
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in ipsa dicatione illi inordinati Iiberi, qui hactenus eximi sole-
bant, demptis villicis, ac praeconibus, illisque, qui in domibus, 
allodiis et curiis dominorum Nobilitaribus, ac Nobilium residen-
tiam faciunt, pro liberis et exemptis minimé ser yent ur. Rustici 
etiam, non liabentes bona sex florenos valentia, ne dicentur. 
Media autem pars illius subsidii, hoc est unus florenus, ubique 
statim, postquam dicatio bonorum quorumcunque facta fuerit, 
decimo quinto die immediate sequenti, ad manus exactorum 
debeat administrari. Praeterito autem ipso decimo quinto die, 
rnox domini Bani, ad exigendum ipsum subsidium more solito 
spanos extramittere possint. Alter vero florenus, penes eandem 
dicationem, ad festum Pentecostes nunc venturum, solvi de-
beat et administrari. 
A r t i c u l u s II. 
Unusquisqüe dominorum ac Nobilium, de singulis Tri-
ginta sex Jobagionibus seu fumis, iuxta praemissam dicationem 
iiumeratis, pro custodia et tuitione Regni, singulum unum 
equitem bene armatum, galeatum, loricatum, clypeatum et 
hastatum, per integri anni revolutionem, in confinibus penes 
Capitaneum Regni, ubi domini Bani iusserint, continuo con-
servare debeant et teneantur. In eonservatione autem huius-
modi eqüitum, nec domini Bani, aut Yicebani, nec Magister 
Protonótárius, aut Judices Nobilium, nec alii cuiusvis status 
et conditionis homines atque officiales exempti esse valeant. 
A r t i c u l u s III. 
Omnes etiam domini Magnates, et ipsi quoque domini, 
qui Banderia propria levare non sunt soliti, gentes huiuscemodi 
de bonis eorum dari debendas, sub Capitaneum Regni dare 
debeant et teneantur. 
A r t i c u l u s IV. 
Conclusüm insuper est, ut universi domini, Nobiles ac 
Regnicolae continuo parati se in bellum teneant, ut si hostis 
ipse, maioribus viribus atque copiis viscera Regni intraverit, 
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aut Castrum sive fortalieium aliquod obsederit, et necessitas ipsa 
postulaverit, mox viritim, et cum quinta parte rusticorum, vel 
autem necessitate ipsa magis exigente, cum pleno numero, 
prout iidem rustici per Dicatores numerati fuerint, armati 
insurgere, ac penes Capitaneum Regni, illo quo opus fuerit, 
et quo domini Bani iusserint, sine mora proficisci debeant et 
teneantur. 
A r t i c u l u s V. 
Dum autem haec necessitas insurrectionis accesserit, do-
minus Capitaneus Regni, accepta informatione et commissione 
dominorum Banorum, curet ad singulum Judicem Nobilium, 
fiinum specialem ad idque idoneum hominem mittere, penes 
quem ipse Judex Nobilium , in suo processu seu iudicatu pro-
clamationes superinde facere, liuiuscemodique gentes per omnia 
remedia levare tenebitur. Quae tandem idem homo domini Ca-
pitanei, ad lóca necessaria ducere debebit. 
A r t i c u l u s VI. 
Ad vehenda vero ingeliia, quae Regia Maiestas, dominus 
n oster gratiosissimus, ad praesentem particularem expeditio-
' nem dare dignata est, civitas Crisiensis equos sedecin^ et civi-
tas Zagrabiensis sive Montisgraecensis viginti quatuor, una 
cum rhedis, et aliis eiusdem generis attinentiis. Ad vehendos 
vero pulveres, et alios ingeniorum illorum apparatus, fratres 
Heremitae de Lepaglava« et alii Heremitae in hoc Regno de-
gentes, duos currus et equos duodecim similiter cum omnibus 
attinentiis, Semper paratos tenei'e et conservare, ac ingenia 
ipsa atque pulveres, eo, quo domini Bani iusserint, vehi et con-
duci omnibus temporibus debeant et teneantur. Quae quidem 
civitates ac fratres Heremitae, ratione huiusmodi conductionis 
pixidum sive ingeniorum, a conductu victualium infra con-
scriptorum, liberi sint et exempti. 
A r t i c u l u s VIL 
Öupplicandum denique est sacratissimae Regiae Maíe-^  
síati, domino nostro gratiosissimo, üt sua Maiestas aliquem 
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idoneum hominem in hoc Regno conservare dignetur, qui pro 
singula quarta parte anni castra finitima, assümpto penes se 
Capitaneo Regni, perlustrare revidereque, ac defectum eorum 
reformare, vei illi cui opus fuerit recitare debeant. 
A r t i c u l u s VIII. 
Conclusum est etiam, ut dum incursiones Turcarum acces-
serint, quae Regno et vicinis provinciis Australibus nocivae 
esse possent, Omnes et singuli domini atque Nobiles vicini, 
per ictus et sonitus bombardarum, ac per flammas ignis, et 
alia omnia signa, quae fieri poterunt, eisdem provinciis signifi-
care, sub poena in Decreto expressa, debeant et teneantur. 
A r t i c u l u s IX. 
Caetera vero, quae ad fortificationem confiniorum, ad ex-
cubias, ad vigilias, et ad custodiam Regni pertiuere, et non 
manifestanda videbantur, commendavimus dominis Banis. 
A r t i c u l u s X. 
Gentes et stipendarii quorumcunque, in domibus ac cu-
riis dominorum et Nobilium, ac etiam Plebanorum, nullibi con-
descendere audeant, neque praesumant. 
A r t i c u l u s XI. 
Supplicandum etiam est Regiae Maiestati, ut sua Maiestas 
dignetur mittere in hoc Regnum unum Magistrum victualium, 
qui huius rei seu officii peritus sit, penes quem parati sumus 
nostrum hominem conservare, qui curam victualium et aliarum 
eiusdem generis necessitatum habeant et gerant. 
A r t i c u l u s XII. 
Omnes domini Nobiles et Regnicolae, de singulis viginti 
fumis, penes numerum dicationis computando, unum currum 
paratum semper, et victualibus oneratum teuere, et ad exerci-
tüm ad loca depositionis, prout Magister victualium iusserit, 
condueere debeant. Quae quidem victualia, iuxta limitationem 
exinde fiendam, pretio divendenda erunt , in qua conductione 
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victualium, iusta seriös et ordo per Magistrum victnalium ser-
vetur, ne alter altero maioribus fatigiis gravetur. 
A r t i c u l u s XIII. 
Quia autem connumeratio et dicatio ipsa morosa fore vi-
deretur, victualia vero continuo neeessaria sunt. Ideo conclu-
sum est, interim quoad Dicatores connumerationem ipsam per-
fecerint, penes priorem dicationem huiuscemodi currus ser vari. 
A r t i c u l u s XIV. 
Loca depositionis victualium erunt Weröcze, Újudvar et 
Welike, donec aliter superinde provisum erit. Et altera pars 
Regni, quae est pcnes Dravum videlicet Comitatus Warasdien-
sis, et ab illo Comitatu, usque ad Weröcze, huiuscemodi vi-
ctualia , ad idem oppidum Weröcze : altera vero pars Regni, 
videlicet Comitatus Zagrabiensis, et utraque parte Szavi, usque 
ad flumen Kopa, nec non bona Episcopatus Zagrabiensis, et 
pertinentiae castri Monoszlo, ac integer portus Szavi ad We-
like : tertia denique et inferior pars Regni, Újudvar conducere 
locareque debeant et teneantur. 
A r t i c u l u s XV. 
Insuper ne et castra finitima casu aliquo victualibus desti-
tuta maneant, defectuque victualium, quod facile contingere 
solet, iacturam paciantur, conclusum est, ut universi domini 
Magnates et Nobiles Regni, atque etiam Capitula vigesimam 
partem frugum, tritici scilicet ac siliginis et millii, ad coniinia 
ipsa contribuere teneantur. Ac dum Dicatores Regni in dica-
tione processerint, Dicatori Regio hominique suo, coram Ju-
dice Nobilium unusquisque dominorum ac Nobilium fideliter 
omnes fruges, trituratas et non trituratas, ostendere et demon-
strare debeat : ubi Dicator ipse vigesimam partem earundem 
sequestiet, et apud manus eiusdem domini vei Nobilis relin-
quat. Quam tandem vigesimam partem frugum, singuli domini 
atque Nobiles, eo quo domini Bani iusserint, propriis labori-
bus, fatigiis et sumptibus dare et facere deferri debeant, te-
neantur, et sint astricti. 
Magyar Országgyűlési Emlékek. U . 
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A r t i c u l u s XVI. 
Et quia tempore proximae expeditionis, personis etiam 
Ecclesiasticis parcere non poteramus, sed in eos quoque con-
tributionem imposueramus, quam ad privatas Regni necessita-
tes exponendam deputaveramus: nunc autem intelligimus Re-
giam Maiestatem, dominum nostrum gratiosum, ipsam contri-
butionem personarum Ecclesiasticarum , aliter erogandam 
commisisse. Quare supplicandum est Regiae Maiestati, ut sua 
Maiestas dignetur contributionem illám nobis exigendam, et 
ad Regni necessitates exponendam concedere gratiose. Interim 
autem, donec a sua Maiestate exinde relationem veram obti-
nuerimus, universi Presbyteri ac plebani, et aliae personaeEc-
clesiasticae, contributionem ipsam penes se conservare debeant. 
A r t i c u 1 u s XVII. 
Primum et ante omnia, iuxta commissionem et gratiosam 
concessionem Regiae Maiestatis , universa et quaelibet bona 
haereditaria sive possessionaria, atque etiam castra, hisce di-
sturbiorum temporibus per quoscunque violenter occupata, sta-
tin! et defacto per dominos Banos, absque omni litis motione, 
spoliatis restituantur; damna vero illata, semper iure requi-
renda sint. Ne autem aliqui perinde animati, causas eorum si-
nistre interpretantes, iustis etiam detentoribus et possessoribus 
bonorum iniuriam facere valeant : domini Bani penes unum-
quemque spoliatum, ad requisitionem eius teneantur dareVice-
comitem et Judicem Nobilium, qui spolitum ipsum, ad bona ab 
eo violenter occupata introducant, et illa a detentoribus eorum, 
una cum castris ac fortaliciis, seu curiis Nobilitaribus illi spo-
liato repetant. Ubi vero detentores bonorum huiusmodi bona 
restituere etiam modo recusaverint. per eundem Judicem No-
bilium evocentur in presentiam dominorum Banorum. Qui ad 
literatoriam relationem ipsius Judicis Nobilium, absque omni 
ulteriori prorogatione, si se detentores ipsi ab ipsa violenti et 
ulteriori cletentione bonorum legitime expurgare non poterint, 
cum onere capitalis sententiae, in Decreto expresso, per omnia 
remedia, bona ipsa et castra spoliato restituant, non obstante 
etiam eo, si iidem detentores aliqua iura, super eisdem bonis 
se habere praetenderint. 
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A r t i c u l u s XVIII. 
Judicia incipiantur pro Dominica Reminiscere nunc fu-
tura, et universae causae, tam factum bonorum et iurium pos-
sessionariorum, quam etiam actuum potentiarium tangentes, a 
tempore foelicis. regiminis et Coronationis Regiae Maiestatis, 
domini nostri gratiosissimi exortae, donationes quoque Regiae 
iudicentur. Vigore autem quorumcunque iurium antiquorum, 
nemo in causam se ingerere valeat. Causae tamen facti pigno-
ris omnes, etiam quantumvis veteres, iudicentur, et iusto iuris 
tramite discutiantur. 
A r t i c u l u s XIX. 
Fiant evocationes dominorum et Nobilium possessionato-
rum, per testimonium Capituli et homines Banales, pro quinto 
decimo die. 
A r t i c u l u s XX. 
Pro redemptione verő literarum Evocatoriarum atque re-
latoriarum, Magistro Protonotario solvantur denarii quinqua-
ginta et Capitulo similiter denarii quinquaginta, Evocationes 
vero Nobilium unius sessionis, fiant per Judicem Nobilium. 
A r t i c u l u s XXI. 
Traductio colonorum, quae hactenus demeritis quidem 
rusticorum exigentibus inhibita erat, interdum etiam inordi-
nata quadam et damnabili consvetudine in plerisque locis fieri 
solebat, omnium dominorum ac Nobilium et Regnicolarum uno 
voto et consensu admissa et concessa est, modo et ordine in-
frascripto. 
A r t i c u l u s XXII. 
Si quis colonum alterius ad bona sua traducere voluerit, 
assumpto penes se Judice Nobilium Comitatus illius, accedat 
dominum illius coloni, vei officialem aut villi cum eius: et Judex 
Nobilium, depositis prius pro terragio denariis quatuor, repe-
tát colonum, et licentiam abeundi illi recipiat. Recepta tandem 
licentia, relinquat colonum in loco suae residentiae infra spá-
cium quindecim dierum, ut interim omnia debita, quibus do-
1 7 * 
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mino suo terrestri, aut alteri cuipiam, qui illum ibidem requi-
situm habuerit persolvat : vel si dominus eius terrestris bene-
volum in bonis suis reservare poterit, liberam superinde habeat 
potestatis facultatem. Ubi vero idem dominus terrestris, huius-
modi colonum benevolum apud se et in bonis suis reservare 
non poterit : extunc ipso quinto decimo die, iterum Judex No-
bilium illo vadat , et colonum ipsum clara die, cum omnibus 
suis rebus mobilibus illi domino aut Nobili, qui illum recipere 
voluerit, restituat, et colonus restitutus iterum infra terminum 
aliorum quindecim dierum immediate sequentium, libere se 
cum rebus suis omnibus recipere et traducere valeat. 
A r t i c u l u s XXIII. 
Seminaturas autem si quas idem colonus in sessione illa 
sua, quam relicturus est, habeat, sub nomine eiusdem pacifice 
maneant , quas ubi opus fuerit, idem rusticus recludere et se-
pire et praecustodire, ac dum maturescent, deposito proventu 
terragii domino terrestri, iuxta loci consuetudinem, pro se re-
cipere et levare possit. E t si quis colonorum ac hominum illius 
domini terrestris , aut etiam ipse dominus terrestris, in semi-
naturis ipsis, sive in aliis quibuscunque rebus, quoquomodo 
damna illi intulerít : extunc talia damna colonus ille, vel 
dominus eius terrestris, iure requirere valeat. 
A r t i c u l u s XXIV. 
Ubi vero aliquis dominorum aut Nobilium, huiusmodi co-
lonum , modo praemisso, repetitum et licentiatum pacifice di-
mittere nollet, et eundem violenter detineret : extunc colonus 
ille per Comites et Vicecomites ac Judices Nobilium, cum 
onere viginti quin que m arcarum, per eosdem, super violentum 
detentorem talis coloni, irremissibiliter exigendarum , domino 
aut Nobili, qui colonum petiturus fuerit, restituere debeant et 
teneantur. 
A r t i c u l u s XXV. . 
Praeterea diversís negotiis Regni instantibus, certis vici-
bus Oratores ad Regiam Maiestatem míttere, et pro expensis 
eorum mutuum contrahere, vel sese obligare fuimus coacti. 
Accessit etiam, ut pro faciendo iudicio, electi sint assessores 
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sedis, quibus similiter de expensis providendum erat. Itaque 
impositae sunt pecuniae fumales decem denariorum, ut de om-
uium, tam dominorum, quam Nobilium bonis, ac etiam a No-
bilibus unius sessionis, iuxta numerám novissimae dicationis 
exigantur, et ad manus dominorum Vicebanorum administren-
tur. Domini autem Yicebani, de eisdem pecuniis fumalibus, 
solvant Magnifico domino Francisco Batthyani ducentos et 
sedecim florenos, quibus eidem in sortem illarum expensarum 
suarum, quas anno praeterito in legatione nostra ad Regiam 
Maiestatem missus exponere fűit coactus, debitores extitera-
mus. Similiter Oratoribus, qui nuper ad Gerecz, ad Regiam 
Maiestatem profecti erant, singulo eorum florenos decem. As-
sessoribus vero et Judicibus Nobilium, qui in iudiciis mane-
bunt, singulis eorum, pro singula hebdomada duos florenos 
solvant. Residuum autem pecuniarum conservent ad alias ne-
cessitates Regni. Et quod iuxta commissionem et voluntatem 
Regiae Maiestatis, ab Egregio Emerico Bradacli, de universis 
Regni proventibus, cuiuscunque generis fuerint, anno proxime 
elapso ad manus suas administratis, iusta ratio recipiatur. Ad 
quam recipiendam, electi sunt Joannes Golecz de Zotezka, et 
Stephanus Praschoczi, ut ad diem et locum, per Spectabilem et 
Magnificum dominum Tliomam de Nadasd Banum , prefigen-
dum accedere et ipsam rationem recipere debeant, quo et Regia 
Maiestas hominem suae Maiestatis missura est. 
A r t i c u l u s XXVI. 
Moneta omnis generis in suo valore currat et recipiatur, 
cruciferi quoque septuaginta quinque pro uno floreno, et grossi 
quatuor cruciferorum similiter pro sedecim Viennensibus reci-
piantur. 
Victualia. 
í In Weröcze denar. 25 
Haidona \ In Újudvar 32 
/ In Welike 32 
Czirek 20 
Pinta vini infra Quadragesimam . . . . . . . dénár. 2 
Bos unus arabilis floren. 12 
Yacca mulgibilis » 2 
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Porcus cas t ra tus saginatus clenav. 2 
Porcus castratus non saginatus ,, 1 
Porca u n a „ 1 
Porcus medii anni denar. 50 
Suellus unus í i denar. 4 j l „ 5 
Anser unus ) . , „ ) denar . 3 ' . ) „ 4 
Capo m t r a R e § n u m denar . 3 ( m conhnibus j ^
 4 
Gallina f ( d e n a r . 2 i f „ 3 
Pul lus unus , „ 1 
Carnium b o v i n a m m f u n t a u n a Crucifer 1 
Carnium porcinarum f u n t a una clenar. 2 
Capreolus unus ,, 6 
Capra una » 2 5 
(Kiadva „Decreta, Constitutiones et Articuli Regum inclyti Regni 
Ungariae." 1584-ik évi kiadás. 400—406. 11. 
XX. 
1538. Május 21. 
Keglevich Péter bánnák, Ferdinánd királyhoz intézett jelentése, a tót-
országi rendek körösi gyűléséről. 
Serenissime princeps et domine domine clementissime. 
Serviciorum et perpetue fidelitatis humilimam commendacio-
nem. Potuit vestra Maiestas intelligere, qualiter Castrum 
Dwbycze iampridem amissum s i t , quod hostibus viam non 
parvain in hoc regnum Maiestatis vestre, et precipue in Croa-
ciam ingredienti patefecit, cuius amissione visa, statueram, ut 
donec hostis illud et viribus et municionibus maioribus armare, 
fortificareque posset, festine idem Castrum aggrederem, tenta-
remque ; jndixeram toti huic regno congregacionem, hic Zá-
grábié celebrandam, ut omnes regnicole viritim, et cum omni-
bus colonis eorum, armati ad eam venire debuissent, ut hinc 
recto, et preter moram, illo paratus proficisci potuissem. Vene-
rant certe domini regnicole animo satis parato et obedienti, 
miserant et domini magnates speciales oratores suos, sed tam 
celeriter non potuit regnum ad arma levari, maximé quia pre-
sidia et gentes vestre Maiestatis deerant, respectu quarum do-
mini et regnicole armati insurgere sese hoc proximo tempore 
obtulerant; miserant et domini Croati suos oratores, offeren-
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tes se ad omnem defensionem regni, et ad omnia obsequia, 
que facultatibus eorum sufferre possent; visi tarnen sumus ob 
defectum gencium vestre Maiestatis ad aggrediendum propo-
situm longe impares. Coactus sum mentem mutare, ne hoc re-
gnum Maiestatis vestre, mea vehementi intencione, lioc tem-
pore casum aliquem pateretur; nam vestra Maiestas novit, 
quas gentes ego et dominus collega meus peries se habeamus ; 
non latét eciam eandem, quam paucos servitores bic conductos 
habeant, qui aiunt, a festő Epiphaniarum domini nec obelli 
quidem solucionis habuisse, quos ad servicia vestre Maiestatis 
levare minimé potui. Lamentabatur dominus Castellanffy 
quam maximé, quod non habuerit, quibus mecum ad servicia 
vestre Maiestatis moveri potuisset, qui cum omni apparatu et 
cum omnibus servitoribus suis liuc venerat, sperans liic ali-
quam solucionem habere potuisse, que sibi nulla fieri potuit; 
venerant eciam ex omnibus fere confinijs quam plurimi, queru-
lantes eorum paupertates, et inopiam castrorum finitimorum, 
querentesque presidia, inter quos multi parati erant proprias 
hereditariasque domus et fortalicia exire, desertaque relin-
quere, facientes exinde coram regnicolis lamentabiles prote-
stacioues, quibus cum nulla via provideri poterat, jndixi aliam 
congregacionem ad feriam terciam proximi festi Penthecostes 
Crisij celebrandam, ut Interim de hijs omnibus vestram Maie-
statem certam redderem, et provisio Maiestatis vestre illis ad-
venire posset. Ostendens itaque illis bonam spem, cum gentibus 
meis et domini college mei, quem in horas ad me venturum 
expecto, movi me ad illas partes regni Croacie, que nunc of-
fense sunt, maiorique egent custodia, quibus refectis cogor 
preter moram regredi, quia inter Drawum et Zawum Thurce, 
quos Marthalozos vocant, usque ad viscera huius regni pene-
trarunt. Quare supplico Yestre Serenissime Maiestati, digne-
tur tempestive huic regno, in periculis maximis existenti, suc-
currere, confinia ipsa reformare, de solucione mea et domini 
college mei, ac eciam servitorum suorum providere, et gentes 
maiores huc mittere, ne defectu gencium et nostra insufficien-
cia, ac huiusmodi provisionis Yestre Maiestatis, hec remanen-
cia, regnum ruat , ex quo ego et dominus collega meus cum 
hoc parvo gencium numero, in tani gravibus periculis, parum 
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vel nihil Vestre Maiestati et regno eius inseruire possumus. 
Non parceremus proprijs personis et capitibus nostris, vitam-
que nostram opponere parati essemus, modo adesset aliqua 
alia facultas. Ne igitur Vestra Maiestas culpam aliquam mihi 
et domino college meo impingere velit, quam deus conservet 
felicem, pro commodo reipublice Christiane. Ex Zagrabia 
XXI. Maij 1538. 
Ceterum constat Maiestati Vestre, quam pluries jam eidem 
supplicaverim, nunc iterum supplico obnixissime, dignetur 
castra Byhegh et Rypach de manibus meis excipere, et hanc 
curam a me releuare, quia nequaquam possum ad dupplices 
vigilias atque curas et jn duas partes sufficere; mittat igitur 
quem Maiestas Vestra voluerit, vt illa ad manus recipiat. 
Venit nunc saltem fama certissima Bassam et vires Boz-
nenses, expugnatis aliquot castris Venetorum, iterum rever-
tisse, et has partes regni obsidere velle. 
Eiusdem Vestre Serenissime Maiestatis fidelis servitor 
Petrus Kyglewych, 
banus et comes. 
Kivűl: Sacre Romanorum , Hungarie , Boliemie etc. Regie Maie-
stati, domino domino meo clementissimo. 
(Eredetije a bécsi titkos levéltárban.) 
XXI. 
1539. Márczius 28. 
Ferdinánd királynak utasítása, a horvát- és tótországi rendek dombrói 
gyűlésére küldött biztosai részére. 
Instructio data magnificis Francisco de Batthyan consi-
liario Regie Maiestatis ac Luce Zekel de Ormosd, ad Croacie 
et Sclauonie regna, vigesima octava mensis Marcij MDXXXIX. 
Domini oratores salutent dominos et nobiles, ac alios 
status nomine regiae Maiestatis , oíferentes eisdem eius Maie-
statis gratiam. 
Dicant, regiam Maiestatem fuisse semper sollicitam, de 
eonservatione istorum regnorum, nihilque neglexisse hactenus, 
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quod ad illorum defensionem pertinere cognoverit, et si quid 
adversi hijs diebus ab liostibus illi accidit, non Maiestas sua, 
sed clades illa exercitus sui inopinata, quam duce Kaczianer 
ammissit, in caussa fűit. 
Quemadmodum itaque oculis videre potuerunt, etiam post 
ammissum exercitum, maiorem Semper quam potuit Maiestas 
sua, fecit eidem regno provisionem. 
Nunc quoque expedivit Maiestas sua certas copias, tam 
Equitum , quam peditum, quas in dies augere etiam non ces-
sabit. 
Quae quidem copiae, quoniam sine solucione ^t victuali-
bus, in servitijs et defensione istius regni, durare non possunt, 
neque Maiestas sua ex proprio Marsupio tantum unus ferre 
potest. 
Iccirco hortentur dominos et nobiles, ac regnicolas, quum 
res et salus ipsorum agatur, non graventur ipsi quoque tale 
subsidium in pecunijs praestare, quo copias praefatas Maie-
stas sua in defenssione regni diutius tenere possit. 
Dicant praeterea domini oratores, regiam Maiestatem a 
dominis et nobilibus, ac regnicolis, subsidium quoque Equi-
tum, Peditumque et nazadistarum, ac victualium cupere. 
Quod quidem subsidium, arbitratur regia Maiestas 11011 
gravatim dominos et regnicolas praestaturos, eo quod aperte 
vident, et manibus palpant, absque huiusmodi subsidio, quieti 
et tranquillitatj eorum consulere minimé posse. 
Iccirco hortentur domini oratores, status regni universos, 
cum iam sint in faucibus hostium, ne ad praestanda subsidia 
huiusmodj difficiles sese exhibeant, sed tanquam Amatores 
patriae, uxorum et liberorum suorum, maiora, quae possunt, 
praestare velint. 
Hortentur ijdem status, quo per eosdem inveniatur mo-
dus et via talis, qua oblatum subsidium, termino constituto, 
communiter per quoscunque contribuatur, renitentibus vero 
et turbantibus pena indicatur. 
Cetera domini oratores, pro prudentia et industria 
eorum, agant et transigant, prout melius poterint. 
(Egykorú másolata a bécsi titkos levéltárban.) 
i 
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XXII. 
1539. Aprü 14. 
Ferdinánd királynak utasítása a horvát- és tótországi rendele dombrói 
gyűlésére küldött követei részére. 
Instructio ad Sclavoniam. 
Ferdinandus etc. 
Instructio de i js , que Magnifici Franciscus de Batthyan 
consiliarius noster et Lucas Zekel de Ormosd, commissarij 
nostri, fideles nobis dilecti, cum vniversis statibus et ordinibus 
regnorum nostrorum Croatie et Sclavonie, nostro nomine, agere 
et tractare debent. 
Inprimis, post redditas literas credentiales, illis salutem, 
gratiam nostram regiam et omne bonum exponant. 
Deinde vero referant, postquam ex immani iamdudum 
proposito et pernitiosis apparatibus Turcharum clare et aperte 
animadvertimus, illique senserunt, quemadmodum gens illa 
Turcica regna ista nostra Croacie et Sclavonie non solum de-
populari, devastareque, verum etiam in potestatem suam redi-
gere conata est, illucque pedem tigere et in dies magis magis-
que partium istarum loca occupare studuit, sicuti ne nunc qui-
dem ab ijs conatibus cessat; nos , vti dementem regem decet, 
semper sollicitos fuisse de istorum regnorum conservatione, 
nihilque neglexisse hactenus, que ad illorum defensionem per-
tinere cognovimus, quippe qui omnia auxilia, omnesque sup-
petias, quas tum facultatibus nostris, tum patriarum et pro-
vintiarum nostrarum ope, contrahere potuimus, pro tuenda 
eorum patria superiori tempore, 11011 sine maximis sumptibus 
conferre non dubitavimus, sicuti re ipsa deprehendere potue-
runt ; et licet istiusmodi preterita expeditio, casu quodam jn-
f'elici, ita obseurata fuerit , vt non per omnia expectationi 
nostre, et ipsorum pulchre concepte spei, respondeat; tamen 
cujus rei culpa et defectu liec illa secus acciderint, quam 
nostra studia et tot tanteque opere et jmpense promittebant, 
non dubitare nos, quin compertum habeant ipsi et adhuc me-
moria teneant. 
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Sed quemadmodum oculis videre potuerunt, etiam post 
illud tempus non cessavimus maiores, quas potuimus, istis re-
gnis provisiones facere, et sicuti nos ad protectionem et libe-
rationem eorum, tanquam fidelium regnicolarum nostrorum 
semper propensos et vigilantes antea exhibuimus, ita nunc et 
jmposterum illi paterne eure et offitio nostro non deerimus, 
quin potius pro virili curabimus ea, que ad prefatorum regno-
rum neeessitates averteudas idonea et vtilia sint, quoquomodo 
parare et adferre. 
Nam simul acque Turcos a solitis et continuis jncursio-
nibus, devastationibusque istarum partium et confinium neuti-
quam desistere, sed in dies latius serpere audivimus, 11011 
equidem pretermisimus bonam gentium nostrarum manum ad 
regna ista, cum celeritate, in fidelium regnicolarum nostrorum 
succursum et defensionem expedire, quarum adventum pro re-
ruin conditione non exiguo etiam vsui et consolationi eisdem 
fuisse percepimus, easque copias nostras in dies maiori supple-
niento augere non cessabimus. 
Preterea, bános ipsos cum bono numero gentium et alijs 
rebus expedivimus, nec non generosum Nicolaum Juritschitz 
baronem in Giinss, generalem capitaneum nostrum, ad liec 
negotia procuranda destinavimus, eique certos alios consilia-
rios adiunximus, qui simul et vnanimiter super necessarijspro-
visionibus, ad conservationem et defensionem prefatorum re-
gnorum, conferendis, consultare et decernere, omnesque vias 
et modos vtiles et idoneos inire et suscipere debeant, quibus 
jmminentia pericula, excursionesque Turcharum arceri et pro-
pelli possint, prout dilucide ex operibus et actionibus, quas 
habituri sunt, ipsi regnicole intelligent; siquidem consilia ca-
pienda esse arbitramur, quomodo confinium loca, arces et for-
talitia, tum substructionibus restaurari, tum validins ad insul-
tus reprimendos communiri queant et debeant. 
Item, de constituendis et habendis exploratioribus et 
signis vitro citroque cum crepitu bombardarum, ex eminen-
tioribus locis atque arcibus dandis, et id genus alijs ordinatio-
nibus, in hoc, vt eo melius ad defensionem omnes, exposcente 
necessitate, parati, et acl sumenda arma succincti esse possint. 
Hec itaque dicant commissarij nostri, nos animo voluere 
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et cogitare, ex quo facile perspiciunt, nos pro nostra paterna 
sollicitudine in omnes partes elaborare, vt quantum in nostris 
viribus et facultatibus situm est, regna ista nostra et Meies 
subditos nostros liaud jndefensos relinquamus, v t , qui in con-
tinuis actionibus indefesse versamur, non solum ex patrijs et 
dominijs nostris paremus illis auxilia, verum etiam externorum 
principum et potentatuum subsidia, pro eorum suscursu et de-
fensione, obtineamus et excitemus. 
Etenim, ordinem dedimus, vt cum gravius aliquod discri-
men per Turcas istis regnis nostris jmmineret, quod deus 
avertat, statim quoque prouintie nostre, illis viciniores, suam 
manum porrigant et in ipsorum repentinum auxilium, defen-
sionemque concurrant, et designato tam equitum, quam pedi-
tum numero illorum patrie tuende presto sint. 
Quamobrem, cum talia pro bono et comodo illorum a no-
bis constitui et procurari videant, illique incendio isii propin-
quiores sint, et periculis magis expositi, equum esse, et eorum 
in nos fidelitati, et in pátriám amori convenire, vt etiam ipsi 
cum nos, tan tos adiutores, cum provintijs et patrijs nostris lia-
beant, omnia possibilia auxilia prestare studeant, proprieque 
defensioni maioribus, quibus possunt, viribus incumbant, nec 
non onus humeris et facultatibus suis pro tarn graui necessi-
tate aliquanto maius imponere non recusent, eo quod ipsorum 
res et fortune plus alijs nunc in discrimine constitute sint, et 
hoc maxime attento, quod quicquid hac in parte fecerint, illud 
totum sibi ipsis, tum bono commodoque cedet, tum salutare vti-
leque erit ; et si ita sibi inuicem manus porrigant, et vltra vi-
res aliquid fecerint, incitabunt et ceterorum dominiorum et 
populorum nostrorum animos , vt sint tanto alacrius in ipso-
rum defensionem suppetias et opem laturi, et externorum 
etiam auxilia habebunt paratiora. 
His igitur de causis, dicti commissarij nostri ipsos status 
et ordines, verbis nostris, maiorem in raodum requirant et 
hortentur, vt inter se de contributione ad intertenendos levis 
armature equites conveniant, et in eam vnanimiter consen-
tiant, talemque ordinem in exigenda hac ipsa contributione 
constituant, vt nemo intromittere se audeat in illam jmposi-
tionem, sed solummodo in prescriptum jntertentionis vsum 
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conuerfcatur, et ab omnibus, cuiuscunque ordinis et conditio-
nis fuerit, integre et fideliter persoluatur, et si aliqui tali ordi-
nationi contraire attentarent, quod contra illos pena, de more 
regnorum istorum, proponatur, et per bános erga quoscunque, 
qui decretis non obtemperauerint, debita auimaduersione et 
punitione cum effectu procedatur. 
Preterea, etiam vnanimi consilio et deliberatione de mó-
dis et vijs cogitent, quibus in maiori necessitate ingruente tor-
menta belica , commeatus , victualia, aliaque jnstrumenta mi-
litaria et munitiones conduci vehique possint, eo, quo opus 
fuerit, et quod currus et equos et id genus alia necessaria ita 
parata et disposita liabeant, vt cum eis in deputatis et desi-
gnatis locis semper presto esse possint, idque sine aliqua con-
tradictione faciant, cum inde multa sane commoda ad defensio-
nem eorum prouenire possint, et contra, si neglexerint, incorn-
parabilia mala. 
Item, si in aliquibus locis in regnis istis victualium copia 
superesset, vt diligenter ordinem et modum prescribant, quo 
colligatur in vnuin, vt ad primam necessitatem ad manum ha-
beri, et ne per liostes diripi et aufferri possit. 
Item, ad necessarias exstructiones et munitiones, díversis 
in locis et ex tempore parandas, pro defensione et conserua-
tione regnorum et populorum istorum, cum multa, requirantur, 
si velimus ea statim confici, nosque ad eiusmodi opera fabros 
et operarios designauerimus, magnopere necesse erit, vt ope-
ras et labores quisque suos prestare curet, et in ea re, iuxta 
consilium et ordinationem capitanei, banorum et aliorum, qui 
ad hoc uegocij per nos deputabantnr, obedientes et promptos 
sese exhíbeant, ne pro bono et tuitione illorum surgentes 
structure atque opera, ipsorum negligentia, impediantur, quo-
minus perfici possint. 
Et in summa, ita se omnibus rebus parent et accíngant, vt 
cum necessitas postulauerit, quam possunt validissime et ro-
bilstissime insurgere , et auxilia sua vnire et coniungere que-
ant, cum eiusmodi nimirum ordine, vt statim ad banorum co-
pias et castra confluant, et pátriám, liberos, vxores, fortunas-
que suas ex hostium failcibils totis viribus eripere contendant. 
Nos enim egregiam operám adhibere, declarent ijdem 
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commissarij nostri, vt copias et exercitum nostram augeamns, 
et in actu magna diligentia curaque versari, quo omnia pos-
sibilia auxilia in istorum regnorum et fidelium regnicolarum 
conseruationem et defensionem clementer conuertamus, nullis 
vtique sumptibus et laboribus in hoc parsuri, quin etiam fa-
cultates et corpus nostrum, pro salute et eliberatione eorum-
dem, oblaturi, si res exposcat. 
Proinde, cum de effusissima voluntate, ingentique paterni 
animi nostrj erga eos propensione, certi esse debeant, et eorum 
potissimum res agatur, vt qui quasi in faucibus hostium positi 
sint; nos non posse dubitare, quin, vt fidelissimos subditos, 
suique regis et propugnatoris observantes, et patrie studiosos 
viros decet, sese tali modo exhibebunt, in satisfacienclo iustis 
petitionibus nostris, et prouidendis ijs, que ad eorum defensio-
nem spectant, vt maiorem in dies causam habeamus illorum 
tuitioni et conseruationi toto pectore incumbere, et alij jncita-
mentum capiant illis proniori studio et auxilio subueniendj. 
Ceterum, vltra premissa, dicti comissarij nostri, quicquid 
ad persuadendos animos ipsorum statuum, et in effectum opta-
tumque finem deducencla et dirigenda supradicta omnia, pro 
sua prudentia, conducere et alioquin huc quadrare et apta, si-
mulque necessaria esse videbunt, non omittant, summa dexte-
ritate, in medium afferre, et quanta possunt cura huic commis-
sioni nostre ex animi sententia conficiende, prout rerum pre-
sentium dispositionem et dictorum regnorum necessitatem ex-
poscere animaduertent, inuigilare et attendere laborent; pre-
fatisque statibus et regnicolis nostris omnem paternam et 
fidelem opem, auxiliaque nostra conuenienti sermone pollice-
antur; nostram in premissis omnibus expressam et omnimo-
dam executuri voluntatem. Datum in ciuitate nostra Prunna 
die 14. Április 1589. 
(Eredeti fogalmazata a bécsi titkos levéltárban.) 
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XXJII. 
1539. Apríl 14. • 
Ferdinánd királynők megbízólevele-, a dovibrói gyűlésre küldött biztosai 
részére. 
Oredentiales ad status Croatie et Sclavonie. 
Ferdinandus etc. 
Reverendi, devoti, spectabiles, Magnifici, egregij, nobiles, 
prudentes et circumspecti, fideles dilecti. Commisimus Magni-
ficis fidelibus nobis dilectis Francisco de Bathyan consiliario 
nostro et Luce Zeckel de Ormosd, commissarijs nostris, non-
nulla vobis, nomine nostro, exponenda, sicuti ab eis vei eorum 
altero, coram intelligetis; que cum de mente et voluntate 
nostra mere procedant, et nonnisi ad vestram salutem, regno-
rumque istorum nostrorum conseruationem, per vos adiuvan-
dam, pertineant, vos omnes et singulos, tanquam fideles regni-
colas nostros, requirimus et hortamur enixius, vt non modo 
dictis commissarijs, in ijs, que sic verbis nostris exponent, ple-
nam et indubitatam fidem adhibeatis, verum etiam ita vos super 
eisdem gerereet exhibere velitis,quemadmodum tum ipsa neces-
sitas exposcit, tum vestro in pátriám defendendam amori, of-
fitioque, nec non vestre erga 110s fidelitatis et obseruantis animi 
debito conuenit; jd quod et vos vnanimiter facturos esse nihil 
dubitamus, et erga vos in vniversum pro regia gratia et de-
mentia nostra recognoscemus. Datum in ciuitate nostra Prunna 
die 14. Április 1539. 
(Eredeti fogalmazata a bécsi titkos levéltárban.) 
XXIV. 
1539. Apríl 14. 
Ferdinánd királynak Batthyányi Ferenczhez, mint a dombrói gyűlésre 
küldött biztosához intézett rendelete. 
Francisco de Bathyan. 
Ferdinandus etc. 
Magnifice fidelis dilecte. Mittimus ad te nunc jnstructio-
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nem nostram, iuxta quam tu et Magnificus Lucas Zeckel, ne-
gotia in conuentu regnicolarum nostrorum Croatie et Sclavo-
nie proxime futuro , proponere et dirigere debeatis, prout te 
coram, ante discessum nostrum, ea de re clementer requisiui-
mus, tuque ad humilem nostri complacentiam, onus illud sus-
cipere non detrectasti; quare abs te hoc idem rursus et vehe-
menter quidem contendimus, vt, non obstantibus vllis causis, 
que te remorari possint, provintiam istam subeas, et vna cum 
prefato Luca Zeckel te ad destinatum conuentus locum statim 
conferas; ibique omnem operám des, et efficere labores, quo 
status et ordines isti tum optatis nostris cum eífectu respon-
deant, tum in i js , que ad ipsorum conseruationem spectant, 
omni ope iuuandis sese promtos et obedientes exhibeant; 
prout in te plene confidimus; quod, pro tua dexteritate, pru-
dentia et singulari in nos fide, et perpetuo in pátriám tuam 
studio, illa omnia quam diligentissime curabis, et acl optatum 
exitum perducere laborabis. Quod erga te sane omni gracia 
nostra recognoscemus; nostram in promissis expressam et om-
nimodam executurus voluntatem. Datum Prunnae 14. Ápri-
lis 1539. 
(Eredeti fogalmazata a bécsi titkos levéltárban.) 
XXV. 
1539. Május 8. 
A tótországi rendek dombrói gyűlésen alkotott törvényczikkék. 
Articulj Regni Sclauonie in congregacione Generálj vni-
üersitatis Dominorum et Regnicolarum eiusdem Regni, Pro 
festő apparicionis Beatj michaelis Archangelj Dombrj Cele-
brata, editj, 1539. 
Quia Sacratissima Regia Maiestas, Dominus Noster Cle-
mentissimus, ex sua innata liberalitate, qua ab inicio sui 
Regiminis, Nos graciose prosequi solita est, ad nostram et 
huius miserrimi Regni defensionem, nouum validumque exer-
citum hispanicum ac eciam Capitaneum generalem sue Maié-
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statis, Dominosque Bános cum gentibus non contemnendis, 
nostrj in medium mittere dignata est, pernecessarium erat 
huic gentj de coinmeatu ac victualibus prouidere. C o n c l u s u m 
igitur est, vt de omnium, tam Dominorum, quam Nobilium 
bonis, penes nouissimam dicacionem, de singulo colono, sin-
gulum vnum quartale, seu quarta pars cubuli Crisiensis farine 
Triticee, statim cum primum proclamatum fuerit, et signanter 
infra quintumdecimum diem a die proclamacionis, Crisium 
diuendendum importetur et administretur, vbi pro singula 
quarta farine vnusquisque a Magistro Prouentuum, habebit 
singulos viginti quinque denarios; durabit hoc precium pro 
hac dumtaxat vice; sed si opus fuerit maioribus victualibus, ex 
tunc pro secunda et alia vice noua debebit fierj estimacio. 
Conclusum eciam est, vt ad Castra quoque finitima, que 
iam bonis et prouentibus destituta sunt, victualia contribuan-
tur, ad quorum subsidium similiter de omnium bonis et de 
singulo colono, penes eanclem vltimam dicacionem, singula 
vii a quarta frugum, aut milij, aut siliginis ; autmixture, preter 
omnem solucionem clebeat administrari; que quidem fruges 
de Comitatu warasdieusi et de planicie vicina fluuij Drawe, 
ad Rapronczam, de residua vero parte Regni ad Krysthaloocz, 
vel ad welyke, quo videlicet cuique comodius ducere visum 
fuerit, infra prescriptum quindecimum diem, a die Dominico 
Rogacionum computandum, importáré et ducere teneantur. 
Fruges autem istas, ad coníinia oblatas, Dominus Gaspar Er-
nusth in Kaproncza, Dominus Franciscus Batthyany in Kry-
sthalocz, et dominus Thomas Nadasdy Banus in Welyke, 
vnusquisque eorum per suum proprium hominem, vel ciuem, 
siue officialem, excipere et custodire teneantur, de quibus eam 
liabeant curam, vt suo tempore de omnibus racionem reddere 
iidem dominj valeant. De hijs autem frugibus Domini Bani 
ipsis Castris finitimis prouideant, prout illis visum fuerit, et 
necessitas postulauerit. 
Cum tandem eo tam deuentum sit, vt Tliurce plagiarij 
siue Martholoczij, totos fere montes, visceraque Regni ingressi 
sint, visum est, vt illis simili obstaculo resistatur; propterea 
ordinatum est, vt trecentj pedites plagiarij conducantur, et 
per integram estatem, atque eciam a u t u m p n u m conseruentur, 
Magyar Országgyűlési Emiékok. Ili 18 
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quos dominj Bani conducant, et in locis aptis, necessarijsque 
collocent, secundum necessitatis exigenciam, quoriuíi curam 
ijdem Domini Bani in se assumpserunt. 
Ad conseruacionem verődet solucionem dictorum plagia-
riorum oblatum est subsidium vnius floreni, de omnium Bonis, 
penes ipsam nouam dicacionem, cuius altera pars, videlicet 
medius ílorenus, statim et presertim infra decimum quintum 
diem, a predicto die Dominico Rogacionum computandum, 
reliqua vero medietas ad festum assumcionis Marie virginis, 
proxime affuturum, manibus Egregij Magistri Michaelis de 
Ralven, huius Regni Sclauonie prothonotarij, qui ad exaccio-
nem huius subsidij electus est, administretur, et racione primi 
medij floreni, post predictum decimum quintum diem, pretextu 
vero secundi medij floreni post dictum festum Assumpcionis 
Beatissime virginis Marie, statim vicecomites et Judices nobi-
lium ad clepredaciones bonorum accedere valeant. 
Et licet in administracione huiusmodj subsidiorum hoc 
Regnum vetustam habeat consuetudinem, quam et si immutarj 
non licuit, instante tamen liac vltima necessitate Regni, opere 
precium illám in suis longisculis processibus abreuiare, tem- • 
porique accomodare erat ; vnde post primam depredacionem» 
si aliquis contumacia vsus, subsidium ipsum persoluere recu-
sauerit, vice iterata depredacio non ad decimum quintum diem, 
sed ad octauum et vice terciaria ad quartum dumtaxat erit 
expectandum siue differendum ; depredacio autem ipsa fiat cum 
birsagijs ab olim fierj solitis. 
Non potuimus in hac vltima necessitate nostra eciam 
personis ecclesiasticis parcere; determinatum itaque est, vt illi 
quoque aliquod subsidium prestent. quod videlicet superiorj 
anno eis impositum, minimé tamen exactum fuerat ; ita, vt 
singulus plebanus, cuius plebania in ea quantitate prouentus 
habet, vt non sólet Capellanum conseruare, similiter et omnes 
Rectores altarium et alij Beneficiatj singulum vnum florenum; 
plebani vero, quorum prouentus maiores sunt, vt solent Capel-
lanum vnum tenere, singulos duos florenos; qui vero duos ca-
pellanos solent seruare, singulos quattuor, et qui tres Capel-
lanos habet, singulos sex; Capellani autem, et graciarii singu-
lum medium florenum, infra predictum quindecimum diem 
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dominice Rogacionum similiter ad manus dictj magistri pro-
thonotarij dare, administrareque debeant et teneantur, qui 
iuxta commissionem dominorum Banorum dispensare debeat. 
Vt autem huiusmodi subsidium personarum ecclesiasticarum 
comodius, et absque bonorum et rerum ecclesiasticarum aliquo 
dispendio, administrari posset, conclusum est, vt tam domini 
Magnates, quam eciam Nobiles ac Regnicolc huius Regni plé-
bános eorum ac alias personas ecclesiasticas, in bonis ipsorum 
constitutos et existentes, eciam per priuacionem prouentuum 
aut beneficiorum eorundem, ad solucionem dicti subsidi] cogere 
et compellere debeant et teneantur; alioquin non bona eccle-
siastica, sed bona ipsorum dominorum et nobilium, vbj talis 
plebanus aut alia persona ecclesiastica contumacia vsa subsi-
dium soluere neglexerit, depredabuntur; et huiusmodi contri-
bucio ecclesiasticarum personarum ad necessitates castrorum 
finitimorum per dominos Banos exponatur, quousque Regia 
Maiestas aliter prouidebit. 
Non latet insuper vniversos Regnicolas, qualiter Egregius 
Johannes alappy de Naghkemlek superioribus annis, in serui-
cijs huius Regni existens, in captiuitatem Thurcarum incide-
ra t , ex qua cum maxima summa florenorum illius eliberacio 
fierj debuit, vt eciam modo omnia fere bona sua pignorj in- . 
scripta existunt, vt igitur idem Johannes alapy sua seruicia in 
conspectu Regni pondus aliquod conciliasse videat, et alij quo-
que hinc exemplarj ad seruicia Regni alacriores reddantur, 
obtullimus eidem similiter de omnium bonis, de singulo fumo, 
singulos decem denarios, statim cum presenti medio floreno 
simul manibus ipsius Magistri prothonotharij administrandos. 
Nobiles quoque vnius sessionis ad solucionem premissorum 
omnium, tam victualium, quam eciam subsidiorum astricti 
sint et obligatj ; qui eciam non habentes bona trium floreno-
rum ad hanc solucionem non compellantur. 
Conclusum tandem est, vt iudicia, de quibus et in priori-
bus articulis mencio facta est, super vniuersis causis, quorum-
cunque actuum potenciarum, a tempore felicis Coronacionis 
Regie Maiestatis in hoc Regno hungarico adepte, per quos-
cunque patratorum, necnon dotaliciorum, jmpignoraticiorum, 
aliorumque casuum in articulis Regni hungarie specificatorum, 
18* 
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per formám Breuis Breuium Euocacionum, inter Subditos 
ipsius Regie Maiestatis judicentur, ac decimo quinto die die] 
Dominice Rogacionum inchoentur, fiantqne Crisij, vel si metus 
causa, necessarium fuerit in loco tuciorj, similiter et Zágrábié. 
Additum quoque est ad articulum abduccionis Jobagionum, in 
dictis prioribus Articulis conscriptum, vt si quispiam alicuius 
Jobagionem, contra formám illius articuli, quocunque modo 
traduci facérét, vel traduceret, ex tunc talis Jobagio, contra 
seriem articulorum abductus, cum eodem onere, quo et Jobagio 
violenter detentus, videlicet cum solucione vigintj quinque 
Marcarum, quinquaginta florenos aurj facientes, cum omnibus 
rebus et bonis , quibus traductus fűit, per comites vel viceco-
mites ac Judices Nobilium illi, cuius prefuerat, et vbi receptus 
fűit, rest i tuantur; de dampnorum autem illacione, tempore 
huiusmodj indebite traduccionis, in bonis illius dominj, vbi 
violencia commissa est, illatoriun, iure procedendum erit. 
De Jobagionibns fugitiuis aliud est intelligendum. Nam 
vbi Jobagio fugitiuus reperirj poterit, debebit dominus aut 
Nobilis ille, in cuius bonis Jobagio reperietur, per Judicem 
nobilium ad restituendum huiuscemodj Jobagionem; *) qui si 
ammonitus Jobagionem restituere recusauerit, extunc in tali 
casu eciam Jobagiones fugitiui cum prescripto onere restitui 
debebunt. Preterea conclusum est, vt quotiescunque necessi-
tas expostulauerit, siue Thurcj cum valido exercitu in regnum 
irruerent, siue Castrum aliquod obsiderent, ex tunc vniuersi 
Dominj et Nobiles per singula capita ad requisicionem Domi-
norum Banorum, simul cum parte vel singulis colonis ipso-
rum , insurgere et vnacum Dominis Banis hostj obuiare 
debeant; idque sub amissione bonorum suorum, si quis 
neglexerit, quorum bona domini Bani occupare et pro Regia 
Maiestate tenere debeant. 
(Egykorú példány a bécsi császári kamara levéltárában.) 
/ 
') Talán kihagyva „prouocari." 
VIII . 
MAGYARORSZÁGI 
R É S Z L E G E S G Y Ű L É S E K 
1540. és 1541-ben. 

Magyarországi részleges gyűlések 1540. és 1541-ben. 
I. 
-János király halála után, erdélyi és magyarországi hívei 
két pártra oszoltak. Az egyik, melynek élén Frangepán kalo-
csai érsek és Perényi Péter állottak, a nagyváradi béke végre-
hajtását, az ország egyesítését Ferdinánd kormánya alatt, 
ohajtotta. A másik, Fráter György és Petrovics Péter vezérlete 
alatt, az elhúnyt király fiát János Zsigmondot törekedett a 
magyar trónra emelni, s e végből királyválasztó országgyű-
lést hívni össze. 
János király számos előkelő hívei és az erdélyi rendek 
') Fráter György 1540. július 18-án Szászsebesről Zsigmond 
királynak í r j a : „Néque hoc omittendum, agere per oratorem apud 
S. Cath. Caesaream majestatem, u t Ser. Romanorum Regem cohibeat, 
ne in regnum Ungariae quicquam tentet, neve solito more irrumpat, 
et hello calamitatis infligat (sic), quoadusque nos conventu indicto, 
quid regno, conservationiqui eius conveniat, statuemus." Az Acta 
Tomiciana kiadatlan XVI. kötetéből a szent-pétervári cs. könyvtár-
ban. — Ghoron András 154U. augusztus 24-én Ugodból j e l en t i : 
„Hic pro certo narratur, ut ipsi Joanniste, qui in transsilvania 
fuere, cum vaywodis, videlicet Maylath et Balassa Imre fecissent 
concordiam. et essent in reditu cum cadavere Joannis Regis, veni-
rentque cum eo Albam Regalem ad sepelliendum, ubi inter sepultu-
ram facerent unam congregacionem, illucque aut gubernatorem filii 
Joannis Regis, vei alium eligerent et constituerent, seu cum solu-
cione taxe ad Imperatorem Turcarum adherebunt, vei tuicioni Polo-
nie Regis sese subjugabunt Bonum esset, ut Sua Maiestas 
(Ferdinánd) primo ante omnia conventum facérét, quoniam si ipsi 
primitus facient aliquam dietam et electionem inter ipsos, tandem 
illám eorum conclusionem armis Suae Maiestati gravius erit solvere.'' 
Egykorú másolata a bécsi cs. levéltárban. 
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követei, miután uruk tetemeit a székesfehérvári sírboltban 
ünnepélyesen elhelyezték, 1540. szeptember végső napjaiban a 
Rákos mezejére gyűltek össze. 
Vájjon a magyarországi megyék és városok meghívat-
tak-e P Es ha igen, vájjon megjelentek-e követeik ? nem tud-
juk. I t t János Zsigmondot egyhangúlag Magyarország kirá-
lyává kiáltották ki, nagy korúságáig az ország kormányát 
-anyjára, Izabella királynére és három tanácsosra: Fráter 
Györgyre, Petrovics Péterre és Török Bálintra bízták. 2) A 
gyűlés lefolyásáról és végzéseiről egyéb részleteket nem 
ismerünk. Aunyi azonban kétségtelen, hogy e gyűlés nem 
bírt a törvényes országgyűlés jellemével, és a királyválasztás 
nélkülözte az érvényesség összes feltételeit. 
II. 
Ekként János király halála nem állította vissza a meg-
oszlott ország egységét. Fráter György lángesze és erélye 
képes volt János Zsigmond részére az atyja által bírt területet 
megmenteni. De ez ismét csak a török szövetség utján volt 
kivihető, minek gyászos következményei mind világosabban 
tűntek elő. 
1541. nyárán Szulejmán újból Magyarországba vezette 
hadait. A mohácsi gyásznap tizenötödik évfordulóján Buda-
vára ormaira feltűzte a félholdat. A török hódítás az ország 
szívéig terjeszkedett. És Ferdinánd most is képtelen volt 
útját állani. 
Az ország állapota, a nemzet hangulata sok tekintetben 
') Verancsics Antal 1540. szeptember 2-án Gyulafehérvárról 
Statiliusnak írja, hogy a szászsebesi gyűlésen többi között határoz-
tatott , „ut mit tantur legati ad reginam et ad Hungáriáé proceres, 
iisque voluntas, consensusque ipsorum mutuus declaretur. . . Orato-
res supplices ad reginam mittunt, fídelitatem offerunt, auxilia po-
scunt, pro gratia laborant, ab Hungáriáé proeeribus regem se expe-
ctare profitentur." Verancsics munkái. VI. 144,—7. 11. 
2) Verancsics 1540. október 11-én Gyulafehérvárról Szalánczi 
Jánosnak íija, hogy Frangepán érsek és társai „neque interfuerunt 
comitiis ab universo regno in campo Bakos celebratis," i. m. 150. 1. 
És Bethlen Farkas i. m. 344. 1. 
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hasonló volt ahoz, mely 1531-ben, a két uralkodó mellőzésé-
vel tartott gyűléseket provocálta, melyeken a hazafiúi buzga-
lom és az egyéni nagyravágyás közös czélban találkozott1 
véget vetni az ország megoszlásának, és önerővel menteni meg 
a hazát. 
Már 1541. augusztus 28-án, midőn Szulejmán czéljait 
még homály borította, a felső magyarországi megyék követei 
Eperjesen gyűlést tartottak, hol arról tanácskoztak, mikép 
oltalmazhatnák meg területüket a török ellen ? Tanácskozá-
saik- ós megállapodásaikról közelebbi részleteket nem ismerünk. 
m . 
Két héttel utóbb, 1541. szeptember 13-án több főúr és 
nemes Tokaj várában tartott tanácskozmányt. Perényi Péter 
abauji főispán és főkapitány, Serédi Gáspár főkapitány, Belek 
Imre gömöri főispán és Balassa Imre erdélyi vajda voltak a 
jelenlevők között legkiválóbbak. Itt elhatározták, hogy szent 
Mihály napjára Gönczre az ország összes rendeit meg fogják 
hívni, hogy velők hazájuk fentartásáról és megmentéséről 
tanácskozzanak. 
„A végveszély, melyben forgunk, — írják — felhív és int 
minket, hogy végre egyesülten és egyetértve tanácskozzunk 
hazánk üdvéről." 
A nevezett urak meghívóleveleikben hivatkoztak azon ha-
talomra, melylyel Ferdinánd király által vannak felruházva. 
És minden megyét tizennyolcz nemes képviselő küldésére hív-
ták fel. 2) 
Yajjon megtartatott-e a gönczi gyűlés? nem tudjuk. 
') Loboczky Mátyás 1541. augusztus 31-én Késmárk városának 
í r j a : „Die Dominico proximo fuimus in Eperjes congregati, ubi Uni-
versitas Nobilium Sedis Sáros et Scepus, nec non et omnium Comi-
ta tuum Nuncii aderant. Consuluimus in vicém, quomodo nos a Turcica 
manu salvare possemus; Deus tarnen novit, an consilia nostra ali-
quid proficient." Wagner. Analecta Scepusii. I. 76. 1. 
2) A nevezett uraknak Szepes megyéhez intézett, Tokajban 1541. 
szeptember 13-án kelt meghívólevele. Eredetije a nevezett megye 
levéltárában. — L. Irományok. I. szám. 
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IV. 
Míg a tokaji értekezlet fejei az országot, kellő biztosítékok 
mellett, Ferdinánd jogara alatt ohajtották egyesíteni, s e czél-
ból hívták össze a gönczi gyűlést; Fráter György 1541. októ-
ber 18-ára Debreczenbe a végett hívta össze az ország rendeit, 
hogy azokat Ferdinándtól elvonja és János Zsigmond párt-
jára vezesse. Ezt előkészítendő, meghívóleveleiben kiemelte, 
hogy a szultán által fel van hatalmazva személy- és vagyon-
biztoságot igérni mindazoknak, kik „vele egyetértenek." J) 
Ezen debreczeni gyűlésről is hallgatnak emlékeink. 
V. 
Hasonló gyűlés hívatott össze 1541. deczember 6-ára 
Sajó-Szent-Péterre, Borsodban.2) Azonban Ferdinánd kapitá-
nyai és szorosabb hívei vonalkodtak ott megjelenni ; vagy mert 
nem tartották megengedettnek a király tudta nélkül hirdetett 
gyűlésen résztvenni; vagy mert féltek, hogy az János Zsigmond 
érdekében fog tartatni. Főurak általán nem voltak jelen; csak 
kevesen képviseltették magukat követek által. E miatt az egy-
begyűlt nemesség, csekély számánál fogva, nem tekintette 
magát illetékesnek az egész országot érdeklő ügyekben hatá-
rozni, s deczember 2l-re Miskolczra újabb gyűlést hívott össze. 
Mindazáltal már most kimondatott, hogy az ország fennmara-
dásának érdeke sürgetően követeli a nemzet egyesülését, egy 
uralkodó jogara alatt, hogy ekként egyesült erővel lehessen a 
török ellen fellépni. Találkoztak ugyan, kik javasolták, hogy ha 
Izabella a szultánnál Buda visszaadását kieszközli, meg kell 
hódolni fiának. De a nagy többség Ferdinánd mellett nyilat-
kozott, és Fráter Györgynek s más vele tartó uraknak követei 
készeknek nyilatkoztak hozzá csatlakozni. 
') Fráter Györgynek 1541. szeptember 28-án Szepes megyéhez 
intézett meghívólevele ugyanott. — L. I rományok. II. szám. 
2) Úgy látszik az ország összes rendei meghívattak ide. Ugyanis, 
mint Verner Gy. alább idézendő leveléből kitűnik, a bányavárosok 
felkérték Verner Györgyöt, hogy őket a gyűlésen képviselje. 
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A közügyek mellett a nemesség nem feledkezhetett meg 
saját külön érdekeiről sem. Elénk panaszok emelkedtek 
némely főurak ellen, kik az alsó nemességet elnyomják és zsa-
rolják. 
Midőn az iránt tanácskoztak, mikép szüntessék meg e 
bajokat, a nézetek elágaztak. Némelyek javasolták, hogy a 
nemesség lépjen egymás között szövetségre és ragadjon 
fegyvert zsarnokai ellen. Azonban a többség abban állapodott 
meg, hogy az orvoslást Ferdinándtól kell sürgetni. 
A gyűlés két küldöttet bocsátott Vemer Györgyhöz, Fer-
dinánd sárosi kapitányához, kik felkérték, hogy járuljon határo-
zataikhoz, és eszközölje ki a felső magyarországi királyi városok 
hozzájárulását.') 
VI. 
Yerner György deczember 18-ára Eperjesre hívta meg 
Lőcse, Bártfa, Eperjes és Kis-Szeben városokat, Sáros- és Sze-
pesmegye rendeit, hogy velők a teendők iránt tanácskozzék. 
Az egybegyűlt rendek kinyilatkoztatták, hogy, a mi az 
egyesülést illeti, melyre a sajószentpéteri gyűlés által felhí-
vatnak, ők törvényesen megkoronázott királyukhoz hűségesen 
ragaszkodnak, annál inkább, mert az képes őket mind a kül-
ellenségek támadásaival szemben megoltalmazni, mind a belső 
bajokat, melyek ekkoráig zaklatják, megszüntetni. Eszerint 
készséggel felajánlják közreműködésüket ő felsége s közös 
hazájuk javának előmozdítására. 
A menyiben a rendek szenvedett sérelmeik és bajaik 
megszüntetése tárgyában ő felségéhez folyamodni kívánnak, 
készek hozzájuk csatlakozni. Azonban mind ő felségének 
jogaira nézve sérelmesnek, mind a közbéke fentartása szem-
pontjából veszélyesnek tartanák, ama bajok megszüntetése 
végett akár külön szövetséget kötni, akár azok ellen, kik őket 
elnyomják, fegyvert ragadni. 0 felsége, méltányos kívána-
taikat kétség nélkül meg fogja hallgatni, és nem mulasztandja 
') Verner György Sárosból deczember 14-én a bányavárosok-
hoz és deczember 20-án Ferdinándhoz intézett levele. Amaz a sel-
meczi városi , ez a bécsi titkos levéltárban. — L. Irományok. 
III. szám. 
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el a véghelyekről is megfelelően gondoskodni, miként Egei-
váráról már is gondoskodott. Ha tehát a rendek olyast ha-
tároznának, mi ő felsége jogaira nézve sérelmes : ők az ellen 
óvást emelnek. 
Az eperjesi gyűlés, ezen megállapodásainak kijelentése 
végett két követet küldött Miskolczra. 
VII. 
A deczember 2 l - re kihirdetett miskolczi gyűlésen tizen-
három megye: Abauj, Bereg, Bihar, Borsod, Gömör, Heves, 
Külső-Szolnok, Nógrád, Sáros, Szabolcs, Szatmár, Szepes, 
Zemplén és Ugocsa nemessége volt képviselve. 
Mindnyájan, egyértelmüleg kifejezést adtak Ferdinándhoz 
való ragaszkodásuknak. Felhagyva az önsegély gondolatával, a 
királyhoz fordultak. Követeik által tolmácsolták áldozat-
készségüket, és kifejtették a szenvedéseket, melyek, a ha-
talmaskodó főurak kíméletlen zsarnoksága által, évek óta 
súlyosodnak az alsó nemességre. E miatt kérik a királyt, rendel-
jen egy magyar kapitányt, ki az erőszakosan elfoglalt birto-
kokat törvényes tulajdonosaiknak adja vissza, a sérelmek és 
elnyomás ellen oltalmazza, a törvénytelen adókat és har - ' 
minczadokat szüntesse meg, őket jobbágyaikkal együtt, kiket 
az alispánok és szolgabírák által megállapítandó számban, 
fel fognak fegyverezni, a török ellen vezérelje, végre gondoskod-
jék, hogy mind a magyar, mind az idegen hadak a jobbágyok 
zsarolásától tartózkodván, saját zsoldjukból éljenek, nehogy 
az elnyomott szegénység jajkiáltásai az ég boszúját kérjék 
le vagy pedig — a mi több helyen történt — török területre 
kényszerüljön menekülni, s a törökökkel saját honfitársai ellen 
harczolni. 
') Az eperjesi gyűlésnek a miskolczi gyűléshez intézett át i rata . 
Egykorú másolata a bécsi cs. t. levéltárban. — L. I rományok . 
IV. szám. 
2) A miskolczi gyűlés lefolyásáról nem bírunk adatokat. Vég-
zései és Ferdinándhoz intézett felirata ismeretlenek. De az utóbbinak 
tar ta lmát nemcsak a királyi válaszirat ismerteti , hanem Lőcse, 
Bártfa, Eperjes és Kis-Szeben 1541. deczember 27-én Ferdinándhoz 
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Ferdinánd az 1542-ik év első napjaiban fogadta a mis-
kolczi gyűlés követeit. Előterjesztésükre adott válaszában 
kijelentette, hogy a gyűlés megtartását, határozatait és kivá-
natait kegyelmesen tudomásul veszi. 
Benső részvettel értesült hű rendeinek szenvedéseiről, 
melyeket hőn ohajtott megszüntetni; azonban, bár Lajos 
király halála óta mindent megtett, hogy ezen „nemes és dicső 
országot" egységre és összetartásra vezesse, jogai- és szabad-
ságaiban megtartsa, a belbékét megszilárdítsa; igyekezetei 
nem vezettek eredményre. Egyébkint biztosítja a rendeket, 
hogy ezentúl sem fogja őket elhagyni, s a közelebb tartandó 
országgyűlésen, biztosai által közölni fogja javaslatait, melyek 
az országnak belső és külső ellenségeitől való megszabadítására 
vonatkoznak. A rendek ezen országgyűlésre küldjenek köve-
teket, és türelemmel várják be eredményét. 
A király továbbá ígéri, hogy haladéktalanul fel fogja hívni 
azokat, kik a nemességet és a jobbágyokat elnyomják, hogy 
további hatalmaskodásoktól tartózkodjanak; a királyi hely-
tartót is utasítandja , hogy erre nézve a szükséges intézkedé-
seket tegye meg. 
A mi a rendek által kért kapitányt illeti, hozzanak 2—3 
alkalmas férfiút javaslatba, mire a közelebbi országgyűlésen elő 
fogja adni határozatát. 
Értesíti a rendeket, hogy Fráter György, Petrovics Péter 
és Kostka Szaniszló készek meghódolni, kikkel már is tárgya-
lásokat folytat. 
A Csehországban, s egyéb tartományaiban tartott gyűlé-
seken a török hadjáratra jelentékeny haderőt ajánlottak meg, 
és mielőbb 8000 könnyű lovast és 1000 martalóczot fognak 
kiállítani. Biztos reménysége van, hogy a speieri birodalmi 
gyűlés, melyre most készül utazni, nemcsak a Regensburgban 
megajánlott segélyt fogja megadni, hanem még nagyobb áldo-
zatokat is hozand. 
intézett felirata is, melyben a miskolczi gyűlés kérelmeit, támogat-
ják. Eredetije a bécsi titkos levéltárban. — L. I rományok. Y. szám-
') A k. válasz egykorú másolata. Bártfa sz. k. város levéltárában. 
Közli Korachich. Supplementum. III. 179.—183. 11. — L. Iro-
mányok. VI. szám. 
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A király e választ 1542. január 15-én adta ki. Már a 
következő napon teljesítette az abban foglalt Ígéretek egyikét. 
Perényi Péterhez, ki ellen a miskolczi gyűlésnek legtöbb pa-
nasza volt, rendeletet bocsátott, melyben meghagyta, hogy a 
törvénytelen harminezadok behajtásával, az alsó nemesség és 
a jobbágyok elnyomásával hagyjon fel. 
') A. j anuár lö-iki k. rendelet eredeti fogalnlazata a bécsi tit-
kos levéltárban. 
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ORSZÁGGYŰLÉSI IROMÁNYOK. 
I. ) 
1541. Szeptember 13. 
Meghívólevél a gönczi részleges gyűlésre. 
Nos Petrus de Peren Comes perpetuus Abawywariensis 
ac Regni Hungarie Oapitaneus Supremus, Cancellariusque Re-
gie Maiestatis etc., Caspar Seredi partium superiorum Capita-
neus etc., Franeiseus Bebel" de Pelsewcz Comes perpetuus 
Comitatus Ghemeriensis etc., Emerieus Balassa, Vayuoda Tran-
siluaniensis etc. 
Egregiis et Nobilibus dominis Uniuersitati Comitatus 
Scepusiensis Salutem et amiciciam. Notum facimus domina-
cionibus vestris, nos cum aliis dominis amicis ac fratribus 
nostris congregacionem habuisse, consultantes et acquirentes 
(sie) viam accomodam ad conseruacionem liuius miserimi 
Regni, communis videlicet patrie nostre, tum C h r i s t i a n e reipu-
blice. Visum itaque est nobis et aliis dominis amicis et fratri-
bus nostris, nobiscum mutuam intelligenciám liabentibus, pari 
Yoluntate ac consensu nostro deliberare et concludere, ut in 
oppido Gencz, loco videlicet communi, ad festum Beati Mi-
chaelis proxime futurum, iterum congregacionem faciamus, iii 
eaque tam dominaciones vestras, quam eciam dominos et no-
biles alios interesse debere. Proinde dominaciones vestras 
amice et fraterne rogamus, nec non in persona et autoritate 
nostra, nobis a Regia Maiestate domino nostro clementissimo 
attributa et collata, easdem requirimus et hortamur, quatenus 
in dicto oppido Gencz, die prefixo, octo ac decem probos ac 
idoneos nobiles e medio vestri eligere, ad eamdemque, congre-
i 
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gacionem expedire debeatis, cum quibus una consultantes, deo 
optimo maximo duce, eum modum, eamque viam inuenire 
possimus, qua imminencia pericula euitare, et conseruacionem 
Regni huius, iam in ultimo exicio positi, consulere valeamus. 
Assecuramus autem per presentes uniuersos dominos et nobi-
les, aliosque quoslibet , quod ad hanc congregacionem secure 
et libere venire, et absque ullo damno ac impedimento ad pro-
pria redire possunt, quascunque tandem partes secuti fuerint. 
Extrema enim ista pericula requirunt, nosque monent, ut jam 
tandem uniti, mutuo consensu, de salute patrie nostre afflicte 
consultemus. Nihilominus nos et interim pro virili nostra seclulo 
curabimus, si aliqua pericula euenirent, ut ea euitare, et si 
aliqui perturbatoros tranquilitatis suborirentur, illis resistere 
queamus. Yestras quoque dominaciones rogamus et hortamur, 
ut quum per literas nostras requirentur, cum omnibus suis et 
seruitoribus et bonis parate sint, quo nobis in tam necessaria re 
oportuno auxilio adesse possint. Quas in reliquo bene valere 
optamus. Datum ex Castro Tokay 13. die Septembris, anno 
domini 1541. 
(Eredeti je, melyen három gyűrű-pecsét látható, Szepes megye 
levéltárában.) 
II. 
1541. Szeptember 28. 
Meghívólevél a debreczeni részleges gyűlésre. 
Egregii ac Nobiles domini, fratres et amici nobis hono-
randi. Salutem et commendacionem. Dominaciones vestre non 
ignorant, quibus tumultibus et calamitatibus Regnum hoc per 
multos annos turbatum est, et nunc in quem statum iam inci-
dit. Huius causa nihil alind est nisi discordia intestina. Si 
eciam decetero eadem discordia inter nos fuerit, manifestum 
est indicium calamitatis et periculi nostri. Dominaciones igitur 
vestras, uti dominos et fratres, hortamur et requirimus, u t iam 
tandem resipiscentes animaduertant, quid sit permansio vestra 
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et tocius Regni; ne vel reliquias huius Regni iam perclamus. 
Cesar eciam Thurcarum nobis commisit, ut omnes ad una mit-
temus, et concordiam ad nos moneamus (?), et omnes quicum-
que una nobiscum concordes esse voluerint, illos assecurare 
debeamus contra omnem deuastacionem et ormié periculum. 
Quod periculum ut deuitare possimus, et consilio et voluntate 
dominorum, omnibus Regnicolis congregacionem in oppido 
Debreczen ad festum sancti Luce Ewangeliste proxime ventu-
rum indiximus. Dominaciones igitur vestras rogamus, velint 
electos liomines ex isto Comitatu, tales, qui apti et sufficientes 
sint ad consultandum de conseruacione huius lacerati et deso-
lati Regni, ad prescriptum diem in medium nostri mittere. 
Inueniamus iam tandem, una cum dominacionibus vestris, eum 
modum et viam, ut hoc afflictum Regnum conseruari possit; 
nam nos, sicut hactenus, ita etiam nunc, nihil aliud optamus 
et volumus, nisi commodum et conseruacionem communis 
patrie nostre. Datum Waradini feria quarta ante festum 
Michaelis Archangeli Anno domini 1541. 
Fráter Georgius Episcopus Waradiensis 
ac Thesaurarius. 
Kívül: „Egregiis ac Nobilibus dominis Universitati Nobilium 
Comitatus Zepesiensis etc. dominis et amicis nobis honorandis." 
(Eredetije Szepes megye levéltárában.) 
III. 
1541. Deczember 20. 
Verner György sárosi kapitánynak, Ferdinánd királyhoz intézett, jelen-
tése a sajó-szentpéteri és eperjesi részleges gyűlésekről. 
Sacratissime Rex et domine domine clementissime. 
Seruicia mea fidelissima et paratissima quouis loco. Quae 
in conuentu nobilitatis ad Sayozentpeter, pro festo diui Nico-
laj, de quo prioribus meis ad Maiestatem vestram literis men-
tionem fecj, acta et mihj per certos ex eo conuentu nuntios 
his diebus exposita sunt, putaui me Maiestati vestrae significare 
Magyar Országgyűlési Emlékek, n . 
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oportere. Miseram quidem illuc certum hominem meum, qui 
quid ibj fieret subauscultaret; sed quae idem ibj palam tractata 
renuuciauit, nihil fere sedatj et quieti in se habuerunt, clama-
tum est enim potissimum contra uim potentiorum, a quibus 
se nobilitas oprimj queritur, et quesite sunt rationes, quibus 
violencia ista reprimj et coercerj posset. Neque defuerunt, qui 
censerent nobilitatem contra eos coniurare et arma capere 
oportere, et ad constituendum regnj huius statum idinpresens 
satis esse, si per reginam Joannis uiduam ab jmperatore Tur-
carum peteretur, ut Budám filio suo restitueret, Atque alia hoc 
genus; Verum et haec quidem ita se habere, et oppressiones 
istas nobilitatis sine dubio nunc potissimam omnis in hoc 
regno discordiae causam esse, dicti ex illo conuentu nuntij 
retulerunt. Sed nihil tarnen ibj constitutum et conclusum esse, 
quod ad Maiestatis vestrae offensionem pertineat, quin uota et 
studia omnium eo tendere, ut concordia parta et firmata Maie-
stati vestrae, tanquam uero et legittimo regi suo, fideliter 
seruiant et obediant, modo a potentiorum istorum oppressione 
liberentur, et quae per eosdem ui occupata tenentur, bona sua 
recuperent, cuius rej gratia singulares nuncios suos ad Maie-
statem vestram expediendos curarint; atque ab ijs consilijs 
neque fratrem Georgium, neque alios dominos eius partis ab-
horrere, quemadmodum per nuncios suos eundem in conuen-
tum missos sint testatj. Petiuerunt autem a me, ut quae ad 
constituendam bonam concordiam pertinerent promouerem, 
et ciuitates istas aliosque Maiestatis vestrae in his partibus 
fideles ad idem faciendum inducerem, ac tandem ipsis in altero 
conuentu, qui pro festő diuj Tliomae Apostolj ad oppidum 
Miskoltz indictus est, meam atque aliorum Maiestatis vestrae 
fidelium mentem declarandam curarem. Quia uero intellexi 
idem ab alijs Maiestatis vestrae fidelibus, qui priori conuentuj 
non interfuerunt, esse petitum, putaui super ea re cum dictis 
Maiestatis vestrae fidelibus ciuitatibus istis ac Sarossiensis et 
Scepusiensis comitatibus deliberationem habendam, quae et 
nucliustercius in. Eperies habita est, et in hanc exijt conclusio-
nem, vt quia dicta nobilitatis nunciata magni boni speciem 
habent, duo hinc nuntij in proxime futurum istum conuentum 
mitterentur, qui ibi referant: dictos duos comitatus et ciuitates 
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istas uelle omnia, quae ad stabiliendam in fidelitate et obedien-
tia Maiestatis vestrae generalem concordiam faciunt, neque 
recusare per communesaut etiam proprios nuntios suos suppli-
care Maiestati vestrae, ut oppressionibus nobilium, alijsque 
omnibus publicis ac priuatis incommodis atque defectibus quam 
primum mederj dignetur. Quod si qua ibj tentarentur, quae 
quoquo modo Maiestatis vestrae dignitati et authoritatj dero-
garent, aut partiéularis alicuius confaederationis speciem ha-
berent, ad res nouandas, aut aliquem Maiestatis vestrae fide-
lium oppugnandum et persequendum, sicutj plerique non 
obscure loquuntur, se Maiestatis vestrae capitaneos dominum 
Petrum Perenj et dominum Casparem Seredj ferre non posse, 
ut ijdem nuntij, quatenus liaee. impediri non possent, dicantet 
protestentur comitatus istos et ciuitates nihil cum eis commune 
esse habituros. In prioré conuentu nemo ex dominis persona-
liter interfuit, plurimj tamen nuntios ibj suos habuerunt et qui 
tum non miserunt, nunc omnino missurj creduntur, quemad-
modum et dominus Petrus Perenj, de ea re a nobis consultus, 
se facturum esse significauit; ceterum, quae ad me ex eo con-
uentu referentur ea, quatenus Maiestatis vestrae cognitione 
digna erunt, mox ad Maiestatem vestram perferrj curabo. 
Cassouienses Maiestatis vestrae subditos nondum desinunt 
infestare, et sibj quasi in media Maiestatis vestrae ditione 
impérium usurpare, iamque eo sunt progressi, ut a nobilibus 
quibusdam in huius arcis conspectu commorantibus census et 
seruicia ac obedienciam filio regis sui prestandam exigere au-
deant, denunciantes eisclem se nisi id fecerint non passuros, 
ut domj ac in sedibus suis maneant, et bonorum suorum pos-
sessione fruantur. Idem postulant a domini locumtenentis 
subditis ad arcem Scepusiensem pertinentibus, in quos ante 
nihil potestatis habuerunt. Questus sum de ijs iniurijs domino 
Petro Perenj, tanquam Maiestatis vestrae supremo capitaneo, 
rogauique eundem, ut ne quid detrimentj Maiestatis vestrae 
ditio caperet, ex officio suo prouidere dignaretur. Verum is ad 
dominum Casparem Seredj hoc negocij referendum putauit, 
quemadmodum Maiestas vestra ex literarum eius ad me exem-
plo his adiuncto intelliget. Atque ita fit, dum alter in alterum 
intuetur, et suorum interim racionem habet, dicionis Maiestatis 
19* 
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vestrae defensio et conseruacio negligatur, maximisque damnis 
et iniurijs Maiestatis vestrae subditj afficiantur. Cum autem 
quottidie ne grauiora accidant verear, et propter simultatem, 
qua Maiestatis vestrae capitanej inter se distractj sunt, parum 
in ijs presidij nobis positum esse putem: dignetur milij Maie-
stas vestra clementer indicare, ad quem mihj sit per Maie-
statis vestrae absenciam in eiusmodj casibus, si quid opus erit, 
pro auxilio et consilio confugiendum. Dominus deus perpetuo 
felicem et victorem esse sinat Maiestatem vestram, cuj me 
liumilime commendo. Datum in arce Sáros vigesima die De-
cembris Anno domini 1541. 
Sseratissimae Maiestatis vestrae 
humilimus seruitor. 
Georgius Vernerus. 
Kivül: Sacratissimae Romanorum, Hungáriáé, Boemiae etc. 
Regiae Maiestati etc., Domino meo clementissimo. 
(Eredetije a bécsi titkos levéltárban.) 
IV. 
1541. Deczember 28. 
Az eperjesi gyűlésnek a miskolczi gyűléshez intézett átirata. 
Reláció comitatuum Saarosiensis et Scepusiensis, ac Ciui-
tatum liberarum Lewcha, Bartplia, Eperies et Zebyn ad nun-
ciata regnicolarum, data Eperijs 18. Decembris 1541. 
Post salutem etc. dominj nuncij dicent regnicolis. 
Primum, quod ad concordiam et unionem attinet, ad 
quam per regnicolas ex conuentu Sayozenthpeteriensi inuitati 
sunt comitatus et ciuitates, dicunt se habere dominum, quem 
in hoc regno legittimum ac coronatum regem agnoscunt, in 
cuius fideütate hactenus perseuerauerunt et deinceps quoque 
perseueraturi sunt, qui dej auxilio fideles suos tum ab exteriőre 
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hostium impressione et tyrannide defendere, tum quoque iuter-
nis liisce malis, quibus hucusque oppressi fuerunt, subleuare 
poterit. 
In quantum itaque domini regnicolae, aut qui liactenus 
alium dominum secuti sunt, eundem regem et dominum agno-
scunt, iam certam et definitam esse cum ipsis vnitatem et 
concordiam, et offerunt se ijdem comitatus et ciuitates ad om-
nia, quae pro commodo Maiestatis regiae et huius regni com-
munis, videlicet patriae ipsorum conseruaeione faciunt. 
Quod si etiam domini regnicolae, tum propter publica 
pericula, tum quoque particularia grauamina, uiolencias, bono-
rum occupaciones, inuasiones et oppressiones, quas a poten-
tioribus patiuntur, quales et ipsi plurimas et praesertim a 
Cassoviensibus patiuntur, alia item qualiacumque incommoda 
amouenda ad Maiestatem regiam mittere decreuerunt; ipsos 
quoque comitatus et ciuitates paratos esse penes dominationes 
suas pro oportuno remedio apud Maiestatem suam diligenter 
laborare et sollicitáré. 
Ceterum, quod dominj regnicolae interim particulares 
confaederationes facere, et ob non remissionem bonorum» 
oppressiones, aut aliam quamcumque causam contra aliquem 
insurgere velint, viderj dictis comitatibus et ciuitatibus id 
contra authoritaíem regiae Maiestatis esse, neque ad publicam 
salutem et vnitatem conducere, uerum maiorum motuum cau-
sam f'ore; sed ea incommoda ad Maiestatem regiam esse def'e-
renda, quae sine dubio, uti se antehac regnicolis clementer 
obtulit, de remedio opportuno prouidere seiet. 
Similiter prouisionem íinium Maiestas sua, quemadmo-
dum iam pro parte Agriae fecit, modo regnicolae concordaue-
rint, alijs etiam locis, ubicunque necessitas postulaverit, pro-
uideri curabit, cum in hoc Maiestas sua capitaneos et gentes 
Strigonij paratas habeat, et plures etiam bono modo ordinäre 
poterit. 
Quod si uero dominj regnicolae pro se aliquid contra 
quempiam, in derogamen dignitatis et authoritatis Maiestatis 
regiae, attentarent, dictos comitatus Saaros et Scepus, ac ciui-
tates liberas Lewcha, Bartpha, Eperyes et Zebyn ipsis nullo 
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modo consentire posse, neque uelle, sed superinde solenniter 
protestari. 
Kivúl: Exemplum relacionis ciuitatum párcium superiorum etc. 
nobilibus in Miskoltz congregatis factae. 
(Egykorú másolata a bécsi titkos levéltárban.) 
V. 
1541. Deczember 27. 
Lőcse, Bártfa, Eperjes és Kis-Szeben királyi városoknak Ferdinánd 
királyhoz intézett felirata. 
Sacratissima regia Maiestas, domine noster clementissime. 
Post fidelitatis et seruiciorum nostrorum humilimam 
commendacionem. Sacratissimam Maiestatem vestram ex alio-
rum quoque fidelium significacione intellexisse arbitramur, 
quales sint regnicolarum conuentus liisce diebus in oppidis 
Sayozenthpeter et Miseolcz habiti, et quod ijdem regnicole? 
qui quidem adhuc supersunt, consenserint, atque coniuraue-
rint, quod solam Maiestatem vestram regem et dominum suum 
agnoscere, et penes eiusdem fidelitatem se contra naturalem 
ipsorum et nostrum omnium hostem Thurcam armare, viritim 
insurgere, atque vitä durante pugnare velint; quia vero ea 
omnia, que per eos ibi acta et conclusa esse intelleximus, in 
Maiestatis vestre commodum et regni huius conseruacionem et 
publicam salutem tendere videntur, et nos eadem ipsa summa 
semper fide studio et diligencia quesiuimus, et promouere 
quantum in nobis fuit conati sumus, per eosdem regnicolas de 
conclusionibus ipsorum certiores facti, et ad vnionem atque 
concordiam inuitati, obtulimus nos paratos ad omnia, que ad 
Maiestatis vestre dignitatem et commodum, ac regni conserua-
cionem per ipsos deliberata fuissent. Cumque ijdem decreue-
runt eciam certos suos liuncios ad Maiestatem vestram mittere, 
qui haue ipsorum deliberacionem Maiestati vestre exponere, 
atque de publicis periculis, tum quoque particularibus graua-
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minibus et intestinis incommodis amouendis eidem supplicare 
debeant: nos idein vna cum ipsis sedulo facturos esse recepi-
nius. Imprjmisqne supplicant, vt Maiestas vestra ipsis capita-
neum Vngarum decernere et dare velit, qui bona cuique sua 
per potentiores occupata restituat, et ipsos vna cum gentibus» 
quas quisque pro modulo facultatum et bonorum suorum, 
iuxta limitationem vicecomitum et judicum nobilium, seruare 
debebit, contra Tliurcas ducere possit, quique ipsos atque 
pauperes colonos a violencijs atque oppressionibus potentiorum 
tueatur, nouas et iniustas tributorum, tricesimarum et dicarum 
exactiones, quibus promiscue tam ipsi, quam pauperes colonj 
hactenus expilati et excoriati sunt, e medio tollat, et gentes 
tum ipsorum tum dominorum cuiuslibet nacionis, in omni expe-
ditione vbique ita regat, ut non ex rapto et pauperum colono-
rum despoliacione, ut ante hac, sed proprijs stipendijs viuant, 
ne pauperes oppressi cum gemitu vindictam diuinam super eos 
implorare, aut denique, quod iam certis in locis fieri audimus, 
ad Thurcarum potius presidia confugere cogantur, et vna cum 
illis contra patriam et proprios dominos pugnent; et de alijs 
que ijdem nuncij Maiestati vestre per supplicationem expo-
lient etc. Quamuis autem non dubitamus, quin Maiestas vestra 
omnia non solum dementer exauditura et perpensura, sed 
etiam pro voto ipsorum graciosam ipsis relationem datura sit, 
tarnen nos quoque eidem sacratissime Maiestati vestre quam 
humilime supplicamus, ut qaemadmodum summa Semper cura 
et vigilancia subditorum suorum saluti et conseruationi intenta 
fuit, nunc cum in extremis iam periclitentur, et liostium rabiem 
atque interitum suum pre foribus in horas videant, eadem 
Maiestas vestra laborantibus mature succurrat, priusquam in-
tereant, et dum adhuc spes aliqua defensionis superest, ne 
tandem serius quesita fuisse remedia videantur. Laboratur Ze-
gedinj, Agrie, alijsque in locis, qui nunc auxilia a regnicolis 
per deuin et omnia sacra, diu noctuquc implorant, quibus si 
destituti in liostium potestatem deuenerint, tota hec regio 
breui desolabitur et hosti iamiam ingruenti preda futura est, 
cui ut Maiestas vestra preueniat, iterum atque iterum eandem 
obtestamur, promerituri, vna cum alijs fidelibus, de eadem Sa-
cratissima Maiestate vestra, quam deus optimus perpetuo sal-
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uam et felicem conservet. Datum ex congregatione nostra in 
ciuitate Eperyes habita 27. Deeeinbris jn exitu anni 1541. 
Eiusdem Sacratissime Maiestatis vestre 
fideles subditi judices et jurati 
Nuncijque ciuitatum Lewcha, Bartplia, 
Eperjes et Zebyn. 
i 
Kivűl: Sacratissimo ac potentissimo Principi et domino domino 
Ferdinando, diaina fauente clemencia Romanorum, Ungnrie, Boemie 
etc. Regi semper Augusto, Infanti Hispaniarum, Archiduci Austrie 
etc., domino nostro naturali et clementissimo. 
(Eredetije a bécsi titkos levéltárban.) 
VI. 
1542. Január 15, 
Ferdinánd király válaszirata a miskolezi gyűlés felterjesztésére, 
Sacra Romanorum, Hungáriáé, Bohemiae etc. Regia Ma-
iestas, Dominus noster Clementissimus, intellexit ex Iiis, quae 
nuncii Universitatum Nobilium Comitatus Borsodiensis, Gö-
möriensis, Neogradiensis, Hevessiensis, Uj variénsis, Sarosiensis, 
Zolnokiensis, Zattmar, Sabolcs, Berek et Ugoeha ad Majesta-
tem Suam destinati, eidem tum oretenus, tum etiam in scripto 
liumiliter exposuerunt, atque a Majestate sua petierunt, et 
omnia ab eis gratioso, clementi, perbenignoque animo suscipit, 
celebratumque inter eos Conventum, ac in eo decreta et con-
clusá, prout Majestati Suae sigiiificata sunt, nonnisi in bonam 
partém interpretatur; nec dubitat, quin ex sincera erga Ma-
jestatem Suam fide, et vero, rectoque in Pátriám, Religionem-
que nostram Christianam amore profecta sint. 
Quod vero et ipsi et alii Majestatis Suae Fideles et Sub-
diti tam varias, tamque graves molestationes, oppressiones, 
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infestationes et gravamina, Majestati Suae ad longum osteusa, 
passi sint, et adliuc patiantur, Majestas Sua de eo, pro suo 
clenienti et benigno erga Fideles suos animo, illis vehementer 
condolet, nihilque optatius eidem an quam fűit, quam illos a 
tot miseriis, et calamitatibus eliberare; sed quamvis Majestas 
Sua ab eo usque tempore, quo Serenissimus quondam Ludovi-
cus Rex Hungáriáé felicis recordationis interiit, nihil eorum 
agere omni studio praetermisit, quae ad reducendum hoc Reg-
num Nobile et Inclytum ad concordiam, unitatemque ac in 
Juribus, Libertatibus et Privilegiis suis manutenendum et 
conservandum pertinere visa sunt; attamen Majestas Sua, 
quantumvis multos labores et vigilias per plures jam annos 
ob hoc subierit, id quod ardentissimis votis semper cumprimis 
optavit, efficere non potuit. Quid autem in causa fuerit, ex quo 
unus quisque satis superque novit, non videtur opus ad lon-
gum hic recensere; palamque est, et manifestissimum, Maje-
statem Suam gravissimas, et intolerabiles fere impensas, quae 
non solum Cameram, et Aerarium Majestatis Suae exhau-
serunt, sed etiam vires et facultates omnium Provinciarum 
suarum haereditariarum et Subditorum suorum attenuarunt 
atque debilitarunt, fecisse, ut stabilita in Regno Hungáriáé 
concordia unicnique, et sublatis omnibus intestinis bellis, 
discordiis et contentionibus, pacem et tranquillitatem Regno 
restitueret, Subditosque ea ratione a tot calamitatibus, mise-
riis, et oppressionibus per istiusmodi intestina bella exortis 
eriperet, cujus quidem animi et mentis se esse, et nunc Majestas 
Sua pollicetur et affirmat, nec quoquo modo Fideles suos prae-
fatorum Comitatuum deseret, sed potius illis omni paterno 
solatio et auxilio quovis tempore praesto esse cogitat, tanto 
magis, cum et ipsos ad opponendum sese hostibus pro sua 
ipsorum salute et conservatione, id quod Majestati Suae mag-
nopere probatur, bene animatos, promptosque esse videat. 
Quare Majestas Sua et propter praemissas et alias etiam 
causas Regno Hungáriáé generalem Conventum in Novo-Solio 
veluti loco commodiori ad diem Dominicum ante Festum lieati 
Valentini proxime indicendum putavit, ad quem Majestas Sua 
alios Oratores et Commissarios suos missura est, qui ea om-
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ma, quae pro eliberando isto aí'flicto Regno tam ab externis, 
quam iiiternis hostibus nécessaria, utilia atque proficua Maje-
stati Suae videntur, ejus nomine ad longum proponant, u tper 
Status et Ordines Regni simul cum Majestatis Suae Commis-
sariis de mediis, viis et rationibus agatur, tractetur et consul-
tetur, quibus tot calamitatibus, oppressionibusque finis impo-
natur, et Regnum istud Deo optimo maximo auxiliante tan-
dem recuperetur et liberetur. 
Requirit itaque, et hortatur perquam clementer Majestas 
Regia Universitates Nobilium praefatorum Comitatuum, velint 
interim patientiam habere, donec ista pertractentur, atque 
etiam ipsi per aliquos viros idoneos et suföcientes in praefato 
Conventü comparere, et ea in medium adducere, proponere et 
tractare, consultareque unacum reliquis Fidelibus Majestatis 
Suae, quae ad Regni conservationem, liberationemque pertinere 
existimaverunt; sicuti confidit illos Majestas Sua omnino fac-
turos esse. t 
Praeterea Majestas Sua vult injungere illis, de quoruin 
gravaminibus, quae in Nobiles et Colonos exerceant, conquesti 
sunt, per serias Litteras, et apud eos curare, ut ab istiusmodi 
insolitis exactionibus et oppressionibus, atque,gravaminibus 
cessent et se abstineant; dabitque etiam Majestas Sua super 
hoc mandata ad Locumtenentem suum in Regno Hungáriáé, 
ut in eo provideat. Insuper Universitates Nobilium praefa-
torum Comitatuum in Majestate Sua omnino confidere debent, 
quod eos in Privilegiis, Libertatibus et Juribus eorum tuebi-
tur, conservabit et manutenebit, et contra illos gravamina 
fieri non perrmittet, et denique ea omnia, quae Juris et aequi-
tatis fuerint, aget et statu et. Quantum vero ad Capitaneum, 
quem petierunt, attinet, Majestas Sua requirit ab eis, ut nomi-
nent Majestati Suae duos, vel tres, quos ipsi putant esse pro-
bos et sufficientes atque idoneos ad hoc munus gerendiuu; 
et Majestas sua tunc desuper cogitabit, ét in praefato Con-
ventu Resolutionen! et Decretum suum aperiet. 
Caeterum Majestas Sua Regia Nobiles praefatorum Co-
mitatuum clementer et hoc scire vult, Fratrem Georgium, Pe-
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trum Petrowyth et Stanislaum habuisse liic apud Majestatem 
Suam cerfcos íiuncios, per quos Maiestati Suae fidem, et obe-
dientiam obtulerunt, et Majestatem Suam cum illis super lioc 
jam esse in tractationibus, atque etiam inclinatam recipere 
illos in bonam gratiam et clementiam suam, si modo resipi-
scere, ac aequis et honestis conditionibus contenti esse vo-
luerint. 
DemumMajestas Sua eis quoque signiticat, quodMajestas 
Sua in hoc Conventu cum Statibus et Ordinibus Regni Bo-
hemiae, illique incorporatorum Priucipatuum, ut est Moravia, 
Silesia, Lusatia, ac reliquarum omnium Provinciarum. et Pa-
triarum suarum Haereditarum tam superioris, quam inferioris 
Austriae celebrato et jam absoluto, validum sane, illudque 
durabile Subsidium, contra Fidei Christiane perpetuum liostem 
Turcam, atque pro recuperatione Regni Hungáriáé obtinuit. 
Nunc vero ad Principes et Status et Ordines Sacri Ro-
mani Imperii, et Diaetam Imperialem Spirae indictam Maje-
stas Sua proficiscetur, ut et illos non tantum ad mittenda 
jam antea promissa in príma Diaeta Ratisbonensi tam per 
Caesaream Majestatem, quam per eos Subsidia, sed illa etiam 
majoribus, firmioribusque copiis augeantur, et praestanda 
quam primuni promoveat, sperans se id inter paucas septima-
nas facile confecturam. Ut autem interim, donec firma, et 
valida expeditio instruatur, confinia tueri possint, curavit 
Majestas Sua, quod jam nunc a Statibus Regni Bohemiae et 
aliarum Provinciarum ultra eas Gentes, quas Majestas Sua in 
Hungaria suis impensis alit, octo mille Equites levis armatú-
rae et mille Martaloczij, sive Plagearii conscribantur, qui in 
confiniis, ubi necessitas fuerit, sint. 
Quare praemissis omnibus attentis Majestas Sua Regia 
praefatos Universitatum dictorum Comitatuum, quorum obla-
tionem et promtitudinem ad opponendum sese hostibus cle-
menti animo suscipit et probat, denuo perbenigne hortatur, 
ut in isto laudabili, et Christiano desiderio, atque proposito 
persistant, Majestas Sua illis ad icl omnem paternam opem 
pollicetur, prout latius, diífusiusque in dicto Conventu per 
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Oratores et Commissarios Majestatis Snae intelligent. Et haec 
sunt, quae Majestas Sua ad illorum Supplicationes clementer 
respondenda duxit. Datum in Arce Regia Pragae, die 15. Men-
sis Januarii, Anno 1542. 
(Kiadta, hibásan, Kovachicli. Supplementum ad Vestigia Comitio-
rum. III. 179—183. 11.) 
IX. 
A POZSONYI ÉS BESZTERCZEBÁNYAI 
ORSZÁGGYŰLÉSEK. 
1541. Márczius- és 1542. Februáriusban. 

A pozsonyi és beszterczebányai országgyűlések 
1541. Márczius- és 1542. Februáriusban. 
I. 
Ferdinánd király vetélytársának halála után nem sietett 
összehívni az ország rendeit. Be akarta várni a János Zsig-
mond pártjával megkezdett békealkudozásoknak, majd a Fels 
Lénárt által megindított hadi munkálatoknak kimenetelét. 
Miután amazok és ezek meghiúsultak, sőt a szultán haragját 
felidézték: 1541. január közepén Magyarország, Horvát-és 
Tótország rendeit Pozsonyba hívta össze, hogy velők azokról, 
„mik az ország jólétét, visszaszerzését és fentartását érdek-
lik", tanácskozzék. Különösen arra készült őket felhívni, hogy 
a véghelyek oltalmára lovasokat, s ezek eltartására költséget 
szavazzanak meg. 
') Meghívólevél nem ismeretes; de bírjuk Ferdinánd király-
nak 1541. január 16-án Prágából gróf Blágay Kristófhoz intézett 
levelét, melyben többi között í r j a : „Scire te clementer volumus, nos 
generalem conventum in Regno nostro Hungarie eelebrandum in-
dixisse, eoque omnes Status ordinesque tam prefati Regni, quam 
etiam Dalmatie, Croatie et Sclavonie convocasse, ut de iis, que ad 
salutem, recuperationem et conservationem euisdem Regni ac fide-
lium nostrorum spectant, per Commissarios nostros, quos eo eman-
daturi sumus, cum Statibus et Ordinibus istis agatur, tractetur et 
consultetur. Et quia inter alia a Statibus per dictos Commissarios 
peti turi sumus, u t ad tutanda confinia et ipsi aliquem equitum nu-
merum suis impensis intertenendum iam nunc conducant . . . et 
quod inter eos, quos conducturi sunt, velint etiam Croatie et Sclavo-
nie equites recipere, dabimus operám, ut tui equites inprimis ad 
servitia istiusmodi deputentur." Eredeti fogalmazata a bécsi cs. t . 
levéltárban. 
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Az országgyűlés márczius második felében Pozsonyban 
megtartatott. De lefolyásáról és végzéseiről semmit sem 
tudunk. ') 
Valószínű, hogy ezen pozsonyi országgyűlés bocsátotta 
a regensburgi birodalmi gyűlésre ama követséget, melynek 
szónoka Frangepán Ferencz kalocsai érsek 1541. június 9-én 
a német birodalom rendeit segélynyújtásra buzdította 2). 
II. 
Az ország egyesítése, Buda eleste után ismét kiváló élénk-
séggel foglalkoztatta a királyt és a nemzetet. Fráter György, 
ki azt, János király halála óta, leginkább megakadályozta, fel-
hagyott az ellenkezéssel. És már 1541. deczember 29-én a két 
fél biztosai aláirták az előleges egyességet, melynek értelmé-
ben az egész ország Ferdinándra volt szállandó. 
Ferdinánd ugyanakkor ki akarta tüntetni, hogy az ország 
megoltalmazására elégséges haderőt képes kiállítani. E miatt 
a német birodalomban és örökös tartományaiban gyűléseket 
hirdetett, hogy segélyt eszközöljön ki. 
Ily körülmények között szükségesnek látszott a magyar 
országgyűlést is egybehívni. Ezt 1542. első napjaiban tette 
meg, határnapjául február 19-ikét, színhelyéül pedig Besz-
terczebányát tűzte ki. 3) Azokat, kik ekkoráig az ellenpárt 
tagjai voltak, fejedelmi szavával biztosította, hogy ha meg-
jelennek, nem fognak bántalomban részesülni. A megyéket két-
két követ küldésére hívta fel. 0 maga a spejeri birodalmi 
') Kovachich hivatkozik egy Pozsonyban 1541. márczius 20-án 
kelt levélre, mely ekként van aláírva: „Praelati et Barones ac uni-
versi Proceres omnium Ordinum et Statuum Regni Hungáriáé fideles 
et subditi Serenissimi Romanorum etRegiae Maiestatis." Supplemen-
tum ad Vestigia Comitiorum. III. 166.. 1. 
3) Francisci Frangepani Comitis, Archiepiscopi Colocensis, Ora-
toris Iiegni Hungáriáé ad Caesarem, Electores ac Principes Germa-
niae Oratio, habi ta Ratisponae IX. Julii 1541. Kinyomatott s. 1. 
1541-ben. 
3) Hihetőleg azért nem Pozsonyba, vagy Nagyszombatba, mert 
ezen városok polgárai vonakodtak a körmöczi pénzt elfogadni, 
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gyűlésre utazván, biztosok által kívánta magát helyettesít-
tetni. ') E tisztet Batthyányi Ferencz vastnegyei főispánra és 
Heck Márlc ausztriai caneellárra ruházta,'2) kikhez még Várday 
Pál esztergomi érseket, Thurzó Elek k. helytartót és Perényi 
Péter abaujvári főispánt csatolta ; de belátásukra bizta eldön-
teni, vájjon nem czélszerűbb-e nekik egyszerű főrendek gya-
nánt venni részt az országgyűlés tanácskozásaiban?3) Beck 
és Batthyányi február 23-án érkeztek Beszterczebányára. 
A magyar urakkal tartott tanácskozmány megállapodása 
értelmében, csak ők ketten viseltek a királyi biztosok tisztét.4) 
A rendek február végső napjaiban nagy számban gyűl-
tek egybe. 
A főpapok köréből megjelentek : 
Várday Pál esztergomi érsek, Ujlaky Ferencz győri 
püspök, Jozefich Ferencz zengi püspök, Peregi Albert 
pécsi prépost, Sbardellati Ágoston esztergomi prépost, 
Oláh Miklós székesfehérvári őrkanonok. 
A főrendek sorából: 
Thurzó Elek k. helytartó, Balassa Ferencz, Imre, Já-
nos, Menyhért és Zsigmond, Bánffí Boldizsár, István, 
László és Zsigmond, Basó Mátyás, Báthory András 
szatmári főispán, Batthyányi Kristóf, Bazini és szent-
györgyi Kristóf gróf, Bebek Ferencz, Homonnai An-
tal, György és Imre, Keglevich Péter, Losonczy Antal, 
Nádasdy Tamás, Nyáry Ferencz, Perényi Péter abauji 
főispán, Podmaniczky János, Ráskai István, Révay 
Ferencz, Verbőczy Imre. 
') A január 6-án kel t meghívólevél eredeti fogalmazata a bécsi 
t . levéltárban. Ezen fogalmazatban az országgyűlés Bálint ünnepét 
megelőző vasárnapra (febr. 12) hívatik össze. Azonban e határnap, 
később Bálint ünnepét követő vasárnapra (febr. 19.) té te te t t , miként 
ez Thurzó Eleknek j anuár 25-én Kristóf szent-györgyi és bazini 
grófhoz, j anuá r 31-én Soprony városához intézett leveleiből ki tűnik 
melyekben azokat a- megjelenésre buzdí t ja Kovachich Supplemen-
tum. III. 166., 167. 11. — L. I r ományok . I. szám. 
,
 2) A január 23-án kel t megbízólevél eredeti fogalmazata 
ugyanot t . 
3) Az alább említendő kir. utasitás alapján. 
4) Beck és Bat thyányi márczius 9-iki jelentése. 
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Nemcsak azon tizenhét megye küldött követeket, melyek 
ekkoráig Ferdinándnak hódoltak, úgy mint : Árva, Bars, Be-
reg, Esztergom, Győr, Hont, Komárom, Liptó, Mosony, Nyitra, 
Pozsony, Szepes, Túrócz, Ung, Vas, Veszpre'm és Zólyom; 
hanem a János király területéhez tartozó tizenöt megye is, 
úgy mint : Abauj, Borsod, Fehér, Gömör, Heves, Kraszna, Kö-
zépszolnok, Marmaros, Nógrád, Somogy, Szabolcs, Szatmár, 
Tolna, Trencsén, Zala. 
Tizennyolcz királyi- és bányaváros volt képviselve : Ba-
kabánya, Bélabánya, Beszterczebánya, Eperjes, Esztergom, 
Kis-Szeben, Körmöcz, Libetbánya, Lőcse, Nagyszombat, Po-
zsony, Selmecz, Soprony , Szakolcza, Székesfehérvár, Újbánya, 
Zólyom. 
Ellenben az ország Tiszán túli részei és Erdély nem kül-
döttek követeket. 2) Horvát- és Tótország sem volt kép-
viselve. 3) 
') Batthyányi és Beclc márczius 9-iki jelentése. Eredetije a 
bécsi cs. levéltárban. Es egy XYI. századbeli kézirat a budapesti 
egyetem könyvtárában. Kovachich. III. 368. 1. — Beszterczebánya 
város levéltárában talál tat ik egy irat, mely az 1543-iki országgyű-
lésre megjelent, vagy megjelenésüket előre bejelentett , főpapok, urak 
és követek névsorát, a részükre kijelelt szállásokkal, tartalmazza. 
Ezen névsorban a közlőiteken kivűl még a következőknek neveivel 
ta lá lkozunk: Az esztergomi olVasókanonok, a pozsonyi prépost, a 
szentmártoni főapát, a túróczi prépost, a székesfehérvári káptalan 
követe i ; továbbá Dóczy Mihály, Drágfy Gáspár, Dubovszky, Forgách 
Zsigmond, Kálnay Imre, Lipcsei, Losontzy István, Muttnaky, Nyáry 
Lőrincz, Puchwaltér Ádám, Sárkány János, Thurn Antal, és a lévai 
vár t iszttartója ; végre ezen névsor szerint Basó, Keglevich és Podma-
niczky követeket küldöttek. Miután azonban a bécsi titkos levél-
tárban található névsort a k. biztosok küldötték be, nem haboztunk 
ezt fogadni el. 
2),Thurzó Elek 1542. márczius 5-én Beszterczebányáról ír ja 
Ferdinándnak: „Quamquam enim Comitatus ultra Tisciani ista non 
intelligant, neque enim ex illis nuncii aliqui venerunt, neque ex 
I Transylvania." Eredetije a bécsi titkos levéltárban. 
3) Bár a király Batthyányi és Beck részére külön megbízóleve-
lett áll í tott ki, melyben a horvát- és tótországi rendeket, kik az 
országgyűlésen megjelennek, értesíti, hogy a biztosok velők külön 
tárgyalni fognak. Eredeti fogalmazata a bécsi titkos levéltárban. — 
L. I rományok . II. szám. 
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A királyi biztosok az országgyűlést február 26-án nyi-
tották meg. ]) Miután megbízólevelüket bemutatták, előadták 
küldőjük üzenetét. 
0 felsége Ferdinánd király — így szólottak — már Lajos 
király életében, Magyarország jólétének és megmentésének 
érdekében mindent megtett, mi hatalmában állott. Horvát-
ország és Dalmátia több erősségét saját költségén szerelte fel 
és látta el örséggel. Midőn pedig a szerencsétlen mohácsi 
csata után Lajos király haláláról értesült, nem annyira jogai-
nak, melyek szerint az ország kétségbe vonhatlanul őt és gyer-
mekeit illette, érvényesítése, hanem az ország megmentése, 
az egész kereszténységet fenyegető veszély elhárítása végett, 
minden erejét megfeszítette. De mivel hő óhajtását: békés uton 
jutni az ország birtokába, ellenfele meghiúsította, kényszerítve 
volt fegyverhez nyúlni. A több évig tartó háború alatt fájda-
lommal szemlélte az ország pusztulását és a nemzet szenve-
déseit. Hogy ezeknek véget vessen, bár jogainak és érdekei-. 
nek feláldozásával, békét kötött vetélytársával. Ez az esküvel 
erősített feltételeket nem tartotta ugyan meg lelkiismeretesen, 
ő azonban, nehogy újabb zavarokra adjon alkalmat, türelem-
mel szenvedte a sérelmeket. 
János király halála után, ő felsége sietett a lengyel ki-
rályt és az özvegy Izabella királynét értesíteni, hogy a nagy-
váradi békekötésben elvállalt kötelezettségeknek kész meg-
felelni. Ugyanakkor nyilt levelekben az egész nemzetet, és 
különösen János király tanácsosait felhívta, hogy hódoljanak 
meg. A főrendek nagy része hűséget fogadott. De igényeinek 
világos jogosultsága és kegyelmes ígéretei daczára, többen 
ellenséges állást foglaltak el, és a töröknek segélyét vették 
igénybe. Miután ezek irányában minden békés eszközt siker-
telenül használt fel, és tartania lehetett attól, hogy közre-
működésükkel az ország török rabságba jut, hadakat kezdett 
gyűjteni; nem az özvegy királynénak és fiának elnyomására, ha-
') Bártfa város követei 1542. február 28-án küldőiknek írják, 
hogy az országgyűlés „an dem Suntag vorsthienen erst angefangen." 
Eredetije a nevezett város levéltárában. — És Beck s Batthyányi 
márczius 9-iki jelentése. 
20* 
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nem a végből, hogy jogait érvényesítse és a török hódítás 
veszélyét elhárítsa. 
Míg ekként hadait Magyarország felső részeibe indította, 
az özvegy királyné tanácsosai béke-ajánlatokkal fordultak 
hozzá. 0 felsége szívesen felkarolta azokat és biztosokat kül-
dött a tárgyalások vezetésére. De méltányos feltételei vissza-
utasíttattak. 
Ekként, a belbéke és egyetértés visszaállítására irányult 
ismételt kísérletei eredménytelenek maradtak. 
Ennek okát nemcsak ellenségeinek roszakaratában találja, 
hanem Isten haragjában is, melyet „súlyos bűneink által 
vontunk magunkra." 
Buda elvesztét ő felsége is a legsúlyosabb csapásnak 
tekinti, és ennek elhárítására megfeszítette volt minden ere-
jét. Miután pedig a török az ország fővárosában megfészkelte 
magát, és innen közvetlen veszélylyel fenyegeti nemcsak Ma-
gyarországot, hanem Német- és Olaszországot is : kötelessé-
gének ismerte haladék nélkül a törökök ellen indítandó nagy 
hadjáratra tenni készületeket. E végből Csehország, s az azzal 
összekapcsolt tartományok rendeivel Prágában országgyűlést 
tartott, melyre a két ausztriai tartomány is teljhatalmú köve-
teket küldött. Itt három év tartamára jelentékeny adót aján-
lottak meg, mely lehetővé teendi nagyszámú hadsereg és 
hajóhad felszerelését. Nehogy pedig a nagy hadjárat megindí-
tása előtt a török hadak rablókalandjai az országot elpusztít-
ták, rögtön 8000 könnyű lovast és 1000 martalóczot fognak 
kiállítani és a véghelyekre küldeni". O felsége pedig Spejerbe 
siet, hogy császári bátyjának és a német birodalomnak segélyét 
eszközölje ki. 
Ily körülmények között ő felsége szükségesnek látta 
Magyarország rendeit is összehívni, hogy velők eddigi tevé-
kenységének eredményeit és terveit közölvén, őket felhívja, 
hogy a-nagy hadjáratra ők is tegyenek megfelelő készületeket, 
és a véghelyek oltalmára adót ajánljanak meg. Rendelkezze-
nek tehát már most a közfelkelés iránt akként, hogy apríl 
elején lehető nagy számban készen álljanak; állapítsák 
meg a huszárok és egyéb katonaság zsoldját; végre gondos-
kodjanak a hadsereg élelmezéséről. 
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Mivel pedig azon bajoknak, melyek az országot ekkoráig 
zaklatták, egyik főforrását a belviszályok képezik: ő felsége 
óliajtja, hogy a rendek tanácskozzanak az ország egységének 
visszaállításáról, a közrend háborítóinak és a hatalmaskodók-
nak megfékezéséről, végre az erőszakosan lefoglalt jószágok 
visszaadásáról. Ha ez megtörténik, remélhető, hogy a ke-
gyelmes Isten végtelen irgalmában elvonja tőlünk haragját? 
e's megengedi, hogy hitének esküdt ellenségei felett diadalmas-
kodjunk. 
0 felsége, mint keresztény uralkodó, a maga részéről 
kötelességének ismeri a rnegtérőket kegyelmébe visszafogadni 
és a sérelmeket megbocsátani. Mindazoknak tehát, kik akár 
kezdettől fogva ellenfelének pártjához tartoztak, akár később 
csatlakoztak oda, mihelyt a hűség-esküt leteszik, biztosítja 
bocsánatát, és bűneiket, melyeket ő felsége személye és az or-
szág koronája ellen elkövettek, teljesen feledni fogja. 
Áz ellenpárt tagjait a megtérésre buzdíthatja ama körül-
mény is, hogy közelebb Fráter György, Petrovics Péter és 
Statilio erdélyi püspök, követeik által bejelentették ő felségé-
nek hogy készek neki meghódolni, s eziránt a tárgyalások 
már folyamatban vannak. 
Miután ekként a rendek ő felségének atyai jóakaratáról 
teljesen biztosak lehetnek, és főképen ez ő jólétük forog kér-
désben, — mert a kegyetlen ellenségnek mintegy torkában 
vannak — : ő felsége nem kételkedik, hogy alattvalói hűségük 
és hazaszeretetük által indíttatva, oly módon fognak kegyel-
mes várakozásának megfelelni és országuk védelméről gon-
doskodni, hogy az által ő felségét és az idegen nemzeteket is 
példájuk utánzására buzdítsák. 
') A k. biztosok előadásának szövege nem ismeretes. De a 
részükre adott, 1542. január 23-án kelt utasítás nem tartalmaz egye-
bet, mint az országgyűléshez intézendő megnyitó beszéd szövegét. 
(Hogy a k. biztosok csakugyan ezt adták elő, ki tűnik a két k. biz-
tosnak márczius 9-iki jelentéséből.) - Egy másik, ugyanazon napon 
kel t pótutasítás meghagyja a k. biztosoknak, hogy különösen Vár-
day Pál, Thurzó Elek és Perényi Péter tanácsát vegyék igénybe; 
hogy a horvát- és tótországi rendekkel ezen tartományok védelme 
és a báni méltóság betöltése i ránt értekezzenek ; hogy végre a ma-
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A főrendek, a megye'k és városok követei tiszteletteljesen 
hallgatták meg a királyi előterjesztést. Szónokuk kijelenté, 
liogy ő felségének kegyelmes, sőt atyai felhívását és kívánatait 
hódolattal fogadják, azokat üdvöseknek és szükségeseknek 
ismerik el. ') 
Midőn a gyűlés a részletes tárgyalásba bocsátkozott, úgy 
találta, hogy feladatainak sorában az egyesség visszaállítása 
foglalja el az első helyet, azt pedig csak úgy lehet megoldani, 
ha a jogtalanul birt jószágok törvényes birtokosaiknak vissza-
adatnak, és az okozott károk megtéríttetnek. -) 
Azonban nem hiányoztak az urak között, kik ily jószágok 
birtokosai és károk okozói lévén, magán érdekeiket a közjó 
követeléseinek nem voltak hajlandók alárendelni. Ennek foly-
tán oda hatottak, hogy e kérdés elintézése napoltassék el, s a 
török elleni hadjárat ügye hozassék első sorban szőnyegre. 
Perényi Péter, Bebek, Ráskay, Báthory és Balassa voltak kö-
zöttük a legkiválóbbak. Három napon át nagy hévvel védel-
mezték álláspontjukat. Es midőn látták, hogy a nagy többség 
a jog és méltányosság igényei mellett küzd, fenyegetődztek, 
hogy érdektársaikkal elutaznak, s ekként az országgyűlés 
felbomlását eszközlik. A királyi biztosok és tanácsosok köré-
ben nagy rettegés uralkodott. Attól tartottak, hogy a nevezett 
urak a nyilt lázadás zászlóját tűzik ki. 3) 
gyar tanácsosoknak véleményét kérjék ki a miskolczi gyűlés azon 
kivánata iránt, mely egy kapitány kinevezésére vonatkozik. — Mind-
két utasítás eredeti fogalmazata a bécsi titkos levéltárban. — L. 
I rományok. III. és IV. szám. 
') Beck és Batthyányi márczius 9-iki jelentése. — És Bártfa 
város követei í r j ák : „A.11 Landtherrn und edelleuth ym ersten tag 
auffgereckt haben, bey Kuniglich Maiestät sterben und genesen." 
2) Beck és Batthyányi márczius 9-iki jelentése. — L. I romá-
nyok. XI. szám. 
3) Lőcse város követei február 28-án küldőiknek írják : Weil 
itzunder die Lantherren gewilt, und iibereins alhie ni t khunen kom-
men , seind schon alle yre Pferde szattelt hoben , und auffprechcn 
sollen, alls nemlich Herr Pcreny Peter, Bebeck, Raskay, Báthory, 
Balassy etc. So hot unsern Herrn Statschreiber der Herr Cantzler 
von Österreich (Beck) . . . ruffn lassn die Stund, unnd in sich der 
Uneinigkeit halben hoch erklagt und der Herrn Rebellion . . . vor-
gelegt, unns durch im hoch ermanend, . . . ie eher Euer Namhaften 
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Azonban márczius első napjaiban sikerűit elhárítani a 
szakadást és az urakat némi engedmények által megnyugtatni. 
Mire a tanácskozások folyama nyugodt mederbe tért vissza. 
Megállapíttatott, hogy mindazon várak, mezővárosok, fal-
vak és birtokjogok, melyeket Ferdinánd és János, vagy hely-
tartóik azoktól, kik egyik párttól a másikra mentek át, elvet-
tek. és akár örökösen, akár ideiglenesen saját híveiknek ado-
mányoztak ; úgy szintén azok is, melyeket II. Lajos halála óta 
bárki jogtalanul elfoglalt, jövő virágvasárnapig (apríl 2-ig), 
hűtlenség büntetése alatt, jogos birtokosaiknak bocsáttassa-
nak vissza. Azokat, kik e határozatnak megfelelni vonakodnak, 
a megyei hatóság, a törvényes birtokos panaszára, a mennyiben 
ez alaposnak bizonyúl, a királyi helytartónak, vagy országos 
kapitányok egyikének tartozik bejelenteni, kiknek feladatuk az 
ily birtokokat fegyveres erővel visszafoglalni és törvényes bir-
tokosaiknak visszaadni; sőt fel vannak jogosítva az engedet-
leneknek jogos birtokaikat is lefoglalni, és a király oly hívei-
nek, kik hűségükért jószágaiktól megfosztattak, míg ezeket 
visszanyerhetik, kárpótlásul átadni, vagy az ország közszük-
ségeinek fedezésére, árverés utján eladni. Hasonlag a hűtlenség, 
vagy is jószágvesztés büntetése éri azokat, kik a már vissza-
bocsátott jószágokat ismét erőszakosan elfoglalják. 
A rendek, midőn magukra nézve ezen szigorú rendelke-
zést elfogadták, felkérték a királyt, hogy ő is a maga kezeinél 
Würden, mit ein eilung der Potten, solchen Auffstos der bemelth 
Landtherren tzu wissen tzu geben , off das Euer N. W., die ander 
Stet auch . . . fursehen sollen vor den egedochten Herren und ir 
Volk, denn man mag wol obmenen das die egrimt sein, und muegen 
aus ihrer Rebellion a Stat oder ein Schloss einnemen. . . Die andere 
Parthey, als der Pischoff von Gran, Rab, Segnia, undt andt Herrn 
sein noch im Rat peisamd, unnd wollen mit dem Adel unnd mit 
den Steth halden." Eredetije Lőcse sz. kir. város levéltárában. 
') Thurzó Elek márczius 5-én jelenti Ferdinánd királynak: 
„Que intercederat inter dominos parcium superiorum hic presentes 
et nos atque nobilitatem . . . dissensio, utcumque est complanata, 
nec aliter, quam ut quedam per illos petita, tametsi non satis ho-
nesta aut equa concederentur, ne scilicet per hasce contenciones ea 
intermitterentur " Eredetije a bécsi t i tkos levéltárban. — L. 
l romái iyok. VI. szám. 
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levő jószágokat bocsássa vissza, Mária és Izabella özvegy ki-
rálynékat pedig bírja reá, hogy liasonlag cselekedjenek. 
A főrendek névszerint Perényi Pétert és Báthory Andrást, 
az alsó nemesség pedig Yerbőczy Imrét, Ráskai Istvánt és a 
Lipcsei testvéreket ajánlották a király figyelmébe, hogy várai-
kat és birtokaikat, melyektől, míg János király párt ján állot-
tak volt, megfosztattak, mielőbb visszanyerjék. 
A mi a pártharczok idejében elkövetett nagyszámú liatal-
maskodásokat és egyéb erőszakos tetteket illeti, a megyei 
hatóságok utasíttattak, hogy a sértett félnek kielégítéséről, 
illetőleg kárpótlásáról haladék nélkül gondoskodjanak. 
Azonban kivétel történt azon erőszakos tettekre nézve, 
melyeket oly urak követtek el, kik János király halála után 
Ferdinándhoz csatlakoztak. 
Bizonyára ez utóbbi záradék volt az, mely a fennebb 
említett háborgó urakat lecsillapította. ') 
Ezen fontos ügy elintézése után, az országgyűlés áttért a 
török elleni hadjáratot illető királyi ki vállatok tárgya-
lására-
A főrendek és követek a megajánlandó segély mértékére 
nézve nehézség nélkül jutottak egyetértésre. Kimondották, 
hogyha a király személyesen fog részt venni a táborozásban, 
a főpapok, urak, nemesek és egyéb birtokos emberek szemé-
lyesen tartoznak felkelni és minden húsz jobbágy után egy 
lovast kiállítani; a káptalanbeliek, öregek, betegek és az urak 
szolgálatában levők egy lovas vitéz, által helyettesíthetik ma-
gukat ; de az osztatlan 'testvérek közül csak egyik tartozik 
hadba menni. 
Minden jobbágytelek után egy forint adót szavaztak meg; 
a molnárok, szabadosok és zsellérek adója, a földesurak lelki-
ismeretes becslése alapján, fogván megállapíttatni. A béres 
szolgák bérük minden forintjától öt dénárt tartoznak fizetui. 
A í-endek ez alkalommal nem akarták a közterhek egész 
') Az I.—XV., XX., XXI. és XXV. törvényczikkek. És a főren-
deknek márczius *6-iki felterjesztése. — L. I rományok. VII. szám. 
Hogy e végzések az országgyűlési tárgyalások első eredményei va-
lának, tudjuk Thurzó Elek márczius 5-iki jelentéséből. 
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súlyát a kimerült jobbágy osztályra hárítani. Elhatározták, 
hogy az egyháziak, kik nem kötelesek fegyvereseket állítani, 
minden jövedelmeiknek tized vészét, a külföldi kereskedők — 
névszerint a Fuggerek is — a Magyarországban találtató 
áruik értékének negyvened részét, az urak és nemesek jobbágy-
telkeik örökbecsűj ének hatvanad részét, végre az egy telkes 
nemesek, a szabad királyi és bányavárosok polgárai minden 
ingó vagyonuk értékének szintén hatvanad' részit tartozzanak 
az ország védelmének költségeire fizetni. ') 
Azonban komoly nehézségek merültek fel a megajánlott 
adók és segélypénzek behajtásának és kezelésének módja 
körül. A főrendek kívánták, hogy az országgyűlés válaszszon 
minden rendből országos kincstárnokokat, és a saját körükből 
választandók részére 3000 forintnyi jutalomdíjt rendeltek. 
Ezen megállapodás nagy felháborodást szült az alsó 
nemesség soraiban. Szónokaik heves beszédekben kiemelték 
hogy a korábbi országgyűlések által megajánlott jelentékeny 
adókat és segélypénzeket is ily választott országos kincstár-
nokok kezelték ; azonban a befolyt pénzek haszon nélkül pré-
dáitattak el. Mások ismét botrányosnak mondották a főren-
dek eljárását, mely szerint a saját körükből választandó 
kincstárnokok jutalmazásáról oly bőkezüleg gondoskodnak, 
pedig a megajánlott összegből ezer lovast lehetne egy hónapon 
át az ország védelmére tartani, míg az ország, a jelen válsá-
gos helyzetben, önzetlen áldozatkészséget várhat fiaitól, kik 
fáradalmaik gazdag jutalmát találhatják azon öntudatban, 
hogy hazájuk megmentésében közreműködtek. 
A megyei követek ezek után határozottan ellenezték az 
országos kincstárnokok választását, és javasolták, hogy min-
') A XXVI.—XL., XLIL—XLIY., L. Lt. törvényczikkek össze-
vetve a főrendek és az alsó nemesség felterjesztéseivel. 
2) A k. biztosok márczius 9-iki jelentése. Es Selmecz város 
országgyűlési követei márczius 5-én írják küldőiknek, hogy másoktól 
értesültek „was dise gantze Wochen alhie in Versamblung gehandlt 
is worden, und am Sonnabendt nagst vergangen wider durch Unn-
iinnigkheit verworfen. . . Wiewol die Sach gros und grauszam 
gewesen, so hats doch Gott auf hewt dan dermassen verordent, dass 
diese grausame und schreckliche sachen sír gelindert sein worden." 
Eredetije Selmecz város levéltárában. 
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den megyében két tekintélyes és jóhitelü nemesember válasz-
tassák, kik eskii által lekötve, díj nélkül, tartozzanak az 
adókat és segélypénzeket megyéjük területén behajtani, és a 
befolyó összegeket, levonás nélkül, rögtön hadak fogadására 
fordítani. Ezen módozat czélszerűségét több érvvel indokol-
ták : nagyobb számú hadak kiállítását fogja lehetővé tenni, és 
világosan kitünteti, mely urak és megyék állítják ki hadai-
kat, s melyek mulasztják el kötelességük teljesítését, hogy az 
utóbbiakat a megfelelő büntetéssel lehessen sújtani. Továbbá 
kiemelték, hogy ha a megyék nem rendelkeznek saját haderő-
vel, a közrend helyreállítása érdekében alkotott végzések 
eredmény nélkül maradnak; inert a hatalmaskodó főurak 
folytatni fogják erőszakos tetteiket. Ha a főurak és nemesek 
rendéből választandó országos kincstárnokok fogják a közjö-
vedelmeket kezelni, ebből zavar támad és az országra baj 
háromlik, miután a nemeseknek igen nehéz felelősségre vonni 
az urakat; ellenben minden megye, szükség esetében, könnyen 
megbüntetheti saját megbízottait, és kényszerítheti az általuk 
netán okozott kárnak pótlására. Végre az urak, legjobb 
akarat mellett sem képesek, saját birtokaik, a királyi kincstár-
ból nyert fizetéseik és a megyékből befolyó pénzek után kellő 
számban hadakat állítani k i ; Buda ostroma alkalmával is 
némely urak, kik hadaikat nem állították ki teljes szám-
ban, a szemlék alkalmával egyik a másiktól vett kölcsön 
katonákat. 
Ezen érvek ellen az urak nem hozhattak fel egyebet, 
mint azt, hogy ők viszont a megyei kezelést tartják czél-
szerűtlennek, s olyannak, mely az adóból befolyó pénzösszeg 
elpazarlását előmozdítja ; és hogy a megyék nem fognak a 
harczra oly alkalmas katonákat fogadni zsoldba, és nem képe-
sek a fegyelmet oly szigorúan fentartani, mint ezt az országos 
kapitányoktól várni lehet. 
Volt bizonyára egy más ok is, mely miatt az urak az 
alsó tábla határozatát elfogadni vonakodtak. Az alsó nemesség 
határozata és indokai nemcsak bizalmatlansági szavazatot, 
hanem nyilt vádat képeztek az urak ellen. Érthető tehát, hogy 
az utóbbiak szenvedélyesen védelmezték álláspontjukat. De az 
alsó nemesség is hajthatlan volt. 
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Végre az urak léptek az engedmények terére. Azt 
ajánlották, hogy mind a főrendek mind az alsó nemesség ter-
jeszsze követei által saját javaslatát és indokait a király elé, 
reá bízván az eldöntést. Azonban a nemesek vonakodtak ál-
láspontjukat feladni és kijelentették, hogy inkább rögtön 
szétoszolnak és az országgyűlés eredménytelen felbomlását 
idézik elő, mintsem a főrendek előterjesztésének érvényre 
emelkedését lehetővé tegyék. 
A főrendek látván, hogy e nyilatkozat több hiú fenyege-
tésnél , nem engedhették az egyetlenséget nyilt szakadásig 
fejlődni. Leginkább attól tartottak, hogy a török, ha viszá-
lyaikról értesül, sietni fog a zavarokat egy újabb támadásra 
használni fel. E miatt márczius 7-én tudósították az alsó 
nemességet, hogy elfogadják javaslatát. 
Azonban, midőn ez áldozatot meghozták, nem mondottak 
le a vágyról és reményről, a királyt rábírni, hogy az alsó 
nemesség kívánsága értelmében szerkesztendő végzésektől 
megerősítését tagadja meg, és azokat saját javaslataikkal 
összhangzóan módosítsa; annál inkább, mert a királyi bizto-
sok is az ő részükre hajoltak. 
Az utóbbiak közreműködésével sikerült kivinniök, hogy 
a király elé terjesztendő végzéseknek az adó behajtására vo-
natkozó czikkébe mindkét javaslat, azaz mindkét ellentétes 
módozat egyszerűen felvétetett, anélkül, hogy kimondatnék, 
') A.z alsó nemesség követének felterjesztése alapján. 
3) Hogy az alsó nemesség semmi áron nem akarta megegye-
zését adni a főrendek javaslatához, kitűnik Bécsbe küldött követé-
nek felterjesztéséből. Hogy a főrendek engedtek, ki tűnik a királyi 
biztosok márczius 9-iki jelentéséből, midőn világosan í r j á k : „Cum 
. . . nobiles . . . infecta penitus re discedere ex conuentu conaren-
tur, coacti sunt tandem domini ipsi . . . eorum mentem amplecti." 
Selmecz város országgyűlési követei küldőiknek í r j á k : „Wil die 
Landschaffft aus vilen Ursachen der Herrschaft nit gestatten vili 
"weniger verwilligen, und steth darauf, das man dieser artikels hal-
ben allain der R. K. Maiestet zueschreiben soll, und was die K, 
Maiestet für gut ansehen wirt, welche Parthey diese Schätzung ein-
nehmen und ausgeben, dabei bleiben soll." Eredetije Selmecz város 
levéltárában. 
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miszerint az országgyűlés a királyra bízza a kettő közül azt 
fogadni el, a melyet legczélszerübbnek vél. ') 
Es Batthyányi Kristóf királyi főpohárnok, kit a főrendek 
Ferdinánd királyhoz küldöttek, hogy a végzéseket bemutassa 
és a megerősítést szorgalmazza, utasíttatott, hogy óhajtásai-
kat igyekezzék érvényre emelni. 2) 
Azonban az alsó nemesség tagjai előtt sem volt titok, mily 
irányban fogják a főrendek befolyásukat felhasználni, és köve-
tüknek, kit Batthyányihoz csatoltak, Rakovszky György tú-
róczmegyei alispánnak meghagyták, hogy társának igyeke-
zeteit ellensúlyozza. 3) 
A többi kérdések elintézése nehézség nélkül történt. 
Megállapíttatott, hogy Ferdinánd király régi és állandó 
híveinek peres ügyeiben a királyi helytartó és az ország többi 
rendes bírái, a törvények és szokás értelmében, járjanak el. 
Ugyanez áll a király azon régi híveiről is, kik kénytelenség-
ből az ellenpárthoz csatlakoztak, de mihelyt a kényszerítő 
körülmények megszűntek, ismét visszapártoltak. Végre azok-
nak pereiben, kik újabban csatlakoztak a királyhoz, vagy 
jövőben fognak hozzácsatlakozni, a király, bárhol tartózkodik 
az ország határai között, vagy távollétében a helytartó, az 
ország rendes bíráival, szolgáltassanak igazságot, és eszközöl-
jék az ítéletek végrehajtását. 4) 
Azon tizenöt év és hat hónap, mely a mohácsi csata ide-
dejetől 1542. márczius l - ig tart, a törvényes birtokosaiktól 
elidegenített jószágokra nézve, az elévülési időtartamba be ne 
számíttassék. Továbbá a törvényes adományok és beirvá-
nyok, a szerződéseken e's végrendeleteken alapuló jószágszer-
zemények, melyekre nézve a lefolyt tizenhatodfél esztendő 
alatt, a zavarteljes idő viszony ok miatt, a beigtatás (statutio) 
') Lásd az LVI. czikket. 
a) A főrendeknek felirata, melyben megjegyzik, hogy követük 
élő szóval fogja elhatározásaikat és kérelmeiket közölni, a bécsi 
titkos levéltárban. — L. I rományok. VIII. szám. 
;í) Ezt, mint látni fogjuk, meg is tette. — A részére kiáll í tott 
megbízólevél eredeti példánya, ugyanott. — L. I rományok, IX. szám. 
XVL—XIX. czikkek. 
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nem történhetett meg: ennek daczára érvényeseknek ismer-
tessenek el, ha 1543. márczius l-ig a beigtatás végrehaj tátik. 
De nem szól ez oly esetekre, midőn a beigtatás hanyagságból 
maradt el, főleg a királyi terület oly részeiben, hol békésebb 
állapotok léteztek. 
Az újon an és törvénytelenül behozott harminczadok meg-
szüntetésére vonatkozó korábbi törvény megújíttatott; oly 
hozzáadással, hogy a nemesek a házi szükségeikre vásárolt 
czikkeke'rt nem tartoznak harminczadot fizetni. A király 
által meghatározandó büntetés terhe alatt el tiltatott, a har-
minczadok kezelésébe avatkozni, s a harminczadosokat állo-
másaiktól eltávolítani. A harminczadok jogtalan birtokosai 
tartoztak azokat, jószágvesztés terhe alatt, a királynak vissza-
bocsátani, és az általuk behajtott jövedelemről számolni. 2) 
Azon főispánok, kik eddig hivatali esküjöket le nem tet-
ték, utasíttattak, -hogy azt haladék nélkül tegyék le. :!) 
A huszárok részére, kik országos költségen eltartatni 
fognak, 3 magyar forintnyi havi díj állapíttatott meg, mely 
20 dénárral gyarapítható. 4) 
A rendek ez alkalommal először gondoskodtak törvény 
által a hadsereg vallási szükségeiről. „Mivel—így szólanak — 
vétkeinkért, melyeket naponkint és óránkint elkövetünk, min-
denek előtt Istent kell engesztelnünk; szükségesnek láttuk, 
hogy a táborba egyházi személyek küldessenek. Az összes szer-
zetes rendek tartoznak minden kolostorból két szerzetest kül-
deni, kik Isten evangéliumát a táborban hirdessék, a bűnöket 
kiirtsák, gyóntassanak, és mindenkit a keresztény hit bátor 
oltalmazására buzdítsanak és lelkesítsenek." 9) 
Az országgyűlés végzéseiben csak egy magánügygyei 
találkozunk. Gersei Petheő Péter a maga és testvérei nevében, 
a rendek előtt kijelentette, hogy miután a veszprémi püspök 
őket Tátika várától erőszakkal megfosztotta, s ezt, az abban 
talált oklevelekkel s egyéb ingóságokkal együtt lefoglalva 
') XXII., XXIII. czikkek. 
2) A XLV—XLVIIL czikkek. 
3) XLIX. czikk. 
4) L. czikk. 
B) XLI. czikk. 
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t a r t j a : ők pedig viszont a veszprémi püspökség több várát és 
jószágát birtokolják: ezeket hajlandók a püspöknek vissza-
bocsátaui, és pedig minden feltétel nélkül, akár visszabocsátja 
ő Tátika várát, akár nem. A rendek ezen nagylelkű ajánlatot 
jónak látták a törvénykönyvben megörökíteni. ') 
Azok, kik hívatva voltak az országgyűlés végzéseit szö-
vegezni, márczius 7-én készültek el e munkával. 2) Azonban 
egy lényeges tévedés találtatott benne. 
Ugyanis az adók tárgyalásánál megállapíttatott, hogy a 
szabad királyi városok polgárai ingó és ingatlan vagyonuk 
értékének hadvanadrészével fognak a hajóhad kiállításának 
költségeihez járulni. De a városok jelenlevő követei, hivat-
kozva arra, hogy számos éveken át saját erődítményeik fen-
tartására súlyos áldozatokat kényszerűinek viselni, kérelmez-
ték, hogy csak ingóságaik értékének hatvanadrészét tartozzanak 
fizetni, házaik és szőlleik után pedig ne adózzanak. A 
rendek méltányolták a felhozott okokat, s kérelmüket teljesí-
tették. 
Mindazáltal az országgyűlési végzések bemutatott pél-
dányában a megadóztatott tárgyak közül a házak és szőllök 
nem hagyattak ki. 3) A városi követek siettek felszólalni. A 
rendek megütközéssel vették észre a hibát; de nem voltak 
hajlandók a végzések újabb lemásoltatását, mely egy napot 
vett volna ingénybe, elrendelni, annál inkább, mert a rendek 
egy része akkor már eltávozott volt. Emiatt Rakovszkynak 
meghagyták, hogy a királyt a hibára, s annak kijavítására 
figyelmeztesse. 4) E mellett a városok követei is intéztek, érde-
keik megóvására, Ferdinánd királyhoz emlékiratot s azzal egy 
küldöttet bocsátottak az udvarhoz. 3) 
Mind a főrendek, mind az alsó nemesség egyéb ügyeket 
') XXIV. czikk. 
2) A törvénykönyv fel van véve törvényeink kiadott gyüjte* 
ményébe. Egykorú példánya a bécsi titkos levéltárban. — L. 
Irományok és törvények. XII. szám. 
:i) Lásd a XXX. czikket. 
4) Rakovszky e pontot csakugyan felvette felterjesztésébe. 
6) A városok követeinek, 1542.má rczius 8-án kelt felterjesztése 
a bécsi titkos levéltárban. — L. I rományok. X. szám. 
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is tárgyaltak, ele azokat nem vették fél a végzések sorába; 
külön terjesztették a király elé. 
Mindenek előtt arra kérték, liogy a rendelkezésére álló 
hadakat, melyeket a magyar urak és az örökös tartományok 
állítottak ki, mielőbb küldje a legalkalmasabb helyekre. Tart-
son az ország védelmére állandó lovas hadat. Gondoskodjék a 
hadak élelmezéséről. A török fogságban levő Majláth István 
erdélyi vajdának szabadon bocsátása érdekében járjon közbe 
Izabellánál és Fráter Györgynél. Pekry Lajost, kit 1537. vége 
óta börtönben tart, bocsássa szabadon. Somogy megye főispán-
ságát adományozza Báthory Andrásnak. Parancsolja meg 
Sáros vára tiszteinek, hogy a sárosmegyei nemességet, szabad-
ságai sérelmével, ne terheljék s ne bántalmazzák. A jászói 
prépostot, kinek jószágait Kassa városa elfoglalva tartja, 
mentse fel azon pénzösszeg fizetésétől, melyet Sáros várának 
megerősítésére fizetni tartoznék. Pálczán Péter budai bírónak, 
ki az országnak és királynak jelentékeny, bár sikertelen, szol-
gálatot tett *), s most nejével együtt, a legnagyobb Ínségben 
van, nyújtson segélyt. Gondoskodjék, hogy az országgyűlés 
végzései foganatosíttassanak, a viszályok és hatalmaskodások 
többé meg ne újuljanak. 
A főrendek és az alsó nemesség ezen kívánatok előter-
jesztését Batthyányi Kristóf és Rakovszky Györgyre bízták. 2) 
Míg a rendek márczius 8-án szétoszlottak, küldötteik néhány 
nappal később útra keltek, hogy Ferdinánd királyt Spejerben 
— hol a birodalmi gyűlésen volt jelen — felkeressék. A 
') 1541-ben, Buda ostrománál, a Roggendorf táborában levő 
Nádasdy Tamásnak ajánlkozott, hogy a királyi hadak előtt a budai 
vár egyik kapujá t megnyitja. Ezt meg is tette, de a terv meg-
hiúsult, minek következtében kényszerítve volt Budáról menekülni. 
2) Az utasítások, melyeket részükre adtak, nem ismeretesek. 
A főrendek emlékirata, mely a Batthyányi által Ferdinándnak elő-
terjesztendő kivána,tokát tartalmazza, a Nemzeti Múzeum kézirat-
gyűjteményében. — L. I rományok. XIII. szám. Rakovszky György 
felterjesztésének eredeti példánya a bécsi titkos levéltárban van. 
— L. I rományok. XIV. szám. Ugyanitt találtatik a főrendnek már-
czius 3-án közvetlenül a királyhoz intézett felterjesztése, melyben 
Majláth István ügyét ajánlják figyelmébe. — L. I rományok . 
V. szám. 
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nevezett hónap utolsó napjaiban mutatták be az országgyűlés 
végzéseit. J) Egy úttal, meleg szavakkal fejezték ki küldőik 
háláját ő felségének buzgalmáért, melyet az ország védelme 
körül kifejtett, és kegyeimességéért, melylyel az ellenpárt tag-
jait hívei sorába fogadni, és az ország szabadságait tiszteletben 
tartani ígérte. Az alsó nemesség követe a köszönet tolmácso-
lásához azon nevezetes biztosítást csatolta, hogy a magyar 
rendek azt hűséges szolgálattal és engedelmességgel fogják 
nemcsak ő felsége az uralkodó király, hanem gyermekei irányá-
ban is kitüntetni; -) mi által a királyi ház örökösödését lát-
szottak elismerni. 
A király, miután meghallgatta magyarországi tanácsosai-
nak véleményét,3) apríl 30-án, Linczben, — hová Batthyányi és 
Rakovszky kísérték — adta ki válaszát, melyet az ország 
összes rendeihez intézett. 
Általában meg volt elégedve az országgyűlés eredményé-
vel. Elismeréssel nyilatkozott végzéseiről 4), s különös hévvel 
fejezte ki ezt a jószágok visszaadását illető czikkről. 0 maga is 
készséggel fog a törvények hódolni; de Mária királyné Lipcse, 
Yégles és Dobraniva várakat, csak azon feltétel alatt fogja 
') A király már márczius 29-én átküldi Thurzó Eleknek Bat-
thyányi felterjesztését. A király apríl 30-iki válaszirata kétségtelenné 
teszi, hogy Rakovszky is Spejerben, a Batthyányiéval egy időben 
nyúj to t ta be saját felterjesztését, melyet már fennebb idéztünk. 
2) „Studebuntque onmibus viribus, fidelibus et perpetuis eorum 
seruiciis, simul cum eorum liberis, apud Mtem V., et Serenissimos 
Mtis V. liberos, hoc officiosissime demereri." 
3) Thurzót márczius 29-én hívta fel véleményének előterjesz-
tésére. Ez apríl 14-én felel meg a királyi parancsnak. — L. I ro -
mányok. XV. szám. Ez azonban több pontra nézve eltért a hely-
tartó javaslataitól, miről őt apríl 29-iki leiratában értesíti. Ennek 
eredeti fogalmazata a bécsi titkos levéltárban. 
4) És pedig nemcsak a rendekhez intézett válasziratában, ha-
nem a Mária királynéhoz intézett levélben i s ; ki 1542. apríl 6-án 
Briisselből ekként válaszol: „Literas Serenitatis Vestre Spire 28. die 
martii proximi datas accepimus, ex quibus intelleximus, quod Hun-
gari in proximo ipsorum Conuentu, Novisolii habito, tanta concor-
dia uniti sunt, ut Vestra S. Maiestas melius optare non possetj 
speraretque ex ea unione et toti Christiane reipublice et regno Un-
garie plurimum boni proventurum." A bécsi titkos levéltárban. . 
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visszabocsátani, lia a marmarosi sóbányák, Munkács és egyéb 
várak s birtokok, melyektől a lefolyt zavarok alatt erőszako-
san megfosztatott, szintén visszaadatnak. 
A többi czikkeket jóváhagyja, egynek kivételével, mely 
az újonan felállított harminczadok megszüntetéséről rendel-
kezik. Ezeket — ügy mond — meg nem szüntetheti, mi-
előtt a régieket, melyeket elvesztett, s különösen a budait, 
visszaszerezi. 
A megajánlott adó behajtására vonatkozólag, a főrendek 
és az alsó nemesség között felmerült ellentét kérdésében, a Ra-
kovszky által felhozott nyomatékos érvek Ferdinándot az alsó 
nemesség részére hajlították. Mindazáltal a főrendeket sem 
akarta elkedvetleníteni, s így egy közvetítő intézkedésre hatá-
rozta el magát: hogy a főrendek saját kincstárnokaik, az alsó 
nemesség pedig a megyei adószedők kezeihez fizessék az adó 
és segélypénzeket; de a befolyó összegek egyedül hadak fogadá-
sára és ellátására fordíttassanak. Hogy mind a főrendek, mind 
az alsó nemesség kincstárnokai az adó kezelésében és a ha-
dak kiállításában a törvény követelésének eleget tegyenek, a 
király kijelenté, hogy biztosokat fog rendelni, kik a hadakat 
megszemléljék és a számadásokat megvizsgálják, egyúttal ka-
pitányainak meg fogja hagyni, hogy azok ellen, kik a job-
bágyaiktól behajtott adót maguk részére letartóztatják, szigo-
rúan lépjenek fel. Mivel pedig az alsó nemesség a megyei 
adószedőktől megvárja, hogy díj nélkül járjanak el tisztükben, 
a király felhívja a főrendek kincstárnokait, hogy a részükre 
rendelt 3000 forintnyi tiszteletdíjról mondjanak le, s ezen 
összeg is hadak fogadására fordíttassék. A királyi városok 
polgárai tekintetében, a király megnyugodott abban, hogy 
házaik és szőlleik a hatvanad fizetése alól fel legyenek mentve. 
A király igérte, hogy mihelyt az ország egysége helyre 
') Thurzó apríl 14-iki levelében hathatósan támogatta a főren-
dek javaslatát. A király apríl 29-iki válaszában írja nek i : „Licet 
ipse nobilium sententiam et conclusionem non probandam ducas , . . , 
latere te nolumus, dictam uniuersitatem nobilium nobis et suas 
rationes satis válidas, lionestas et efficaces, quibus ordinationem illo-
rum a nobis confirmari contenderunt, exponendas curasse." 
Magyar Országgyűlési Emlékek. II. 21 
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lesz állítva, és az egész nemzet a királynak meghódolt, Pekry 
Lajost szabadon fogja bocsátani. A Sáros várában levő tisz-
teknek már megparancsolta, hogy a nemességet jövőben ne 
terheljék. A jászói prépostot a reá rótt pénzösszeg fizetésétől 
felmenti, oly feltétel alatt, hogy a jövő hadjárat alkalmával, a 
törvények értelmében állítsa ki fegyvereseit. Pálczán Péter 
budai bíróról, mihelyt alkalom nyílik, gondoskodni fog. ') 
Az országgyűlés küldöttei ezen királyi választ május 5-én 
Thurzó Elek királyi helytartónak hozták meg, ki azt az ország 
hatóságaival közölte. 2) 
!) Az apríl 30-án kelt királyi válaszirat egykorú példánya Sze-
pes megye levéltárában. — L. I rományok. XVI. szám. 
2) Thurzó Eleknek május 7-én Szepes megyéhez intézett levele, 
e megye levéltárában. — Tkurzónak több lényeges kifogása volt 
a k. válaszirat ellen, melyeket május 6-án Ferdinándhoz intézett 
felteijesztésében hosszasan kifej tet t ; de ezek már hatás nélkül ma-
radtak. (Eredetije a bécsi titkos levéltárban.) 
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ORSZÁGGYŰLÉSI IROMÁNYOK ÉS TÖRVÉNYEK. 
I. 
1542. Január 6. 
Ferdinánd király meghívólevele a beszterczebányai országgyűlésre. 
Ferdinandus etc., diuina fauente dementia Romanorum, 
Hungarie et Bohemie etc. Rex, Semper Augustus. 
Egregij et nobiles fkleles dilectj. In quem rerum statum 
conditio regni nostri Hungarie, patrieque Testre, prolapsa sit, 
et quam ingens periculum vobis omnibus innnineat, non est 
opus multis vobis recensere, non solum enim omnia ob oculos 
vestros posita sunt, secl plerique vestrum satis superque experti 
sunt magno detrimento. Thurca enim nominis christiani lio-
stis crudelissimus, his, quibus publicam dederat defensionis et 
libertatis conseruande fidem, cum antea multocies, tum nuper 
impie delusis, Budam, Caput regni, soliumque nostrum sibi 
deditam possidet, et nunc quoque non aliud molitur, quam, ut 
sub specie promulgate libertatis publice, reliquam quoque 
Hungarie, quam adhuc non possidet, partém Tyrannidi sue 
subijciat, et vos coniuges et liberos vestros, eorum instar, quos 
armis hactenus deuicit, auf. in diuersas regiones transferat, aut 
in perpetuam seruitutem redigat; quod ne euenire possit, nos 
dei imprimis adiutj dementia, omnia, que ad liberandmu ab 
hoc tyrannide patriam vestram. opus esse videbantur, diligenti 
studio curauimus, hacque de causa aliorum quoque regnorum 
nostrorum subditj nihil est, quod hortatu iussu et imperio nostro, 
lato iam ad hoc publico sufifragio, tum pro vestra, tum pro 
sua, Christian eque reipublice salute, nonsint libenter citramo-
ram facturj. Maiestas etiam cesarea, dominus et fráter noster 
cliarissimus, cum alijs principibus et ordinibus Imperij,iam pre-
21* 
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sto erunt, vti ex oratoribus nostris, iam quos ad conuentum fide-
lium nostrorum proximum missuri sumus,de his plura etlatius 
intelligetis. Ne autem vos quoque qui periculo propinquiores 
estis, et in medio incendio agitis, vobis ipsis deesse et alijs 
remotioribus periculis tardiores esse videaminj, necessarium 
est, vt conventu quamprimum generálj inter vos celebrato, 
communibus consilijs et votis hac de re decernatur; ad huius-
modi igitur conuentum publice agendum diem dominicam ante 
festum beati Valentinj proximum et ciuitatem Nouizolij con-
stitnimus et indicimus; quare fidelitati vestre harum serie fir-
miter comittimus, ut ad predictum diem et locum aliquos de 
medio vestri electos cum plena facultate mittere debeatis, vt 
omnia eo fundamento nomine vestro tractare et concludere 
istic possint, ne alijs subditis nostris a periculo remotioribus, vos, 
quos hoc incendium magis vrit, in defendenda vestra, coniugum 
et liberorum uestrorum salute non modo inferiores non sitis, 
sed etiam longe superiores esse videaminj. Ut autem ad com-
mune hoc publice salutis curande negocium, quisque libere 
conuenire et tractare possit, his, qui a fidelitate nostra liacte-
nus alieniores visifuerunt, et nunc animo ad ipsam fidelitatem 
nostram accedendj venire aut mittere uoluerint, damus pre-
sentibus ad conuentum predictum absque timore veniendi pu-
blicam fidem atque securitatem, eosque alijs fidelibus nostris 
adnumerabimus. Aliud igitur ne feceritis. Datum Präge, in die 
Epiphaniarum dominj, 1542. 
(Egykorú másolat a bécsi titkos levéltárban.) 
n. 
1542. Január 23. 
Ferdinánd királynak, a beszterczebányai országgyűlésre küldött biztosai 
részére kiállított megbízólevele. 
\ 
Ferdinandus etc. 
Reverendi, Spectabiles, Magnifici, egregij, nobiles, fideles 
dilectj. Commisimus Magnifico francisco de Bathyan comiti 
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comitatus Castri ferrei et Honorabili docto Mareo Beck a Leo-
polstorff cancellario per Austriam nostram jnferiorem, consi-
liarijs, oratoribus et comissarijs nostris fidelibus nobis dilectis, 
nonnulla vobis, nomine nostro, publice exponenda, et vobiscum 
in presenti isto conuentu comunicanda, consultancla et tra-
ctanda, que cum de mera voluntate nostra procedant, et ad 
communem istorum regnorum nostrorum, vestrumque omnium 
salutem, defensionem atque quietem spectent: vos itaque omnes 
et singulos horum serie clementer requirimus, vt dictis orato-
ribus et mandatarijs nostris in bis, que uerbis nostris referent, 
et in medium, pro commodo, quiete, liberationeque eorundem 
regnorum nostrorum proponent, plenam et indubitatam fidem 
adliibeatis, vosque superinde ita gerere et exhibere velitis, 
prout vestre in pátriám pietati, amorique simul et fidelitatis 
erga nos vestre debito conuenit, jd quod cum vos omnes et 
singulos sicut unquam alias, nunc vel maximé facturos esse 
minimé dubitamus, tum erga vos, vt suorum subditoruni et 
fidelium studiosum principem decet, paterna cura recogno-
scemus. 
Datum in oppido nostro Egger, die 23. Januarij 1542. 
F i a n t b i n a e c r e d e n t i a l e s . 
Altere sint: Commisimus Reverendis, Spectabiiibus et 
Magnificis, honorabili, docto, fidelibus Paulo de Warda arcliie-
piscopo Strigoniensi, primati regni Hungarie etc., comiti Alexio 
Turzonj judici curie et locumtenenti nostro in eodem regno, 
Petro de Peren perpetuo comiti Abawywariensi supremo capi-
taneo et cancellario ejusdem regni nostri, nec non francisco 
de Batthyan comiti comitatus Castri ferrej et Marco Beck 
a Leopolstorf cancellario nostro per Austrie nostre jnferioris 
prouintiam, consiliarijs, oratoribus et connnissarijs nostris ad 
conuentum illum generalem singulariter deputatis. 
Az irat elén : Statibus regnicolisque Hungarie, Dalmacie, Croacie, 
Sclauonie. 
(Eredeti fogalmazata a bécsi titkos levéltárban.) 
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III. 
1542. Január 23. 
Ferdinánd király utasítása, a besztercebányai országgyűlésre küldött 
biztosai részére. 
Ferdinandus etc. 
Instructio de ijs rebus, quas res oratores et commissarij 
nostri, in generali conuentu, ad diem dominicam post festum 
beati Yalentinj proximum, et ciuitatem Nouisolij per nos in-
dicto, apud communes status ordinesque regnicolaruin nostro-
rum nomine nostro agere et tractare debent. Inprimispost 
redditas literas nostras credentitias, illis salutem, gratiam 
nostram regiam et omne bonum exponant. 
Deinde vero eisdem reuocent in memóriám, Nos iam inde 
ab initio, uiuente adliuc Serenissimo rege Ludovieo pie memó-
riáé, omni studio, cura, diligentiäque et opera, quantum in 
nobis fűit, prestare studuisse, quecunque ad regni Hungarie 
quietem et salutem pertinere videbantur, et proprijs adeo 
sumptibus castra pleraque in Croatia et Dalmacia conseruare, 
ac bonum numerum militum stipendio nostro alere minimé 
dubitasse; vbi autem infelici proelio prefatus Serenissimus do-
minus Ludovicus rex occubuit, nos non tam pro juribus nostris 
asserendis, quibus clarum erat regnum ad nos liberosque 
nostros irrefragabiliter pertinere, quam pro conseruatione et 
incolumitate eiusdem regni, ne ex eius scilicet periculo tota 
respublica Christiana detrimentum, damnumque irreparabile 
caperet, omnia fecisse et tentasse, que ad tranquillitatem et 
conservationem eidem regno parandam spectare putabantur; 
verum postquam pacatis consilijs, quibus nullus plane locus 
per adversarium nostrum datus fűit, nos regnum eonsequi non 
posse videremus, ad arma tandem confugere nos fuisse coactos, 
cumque varié per annos aliquot concertatum fuisset, essetque 
nobis permolestum et non mediocri dolorj, videre scilicet mu-
tuis huiusmodi dissidijs et dissensionibus regnum in dies min ni 
et vastari, tranquillitatem, libertatem, ociumque eius conuelli 
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et labefactari, mutuas grassationes, rapinas, cedes, violentias, 
pauperum oppressiones, bonorumque direptiones, exclusa omni 
justitia, augeri, nulla juditia recte exerceri, veramque militiam 
concidere et abolere, et nonnisi liostibus viam in regni perni-
tiem aperiri: liinc ex innato quidem erga nationem Hungari-
cam amore et pietate Christiana, nihil magis expetivisse et 
voluisse nos, quam vt omnis ruine et calamitatum matéria 
quamprimum tolleretur, et propterea ad certos pacis et con-
cordie tractatus et conditiones cum Serenissiino quondam 
Joanne rege etc., pro salute et quiete regni illius, proque totius 
reipublicae Christianae commodo, non sine graui jurium no-
strorum praeiuditio et detrimento, ineundos accessisse et con-
descendisse, fecisseque cum eo, intercedente nimirum jura-
mento vtrinque literis et sigillis manuumque subscriptione 
firmato, pacem et concordiam, in aliquot descriptos articulos 
redactam et cleterminate sancitam, et penes hoc juramentum 
potiores regis Joannis consiliarios, praesertim illos, qui ad hos 
pacis et concordie tractatus admissi fuerunt, bona fide se 
literis ipsorum obstrinxisse, omnia illa inter nos conclusa fir-
miter et jnuiolabiliter sese obseruaturos et obseruanda totis 
viribus curaturos esse. Eius autem pacis conditiones ita cum 
rege Joanne susceptas, et vitro citroque iureiurando íirmatas, 
tametsi ipse rex Joannes minus obseruare curarit, dum uiue-
ret, nos tamen nolentes vllam occasionem dare perturbandi 
rursus statum Hungarie, patienter vtique tulisse omnes illius 
oö'ensiones, et vtcunque sibi ad ea conniuendum putasse, que 
per ipsum, factiososque quosdam homines dicte paci non pa-
riim aduersa et contraria sine intermissione fiebant. Succe-
dente postea morte illius, etsi nos eo, quod ipse rex Joannes 
in vita sua non praestiterat ea, que iuxta pacis conditiones 
praestare et exequi ex parte sua tenebatur, pro jure uostro 
minimé obiigari videremur, antenominatis tractatibus stare et 
satisfacere, maluisse tamen publicum bonum priuate vtilitati 
aateponere, ac potius quieti et tranquillitati regni Hungarie 
consulere, quam praeteritarum jniuriarum offensionumque me-
minisse. 
Proinde haucl neglexisse statim ab obitu ipsius regis Joan-
nis tum ad Serenissimum regem Polonie etc., tum ad filiam 
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illius Isabellam reginam viduam peculiares legatos nostros 
emandare, propterea vt verbis nostris intelligerent, nos pacis 
et concordie cum rege quondam Joanne inite tractatus et con-
ditiones observare cupere. velleque omnia praestare, que iuxta 
earum tenorem ipsam reginam et íilium suum, ceteraque in kis 
contenta concernerent. 
Preterea, non praetermisisse omnibus et singulis totius 
regni Hungarie statibus et ordinibus successionis nostre jus 
per patentes literas nostras clementer insinuare et proponere, 
admonuisseque inprimis Serenissime regine consiliarios, vt 
fidei sue, nobis vigore literarum suarum promisse, satisfacien-
tes, nobis in successione ad regnum Hungarie nullum negotium 
nullumue jmpedimentum vei ipsi facerent, vei ab alijs afferri 
paterentur. 
Manifestum autem esse, post liec ad nostri obedientiam 
fidelitatemque bonam magnatum, procerumque regni partem 
accesisse, qui sanis nimirum consilijs vsi, atque adeo prae ocu-
lis habentes pericula et calaniitates, quas ipsi regno et per 
Turcas et per factionum studia impendere videbant, facile nos, 
vti debebant, in regem et dominum suum recognouerint. 
Et quamvis quorundam Certorum liominum conatus alio 
potius respicere et declinare, quam inite concordie articulis 
satisfacere exploratum habebamus, nibilominus tamen nos illis 
omnem gráciám, liberalitatem, clementiamque nostram statim 
a principio benigne proponere et oíferre non dubitasse, quo 
eos ad vnionem, concordiamque regni, nec non ad nostri obe-
dientiam, fidelitatemque reduceremus. 
Ex bis igitur supramemoratis ipsos regnicolas facile posse 
animaduertere, nos omnia prius lenitate, mansuetudine, preci-
bus, monitis, adhortationibus atque in summa pacifica prorsus 
via tentare voluisse, nec non omnibus quibuscunque potuimus 
quietis et pacatis consilijs vsos fuisse, antequam ad arma ex-
peditionemque aliquam descenderimus. 
Ex quo autem istorum liominum in ódium nostri conci-
tatoruui nimiam obstinatiam nulla dementia gratiaque nostra 
proposita flecti posse sensissemus, et alioqui certum quasi 
periculum esse videremus, ne Turcarum viribus superuenienti-
bus tam jnclytum et jncomparabile regnum, quod veluti vali-
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dissimus quidam murus et propugnaculum vniuerse christiani-
tatis semper habitum est, non minus cum totius reipublice 
Christiane pernitie, quam regnorum et prouintiarum nostrarum 
detrimento ac summo discrimine in fedissimaxn ac deploran-
dam seruitutem redigeretur, ac denique oratores ad Turcam 
non probando consilio missos, multaque praeterea indigna, 
ipsique regno pernitiosa et seditionis plena ac ad perturban-
dam in eodem regno quietem magis idonea, quam ad publicam 
tranquillitatem salutaria, simul et in praeiuditium et fraudem 
juris nostri, fieri certo certius constaret : non potuisse nos ex 
offitio nostro, vti Christiani principis et de regni Hungarie 
salute maiorem in modum soliciti, aliter facere, quam vt mili-
tes conscribendos curaremus, non eo tamen consilio, quo regine 
ac filiolo suo vim aliquam aut minimam jniuriam faceremus, 
sed vt jus nostrum prosequendo, regnum illud nostrum ab im-
pendenti a Turcis jnteritu, ruinaque liberandum susciperemus; 
vidisse enim nos et perspexisse euidenter, quod niliil neque 
regine, prouintijsque nostris magis necessarium ac oportunius 
neque toti Christianitati vtilius, salubriusque foret, quam si 
regnum Hungarie conseruari posset, quo minus a Turcis occupa-
retur, praesertim cum in eius conseruatione vniverse propemo-
dum reipublice Christiane salutem, nedűm nostram, regnorum-
que nostrorum jncolumitatem positam esse uere existimaretur. 
Collegisse itaque jnuitos et plane coactos, suprascriptis 
rationibus causisque vrgentissimis, exercitum, iussisseque illum 
in Hungáriám superiori anno duci, non eo proposito, vt in 
regno illo cruentum ac ciuile bellum excitaret, sed vt vel armo-
rum metu seditiosorum ac rebellium hominum animos a perni-
tiosis conatibus suis, quibus sese nobis, non sine publica cala-
mitate et regni pernitie, opponere ausi fuere, deterreret, vel 
alio quocunque modo eos ad nostri obedientiam pertraheret, 
eaque, que et diuino et humano jure ad nos pertinerent, me-
diantibus viribus, ex quo pacifica amicabilique via adipisci non 
possemus, extorqueret. 
Accidisse autem postea, ut, regina a nobis ita ef'flagitante, 
per comissarios vtrinque constitutos, de negotio rursus secun-
dum initos pacis concordieque tractatus honeste beeuolneque 
componendo, tractatum fuerit. 
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Sed quam indigiie et immerito earum conditionum, quas 
tum cum ad tractationem ventum erat, per-comissarios et ora-
tores nostros proposueramus et obtuleramus, equitas plusquam 
honestissima contempta et repulsa sit, et quam jniqua contra 
petita fuerint, perlongum f'ore jmpresentiarum recensere. 
Tantum haec pauca ipsis de consilijs et actionibus 110-
stris jndicare jmpresentiarum opere pretium existimasse nos, 
vt inde tanto magis perspicere possent, et si totis viribus tran-
quillitatem, jncolumitatemque ipsi regno Hungarie parare nus-
quam cessauerimus, tarnen vel propter aduersariorum nostro-
rum non recta consilia, vel, quod magis credendum est, ob Dei 
optimi maximi, peccatis sceleribusque nostris grauissime indig-
nantis, iram, vt qui hoc veluti flagello errantis, et fraterna 
Christianaque charitate plane exuti populi sui flagitia casti-
ganda, puniendaque proposuerit, 11011 potuisse conatus hacte-
nus nostros, quamlibet paterne pieque pro regni Hungarie tui-
tione susceptos, ad optatum speratumque exitum deducere; 
spectasse autem eo omnes illos conatus actionesque nostras, 
primum vt eos, qui nobis aduersarentur, ad sanam mentem 
sanaque consilia reduceremus, vt facta nimirum vnanimi con-
cordia, consonatisque omnium regnicolarum in idem volunta-
tibus, regnum ipsum pristino nitori restitueremus, et ex immi-
nentibus calamitatibus eriperemus, deinde vt Budam regni 
caput sedemque, pacifica via, aut si id obtiueri uon posset per 
aduersariorum iniurias, vi bellica consequeremur, priusquam in 
Turcarum potestatem miserabiliter veniret; consyderasse enim 
nos altius, quod si ille locus per Turcas occuparetur, tunc sane 
difficilimum fore tarn potentem hostem inde, absque magnis 
validissiinisque exercitibus, eijcere, et ob eam causam nos 
nullis laboribus pepercisse, vt istam calamitatem, quam quasi 
previderamus ingruituram, quoquo modo auerteremus, cumque 
Turcoruin aduentum appropinguare, jmo et ipsum tyrannum in 
propria persona accurrere audiuissemus, non destitisse 110s dies 
noctesque in eam curam incumbere, vti repentina auxilia in 
tanta necessitate et periculo, tempestiue consequeremur, eius-
que rei causa relictis interim patrijs nostris, non sine maximo 
incfimmodo nostro populorumque nostroram, Ratisponam aduo-
lasse; sed cum ea ipsa auxilia promissa nimis tarde aduenirent, 
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nostreque copie ex omnibus tum locis colleete magis exigue 
esse apparerent, quam que communis hostis adductam secum 
vim potentiamque retundere possent, hinc sane miserabili í'ato, 
vel dei potius permissu euenisse, vt nostris militibus profíigatis 
Turca Budám occuparit. Nos itaque perpendentes ex istiusmodi 
regie sedis amissione totum regnum Hungarie ac reliquas pro-
uintias, dominiaque nostra, simul et vniuersam rempublicam 
Christianam in summo versari discrimine, et nisi protinus ex 
ipso regno, antequam communis hostis ille in eo pedem fortio-
rem liget, eliminetur, sibique transitus, quos vndequaque expe-
ditos habet et tot fluuiorum aluei mox eripiantur, non esse 
causam cementes, cur Germaniam vel ipsam etiam Italiam 
aliquo modo saluam permanere posse speremus, presertim cum 
amissum regnum simul et Germaniam et Italiam in extremam 
pernitiem et ruinam trahat necesse sit, cupientesque ob id 
tanto maiorem curam studiumque ad liberandos fortissimos 
bellicosissimosque Hungarice nationis populos a jmmani Tur-
carum seruitute posthac impendere, et ne in Christiani princi-
pis offitio cessasse videremur, existimasse nihil melius ad hoc 
opus et jnstitutum tam pium et necessarium perficiendum esse 
posse, quam vt habendis celebrandisque in regnis et dominijs 
nostris omnium ordinum populorumque nostrorum conventi-
bus, de firmis, durabilibus, validisque auxilijs ad generalem 
expeditionem contra Turcas primo quoque tempore suscipien-
dani diligenter ageremus, tractaremus et concluderemus, ijsque 
vnanimi consensu, deliberationeque constitutis et obtentis, 
subito nos ad comitia jmperialia Spiraln conferentes, nonsolum 
a Maiestate Cesarea et ab omnibus et singulis Sacri Roman i 
imperij principibus et statibus promissa nuper Ratispone au-
xilia in triennium certa et parata, labore solicitudineque no-
stra, redderemus, nec non ab eisdem niaiora etiam subsidia 
ad tantam expeditionem consequi elaboraremus, verum etiam 
a ceteris externis principibus et potentatibus, praesertim a 
Sanctissimo pontifice, Sanctaque sede Apostolica debitam 
opem auxiliuiuque eliceremus. 
Dicant igitur praefati oratores et comissarij nostri, nos 
iam generalem hunc conuentum, ad quem non modo regni huius 
status ordinesque, verum etiam adiunctorum et incorporatorum 
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illi principatuum, vt est Morauia, Silesia, Lnsatia ac denique 
omnium prouintiarum et clominiorum nostrorum tam supe-
rioris quam inferioris Austrie nuntij et legati, cum pjenissima 
potestate facultateque a suis deputati et expediti, confluxerunt, 
ita feliciterjactis positisque fundamentis absoluisse, vtnonnisi 
ingentem pecuniarum contributionem de vniuscuiusque facul-
tatibus censendam, et in totum triennium praestandam, vna-
nimiter, consentientibusque voluntatibus ab eis promissani 
habeamus, jdque tali modo, vt inde sine omni mora jngentes 
et equitum et peditum exercitus conílentur, omniaque, que ad 
propositam expeditionem, gerendumque bellum illud requirun-
túr, subito parentur, vt tandem accedentibus tum prefate Ce-
sareae Maiestatis, fratris et domini nostri charissimi, tum 
summi pontificis et aliorum principum et potentatuum exter-
norum ac maximé Sacri Romani imperij auxilijs, quarum rerum 
omnium causa ad comitia jmperialia Spiram properare iam 
intendamus, generalem expeditionem ad recuperandum reg-
num nostrum Hungáriáé, eijciendumque inde communem 
christianitatis liostem maturare et accelerare possimus, ante-
quam nos suis copijs, apparatuque preuertere possit, et ne 
iriterim, dum generalis expeditio subsequatur, hostium excur-
sionibus locus detur, idcirco ab eisdem regnicolis et subditis 
nostris constitutum esse, vti • iam in continenti octo milia 
equitum leuis armature et mille martaloti siue plagiarij, pro 
auertendis et prohibendis dictis liostium jncursionibus condu-
cantur, et ad confinia mittantur et expediantur, vltra illos 
nimirum gentes equitesque, quos et antea et nunc in Hungaria 
nostris jmpensis alimus et sustinemus. 
Que cum ita se habeant, e re commodoque istius regni 
nostri visum nobis fuisse, vti presentem istum conuentum in 
Nouo Solio, tanquam loco commodiori, ipsis regnicolis incli-
ceremus, idque ob infrascriptas potissimum causas: Primo, vt 
que per hosce totos menses, magno studio, cura, indefessoque 
labore pro salute eorum et afilicti istius regni liberatione a 
nobis acta essent, queque in comitijs jmperialibus pro eisdem 
non minori solicitudine agere et tractare constituissemus, 
fusius et apertius intelligerent. 
Secundo, vt quid de paterna cura, regiaque dementia 
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nostra, nec non de regni nostri Bohemie, omniumqne domi-
niorum et prouintiarura nostrarum promissis auxilijs sibi polli-
eeri possent, certius scirent. 
Tertio, vt cognitis et perspectis conatibus istiusmodi 
nostris, vtpote ad procurandam solidam pacem et quietem 
eorum directis, sese pari modo ad propositam expeditionem 
generalem totis viribus prepararent et accingereiit, et ante 
alios nunc ad tutanda fmitima loca et arces, prohibendasque 
quottidianas hostium jncursiones leuis armature equites con-
ducendos, tanquam ij, qui Turcarum oppressionibus omnium 
maxim e obiecti sunt, curarent, et pro eorum jntertentione et 
prouisionibus finitimoram locorum necessarijs communem con-
tributionem facerent. 
Quarto, vt ob oculos posita Turcarum perfidia, se illorum 
et ipsis adherentium falsis pollicitis a communi liberande 
patrie studio minimé abduci sinerent. neque vllas factiones 
sectari studerent. 
Quinto, vt quantum ipsi ad dictam generalem expeditio-
nem praestare velint et possint, quantocyus declararent. 
Sexto, vt quia negari non possit, eorum mutuis dissensio-
nibus et in partes diuisione potissimum factum fuisse, vti ipsi 
tot tantaque mala, oppressiones, vexationes hactenus, sine 
intermissione quasi, senserint, sese vniendos coniungendosque 
statuerent, nostraque mansuetudine et animi lenitudine pro-
uocati, ij scilicet, qui nobis hactenus adversari haud veriti sunt, 
ad nostri tanquam legitimi et naturalis eorum regis et dominj 
obedientiam deuotionemque accedere non cunctentur; sicque 
que iam olim ab eis facta esse oportuisset, nunc in extremo 
ferme periculo positi faciant, quo per illorum vnionem et con-
cordiam regnum illud, patriaque ipsorum in tranquillum sta-
tum redigere et ab imminentibus Turcorum periculis tanto 
magis tutum quietumque reddere possimus, quemadmodum 
summo studio per nos in hunc vsque diem elaboratum fuit. 
Septimo, vt per communes regni status et vos oratores et 
commissarios nostros, matura et exquisitissima deliberatione, 
consultaretur, quo pacto iam tandem vie, rationes, modique 
queri, inueniri, suscipique queant, quibus iuxta regni decreta 
turbatores communis tranquillitatis, grassatores, praedonesque 
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puniautur et omnis violentia, spoliationes paupenim, iniuste 
exactiones coherceantur, indebite oceupata bona restituantur 
ijs, quibus jure pertinent; credibile enim est ex licentia et im-
punitate talium facinorum maiorem malorum tam preteritorum 
quam praesentium partém ab irato deo nobis istique regno 
hucusque immissam esse, quare si ista tollantur, vt certe om-
nibus módis sublata esse velimus, sique contaminata uiuendi 
licentia corrigatur, rectaque morum disciplina instituatur, 
emendatisque vitijs dei timor et erga proximum fraterna chri-
stianaque Charitas exerceatur,facile sperari tunc posse, quod pius 
et benignus deus pro jmmensa sua misericordia susceptam et 
jntentatam in nos jram suam remissurus, et resipiscenti populo 
suo propitius futurus, illique victoriam contra perpetuos nomi-
nis religionisque sue liostes clementer daturus sit. 
Quocirca sepedicti oratores et comniissarij nostri, expo-
sitis praemissis, eos omnes et singulos verbis nostris grauiter 
admoneant, hortentur et requirant, vt postquam et nosmetip-
sos vires potentiamque nostram omnem contra Turcarum 
rabiem et furorem, pro regno isto eiusque jncolis atque sub-
ditis conseruandis et defendendis, conferre statuisse, parati vei 
sanguinem et vitám pro eis effundere, et omnes etiam alios 
christianos principes, qui rempublicam modo, religionemque 
nostram saluam uelint, ad studia sua, suasque opes in dietam 
expeditionem eongerendas, depromendasque, exemplo, sollici-
tationibusque nostris extimulare, instigareque, haud pretermi-
sisse hactenus, et multo minus posthac praetermissuros esse, 
palam vident; velint his atque alijs salutiferis actionibus no-
stris bene perpensis, respectuque ad illorum propriam salutem 
habito, hoc institutum a nobis opus tam laudabile, tam pium, 
tam vtile et. salutare suis studijs adiuuare, promouereque, 
praesertim cüm illius rectissime perficiendi non minima pars 
in illorum ope, consilio et voluntate posita esse videatur, 
nempe vt idem omnes sentientes, unioneque et concordia, 
quam debent, inter eos facta, nolle se vei Turcarum, vei leuis-
simorum aliquorum hominum seruitutem perferre, sed vnani-
mes potius, ' coniunctisque viribus, tanquam fidelia membra 
nos, vtpote verum et christianum Caput, naturalem dominum, 
legitimumque regem et propugnatorem eorum debita obedien-
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tia amplecti, statuaut et concludant, maximé cum suo hucvs-
que malo experti sint, nihil pernitiosius discordia, diuisioneque 
inter eos nata esse potuisse, vt que factiosis hominibus non-
nullis privatim tantummodo alicui commoclo fuerit, publice 
vero omnem ruinam, milleque mala pepererit, et quamdiu vi-
gebit, procul dubio paritura sit; preterea, vt maiorum suorum 
fortitudine, laudatissimorumque gestorum et preclare actorum, 
simul et viriliter parte glorie exempla imitantes, in communem 
patrie pacificationem studia, voluntatesque suos simul conso-
ciatos conferant, et ad arma pro fortuna, vxoribus, liberis, aris, 
focis, pro patria denique ipsorum conseruanda, communique 
liberatione sua, vnanobiscum, ceterisque regnis et dominijs 
nostris, adhibitis etiam summi pontificis sancteque sedis apo-
stolice, nec non cesareae Maiestatis et sacri Romanj jmperij, 
aliorumque priucipum et potentatuum auxilijs, opibusque, 
sumenda, exercenda, tractandaque viriliter incumbant, idque 
tanto magis, quanto jncendio isti proximiores sunt, nosque et 
ceteros principes, populosque christianos alacrioribus animis 
eos ipsos regnumque Hungarie ab extremo excidio, vastitateque 
eximere proposuisse intelligunt; siquidem aequum esse, et eorum 
in pátriám amori vei maximé conuenire putemus, vt cum talia 
pro bono et commoclo illorum a nobis constitui et procurari 
cernant, ipsique presentibus periculis magis expositi sint, nos-
que tantos adiutores cum prouintijs et pat.rijs nostris habeant, 
omnia possibilia auxilia praestare studeant, proprieque defen-
sioni maioribus quibus possunt viribus insudent, nec non onus 
humeris et facultatibus suis, pro tam graui necessitate, ali-
quanto maius imponere non recusent, eo quod ipsorum res et 
fortune plus alijs nunc in discrimine ancipitique constitute 
sint, et hoc maxime attento, quia quicquid hac in parte fece-
rint, illud totum sibi ipsis, tum bono commodoque cessurum, 
tum saluti vtilitatique futurum sit, et si ita vltra vires aliquid 
facere statuerint, vt eos consyderata presentis temporis facie, 
erumnisque, omnes neruos in hoc intensuros, nullisque adeo 
sumptibus : et facultatibus suis parsuros, firmiter credimus, 
tunc certum f'ore, quod ceterorum nostrorum dominiorum et 
populorum ac Cesaree Maiestatis, Sacrique jmperij statuum 
animos magis magisque per hoc incitabunt et inflammabunt, 
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vt sint tanto alacrius in ipsorum defensionem suppetias et 
opem laturi, et externorum etiam potentatuum auxilia habe-
bunt paratiora, et ideo necesse esse, vt qua ope, quanto auxilio, 
quibus apparatibus generali expeditioni contra Turcas praesto 
esse velint, nulla mora interposita ad nos Spiram vel per spe-
tialem nuntium suum, magnis itineribus expedienclum, vel si 
temporis angustia non ferat, per literas saltem deferant, quo 
communibus jmperij statibus ipsorum voluntas promissioque 
auxiliorum et contributionis quamprimum intimari queat, 
sicque proniores fiant ad sua subsidia certa tum conferenda. 
E t quia nihil magis in votis habeamus, quam vt inprimis 
et ante omnia fideles regnicolas in extremis pene periculis 
iam nunc constitutos a Turcarum seruitute, tirannide jugoque 
ea ope iisque auxilijs, de quibus supra dictum est, liberemus, 
deinde vt ijs expulsis, vnitoque per vnanimem omnium regni-
colarum concordiam regno ipso, mutuisque odijs, dissensioni-
bus, bellis jntestiuis penitus sublatis, ueram solidamque quie-
tem, pacem et tranquillitatem, que per dominorum et magnatum 
simultates et contentiones hactenus perturbata fűit, ita vt inde 
varié interemptiones nobilium et jncolarum eiusdem regni, 
jnuasiones domorum eorundem, ecclesiariun desolationes, 
spoliationesque templorum dei, sacrilegia, spurcissimeque 
defedationes, bonorum direptiones, jntolerabiles indebiteque 
exactiones et jmpositiones potentium, et rerum depredationes, 
rapine, idque genus innumera alia incommoda grauaminaque, 
non sine magna animarum displicentia, emanata sint ipsis 
regnicolis, paremus; ita et tali modo, vt iuxta veterem morém, 
consuetudinem, decretumque regni omnis juris justitieque ad-
ministratio restauretur, pupilli et orphani, miserique et jnno-
centes, nobiles et coloiii, ab jniurijs et oppressionibus defen-
dantur, longe diligentius et accuratius, quam vnquam antea in 
medium suas opes viresque iam nunc ad exterminandum tam 
pernitiosum totius christianitatis liostem e regno ipso et ad 
recuperandam Budám, ceteraque loca conferre debere, vt eorum 
exemplo ceteri etiam populi, qui periculis longe remotiores sunt, 
incitati, ardentius cupidiusque ad maiora etiam quam pro mi-
serunt auxilia praestanda festinent. 
Porro, cum proprium christiani clementisque principis 
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offitium sit, resipiseentes in gráciára recipere, eisque delicta 
condonare, et non solum jniuriarum facile obliuisci: verum 
etiam omnem vindictam vltionemque deo relinquere, ijdem 
oratores et commissarij nostri lioc de expressa voluntate nostra 
in dicto generali conuentu nostro declarent, nos omnibus 
rebellibus, jnfidelibusque nostris, qui vel a principio adversa-
riorum nostrorum partes hucusque sequuti sunt, vel a nobis ad 
eos desciuerunt, si ad nostri obedientiam redire cupiant, pa-
ratos esse, post praestitum fidelitatis nobis juramentum, grá-
ciám nostram impartire, ipsisque omnem culpam, excessum et 
crimen, hactenus in nos et sacram regni nostri Hungarie 
coronam, vel ex timore, vel mala persuasione, vel minis, vel ex 
errore animique simplicitate, vel alia quacunque ratione admis-
sum et perpetratum, dementer remittere et- condonare, prout 
super hoc oratoribus et commissarijs nostris plenam potesta-
tem et facultatem dedimus, et vigore huius jnstructionis nostre 
damus et concedimus. 
Praeterea, quod eisdem statibus et regnicolis clementer 
significamus, fratrem Georgium, Petrum Petrowyth et Stati-
lium habuisse hic apud nos certos nuntios suos, per quos 
nobis fidem et obedientiam obtulerunt, et nos super hoc iam 
esse cum illis in tractationibus, neque alienos esse recipiendi 
eos in gráciám et clementiam nostram, si modo hec non simu-
lant, vereque resipiscére ac aequis et honestis conditionibus 
contenti esse voluerint. 
Insuper necessarium existimamus, vt eodem in conuentu 
tractetur et concludatur de constituendo ordine, módis et pro-
uisionibus super re frumentaria, victualibus, pecoribus in tem-
pore ordinan dis, et ad tuta et secura loca deportandis etcollo-
candis, vt nullus scilicet defectus, cum ijs opus' erit, appareat, 
sed ad primam quamque necessitatem ad manum haberi pos-
sint, et ne commeatus a Turcis intercipiantur; jtem, vt ad tot 
gentes, quos ad Hungáriám expedituri sumus, pro habendis 
victualibus et eorundem vecturis, idque genus alijs rebus ad 
hoc idoneis et necessarijs, meliores quas possunt rationes 
ineant, et omnia recto ordine constituenda curent. 
Item, vt ad capitatim viritimque insurgendum similiter 
oportunas et conuenientes ordinationes iam nunc faciant et 
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decernant, et in summa sese omnibus rebus parent et accin-
gant, vt ad princípium mensis Április proxime futuri, quam 
possunt validissime et robustissime, pro suis viribus atque 
gentibus insurgere et auxilia sua cum nostris vnire et coniun-
gere queant. 
Item, quod nunc absque mora ordinent inter se contribu-
tionem íieri, qua non solum gentes parentur et interteneantur, 
ad tutanda confinia locaque finitima, verum etiam cum eorum 
res, salus, defensio et vtilitas potissimum agatur, vna nobis-
cum passus et loca potiora in regno nostro Hungarie neces-
sarijs munitionibűs prouicleri facere curent, et ad hoc sumptus, 
quibus opus est, ex generali contributione inter eos communi-
ter constituenda suppeditent. 
Item, vt cogitent ordinem dare et constituere, vti circa 
stipendia Husaronibus, idque genus equitibus et militibus 
nationis eorurn danda sese aequo precio et mercede stipendia-
ria contentari permittant, nec praeter solitam illorum maiorem 
auctionem postulent. 
Item, vt ratione victualium, videlicet annone, omnisque 
generis frumenti, praesertim ordei et auene, nec non caruis et 
ijs similium, que ad victum spectant, talis ordinatio ab eis fiat, 
vt gentes militesque externi, et qui ex longinquis et remotis-
simis locis in auxilium ipsis veniunt, circa earum rerum pre-
tium in emptione non grauentur, quin potius honesta et com-
petenti mercede cousequi possint, quod valde vtile et proficuum 
erit ad futuram expeditionem continuandam; alioquin, si talia 
non fiant cum matúra et debita ordinatione, multa procul dubio 
incommoda et defectus inde sequerentur. 
Proinde, cum de effusissima voluntate, iugentique paterni 
animi nostri erga eos propensione certi esse debeant, et eorum 
potissimum salus agatur, vt qui quasi in faucibus crudelissi-
morum hostium positi sint, nos ob id non posse dubitare, quin 
vt fidelissimos subditos suique regis et propugnatoris ob-
servantes, et patrie studiosos decet, sese tali modo in satis-
faciendo expectationi de se nostre, inque prouidendis iam 
dictis, aliisque rebus, que ad eorum defensionem spectant, vt 
maiorem in dies causam habeamus, illorum tuitioni et conser-
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uationi toto pectore incumbere, et alij incitamentnm capiant 
illis proniori studio et auxilio subueniendj. 
Ceterum, vltra premissa dicti oratores et commissarij 
nostri, quicquid ad persuadendos ipsorum statuum animos, et 
in effectum optatumque finem deducenda et dirigenda supra-
clicta omnia pro sua prudentia conducere, et alioqui huc quad-
rare et apta simulque necessaria esse videbunt, non preter-
mittant summa dexteritate in medium afferre,et quanta possunt 
cnra huic commissioni nostre ex animi sententia conficiende, 
prout rerum presentium dispositionem et dicti regni nostri 
Hungarie liberandi necessitatem exposcere animaduertent, 
inuigilare et attendere laborent, praefatisque statibus et regni-
colis nostris omnem paternam et fidelem opem auxiliaque, 
conuenienti sermone polliceantur. Nostram in premissis omni-
bus expressam exequuturi voluntatem. Datum in oppido nostro 
Egger die XXIII. Januarij 1542. 
(Eredeti fogalmazata a becsi titkos levéltárban.) 
IV. 
1542. Január 23. 
Ferdinánd király pót-utasítása, a beszterczebányai országgyűlésre 
küldött követei részére. 
Ferclinandus diuina fauente dementia Romanorum, Hun-
garie, Bohemie etc. Rex, jnfans Hispaniarum, Archidux Au-
strie etc. 
Postscripta. Volumus et iubemus, ut oratores et commis-
sarij nostri ea omnia, que in nostra jnstructione illis data 
continentur, cum Reverendissimo deuoto Paulo de Warda 
archiepiscopo Strigoniensi etc., nec non cum spectabilibus et 
Magnificis comite Alexio Thurzone locumtenente nostro et 
Petro de Peren perpetuo comite Abawywariensi cancellario et 
capitaneo nostro supremo, fidelibus syncere nobis dilectis, 
communicent, eorumque in eisdem consilio per omnia utantur; 
ita sane, ut si que in prefata jnstructione nostra vel mutanda, 
uel alio modo proponenda, uel ijs ipsis addenda, pro présén ti 
22* 
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rerum Hangaricarum statu, existimauerint, ea omnia, iuxta 
eorum opinionem et sententiam, mutent, proponant, etaddant, 
simul et illis verbis nostris referant; quod licet ipsos vel im-
primis in oratores et commissarios nostros, ad prefatum con-
uentum generalem, vt qui iamdudum similem quasi cum regni-
colis nostris agendj et tractandj jnstructionem acceperunt, 
constituere et deputare proposueramus, tamen cum cogitare-
mus fieri posse, vt jntentum nostrum apud regnicolas fortasse 
melius et facilius consequeremur, si illi tanquam primates regni 
cum ceteris statibus et regnicolis conjungerentur, et apud illos 
starent et manerent, veluti in hac parte eorum publicum 
commodum acturi: visum ob id nobis fuisse consultum presen-
tem instructionem nostram in personas sollummodo dietorum 
Francisci de Batthyan et Marci Beck expediri facere, sed ita 
tamen, vt ipsorum videlicet Strigoniensis, Turzonis et Petri de 
Peren arbitrio et judicio prorsus relinquamus, vtrum melius 
esse censeant, an simul omnes tres, una cum dictis duobus 
commissarijs nostris, negocia in sepedicto conuentu proponant, 
vel ipsis tribus manentibus apud regnicolas, uti prefertur, illi 
duo propositionem faciant. sed nisi ex consilio et sententia 
ipsorum, vt supradictum est; in eventum autem, quod ipsi 
existimarent sese omnino adhibendos esse acl faciendam pro-
positionem , tanquam precipuos oratores et commissarios 
nostros, jussimus pro maiori cautela binas literas credenciales 
ad status et regnicolas fieri, vnas in personas omnium, alteras 
in personas tantummodo Francisci Bathyani et Marci Beck, vt 
alterutris, secundum quod illis videbitur, vtantur. 
Et quoniam ad dictum conuentum regnicolas etiam et 
status regnorum nostrorum Dalmatie, Croatie et Sclauonie 
conuocauimus, debent ijdem oratores et commissarij nostri 
cum prefatis consiliarijs nostris quam diligentissime consultare 
et tractare, super faciendis per communes status prouisionibus 
in Sclauonia .et Croatia, occasione finitimorum castrorum et 
locorum intertenendorum, et jmpressionum jncursionumque 
quottidianarum auertendi causa, et quod militarium hominum 
ibidem ratio habeatur et ineatur, ut cum suorum equitum ali-
quo bono numero ad seruitia conducantur, illisque debita sti-
pendia ordinentur et persoluantur. 
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Preterea, quia dicta regna opushabent idoneis et expertis 
banis, uelint super hoc etiam cogitare et consultare, quosnam 
existiment ad magistratum iliura diguos et sufficientes per nos 
eligi debere. 
Insuper, ex quo uniuersitas nobilium aliquot comitatuum 
apud nos Präge proprios suos nuncios liabuit, et preter graua-
mina sua nobis demonstrata, a nobis uehementer petijt, ut eis 
capitaneum constituere dignaremur, de eo voluraus, ut ijdem 
oratores et commissarij nostri cum prefatis consiliarijs nostris 
agant et consultent, quo pacto et qua ratione dictorum nobi-
lium postulatis, tarn super grauaminibus eorum oportuno ali-
quo remedio tollendis, quam super capitaneo deputando a 
nobis satisfieri possit. 
Porro, cum Magnificus fidelis nobis dilectus Balthasar 
Bamffy proxime Pragam ad nos veniens inter alia ostenderit 
nobis, sese habere vexillum regis, paratumque esse ad institu-
tam expeditionem Hungaricam sua nobis servitia forti alacri-
que animo impendere, nosque omnino speremus ipsos regnico-
las ad iam dictam expeditionem nobis auxilia nonnisi maxima 
prestaturos főre: icleo cupientes prefati Balthasaris Banffy 
rationem in eiusmodi militarium seruitiorum genere haberi, 
sibique pre alijs prospici, eisdem oratoribus et mandatarijs 
nostris committimus, vt cum sepedictis consiliarijs nostris 
super ea re diligenter agere et tractare studeant, quo per eos 
de viis atque módis inueniendis cogitetur, quibus in futura 
expeditione nostra antenominato Balthasarj Bamffy, pro statu 
dignitate et conditione sua, per communes status et regnicolas 
recte prouideri possit. 
Nostram in ijs omnibus expressam et omnimodam exe-
quuturi voluntatem. Datuni in oppido nostro Egger die XXIII. 
mensis Januarij auno domini MDXLIL, regnorum nostrorum 
ßomani XII., aliorum uero decimo sexto. 
(Eredetije a bécsi titkos levéltárban.) 
\ 
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V. 
1542. Márczius 3. 
A beszterczebányai országgyűlésen egybegyűlt főrendeknek Ferdinánd 
királyhoz intézett felirata. 
Sacratissima regia Maiestas, domine domine clementissime. 
Fidelium seruitiorum uostrorum humilem commendacio-
nem. Ex instructioue Maiestatis vestre sacratissime, quam 
medio dominorum oratorum suorum, huc Nouum Zolium ad 
nos mittere dignata est, plane jntelleximus serenissimam regi-
nam Isabellam, dominos episcopos Transyluaniensem acWara-
diensem et Petrum Pethrowytth, cum ijs, qui eorum factionis 
sunt, apud Maiestatem vestram agere et laborare, cum eaque 
aliquam habere intelligentiam. Non dubitamus autem Maiesta-
tem vestram memoria teuere, qua fide et jntegritate dominus 
Stephanus Maylad fráter et amicus noster a certis temporibus 
eidem seruierit, eaque omnia prestiterit, que ad Maiestatis 
vestre authoritatem ac dignitatem augendam, ac módis omni-
bus promouendam pertinuerint, et vt hunc suum animum erga 
Maiestatem vestram syncerum declarare posset, que damna 
pertuierit, tum antea tum postremo, quodque captivitatem 
capitisque periculum subire non formidarit, adeo vt captus 
nunc in conipedibus ferreis, in. nouo castro nigri maris, vti ipse 
ex captivitate seribit, crudelissime detineatur, vnde nulla illi 
eliberatio, nulla salus speranda est, nisi opera et jnter cessio ne, 
vti certo accepimus, prefate serenissime regine Isabelle, et 
eorum, qui factioni ipsius adherent. Quamobrem humiliter 
sacratissime vestre Maiestati supplicamus, dignetur jntuitu 
tum seruieiorum ipsius domini Stephani Maylad, que Maiestati 
vestre hactenus pro virili sua exhibuit, et qui jnposterum quo-
que, hoc potissimum tempore periculoso, exhibere poterit, tum 
nostre jntercessionis et obsequiorum gratia, apud prefatos sere-
nissimam dominam reginam Isabellam, ac Transsyluaniensem 
atque Waradiensem episcopos, et alios illi adherentes, patroci-
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nio suo per literas effícere, vt apud cesarem Thurcarum, jmpe-
ratrieem et Bassas ac oratorem regis Francié agant, laborent, 
atque eíficiant, vt ipse dominus Stephanus Maylacl e captiui-
tate, quam duram patitur, et jn qua periculosa correptus nunc 
est valetudine, liberari possit. In ea autem re dignetur Maie-
stas vestra authoritatem suam jnterea jnterponere, donec apud 
cesarem Thurcarum palam erit, prefatam serenissimam regiuam 
Isabellam et eius partes ad Maiestatem vestram accessisse, nam 
verendum est, ne postea vlla spes sit ipsius domini Maylad 
eliberationis. Faciet Maiestas vestra jn hoc officium demente 
principe dignum. Quod et nos fidelibus nostris seruitijs, omni-
bus quibus possumus, ab eadem promerebimur. Deus optimus 
maximus Maiestatem vestram sacratissimam jncolumem, feli-
cemque ad longa tempóra conseruare dignetur. In cuius cle-
mentiam nos et humilia nostra seruitia iterum atque iterum 
commendamus. Ex conuentu Nouizoliensi die 3. Martij 1542. 
sacratissime vestre Maiestatis fideles seruitores 
Prelati et Barones regni Hungarie, 
in conuentu Nouizoliensi congregati. 
Kicűl: Sacratissime regie maiestati , domino nostro clemen-
tissimo. 
(Eredetije, melyen tizenöt gyürü-pecsét látható, a bécsi t i tkos 
levéltárban.) 
VI. 
1542. Márczius 5. 
Tlmrzó Eleknek Ferdinánd királyhoz intézett .jelentése, a besztercze-
bányai országgyűlésről. 
Sacratissima Maiestas regia, domine clementissime. 
Premissa fidelium seruiciorum meorum humillima com-
mendacione. Nihil erat, quod ante hunc diem certi de diéta et 
conventu isto scriberem ad Maiestatem vestram, preter id, quod 
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scripsi prioribus literis de dissensione, que ixiterciderat inter 
dominos parcium superiorum hic presentes et nos atque 110-
hilitatem ; sed et hec ipsa dissensio vtcutnque est complanata, 
nec aliter, quam vt quedam per illos petita, tametsi non satis 
honesta aut equa, concederentur, ne scilicet per hasce conten-
ciones ea intermitterentur, que ad publicam defensionem et 
salutem tuendam spectare viderentur. Exhibebant negocium 
non partium restitutio bonorum per vim occupatorum, refusio 
item damnorum fidelibus Maiestatis vestre illatorurn, tum eciam 
modi illi et cauciones ad ista auertenda propositi; hijs tan-
dem vtcunque et potissimum pro voto dominorum dissidencium 
confectis, deuentum est ad oblacionem subsidioriun et equitum 
intertencionem. 
Piacúit itaque, quod iam nunc expediantur equites con-
ducti et alendi per continuos sex menses, racione bonorum et 
hereditatum, simul etiam decimarum. Nihil certi possum Ma-
iestati vestre scribere, de numero certo, quandoquidem nostra 
memoria talis et tanta exactio nunquam fuit. 
Quanquam comitatus vltra Tisciam siti ista non intelli-
gant, neque enim ex illis nuncij aliqui venerunt, sicuti neque 
ex Transsylvania, tarnen si illi quoque accedere placitis et scitis 
nostris voluerint, non parua erit accessio copijs per regna et 
prouincias Maiestatis vestre decretis; debebunt primo quoque 
tempore conduci equites, alendi per menses sex continuos. Et 
vltra hoc pro defensione coníiniorum obtulerunt status de sin-
gulis centum colonis tres equites, et preterea ad expedicionem 
generalem circa personam Maiestatis vestre sese per singula 
capita et viritim proficisci, domini scilicet et nobiles, et vltra 
hoc secum summere equites bene instructos leui armatúra, sin-
gulos de singulis viginti colonis; senes vero confecti, vel egri-
tudine jnvalidi, certos pro persona sua statuent. Decreuerunt 
preterea, vt habita iusta estimacione precij seu valoris peren-
nalis bonorum et hereditatum omnium, sexagesima istorum 
pars conferatur; hec pecunia partim pro equitibus contra 
Turcos, partim ad domandos rebelies et raptores, violentosque 
occupatores bonorum alendis, conuertetur; hinc certe, preser-
tim si Transyluani et comitatus vltra Tisciam ad hec consense-
rint, 110n paruus numerus equitum conduci et ali [loterit. 
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Debebunt eciam libere et montane ciuitates sexagesimam • 
pertem hereditatum, mercatores vero externi quadragesimam 
rerum ad hoc conferre, et hec summa ad alias presentis expe-
dicionis uecessitates erit conuertenda. Hec omnia, quia lacius 
hoc biduo articulatim describentur, dirigenturque ad Maiesta-
tem vestram Sacratissimam, consulto volui breuior esse, cum 
omnia lucidius sit cognitura. Púit unus articulus, de quo nobi-
les cum dominis conuenire non potuerunt; videbatur dominis, 
vt pro tractanda dispensandaque pecunia publica ex ordine 
dominorum duo et totidem ex nobilius eligerentur, jd quod 
nobilibus piacere nullomodo potuit; allegantibus sepius, hoc 
experimento cognitum esse dominos in hoc officio non passos, 
vt nobiles college equam secum auctoritatem haberent; place-
bat dominis, vt tribus locis ex actio maturaretur, (?) visum est 
nobilibus, vt jn quolibet comitatu fieret exactio per nobiles seu 
vicecomites; ducebantur íIli liac racione, quod plerumque nobi-
les exhiberent equites non satis instructos et aptos, vt loco 
ineptorum, domini alios prestanciores statuerent; contra illis 
displicebat, quod solum respectu contribucionis nobilium, do-
mini deligerentur, qui pecuniam tractarent ' jta res indecisa ad 
Maiestatis vestre sacratissime deliberacionem reuertetur, que 
non ignorabit, quomodo in hijs prestet et istos dirigat, quem-
admodum eciam hec cercius et vberius Maiestas vestra cogno-
scet ex nuncio. Hec tantum sunt, que particnlaribus literis 
volui ad Maiestatem vestram scribere, vt de nostris tractatibus 
intelligeret. 
Turce liostes ex vtraque Danubij parte vestre Maiestatis 
Sacratissime dicioni jmminent, augent in horas omnes vires 
suas, depopulanturque subditos; dignetur Maiestas vestra 
graciose instare apud status regnorum et prouinciarum suarum, 
ne paciantur ocio torpere milites iam conductos et jn dies 
conducendos, sed mittant versus Hungáriám atque ea loca, que 
maximé presidio egent, vt excursio hostilis retardetur et circa 
Albam Regalem et Vaciain atque alia loca opportuna et neces-
saria; nam nemo videt, quid copie conducte vtilitatis prestant 
in locis a Turca remotis. Fieret illorum aduentu, quod et ho-
stibus animus caderet, et nostra auxilia commodius instrueren-
tur, auxilioque illorum freti, eciam justo exercitu procédentem 
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hostem expectare, atque animose pro fii gare, deo opitulante, 
possent. Nisi hoc fiat, verendum est, ne omnes deliberaciones 
nostre jn irritum aheant, nam ex locis direptis ah hoste nihil 
contribui poterit, et vt quisque est periculo propior, ita se ma-
ture alio recipere cogitur, relicta domo et omnibus bonis, neque 
contrahi copie nostre poterunt; facile enim turbare nos non-
dum paratos hostes possunt, et euertere omnia consilia, nisi 
sit respectus presidij externi presentis, et f'rustra tandem sub-
sidia alia regnorum et prouinciarum Maiestatis vestre super-
uentura sunt, vbi ele nobis actum fuerit, neque huic commeatus 
vllus externis erit expectandus. Maiestati vestre sacratissime 
fidelia seruieia mea humihter commendo. Ex Nouo Solio, 5. 
die Martij anno 1542. 
Eiusdem Maiestatis vestre sacratissime fidelis 
seruitor 
Alexius Thurzo. 
Hodie tantüm persensi (tametsi vellem hoc Maiestas vestra 
ex alijs poeius intelligeret) dominos coutentiosos parcium 
superiorum in hoc fuisse, vt si non ex voto ipsorum res suc-
cederet, nobis et omnibus statibus huc congregatis vim infer-
rent, sed de hijs alias. 
Kivül: Saeratissime Maiestati Regie Romanoram, Hungarie 
etc., domino meo clcmentissimo, ad manus proprias. 
(Eredetije a becsi titkos levéltárban.) 
VII. 
1542. Márczius 6. 
A beszterczebányai országgyűlésnek Ferdinánd királyhoz intézett 
felirata. 
Sacratissime Rex, domine clementissime. 
Fidelium seruieiorum nostrorum commendationem. Ciun 
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ex mandato sacratissime vestre maiestatis, his diebus, in liunc 
locuni coimeiiissemus, eaque omnia inter nos mature consultas-
semus, que maiestas vestra nobis agenda, tractandaque per mag-
niíicos dominos oratores suos jniunxerat, queque ad statum et 
salutem huius regni nostrnmque omnium retinendam et conser-
uandam, jmminentiaque ab hostibus perieula propulsanda per-
tinere videbautur, tandem communibus omnium votis in eos 
articulos consensimus, quos ad Maiestatem vestram cum pre-
sentibus transmisimus; jnter ceterea autem, que pro communi 
bono et ad mutuam eoncordiam in regno, charitatemque pro-
ximorum conciliandam et stabiliendam, sancita et decreta sunt, 
illud omnium maximum et fere precipuum vnanimiter consti-
tutum est, vt ad dominicam proximam palmarum bona et pro-
uentus omnes alieni ex omnibus ordinibus et statibus ijs dimit-
tantur libera, ad quos ea jure spectant, idque sub certis con-
dicionibus, certaque lege íirmatum est, que lex et condiciones 
latius tum in articulis sunt explicate, tum dominis oratoribus 
Maiestatis vestre coram pluribus verbis exposite. Cum itaque, 
vt maiestas vestra in sua instructione, per dominos oratores 
nobis missa, recte prudentissimeque sentit, nihil neque sanctius, 
neque opportunius hac deliberatione constitui hoc tempore po-
tuisset, ob eas raciones, quas in jnstructione sua predicta 
Maiestas vestra copiose ac benigne commemorare dignata est, 
sit autem ita res hec optatum exitum consecutura, si Maiesta-
tis vestre ac serenissime domine Marie regine, sororis sue 
exemplo, ad eliberationem huiusmodi, remissionemque alieno-
rum bonorum ceteri domini ac proceres in regno adducantur, 
ac propemodum jnuitentur: eidem Maiestati vestre predictis de 
causis humiliter supplicamus, dignetur primum spectabili et 
magnifico domino Petro de Peren cancellario suo et supremo 
regni capitaneo arces suas Sáros et Lypowcz benigne remitti 
iubere, aut si id tam repente non potest, eoncordiam eam, que 
racione huiusmodj arcium superiori anno cum eodem domino 
Pereny jnita fuerat , condicionesque illi propterea oblatas, 
Maiestas vestra firmiter illi faciat obseruari; deinde cum magni-
ficus dominus Andreas de Bathor cum suis fratribus et cogna-
tis ad fidelitatem nunc vestre Maiestatis sese receperit, ad 
ipsumque bona et arces deuolute sint ac de jure pertineant, 
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que post mortem domine quondam relicte spectabilis et magni-
fLci domini Stephani de Bathor, eiusque filie, per Maiestatem 
vestram et suos fideles nonnullos sub certis jnscriptionibus 
possessa sunt, et possidentur: dignetur similiter Maiestas vestra 
benigne bona huiusmodj, arces et possessiones, prouentusque 
alios, prefato domino Andree libere jubere remitti quampri-
mum, vt et ipse alacrius seruitijs vestre Maiestatis assidue 
jneumbere, et ceteri illius exemplo et hac vestre Maiestatis 
munificentia ac liberalitate illecti, ad fidelitatem se vestre Q 
Maiestatis conferre minimé cunctentur; quod si, vt speramus, 
Maiestas vestra restitucionein huiusmodj bonorum ipsa primi-
tus re perficere inceperit, que sane caput et princeps noster ac 
regni est, nulla erit causa, quamobrem constitucionem factam 
omnes ex omnibus ordínibus ac statibus, vei saltem exemplo 
vestre Maiestatis adducti, ultra constitutum terminum, produ-
cere, vei executioni mandare cunctentur. Dignetur preterea, 
ob hanc causam precipue, Maiestas vestra serenissimam dorni-
nam Mariam reginam admonere, vti arces Lypche, Wygles et 
Dobranywa, que ad subditos vestre Maiestatis jure spectant, 
qui partim iam inde ab jnitio in fide semper eiusdem persti-
terunt, partim se nunc ad eam contulerunt, ipsa quoque primo 
quoque tempore remitti iubeat, ne vlla cuiquam causa, vei 
occasio tanti, tamque communis boni diutius differendi pre-
beatur. Reliquis de rebus, tum que in hoc conuentu concluse 
sunt, tum quas alioqui hoc tempore Maiestatem vestram a no-
bis scire oportere censuimus, pluribus verbis coram hic cum 
magnificis dominis oratoribus vestre Maiestatis collocuti su-
mus, et per eosdem, simul et per magnificum dominum Chri-
stophorum de Batthyan magistrum pincernarum vestre Maie-
statis, ad omnes propositiones vestre Maiestatis tum per ipsos 
oratores, tum in scriptis nobis clementer factas, abunde respon-
dimus, quam quidem responsionem nostram simul et constitu-
tiones per nos hic factas, supplicamus Maiestati vestre, digne-
tur aequi bonique consulere, et tum verbis prefati domini 
Christophori fidem adhibere, tum peticionibus nostris, que ab 
eodem Maiestati vestre coram exponentur, pro benignitate 
sua, clementer respondere, jd quod ab eadem perpetuis serui-
cijs nostris emereri contendemus. Quam deus optimus maximus 
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felicissimam et jncolumem diu seruet ad vota. Datum Nouisolij 
die sexta mensis Martij anno domini 1542. 
sacratissime vestre Maiestatis fideles seruitores 
prelati et Barones, alijque ordines et status 
regni Hungarie, in conuentu Nouisoliensi con-
gregati etc. 
Kivűl: Sacratissime regie Maiestati, domino nostro elemen-
tissimo. 
(Eredetije, melyen tizenkét gyűrű-pecsét látható, a bécsi titkos 
levéltárban.) 
VIII. 
1542. Márczius. 
A beszterczebányai országgyűlésnek válasza, a királyi biztosok 
előterjesztésére. 
Responsio dominorum Prelatorum, Baronum ac Nobilium 
aliorumque Procerum et statuum Regni Hungarie, in conuentu 
Nouizoliensi congregatorum, sacratissime Regie Maiestati ad 
legationem magnificorum dominorum Francisci de Bathyan 
consiliarij Regie Maiestatis et magnifici domini Marci Beck a 
Leopolstorff per Austrie jnferioris prouincias cancellarij, con-
siliariorum et oratorum sue Maiestatis. 
Inprimis agunt Prelati, Barones, Nobiles et vniuersi 
Proceres ac status Regni Hungarie in predicto conuentu No-
uizoliensi congregati sacratissime Regie Maiestati, domino 
eoram clementissimo, gratias immortales de benigna ac ele-
menti Sue Maiestatis salutatione, gratieque sue oblatione, illis 
per dominos oratores predictos coram et in seriptis facta, 
uicissimque offerunt illi fidelia seruieia sua et se in gratiam 
ipsius humiliter commendant. 
Deinde non ignorant Maiestatem suam sacratissimam, 
superstite adliuc serenissimo quondam Ludovico Rege, proprijs 
sumptibus pleraque loca et munitiones Regni Hungarie finiti-
mas liberalitate sua sustentasse, et contra liostes defendisse, 
et post obitum ipsius, causa defensionis Reipublice Christiane, 
i 
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mox se ad curam et Regimen illius suscipiendum contulisse, 
et pro innata pietate sua et amore, quo in hoc Regnum et 
lianc nationem iam inde ab initio íuerat aíf'ecta, adductam 
esse, ut tantum sibi negoeij assumeret, nec dubitaret ob id 
sumptus incredibiles, labores immensos, ac pericula ingentia 
subire ac perpeti, quo sane Regnum ipsum omni ex parte 
pacaret et uniret, hostesque Turcas ex eius finibus penitus 
eijceret et exterminaret. 
Verum, cum huic tam sancto proposito sue Maiestatis in 
ipsis rerum primordijs mox sese Rex Joannes opposuisset, 
acriterque obstaret, ne qua ratione Maiestas Regia uoti sui 
compos efficeretur, et hinc bella ciuilia exorta, sedicionesque 
et discordie intestine maxima incommoda et detrimenta 
quottidie Regno parerent, impunitate ac licencia omnibus 
predandi, spoliandi, ac queuis scelera perpetrandi inualescente 
in dies magis, Turcisque etiam ad defensionem uel auxilium 
per quosdam aduocatis, predas et uastationes, diuersasque 
oppressiones quottidie in uarijs Regni locis committentibus, 
Maiestas Regia iniquo admodum animo ferens, negocium pro 
uoto conficere non posse, sentiensque paulatim ex mutuis 
huiusmodi discordijs, bellisque ciuilibus Regnum uergere ad 
interitum, postquam omnes rationes experta fuerat, omnia ad-
hibuerat remedia, quibus uoluntates omnium in Regno inter 
se conciliari, unireque posse confideret; tandem nil pretermi-
sit, opera, laboré, consilio et diligentia, quo sic postea suscepta 
iniqua etiam cum Joanne pace contra hostes communes pro 
salute patrie publica communibús consilijs coniunctisque om-
nium viribus animaduerteretur. 
Et quamuis post initam huiusmodi pacem, permulta a 
prefato Joanne Rege quottidie admitterentur, que preter pacta 
et condiciones pacis, Maiestatem Regiam iure inducere potuis-
sent, ne et ipsa ad ea teneretur, ad que se obstrinxerat, cum 
tarnen haud multo post, idem Joannes Rex extremum cliem 
obijsset, meminerunt omnes Maiestatem Regiam ad conimu-
nem duntaxat commodum et quietem intentam, nec ullas in-
iurias, uel incommoda priuata pluris faciens, quam suorum 
fidelium tranquillitatem, et conseruationem, Reginam viduam 
e uestigio per suos peculiares oratores benigne inuisere suo 
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nomine fecisse, eamque clementer cum ipsius potioribus con-
siliarijs requisiuisse, ad condiciones et pacta, pacis predicte 
articulis inserta, omni ex parte obseruanda, gratiam et muni-
ficentiam suam Regiam illis beneuole offerendo, et affirmando 
ab sese quam sanctissime coudiciones et pacta huiusmodi in-
uiolabiliter obseruatum iri. 
Licet itaque ex potioribus consiliarijs predictis ex debito 
eorum officio, mox sese ad gratiam et obedientiam Regie Ma-
iestatis contulissent nonnulli, tamen benignas oblationes sue 
Maiestatis et iusiurandum, quo obstricti erant, nihili pendentes, 
non modo Regie Maiestati adherere recusarunt, sed ultra ad 
Imperatorem Turcarum legatione missa, hostem seuissimum 
ac prepotentem contra suam Maiestatem, in perniciem et exci-
dium huius Regni, quamuis sub alio pretextu, concitare non 
dubitarunt; quo audito Maiestas Regia, cognitaque illorum 
obstinatione, coacta est omnibus de causis arma capere, non in 
alium sane finem, quam ut ne aduenientes hostes, uniuersam 
circumquaque Regionem, presidijs omnibus destitutam, penitus 
pro eorum libito uastare possent ac opprimere, et uel hac 
saltem ratione, rebelles prefati ad honestissimas huiusmodi 
condiciones acceptandas iuducerentur; quo tempore, quos sua 
Maiestas sumptus, quos labores, que incommoda perpessa sit, 
dum per annum ferme integrum continue numerosum, uali-
dumque exercitum in expedicione alit, nemo est, qui ignoret. 
Verum ubi superueniente ipso Turcarum Tyranno cum maiore 
ui et f'ortitudine gentium et apparatuum bellicorum, quam ut 
illi ad resistendum copie Regie Maiestatis pares esse possent, 
cessantibus diu nimium externis auxilijs, exercitus sue Maie-
statis retrocedere coactus est, et Buda in potestatem hostium 
deuenit, perspicuum est omnibus ab eo toto tempore, quo stu-
dio, cura ac solicitudine Maiestas sua ad reparandas preteritas 
clades, hostiumque conatus reprimendos incubuerit, incumbat-
que assidue, adeo ut a sua Maiestate amplius nihil a quopiam 
desyderari potuerit, aut possit. 
Ob eam igitur causam cum satis iam pridem exploratum 
habeant, fideles et subditi sue Maiestatis omnium ordinum ac 
statuum, nihil iam inde ab initio sue Maiestati magis extitisse 
cordi, quam defensionem atque unionem suorum fidelium et 
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Regni conseruationem, una omnes uoce eisdemque uotis faten-
tur et predicant: sese uitam, statnm, acfortunas suas Maiestati 
Regie, domino eorum clementissimo acceptas referre, et ob id 
penes ipsam omnes casus promptissime subire et perpeti para-
tos esse, deumque optimum maximum supplices pecantur, piuui 
ac iustum bonorum largitorem, uti maiestati Regie et suis 
posteris uices clementer reddat, pro tantis in suos fideles me-
ritis, inauditaque prope pietate, uotaque illi obsecundet omnia, 
et premia largiatur eterna. 
Quod uero Maiestas Regia per dominos oratores suos 
admonuit benigne fideles et subditos suos, uti consyderatis 
imminentibus periculis et rerum presenti statu, tum ad unio-
nem inter se redire uelint, simultatibus omnibus exutis ac 
depositis, tum rationem ineaut, qua se ab hostibus intra ui-
scera Regni positis defenderent, uariasque rationes ob id Ma-
iestas sua commemorat, que ipsos fideles suos ad hoc toto 
pectore capessendum inflammare iure debent, precipue autem 
offerens se, coutractis externis auxilijs, quae a christianis prin-
cipibus oblata sunt, personaliter affuturam : fideles et subditi 
sue Maiestatis, hic ex mandato illius congregati, leto admodum 
animo propositiones et oblationes eius clementer modo predicto 
factas audientes, et ob id in magnam salutis et conseruationis 
sue spem erecti, ipsi quoque diutius inter se actis et examina-
tis, que sua Maiestas illis tractanda decernendaque iniunxerat, 
denique diuino numine in eos articulos unanimiter consense-
runt, quos Maiestas Regia tum in scriptis, tum ex oratoribus 
suis, tum etiam ex hoc fratre nostro magnifico domino Chri-
stophero de Bathyan, pincernarum Maiestatis Regie Magistro, 
planius cognoscet, que quidem ipsorum fidelium et subditorum 
suorum decreta, ut Maiestas Regia, dominus eorum clementis-
simo, equi bonique consulat, et ut facit, ad salutem et conser-
uationem ipsorum, propulsandamque impendentem ruinam 
mature ac clementer inuigilare dignetur, quando ipsi post deum 
optimum maximum in eius Maiestatem omnem eorum spem 
habent repositam, seseque illi ad omnes fortune casus perpe-
tuo deuouerunt, eidem Maiestati Regie etiam atque etiam hu-
millime supplicant. 
(Egykorú másolata a bécsi titkos levéltárban.) 
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IX. 
1542. Márczius 7. 
A beszterczebányai országgyűlésen egybegyűlt alsó nemességnek, Ferdi-
nánd királyhoz küldött követe részére adott megbízólevele. 
Sacratissima regia Maiestas, domine domine clemen-
tissime. 
Post fidelium et perpetuorum seruieiorum nostrorum in 
gratiam Maiestatis vestre humilimam commendacionem. Misi-
mus omnium nostrum nomine egregium Georgium Rakowsky 
viee-comitem comitatus de Thurocz, in negocijs per eum Maie-
stati vestre referendis; supplicamus igitur Maiestati vestre, 
domino nostro clementissimo, humillime, dignetur ipsi fratri 
nostro benignam audieneiam prebere, relatibusque eins fidem 
creditiuam prestare, et eum graciosa relacione quam primum 
ad nos remittere. Deus optimus maximus Maiestatem vestram 
pro commodo reipublice Christiane, diu jncolumpnem et sospi-
tem seruet, cum omnibus suis. Datum in comicijs nostris Noui-
zolij celebratis, 7. Marcij anno domini 1542. 
Eiusdem sacratissime Maiestatis vestre 
tideles subditi vniuersi nobiles in dieta 
Nouizolij congregati. 
Kind: Sacratissime Romanorum, Hungarie, Bohemie etc. regie 
Maiestati, domino nostro clementissimo. 
(Eredetije, melyen hét gyürü-pecsét látható, a bécsi titkos 
levéltárban.) 
Magyar Országgyűlési Emlékek. í i ; 
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X. 
1542. Márczius 8. 
A beszterczebányai országgyűlésen egybegyűlt városi követeknek Ferdi-
nánd királyhoz intézett felirata. 
Sacratissima regia Maiestas, et domine domine semper 
gratiosissime. 
Post fidelitatem nostram, perpetuorum seruiciorum no-
strorum in gratiam Maiestatis vestrae serenissime humillimam 
semper subiectionem. Quum nos, iuxta mandatum Maiestatis 
vestrae serenissimae, lűc Bistriciae in montanis, in praesenti 
generali diéta dominorum praelatorum et baronum, vniuerso-
rumque regnicolarum ac aliorum omnium et singulorum huius 
regni statuum essemus, vnanimi uoto deliberatum erat et 
conclusum, vt nos ciuitates, respectu praeteritorum damnorum 
et periculorum diuersorum, in quibus per haec disturbiorum 
tempóra omnes quidem ciuitates positae erant, de omiiibus 
rebus nostris mobilibus uidelicet sexagesimam partém in ca-
meram Maiestatis vestrae Serenissimae pro nauali exercitu 
intertenendo contribueremus, de colonis uero nostris simili 
modo sexagesimam partém in medium comitatus et nobilium 
daremus. Nescimus tamen, quo errore contigit, quod in articu-
los Maiestatis vestrae Serenissimae missos non eo modo, sicut 
conclusum erat, est conscriptum, de domibus uidelicet et viueis 
nostris etiam sexagesimam partém dandam et contribuendam 
esse, de quo domini prelati et barones simul et regnicolae non 
paruam perturbationem caeperunt, et quia iam articuli sigillis 
subsignati erant, aliqui etiam domini iam se ab hinc recepe-
rant, jniuuctum est hinc domino Georgio Rakovsky vicecomiti 
comitatus de Thurocz, a iam dictis dominis praelatis et baro-
nibus simul et ab omnibus regnicolis, ut Maiestatem vestram 
serenissimam desuper subiectissime edoceat. Maiestati itaque 
vestrae serenissimae, tanquam domino et principi nostro cle-
mentissimo, iterum atque iterum humillime supplicamus, dig-
netur ex iunata pietate et dementia nos clementissimis oculis 
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intueri, Nosque iuxta priorem dominorum praelatorum et 
baronum, caeterorumque omnium regnicolarum conclusionem 
clementer conseruare, quod nos omni fidelitate et constancia, 
ut antea semper, ita et in posterum erga Maiestatem vestram 
serenissimam promereri studebimus. Maiestatem vestram sere-
nissimam deus optimus maximusque in augmentum et conser-
uationem reipublicae Christianae per longa secula felicissimam 
semper conseruare dignetur. Cui nos et fidelitatem nostram 
iterum atque iterum, tanquam domino et principi nostro cle-
mentissimo, humillime commendamus. Datum Bistriciae in 
diéta et congregatione, octaua die Marcij anno domini 1542. 
Eiusdem Maiestatis vestrae serenissimae subiectissimi 
fideles 
C i u i t a t e s ü b e r a e : 
Posoniensis, Soproniensis, 
Tyrnauia, Leutschouia, 
Barthfa, Eperies, 
Cibiniuru et Alba Regalis. 
Ciuitates uero Montanae: 
Cremnicia, Semnicia, 
Bistricia, Bakabanya, 
Wybanya, Feijerbanya 
et Lybetabanya. 
Kivid: Sacratissimae Romanorum, Bohfuniae etc. regiae Maie-
stati, domino nostro clementissimo. 
(Eredetije a bécsi t i tkos levéltárban.) 
XI. 
1542. Márczius 9. 
,4 királyi biztosoknak Ferdinándhoz intézett jelentése, a beszterczebányai 
országgyűlésről. 
Serenissime atque potentissime rex, Domine clemen-
tissime. 
Post fidelissimorum atque obsequentissimorum seruitio-
rum nostrorum humilimam comendationem. Sacratissima Maie-
23 
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stas vestra cum gratia ex proximis literis nostris jntellexit, 
nos cum domino Strigoniensi locumtenente et certis alijs do-
minis XXIII. mensis Februarij ad locum constitutum jndicte 
diete in nouo Solio applicuisse. Cumque dominus Petrus de 
Peren XXV. die dicte mensis illuc post nos aduenerit, eo die 
domino Strigoniensi domino locumtenentj et ipsi domino Pe-
tro de Perenj oblatis Maiestatis vestre credentialibus, ea, que 
Maiestas vestra nobis commisit, proposuimus, ad que habita 
consultatione concluserunt, quod nos duo solj tractatum huius 
conuentus agere deberemus, quodque tota jnstructio, sicutj 
nobis exhibita est, vnico articulo fratrem Georgium concer-
nente obmisso, proponenda sit, quod per nos XXVI. die Februa-
rij, ea qua potuimus diligentia, factum est; super alijs articulis, 
bannatum et prouisiones regnorum Slauonie et Croatie atque 
Balthasaren! Bamphj concernentibus, deliberandum fore decre-
uerunt. 
Nomina regnicolarum in hac dieta comparentium in 
cedula jnclusa sunt expressa. 
Facta propositione, vniuersitas regnicolarum respondit, 
quod cum obsequentissima fidelitate accepissent sacratissime 
Maiestatis vestre gratiosam, jmo paternam admonitionem 
petitionesque, que omnia judicarent atque agnoscerent justis-
sima, saluberrima, jmo et plus quam necessaria fore. 
Cumque se ad expeditionem propositorum articulorum 
accinxissent, ipsis visum est, vt inprimis de concordia jnter 
ipsos ineunda tractaretur, quod tamen sincerius fierj non pos-
sit, quam vt ante omnia bona jniuste oblata spoliatis resti-
tuerentur; cumque in ea re per aliquot dies disputatum esset, 
compositis et semotis multis difficultatibus partialitatibusque, 
tandem de gratia dej desuper conclusum est, provt Maiestas 
vestra expressius intelliget, cum coram Maiestate vestra in 
personis constituemur. 
Septima die huius mensis Marcij nobis dictum est, quod 
regnicole ad propositos articulos ea, que Maiestati vestre 
respondere decreuissent, jn scriptis concepissent, que omnia 
per eorum deputatum nunctium magnificum dominum Cristo-
phornm de Bathianj transmissuros fore, prout et sacratissima 
Maiestas vestra expetiuerit, a quo Maiestas vestra omnia in 
r 
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hac diéta conclusa et acta j ntelligere atque cum gracia acci-
pere dignetur. 
Insuper regnicole nos jnterpellauerunt, vt sacratissimam 
Maiestatem vestram humilime et obsequentissime jmplorare-
mus, quod eandem expeditionem futuram, quanto citius possi-
bile fuerit, maturare, confiniaque regnj ita prouidere uelit, 
quod jucursiones liostium pro viribus precaueantur. 
Consiliarij uero Sacratissime Maiestatis vestre : Strigo-
niensis, Locumtenens et Perenj, in negocijs regnorum Slauo-
nie et Croatie deliberauerunt, inprimis apprime necessarium 
főre, quod Sacratissima Maiestas vestra de Banno prouideat, 
ad quod offitium ipsi Maiestati vestre dominum Andreám de 
Bathor, uel dominum Sigismundum Balasy, eorum j udicio tan-
quam jdoneos, nominant; cum autem vtrumque regnum per 
liostes Turcas adeo cleuastatum sit, quod juxta antiquam con-
suetudinem jnde Banno necessarie gentes ad jd officium exer-
cendum intertenerj minimé possint, opus erit Maiestatem 
vestram aliunde futuro Banno gentes ordinäre, cum quibus 
non solum officio preesse, verum etiam grassatores et oppres-
sores pauperum arcere et digne punire, Turcisque resistere 
valeat, quod eorum juditio tanto minoribus expensis fierj pos-
set, si Sacratissima Maiestas vestra jnter futurum Bannum et 
capitaneum gentium hereditariarum prouinciarum bonam cor-
respondentiam habendam ordinaret, et quod ipsi capitaneo 
jniunctum esset Banno ad suj requisitionem suppetias ferre, 
quotiens opus fuerit, tandem cum Bannus a Sacratissima Ma-
iestate vestra destinatus, atque ut necessitas expostulat cum 
gentibus fulcitus sit, is jndicta generálj diéta vtriusque regnj 
publicari, deque concordia inter regnicolas ineunda, subsidio 
pro defensione regnorum prestando, justitia administranda et 
alijs quibuscumque necessitatibus regnorum commode tractarj 
et agj possit. 
Predictj consiliarij cum domino Balthasare Bamphj juxta 
mandatum Maiestatis vestre tractauerunt, quj palam respon-
det se ad seruitia Maiestatis vestre conferre non posse, nisi 
prius Maiestas vestra bona sua pro tribus milibus florenis 
jnpignorata redimat, que iu servitijsMaiestatis vestre jnpigno-
rauerit, quo facto paratus sit Maiestati vestre seruire, tanquam 
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capitaneus aulicorum Maiestatis veste, sub banderio, quod a 
Maiestate vestra liabeat; supplicat itaque Maiestati vestre, 
dignetur eundem ob antiqua ser ui ti a sua cum bona gratia com-
mendatum habere, quantocitius certiorem reddere de sua gra-
tiosa voluntate, si id Maiestati vestre non piaceret, quod aliunde 
vel apud classem Maiestatis vestre, ex quo dominus Marchio 
eum sibj jungj (vt ipse refert) expostulat, uel apud prouincias 
hereditarias cum suis seruitoribus jntertentionem habere possit. 
Hec sunt, que ad mandatum Sacratissimae Maiestatis 
vestre in peracta diéta egimus, cum quibus seruitia nostra 
ítdelissima Maiestati vestre commendamus. Datum noui Solij, 
VHH. die Marcij anno XXXXII. 
Sacratissime Maiestatis Vestre 
obsequentissimi seruitores 
Franciscus de Batyan. 
Marcus Beck a leopoldstorí". 
M e l l é k l e t . 
Secretum. 
Videbatur dominis prelatis et baronibus, in conuentu 
Noui Zoliensi existentibus, ut ad futuram generalem expedi-
tionem aduersus Thurcas tam equites quam pecuniam coní'er-
rent, omnisque ea pecunia ad manus camerariorum Maiestatis 
suae daretur, erogareturque nonnisi ad solutionem Bani, 
capitaneorum, ceterorumque uirorum militarium, et ne qua 
fraus, aut dissipatio fieret in alios usus, statuerant ijdem do-
mini, ut ex dominis nobilibus certi continue assisterent ipsis 
camerarijs suae Maiestatis. 
Verum nobiles ipsi (suasu presertim nonnullorum), hanc 
sententiam dominorum non approbantes, decreuerunt, ne quid 
onraino pecuniae preter dupplex lucrum camerae, ad manus 
camerariorum daretur, sed ipsimet milites conscriberent, cui 
sententiae cum omnino domini refragarentur, propterea, quod, 
maior hoc pacto dissipatio fieri posset ab ipsis nobilibus, et 
milites quoque ipsi, qui a nobilibus conscriberentur, non eque 
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idonei et durabiles forent, atque dominorum Báni, capitaneo-
rum et ceterorum uirorum railitarium; decreueruut tandem 
ijdem domini (cum dimoueri a sentencia ipsorum nobiles nol-
lent), ut uterque status et ordo per suos oratores decreta sua 
seorsim suae Maiestati aperiret, et que Maiestati sue salub-
riora uiderentur esse, ea per suam Maiestatem confirmarentur 
et ratificarentur; sed cum ne hoc quidem uellent nobiles, et 
infecta penitus re discedere ex conuentu conarentur, coacti 
sunt tandem domini ipsi uel ob hanc solam causam, ne hostis 
Thurca intelligere posset, dissidentibus pene animis et prorsus 
confüse ex conuentu discessisse Hungaros, eorum mentem am-
plectj ; nihilominus Maiestas sua, perpensa utriusque status et 
ordinis uoluntate, et utra maiori cum Maiestati suae, tum regno 
futura sit commodo, diligenter considerando, poterit sua Ma-
iestas ad singulos comitatus literas dare pro hac re in ea for-
ma, quam sue Maiestati trausmiserunt, quo pecunia iuxta 
decretum domiuorum exigatur, unde üat tandem dominis 
Bano, capitaneis, ceterisque uiris militaribus solutio. 
Kivül: Sacratissime Romanorum, Hungarie, Bohemie etc. Regie 
Maiestati, domino nostro clementissimo. 
(Eredetije, melyen két gyűrü-pecsét látható, a bécsi titkos 
levéltárban.) 
XII. 
1542. Márczius 7. 
A beszterczebányai országgyűlésen alkotott törcényczikkek. 
Nos prelati, barones, proceres alijque status et ordines 
regni Hungarie, in presenti congregacione nostra Novi Zolij, 
pro die dominico proximo post festum beati Valentini martiris, 
anni domini miilesimi quingentesimi quadragesimi secundi, de 
regio edicto sacratissime Romanorum, Hungarie, Boemie etc. 
regie maiestatis, domini nostri elementissimi, celebrata, con-
stituti. Juxta eiusdem maiestatis regie piam admonicionem, 
reiectis omnibus odijs, simultatibus ac discordijs jntestinis, 
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quibus regnum hoc ab obitu serenissimi condam dominj Ludo-
uici regi«, domini nostri clementissimi felicis recordationis, 
vsque ad hoc tenipus perniciosissima diuisione distractum, 
peneque desolatum et per potentissimum tocius christiani orbis 
hostem, Thurcarum jmperatorem pariter cum ipsa regia arce 
et civitate Budensi magna in parte occupatum extitit, jn vnio-
nem christianam venire et jnuicem reconciliari volentes, vnani-
miter decreuimus, castra, castella, ciuitates, oppida, villás, 
predia ac alia vniuersa bona et jura possessionaria, sub jd 
tempus disturbiorum violenter jntercepta et occupata, illis, 
quibus adempta sunt, modo jnfrascripto reddere, per hocque 
publicam tranquilitatem, domino deo authore, felici auspicio 
prefate regie maiestatis, restituere et conseruare. 
(I.) Quum autem bona huiusmodi occupata jn tres partes 
diuisa teneantur: pars vna apud regi am maiestatem, altera 
apud eiusdem maiestatis regie fideles subditos, tercia vero 
apud eos, qui serenissimam dominam reginam viduam Isabel-
lam recognoscunt et ad fidelitatem regie maiestatis debitam 
nondum accesserunt; 
Decretum est jgitur, vt inprimis vniuersa castra, castella, 
fortalicia, oppida, ville et alia quelibet bona et jura possessio-
naria nobilium, per notam jnfidelitatis, propter adhesionem ex 
vna jn alteram partém, per vnum atque alteriun regem, vel 
eorum locumtenentern, quibuscunque perpetue donata, aut 
pignoraticio jure jnscripta et obligata, vel alias qualitercunque, 
ijs annis ab obitu dicti condam domini Ludouici regis per 
quoscunque indebite occupata, jntra proximam dominicam 
palmarum, illis, quibus adempta sunt, iieredibusque et legitimis 
successoribus eorum, ad quos scilicet ea jure pertinere dino-
scuntur, preter omnem difficultatem et excepcionem, sub pena 
perpetue jnfidelitatis jn generali decreto regni expressa, 11011 
obstante eo, si cuipiam violento bonorum occupatori forcior 
superueniens bona aliqua occupata per potenciám ademerit, 
vel occupator ipse alicui siue servitori siue amico donauerit, 
aut quocunque titulo jnscripserit, per modernos eorum posses-
sores de facto restituantur. 
(II.) Interim autem colonj bonorum occupatorum, sub 
pena facti minoris potencie non taxentur, nec vllo quopiam 
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modo opprimantur, et nee ele sedibus eorum ad alia loea jn 
coloniam transferantur, translati autem sub pena de trans-
lacionibus colonorum, jn generali decreto statim post tumul-
tuariam populariam jnsurreccionem edito, expressa, seruatis de 
jure seruandis, sine omni renitencia, restituantur. 
(III.) Item beneíicia ae bona et alia quelibet jura possessio-
naria, nec non decime et alij prouentus ecclesiarum dei ae do-
minorum baronum, nulla jnseripeione per regiam Maiestatem 
cuipiam obligata, seu donata, jntra eandern dominicam pal-
marum, sub eadem nota jnfidelitatis suis dominis jntegre 
restituantur. 
(IV.) Item, si quipiam occupatorum jn bonis occupatis ali-
qua eastella seu fortalicia erexissent, talia simul cum eisdem 
bonis, tempus jnfra preseriptum, jllis, ad quos pertinent, sine 
omni difficultate et solucioiie aliqualj, sub eadem pena reddere 
debent. 
(V.) Si qui autem contumacia clucti premissa facere recusa-
rent, illi, quibus bona sua modo premisso adenipta etoccupata 
sunt, jntra preseriptum terminum 11011 redderentur, mox elapso 
huiusmodi termino vicecomiti ac judicibus et viiiuersitati nobi-
lium illius comitatus, jn quo huiusmodi bona habentur, desuper 
querimoniam deferant, qui quidem vicecomes ac judices et 
vniuersitas nobilium, si rem hanc jta vt eis delata est se habere 
compererint, alterum ex dominis capitaneis ad jnstanciam talis 
nobilis, nenipe bonis suis spoliati, per literas suas, citra vllam 
moram, diligenter requirant, jpseque dominus capitaneus mox 
acceptis huiusmodi literis, vigore presentis constitucionis nostre 
contra tales contumaces et bonorum detentores, tanquam de 
jure et de facto nota jnfidelitatis vigore presentis constitucio-
nis nostre dampnatos, jnsurgere et ex dominis ac comitatibus 
loco illi vicinioribus, tot quot ad jd sufficere visum fuerit, 
jmmo si necessitas postulauerit, vniuersos dominos prelatos, 
barones et alios regnicolas conuocare et assummere, et tam 
pretacta castra, castella ac alia vniuersa bona, contra hanc 110-
stram constitucionem publicam retenta, spöliato restituere, 
quam eciam vniuersa castra, castella et bona talis contumacis 
et jnfidelis expugnare et occupare, oceupataque illis, qui bona 
sua penes fidelitatem regie maiestatis debitam amiserunt, et 
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per aduersarios possidentur, tamdiu tenenda et possidenda, quo-
usque bona talium recuperabuntur et reddentur, rebabitisque ip-
sorum huiusmodi bona premisso modo ad manus ipsorum data 
reddere et res titriere teneantur, et adreddenda huiusmodi bona 
sint bona fide obligati; hoctamen jntellecto, quod jnfratempus, 
quo talia bona possidebunt, legitimis tantum prouentibus bono-
rum ipsorum vtantur, neque ea bona illegitimis et extraordina-
riis taxis et oneribus jmpediant, sub predicta fide bona. 
(VI.) Item, si tales, quibus huiusmodi bona assignabuntur, 
ex proprijs ipsorum bonis antea oceupatis tantumdem recupera-
bunt; extunc eo facto talia bona per auctionem vendantur, et 
pecunie, quibus venduntur, ad publicam regni necessitatem ex-
ponantur. 
(VII.) Item, dominus locumtenens regie maiestatis jn comi-
tatibus sibi vicinioribus huiusmodi execucionem peragat, et si 
necessitas postulauerit, domini capitanei per eum requisiti 
eidem domino locumtenenti omni auxilio adsistant. 
(VIII.) Si autem quempiam nobilium post bonorum suorum 
occupacionem mori etheredibus jam deficere contigisset, essent-
que superstites aliqui, qui in huiusmodi bonis, siue sanguinis 
agnacionisque et cognacionis, siue alio quocumque successionis 
jure, aliquod jus sese habere pretenderent, nunquam tamen do-
niinyum et realem possessionem huiusmodi bonorum habuissent, 
extunc possessores eorundem bonorum jn presenciam judicum 
ordinariorum regni ad XV. diem legitime euocentur, vbi si jure 
compertum fuerit, bona ipsa ad agnatos, aut cognatos, vei alios 
quoscunque legitimos successores pertinere, judex cause huius, 
illi, cui jure competere cognitum fuerit, sub pena jnfidelitatis, 
de facto reddi committat, contradiccione, jnhibicione et repul-
sione quorumpiam non obstante. 
(IX.) Item, pro restituendis castris ac alijs bonis et juribus 
possessionariis dominorum ac nobilium regni apud maiestatem 
regiam existentibus domini et regnicole maiestati sue regie 
extunc humiliter supplicabunt, et tantisper maiestatem suam 
jnterpellabunt, quoad maiestas sua castra et alia bona apud 
manus suas habita ijs, ad quos jure pertinent, restituere digna-
bitur; haue autem supplicacionem nostram publicam, non du-
bitamus, quin maiestas sua clementer exaudiat et admittat, 
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jdque quod ab eius maiestate juste petimus haud grauatim 
factura sit, vel ex eo, quia, vt superius meminimus, ad haue 
salutarem vnionem, eoniunctionemque christianam paterna 
beneuolencia nos hortatur, et quod maiestas sua pro communi 
tranquilitate a suis subditis íieri exigit, jdipsum vt ipsamet 
eciam clementer, felicique auspicio facere dignetur, magnopere 
dignitati maiestatis sue et equitati couuenit, estque valde con-
sentaneiun. 
(X.) Castra jtem Wygles, Lypche et Dobranywa, cum in 
confesso sit per generosum condam Cristoferum de Thurri, 
nacione Stiriacum, olim serenissime domine Marie regine vidue 
jn veteri Zolio officialem, nomine eiusdem domine Marie regine, 
hisce disturbiorum temporibus occupata esse; verum quoniam 
et jdem Christopherus de Turri, quandiu superuixit, eadem ca- » 
stra non ipsius serenissime domine Marie regine, sed suo pro-
prio nomine obtinuit, prout ipso demortuo, fratres vel officia-
les eius eciam jn presenciarum obtiuent, prouide decretum est: 
vt Castrum preseriptum Wygles magnifico Stefano de Raska 
comiti comitatus Neogradiensis, eiusdem scilicet castri legiti-
me hereclitarioque domino, vigore presentis decreti, restituatur, 
eo quod eciam alioqui juxta transaccionem, quam dictus domi-
nus Stephauus de Raska cum regia maiestate habuit, dictus 
Cristoferus de Thurri, dum viueret, ante octo menses reddere 
debuisset. 
Castrum vero Lypche, nobilibus cognomento Lypchev et 
Doczy de Naghlwche fratribus nostris veteranis, nimirum fide-
libus subditis regie maiestatis, quibus scilicet Castrum ipsum 
jnterceptum est, simul cum priuilegijs jn eodem castro jnter-
ceptis, restituatur, jd quod propterea jn serie articulorum pre-
sentis constitutionis nostre expresse positum esse voluimus, 
quia palam est omnibus, quod ipsi fratres nostri Lypchev et 
Doczy, a tempore f'elicis coronacionis maiestatis sue, maiesta-
tem suam omni íidelitate et obedientia prosequuti sunt. 
Castrum autem Dobranywa, magnifico domino Emerico 
de Werbewey, comiti comitatus Tholnensis restituatur, eo, 
quod a manibus genitoris sui demortui occupatiun esse 
dicitur. 
(XI.) Cum autem possessores et officiales eorundem castro-
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rum prefatam serenissimam Mariam reginam aliquatenus recog-
noscere et ab eius majestatis reginalis nutu pendere dieantur, 
habita racione tum dignitatis tum fauoris et clemencie, qua 
maiestas sua regnum hoc vndequaque afflictum maximé jn hac 
extrema necessitate nostra prosequi jntelligamus, eadem castra 
Wygles, Lypche et Dobranywa dictis fratribus nostris quoruin 
etiam consensus in gratiam eiusdem maiestatis reginalis ad jd 
beniuole accessit, ad proximum festmn beati Georgij martyris 
absque vlteriori dilacione restituenda decernimus; volentes 
interim apud ipsam maiestatem reginalem, tanquam dominam 
nostram clementissimam, precibus humillimis diligenter ac 
sedulo agere, non dubitantes, quin eius maiestas tum comunis 
justicie, que vnicuique quod suum est reddi jubet, tum saluta-
ris huius vnionis nostre jnita racione, hisee precibus nostris 
exauditis clementer et admissis, jd quod ab eius maiestate 
juste petimus, vt scilicet castra ipsa restituere graciose com-
mittat, facile consequatur, volentes jnterea eciam cum posses-
soribus castrorum eorundem, non secus atque amicis et fratri-
bus nostris, amice tractare, vt ea juxta hanc nostram constitu-
cionem publicam sine ullo negotio restituant, alioqui elapso 
termino prescripto domini capitanei, eadem castra obsidenda 
et oppugnanda, et ijs quorum jnterest reddenda curent, et jn 
ipsos possessores eorundem castrorum, non secus atque nota 
perpetue jnfidelitatis dampnatos, animaduertant. 
(XlI.)Item, donaciones seu jnscripciones super castris et 
castellis,oppidis, alíjsque bonis et juribus possessionariis ac pro-
uentibus ecclesiaruni dei ac dominorum baronum, per maiestatem 
regiam facte,pro quintodecimo die eius diei,quo regiam maiesta-
tem Viennam vei loca Áustrie viciniora aduenisse contigerit, et 
eo modo, quo jnter dominos prelatos etbarones desuper conuen-
tum est, illis, qui huiusmodi donaciones et jnscripciones liabent, 
jnsinuatum fuerit, per maiestatem suam ac dominos prelatos 
et barones proceresque regni Hungarie, quos sua maiestas ad 
huiusmodi donacionum et jnscripcionum cognicionem eligere 
et admittere voluerit, ad instanciam eorum quorum jnterest, 
secundum dei justiciam cognoscantur et judicentur, etsi huius-
modi donaciones et jnscripciones rite et legitime facte esse 
comperte fuerint, extunc castra, castella, oppida, bonaque et 
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jura possessionaria ac prouentus huiusmodi illis, ad quos jure 
pertinent, jnf'ra XY. diem premisse judiciarie deliberacionis 
regie, sub premissa nóta perpetue jnfidelitatis, remittantur. 
Is autem articulus jntelligatur eciam de externe nacionis horni-
nibus, qui in hoc regno super prouentibus et bonis tam eccle-
siasticis, quam secularibus jnscripciones habent. 
(XIII.) Item, si qui dominorum prelatorum et baronum 
castra vel alia bona et jura possessionaria quorumpiam domino-
rum prelatorum et baronum per hec tempóra occupata tene-
rent,pro quibus vicissim tales domini castra et bona, juraque pos-
sessionaria eiusdem occupatoris, quasi jn recompensam bonorum 
suorum, modo simili occupata haberent, deliberatum est, quod 
prefata maiestas regia, de consilio eorundem dominorum pre-
latorum et baronum ac procerum regni Hungarie, quos ad 
cognicionem donacionum et jnscripcionum prenotatarum dele-
gerit, prescripto termino cognicionis huiusmodi donacionum et 
jnscripcionum, jnter tales dominos justam et legittimam deci-
sionem facere dignabitur. 
(XIV.) Quoniam autem domini illi prelati, barones, alijque 
proceres regni, qui prefate serenissime Isabelle regine vidue jn-
seruiunt, non reiicienda membra regni sint, opere precium esse 
duximus, jpsam serenissimam quoque Isabellam, ac deinde 
eosdem fratres nostros consiliarios, ceterosque regnicolas sue 
serenitati adherentes, admonendos et adhortandos esse, vt et 
sua serenitas, et similiter ipsi fratres nostri, huic tani salutari, 
vtili ac necessarie ordinacioni nostre consenciant, et ea omnia, 
que hic conclusa sunt, 11011 solum beniuole admittant et am-1  
plectantur, sed eciam pro communi bono arces et alia bona 
regnicolarum, que vel apud suam serenitatem, vel prefatos 
dominos prelatos et barones, vel alios quoscunque regnicolas 
serenitatem suam recognoscentes, haberentur, restitúant; vbi 
vero jd facere nollent, extunc pro recuperacione bonorum 
huiusmodi ea via procedatur, que contra alios huic ordinacioni 
aduersantes, jam per nos decreta est. 
(XV.) Hoc specialiter declarato, quod si arx quapiam, ea 
nempe, que fortassis per violentum aliquem occupatorem contra 
hanc nostram constitucionem publicam temere retinerj contin-
geret, non ita subito expugnari posset, nichilominus aliorum bo-
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norum ex presenti decreto remittendorum restitucio nullo modo 
negligatur. 
(XVI.) Item, dominus locumtenens alijque judices regni or-
dinarij eas onmes causas, quas vigore priorum constitucionum 
per veteranos fideles subditos regie maiestatis ab obitu prefati 
condam domini Ludouici regis jn publicis comicijs editarum 
hactenus judicare soliti sunt, deinceps quoque judicent. 
(XVII.) Hoc specialiter declarato, quod si aliquos vetera-
norum subditorum regie maiestatis per potentem quempiam a 
fidelitate regie maiestati debita áuelli contigisset, et rursum post 
aliquot annos nacta opportunitate, quum viclelicet pre tirranide 
illis licuisset, jn sinum clemencie maiestatis eius redijssent, vt 
presertim in Bimigiensi, alijsque comitatibus illi vicinis acci-
disse constat, non obstante coacta et spontanea defeccione 
huiusmodi, vniuersas causas ipsorum judiciales motas et adiu-
dicatas jn eodem statu, quo existunt, dicti regni ordinarij 
judices reassummere, judicare, decirlere, debiteque execucioni 
demandare debeant et teneantur. 
(XVIII.) Vniuersos preterea actus potenciarios, domorum 
jnuasiones, dampnorum illaciones, hominumque jnterempciones 
et alia quecunque malorum genera, que deinceps etiam per eos, 
qui recens ad fidelitatem regie maiestatis accesserunt, et eciam 
qui deinceps accessuri sunt, patrarentur, legitima euocacione 
juxta premissam citacionis formám prehabitam, regia maiestas 
jntra limites huius regni, vbicunque fuerit constituta, jn absen-
cia vero eius majestatis dominus locumtenens, ceterique judices 
regni ordinarii, vbicunque jdem dominus locumtenens fuerit 
constitutus, absque jntermissione, seruatis de jure seruandis, 
judicent, et ea, que judicata fuerint, debite eciam execucioni 
modo premisso demandent. 
(XIX.) Causas eciam appellacionis siue transmissionis, ju-
ris j tem pignoraticij, dotis et rerum parafernalium ac alias 
vniuersas, ab obitu prefati condam domini Ludouici regis coram 
maiestate regia vel eius locumtenente, ceterisque judicibus regni 
ordinarijs motas et verteiltes, ijdem ordinarij judices regnj 
seruatis, vt premissum est, de jure seruandis, continue judi-
cent, judicataque modo prescripto execucioni demandent. 
(XX.) Si qui autem, nulla publice tranquilitatis habita r a j 
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cione, eadem bona et jura possessionaria illis, ad quos perti-
nent, restituta post eorum restitucionem et resignacionem rur-
sum per potenciám occuparent, penam premissam perpetue jnfi-
delitatis de facto incurrant, jn quos eadem via, que contra bo-
norum occupatorum detentores superiue decreta est, animad-
uertatur. 
(XXI) Item, oppressiones nobilium, colonorum et alterius 
cuiusuis status et condicionis hominum, necnon spolia, depreda-
ciones, Thirranides, quas ijs, qui per hos annos nullis legibus 
tenebantur, jntra suam cuique violento, vt ipsi vocant, dicio-
nem, jmpune exercere licebat, alia jtem omnia violenciarum 
genera deinceps cessent; precipue autem nullus dominorum et 
aliorum, qui ijs annis jn potenciores euaserunt, gentes suas 
jn bonis aliorum sine justo stipendio alere presumat, alioquin 
comes illius comitatus, jn quo hoc genus violencie patrarj con-
tigerit, vnacum vniuersitate nobilium, scita prius de quantitate 
dampni mera rei veritate, juxta condignam estimacionem 
animaduertere teneatur, et ipsum fratrem nostrum de damnis, 
quibus jpse comes eundem fratrem nostrum temere affectum 
esse fidedigno testimonio compererit, de bonis ipsius violenti 
módis omnibus contentum reddat; si autem violentus iste jnter 
limites eiusdem comitatus nulla bona liabuerit, per ipsum 
comitem vel vicecomitem et judices ac vniuersitatem nobilium 
eiusdem comitatus, comes ille, jn cuius officio talis violentus 
aliqua bona liabuerit, requiratur, qui quidem comes requisitus, 
statim acceptis literis alterius coniitis, preter omnem difficul-
tatem et dilacionem. dictum fratrem nostrum, damnis affectum 
de bonis violenti ipsius, modo qui paulo ante prescriptus est< 
contentum reddat; si autem comes ipse ad jdjnsufficienS 
extiterit, jnuocet auxilium dominorum capitaneorum ; si vero 
comes ipse violentiam huiusniodi per se patrare ausus fuerit, 
officio suo de facto priuatus habeatur, et nihilominus domini 
capitanei, vel alter eorum, cuj jd propter vicinitatem magis 
competere videbitur, jn jpsuni violentum alias comitem simul 
et eius gentes animaduertant, et vt superius declaratum est, 
eundem fratrem nostrum de suis dampnis modo preniisso con-
tentum reddant, vel si qui fratrum nostrorum lioc modo lesi 
maluerint, jntegrum sit eis pro jniurijs, damnis et violencijs 
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huiusmodi contra tales violentos jn curia regia, coram judici-
bus regni ordinarijs, jure agere. 
(XXII.) Item, anni isti quindecim et menses sex, ab obitu 
dicti Ludouici regis vsque ad primam Marcij mensis presentis 
computando, jn numerum annorum, qui de hereditatibus juri-
busque pignoraticijs, a veris eorum et legitimis dominis ac he-
redibus vtcunque alienatis, longi temporis prescripcioni ex lege 
et consuetudine regni designati sunt, nunquam computentur. 
(XXIII.) Item, donaciones ac jnscripciones, contractus jtem 
de successioníbus bonorum et hereditatum legitime erectj, nec-
non empcioius paraphernales, regij consensus et jmpignoracio-
nes, quibus yidelicet statuciones legitime ex decreto regni neces-
sarie sunt, per hos annos prescriptos, statucionibus legitimis, jn-
iuria temporum firmari non potuissent, suas retineant vires; jta 
tamen, vt jntra annum, a príma Marcij mensis presentis nu-
merando, statucionibus legitimis eas quisque firmare teneatur; 
secus enim jntelligendum est, qui per crassam aliquam jgno-
ranciam, negligenciamue, jn locis presertim pacacioribus, 
dicioni regie maiestatis subiectis, huiusmodi statutiones tem-
pore debito facere neglexissent. 
(XXIV.) Item, Petrus Petliew de Gerse, suo et fratrum suo-
rum nomine, jn ipso conuentu nostro publico solemniter pro-
testando retulit nobis, vt quia dominus episcopus Wesprimiensis 
Castrum eorum Thadyka, simul cum literis priuilegialibus factum 
bonorum ipsorum concernentibus, ac compluribus rebus eorum 
ac aliorum, annis superioribus jntercepisset, jnterceptumque 
simul cum juribus possessionarijs ad jdem Castrum pertinenti-
bus teneret; e conuerso jdem etiam Petrus Pethew vnacum 
fíatribus suis bona episcopatus Wesprimiensis Egerzeg et 
Nowa, non de manibus domini episcopi, sed de aliorum occu-
passet, nichilominus tamen jdem Petrus Pethew, suo vt pre-
ínissum est et fratrum suorum nomine, ofí'ert se ad remittenda 
bona predieti domini episcopi, siue reddat ipse dominus epi-
scopus Castrum eorum Thadyka, simul cum jngenijs, literisque 
priuilegialibus et alijs rebus jn eodem castro jnterceptis, 
siue non. 
(XXV.) Quod omnes ille violencie, domorum jnüasiones, 
damnorum illaciones, et alia malorum genera per potentes 
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quoscunque, qui post obitum serenissimi Joannis regis ad fide-
litatem maiestatis regie denuo accesserunt, contra quoscunque 
hactenus patrata sunt, jn suspenso relinquantur, donec reg-
num hoc ad jntegram vnionem deueniat, et tandem quid jn illis 
agendum erit, jn publico conuentu decernatur. 
(XXVI.) Quoniam autem restitucio, simul et conseruacio 
regni huius nonnisi grauissimis sumptibus et laboribus fierj 
debeat, ordinatum jccirco est, vt absque omni mora jn singulis 
comitatibus, juxta numerum portarum, sessionumque jobagiona-
lium, subsidium seu dica vnius floreni contribuendum publice-
tur, ad quod exequendum sufficere videntur vnus vei duo 
nobilium probate fidei et probitatis, qui vicecomiti et judicibus 
nobilium adiuncti, XV. die, a die ferie secunde post dominicam 
Reminiscere preterite computando, ad connumeracionem comi-
tatus mittantur, qua finita tandem dica jpsa seu subsidium 
omni adhibita diligencia vsque vigesimum diem diei finite con-
numeracionis, ad manus thezaurariorum ad jd eligendorum 
assignetur, ijdem autem thezaurarij pro fideli erogacione huius-
modi subsidij juramento astricti esse debebunt. 
(XXVII.) In hac vero contribucionis exaccione js erit modus 
seruandus, vt nullus omnino, siue sit molendinator, siue liberti-
mus, aut alio quocunque nomine censendus, exemptus habea-
tur, sed quisque pro rerum suarum quantitate, iuxta limitatio-
nem dominorum terrestrium conscienciose facienda, jn hac 
contribucione soluat; jta scilicet, vt qui diciores sunt plus pro 
rerum et bonorum suorum f'acultate pendere quam pauperes 
teneantur; jn hac vero noue contribucionis exolucione paupe-
ribus jnquilini eciam adjumento sint. 
(XXVin.) Vniuersi preterea coloni domos habentes esti-
macione perennali erunt estimandi, puta: colonus vnus ad qua-
draginta florenos, qua estimacione omnium colonorum sie gene-
raliter facta, tandem quisque dominorum et-nobilium sexage-
simam partem dictorum XL florenorum, qui pro numero et 
estimacione colonorum vnicuique obuenerit, ex propria bursa, 
sine colonorum grauamine, ad presentem expedicionem dare 
et conferre debebit. 
(XXIX.) Item, quod nobiles vnius sessionis sexagesimam 
rerum omnium, puta: aürearum, argentearum, pecuniarum pa-
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ratarum, pecorum, frugum, vinorum ac aliorum bonorum mo-
bilium, demptis vestibus equis et alijs apparatibus bellicis atque 
hereditatibus, soluere debeant. 
(XXX.) Quum autem ciues et jncole ciuitatum liberarum 
et montanarum ad bellum hoc minimé proficiscantnr, sed quis-
que domi suemanebit, eciam si regiam maiestatem personaliter 
jn bello esse contingat, jdeo demptis dumtaxat vestibus eorum 
et vxorum ornamentis, rerum omnium tarn aurearum quam 
argentearum, nec non domorum et rerum allodialium, pecu-
dum, equorum, vinearum, vinorumque, mercium preterea et 
aliarum omnium rerum, quocunque nomine censeantur, sexa-
gesimam partém, hoc est, pro rebus juxta veram estimacionem 
sexaginta ílorenos valentibus vnum florenum, dare quisque 
ciuium et jncolarum teneatur, vera autem jnquisicio et estima-
cio harum omnium rerum fieri debebit per judicem et juratos 
ciues sub juramento; de colonis vero eorum nichilominus con-
tribucionem vnius floreui et sexagesimam jn medium comitatus 
persoluant. 
(XXXI.) Quia uero hec pecunia jn dictis ciuitatibus liberis et 
montanis, et alijs, que regie maiestatis et reginalis existunt, maie-
stati sue ad presentes necessitates, specialiter autem ad exer-
citus naualis conseruacionem data sit, necessarium jgitur est, 
vt homo maiestatis regie ex camera deputandus, prefatis ciui-
tatum judicibus adiungatur; j ta autem quisque judicum et 
jüratorum ciuium ad exaccionem et estimacionem istius con-
tribucionis sese comparet, vt sine mora longiori ea perficiatur 
et ad dictam cameram regiam administrari, et per eosdem judi-
cem et juratos ciues dicta pecunia jmportari possit, ad quod 
omnino astricti esse debebunt; capienda eciam erit eisdem 
ciuibus de tota summa jmportate pecunie a dominis camerarijs 
quietancia, que tandem per eosdem tempore racionis faciende 
proferenda erit. 
(XXXII.) Preterea ordinatum est, quod si maiestas regia 
dominus noster clementissimus personaliter huie expedicioni 
jntererit, penes maiestatem suam vniuersi eciam domini prelatj 
et barones, aliique possessionati homiues, jn propria persona et 
capite adesse teneantur, et vltra prescriptam vnius floreni et 
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sexagesime eontribucionem de singulis eciam viginti colonis, 
singulum equitem secum adducant. 
Si qui autem jnter bos equites armis minus bene instru-
cti esse per dominum capitaneum, tempore lustracionis, vt 
semper fűit obseruatum, reperientur, debebit jn illos jdem do-
minus capitaneus animaduertere et jllos de exercitu excludere, 
et meliores loco eorum eonducendos curare. 
(XXXIII.) Nobiles eciam vnius sessioms, quisque pro sua 
libertate tuenda, ad defensionem regni publicam penes maiesta-
tem suam equis et armis bene jnstructi venire jn bellum tene-
antur; qui vero equis earuerint, nichilominus pedes veniant. 
(XXXIV.) Domini autem capitulares, vltra eas gentes, quas 
racione decimarum alere tenentur, pro sua quisque persona sin-
gulum equitem mittere debeant; j ta tamen ut dignitates, maio-
res prouentus habentes, simplicibus canonicis jn solucione equi-
tum auxilio sint, juxta prouentuum quantitatem et diuisionem-
(XXXV.) Priuatarum vero ecclesiarum aut conuentuum 
prepositi, plebanj et alie persone ecclesiastice, qui juxta decreta 
regni racione decimarum ad regni defensionem gentes non te-
nent, decimam partém prouentuum omnium dare et contribuere 
teneantur, jta tamen, vt jn huiusmodi taxacione vna persona 
ecclesiastica per prelatum eligatur, jn qualibet diocesi. 
(XXXVI.) Visum est dominis prelatis et baronibus, quod ista 
contribucio tam vnius floreni, quam eciam sexagesinia colono-
rum, sed et nobilium ynius sessionis ac deeime prouentuum 
priuatarum personarum ecclesiasticarum ad manus dominorum 
thezaurariorum, qui ex dominis duo, ex nobilibus vero tres ad 
jd eligerentur, exolui deberet. 
Nobilibus vero regnicolis visum est, quod ista contribucio 
vnius floreni et sexagesime de eorum bonis ac capitulorum 
prepositorum, abbatum et omnium aliorum possessionatorum 
hominum, qui ab oliui jn medium comitatus contribuere fius-
runt obligati, necnon nobilium vnius sessionis ac priuatarum 
personarum ecclesiasticarum ad manus fratrum suorum, qui 
jn singulis comitatibus duo fide et jntegritate jdonei ad jd 
eligerentur, exolui deberet, ut ea gentes singulorum comita-
tuum juxta quantitatem summe huiusmodi contribucionis sine 
2 4 * 
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defectu conducerentur, ac tarn contra externum hestem, quam 
eciam pro pace et tranquilitate jnterna conseruauda, sine 
defectu jntertenerentur, juxta decreta regni et antiquas liber-
tates suas, ac certis alijs ex causis racionabilibus, per eosdem 
nobiles coram dominis propositis. 
(XXXVII.) Item, quod judices e t ju ra t i ciues ciuitatum, 
domini camerarij, vel homines, qui ad exaccionem contribucio-
nis ciuitatum mittentur, sub juramento jnquirere debebunt, 
apud quos conciuium suorum merces alique negociatorum ex-
ternorum habentur deposite, et quales jlle existant, jdque referre 
tandem exactoribus tenebuntur. Quas si celarent quoquomodo, 
dampnum, quod maiestati regie jnde eueniret, jdem judex et 
jurati ciues refundere cogentur. 
(XXXVIII.) Item, quisque negociatorum et ciuium ac opifi-
cum de ea eciam pecunia, quam vel mercenarijs vel alijs seruito-
ribus eorum per annum pro mercede esset daturus, puta : de sin-
gulo floreno quinque nummos Hungaricos soluere teneatur, qui 
ad racionem mereedis seruitorum ipsorum erunt computandj. 
Idem erit faciendum de seruitoribus per dominos prepo-
sitos, canonicos ac alios jn dignitate ecclesiastica constitutos. 
(XXXIX.) Quum hac contribucione satis graui et molesta 
prefati ciues et jncole ciuitatum, cogente extrema regni et 
omnium nostrum necessitate, taxentur, supplicandum commu-
nitererit regie maiestatj,ne posthac, vel per maiestatem suam, 
vel capitaneos, jidem ciues aliquo alio onere grauentur. Si vero, 
necessitate jneuitabili exigente, aliquid oneris illis jmponeretur, 
eisdem de pecunijs racione sexagesime oblatae per dominos 
camerarios satisfiat. 
(XL.) Item, quia domini Fuggeri et negociatores externí, 
qui questus et lucri gracia non paruam mercium vendibilium 
quantitatem, tain jn istis montanis, quam alijs ciuitatibus de-
ponere, et oblata occasione eas vendere non absque commodo 
eorum soleant: ordinatum est, vt tales negociatores omnes 
dictarum mercium et rerum suarum quadragesimam partém 
regie maiestati contribuant; et si qui nollent, vel se tueri ab 
hac contribucione volentes, merces suas qüocunque colore clam 
e regno transferendas curarent, extunc licebit illas jnpune 
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vbique auferre et jn vsum publicum conuertere, et propterea 
tricesimarum officialibus et judicibus ciuitatum ad hec sub ea 
fiele, quam maiestati regie debent, diligens erit aduertentia 
adhibenda. 
(XLI.) Quia autem pro sceleribus nostris, que singulis fér-
nie horis et diebus committimus, deus sit primum omnium pla-
candus, jdeo opus esse censuimus ad castra ecclesiasticas eciam 
persona« mitti debere; teneantur igitur monachi cuiuscunque 
ordinis et professionis duos fratres de singulis monasterijs eorum 
mittere, qui et euangelium dei castrensibus predicent, vicia 
corrigant, confessiones audiant, et pro íide christiana viriliter 
tuen da vniimquenique animent et confortent. 
(XLII.)Si qui autem dominorum et nobilium aut ecclesia-
stiearum personarum senio grauati essent, vel morbo affecti, 
vt personaliter non possent jnteresse expedicioni, sic juste ex-
cusati jre quidem jn bellum non teneantur, tamen pro persona 
equitem vnum mittere teneantur, et vltra hoc pro vigesima 
colonorum similiter vnum equitem dare. 
(XLIII.) Item, fratres carnales, si duo aut tres jn vna domo 
fuerint, vnus tantum jllorum ad bellum jre, cum ecjuitibus vi-
gesime partis colonorum, teneatur. 
(XLIY.) Item, si quem nobilium vel of'ficialem contingat jn 
castris seu domibus dominorum suorum occuparj aut castella-
nos pro arcis custodia aut domus, vel aliquem alium pro curan-
da familia domi relinqui, nichilominus pro persoms eorum cum 
vigesima parte colonorum equites mittere teneantur, non tamen 
cum gentibus dominorum equites isti mittendi erunt, sed cum 
gentibus comitatuum. 
(XLV.) Item, quod tricesime nouiter in locis jnconsuetis 
erecte vbique tollantur, sed earum vetera tantummodo loca ser-
uentur, dempto hoc, quod loca vetera tricesime Vaciensis filialia, 
juxta veterem consuetudinem, libera permaneant, neque offi-
ciales regij illinc remoueantur. 
(XLVI.) De rebus autem nobilium, que ad- vsum domesti-
cum ducuntur, nulla capiatur tricesima. 
(XLVII.) Item, quod ad exaccionem tricesimarum, preter 
ordinacionem et consensum regie maiestatis, nemo se jntro-
mittere, neque officiales de locis consuetis, vbi tricesimam exi-
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gunt, audeat remouere, sub pena de hac re per maiestatem 
regiam exigenda. 
(XLYIII.) Preterea sunt aliqui, qui jn regno isto tricesi-
mas regie maiestatis et regni, nescitur quo titulo, tenent et neque 
jura jpsorum, si que super illis habent, eciam requisiti, ostendere 
volunt: decretum ideo est, vt tricesime huiusmodi per posses-
sores eariun maiestati regie remittantur, simul cum filialibus 
illarum; de perceptis vero omnibus racionem dare teneantur, 
sub amissione bonorum omnium. 
(XLIX.) Item, quod comites, qui íiondum pro suscepto 
comitatus lionore jurarunt, mox juramentum pro suo officio 
recte exercendo prestare teneantur. 
(L.) Yni preterea liuzaroni, sallarium annuum non kabentj, 
tres floreni Hungarici dentur, et qui plus aliquanto mererj 
videbuntur, superaddantur viginti denarii, vt sit certus nume-
rus quatuor* florenorum Renensiuni. 
(LI. > Item, quod jíi istam contribucioiiem vnius floreni et 
sexagesime nullus dominorum et aliorum violentium, more alias 
consueto, priuata auctoritate, manus suas jntromittere presu-
mant ; contrarium vero facientes, tanquam rebelles, per domi-
nos capitaneos puniantur, et que per eos exacta fuissent, ab 
eisdem extorqueantur. Datum septima Marcij, loco et anno in 
prescriptis. 
(Egykorú példány a bécsi titkos levéltárban.) 
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XIII. 
1542. Márczius. 
A besztercebányai országgyűlésen egybegyűlt főrendeknek, Batthyányi 
Kristóf által Ferdinánd király elé terjesztett, kivánatai. 
f 
Memóriák Dominorum Praelatorum et Baronum in Con-
uentu Novizoliensi congregatorum, Bomno Ghristophoro Bat-
thyani ad Regiam Majestatem dátum. 1542. 
Quod Majestas Regia dignetur, juxta piám admonitionem 
suam et deliberationem Dominorum et Nobilium, de concordia, 
unioneque et remissione bonorum et proventuum factam, Arces 
Sáros et Lypowcz Domino Petro Pereuy reddi facere, aut eon-
cordiam et transactionem superinde, aliisque nonnullis Capitu-
lis cum ipso transactam, Sua Maiestas faciat omni ex parte 
observare. 
Deinde, cum Dominus Andreas Báthory cum suis fratri-
bus ad obedientiam Regie Majestatis et fidelitatem accessit, 
onusque Capitaueatus huius Regni, tum pro defensione confi-
niorum et administratione subsidiorum, tum pro domandis 
rebellibus, de voluntate Dominorum utriusque ordinis et alio-
rum Statuum, una cum Domino Petro Pereny in se assumpsit, 
dignetur Sua Majestas eum, una cum fratribus suis, singulari 
dementia prosequi, universaque castra et alia bona, cum rebus, 
supellectilibus et clenodiis omnibus quondam Domini Stephani 
Bathori Palatini, per mortem ejusdem, uxorisque et filiae suae, 
directe ad ipsum devolutiv, facere reddi. 
Domini utriusque Ordinis, Praelati videlicet et Barones, 
non curantes libertatem suam et consvetudinem antiquam, in 
exactione subsidiorum exercitualium, conservationeque gentium 
observatam, constituerunt, ut universa subsidia pecuniaria in 
presenti Conventu pro defensione Regni, ad tollendas alias in-
commoditates oblata, ad manus trium aut duorum Dominorum 
et totidem Nobilium, ad id mutuo consensu eligendorum, in 
tribus locis de omnium bonis administraretur, ut iidem hujus-
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modi pecuniam ad conservationem gentium, tum pro defen-
sione confmiorum, quam contra rebelies fideliter dispensarent. 
Ita tamen, ut tales gentes, sive essent Dominorum sive Nobi-
lium, si idonei ad militiam essent, aceeptarentur ad continua 
Regni et Majestatis Vestrae (sic) servitia, eisque solutio tan-
tummodo, et non aliis ex hac contributione fieret. 
E contra vero Nobiles de administratione subsidii, levatio-
neque gentium aliam fecerunt conclusionem, prout Majestas 
Regia ex Articulis, superinde in hoc Conventu confectis intel-
liget ; ita videlicet, quod subsidia universa, e medio bonorum 
suorum solvenda, in singulis Comitatibus ex fratribus suis duo 
exigerent, et unusquisque Comitatus gentes suas more antiquo 
levaret, et tam ad defensionem confiniorum, quam tollendas 
alias incommoditates, domandosque rebelles expedirent. 
Majestas Regia memitiisse poterit, quod ab initio gentes 
Comitatuum, tam ad defensionem quam alia exequenda, inep-
tae semper et inutiles, aliisque tardiores extiterunt, et si ad 
bellum profecti aliquando fuerunt, ante tempus redierunt, per 
hocque omnia subsidia, ad conservationem huiusmodi gentium 
exacta, inutiliter semper fuerunt consumpta; quod omnes 
Capitanei, qui a tempore Serenissimi quondam Regis Ludovici 
et aliorum Regum fuerunt, optime noverunt. Domini autem 
praefati, volentes haec omnia evitare, constituerunt, ut Unus-
quisque eorum de suis bonis praefata subsidia nunc, modo 
praemisso, ordinata, non per se exigere, sed ad manus Thesau-
rarii Regni administrare debeat. Dignetur itaque Majestas 
Regia remedium adhibere, ut Nobiles quoque ad id accedant» 
et ortlo per Dominos utriusque Status observatus, per ipsos 
quoque observetur. 
Quod autem Majestas Regia significat per Dominos Com-
missarios, ut Domino Balthasari Banffy in praesenti expedi-
tione locus honestus daretur, postquam autem Dominus Banffy 
cupit inprimis Arcem Zomolyan redimi, videtur dominis prae-
fatis, ut illa non aliunde quam ex taxatione liberarum Civita-
tum, quas Domini Camerarii exigere debebunt, poterit facile 
redimi. Pro qua re Suae Majestati humiliter supplicatum est. 
Deinde, quod Majestas Regia vexillum sive Bandérium 
Aulicorum suorum, quorum Capitaneus per Suam Majestatem 
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est idein Dominum Banffy deputandus, erigat, ut ipse Majestati 
Sue honore debito servire possit. 
Ceterum, commissum fuerat per Majestatem Regiam Ora-
toribus suis, ut de creando in Sclavonia Bano cura adhiberetur, 
quod saue esset ad conservationem Regni illius perquam 
necessarium, viderentur autem idonei ad hoc officium in pre-
sentia Dominus Andreas Báthory et Sigismundus Balassa, 
quos etiam amore patriae confidiinus officium hoc non detre-
ctaturos, si bono modo et online, eaque authoritate illis dabi-
tur, qua veteres Bani illud tenuerunt. Jam ergo viderit Maje-
stas Sua, quid inde statuendum curabit. Consilium esset 
Dominorum, ut externae gentes, quibus praeest in Styria Do-
minus Joannes Ungnod, darentur sub impérium Banorum, 
aut eorum Praefectus iu Collegam, quemadmodum etiam alias 
fűit cousuetum, ut eo expeditiores ad omuem defensionem esse 
possint. Defensio enim non aliter certe fieri poterit, nisi externa 
accedant praesidia 
Itaque quidem visum fuerat Dominis utriusque ordinis, ut 
in praesenti contributione Civitatum domus etiam Civium taxa-
rentur, ut aliae res ; Nobiles tamen diversum sentiunt, neque 
admittunt Domos ipsorum taxari. De qua re, quia Domini 
concordare cum Nobilibus non potuerunt, ideo rejecta estdeli-
beratio ad Maj estatem Regiam, quae si domos Civium, prout 
sententia erat Dominorum, taxandas esse voluerit, dignetur 
Civitatibus per literas committere, ut accedant ad Dominorum 
ordinationem, neque se ab liac contributione retrahant, quan-
doquidem praesenti necessitate memoria hominum nulla major 
in hoc Regno unquam fuerit. 
Quod Majestas Sua Dominum Ludovicum Pewkry pristi-
nae libertati jam tandem restituat, humillime supplicant. Dig-
num certe est, ut post plurimas fidelium supplicationes, jam 
tandem lianc praesentem Majestas Sua clementer exaudiat et 
admittat. 
Postquam Dominus Valentinus Therek in captivitate 
Thurcae est, nec potest officio Comitatus Simigiensis debite 
attendere, videtur Dominis, ut Domino Andreae Bathori honor 
Comitatus Simigiensis pro medietate per Maj estatem Regiam 
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conferatur, nam a multis retroactis annis officium lioe Domini 
Bathorei tenuerunt. 
Quod Majestas Regia dignetur Joanni Ostrosyth, qui ab 
initio, cum fratre suo, Suae Majestati fideliter servierunt, cle-
menter providere. 
Majestas Sua dignetur Domino Locumtenenti authoritatem 
dare, quatenus Domino Francisco Batthyany loco oppidorum 
Hozok et Zerdahel, quae Sua Majestas Gregorio Sibryk Vice 
Judici Curiae Majestatis Suae, de jure Regni, dari jussit, colo-
nos centum per defectum seminis, vel aliter ad collationem 
Suae Majestatis devolvendos dare et conferre valeat atque 
possit. 
De victualibus ordinandis modus non videtur esse alius 
melior, quam ut Majestas Sua dignetur jani nunc Comitibus 
omnium Comitatuum scribere, committereque serio, ut in Uni-
versum omnibus in suo quisque Comitatu generaliter publicet, 
ne quis Comitatus, sub poena indicta, de Comitatibus alio trans-
portet, lucri vel vendendi gratia, sed quisque conservet ad 
expeditionem futuram. Necessarium ergo est, Majestatem Suam 
quamprimum mittere Commeatuum Magistrum, qui perlustret 
quantum victualium in hujusmodi Comitatibus habere poterit. 
Bquis autem singulis, per quos victualia ad castra conve-
hantur, pro diurno laboré ordinati sunt dari decem denarii, 
bobus vero quinque, et hi dandi erunt juxta ponderis quan-
titatem. 
Lóca autem, quo haec victualia erunt comportanda, unus 
citra Danubium esse Agria videtur, ultra vero Danubium Stri-
gonium. 
Finaliter, et tanquam pro summa, principalique funda-
mento defensionis, Majestas Sua hoc teneat: quod si saluti 
Regni huius consulere volet, quamprimum particulares copias 
Regni Bohemiae et aliarum Provinciarum suarum jani conduc-
tas sine more expedire in Hungáriám dignetur; nam nisi hoc 
fecerit, certa sit, quod ex Hungaria non poterit exigi quicquam 
subsidii, nec ullae copiae conscribi poterunt, et sic omnes 
conatus et auxilia Hungarica in irritum cedent, neque erit, 
quod liine possit Sua Majestas expectare, Turcis jani paratis 
et ad omnem excursionem intentis, si vastari Hungaria incae-
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perit. Et hoc moliri hostes, ex multis exploratoribus jam cog-
novimus, sicuti et Majestas Sua poterit informari per eos, 
qui ista partieularius et certius intelligunt. 
Argumenta sunt castra aliquot, quae per hos dies in po-
testatem hostium pervenerunt. Nec aliud est expectandum de 
aliis quoque fortalitiis, nisi matúra auxilia in Hungáriám mit-
tantur. 
Qud autem attinet ad continuam intertentionem militum, 
qui ex subsidio praesenti condueentur, in Articulis nihil est 
additum propterea, ut de singulis centum colonis térni equites 
continui intertenendi sint ad defensionem Regni. . 
(Egykorú másolata a herczeg Batthyányi-család körmendi levél-
tárában, honnan Kovachcíh Márton György lemásolta, kinek másolata 
a Nemzeti Múzeum kéziratgyűjtemény ében találtatik.) 
XIV. 
1542. Márczius. 
A beszterczebányai országgyűlésen megjelent alsó nemesség követének, -
Bakovszky Györgynek, Ferdinánd királyhoz intézett felirata. 
Sacratissima Regia Maiestas, domine domine clementissiine. 
Fideles subditi Maiestatis Vestre, Regni Hungarie Nobi-
les, qui in proximis Comitijs no vi Zolij celebratis, ex commis-
sione Maiestatis Vestre convenerant, servicia eorum paratissi-
ma, perpetua cum-fidelitate, Maiestati Vestre domino eorum 
clementissimo, humillime nunciarunt et commendant. 
Deinde ea, que Maiestas Vestra per dominos Oratores 
nunciavit eis, et eciam ad eos in scriptis dedit, intellexerunt. 
Igitur, quod tanto laboré et vere paterno amore affectuque 
Regni Hungarie, patrie utpote eorum circumquaque afflictis-
sime, eliberacionis, recuperacionis et conservacionis Maiestas 
Vestra diligentissimám curam gerit, usque ad unionem ineun-
dam, libertates patrie reformandas, et» habita inter se unione 
et mutua tranquillitate, ad pátriám mutuis viribus tutandam, 
graciose hortari dignata est, omnes quidvis delinquentes in 
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gráciáin suam clementer assumendo et ad libertates eorum 
observandas ultra se offerendo, Maiestati Vestre, domino eorum 
clementissimo, ineífabiles et immortales habent gracias, stude-
buntque omnibus viribus, fidelibus et perpetuis eorum seruitijs, 
simul cum eorum liberis, apud Maiestatem Vestram et svavis-
simos Maiestatis Vestre liberos, hoc officiosissime demereri. 
Cum autem unionis et eorum tranquillitatis mutue conci-
liande , Armande et conservande inter alia summa et precipua 
causa sit, ut bon«, cuiusvis adempta restituantur, quo fomes 
oclij, eius rei gracia inter eos concepti, et hucusque habiti, 
prorsus eradicetur, deincepsque unio et Charitas, deo volente, 
duret : conclusum est, ut bona quorumvis alienata et occupata 
redclantur. Ideo, cum Maiestas Vestra tam sancte et tam 
necessarie rei sponte et clementer dignata est origo et funda-
mentum esse, supplicant humillime Maiestati Vestre, dignetur 
eciam, ut ea effectum sortiantur graciosus author esse, bona-
que regnicolarum apud manus hominum Maiestatis Vestre, vel 
apud manus hominum Serenissime domine domine Marie Re-
gine etc., domine nostre clementissime, hoc turbulenciarum 
tempore utcunque adempta, habita, illis a quibus sunt alienata 
graciose restituenda curare ; inter alia arces Wygles domino 
Stephano Raskay, qui et alioquin super eo per Maiestatem 
Vestram se graciose assecuratum esse dicit, Dobronywa vero 
domino Emerico Werbewczy, Lypcse autem Nobilibus Lyp-
csey de Naghlucze, simul cum literis in arce illa ablatis; ut et 
alijs sit hoc insigni exemplo, utque unio regni, pro dignitate 
et commodo Maiestatis Vestre, in posterum firma maneat. 
Quantum ad auxilium et subsidium,* pro defensione et 
necessitate Regni, per eos prestandum attinet, quamvis et Ma-
iestati Vestre et omnibus constat, quod tam diuturnis intestinis 
et externis bellis, oppressionibusque innumeris exhausti, expil-
latique et fere in nichilum redacti s in t ; nichilominus Maiestati 
Vestre, domino eorum clementissimo, patrieque et sibimet 
deesse nolentes, sed ad omnia, pro virili eorum, se promptissi-
mos exhibentes, que onera assumpserunt, credunt iam ex arti-
culis ex comicijs missis Maiestatem Vestram intellexisse. 
E t quia alias quoque in Comicijs contributiones pro de-
fensione, conservationeque et necessitate regni ordinabantur, 
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ac pro huiusmodi contribucionibus dispensandis, tam ex ordine 
dominorum Magnatinn, quam eciam ex Nobilium regnicolarum 
thezaurarij eligebantur, modusque dispensacionis sub firmissimo 
edicto semper prescribebatur, nichilominus pecunie huiusmodi 
contribucionum nunquam in eum usum regni, in quem fuerunt 
ordinate, erogabantur, sed semper utcunque dilapidabantur, et 
iníicias ac in fumum, ut ita dictum sit, sine omni fruge ibant; 
super quo, ut Maiestas Vestra diiudicare poterit, difficilis res 
fuerit, et nec Iicebat Nobilibus cum dominis Magnatibus con-
tendere et expostulare. Ex preteritis igitur exemplum haben-
tes, et evidenter edocti, veriti et caventes, ne nunc quoque, 
tempore scilicet tam necessario, et pene in extremo periculo 
patrie, pecunie cum exicio et aperto discrimine regni, ita sicut 
alias factum est, perperam dissipentnr, nullo modo nobiles ad 
hoc voluerunt consentire et condescendere, dominis quippe 
Magnatibus in eo multum instantibus et diu laborantibus, ut 
contribucio ad manus thezaurariorum administretur, sed iuxta 
libertates et decreta regni statuerunt et ordinarunt, ut quivis 
Comitatus, pecunijs huiusmodi contribucionis pro defensione 
et liecessitate regni gentes conducat, et ibi, ubi necessitas po-
stulabit, interteneat, et ne vel unica teruncia ex ea pecunia 
aliorsum, nisi in usum militum pro defensione, saluteque Regni 
et pro Majestatis Vestre dignitate convertatur. 
Pro exigenda autem pecunia in singulis Comitatibus pro-
bate fidei duo nobiles eligentur, firmoque juramento adstrin-
gentur, qui nulluni habebunt Sallarium, sicuti per dominos 
Magnates eorum thezaurarijs tria millia florenorum designata 
sunt, quibus mille equites uno integro mense possent teneri et 
patrie nonnihil seruire, sed hoc pro amore conservacioneque 
patrie, nulluni comodum privatum venanclo, facere et rationem 
justam reddere debebunt; non est enim nunc querendum com-
modum privatum, cum sat hierum magnum erit, si patria, ope 
dei, conservari poterit, que res ita ordinata, non parum adferré 
potest Maiestati Vestre et reipublice commodi. 
Primum, quod militum longe maior erit numerus, qui 
continue intertenebuntur, et habituri sunt sine defectu aliquali 
semper solucionem, poteruntque servieiis Maiestatis Vestre et 
regni sedulo et incessanter invigilare. 
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Secundum, quod cognoscetur facile, quorum dominorum 
et quorum Comitatuum gentes in servicijs regni aderunt et 
quorum non, et sic culpabiles duntaxat, non totum regnum, 
puniendi erunt. 
Tercium, si nobiles et Comitatus suas privatas gentes 11011 
haberent, presens constitucio de concordia et mutua unione, 
bonorumque remissione et aliorum malorum, que per hos an-
iios impune sunt patrata, eradicatione, tranquillitatisque publi 
conservacione facta et conclusa, nulluni eífectuni et finem sortiri 1 
posset, sed violenti in nobiles et alios solitas tirannides exer-
cerent, sicque posteriora peiora essent prioribus; verum dum 
Nobiles et Comitatus suas gentes habebunt, violenti se non ea 
audacia contra presentem constitucionem opponere audebunt, 
et nec unionem perturbare, malaque solita patrari audebunt. 
Quartum, si thezaurarij, sicuti hactenus contigit, male 
pecuniam dissiparent, et in necessitate regni defectus esset, 
difficile esset Nobilibus cum dominis expostulare, fratres tamen 
suos quilibet Comitatus et punire, et defectum, si quis contin-
geret, quod non sperant futurum, exigere posset. 
Domini, si eciam vellent, hoc efficere nullatenus possent, 
ut et racione bonorum suorum, nonnulli eciam racione stipen-
dii Maiestatis Vestre, et pro pecunia Comitatuum gentes et 
nobiles pleno numero intertenere possent, sed committeretur 
magnus defectus, quemadmodum eciam sub Buda, quod Maie-
stati Vestrae confidenter dictum esse cupiiuit, contingit, non-
nulli racione bonorum, et eciam eum numerum, pro quo stipen-
dium leuabant, plénum minimé habuerunt, sed tempore 
lustracionis equitum alter ab altero commodato petebant; 
evitandum igitur módis omnibus est, ne sit aliquis huiusmodi 
inter nos defectus et vicium, sed tan quam veris patrie amato-
ribus syncere pro patria et pro dignitate Maiestatis Vestre et 
assumenda et gerenda sunt omnia. 
Quoniam autem non dubitant, quod domini Magnates et 
apud Maiestatem Vestram summo studio laborabunt, ac qui-
busvis eorum persvasionibus viisque et módis ad hoc inducere 
totis viribus Maiestatem Vestram conabuntur, ut Maiestas 
Vestra committeret Nobilibus, eosqite adigeret, quo contribu-
cionem ipsam ad manus thezaurariorum, quos ipsi elegerunt, 
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administrarent, ex quo hoc apud ipsos Nobiles multo laboré 
efficere non potuerunt; supplicant igitur Maiestati Vestre do-
mino earum elemen tissimo, huiusmodi eorum persuasionibus, 
que sub quibuscunque racionibus fuerint, ad privatum eorum 
commodum, Maiestatis vero Vestre et publicum incommodum, 
tendunt, ne acquiescat, et ne ad ea Nobiles, contra constitutio-
nem, libertatesque eorum et decreta Regni compellat, quam 
Constitutionen! in ea parte, sub edicto prodicionis patrie, se 
inviolabiliter, pro Maiestatis Yestre et Regni commodo, obser-
vaturos obligarunt; ipsi vero domini vix ad manus suorum the-
zaurariorum administrabunt, sed pocius, uti soliti sunt, in 
suum usum convertere ne forte conabuntur, volentes forsan et 
pecuniam nobilium, nulla periculi regni habita racione, eo 
convertere et dissipare. Certam igitur spem et fidem habent, 
quod Maiestas Vestra contra libertates et decreta eorum, tan-
quam dominus clementissimus et princeps iustus, hoc 11011 
faciet, quas libertates tempore electionis et coronacionis et 
eciam nunc per dominos oratores, et item per aliquorum Comi-
tatuum nuncios se sponte observaturam obtulit et assumpsit; 
cavebit denique Maiestas Vestra graciose, ne in infamiam pro-
dicionis patrie juxta obligamen eorum, incurrant, cum potissi-
mum videt in augmentum dignitatis sue et commodum regni 
rem vegere. 
Domine clementissime, omnes una instancia, uno ardore 
cordis, una voce Maiestati Vestre, domino eorum benignissimo, 
humillime et confidentissime supplicant, et Maiestatem Ve-
stram serio obtestantur, dignetur jani tam diuturna punicione 
et correctione domini Ludovici Pekry contenta esse, et illám 
gráciám suam, toti nacioni Hungarice sponte factam publi-
ca tamque, quosuis excessus hactenus contra Maiestatem Ve-
stram utcunque factos graciose quibusvis condonando, erga 
ipsum dominum Ludovicum Pekry quoque, tanquam erga unum 
ex nobis, f'ratremque et membrum nostrmn, dementer decla-
rare, eumque liberum dimitt&re, ut Maiestati Vestre et patrie 
tam necessario tempore inserviat; üam profecto niagnum 
dispendium et ingens jactura esset, quod vir tam strenuus et 
tantam milicie habens experientiam, tempore üsque adeo ne-
cessario, a servicijs Vestre Maiestatis et patrie afflicte abesse, 
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tempusque delitescendo, absque fruge omnino frustra terere 
deberet; quin pocius in tanta Maiestatis Vestre, patrieque, 
irao toeius reipublice Christiane necessitate et í'ere in extremo 
periculo, si possibile esset ex lignis quoque, ut dici sólet, ad 
miliciam apti viri essent struendi, firmám et indubitatam in 
Maiestatem Vestram fidem habent, quod tum gracie sue, omni-
bus in communi publicate, tum eciam perpetuorum serviciorum 
ipsorum et inite concordie, unionisque mutue habita racione, 
hanc supplicacionem fidelium subditorum suorum obsequen-
tissimorum et ad omnia paratissimorum, ob eum potissimum 
amorem et propensitatem, qua nacionem hungaricam graciose 
prosequi est solita, exaudiet, clemenciamque et gráciám suam 
ergo eos habitam et semper oblatam liac in re deciarabit, me-
mor denique oblacionis sue graciose condam domine consorti 
ipsius domini Ludovici de eliberacione eius facte, erit, eumque 
fratrem et membrum nostrum dimittet, quem ita in officio 
continebunt, ut Maiestati Vestre grata exhibeat semper servi-
cia, cuius eciam olim aliqua utilia prestita servicia retinuerant 
memorie ; multi eciam exemplo suo Maiestatem Vestram ab-
horrent, cuius visa libertate, et illorum, qui sunt adhuc quodam 
modo a Maiestate Vestra alieni, animi lenientur, et illi, qui 
iam ad Maiestatem Vestram redierunt, intrepidi, sinceriori 
pectore servire Maiestati Vestre conabantur. 
Ex quo Cives quoque liberarum et Montanarum Civitatum 
jier hos annos varia et magna onera gestari sunt coacti, et nunc 
quoque municionibus, custodie Civitatum providere, ingenia, 
pulveresque et alia necessaria suppeditare eos oportet, pro 
quibus omnibus non parum exhausti sunt, et in dies exhau-
riuntur; idicirco in articulo contribucionis domus et vinee 
eorum fuerunt exempte, sed tandem quodam errore rursum 
inscripte, et repente obsignati articuli Maiestati Vestre sunt 
tnissi. Supplicant igitur et in eo Maiestati Vestre, dignetur eum 
errorem ita commissum emendare, et domus ac vineas eorum 
exemptas habere, super eoque dominis Camerarijs commissio-
nem dare, ut commodius in tanto rerum discrimine utrique rei 
satisfacere possint, hoc est et contribucioni Maiestatis Vestre, 
et urbium provisioni ac conservacioni. 
Queruntur eciam Nobiles Comitatus de Sáros, quod simul 
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cum eorum colonis officiales Maiestatis Vestre castri Sáros, 
preter libertates Nobilitatis, laboribus, servicijs et alijs injurijs 
infestantur et opprimuntur; supplicant igitur Maiestati Vestre 
nobiles regni, dignetur officialibus ipsis committere, ne eos 
amplius impediant, sed pocius in libertatibus regni conservent. 
Frepositus de Jazo, cum racione bonorum gentes sub 
Buda non intertenuit, Maiestas Vestra commisit, ut racione 
huiusmodi exercituacionis sumulam quandam ad Castrum Sá-
ros daret, et quia asserit bona sua in manibus Cassoviensium 
fuisse, et nunc eciam esse, unde potuisset gentes intertenere; 
supplicant igitur Maiestati Vestre, ut ipsum prepositum in eo 
quietum et pacificum facere dignetur. 
Petrus Judex alias Budensis, cum quantum in eo erat, si 
per alios negocium non fuisset neglectum, Maiestati Vestre et 
regno Hungarie, imo toti reipublice Christiane, multum utile 
et insigne seruicium prestiterat, coniugemque cum liberis, et 
res quas habuit non paucas in aperto periculo Bude deseruerat, 
cuius coniux tandem utcunque a Buda educta, liberis demortuis 
et rebus ibi amissis, est, nuncque simul ambo sub alienis tectis 
hinc inde oberrant; supplicant igitur Maiestati Vestre, dignetur 
eum tanquam personam optime meritam, connnendatum ha-
bere, graciaque sua ita prosequi, ne alij a servitijs Maiestatis 
Vestre et regni sint alieni, sed ut personis et rebus non par-
centes exemplo eius ad Maiestatis Vestre ac regni seruicia pro-
uocentur. 
Dissidia illa scelestissima et differentie regni detestandis-
sime, que tot annis durarunt, quoniam deo authore, felici 
auspicio Maiestatis Vestre in eum ordinem et unionem deve-
nerunt, Maiestati Vestre supplicant obnixe, dignetur rem ea 
diligencia provisioneque curare, ut constituciones in comicijs 
parte, effectum suum mature sorciantur, et caveatur eciam, ne 
regnum Hungarie deinceps in diuisionem priorem, rapinas 
eciam, et ea mala, quibus presertim pre suis incolis obnoxium 
fűit hactenus, deueniat, sed ut in unione, tranquillitateque 
publica, pro Maiestatis Vestre commodo módis omnibus con-
seruetur, in qua re summo est necessarium et peculiare reme-
dium, ut Maiestas Vestra obstet principijs, quod Maiestatem 
Vestram pro sua dignitate, credunt neglecturum minimé. Ipsi 
Magyar Országgyűlési Emlókok. II. 2 5 
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autem non tantum illis paucis rebus eorum, que restant, verum 
eciam personis capitibusque suis non parcentes, Maiestati 
Vestre adesse parati sunt. 
Cum igitur Supplicationes eorum sint libertatibus eorum 
consone, juste denique et necessarie, indubitatam íidem in 
Maiestate Vestra habent, quod pro dignitate sua regia et liber-
tate eorum, Maiestas Vestra benigne eos exaudiendo, graciose 
eos admittet, et rae quamprimum cum graciosa et optata rela-
cione ad eos renűttet. 
Eiusdem Maiestatis Vestre 
fidelis subditus 
Georgias Rakowsky, 
nuncius nobilium regni hungarie. 
(Eredetije a bécsi titkos levéltárban.) 
XV. 
1542. Apríl 14. 
Thurzó Elek királyi helytartónak, a besgterczébányai országgyűlés vég-
zései tárgyában, Ferdinánd királyhoz intézett irata. 
Sacratissima Maiestas regia, domine clementissime. 
Premissa íidelium seruiciorum meorum humillima et per-
petua commendacione. Reddite sunt mihi hodie Maiestatis 
vestre sacre litere, de prima huius, Spyre date, simul cum ex-
emplo memorialis eius, quod nomine dominorum dominus Chri-
stoferus Battiany exhibuisset. Iniungit mihi Maiestas vestra, 
vt circa memoriale illud, articulatim, judicium meum aperirem, 
non tanquam vnus ex statibus Hungarie, sed quasi secretus 
consiliarius suus. Quanquam magna pars articulorum memoria-
lis illius ita clara et ab equitate non abhorrens videatúr, vt vix 
alieuius judicio egeat, aut alia interpretacione, quam quem ad -
modum a Maiestate vestra postulata sunt ; nihilominus vt Ma-
iestatis vestre mandato satisfacerem, paucis, que circa istamihi 
videbantur, explicare volui. Imprimis antem considerandum 
puto id, quod ad salutem huius regni maximé spectat, nimirum, 
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vt promoueatur omnibus módis exactio huius contribucionis, 
que publice oblata est, citra quam conductio equitum frustra 
expectatur, tum eciam ne in aliquos alios vsus, quam constitu-
tum est, conuertatur, et vt ad tractandam peeuniam publicam 
homines jdonei deligantur. Quod ad horum electionem attinet, 
videó pendere adhuc differenciám inter dominos et nobilita-
tem, cum nollet nobilitas, vt domini ex corpore suo creatis dis-
pensatoribus vterentur, sed ut in singulis comitatibus seorsum 
duo eligantur tales, quibus exactio et dispensatio committatur ; 
mihi plane ista nobilium sententia et conclusio neque in con-
uentu publico probabatur, neque modo probari potest, pro-
pterea, quod tractatorum publicam peeuniam nmltitudo confü-
sionem est inductura, et preterea incommodissime vnus tot co-
mitatus posset ad exactionem sollicitare, tot inquam capita et 
exactores, neque facile pro singulis seorsum sollicitatores ha-
berentur, et pecunia tam diuersis et remotis locis collecta dif-
ficile in confusione comportaretur; accedit huc, quod a multis 
annis experiencia docuit, prestanciores semper fuisse equites in 
seruieijs dominorum quam nobilium, nam nobiles contenti 
erant alere eciam deteriores, nec nisi necessitatis tempore con-
ducebant, contra magnates perpetuo equites alere, atque adeo 
ipsos nobiles, vt plane non videam quam aptos et prestantes 
hab ere queant isti, in hoc rerum statu, dum certatim conten-
dunt equites conducere, non solum domini Hungari , sed sta-
tus Bohemie, Morauie et ceterarum vicinarum prouinciarum, 
nisi forte vellent nobiles conscribere suum militem parum aut 
mediocriter instructum ex familia domestica, aut colonorum 
numero, inermem et ineptum, nulloque vsu exercitatum, qui ex 
ipsis campis refugeret, damno, aut impedimento pocius esset 
quam vtilitati. Probatur itaque mihi sententia dominorum, vt 
omnis pecunia in loca tria comportetur et colligatur, sintque 
conseruatores pecuniarum ex ordine dominorum duo, ex nobi-
libus totidem, in locis designatis; et vt tollatur suspicio, quam 
nobiles habere videntur, de dilapidacione pecunie, non videtur 
mihi inconueniens, vt Maiestas vestra, adiungat vnum ex ser-
uitoribus suis, de camera scilicet juratum hominem, qui col-
lectoribus illis veluti adiutor et testis omnium, que geruntur 
circa dispensacionem, reliquis assideat continuus, sic et animi 
2 5 * 
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nobilium pacaciores reddentur, et dilapidacio vitabitur; vt-
cunque enim nobiles videantur parum dominis fidere, non de-
sunt tamen et ex illis, cjui suos ambiant fautores in hoc officio 
dispensacionis, vt lucra venentur. Cum autem collectio contri-
bucionis admodum lente procedat, merítő 11011 vrgencli modo, 
sed et increpandi sunt per Maiestatem vestram, qui publicis 
statutis obedire recusant, jIli vero sunt, qui persummani licen-
ciám assueti diuina et humana onniia confundere, rapto viuunt, 
alienis bonis diuites facti, hij inquam et comites comitatuum 
vrgendi essent, a quibus alij expectant et dependent, cum ple-
rique horum sibi magnas diciones adiunxerunt; horum esset 
officium , vt primi conferrent, exemploque alios prouocarent, 
tum vt ceteros negligenciores cogerent, esset mea sentencia 
opus, vt tales literis Maiestatis vestre seuerius admonerentur. 
Occurit hic et alia difficultas, quod ordinacio publica de remit-
tendis bonis, et presertim que absque omni inscripcionis Ma-
iestatis vestre titulo, per violentos possidentur, nulluni habent 
progressum , sed nec inicium ; hinc est, quod nobiles quoque 
inceperunt recusare contribucionem, postulantes, vt redditis 
primum bonis suis per vim ereptis , deinde contribucio fieret, 
et processus ad execuciones ceterarum constitucionum; viden-
tur enim de restitucione bonorum passim omnes desperare, 
nisi hoc tempore, antequam contribucio fiat, effectu complea-
tur , quod de reddenclis bonis conclusum est; et licet presen-
cium atque jmminencium periculorum racio summám in con-
tribueudo celeritatem requirat, ne tum in maiorem despera-
cionem nobilitas incidat, piaceret mihi, quod posteaquam iam 
Maiestas vestra conclusionescliete nostre intellexit, quam primum 
ad omnes comitatuum comites, specialiter autem vbi maiores ap-
parent difficultates (prout in carta liuc annexa designaui) scri-
beret, et strictissime mandaret, vt pro salute propria tuenda, 
que militum conductione curaretur, summa cum diligencia et 
sedulitate curarent oblatum subsidium et contribucionem exi-
gere, cetera eciam secundum articulorum contenta executioni 
demandare, subiungendo Maiestatem vestram velle ea omnia 
manutenere, et in eos, qui rebus istis tam necessarijs difficul-
tatem vel inipedimenta aliqua inuehere studerent, sicuti mere-
rentur, grauiter animaduersuram; scribende eciam viderentur 
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litere ad doininos capitaneos, vt illi juxta prestitum in con-
uentu publico juramentum, citra omnem fauorem et respectum 
procedant contra eos, qui subsidium hoc vei retinuemnt pro se 
ipsis, vei cogere sub eorum officio existentes noluerunt ad exo-
lucionem. Hec mihi, sacratissime princeps, videbantur, que 
circa hunc precipuum articulum sentirem. 
Quod vero attinet ad supplicationein omnium statuum, 
qui humiliter orant, vt copie, que ad manum sunt vei esse pos-
sunt, tam ex conductione dominorum Hungarorum, quam sta-
tuum Bohemie, Moravie, Slesie atque eciam Austrie et cetera-
rum prouinciarum Maiestatis vestre, ad hec loca magis opor-
tuna et necessaria collocentur, maximé commodum et vtile 
foret, si que ex citeriori parte sunt copie ad confinia citeriora 
mitterentur, circa Strigonium scilicet et Saag atque alia magis 
opportuna loca, jIli vero qui trans Danubium sunt Quinque-
ecclesias et Albam Regalem . jta excursionibus hostium posset 
iri obuiam; nam et exactio magis maturaretur, viso presidio, 
et cicius milites conscriberentur pecunia collecta, jn diesque 
confluerent copie et externorum auxilijs jungerentur ; certum 
est autem, quod in hoc rerum statu, ita subito fieri exactio non 
possit, non enim ita hic se rerum facies habet, quemadmodum 
in regnis pacatis et obediencia equali vtentibus fieri sólet, abs-
que contribucione autem exercitus conscribi uequeunt, et quid 
impediat exactionem, Maiestas vestra iam intelligit; quod si 
auxilia iam conducta per vicinas prouincias nobis denegentur, 
verendum est magnopere, ne hostis hanc regionem presidio 
destitutam aggrediatur et jnuadat , quod vbi (deus auertat) 
contigerit, vt ferro et igni hostili cuncta turbentur, difugien-
tibus incolis regni et se ad tuciora conferentibus, aut vt ple-
rumque fit, per Turcas abductis, terrore et confasione omnia 
miscebuntur, neque modus vllus erit, vt subsidium vllum con-
tribuatur, aut equites vili conducantur, et sic omnes conatus 
nostri et conclusiones in diéta facte in irritum abibunt; jllud 
vero quantum faciat ad securitatem aliorum regnornm Maie-
statis vestre , vt iam conducte copie in liijs locis et finibus 
hosti oppositis collocentur, Maiestas vestra bene videt. Mea 
quidem sententia, vei eorum judicio, qui mediocriter rem mili-
tarem norunt, vtilius esset statibus Bohemie et Morauie, vt 
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fines a se multum remotos, atque adeo hostem ipsum procul 
haberent, quam vt reuocatis ad suos fines conducticijs et jn-
vtiliter tempore absumpto, neglectisque locis, que nostris quo-
que viribus aceedentibus commodius possent defendi, ad ipsas 
prouincias suas iter apertum hostibus relinquerent, vbi omnia 
bellorum incommoda seusuri sunt. 
Circa eam supplicacionem, que domini .Balthasaris Banffy 
negocia continent, non videó, quid in medium prof erre possim; 
non ignoro equidem Maiestatem vestram grauissimis alioqui 
sumptibus oneratam esse, jdcirco erectio Banderij, sub quo 
aulici sui militarent, quomodo hoc tempore fieri possit, non 
videó; solucionem inquam hoc genus militum Huiigarorum ex 
camera, quibus preesset Balthasar Banffij. Quod si tamen hoc 
probatur Maiestati vestre, et modus in promptu est, non im-
probo, tametsi et postea oportebit vniuersos equites leuis arma-
ture sub vexillo Maiestatis vestre militare ; poterit illum tum in 
capitaneum aulicorum Hungarorum preficere, si ita Maiestati ve-
stre visum fuerit, saluo tarnen aliorum judicio, et imprimis do-
mini Petri Perenij,qui est supremus regni Hungarie capitaneus. 
De Banis Croacie et Sclauonie eligendis, 11011 mihi pro-
fecto satis constat quid senciam, video enim regna illa esse 
vsque adeo afflicta, et attrita ac sine ordine, vt tota fere Scla-
uonia in vastitatem et solitudinem abitura dicatur; non po-
terit Maiestas vestra, liisi magnis siunptibus, Banos illic con-
stituere et alere, nec poterunt Bani cum ob vastitatem predic-
tam, tum insolenciam comituin Croacie atque inobedienciam, 
illic perseuerare sine maximis presidijs, neque video,quid subsi-
diorum exdeserta prouincia colligi possit ad militum stipendium. 
Quod ad personas ad hanc obeundam prouinciam idoneas atti-
net, licet dominus Andreas Bathori sit juuenis, bone prof'ecto 
indolis, et rei militaris cupidus, tamen cum officium hoc Ba-
natus non militaris rei tantum periciam, sed eciam jndustriam 
jurisdictionis exercende requirat, veluti qui in persona Maie-
statis vestre et res beilicas et jura moderetur, videntur mihi 
humeri istius domini Bathorj infirmiores et impares, quam qui 
tanto oneri ferendo sufficiant, rebus maxime in Croacia et 
Sclavonia sic accisis. Sigismundus Balassa est homo satis mi-
litaris, admodum tarnen valetudinarius , vt qui et modo absit, 
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Veneeias profectus, sanitatis recuperande gracia; dubito, an 
officium hoc ita affecto corpore suscipiat. Videretur mihi, vt 
Maiestas vestra, posteaquam omnes fere ex Croacia et Sclauo-
nia militares stipendio prouinciarum Maiestatis vestre se se 
addixeriut, differat lianc Banorum creacionem vsque ad f'eli-
cem suum ad nos reditum, et quoad appareat certa quepiam 
facies conseruacionis illorum regnorum. 
Taxacio illa eiuitatum placuerat iam tum dominis et sta-
tibus, ea potissimum causa, quod bona et hereditates nostre 
perennali precio estimate erant pro sexagesima contribuenda, 
et vltra hoc non solum equites alendi erant, sed et viritim et 
per singula, quod aiunt, capita, domini ac nobiles in exercitum 
circa personam Maiestatis vestre, proficisci deberent; hoc in-
quam respectu, placebat domos ciuium sub estimacionem ve-
nire, remitto tainen Maiestatis vestre gracioso arbitrio, quo 
ordine taxacionem illám fieri velit. 
Ludovicum Pekry libertate donari, mihi non videtur in-
conueniens, prius tamen vellem , vt et Valentinian!, et ipsi 
Poduianiczkj essent in certa et indubitata obediencia Maiesta-
tis vestre, prestarentque re ipsa, que iu constitucionibus publi-
cis sunt expressa. 
Certum est, comitatum íSimigienseiii violencia Valentini 
Therek esse a Bathoreis occupatum, ab obedienciaque avulsum, 
cum officium illud comitatus sit perBathoreos administratum; 
merito nunc Maiestas vestra dignabitur conferre honorem co-
mitatus illius quantum ad dimidiam partém huic domino Ba-
tliorj, vt eo feruencius inseruire Maiestati vestre , et que sui 
officij sunt, juxta presentes constituciones, exequi diligencius 
possit, jn illis presertim locis ; dignetur autem Maiestas vestra 
iam nunc expediri jubere literas honoris comitatus ad illum, 
et dirigere item mandata ad comitatum, vt eum pro comite 
habeant, sintque illius dicto obedientes, jn hijs, que presentem 
defensionis curam concernunt atque juris dicendi facultatem, 
prout est moris Hungarici. 
Joannes Ostrosyth est bonus seruitor Maiestatis vestre, 
et meretur, vt habeat gráciám et prouisionem Maiestatis vestre, 
crederem huic dandum ordinem et locuin inter eos, qui condu-
cendi sunt ex pecunijs dominorum et nobilium. In negocio do-
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mini Battyanj, qui bona seruitoris mei occupata tenet Gregorij 
Sybryk, dignabitur Maiestas vestra non solum supplicacionem 
dominorum exaudire, sed et mea fidelia seruicia respicere, et 
seruitoris mej, qui ab inicio felicis regiminis Maiestatis vestre 
mecum fideliter seruiuit, vt ex hac annuencia future collacionis 
centum colonorum, assequatur seruitor meus, quod alioqui de 
jure sibi debetur ; crederem certa vel mea servicia tanti esse, 
vt hanc annuenciam mererentur; expecto in hoc graciosum 
Maiestatis vestre sacre responsum. 
In ordinando commeatu et victualibus ad loca tuciora 
conferendis, licet Maiestatis vestre litere longe amplissimam, 
vt par est , haberent auctoritatem , quandoquidem tarnen ita 
Maiestati vestre piacet, non obmittam scribere ad omnia loca, 
vt commeatus instruatur, et ad loca tutissima comporfcetur 
conserueturque; nec dubito, quin curatores et emptores victua-
lium, competenti foro cuncta reperiant; comportacio difficilior 
est, cum ciuitates sint rarissime, nec aliter vulgo asseruari fru-
mentum soleat, quam in fossis et cauernis arte factis, vnde 
non mouetur nisi cum vsus postulauerit, siue demesticus siue 
forensis. 
Precium, quo vectura fiat, non videtur incompetens, quod 
per status est communiter ordinatum ; equorum tamen opera 
rarior est, cum in omni hac regione bobus maximé vtantur co-
loni et magna pars ciuium; loca vero, vbi deponi commeatus 
debeant, ea maximé deligenda sunt, que Danubio proxima sunt, 
et aut municiones seu fortalicia liabent, aut munitis locis vi-
cina sunt, vt trans Danubium est: Vetus C a s t r u m , Jaurinum et 
Thatha, citra vero Posonium : Sellye, Cornaron,Strigonium, jteni 
Agria, que 14 non amplius milliaribus a Buda distat. 
Quod generaliter spectat ad continuam intertencionem 
equitum pro defensione regni, j ta plane inter status conuen-
tum est, vt racione centum colonorum tres prebeantur equites; 
est hoc quoque satis onerosum, cum et sexagesima prestetur, 
et persone a milicia exempte non sint, nobilium dico ac domi-
norum, et preterea cum olim duo floreni per mensem numera-
rentur equiti, f'ecit penuria et augustia rerum, vt moderni equi-
tes ne tribus quidem in mensem militare velint; erit preterea 
continua hec intertencio, quamdiu vsus postulabit, quod si boni 
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et ad bellica mimia idonej equites cum bono apparatu dentur, 
meo judicio acceptabit eos Maiestas vestra. 
Primos duos articulos de domino Pereny et domino Bá-
thory postremo loco posui. Quod ad dominum Petrum attinet, 
paratus est ille pro arce Scharos aceeptare arcem Kewesd, jta 
hominis mentem intelligo, castellum vero Lypocz cum suum 
sit, et parue admodum importancie et illud habeant Franciscus 
Nyary et Ostrosyth , videtur esse non jniustum , vt Maiestas 
vestra huic domino Petro satisfaciat. 
Negocium domini Báthory non indiget multa declara-
cione ; constat enim Maiestati vestre, patrem huius Andreám, 
duos patruos: dominum palatinum et Georgium Báthory in 
obediencia et fidelitate Maiestatis vestre exeessisse e vita, js 
vero ipse juuenis, nonnisi improbitate et dirissimis jniurijs 
cuiusdam coactus, discesserat; quam autem dignum et equum 
sit, vt habeat iste bona et suppellectilem progenitorum et con-
sanguineorum suorum, Maiestas vestra tan quam justissimus et 
clementissimus princeps facile ex se judicare potest; js juuenis 
passim ab omnibus commendatur et diligitur, et profecto futu-
rus est bonus seruitor Maiestatis vestre; quare dignetur gra-
ciose huic restituere arcem Dewen et hec bona, que circa Stri-
gonium sita in manibus sunt domini prefecti arcis Strigonien-
sis ; quod ad Warasdinum spectat, si vsque adeo Maiestas 
vestra loco illó afficitur, eoque carere non vult, credo induci 
hominem posse, vt pro equiualentibus bonis, habita concordia, 
illum locum Maiestati vestre concedat-
Scripsi et. antea de restitucione eorum bonorum, que Ma-
iestas vestra Sacratissima et Serenissima domina mea, domina 
Maria regina habet, quid sentirem; reuer a videtur mihi 
multum conveniens, vt Maiestas vestra, que est caput et 
princeps regni hujus, debeat exequi et manutenere om-
nia nunc publici boni causa constituta, nolit grauari hanc 
facere restitucionem, que alioqui coram deo et hominibus 
digna videtur; jdem faciat et serenissima domina regina Maria. 
Hec sunt, que Maiestate vestra Sacratissima jubente, pro-
ferre in medium, et respondere volui ad descriptos in memo-
riali articulos, qui non dubito quin saniori judicio indigeant, 
et acrimonia ampliori quam mea est qualis talis, nulla tamen 
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aft'ectione clucor circa Judicium negociorum istorum, sed plane 
respicio personam Maiestatis vestre sacre, et negocia regni, et 
jd scribo, quod rebus afflicti regni et justicie maximé conso-
num judico. 
Cum accepissem Maiestatis vestre literas, paulo post su-
perveneruut et litere domini Marchionis ex Strigonio, seribit 
ille factam esse per Maiestatem vestram gráciám duobus Pod-
maniczkj, distulisse tarnen causam seu negocia eorum ad feli-
cem reditum Maiestatis vestre. Accepi ego vna cum certis lite-
ris gracie Maiestatis vestre literas similiter gratie istis Pod-
mauiezkijs date, hucusque tamen Podmaniui isti nec gráciám 
vestre Maiestatis et literas vllas pecierunt, nec reuersales de-
derunt, neque quicquam eorum exequi et complere voluerunt, 
que publicis constitucionibus sunt ordinata, vbi plane et prin-
cipaliter expresum est, vt bona omnium vi et per fraudem erepta 
restituantur. Maiestas vestra dignetur considerare, an simpli-
citer et non expressa obseruacione constitucionum generalium, 
gracia fieri debeat hysce hominibus inconstantibus, et quorum 
fidei parum tribui possit, et an horum causa a reliquis separari 
debeat, neque cogantur ad aliena violenter ablata restituenda; 
quod si fiet, futurum est, vt et alij vniuersi ad graciam rede-
untes tantam exempeionem a communj lege et impunitatem 
petant, quanta istis dabitur, hoc Yalentiniani petent, hoc alij 
maleferiati homines, vt confusione semel admissa, omnia, que 
pro bono publico sunt constituta in fumum abeant, nihilque 
ad effectum perueniat; certum est enim hoc exemplum imita-
turos eciam alios violentos, qui et modo, cum non habent, 
quod pretendant, dum repetuntur occupata bona, hoc so-
lum causantur , quod 11011 esset expressum articulis , vt 
restitucionem bonorum ipsi ineiperent , sed tamen 11011 
recusare, modo alios restituentes videant; forsitan Maiestas 
vestra cum hijs Podmaninis graciam faceret, nondum infor-
mata fuit de publicis statutis, que quia iam optime nouit, po-
terit cercius et magis e re communi statuere; si vero adhuc 
probabit simplicem istis factam graciam, citra obseruacionem 
eorum, que instituta sunt, et ita stat sentencia, vt retineant isti 
aliena, et maxime fortalicia, que in dies muniuut: viderit an 
gratum futurum sit statibus huius regni sui, qui ratificacionem 
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pocius, quam jmminucionem constitucionum a Maiestate vestra 
sacratissima expectant. Me et fidelia seruicia inea in gráciám 
Maiestatis vestre sacratissime humiliter commendo. Ex Semptlie 
14. die Április 1542. 
Eiusdem Maiestatis vestre sacratissime 
lidelis seruitor 
Thurzo. 
Kivűl: Sacratissime Romanorum, Hungarie et Bohemie etc. Re-
gie Maiestati, domino meo clementissimo, ad manus proprias. 
(Eredetije a bécsi titkos levéltárban.) 
XVI. 
1542. Apríl 30. 
Ferdinánd király válasza, a beszterczebányai országgyűlés végzéseire és 
felterjesztett kívánataira. 
Sacra Regia Maiestas Romanorum, Hungarie, Boeinieque, 
Dalmacie, Croacie, Sclavonie etc. semper Augusta, dominus 
noster clementissimus ea omnia, que fideles Maiestatis sue do-
mini Praelati, Barones, proceres aliique Status et OrdinesRegni 
Hungarie in Conventu generali, de speciali maudato Maiesta-
tis sue Novi Solii in Montanis proxime celebrato, congregati» 
ad dementem et piam Maiestatis sue hortacionem admoni-
cionemque, reiectis scilicet odiis, simultatibus ac discordis in-
testiuis pro comuni Salute et conservacione dicti Regni Hun-
garie, ipsorumque omnium Incolumitate, quiete et concordia 
Unanimi sentencia, votis et suffragiis inter sese consultarunt, 
statuerunt et concluserunt, partim ex Articulis, quos ad Maie-
statem suam transmiserunt, partim ab Oratoribus suis per lite-
ras, partim vero a Magnifico domino Christophoro de Batthyam 
Magistro pincernarum Maiestatis sue, Nuncio Dominorum 
Magnatum, partim eciam ab Egregio Georgio Rakowsky, 
Vice-Comite Tliuroczyensi, Nuncio Nobilium et aliorum sta-
tuum Regni, copiose et Benigno admodum animo intellexit. 
Et quia inter cetera, quod est omnium maximum praeci-
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puumque, pro comtini Bono et ad mutuam eoncordiam in . 
Regno, cliaritatemque proximorum conciliandam et stabilien-
dam unanimiter decreverant, statnerunt et coneluserunt, 
nempe ut Castra, Castella, Civitates , oppida, ville, praedia ac 
alia nniversa Bona et Jura possessionaria ab obitu Sere-
nissimi condam Domini Ludovici Regis Hungarie in hoc 
usque tempus violenter intercepta et occupata iis dimit-
tantur libera, ad quos ea Jure spectant, idque sub certis 
condicionibus, certaque lege, prout in Articulis Regnicolarum 
ea de re redactis inscripta lacius continetur, non potest sane 
Maiestas sua istiusmodi constituciones et decreta eorum de 
Resti tu cione Bonorum non summopere laudare, commendare, 
probare, utpote que videat ea ipsa statuta cum omni honestate 
et Equitate coniuncta esse, hacque unica via et racione publice 
tranquillitati, domino Deo Authore omnium, optime consuli 
posse; quamobrem Maiestas sua Regia non abhorret in iis, que 
Maiestatem suam circa Articulum istum restitucionis concer-
nunt, pro parte sua, quos eam contentare debere tenerique co-
gnoscetur, contentos reddere, quemadmodum eciam super hoc 
cum Serenissima principe Domina Maria Regina Hungarie etc. 
vidua, Maiestas sua ad Instanciam dictorum Regnicolarum di-
ligenter egit, eamque ut ipsa Regina ad promovendam scilicet 
unionem et concordiam illam Regnicolarum iuxta eorum con-
stituciones initam et pro omni Bono et tranquillitate tam dicti 
Regni, quam tocius Reipublice Christiane, quam ex istiusmodi 
concordia secuturam un a cum Maiestate Regia firmiter sperat 
et confidit, graciose consenserit, se velle Arces Lypche, Wigles 
et Dobranywa, ad quarum tarnen cessionem se de Jure nullo 
modo teneri asserit, restituiere. dum modo illi vicissim prius et 
ante omnia non obstantibus quibuscunque Impignoracionibus, 
Inscriptionibus et praetensis Juribus, que omnia iuxta facte 
concordie, constitucionumque generalium contenta nullum hic 
locum habere debeant, Camere Salium Maromorusiensis cum 
omnibus pertinenciis, Arcibus, pagis, villis, Cameris et proven-
tibus, similiter eciam Arces Munczkacz et Dyosdywr, nec non 
alia ad eam Jure in Regno Hungarie pertinencia, queque illi 
disturbiorum tempore adempta fuere, de facto restituantur, et 
possidenda tradantur consignenturque, sed interim tarnen 
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Maiestas sua de Inscripcionibus rite legittimeque factis, et 
emanatis per Maiestatem suam exquisitam ac veram Infor-
macionem sibi fieri cupit et petit, praeterea, ut ne illi, qui le-
gi tti más atque iustas inscripciones a Maiestate sua habent, iam 
de facto bonis suis possessionariis cedere cogantur. 
Ceterum, quod ad reliquos eciam Articulos attinet, Maie-
stas sua similiter illos omnes dementer probat, ratificat et 
confirmat, excepto tamen Articulo illó de Tricesimis illis no-
viter erectis etc.; nam cum Maiestas sua inferiores Budenses 
et alias Tricesimas non habeat, indignum et grave sane esset 
Maiestati sue novas dimittere et veteres non habere; sed cum 
primum Maiestatem suam Budám, eiectis Thurcis, recuperare, 
deo dante, contigerit, Regnumque in paccatum et pristinum 
statum redactum fuerit, tunc contenta est Maiestas sua Regia, 
ut de novis Tricesimis Regnicolarum constitucio locum debi • 
tum habeat. 
Porro, ex quo inter Dominos praelatos et Barones ex una, 
et Nobiles Regnicolas partibus ex altera, super hoc differencia 
quedam exorta fűit, quod illi contribucionem tam unius floreni, 
quam eciam Sexagesimam Colonorum, nec non Nobilium unius 
Sessionis, ac decimas proventuuni privatarum personarum Ec-
clesiasticarum, ad manus Dominorum Thesaurariorum, qui ex 
dominis duo, ex Nobilibus vero tres ad id eligerentur, exolvi 
deberet; Nobiles autem contendant istam Contribucionem 
unius floreni et sexagesime de eorum Bonis ae Capitulorum, 
praepositorum et aliorum omnium possessionariorum hominum, 
qui ab olim in medium Comitatus contribuere obligati fuerunt» 
nec non nobilium unius Sessionis ac privatarum personarum 
Ecclesiasticarum, ad manus fratrum suorum, qui in Singulis 
Comitatibus duo íide et integritate idonei ad id eligerentur, 
exolvi deberet, et ea Gentes Singulorum Comitatum, iuxta 
quantitatem summe huiusmodi cöntribucionis, sine defectu 
conducerentur, ac tam contra externum hostem, quam eciam 
pro pace et tranquillitate interna conservauda sine defectu in-
tertenerentur, iuxta decreta Regni et antiquas libertates süas4 
ac certis aliis ex causis et racionibus efficacibus, quas Maiestati 
sue exponendas curarunt; Contra vero dominorum praelato-
rum et Baronum nomine ostensum fuerit, Nobilium Regnico-
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laruin sentenciam et eonclusionem non videri probabilem aut 
admittendam, ob certas causas et raciones, similiter Maiestati 
sue expositas et recitatas. Maiestas itaque sua utriusque sta-
tus racionibus diligenter intellectis et perpensis, ex quo inter 
se super hoc concordare et convenire non potuerunt, decrevit 
et consensit, ut iuxta Conclusiones utriusque Ordinis consti-
tucio in suo statu maneat, Roburque et firmitatem habeat: 
nempe ut Domini Magnates suis utantur Thesaurariis, ita ta-
men rem diligenter cúrent, ut pecunia contribucionis in eum 
usum et defensionem Regni, in quem ordinata est, erogetur, et 
ne suo colore aliquo dissipacio, vel defectus in Rebus Maiesta-
tis sue, et Regni praef'ati fiat, et ob id piacet et probatur Maie-
stati sue Articulus ille, videlicet quod in Contribucionem illám 
unius floreni et Sexagesime nullus dominorum et aliorum vio-
lentorum manus suas, alias consueto, privata nimirum Autho-
» ritate, intromittere praesumat, Contrarinm vero facientes per 
dominos Oapitaneos tanquam rebelles puniantur; similiter et 
Nobiles omnem impendant operám, ut iuxta eorum Constitu-
cionem, Singuli Comitatus quamprimum Gentes paratas, be-
neque instructas habeant, et ne in Rebus quoque illorum nlla 
fiat negligencia, sed ut constitucio eorundem suum habeat 
efíectum, amoto omni defectu. Et ut experiatur Maiestas sua, 
qui se paratos exhibebunt, et qui Rem negligent, decrevit Ma-
iestas sua Lustratores habere, qui utriusque Ordinis Gentes 
recenseant et conscribant, et nihilominus, ne dissipacio aliqua 
in Contribucione fiat, ut supra dictum est, statuit sua Maiestas, 
ab utroque Ordine istius Regni sui de eiusmodi contribucione 
strictam et exquisitam exigere racionem. 
Et quoniam Maiestas sua accepit per dominos Magnates, 
eorum Thesaurariis tria millia florenorum pro Salario desi-
gnata esse, quibus forsan Mille Equites uno integro Mense 
teneri possent, Nobilitas vero suis collectoribus in Singulis Co-
mitatibus, duobus nobilibus probate fidei electis, firmoque Ju-
ramento astrictis nullum Salarium statuerit : Maiestati Regie 
eonsultum videtur, dictosque Magnates admonet et hortatur, 
ut ipsorum Thesaurarii, pro amore et conservacione patrie, nul-
lum in hoc privatum commodum querere, Sed gratis inservire 
operamque suam Collocare velint, contenti scilicet sumptibus 
/ 
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et impensis, quos in exigencle Contribucionis Laboribus facere 
opus fuerit. 
Et- cum Maiestas sua intendat ea omnia, que circa con-
tribucionem et alia in dicto generali Conventu conclusa sunt, 
manutenere, et in eos, qui Rebus istis tam necessariis difficul-
tatem vel impedimenta aliqua invehere studeant, graviter si-
cuti merentur animadvertere, ideo Capitaneis suis seria man-
data Commissionemque dandam censuit, ut illi iuxta praesti-
tum in C o n v e n t u publico iuramentum, citra omnem favorem 
et respectum, contra Eos procedant, qui dictum subsidium vel 
retinebunt pro seipsis, vel sub eorum officio existentes ad exo-
lucionem cogere voluerint, quibus eciam Capitaneis suis Maie-
stas Regia in puniendo negligentes, publicisque statutis in 
tanta necessitate inservire et obedire recusantes, asistere de-
crevit. Nam nisi Contribucio maturetur, instruendarum Copia-
rum modus qui esse queat, non videt equidem Maiestas sua. 
Postremo, quia Civitates libere Maiestatis Regie in Regno 
Hungarie, exponendum Maiestati sue curarunt, proprio in hoc 
ad eam Nuncio misso, quod licet unanimi voto deliberatum et 
conclusum erat, ut ipse Civitates, respectu praeteritorum 
damnorum et periculorum diversorum, in quibus per hec di-
sturbiorum .tempóra omnes quidem posite erant, de omnibus 
suis rebus Mobiiibus sexagesimam partém in Cameram Maie-
statis sue pro Navali exercitu intertenendo contribuerent, de 
Colonis vero ipsorum, simili modo sexagesimam partém in 
medium Comitatus et Nobilium darent, tamen per Errorem 
contigisse, quod in Articulos Maiestati sue missos, non eo 
modo, sicuti conclusum erat, eonscriptum fuerit, de domibus 
videlicet et vineis ipsorum eciam sexagesimam partém dandam 
et contribuendam esse, de quo domini praelati et Barones si-
mul et Regnicole non parvam perturbacionem cepissent; Sup-
plicantes ob id dicte Civitates libere Maiestati Regie , ut ipsa 
eas, iuxta tenorem dominorum praelatorum et Baronum, cete-
rorumque omnium Regnicolarum conclusionem, clementer 
conservare dignaretur, Quare, si Res ita se habet, prout ipse 
libere Civitates Maiestati Regie exponi fecerunt, Maiestas sua 
perbenigne concedit et assentit dicte Regnicolarum conclu-
sioni, ut domus videlicet et vinee liberarum Civitatum quoad 
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sexagesimam partém sint excepte , sicque Errorem , qui inter -
venit, emendare graciose statuit. 
Ad Articulum Racione Magnifici Ludovici Pekry, pro cu-
ius eliberacione Regnicole sedulo apud Maiestatem Regiam 
insteterunt et laborarunt, Maiestas sua graciose respondet: 
quod quamprimum Regnum unitum fuerit, et illi, qui adhuc 
sunt infideles ad sue Maiestatis fidelitatem et obedienciam re-
dibunt, habita racione Supplicacionis statuum dictum Ludö-
vicum Pewkry clementer missum faciet. Ad Articulum ex 
Parte universitatis Nobilium Comitatus de Sáros, ne deinceps 
per officiales Maiestatis Regie in solitis gravaminibus mo-
lestentur, Maiestas sua Commissionem super eo ad praedictos 
Officiales dedit. 
Ad Articulum praepositum de Jazow concernentem, Re-
gia Maiestas ad Supplicacionem Regnicolarnm a solucione 
summe racione exercituacionis Budensis praeterite illi impo-
site ipsum exemptum reddit; ita tamen, ut in fűtura expedi-
cione, instar aliorum Incolarnm Regni gentes, suas liabeat. 
Quantum pertinet ad Petri Palczan, alias Judicis Budensis ne-
gocia, Maiestas Regia illum commendatum habebit, et fortunis 
suis graciose providere, cum dabitur Occasio, curabit. 
His Maiestas Regia ad Constitucionem et Supplicacionem 
Regnicolarnm graciose respondere voluit. Datum Lynczii,ultima 
die Mensis aprillis, Anno domini 1542. 
(Egykorú példány Szepes megye levéltárában.) 
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Magyar Országgyűlési Emlékek. II. 26 

A pozsonyi országgyűlés 1512. Novemberben. 
A beszterczebányai országgyűlés jelentékeny haderőt 
ajánlott az ország védelmére, és többféle adókat szavazván 
meg, nagy számú zsoldos sereg kiállítását tette lehetővé. Az 
örökös tartományok is tekintélyes segélycsapatokat bocsátottak 
a király rendelkezésére. A magyar rendek méltán sürgették 
tehát Ferdinándot, hogy mielőbb indítsa meg a támadó had-
járatot, vegye át személyesen a fővezérletet, és mindenek előtt 
tegyen kísérletet Budavár visszavételére. Azonban a király be 
akarta várni a német birodalmi hadak megérkezését. De, bár az 
a nyár derekán csakugyan merérkezett, és ekként a keresztény 
sereg nyolczvanezerre szaporodott, a király nem állott élére, 
és az ügyetlen vezérlet következtében, a legcsekélyebb ered-
ményt sem volt képes kivívni. Szeptember végén Pestet szál-
lotta meg ; azonban midőn híre jött, hagy a ruméliai begler-
bég 30,000 emberrel közeledik, Joachim brandenburgi őrgróf 
a birodalmi hadat visszavezette Németországba; mire az örö-
kös tartományokból érkezett csapatok is szétoszlottak, és csak 
a magyarok maradtak a táborban. 
A hadjáratnak, mely élénk reményeket keltett, ilyetén szé-
gyenteljes lefolyása a magyar rendek körében nagy elégület-
lenséget szült, melyet egy más esemény elkeseredésig fokozott. 
Ferdinánd ugyanis 'a magyar urak egyik legkiválóbbikát, Pe-
rényi Pétert, oly gyanúból, mintha a törökkel fondorkodnék, 
elfogatta, és a törvényes formák mellőzésével, a németujhelyi 
börtönbe záratta. 
A nemzeti szabadságok és az ország törvényei ellen elkö-
vetett sérelem következtében, Báthory Endre és más urak 
eltávoztak a táborból, Thurzó Elek, a királynak rendületlen híve, 
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lemondott a helytartói tisztről, melyet Ferdinánd Várday Pál 
esztergomi érsekre ruházott; Fráter György pedig, ki már el 
volt határozva, a János Zsigmond által bírt országrészt Ferdi-
nándnak átadni, ismét visszatért tartózkodó és kétszínű poli-
tikájához. *) 
Ferdinánd, értesülvén az országban uralkodó hangulatról, 
szükségesnek látta a felháborodás lecsillapításáról gondos-
kodni ; annál inkább, mert valószínű volt, hogy a jövő évben 
Szulejmán újabb hadjáratot fog hazánk ellen vezetni. E miatt, 
Bécsbe meghívott magyar tanácsosainak előterjesztése alapján, 
arra határozta el magát, hogy ezen évben még egy má-
sodik országgyűlést ta r t , és a rendek két régi óhajtását tel-
jesíti: személyesen megjelenik körtikben, és a nádori méltó-
ság betöltésére fogja őket felhívni. 2) 
Egy ideig azon reménységet táplálta, hogy kegyelmének 
ilyetén nyilvánulásai után, viszont a rendek is hajlandók lesz-
nek, hálájukat bebizonyítaudók, elsőszülött fiát Miksa főher-
czcgct királylyá megválasztani és megkoronázni. 
Azonban csakhamar lemondott e reményről. 
Midőn tehát az országgyűlést 1542. november első nap-
jára Pozsonyba kihirdette, meghívólevelében utódjának meg-
választásáról nem tett említést. Kiemeli, hogy arról óhajt a 
rendekkel tanácskozni, miként kelljen a télen át az országot 
megvédelmezni, és a jövő évben a török ellen indítandó hábo-
rúra felkészülni; továbbá a nádori méltóság betöltését és a 
köznyugalom megszilárdítására vonatkozó intézkedéseket tűzte 
ki a tanácskozmányuk tárgyaiúl. 4) 
Azonban a király már néhány nap múlva értesült, hogy 
') V. ö. Horváth M. Magyarország Történelme. V. 184—188.11. 
2) A bécsi értekezlet június 4-én tar ta to t t meg. L. Kovachich. 
Supplementum. III. 184. 1. 
3) A pápai nuntius, 1542. szeptember 27-én, Bécsből jelenti 
Rómába: „Si dice per certo, che questa Maestá fara coronare Re di 
Ungaria il suo primogenito, . . . . nel che concorrono tu t t i li nobili 
Ungari." (A nápolyi állami levéltárban.) 
4) Az október 8-án kelt meghívólevél egykord másolata a bécsi 
titkos levéltárban. — A Thurzó Elekhez intézett példány szövegét 
közli Korachich. Yestigía. 656. 1. — L. I rományok. I. szám. 
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az országgyűlési meghívólevél szövege nem nyugtatta meg a 
felébresztett aggodalmakat, sőt, hogy többen az urak közül 
vonakodnak megjelenni az országgyűlésen, mert attól tartanak, 
hogy ott Perényi sorsa várakozik reájuk. 
Ferdinánd e miatt nyilt levelet bocsátott ki, melyben, 
fejedelmi szavát kötve le, biztosította a rendeket, hogy míg az 
országgyűlésre jönnek, ott tartózkodnak, és lakóhelyeikre visz-
szatérnek, senkit közülök nem fog bántalom érni. 
Mindazáltal az urak és megyei követek csekély számban 
jöttek össze. 2) A királyi városok meg nem hívattak, s így kö-
veteket sem küldöttek. 3) Ennek folytán a gyűlés nem vette 
igénybe az ország teljes képviseletének jogait, és csak részleges 
gyűlésnek tekintette magát. 4) 
A király megmaradt elhatározása mellett, hogy személye-
sen fogja az országgyűlést megnyitni. 5) Azonban késett Po-
zsonyba utazni. A megyei követek tehát, midőn már nyolcz 
nap hasztalan várakozásban letelt, és a király megérkezéséről 
') A Balassa Zsigmondhoz, Bebek Ferenczhez és Ráskai István-
hoz intézett királyi levél fogalmazata a bécsi titkos levéltárban. -
Az ország összes rendeihez (1542. okt. 21.) intézett nyilt levelet 
közli Kovachich. Yestigia. 658. 1. — L. I rományok. II. szám. 
3) Báró Walpurg 1542. november 25-én Bécsből Rómába jelenti , 
hogy a király elutazott ,,alla diéta Ungaresca de Posonia, dove, come 
intendő, pocissimi Ungari sono comparsi, per timor del Turco, et per 
sdegno della captura del Pereni Petro." Eredetije a nápolyi állami 
levéltárban. 
;i) Bártfa, Eperjes, Kis-Szeben és Lőcse városok, 1542. végén 
Ferdinándhoz intézett felterjesztésükben emlí t ik: „In proximo Con-
ventu Posoniensi . . . absentibus et non vocatis Civitatibus" hatá-
roztak." (Eredetije a bécsi titkos levéltárban.) 
4) A gyűlés ugyanis kimondotta, hogy a nádor megválasztására 
nem tekinti magát feljogosítottnak, mert „in Comitiis generalibus» 
et non in particularibus . . . . Palatínus eligi sólet." (A XXVIII. 
törvényczikkben.) 
5) November 3-án Peregi Albert pécsi prépostnak és kamarai 
elnöknek meghagyja, hogy rögtön utazzék a helytartóhoz, s bírja 
rá, hogy az országgyűlésen jelenjék meg. „Nos enim simul atque 
presenciam Dominorum Hungarorum cognouerimus, statim in medium 
eorum illuc descendemus." (A levél eredetije a budai m. k. kamarai 
levéltárban.) 
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semmit sem lehetett hallani, türelmetlenkedni kezdettek, e's egy 
magán tanácskozmánybaii felvetették azon kérdést: vájjon 
nem lenne-e tanácsos azonnal szétoszlaniok P 
Az esztergomi érsek, értesülvén ezen indítványról, bizal-
mas embereit küldötte körükbe, türelemre intette Őket, jelent-
vén, hogy minden órában várja a biztos tudósítást a király 
megérkezésének idejéről. 
A követek azt válaszolták, hogy fontos okok késztetik 
őket a hazatérésre, úgy mint nemcsak a folyamatban levő 
szüret, hanem főleg a török veszély és Nyáry Ferencz sUngnád 
hadainak kicsapongásai; mindazáltal készek még néhány 
napig várakozni. 
A király november 14-ike táján érkezett meg Pozsony-
ba. 2) Itt a következő beszéddel nyitotta meg az országgyűlést. 
„Alattvalóim és fiaim! Mily veszélyes állapotban van ma 
Magyarország, sokkal szembetűnőbb, semhogy hosszasan kel-
lene fejtegetnem. Mindazáltal felteszem jóakaratatok- és 
belátástokról, hogy a történtekért nem hárítjátok reám a fele-
lősséget. Mert mióta választástok által az ország kormányát 
reám bíztátok, mit sem mulasztottam el, mi az ország egysé-
gének és békéjének visszaállítására alkalmasnak látszott. Ta-
núim a tanácsosok, kik mindezekben részt vettek. Hiszem, jól 
tudjátok, kik valának a siker akadályai és a zavarok szerzői, 
kik hozták e pusztulást az országra. Most odáig jutottak a 
dolgok, hogy vagy vissza kell szereznünk Budát és Pestet, 
vagy feláldoznunk az ország többi részeit is. Hogy az előbbit 
elérhessük, nagy gond- és fáradsággal összegyűjtöttem azon 
haderőt, melyet e nyáron Buda alatt láttatok. Ismeritek e had-
járatnak eredményét. Szívesen vettem volna át személyesen a 
fővezérletet; azonban, miként már régebben követeiteknek 
előadtam, a ti érdekeitek tartottak vissza Bécsben, hol a had-
') Az esztergomi érsek 1542. november 8-án tesz erről jelen-
tést a királynak. A. levél eredetije a bécsi titkos levéltárban. 
a) Nem tudjuk pontosan meghatározni, mikor j ö t t Pozsonyba, 
s meddig tartózkodott it t . A bécsi titkos levéltárban létező királyi 
iratok fogalmazatainak dátumaiból lá t juk, hogy Ferdinánd november 
15-én Pozsonyban, 18-án Bécsben, 19—21-én Pozsonyban, 24-én Bécs» 
ben volt. 
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sereg ellátásáról gondoskodtam, és be akartam várni a szultán 
személyes megjelenését, melyről hirek érkeztek. Ha ezen eset 
bekövetkezik, rögtön összegyűjtve tartományaim hadait, ezek-
kel a magyarországi sereget szaporítottam volna. 
„Bizonyára nem rajtatok múlt, hogy minden jo'l sikerűi-
jön; amiért nektek köszönetemet fejezem ki, és királyi kegyel-
mességemet ajánlom. Értesültem ugyanis, hogy készek valá-
tok, sőt hő óhajtástok volt az ellenséggel szembeszállani és 
hazátokat megvédeni. 
„Mind azokból, mik e hadjáratban történtek, meggyőződ-
tem, hogy ha jövőben sikeresebben kívánunk a török ellen ha-
dakozni, szükséges, hogy a magyar és olasz hadak szaporíttas-
sanak, s ezekre a német birodalomból érkező sereg kellő 
tekintettel legyen. A spanyol és olasz zsoldosok fogadását 
magamra vállalom; s bár nem ismeretlen előttetek, mily nagy 
költségeket igényel ez, el vagyok határozva 10—15000 olasz 
e's spanyol zsoldost fogadni, magyar gyalogot és lovast pedig 
annyit, a mennyi szerezhető. 
„Mivel azonban, miként említettem, ezt nagy költségeket 
követel, melyeket tartományaim nem képesek előállítani; tite-
ket, mint jó és hü alattvalóimat, felkérlek, hogy tekintetbe 
véve a veszélyeket, melyek titeket és engemet egyaránt fenye-
getnek ; a szeretetet, melyet irányomban és gyermekeim irányá-
ban tanúsítani kötelezve vagytok; végre azt, hogy minél 
későbbre halasztjátok az orvoslást, annál súlyosabbá válik a 
baj : tanácskozzatok magatok között, és hazátok védelmére 
ajánljatok fél oly segélyt, hogy a tél tartama alatt az illető 
helyekre elégséges számú őrségeket ktildhessek, és a következő 
tavaszkor erős hadsereggel rendelkezzem. 
„Az utolsó beszterczebányai országgyűlésen jelentékeny 
segélyt szavaztatok meg ; de haszna csekély vala, mivel behaj-
tása és kezelése sok emberre volt bízva. E miatt felhíviák 
titeket, hogy az adót, melyet most fogtok megszavazni, az én 
kezeimhez rendeljétek fizettetni; miszerint a hadakat magam 
fogadhassam oda küldhessem, hová szükségesnek mutatkozik, 
s ne kelljen várakozni, míg azokat a megyék és urak, tetszé-
sük szerint, küldik. Ne gondoljátok, hogy én, ki összes jöve-
delmeimet a ti védelmetekre fordítottam, pénzeteket idegen 
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czélokra használnám. Ugyanis miként eddig számtalan költ-
ségeimre Magyarország nem nyújtott segélyt, erről a magam 
kiadásaira nézve jövőben is szívesen lemondok ; megelégszem, 
ha annyit nyerek Magyarországból, mennyi ezen ország védel-
mére kívántatik. 
„Óhajtom, hogy az összes nemesség nekem szolgáljon; 
de én viszont oltalmazni fogom, kül- és belellenségekkel szem-
ben, és oly zsoldot fogok fizetui, mint mások fizettek. E mel-
lett faradságot nem kímélve, minden lehetőt meg fogok tenni 
a ti javatokra; biztosan reméli vén, hogy szükségeitek köze-
pette igyekezni fogtok magatokon segíteni, és az egyenetlen-
ségeknek véget vetve, komolyan megkezdetitek a nagy 
munkát. 
„Jól tudjátok, hogy az ország javának két főtényezője van: 
a honvédelem és az igazság kiszolgáltatása. Én, miként két-
ségkívül tudjátok, saját örökös tartományaimban oly szigorral 
vittem keresztül az igazság kiszolgáltatását, hogy senki sem 
követ el büntetlenül bármily sérelmet. Örömmel tettem volna 
ezt Magyarországban is, ha a nemzet körében uralkodó meg-
oszlás lehetővé tette volna. Ha jövőben támogatni fogtok, kész 
vagyok közöttetek mindenhol és mindenkor, szigorú lelkiisme-
retességgel szolgáltatni ki az igazságot." 
A királyi megnyitóbeszéddel öszhangzásban állottak a 
királyi propositiók, melyeket a helytartó írásban nyújtott át a 
rendeknek. 
Onnan indulnak ki, hogy a király, trónjának elfoglalása 
óta, szüntelenül a legnagyobb buzgalommal karolta fel az 
ország érdekeit. Mivel pedig meg volt győződve, hogy minden 
bajoknak iokútforrása: a nemzet megoszlása, azon volt, hogy 
az egyesség és összetartás ismét helyreállíttassák. Ez irány-
ban hatott a beszterczebányai országgyűlésen is, mely csak-
ugyan számos üdvös végzéseket alkotott. Mind ezeket, mind a 
megajánlott segélyt örömmel fogadta, és az ország védelmére 
rögtön jelentékeny haderőt állított ki. 
De habár ezen hadsereg eredmény nélkül oszlott szét, a 
') Dátum nélküli, eredeti fogalmazat a bécsi titkos levéltárban. 
— h. I rományok . III. szám. 
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rendeknek nincs okuk e miatt felháborodni. Ugyanis az idegen 
vezéreket hadaik visszavezetésére főleg a téli idény közeledése 
késztette. Ekként a hadjárathoz csatolt remények nem mentek 
ugyan teljesedésbe; de nagy előnynek kell tekinteni azon ta-
pasztalásokat, melyeket az idegen hadak most, a török elleni 
háború viselésének módjára nézve szereztek, és a jövő évben, 
midőn egész erővel, ideje korán visszatérnek, értékesíteni 
fognak. 
A király már is a visszatérő birodalmi sereg fővezérét 
rábírta, hogy egy erős hadosztályt előre küldjön, mely a tél 
tartama alatt az országot a törökök támadásaitól és dúlásaitól 
megoltalmazza. Örökös tartományainak rendeivel is tárgya-
lásokat kezdett, hogy ugyanazon czélra közreműködésüket 
kieszközölje. 
Ekként biztosítván ideiglenesen az országot, időt fog 
nyerni, hogy mind Magyarország, mind az örökös tartományok 
rendei a jövő évben megindítandó nagy hadjáratra előkészüle-
teiket megtehessék, s ő maga is a deczember közepén Nürn-
bergben tartandó birodalmi gyűlésen személyesen megjelenvén, 
újabb segélyt eszközölhessen ki. 
Mivel azonban a német birodalom és az örökös tartomá-
nyok rendeire bizonyára döntő befolyással leend az, mit Ma-
gyarország, a maga megmentésére tesz: e miatt a király min-
denek előtt a magyar országgyűlést kivánta felszólítani, hogy 
a válságos helyzettel arányban álló áldozatkészséget bizonyít-
son. Először a télen át Magyarországban elhelyezendő hadak 
ellátásáról gondoskodjék ; másodszor, a jövő évben megindí-
tandó hadjáratra lehetőleg nagy segélyt ajánljon meg; har-
madszor tanácskozzék arról, miként kelljen a beszterczebányai 
gyűlés végzéseit, melyek a rendek közötti visszavonások meg-
szüntetésére czéloznak, végrehajtani; kétségtelen lévén, hogy 
az összetartás és egyertértés biztosítása nélkül az ország meg-
mentésére irányult törekvések sikerre nem számíthatnak. 
A király biztosítja a rendeket, hogy a megajánlandó 
segélyből első sorban magyar hadakat oliajt fogadni, mivel 
tapasztalta, hogy ezek, s leginkább a lovasok, a török elleni 
háborúkban előnyösebben használhatók, mint más nemzetek 
harczosai. 
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A mi a megajánlandó adó behajtását es kezeléset illeti, 
a király felhívja a rendeket, hogy a beszterczebányai ország-
gyűlés által elfogadott módozattól, mely czélszerütlennek 
bizonyult, térjenek el; válaszszanak egy kincstárnokot, ki a 
király hozzájárulásával, a hadak fogadása és fizetése iránt 
rendelkezzék. 
Végre a király biztosítja a rendeket, hogy maga részé-
ről mindent, mi hatalmában áll, megteend az oszág védelmére; 
a pápát, a császárt és a többi keresztény hatalmakat is fel 
fogja szólítani, hogy a közös ellenség leküzdésére segélyt 
nyújtsanak. Egyúttal ajánlja, hogy a magyar országgyűlés is 
küldjön a német birodalom fejedelmeihez és a pápához köve-
teket, kik a király igyekezeteit támogassák. 
Ezen királyi előterjesztés képezte alapját az országgyűlés 
tanácskozásainak, melyek tíz napot töltöttek be. 
A rendek jelentékeny áldozatokat hoztak. Az ország 
védelmére, úgy szintén a királyi kapitányok, tisztviselők és 
bírák fizetésére minden jobbágytelek után egy forintnyi adót 
ajánlottak meg, mely 1543. február 2-án fizetendő ; a jövő évi 
hadjárat költségeire pedig egy második forintot, mely apríl 
24-én fizetendő. 
Ezen adó fizetésétől senki sem tekintetik felmentettnek, 
kivéve a jobbágyokat, kiknek vagyonuk három forintnál keve-
sebbet ér. A jobbágytelkek száma újra össze fog Íratni. 
Az adóval egv időben tartoznak az urak, nemesek és egyéb 
birtokosok vagyonuk értékének hatvanad részét, melyet a 
beszterczebányai országgyűlésen felajánlottak, lefizetni; t. i. 
félerészét február 2-án, s másik felét apríl 24-én. Az egytel-
kes nemesek ezen hatvanad fejében ötven dénárt fizetnek. 
Az adót és a hatvanadot a megyei adószedők fogják be-
hajtani, s a főispánok útján, hiány és haladék nélkül a királyi 
kamarának beszolgáltatni. Nehogy azonban az ekként befolyó 
összeg más czélokra fordíttassék, mint a melyeket az ország-
') „Propositio coram Statibus Regni Hungarie facienda." A 
A bécsi titkos levéltárban kétféle fogalmazata találtatik. Az egyik-
nek élén az „Exp." jegy muta t j a , hogy az fogadtatott el. — L. 
Irományok, IV, szám. 
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gyűlés megállapított, a rendek maguk köréből egy urat s egy 
nemest fognak választani, kik a kamara kezelését ellenőrizzék, 
s ezzel együtt a jövő országgyülésen számadásaikat bemu-
tassák. 
A beszterczebáuyai országgyűlés által megajánlott adóról 
a királyi kamara, 1543. január 13-án fogja a megyei adó-
kivetők (dicatorok) és kincstárnokok számadásait megvizs-
gálni , és az eredményről a jövő országgyűlésnek jelentést 
teend. A mennyiben kiderülne, hogy a megyei kincstárnokok 
a kezekésükre bízott pénz egy részét elpazarolták, vagy maguk 
részére visszatartották volna, a király azt hajtsa be, és a had-
járat költségeire fordítsa. 
A kamara utasíttatott, hogy vizsgálatot eszközöljön az 
iránt, vájjon az utolsó hadjárat alkalmával a főpapok, urak és 
nemesek kiállították-e a hadakat oly számban, mint tartoztak. 
Ha kitűnnék, hogy ezt tenni elmulasztották, a király felhiva-
tott, hogy azon pénzösszeget, melyet ily módon megkíméltek, 
hajtsa be, és az ország közszükségeire fordítsa. x) 
A jövŐ hadjárat tekintetében következő határozatok ho-
zattak. A főpapok, urak és birtokos nemesek személyesen, minden 
húsz jobbágy után kiállítandó egy lovassal, jól felfegyverezve 
tartoznak a királyi táborban megjelenni. Mivel pedig az ország 
némely részeiben a nehéz lovasság némi maradványai találha-
tók, ily helyeken minden 36 jobbágytelek után egy nehéz 
fegyverezetü lovas állíttassék ki. Mindazáltal a rendek kikö-
tötték, hogy, haszontalan költségek elkerülése miatt, ne tar-
tozzanak, mint az elmúlt nyáron, idő előtt táborba szállani. 
Az osztatlan testvérek közül, kik egy házban laknak, azok 
tartoznak felkelni, kik a hadakozásra legalkalmasabbak. Az 
urak és nemesek, kik a király, a megyék és magánosok szol-
gálatában vannak elfoglalva, vagy a várak őrizetére marad-
nak, maguk helyett egy lovast tartoznak küldeni, azon megye 
zászlója alá, melynek területén állandó lakásuk van. Egyéb-
kínt a várakban, a nemesi rendből csak egy várnagy, egy 
tiszttartó s egy udvarmester maradhasson; kivéve azon helye-
ket, melyeket ellenséges támadás veszélye fenyeget. A me-
') A V I I I - X V I I I . czikkek, 
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gyekben, a szolgabírákon kivül, csak 2—3 nemes maradhas-
son, kik a hadsereg élelmezéséről gondoskodjanak, és a megyei 
ügyeket intézzék. Az egytelkes nemesek, öten együtt állítsanak 
ki egy lovast. 
A főpapok-, apátok-, prépostok-, káptalanokra és conven-
tekre, tizedeik, birtokaik és személyük után, a jövő hadjárat 
czéljaira ugyanazon terheket rótták, melyeket a besztercze-
bányai országgyűlés határozott. 
A többi egyháziak, ugyanazon ezélra, jövedelmeik tized-
részét tartoznak fizetni; ennek megszabására minden egy-
házmegyében, a püspök egy nemest fog a királyi adókivető 
mellé rendelni. 
Mivel pedig a király kijelentette, hogy magyar nemeseket 
lehetőleg nagy számban óhajt hadi szolgálatba fogadni; a 
rendek felkérték, hogy elhatározását mielőbb hozza köztudo-. 
másra, hogy a nemesek idejekorán készülhessenek fel és minél 
számosabban jelentkezzenek. 
A hadak féktelensége folytonosan komoly panaszokra 
szolgáltatván okot, a rendek felkérték a királyt: tiltsa el ka-
tonáit a rablástól és minden erőszakos tettektől; hatalmazza 
fél a rendeket, hogy jószágaikról a rabló katonákat elűzhes-
sék ; küldjön ki udvarából biztosokat, kik az okozott károk 
tárgyában vizsgálatot tegyenek, a kapitányokat, kik köteles-
ségüket nem teljesítették, megbüntessék, s a kárttevő katonák 
zsoldjából mindazoknak, kik károkat szenvedtek, kárpótlást 
nyújtsanak. 
A pénz- és hadügyi intézkedések után, a rendek áttértek 
az ország kormányzását, és az igazság kiszolgáltatását illető 
kérdések megoldására. 
Mindkét irányban hazánk alkotmánya a nádori méltóság-
nak jelölte ki a legfontosabb helyet. Ez Báthory Istvánnak 
halála (1530. május 8.) óta üresedésben volt. A nemzet hőn 
óhajtotta és többször kérelmezte betöltését. Ferdinánd soká 
habozott engedni ezen kívánatnak. Azon aggodalom, hogy a 
nádor, kinek megválasztása nem tőle függ, nagy hatalmát a 
korona jogainak, vagy legalább igényeinek korlátozására hasz-
') A XIX—XXV IL, XLIX. és LL czikkek. 
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nálhatja fel, volt mérvadó. Most mindazáltal a nádor megvá-
lasztását az országgyűlés egyik feladatául önmaga jelölte ki. 
Mily befolyások és kilátások bírták ezen elhatározásra? nem 
tudjuk. 
Azonban a rendek, bár kinyilatkoztatták, hogy a nádor 
megválasztását sürgetően szükségesnek tekintik, ezt mégis 
elhalasztották ; ugyanis — miként az erről szóló törvényczikk-
ben kifejezik — ez annál fogva sem történhetik meg alkal-
masan, mivel a nádor egyetemes és nem részleges gyűlésen, 
az ország összes karai és rendei által, szokott megválasztatni. 
Vájjon a pozsonyi gyűlést a jelenlevő rendek csekély száma, 
vagy talán János Zsigmond híveinek távolléte miatt, tekintet-
ték részlegesnek P nem dönthető el. 
Midőn a rendek a nádori méltóság betöltéséről lemondot-
tak, nem mulasztották el intézkedni, hogy üresedéséből az 
ország köz- és magán ügyeire hátrány ne származzék. Azon 
keirelemmel fordultak a királyhoz, hogy a helytartó mellé 
nyolcz tanácsost nevezzen, négyet a főpapok és négyet az urak 
rendjéből, kik fele részben állandón Pozsonyban tartózkodja-
nak, s a helytartóval az ország kormányát vezessék. 
Továbbá arra kérték a királyt, hogy, a rendek hozzájáru-
lásával, válaszszon egy birót, ki a törvénykezés körében a ná-
dort helyettesítse, és a szükséges bírói személyzettel rendel-
kezzék. 
Továbbá a törvénykezés rendes menete érdekében, javas-
latba hozták egy személynoki itélőmester, egy királyi iigyigaz-
gató és tizenkét törvénytudó ülnök kinevezését, kiknek fele 
mindenkor jelen legyen mind a királyi tanács, mind az Ítélő-
szék üléseiben. Az ekként szervezendő törvényszék a hatal-
maskodási és egyéb bűntényekben 1543. január 13-án kezdje 
meg, és megszakítás nélkül folytassa bírói tevékenységét ; 
a királytól vagy a helytartótól kieszközlött perhalasztó ren-
deletek érvényteleneknek fogván tekintetni. 2) 
') A király néhány nappal az országgyűlés feloszlása után, 
1542. november 2ti-án, ezen bírói tisztre Réicai Ferencz k. személy-
nököt, nádori helytartói czímmel, nevezte. 
2) A XXVIII -XXXI. czikkek. 
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Végre azon kérelmet is intézték a királyhoz, hogy nevez-
zen udvari cancellárt, s ruházza fel azon jogkörrel, mely a 
hajdani magyar cancellárokat megillette, úgy, hogy bírói leve-
leket önhatóságából, a király különös meghagyása nélkül is, 
adhasson ki. Mivel pedig jelenleg, a régi szokás ellenére, a 
királyi cancellaria az általa kiadott iratokért, név szerint megyei 
előterjesztésekre, közügyek tárgyában adott válaszokért, jelen-
tékeny díjakat igényel, a rendek kij elentik, „hogy ezt tovább 
nem tűrhetik." j) 
A János király által saját területén, alattvalóinak ügyei-
ben, hozott ítéletek érvényeseknek ismertetnek el. Ellenben 
érvénytelenek a Lajos király halála óta, erőszak által vagy 
egyéb törvénytelen módon kieszközlött bevallások és beívá-
nyok, melyeket az urak és nemesek, saját gyermekeik és test-
véreik hátrányára, tettek. Azon beírványokra nézve pedig, 
melyeket Ferdinánd király tett, és a beszterczebányai ország-
gyűlés törvényei értelmében személyesen kellett volna vizsgálat 
alá vennie, a király felkéretett, hogy e vizsgálatot, melyet végre-
hajtani gátolva volt, bízza a helytartóra és az ország többi rendes 
bíráira. Egyedül Szombathely várára nézve, mely a győri püs-
pökséghez tartozott, s a király által Bakics Pálnak Íratott be, 
kérték fel különösen a királyt, hogy Bakiesnak megfelelő kár-
pótlást nyújtva, tegye lehetővé, hogy a győri püspökség ama 
vár birtokába visszahelyeztessék. 2) 
A törvénytelenül lefoglalt jószágok visszaadásának ügye 
ezen országgyűlést is foglalkoztatta, és számos végzésekben 
tárgyaltatik. 
A főispánok, hivatalvesztés terhe alatt, utasíttattak, hogy 
az ily jószágoknak, melyek a beszterczebányai törvények da-
czára nem adattak vissza, vagy azóta újra elfoglaltattak, vissza-
bocsátását haladék nélkül eszközöljék. Ha pedig a főispánok 
ezt tenni elmulasztanák, vagy épen ők volnának a törvénytelen 
birtokosok, a királyi kapitányoknak tétetik kötelességükké a 
törvényt végrehajtani, s az ellenszegülőket megbüntetni. Egy 
úttal a király is felkéretett, hogy a Mária királyné kezei kö-
') A XLI. ós XLII. czikkek. 
2) A XXXIX., XL., XLVI. és XLVÍLI. czikkek, 
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zött levő várak visszaadását ne engedje tovább halasztatni, s 
ne fogadja el a királyné által tett feltételt, hogy előbb a jegy-
bére fejében lekötött birtokok adassanak át neki; egyébkint 
rendelkezzék, hogy a királyné is jegybérének teljes birtokába 
léphessen. A beszterczebányai országgyűlés azon végzése, 
hogy a lázadók jószágai áruba bocsáttassanak, mivel ke-
resztülvitelével senki sem bizatott meg, nem foganatosíttatott; 
e miatt most pótlólag határoztatott, hogy a lázadók birtokait 
a királyi kamara és a melléje rendelt két országgyűlési biztos, 
árvereztessék el; a befolyó pénzből mindenek előtt nyújtsanak 
kárpótlást azoknak, kiket a lázadók javaiktól és jövedelmeik-
től megfosztottak volt, s a mi fenmarad, azt az ország köz-
szükségeire fordítsák. 
A nemesség, mely ezen országgyűlésen megjelent, a vá-
rosok iránt, különböző okok miatt, ellenséges érzületet táplált, 
s ezt egy törvényczikkben megörökítette. „Az elmúlt években 
— úgy mond — a királyi városok a nemesek birtokaira szer-
felett kezdettek vágyódni, sőt vádoltatnak, hogy több nemest 
kegyetlenül meggyilkoltak, s ezeknek jószágait, különféle czi-
mek alatt, a királyi felségtől maguk részére adományul kiesz-
közölték ; ez pedig a magyar koronának nagy hátrányára van, 
mert egyrészről a városoknak adományozott jószágok soha 
többé a királyi kincstárra nem szállanak vissza, és más rész-
ről a fegyverfogható egyének száma is napról napra, mindin-
kább fogy." E miatt határoztatott, hogy ezentúl a koronára 
szálló jószágok városoknak, mezővárosoknak és egyéb közsé-
geknek ne adományoztassanak; azon jószágok pedig, melyeket 
birtokosaik hűtlensége vagy pártütése következtében a koro-
nára szállottak, és a király által városoknak, mezővárosoknak 
és egyéb községeknek adományoztattak, birtokosaiknak, kik-
től elvétettek, az illető főispánok által adassanak vissza. Egyéb-
kint a városok és mezővárosok részére tett jogos adományok, 
örök érvényűeknek tekintetnek ; de az ily adomány birtokok 
a megyéktől, melyeknek területén léteznek, el ne szaldttassa-
nak, s a közterheket viseljék, a kamarai nyereséget és minden-
nemű adókat fizessék. '-) 
') Az I—"VII. czikkek. 
2) A XXXIII—XXXV. czikkek. 
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A megyék érdekében más végzések is hozattak. Megálla-
píttatott, hogy azon birtokokat, melyek a lefolyt zavarteljes 
időkben egy megyétől a másikhoz csatoltattak, az utóbbinak 
főispánja, hivatalvesztés alatt, tartozzék az előbbinek vissza-
bocsátani. Hont megyében az ellenkirályok által kinevezett 
két főispán, Nyáry Ferencz és Balassa Menyhért a megyei 
területnek két részre való elválását idézték elő, s az egyesí-
tést még akkor is akadályozták, midőn mindketten Ferdinán-
dot uralták. Az országgyűlés most mindkét főispánt felhívta, 
hogy a király kezeibe a hűségi esküt tegyék le; a királyt pedig 
felkérte, hogy ha ezt letenni vonakodnak, foszsza meg őket 
méltóságuktól; ha pedig leteszik, hűtlenség büntetése alatt, 
parancsolja meg nekik, hogy haladék nélkül eszközöljék a 
megye egyesítését, az ősi székhelyen egy közös hatóságot és 
törvényszéket szervezzenek, és jövőre minden erőszakoskodás-
tól tartózkodjanak. A többi megyék főispánai is utasíttattak, 
hogy 1543. február 2-ig a király, s távollétében helytartója 
kezeibe, vagy ha megyéjükből nem távozhatnának, a megyei 
közönség színe előtt, a hűségi esküt tegyék le ; ellenkező eset-
ben hivataluktól megfosztatnak. 2) 
A korábbi országgyűlések többször sürgették, hogy a 
borsmonostori apátság birtokai, melyek az ország határaihoz 
közel esvén, ausztriai urak által elfoglaltattak, a magyar ko-
rona területéhez csatoltassanak vissza. Ez nem történt meg. 
A rendek most olv hozzáadással ismételik határozatukat, hogy 
egyéb soprony- és vasmegyei jószágok is, melyek „németek" 
által lefoglaltattak, törvényes uraiknak adassanak vissza, és a 
királyt felkérik, hogy az ország határszéleit, melyeket a Lajtha 
folyam mentében, és egyebütt is, németek és morvák megcsor-
bítottak, a- régi állapotba helyeztesse vissza. 
Azonban, habár a rendek hazájuk területi épsége felett 
gondosan őrködtek, a nemzeti érdekeket az idegen befolyás 
ellen elmulasztották megoltalmazni. Ezen országgyűlésen az 
idegen származású várparancsnokok és tisztviselők ellen nem 
') A Kis-Hont és Nagy-Hont elnevezések ekkor származtak. 
2) A XXXVI—XXXVIII. czikkek. 
3) A XLVÍI. ezikk. 
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történt felszólalás, legalább ennek a törvényczikkekben nincs 
nyoma. Ellenkezőleg, felkérték a királyt, hogy az olasz Lascano 
Márton esztergomi várparancsnokot, tekintettel vitéz haditet-
teire és jó szolgálataira, melyeket különösen Esztergom várá-
nak védelme körül tanúsított, jószágok adományozása által, 
a magyar nemesek sorába vegye fel. ') 
Az országgyűlés, míg Lascanót a király kegyelmébe 
ajánlotta, három magyar főúr irányában a büntető igazság 
egész szigorát ervényesíté. 
Az egyik Keglevich Péter volt, ki a magtalanul kimúlt 
csáktornyai Ernust Gáspár várait és birtokait jogtalanul ma-
gához ragadta, és a király többszöri felszólítása daczára vona-
kodott visszabocsátani. E miatt határoztatott, hogy azon esetre, 
ha két hónap lefolyása alatt ezen várakat és birtokokat a király-
nak át nem adja, s ennek bocsánatát ki nem eszközli, mint 
hütelen, fő- és jószágvesztésben elmarasztaltatik ; a szolgála-
tában levő nemesek köteleztetvén, hasonló büntetés terhe alatt, 
szolgálatját elhagyni. 2) 
A másik kettő Podmaniczki János és Rafael. Ezek állha-
tatosan vonakodtak Ferdinándnak meghódolni, az általuk 
egyháziaktól és világiaktól erőszakosan elfoglalt jószágokat 
visszabocsátani, sőt folytonosan ujabb hatalmaskodásokat kö-
vettek el. Ezekre nézve is kimondatott, hogy ha két hónap 
lefolyása alatt a királynak hűséget nem fogadnak, az erősza-
kosan elfoglalt jószágokat törvényes uraiknak vissza nem 
adják, hűtleneknek fognak tekintetni. Mivel pedig a Podma-
niczki testvérek néhány morvaországi és sziléziai nemest tar-
tottak szolgálatukban, és e két tartományban zsoldosokat 
szoktak volt toborzani ; a rendek felkérik a királyt, hagyja meg 
a nevezett tartományok kapitányainak, hogy ne engedjék a 
király alattvalóit a Podmaniczkiak szolgálatába lépni, s álta-
luk a magyar korona lakóit bántalmaztatni.'"') 
') Az L. czikk. 
3) A XLIII. czikk. 
A XLIII—XLV. czikkek. — A törvénykönyv ki van adva 
törvényeink gyűjteményében. — L. Irományok és Törvények. 
V. szám. 
Magyar Országgyűlési Emlékek. H. ' 27 
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Míg e három íoúr irányában, kik ellen az ország rendel-
nek volt panaszuk, méltó szigorral léptek fel; Perényi Péter-
ről, ki a király elleni összeesküvés ürügye alatt fogatott el, a 
törvénykönyv hallgat. 
A királynak szándéka volt őt is az országgyűlés által 
árulónak nyilváníttatni, s a hűtlenség büntetésében elmarasz-
taltatni. Udvari körökben kétségtelennek tartották, hogy ez 
meg fog történni, s már a halál azon iszonyú neméről is be-
széltek, melylyel ki fog végeztetni. A rendek szintén kíván-
ták, hogy a király Perényit küldje Pozsonyba, s itt az országos 
törvényszék elé állíttassa. Egyúttal felszólaltak az ellen, hogy 
Perényi, miként már régebb idő óta Pekry Lajos is , az 
ország határain kivül tartatik, a törvények ellenére, fogságban, 
a nélkül, hogy elitéltettek volna. Azonban Ferdinánd nem 
vélte tanácsosnak e kívánat teljesítését; ő ugyanis sietett a 
német birodalmi gyűlésre, már pedig előre volt látható, hogy 
a per hosszú időt fog igénybe venni. De hihető, hogy azon 
körülmény is befolyt elhatározására, hogy Perényi árulását 
nem volt képes oly érvekkel bebizonyítani, melyeket a magyar 
törvényszék elégségeseknek tekintett volna. A rendeknek tehát 
azt válaszolta, hogy mihelyt Nürnbergből visszatér, nem fog 
késni Perényi ügyének eldöntését a rendes törvényszékre bízni.2) 
') Verallo pápai nuntius 1542. október 22-én Bécsből í r j a : 
„Domäne ad otto . . . questa S. Maesta andrá ad fare la Diéta di 
Ungbaria in Possonio, et stimasi sara breve, sendo cosi di natura Ii 
Ungha,ri di espedirsi, et la maggior occupatione sara di far fare pro-
cessi contra Perin Petro et altri, che son függi ti, quali öltre il tra-
dimento dello intendersi con Turchi, si vá dicendo, che havesser 
insieme t ra t ta to di amazzar questa Maesta." És a velenczei pápai 
nuntius november 16-án, Velenczéből, a pozsonyi országgyűlésről 
je lent i : „Perin Peter . . . sara dichiarato traditore con li suoi de-
scendenti et complici, et squartato vivo." Eredetije a nápolyi Farnese 
levéltárban. 
2) Báró Walpurg Bécsből 1542. november 25-én Farnese bíbor-
noknak írja Perényi felől: „Ungari . . . hanno domandato, che Sua 
Maesta lo facesse venire in Posonio e formarse il processo contra di 
lui, in presentia de quelli de Regno; qual cosa non era da fare." 
Bővebben ír e tárgyról Verallo casertai püspök és pápai nuntius 
november 28-án Bécsből: „Perche li Ungari hanno facto grandissima 
instantia ad Sua Maesta, che Perin Petro si iustificasse, et sei me" 
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A rendek megnyugodtak. És midőn november 23-án 
végzéseiket a királynak bemutatták. J) — ki e h<5 19-én fényes 
kísérettel, melyhez a pápai nuntius és más külföldi követek 
csatlakoztak, másod ízben jött Pozsonyba 2) — szónokuk a 
legteljesebb hódolat és hála érzelmeit tolmácsolta. Magaszta-
lásokkal halmozta el a király atyai jóakaratát és áldozatkész 
buzgalmát, melyet trónralépte óta tanúsított, hogy az egyenet-
lenségeket megszüntesse, az országot külső ellenségeinek táma-
dásai ellen megoltalmazza, és régi épségébe visszahelyezze. Külö-
nös elismeréssel szól a király elhatározásáról, hogy nem csüg-
gedve az utolsó hadjárat szerencsétlen kimenetele után, újra a 
német birodalomba és örökös tartományaiba utazik, azok 
fejedelmei- és rendeitől segélyt eszközlendő. A magyar ren-
dek,— úgy mond—-fejedelmük példáján fellelkesülve, maguk 
is mindent megtettek, hogy vele, őseik vére által szerzett ha-
zájuk és szabadságuk megmentésében, közreműködjenek. Erről 
tanúskodnak végzéseik, melyeknek megerősítéséért esedeznek. 
„Legyen felséged meggyőződve, — így fejezte be szónoklatát 
- és győzze meg a római szent birodalom s a kereszténység 
egyéb fejedelmeit, hogy magyarországi hű alattvalói, bár szá-
mos veszélyek által környezvék, bár erőik megfogytak, sőt 
r i tava esser condennato overo absoluto, si facesse, peroselli e fatto in-
tendere in nel Castello di Cittanuova, dove sta, se le basta quindici giorni 
ad instificar le cose sue, che sara espedito, et quando che non, elie 
si soprassederá alia ritornata di Sua Maesta da Norinberga ; soprp 
di che non ha dato ancora resposta. ímpero non credo, si pótra 
espedire in cosi poco tempó innanzi, ehe Sua Maesta vada ala Diéta. 
Questa instantia si fa cosi exactamente dalli Unghari, perche dico-
no, che Sua Maesta, cinque anni fa, tiene nel castello di Inspruck 
un altro nobile Ungaro, senza esser ne condennato ne assoluto, di 
che possono tutti li nobili haver timore, non li intravenga, dese-
gnando forte Sua Maesta debilitar quel Regno delli capi. Et questa 
e la potissima causa, che non sono comparsi molti delli piu princi-
pali alia Diéta." Eredetije a nápolyi Farnese levéltárban. 
') E napról van keltezve a törvénykönyv. Es a pápai nuntius 
is írja november 28-án: „Giovedi proximo passato (28) li Ungari 
absolverano la loro Diéta." 
3) Báró Walpurg Bécsből november 25-én í r j a : „In Vienna non 
ho trovato la Maesta del Re, ne Mgr Verallo Nuntio. sono andati 
alia Diéta Ungaresea de Posonia." 
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ügy szólván végkép kimerültek: mégis őseik példájára, erős 
lélekkel el vannak határozva, minden körülmények között, 
mind végig felséged mellett maradni, és erejük fogytáig min-
dent megtenni, hogy maguktól és a szomszéd népektől a vad 
ellenség zsarnok igáját távol tartsák." l) 
A király sietett az országgyűlés végzéseit, melyek teljesen 
kielégítették, megerősíteni; mire más nap, november 24-én 
visszatért Bécsbe. 2) A rendek is, miután a nürnbergi biro-
dalmi gyűléshez és a császárhoz segélytkérő leveleket írtak, s 
az utóbbi átnyujtásával Acturno Jeromos egri prépostot Spa-
nyolországba küldötték, 3) november végén szintén elégülten 
távoztak. 
Elégületlenek az országgyűlés végzéseivel csak a királyi 
városok polgárai valának, kik, mint a nemesi birtokok után 
áhítozók és több nemesek gyilkosai, bélyegeztettek meg. Siet-
tek is a királynak panaszaikat bemutatni, és öt felkérni, adjon 
nekik alkalmat, hogy magukat ama gyalázatos vád ellen iga-
zolhassák. 4) 
') A beszéd szövegét közli KnvacMcli. Vestigia. 661. 1. — L< 
Irományok. VI. szám. 
2) Verdiin pápai nuntius november 28-iki jelentésében í r j a : 
„Giovedi proximo passato li Ungari absolverano la lor diéta, dove 
si concluse, quanto la Maiesta de Re domandava, et ancora meglio, 
perche Sua Maestá non domando cosa determiaata . . . Di maniera che 
havuta questa buona risolutione, il giorno seguente, che íu venere, 
dappoi lo haver licentiati Ii oratori et molti della sua corte, Sua 
Maestá part i verso Moravia." 
3) Ezen levelek nem ismeretesek. Bírjuk Y. Károlynak Barcelonában 
1543. apríl 10-én, a nürnbergi birodalmi gyűlésnek 1543. apríl 20-án 
kelt válaszát. Mindkettőnek eredetije a budai kamarai levéltárban. — 
L. I rományok. VII. és VIII. szám. 
4) Bár t fa , Eper jes , Kis-Szeben és Lőcse városoknak, (1542. 
végén) dátum nélküli felterjesztése a bécsi titkos levéltárban. 
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ORSZÁGGYŰLÉSI IROMÁNYOK ÉS TÖRVÉNYEK. 
I. 
1542. Október 8. 
Ferdinánd király meghívólevele a pozsonyi országgyűlésre. 
Ferdinandus etc. Cum iam ab inicio nihil antiquius duce-
remus, in hoeque omni cura essemus, vt huic Regno nostro 
Hungarie et patrie vestre aliquis modus tranquilitatis et con-
cordie vestre inueniri posset, id semper faccionum procelle huc-
usque tauquam vi quadam e manibus excutere videbautur; 
nunc quandoquidem et Regnum in vnum, et vos in nostram 
fidelitatem coiisse videmini, et omnium vestrum supplicacione 
apud nos hijs diebus actum est, vt quamprimum indicta diéta, 
nobis eciam presentibus, de conmiuni statu Regni tractaretur 
et concluderetur: benigne et supplicationi vestre et rebus as-
sensi sumus. Sed quoniam omnes fere domini prelati et Ba-
ron es Regni istius nunc in Regni defensione occupati sunt, 
si vero primates hinc euocarentur, facile alios quoque vel se-
gnius negocia publica exequi, aut eciam quosque illinc dilabi 
posse videamus : diem generalis diete festum omnium saneto-
rum proxime venturum in nostra ciuitate Posoniensi, quae 
multis de causis alijs commodior videtur constituimus, vbi deo 
auspicie et nos in persona aderimus, cum dominis Prelatis ac 
Baronibus et vobiscum vna de hijs tractabimus, que ad defen-
sionem regni huius nostri, patrie vestre pertinebunt, et quo-
modo hac hyeme tuti esse possitis, et in hostem christiani no-
minis estate Ventura progrediendum sit. Et quia sublato ordine 
omnia sunt confusa, de officio Palatinatus , alijsque decerne-
mus, legis et equitatis moduin statuemus, et quiequid ad tran-
quilitatem vestram, vnionemque pertinebit, prouidebimus. 
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Proinde hortainur vos et eciam strictissime committimus, 
vt ex vobis aliquos, qui etate, cousilio et prudentia pociores 
sunt, pro comitatus illius facultate, ad diem festi omnium san-
ctorum Posonium, cum plena instruccione et man dato, mittere 
debeatis, quibuscum de omnibus Regni negocijs tractare et 
concludere, Palatini Blectionem facere nomine vestro pos-
simus. 
Dicatores autem et Thezaurarij comitatus illius, qui ad 
nostra inandata, die Beati Francisci, Strigonij Camerarijs no-
stris racionem accepti et expensi non dederunt, extra nume-
rum eorum, qui nomine comitatus illius huc venturi sunt, pro-
prijs expensis in hanc dietam Posonium cum eorum tota racio-
ne , sub amissione omnium bonorum, racionem sexagesime, 
vigesime et dice reddituri aduenire tenantur. 
(Egykorú másolata a becsi t i tkos levéltárban. Teljesen meg-
egyezők ennek szövegével a Pozsony és Sopron városokhoz küldöt t 
meghívólevelek, (melyeknek eredeti példányai a nevezett levéltárak-
ban ta lá l ta tnak) kivéve azt , hogy ezekben az e helyen közölt pél-
dány utolsó szakasza hiányzik. Az október 10-én az erdélyi szászok 
városaihoz és székeihez in téze t t meghívólevél szövege szintén meg-
egyező a fennebbive l ; kivéve azt, hogy az országgyűlés összehívását 
még azzal is i ndoko l j a : „nunc quando quidem regnum in unum, et 
nos in nostram fidelitatem coijsse videmini." Eredeti je az erdélyi 
szász nemzet levéltárában.) 
II. 
1542. Október 21. 
Ferdinánd királynak a pozsonyi országgyűlésre megjelenő rendek 
részére kiállított biztosítólevele. 
Nos Ferdinandus Divina favente dementia Romanorum, 
Hungáriáé, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae etc. 
Rex, Infans Hispaniarum, Archi Dux Austriae etc. Fidelibus 
nostris et singulis Roverendissimis , Spectabiiibus , Magnificis 
Dominis Praelatis, Baronibus, caeterisque Statibus et Ordinibus 
Regni nostri Hungáriáé et Partium ei subjectarum, praesentes 
nostras, vele arum Transumptum visuris, pariter et lecturis, sa-
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lutem, gratiam nostram et omne bonum. Arbitramur vos 
haud obscuris indiciis atque docmnentis jam provide per-
spicere potuisse, quam uniendi et conservandi Regni istins, 
tum ab intenio quam externo communi hoste liberandi cura, 
studiumque nos in dies magis, magisque solicitos habet. Nam 
quanto magis perieulum illi post occupatam in eo Regiam se-
dem per Turcos imminere videmus, tanto minus cessandum, 
quiu potius in omnem partém nobis enitendum esse censemus, 
ut Christiani Prineipis officio satisfaciamus, illud ipsum Regnum 
a praesenti ruina calamitateque, quantum quidem in nobis est 
situm, eripiamus. Et hinc sane factum est, quod Generalem Con-
vention pro communi Regni Bono ad festum omnium Sancto-
rimi proxime futurum in Civitate nostra Posonii celebrandum 
superíoribus diebus indiximus, cui cum universos et singulos, 
qui modo Patriae suae salutis studiosi et peramantes sunt, In-
teresse, ac liberis votis Suffragia et Judicia denique recta, Re-
gnoque salutaria afferre vel maximé velimus et cupimus ; id-
circo vos omnes et quemlibet vestrum clementer requirimus et 
hortamur, uti ad comitia indicta, ubi nonnisi de Vestra om-
nium salute libere et sincere agetur et tractabitur, cumulatim 
venire ne detrectetis aut posthabeatis. Quod si vestrum aliqui 
sunt, qui forsan propter captivitatem Petri Pereny, aut aliam 
quamcmnque causam perterriti, ad Generalem Diaetam et in 
praesentiam nostram accedere dubitent aut vereantur, lios 
sane omnes, cuiuscunque status et conditionis existant, verbo 
nostro Regio, subque fide publica, per praesentes assecurantes, 
ab omni prorsus metu, suspicione, dubitationeque liberamus, 
ita, ut ne .minimum quidem perieulum aut diserimen vitae aut 
rerum suaruin formidare habentes, tuto, secure et audacter ad 
proxime futuram Diaetam Generalem, atque adeo in praesen-
tiam nostram venire, et ibi simul cum aliis statibus et Regni-
colis libere in commune consulere, agere, tractare et conclu-
dere, et inde quandocunque voluerint, una cum suis quibus-
cunque, salvi, tutique penitus ad propria redire possint et va-
leant. Nam quod ad Petri Pereny captivitatem attinet, co-
gnoscetis vos omnes utique, quieunque ad Comitia jam dicta 
accesserint, et seinet ipsum illius suae captivitatis causam 
multo maximam praebuisse, et nos, absque Regni periculo, 
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salvaque dignitate nostra, haud aliud in hoc praesenti rerum 
statu Consilium de eo capere potuisse. Datum in Civitate no-
stra Yienna, die 21. Mensis üctobris, Anno 1542. 
(Kiadta: Kowchich. Vestigia Comitiormn. 658. 1.) 
III. 
1543. November. 
Ferdinánd királynak a pozsonyi országgyűlésen mondott 
megnyitóbeszéde, 
Subditi et filij mei! In quanto periculo sit Regnum Yn-
gariae hodie positum, clarius est id, quam vt ego debeam vobis 
multis commemorare ; tamen credo uos esse viros adeo bonos et 
recti iudicij,quod bene scitis ista non accidisse ulla culpa mea; 
nam nie ab eo tempore, quo ego suscepi Regni gubernacula 
per electionem vestram, nihil certe pretermisisse, quod pertinuis-
set ad Regnj vnionem et pacificationem, testes sunt mihi con-
afiliarij mei, qui istis interfuerunt, et credo etiam vos certo scire, 
quae fuerint illa impedimenta, et qui fueriut illi rerum pertur-
batores, per quos Regnum in hanc vastitatem deuenit. Nunc 
ad hoc uentum est, vt vel nobis Buda et Pesstum recuperanda 
sint, uel omnia reliqua amittenda; ad quod quidem alterum 
consequendum multis laboribus et corporalibus et spirituali-
bus conquisiueram exercitum illum, quem hac aestate vidistis 
sub Buda, qui quem exitum habuerit, uos scitis. Ego quidem 
profecto libeuter personaliter interfuissem isti expeditioni, sed 
ut recordor me alias f'ratribus vestris ad nie missis dixisse, de-
tinuit me Yiennae commoditas vestra, tum pro administrandis 
exercitui commeatibus, victualibus, caeterisque rebus, tum po-
tissimum aduentus Turcae, quem personaliter uenturum esse 
eircumf'erebatur; fui hic, ut casu quo sciuissem aduentum 
Turcae, collectis subito omnium mearum prouintiarum genti-
bus, potuissem augere exercitum. Equideni per uos nihil de-
fuit, quin omnia bene suscesissent, de quo uobis gratias ago 
et habeo quas debeo, et offero omnem meam Regiam elemen-
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tiain, ijsdem vobis, propterea quod vos tam pronos et auidos 
fuisse intellexi, ad resistendum scilicet hostibus et defenden-
dum pátriám. Et ex illis sane, quae hucusque in hoc exercitu 
acta sunt, serto cog'noui, quod si uelimus expeditionem profi-
cuam habere imposterum aduersus talem hostem, necesse erit 
augmentare exercitumVngaricum et Italicum, ut tandem etiam 
exercitus Imperij, qui uenturus est, respectum habeat ad eos; 
Hispanorum et Italornm conductionem ipse curabo, et pro ui-
rili, et pro facultatibus meis ; vos tarnen non ignoratis ista 
maximam vim pecuniarum requirere, in animo autem mihi est, 
conducere decem vei circiter quiudecim millia Hispanorum et 
Italorum, Vngarorum vero tautum numerum, quantus in Vn-
garia reperiri poterit, tam peditum quam equitum. Et quia 
haec, vt dixi, non possunt siue magnis impensis fieri, neque 
prouinciae meae ad ista omnia onera tolleranda sufficiánt: 
Kogo uos, tanquam bonos et fideles subditos meos, vt conside-
ratis periculis, iu quibus iam nunc mecum versamini, conside-
rato amore illo, quem erga me, et liberos meos merito habere 
vos decet et conuenit, considerato denique, quod quanto ista 
Iongius protrahuutur, tanto fiunt periculosiora, velitis inter 
vos colloqui et mihi tale subsidium in vestrj deíénsionem 
offerre, vt et hac Hyeme presidia necessaria possint in locis 
opportuniset necessarijs collocari et conseruari, et ut ad futurum 
ver illi, qui inimicis resistere debebunt, conduci possint. Etenini 
in diéta Nouizoliensi nuper transaeta obtulistis satis quidem 
bonam subsidij partem, tarnen quia in multorum manus illa 
deuenerunt, uidistis quam pariim commodi ex illo subsidio con-
sequutum sit. Ideo ego peto a vobis, vt illa subsidia, quae 
daturi estis, ad manus meas dare curetis, vt ego possim con-
ducere gentes, quas uolo, et quando tempus est ponere in loco, 
vbi necesse fuerit, et non expectem quoad comitatus uel do-
mini ínittant pro eorum arbitrio, quia illa sunt periculosa; nec 
uos debetis cogitare me pecunias vestras uelle in alios vsus 
conuertere , qui etiam omnia reliqua in eosdem usus conuerti, 
nam sicut hactenus ad infinitas meas jmpensas nihil vtilitatis 
ex Hungaria habui, ita imposterum quoque contentissimus 
essem me nihil unquam habiturum, quod in alios vsus expen-
dere possem, quandoquidem hoc mihi satis superque videretur, 
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si taatum possim ex Hungaria habere , quod Hungarie defen-
sioni vtcunque sufficeret. Ego uero desydero, vt omnes nobi-
les mihi seruiant, et ego ero vobis gratiosus defensor, tam ab 
internis quam externis inimicis, et ita bene vobis stipendia 
persolui curabo, sicuti hactenus alij persoluerunt; nec omittam 
facere in postemm, non parcendo ullis laboribus, omnia ea, 
quae erunt possibilia ad vestram salutem, dummodo et uos, ut 
plane spero et coníido, vos ipsos iuuare in vestris proprijs ne-
eessitatibus non negligatis; ita ut videam vos consotiatis ani-
mis serio velle admouere manus ad voluendum hoc saxum. Et 
quia bene considerare potestis Regni ipsius salutem in duo-
bus ferme consistere: primum in defensione, deinde in admini-
stratione Justicie, ego sane in meis haereditarijs prouincijs, id 
quod uobis auditum et cognitum esse arbitror, ita bene, ita 
seuere justiciam admiüistrari hactenus curaui, quod nullus 
ausus fuerit alteri facere iniuriam inpune ; idem libenterpro-
fecto et in Vngaria fecissem , dummodo id hactenus per fac-
tiones vestras facere licuisset; quod si uos in posterum mihi 
assistetis, ego libenter vobis omni loco et tempore justiciam 
admiüistrari faciam, et idque bene et ins te. 
(Eredeti fogalmazata a bécsi titkos levéltárban.) 
IV. 
1542. November. 
Ferdinánd királynak a pozsonyi országgyűléshez intézett előterjesztése. 
Pfojmitio corarn Statibus Regni Hungarie facienda. 
Sacra Regia Maiestas Dominus noster clementissimus 11011 
dübitat universos inclyti huius regni sui Hungarie Partiumque 
ei subjectarum Status atque Ordines, ex Literis Maiestatis sue, 
super Generalis Diete indictione proxime emanatis, facile intel-
lexisse eos ipsos ad presentem hunc Conventum propterea a 
Maiestate sua convocatos esse, ut de rebus, tum ad eorum sa-
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lutem, tum ad regni defensionem paciticationemque spectanti-
bus nonnisi paterne et clementer cum eis consultaret et tra-
ctaret. 
Quocirca eorum fidelium regnicolarum suorum, quos ad 
istiusmodi gratiosam sue Maiestatis evocationem in liae pre-
senti Dieta in tanta frequentia comparuisse videt, morigeram 
voluntatem et obedientiam, perquam clementi et grato animo 
suscipit. 
Et nisi Maiestas sua persvasum haberet-, neminem fenne 
ex omnibus Regnicolis, tum presentibus, tum etiam absentibus 
existere, cui non satis superque cognitum et perspectum sit, 
quantopere Maiestas sua inclyti Regni sui Hungáriáé, ex quo 
post luctuosam Serenissimi quondam Regis Ludovici interitum 
in partes dissectum abijt, saluti et incolumitati, pro suo per-
petuo ad communem quietem procurandam studio, consultum 
et prospectum esse voluerit, et quam propensa voluntate, 
quantaque cura et sollicitudine eius ipsius Regni accisas debi-
litatasque res nonnisi immensis laboribus , infinitisque ob id 
exhaustis sumptibus, in liunc usque diem adjuvare studuerit, 
non pretermitteret sane ea omnia inpresentiarum coram ipsis 
aliquanto longius repetere ; sed quia facta ipsa pro Maiestate 
sua loqunntur, ideo in Iiis commemorandis, que toties de pa-
terno suo in eos animo audiverunt et re ipsa senserunt, non 
visum est Maiestati sue tempus consuinere. 
Omnes enim Maiestas sua scire abuude satis animadverte-
reque arbitratur, que hactenus ex huius afflicti Regni contro-
versia, non sine illius gravi iactura, et cum periculo universe 
reipublice Christiane, incommoda sint sequuta, ac ipsa quoque 
Maiestas sua eorum eommemoratioue non potest non dolore 
atque ingenti commiseratione af'fici. 
Nam certum est ex intestinis istiusmodi dissidijs et dis-
sensionibus huius fortissime bellicosissimique nationis, Regnum 
ipsum in dies magis magisque debilitatum, Tranquillitatem, 
libertatem, otium Regnicolarum convulsum, innumeras grassa-
tiones, rapinas, cedes, violentias, nobilium oppressiones, pau-
perum expilationes, bonorum direptiones, et multa alia crude-
lia et nephanda facinora consequuta, sicque immanibus liosti-
bus viam in Regni pernitiem patefactam fuisse, sicuti Maiestas 
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sua liec omnia tum alias sepe. tum vel maximé in Diéta Novi-
soliensi proxime transacta, per suos Legatos et Commissarios, 
universis Statibus Regni satis diligenter et copiose enume-
randa curavit. 
Et quia Maiestas sua id semper eonsideravit, atque adeo 
reipsa experta est, nihil magis parande in ipso Regno Tran-
quillitati hactenus obstitisse , quam eorundem Regnicolaram 
divisionem, mutuasque dissensiones : Maiestas sua per liosce 
annos Regnum hoc suum unire et amabili concordia conjun-
gere non modo mirabiliter optavit, verum etiam quantum in 
se fűit, summa ope, omnique conteiitione elaboravit. 
Et hinc sane factum est, quod Maiestas sua nihil prius, 
neque antiquius habuit, quam communes Status et Regnicolas 
ad hanc rem tam salutarem in dicto Conventu Novisoliensi co-
hortari. 
In quo quidem Conventu cum vidisset Maiestas sua apud 
ipsos Regnicolas eius dementem atque piam hortationem et 
admonitionem magnum momentum ad deponendas eorum si-
multates liabuisse, ibique ab eis multa pro cummuni bono et 
ad mutuam eoncordiam in Regno, charitatemque proximorum 
conciliandam et stabiliendam unanimiter decreta et constituta 
fuisse, non potuit de eo 11011 summopere letari, illorumque tam 
pias et honestas cogitationes et consilia approbare. 
Quibus etiam Maiestas suo pro paterna in eos dementia 
benignas gratias agit, tum quod sese uti Meies ac bonos sub-
ditos decet, tam pronos et cupidos ad resistendum conimuni-
bus liostibus et ad defendendam Pátriám suam in hac presenti 
Expeditione exhibuerunt, tum quod subsidium haucl exiguum 
ad hoc bellum contulerunt et prestiterunt. 
Equidem Maiestas sua quantum Exercitum conflaverit 
hac aestate ad huius Regni defensionem, recuperandaque per 
Turcas occupata loca, idque nonnisi summis laboribus et im-
pensis iiicredibilibus, satis utique Statibus ipsis constare putat. 
Quod autem 11011 personaliter interfuerit huic Expedition! 
Maiestas sua, in causa fűit, quod eam Vienne detinuit partim 
commoditas Regnicolaruni, pro administrandis scilicet Exerci-
tui commeatibus victualibus, ceterisque rebus, partim vero ru-
mor ipse quasi constans de Adventu Turcarum Principis; dis-
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sipatiis (ác) fűit itaque Maiestas sua Vienne eo consilio, ut cum 
primum intelligeret adventare Turcam, collectis subito omnium 
regnorum et Provinciarum suaruni gentibus, Exercitum au-
gere, illique Tyranno quam validissime occurrere potuisset. 
Caeterum, quod Exercitus ille ab obsidione Pesüensi se-
se retraxerit, et. deinde quodam modo dissolutus sit, et si pre-
ter expectationem Maiestatis sue et aliorum acciderit, tamen 
nullám maguopere causam videt Maiestas sua, cur Regnicole 
ob id mültum perturbari debeant, quandoquidem jam quasi 
hyms ipsa fores pulsare incipiebat, magnaque pars aestatis 
effluxerat. antequam recte in Hungáriám militum copie venis-
sent, et ita satius ipsis Exercitus Ducibus propter an ni tempus 
iudicatum fűit de reducendis et ad Hyberna ponendis militi-
bus cogitare, et licet non omnia, que sperabantur, in hac gene-
rali Expeditione hoc anno futura, ob tardiorem nimirum Gen-
tium tot ex locis, tamque longinquis ex regionibus contracto-
rum in unum conventionem et lentiorem denique progressum 
liac aestate perfici potuerint, attamen hoc pro magno reputari 
merito debet, quod germanus et externus miles ipsa experien-
tia, utpote rerum magistra, sub hoc statim belli initium edo-
atus sit, quibus vijs et qua ratione Turcarum conatibus dein-
ceps obviam iri, eorundemque vires conteri possint et debeant, 
sicque majori profecto studio posthac parabuntilr omnia, que-
cunqüe usus ipse, exactaque gerendi belli ratio adversus talem 
hostem et profligandum, et ex regni sede eijciendum commoda 
et utilia esse svaserit et demonstraverit. 
Neque dubitandum est, quin id quod hucusque vel tardi-
tate vel alio quocunqiie modo hac aestate neglectum est, ad 
futurum annum totis viribus resarcietur et emendabitui\ 
Jam vero, quod ad presentem rerum statüm attinet, Ma-
iestas sua dictos Ordines et Meies Regnicolas minimé latere 
vult, quod ut primum cognovit dilabi exercitum, non postlm-
buit cum Generali et supremo Exercitus Capitaueo, ceterisqüe 
belli Ducibus et Consiliarijs sedulo diligenter que agere et tra-
ctare, quo Principum et Statuüm Imperij nomine assentirent 
et promitterent tantum militum numerum per totam hanc 
hyemem. una cum Maiestatis sue eiusque Regnorum et, Pro-
vinciarum suarum auxilio, alere et sustinere, quantus repenti-
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nis et subitaneis hostium incursionibus, tutandisque et con-
servandis potioribus et munitioribus arcibus, finitimisque locis. 
ac Regni defensioni satis esse videntur; in hoc scilicet, ut ipsi 
Regnicole tum eo securiores ab imminentibus periculis redde-
rentur, et subsequutura durabilia et ampliora etiam consilia 
Triennalis Expeditionis aequioribus animis expectari possint. 
Et id sane Maiestas Regia apud dictum Generalem Exercitus 
Capitaneum, reliquosque Duces et Consiliarios illi adjunctos, 
queinadmodum par fűit, facile obtinuit, iamque adeo in hoc 
tota est, ut tum de necessarijs gentibus tam peditum quam 
Equitum in Regno isto omnibus in locis, quibus opus erit, dis-
tribuendis, tum de presidijs militum hinc inde collocandis co-
lé ris et oportuna provisio fiat, prout bona ex parte jam nunc 
facta est. 
Insuper Maiestas Regia 11011 minori etiam cura et sollici-
tudine apud reliquos Dominiorum et patriarum suarum here-
ditariarum status quanta maxima potest auxilia et subsidia ad 
prescriptum finem obtinere, et in omnem utique partém effi-
cere iam nunc contendit et laborat, ut fideles Regnicole sese 
paratam a Maiestate sua defensionem contra omnem subita-
neum hostium impetum iam iam habituram sentiant. 
Nihil enim Maiestas sua hoc tempore magis necessarium esse 
existimat, quam ut interea, quoad generalis expeditio , nunc 
quidem propter anni tempus intermissa, in manus rursus su-
metur et continuabitur, Regni loca ita undiquaque muniantur 
et gentium presidio provideantur, ut liostium incursiones, 
quoad eius fieri queat, precaveri et averti possint. 
Quo facto Maiestas Sua non dubitat, quin de perducendis 
commodius et maiori sane cum fructu promissis triennalis Ex-
peditionis auxilijs, tum apud Regna et provintias Maiestati sue, 
tum apud Sacrum Imperium optime queque rationes et consi-
lia iniri queant, et tali quoque modo futurum sit, quod Maiestas 
sua, utpote minus metuens discrimen aliquod regnis et prouin-
tijs suis ab hostibus propter istiusmodi provisionem illatúm 
iri, tanto liberius et facilius ad (Jomitia Imperialia, que quidem 
ad XIII. diem proxime futuri mensis Decembris Nuremberge 
inchoabuntur, se se conferre, ibique communes Principes Ele-
ctores et reliquos Status Imperii, coram nimirum affuturos, su-
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per prestandis, subitoque rursus continuandis, eorum omnium 
unanimi voto et voluntate, promissis auxilijs in generalem 
istam Expeditionem contra Turcas susceptam, personaliter re-
quirere, et cum eisdem de dictis aftxilijs latius et maturius, id 
quod summa necessitas exposcere videbitur, agere, tractare et 
constituere, nec non eiusmodi auxilia apud eos firma certaque 
reddere, et omnes preterea difficultates, que hactenus quoquo 
modo suborte sunt, penitus tollere et complanare poterit. 
Et cum liec Maiestas Regia indubitato f'utura speret, et 
tarnen non solum Dominia et provincias suas, verum etiam 
dicti Imperij Status atque Ordines attentis oculis respecturos 
fore existimet, et quid proceres populique Regni Hungarie, et 
qui quasi in medio incendio positi de propria sua salute et 
Patrie defensione longe magis, quam vel proximi et finitimi, 
vel quivis alij solerti et expositi esse debeant, hoc veluti ex-
tremo eorum tempore, supremaque necessitate facere decreverint, 
Hinc sane est, quod Maiestas Sua non minus consultum, 
quam apprime necessarium esse putavit, ante omnia cum Sta-
tibus huius Regni sui Hungarie de iis tractare , et quasi ini-
tium facere, sicque continuande triennalis expeditionis istius 
negotium dirigere, ut intellecto eorum animo et proposito, de eo 
quod ad durabilem illám expeditionem prestare velint et possint, 
per hoc reliqui Christiani principes, presertim Sacri Imperij et 
universa Dominia Maiestatis sue tanto magis pro eorum patrie 
e faucibus Turcarum liberatione certatim praestanda allici et 
inflammari queant. Nam quanta et qualia sint subsidia ipsi 
Regnicole Hungarie, ut quorum salus et defensio potissimum 
agitur, datura, id sane Maiestas Regia in proxime futuro Con-
ventu Imperiali, simul et habendis paulo post ceterorum Re-
gnorum et provinciarum suarum Conventibus aperte démon-
strare et declarare oportebit. 
Quantopere (sic) Maiestas sua omnes et singulos incliti huius 
Regni sui status inpresentiarum nonnisi paterne requirit, hor-
tatur, admonet atque adeo rogat, ut quid sibi ipsis, quid pa-
trie, quid uxoribus et liberis suis in tanta necessitate, inque 
tanto rerum et fortunarum suarum discrimine debeant, altius 
perpendere, eaque cumprimis unanimi voto, sententia et con-
silio in hac presenti Diéta tractare et prospicere velint. 
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Primo, quemadmodum ipsorum ope et subsidio ex coutri-
butione potissimum accedente, necessarius gentium numerus 
per hyeruale teiupus in Hungaria, in locis oportunis, pro aver-
tendis quibuscunque periculis et incursionibus usque futuram 
generalem expeditionem ali sustinerique possit et debeat. 
Secundo, ut ad generalem Expeditionem simili modo in-
ter se de maioribus quibus possunt auxilijs praestanclis agant 
et concludant. 
Tertio, ut de universali unione et concordia inter eos fir-
miter constituenda, quodcunque opus et expediens esse videbi-
tur, et quibus denique vijs atque módis magis oportunis Con-
stitutiones et publica Decreta in Diéta Novisoliensi, superiori-
bus mensibus communibus omnium suffragijs conclusa et pro-
mulgata in effectum perduci ac debite exequutioni demandari 
possint, exacte et syncere consultent et deliberent; quandoqui-
dem Maiestas sua ut ex Regnicolarum unione certam salutem 
et defensionem ipsi Regno facile parari posse confidit, ita quo-
que huius tarn pij et frugiferi operis promovendi causa non 
intermisit jam dudum de certis pactis concordie, deque uni-
enclo regno cum Serenissima Domina Isabella Regina Hungarie 
vidua, eiusque primarijs Consiliarijs agere et tractare, illosque 
Tractatus eo jam nunc perduxit, non sine magno preiuditio et 
incommodo suo, quod tarnen publice utilitatis respectu facile 
negligendum putavit, ut de unione Regni pi'opediem conse-
quutura vix amplius dubitari possit aut debeat. 
Et quia in dicta Dieta Novisoliensi uon modo de Restitu-
cione bonorum vel violenter occupatoi'um vel indebite ablato-
l'um, verum etiam de administranda Justitia, exercendis sine 
intermissione Juditijs, deque actibus potentiarijs, domorum 
invasionibus, Damnorum illationibus, hominum interemptio-
nibus, et alijs quibuscunque scelerum et flagitiorum generibus 
jure mediante puniendis, nec non de oppressionibus Nobilium, 
Colonorum et alterius cuiusvis Status et conditionis hominum, 
item spolijs, depredationibus etc. arcendis et castigandis, pro 
communi Regni quiete et tranquillitate laudabile decretum 
factum fui t ; ideo Maiestas sua omnino intendit hac via et ra-
tione tum istiusmodi exstirpandis violentijs, grassationibus, 
rectificandisque quorumcumque gravamiuibus ac mutuis in-
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jurijs, hostilitatibusque compescendis, unde nihil aliud quam 
Regni pernities et destructio, nec non membrorum illius dimi-
nutio, summaque dilaniatio hactenus emanavit, adhibita omni 
seueritate mederi, tum restituendis bonis tam Ecclesiasticis 
quam Secularibus ijs, ad quos jure pertiuere recognitum fuerit, 
debitam jam tandem curam operamque adhibere. 
Credibile enim est ex licentia et impunitate talium faci-
norum et rapinarum maiorem tam preteritorum quam presen-
tium malorum et calamitatum partém ab irato Deo nobis liuic-
que Regno immissam esse. Quod si ista tollantur, facile tunc 
sperari posset, quod pius et benignus Deus, pro immensa sua 
misericordia, susceptam et intentatam in nos iram suam re-
missurus, et resipiscenti populo suo propitius futurus , illique 
victoriam jani tandem contra perpetuos nominis religionisque 
sue hostes clementer daturus sit. 
Quare super premissis omnibus, idque genus alijs ad tran-
quillitatem et pacificationem Regni, ipsorumque unionem et 
concordiam pertinentibus, Maiestas sua ipsos Status sedulo 
consultare et in ijsdem publicam Regni utilitatem, absque ali-
quo privati commodi et personarum respectu, fideliter consy-
derare et perpendere, simul et hoc ab eis diligenter provideri 
et ordinari vult cupitque, ut ne vel circa subsidium in alendos 
presente hyeme gentes conferendum, vel etiam in contribu-
tione pro futura durabili expeditione facienda, totum onus 
communibus Nobilium Statibus et promiscue populi multitu-
dini solum imponatur, quin potius omnibus ordinibus ex aequo, 
et pro uniuscujusque facultate et fortunis ferendum impona-
tur. Et in summa, ut talis modus et ratio ineatur, per quam 
debita exequutio, quoad premissa, cum eifectu .sequatur. Nam 
Maiestas sua ex re et utilitate tum Maiestatis sue, eiusque Do-
miniorum, tum vel maxime Hungarie regni futurum esse omnino 
credit, ut in liac re Maiestas sua certissima docutnenta aut 
efficatia potius fundamenta de eo, quod ipsi Status Hungarie 
praestare velle decreverint ad Comitia Imperialia proxime 
futura secum aiferat , sicque Imperii Principibus et Ordi-
nibus ea , que facturi sint , exponere possit. Quandoqui-
dem compertum habet Maiestas sua, dicti Imperii Sta-
tus nonnisi diligentem et curiosam inquisitionem habuisse 
Magyar Országgyűlési Emlékek. II. 2S 
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super eo, iram scilicet Maiestas sua eiusque Regna et Dominia 
in prestandis eorum auxilijs eo modo, quo ab eis promissum 
f'uit, satisfaeere curassent. Et nisi Maiestas sua, simul cum 
Regnis et Dominijs suis ea, que circa generalem Expeditionem 
tam suo, quam Regnorum et Provintiarum suarum nomine 
recepit, ita bene et integre prestitisset, procul dubio plurima 
maximaque impedimenta et difficultates non solum proxima 
estate in procuranda suscepte expeditionis progressu sensis-
set, verum etiam longe magis deinceps in futuro Conventu 
Iniperiali sibi ex omni parte objectum iri timendos haberet. 
At vero Maiestas Regia eiusmodi difficultates tali modo pre-
cauere, talemque prouisionem facere studuit, quod Maiestati 
sue nulla penitus culpa vel commisse negligentie aut cessatio-
nis, vel non prestiti auxilij, prout promiserat, imputari sive 
impingi possit. 
Porro, ex quo dicti Status Hungarie non ignorant, se se 
externorum auxilijs et subsidijs ad debellandum tantum ho-
stem adeo opus habere, ut sine ijs neque ipsorum potentia ne-
que Maiestatis sue, eiusque prouinciarum vires in unum collate 
satis esse videantur, par et equum fore censet eadem Maies-
tas sua, ut ipsi tanto magis se se ad expeditionem illam, non-
nisi pro salute et defensione eorum, tot tantisque impensis et 
contributionibus susceptam, parent et accingant, ne videantur 
in proprio ipsorum periculo cessasse aut reliquis inferiores 
fuisse. 
Decrevit autem Maiestas Regia ipsorum Nobilium opera 
in Hungaria pre ceteris uti, eosque ad stipendia sua in maxi-
moquo posset numero conducere etrecipere,illisque salaria non-
nisi optime persolvere curare. Nam illos ceteris Nationibus pre-
sertim equitatu prestare, et in hoc militandi genere, quo adver-
sus Turcas longo usu et asvefactione exercitatissimi sun£, plu-
rimum valere satis compertum habet, tum etiam non ignorat 
illos in presenti expeditione se se strenue fortiterque gessisse, 
quo nomine eos de tam fidelibus ipsorum servitijs, factisque 
preclaris et animosis plurimum collaudat. 
Porro, licet in Diéta Novisoliensi nuper transacta non 
parva subsidia a communibus Statibus oblata fuerint , tamen 
ex quo illa in multoram inanus devenerunt, videre potuerunt 
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Status ipsi, quam parum commodi inde profectum sit. Et ideo 
Maiestas Regia consultius esse putat, ut communes Status ta-
lem ordinem instituant circa contributionem subsidij, ut ea pe-
cunia tota ad unius manus, omnium suffragijs ad hoc eligendi, 
detur et consignetur eo modo, ut per eum, cum prescitu etvo-
luntate Maiestatis Regie, ad intertentiouem Gentium, quas 
Maiestas sua ex Hungarorum militia conducere intendit, ero-
getur. 
Quod superest, Maiestas Regia dictis Statibus huius in-
cliti Regni sni se talem de eis et eorum salutem curam gerere 
velle certo promittit, qualem pius et christianus Rex atque 
Princeps erga fideles populos ac subditos suos omni tempore 
gerere debet, nullis utique vel sumptibus, vel laboribus par-
sura, quo ipsorum votis et desyderio, in defendendo et libe-
rando hoc Regno suo a miserabili Turcarum seruitute, satis-
facere possit. Id quod sibi de clementi et paterno Maiestatis 
sue erga eos animo et propensissimis studijs penitus persua-
dere debent. 
Denique, Maiestas sua 11011 omittet et Sanctissimum Do-
minum nostrum, et Sacram Cesaream et Catholicam Maiesta-
tem, et ceteros externos Principes ac potentatus, majori quo 
potest studio, sollicitare et urgere, uti suam quoque opem 
et auxilium ad hanc expeditionem conferant; atque adeo 
ex re fore Maiestas sua existimat , ut ipsi Status et 
Ordines aliquot Legatos et Oratores eadem causa tum ad 
Sacri Imperii Principes et Status, tum etiam ad Summum Pon-
tificem mittere curent, qui una cum Maiestate sua promovende 
Generalis et Triennalis expeditionis negotium sedulo agant. 
Quod ut fiat, Maiestas sua omnem operám studiumque majo-
rem in modum se adhibituram, atque adeo omnes cogitatus, 
consilia et actiones eo directuram esse identidem pollicetur. 
t 
(Ezen királyi előterjesztésnek a bécsi titkos levéltárban ké t 
egymástól eltérő eredeti fogalmazata találtatik. Hogy az i t t közlött 
küldetett vala el, jelezi az élén látható „Ex."— (azaz „Expediatur") 
jegy.) 
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1543. November 9. 
A pozsonyi országgyűlésen alkotott törvényczikkek. 
Constitutiones Conventus Posoniensis, pro festő Omnium Sane-
forum, Anno Domini M. D. XLII. eelebrati. 
A r t i c u l u s I. 
Imprimis decretum est, ut ea omnia bona et iura posses-
sionaria, per hos annos indebite occupata, quae videlicet iuxta 
Constitucionem Nouisoliensem Dominis eorum legittimis non-
dum sunt restituta, vel íortassis aliqua eorum, postequam illis, 
ad quos pertinebant, redditae fuerant, rursum occupata sunt, 
Comites Comitatum illorum, in quibus huiusmodi bona haben-
tur , ad literas Yicecomitum ac Judicum et vniversitatum No-
bilium, iuxta formám praemissae constitucionis Nouisoliensis 
datas vel dandas, sub poena amissionis officiorum suorum, illis, 
ad quos legitime pertinere dignoscuntur, reddere et restituere 
teneantur. 
A r t i c u l u s II. 
Si uero Comites ipsi ad liuiusmodi bonorum restitutionem 
insufficientes aut negligentes forent, vel aut ipsimet Comites 
bona quaepiam aliena detinerent, Capitanei regni, vel alter 
eorum, juxta Constitutionen! Nouisoliensem requisiti, executio-
nem faciant.1) 
') Több XVI. századbeli kézirati törvény-gyűj terményben, mi-
lyen a Bártfa város levéltárában létező, melyről Kovachich (Sup-
plementum. III. 184. 1.) és a Nemzeti Muzeum kézirattárába,n létező 
(nro 517. folio latin) a fennebbi czikk után a következő pontot talál-
juk , mely a törvénykönyv 1584-ik évi nagyszombati kiadásának szer-
kesztője által ki l iagyatott : 
„Et quia Magnificus Dominus Andreas de Bathor Capitaneus 
Regni restitutioni bonorum huiusmodi in omnibus regni partibus 
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A r t i c u l u s III. 
In eos autem omnes, qui publico Decreto Nouizoliensi te-
mere rebellare ausi sunt, vigore eiusdem Decreti Nouizoliensis 
animaduertatur. 
A r t i c u l u s IV. 
Quia vero post obitum praefati quondam domini Ludouici 
regis non solum castellorum ac ciuitatum , oppidorum, villa-
rum et praediorum, sed etiam terrarum arabilium , pratorum, 
syluarura, pisciuarum, et metarum occupationes factae ;sunt; 
ob hoc statútum est, ut huiusmodi quoque terrarum arabilium, 
pratorum, syluarum, pisciuarum et metarum occupationes, ha-
bita superinde per Vicecomites et Judices Nobilium talium 
comitatuum, vbi huiusmodi occupationes factae existunt, a vi-
cinis et commetanejs, Nobilibusque et Ignobilibus conprouin-
cialibus eorundem locorum legitima inquisitione, easdem ter-
ras, prata, syluas, piscinas et metas occupatas ijdem Vicecomites 
et Judices Nobilium spoliatis restituere debeant et teneantur, 
contradictione et inhibitione non obstante. Si vero occupato-
res ijdem huiusmodi restitutioni temere contrauenire praesu-
merent, extunc Capitanei praescripti contra eos, tamquam iu-
fideles, vigore praescriptorum articulorum Nouizoliensinm, 
procedant. 
commode vacare nequaquam poterit, eo quod defensionis regni quo-
que, ex officio sibi etiam alioqui per regiam Maiestatem iniuncto, 
contra Thurcas inuigilare debebit. Ideo regia Maiestas , ex consilio 
statuum et ordinum Regni, dignetur ex nunc eligere et adiungere illi 
collegam quempiam idoneum, qui coram statibus et ordinibus regni 
in praesenti diéta ad ea omnia, quae in articulis constitutionis No-
uizoliensis continentur, juxta modum et formám in eisdem articulis 
expressam, probe et fideliter exequenda solemniter j u r e t ; recenti 
enim hac constitutione ijdem status et ordines regni maturo consilio 
decernunt , constitutionem ipsam Nouizoliensem exequutioni deman-
dandam." 
Általán, a múzeumi kéziratnak, mely 1572-ben Íratott, szövege 
sokféle eltéréseket tün te t fel a nagyszombati kiadás szövegétől. Én 
csak a lényegeseket és azokat fogom kiemelni . melyekre nézve a 
nagyszombati kiadás hibásnak tekinthető. 
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A r t i c u l u s V, 
De caetero autem, si qui nouas bonorum et quorumcunque 
jurium possessionarium occupationes, metarumque distractio-
nes facere praesumerent, Comites vel Yicecomites et Judices 
Nobilium, scita prius mera rei veritate, occupatores ipsos de 
dominio talium bonorum nouiter occupatorum eijciánt, et spo-
liatos in integrum restituant, neque patiantur tales violentos 
intra anui reuolutionem possessionem talium bonorum impune 
continuare, sub poena amissionis officiorum suorum. Si autem 
ad hoc Comites vel Vicecomites aliqui iusufficientes forent, Ca-
pitanei per eos requisiti, omni auxilio illis assistere teneantur. 
Causae item reambulationis metarum motae vel mouendae, 
instar aliarum causarum, quae ex decreto Nouizoliensi adiu-
dicari debent, pro quintodecimo die judicentur. 
A r t i c u l u s VI. 
Regia Maiestas castra Lipche, Vigles et Dobrauina, juxta 
Constitutionen! Nouizolienseni, ad quos jure pert inent , iam 
tandem restituere dignetur, nec patiatur ulterius differre eo-
rum restitutionem, sub conditione restitutionis castrorum do-
talitiorumSerenissimae dominae Mariae Reginae, in ipsa Regni 
diuisione ab eius Reginali Maiestate tanquam ') alienatorum; 
quin potius eadem quoque bona suae Reginalis Maiestatis, ea-
dem Maiestas Regia, virtute Decreti Nouizoliensis restituenda 
curare dignetur. 
A r t i c u l u s Vll . 
In serie constitutionis Nouizoliensis expressum est , vt 
bona rebellium per auctionem vendantur. Verum quoniaui ne-
mo est ad huiusmodi auctionem faciendam specialiter designa-
tus ; propterea statutum est , vt Camerarij Regiae Maiestatis, 
pariter et infranominati duo in Consilium Camerae regiae 
electi, simul atque per eos, qui hactenus bonis suis spoliati 
manserunt , literis vicecomitum ac Judicum et vniuersitatum 
Nobilium, iuxta ipsam Constitutionen! Nouizolienseni datis vel 
dandis, requisiti fuerint, bona dictorum rebellium per ipsam 
') Az idézett kéziratban, kétségkívül helyesebben, áll : „vtcunque."* 
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auctionem vendant, et de pecunia exinde collecta eos, quos per 
tot annos suis bonis iustis ac prouentibus rebelles ipsi indebite 
spoliare ausi sunt, secundum eonscientiosam limitationem Vice-
comitum et Judicum Nobilium eorundem Comitatuum, in qui-
bus talia bona occupata existunt, ijdem Camerarij simul etduo 
üli electi, literis ipsorum Vicecomitum et Judicum Nobilium 
requisiti, de dampnis acceptis contentos reddant, residuum 
vero ad publicam Regni defensionem, aliasque publicas Regni 
necessitates impendant. 
A r t i c u l u s VIII. 
Cum autem ad ipsam executionem articulorum constitu-
tionis Nouizoliensis, tum pro solutione Capitaneorum, pariter 
et aliorum iusticiae administratorum, et etiam aliorum orn-
nium, quibus Regia Maiestas Regni huius admiuistrationem in 
sua absentia committet, necessaria prouisione, tum pro defen-
sione particulari contra Thurcas, pecunia opus sit. Ideo Status 
et Ordines Regni offerunt Regiae Maiestati subsidium floreni 
vnius , de singulis portis colonorum, iuxta fidelem connumera-
tionem, quae per Dicatores Regios fieri debebit, de bonis om-
nium, tam scilicet Dominorum, quam Nobilium et aliorum quo-
rumuis possessionatorum, non obstante quacunque exemptione, 
vbique fideliter exigendum, et ad Cameram Regiae Maiestatis 
ad proximum festum Purificationis Beatae virginis Mariae, 
citra vlteriorem dilacionem administrandum; ita tamen , vt 
pauperes coloni, res et bona in valore trium florenorum non 
habentes, connumerari non debeant l); in eos autem, qui false 
jurasse comperti fuerint, per eorum dominos terrestres ani-
madvertatur. 
A r t i c u l u s IX. 
Decretum est item, vt hi omnes coloni, qui taxabuntur, 
iuxta suani quisque facultatem, oblatam hoc subsidium , iuxfca 
eandem iudicum et iuratorum seu villicorum conscientiosam 
limitationem, soluere teneantur. 
') Az idézett múzeumi késiratban ezután következik : „Nichilo-
minus pro sua quisque facultate, eos qui dicabuntur, juxta conscientio-
sam limitationem Judicum et Jurator um, vbique debebit jurqrc," 
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A r t i c u l u s X. 
In administratione autem contributionis huiusmodi, Co-
mites Comitatuum , sub amissione officiorum , eam debebunt 
adhibere diligenciam, ne quid vsque preseriptum festum Puri-
ficationis Mariae, in aliquo Comitatu ex eadem contributione 
insolutum manere contingat. 
A r t i c u l u s XI. 
Et quia contributio ista floreni vnius ad praeseriptas regni 
necessitates, vsque tempus generalis expeditionis minus sufíi-
ciens videtur; Proinde decretum est, vt et dimidietatem Sexa-
gesimae, iuxta Constitutionen! Nouizoliensem, quisque tam do-
minorum quam Nobilium et aliorum quorumcumque possessio-
natorum, simul cum pecunia eiusdem contributionis floreni 
vnius, ad dictum festum Purificationis Mariae. ad Cameram 
regiam administrandae, ad manus Dicatorum Regiorum dare 
debeat et teneatur. 
A r t i c u l u s XII. 
Pro futura autem generali expeditione iterum subsidium 
vnius floreni, iuxta connumerationem praesentis Contributio-
nis, de singulis portis omnium colonorum, tam scilicet domi-
norum quam Nobilium et aliorum, soluantur simul cum altera 
dimidietate Sexagesimae. 
A r t i c u l u s XIII. 
Contributionem autem hanc dicti Comites ad proximum 
festum Beati Georgij Martyris ex omnibus Comitatibus ad Ca-
meram Regiae Maiestatis, poena sub praemissa, administrare 
teneantur . 
A r t i c u l u s XIY. 
In istis autem contributionibus etiam liberi molendinato-
rum serui et mercenarii , in serie pagorum et villarum do-
mos habentes, exempti esse 11011 debent. 
') Az idézett kéziratban, kétségkívül helyesebben. áll : Jiher-
tini et molendinatores," 
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A r t i c u l u s XV. 
Nobiles vnius sessionis de qualibet integra sessioue ad fu-
turam generalem expeditionem, ratione Sexagesimae denarios 
quinquaginta contribuere , et ad manus Vicecomitum tempes-
tiue dare teneantur; ita, ut Vicecomites ipsi quoque hanc 
contributionem ad praescriptum festum Beati Georgij Marty-
ris ad Cameram Regiam administrare possint. 
A r t i c u l u s XVI. 
Et quoniam ex praescripta contributione proxima floreni 
vnius, iudicibus quoque et iusticiae administratoribus Maies-
tas Regia necessario prouidere debebit, aliae vero contribu-
tiones ad generalem expeditionem erogandae sunt. Ne igitur 
pecuniae contributionum earundem in solutionem quorumcun-
que antiquorum debitorum, vel in alios quoscunque priuatos 
vsus conuertantur : Status et Ordines Regni duos probatae 
fidei homines, alterum de numero dominorum, alterum vero ex 
ordine Nobilium deligere constituerunt, quos supplicant, vt 
Regia Maiestas dignetur admittere in consilium Camerae suae 
Regiae, in eum finem, ne patiantur huiusmodi contributionem, 
contra praesentem C o n s t i t u t i o n e n ! , in alios quospiam priuatos 
vsus conuertere, et ut tandem una cum Camerarijs Regiae 
Maiestatis, in Diéta, quae post hanc de edicto Regio prima ce-
lebrabitur, eius Maiestati Regiae, coram Statibus et Ordinibus 
regni, accepti et expensi rationem reddant. 
« 
A r t i c u l u s XVII. 
A Dicatoribus autem et Thesaurarijs Comitatuum Maies-
tas sua Regia per Camerarios suos super dispensatione prae-
teritae contributionis, pro octauo die festi Epiphaniarum Do-
mini proxime futuri, citra vlteriorem dilationem, rationem exi-
gere valeat, et si quid vltra conseruationem gentium per ipsos 
dissipatum, vel per quoscunque violentos leuatum, vel alioqui 
residuum quippiam compertum fuerit, id totum sua Maiestas 
quamprimum exigat, et ad futuram generalem expeditionem 
conuertat, tandemque ipsi Camerarij ipsius Regiae Maiestatis 
in futura Diéta superinde Maiestati suae, coram Statibus 
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Regni rationem reddant; demptis tamen necessarijs ex-
pensis Comitatuum, siue ad legationes, siue ad alios quoscun-
que publicos vsus necessarios, qui post Dietam Nouizoliensem 
emersisse dinoscuntur, de voluntate ipsorum Comitatuum 
erogatis. 
A r t i c u l u s XYIII. 
Ex hac autem ratione Camerarij ipsi, intellecta summa pe-
cuniae, quae tam ex Dica praeterita vnius floreni, quam ex Se-
xagesima, Yigesimaque prouenire debuisset, eandem pecuniae 
summám, cum Regesto super lustratione equitum Dominorum 
et Nobilium ae aliorum possessionatorum, per egregium Fran-
ciscum de Kis Serien Magistrum Computorum Regiae Maie-
statis confecto, diligenter conferantj subindeque exactius cog-
noscant, an Domini Praelati, Barones et Comitatus gentes 
suas in expeditione praeterita iuste vel iniuste tenuerint. Et si 
qui comperti fuerint gentes suas minus iuste tenuisse, eam pe-
cuniam, quae ad id erogari debuisset, Regia Maiestas ab eis 
exigat, et ad publicam Regni necessitatem conuertat, 
A r t i c u l u s XIX. 
Ad ipsam autem generalem expeditionem domini vtrius-
que ordinis et Nobiles colonos liabentes, cum suis equitibus, 
quos ratione vigesimae colonorum, iuxta Constitutionen! Noui-
zoliensem alere debent, penes personam Regiae Maiestatis, ar-
mis et equis bene instructi, sub poena generalis Decreti perso-
naliter proficisei debebunt; ita tamen, ne sicut aestate pro-
xima contigit, iutempestiue ad descendendum in campum com-
pellantur et per hoc ne sumptibus iuutilibus grauentur. 
A r t i c u l u s XX. 
In quacumque autem domo plures fratres indiuisi sunt, 
nisi valetudinarij ac senio confecti fuerint, hi qui ad bellum 
tum aetate tum viribus magis idonei fuerint, poena sub prae-
missa, eo proficiscantur. 
A r t i c u l u s XXI. . , 
Cum autem in quibusdam Qomitatibus partium regni su-
periorum sint adhuc aliquae grauis armatúráé equitum reli-
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quae; propterea decretum est, vt unus eques grauis armaturae, 
et equo bene instructus, juxta antiqua Regni Decreta, a tri-
ginta sex colonis, ad ipsam generalem expeditionem mittatur. 
A r t i c u l u s XXII. 
Domini et Nobiles, qui in stipendio Regiae Maiestatis ac 
dominorum Praelatorum, Baronum Proceramque ac aliorum 
Statuum Regni fuerint, quique in castris , seu castellis atque 
fortalicijs, pro eorum custodia et etiam pro decore vniuscuius-
que familiae domesticae domi relinquentur, pro personis suis 
singulos equites bene armatos, ad futuram expeditionem gene-
ralem in medium illius Comitatus, vbi specialem habent resi-
denciam , simul cum equitibus, ratione vigesimae conducere 
mittereque teneantur. 
A r t i c u l u s XXIII. 
Pro custodia castrorum, in singulis castris, non plures 
quam castellanus vnus, prouisor item vnus , et iuxta con-
ditionem íamiliarium, siae pro Magistro Curiae, siue pro alijs 
quibuspiam negotijs domesticis, ad arcium conseruationem ne-
cessarijs, iterum vnus Nobilis domi relinquatur, nisi si mani-
festissima et vrgentissima necessitas in locis, quae hostibus 
tarn externis quam domesticis viciniora sunt, plures fortassis 
alicubi relinquere cogeret. 
A r t i c u l u s XXIV. 
In singulis autem Comitatibus, iuxta illorum quantitatem, 
duo vel tres Nobiles, cum Judicibus Nobilium, victualium ad 
castra administrandorum , aliorumque negotiorum Comitatus 
dirigendorum causa, et non plures, domi relinquantur; tamen 
et ipsi Nobiles et Judices Nobilium in Comitatibus relicti, pro 
personis suis et vigesima colonorum ad expeditionem mittere 
debeant. 
A r t i c u l u s XXY. 
Nobiles vero un ins sessionis de singulis quinque sessioni-
bus, seu curijs Nobilitaribus integris, una cum caeteris Nobi-
libus, uuum equitem bene armatum ad ipsam expeditionem 
generalem mittere teneantur: ita tamen, quod Vicecomites et 
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Judices Nobilium in omnibus Comitatibus,' facta iusta Ii mit ac-
tione, pauperes cum ditioribus coniungant, et iuxta vnius cun-
que facultatem, pro solutione huiusmodi equitum contributio-
nem decernant. 
A r t i c u l u s XXYI. 
Domini Praelati, Abbates, Praepositi, Capitula, Conuen-
tus, ratione decimarum, bonorumque et personarum suarum, 
pro futura generali expeditione, ea onera, quae in constitutione 
Nouizoliensi expressa sunt, subire debeant. 
A r t i c u l u s XXVII. 
Priuatarum veroEcclesiarumplebani, altarium et capella-
rum rectores et aliae personae Ecclesiasticae, decimam partém 
prouentuum suorum ad ipsam generalem expeditionem contri-
buere debeant. *) Ad taxationem autem huiusmodi contribu-
tionis in singulis comitatibus Ecclesiasticus quispiam per Pre-
latum Dioecesanum eligatur, et Dicatori Regiae Maiestatis ad-
iungatur. Qui quidem Ecclesiasticus, Regio Dicatore praesente, 
ynamquamque personam Ecclesiasticam taxandam, ad cons-
cientiae suae puritatem, de quantitate facultatis. suae diligen-
ter interroget, interrogatumque tandem Dicator ipse Regius 
fideliter taxare debebit. 
A r t i c u l u s XXVIII. 
Quantum vero ad iusticiae, aliasque Regni administratio-
nes attinet, summe necessarium esset eligere Palatinum; id 
tamen cum in praesentia vei ex eo commode fieri nequeat, 
quod in Comitijs generalibus et non in partiéularibus, persuf-
fragia omnium Statuum et Ordinum Regni Palatínus eligi só-
let. Statutuin est, vt exnunc per suffragia omnium Statuum 
et Ordinum Regni, eligat Maiestas regia idoneum quempiam 
iudicem causarum, quae in praesentia Palatinali verti con-
sueuerunt. Qui quidem iudex suum habeat vicegerentem et 
Protonotarium. 
') Ezen pont az idézett múzeumi kéziratban lényegesen eltér, s 
így hangzik: „Priuatarum vero Ecclesiarum Plebani, Altarium et Ca-
pellarum Rectores, et aliae personae Ecclesiasticae beneficia non ha-
bentes, decimam partém pecuniarum, rerum item aurearum et argen-
tearnm , aliarumque rerum et bonorum mobilium omnium ad ipsam 
generalem expeditionem contribuere debeant." 
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A r t i c u l u s XXIX. 
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Eligantur item et Protonotarii personalis praesentiae Re-
giae Maiestatis, eligatur et Director causarum Regalium , eli-
gantur denique Assessores duodecim iurisperiti, quorum pars 
dimidia tarn in consilio Regiae Maiestatis, quam in iudiciis 
continue intersit. 
A r t i c u l u s XXX. 
Item, dignetur Regia Maiestas in absencia sua domino 
Locumtenenti adiungere ex ordine dominorum Praelatornm 
quattuor, totidem etiam ex ordine Baronum, quorum consilio 
ipse dominus Locumtenens in omni administratione vtatur, hic 
Posonij continue residendo; quorum similiter pars dimidia 
semper penes ipsum dominum Locumtenentem maneat. 
A r t i c u l u s XXXI. 
Judicia autem omnium causarum et negociorum, quae in 
constitutione Nouizoliensi continentur, aliaque omnia violen-
tiarum et quorumlibet malorum genera, quae liisce disturbio-
rum tenrporibus per eos, qui eundem Regem et Principem re-
cognouerunt, inuicem patrata sunt, octauo die Epiphaniarum 
Domini hic Posonij inchoentur, et semper absque internus-' 
sione celebrentur. 
A r t i c u l u s XXXII. 
Cautum est autem specialiter, ne cuipiam prorogationes 
Regiae, aut eius Maiestatis Locumtenentis in huiusmodi iudi-
p j s obseruentur. 
A r t i c u l u s XXXIII. 
Et quia Ciuitates Regiae, per hos annos, ad obtinendas 
possessiones Nobilium vehementer aspirare caeperunt, et ob 
id plerosque Nobiles miserabiliter occidisse , tandemque bona 
eorundem quocunque titulo a Regia Maiestate suae conmiuni-
tati impetrasse accusantur, in apertum praeiudicium sacrae 
Coronae Regni, eo quod huiusmodi bona commuuitati donata, 
cum haeredes eorum nunquam deficiant, ad íiscum Regium 
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nullo vnquam tempore deuoluantur. Vnde manifeste constat, 
numerum quoque militarium hominum, si ea res longius per-
gat in dies magis magisque diminuendum iri , quemadmodum 
etiam hactenus non mediocriter diminutus esse dignoscitur. 
Ideo statutum est, ne de caetero bona aliqua et iura pos-
sessionaria ad sacram buius Regni Coronam, consequenterque 
collationem Regiam quocunque titulo deuoluta, vel deuoluenda, 
ciuitatibus, oppidis, villis et alijs quibusuis communitatibus 
conferantur et inscribantur. Ea autem bona et iura possessio-
naria omnia, quae (vt praemissum est) ciuitatibus et oppidis 
per hos annos, post interitum dicti domini Ludouici Regis, 
titulo notae infideütatis, propter defectionem, adhaesionemque 
et partialitatem, factionemuc donata sunt et inscripta, per 
Comites et vniuersitates Nobilium Comitatuum eorum, in qui-
bus talia bona adiacere fuerint comperta, iuxta constitutiouem 
Nouizoliensem, dominis eorum legitimis citra moram resti-
tuantur. 
A r t i c u l u s XXXIV. 
Donationes autem, quas siue a Regia Maiestate, siue ab 
alijs dominis *) Vngariae regibus, ciuitates et oppida prae-
scriptae suae Reipublicae hactenus iusto aliquo titulo obtinue-
runt, suam perpetuam habeant virtutem. 
A r t i c u l u s XXXV. 
Bona autem et iura possessionaria ciuitatum et oppido-
rum, quae ipsi tam ex nostra donatione, quam etiam praede-
cessorum nostrorum dominorum Hungáriáé regum, vel alio 
quocumque titulo possident, a corpore Comitatuum, in qui-
bus adiacere dignoscuntur, nullo vnquam tempore diuellantur 
atque distrahantur, diuulsa autem et distracta si quae essent, 
quisque Comitum Parochialium in eo Comitatu, cui praeest, per 
omnia opportuna remedia restituat, et ad ea onera omnia, quae 
Comitatibus communi a erunt, praesertim vero ad solutionem 
Lucri Camerae Regiae et aliarum quarumcunque contributio-
num ac pecuniarum exercitualium, quae in commodum publi-
') A múzeumi kéziratban, kétségkivűl helyesebben, á l l : „diuis 
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cum fieri solent, non obstantibus quibuscunque exemptionibus, 
eisdem ciuitatibus et oppidis datis vel dandis, solitis grauami-
nibus semper compellant. 
A r t i c u l u s XXXVI. 
Possessiones item, quae per hos annos a corpore Comita-
tus cuiuspiam per potentiam auulsae sunt et distractae, et ali-
cui Comitatui illis viciniori annexae, Comites talium Comita-
tuum, sub amissione officiorum suorum, restituere teneantur. 
A r t i c u l u s XXXVII. 
Comitatus Hontensis, violentia Comitum suorum partium 
diuersarum, Francisci videlicet Nvari et Melchioris Balassa, 
hisce disturbiorum temporibus, in duas partes diuisus fűit. 
Qui quidem Comites, cum ne modo quidem patiantur Comita-
tum ipsum in ynionem venire, ita ut administratio eiusdem 
Comitatus, instar aliorum Comitatuum, in eodem loco sedis 
Judiciariae fieri posset. Tum igitur ex eo, tum quia ijdem Co-
mites ad rite administrandum Comitatum ipsum nondum 
iurasse dicuntur, statutum est, vt Comites ipsi, cum liic nunc 
praesentes sint, aut jurent coram Maiestate Regia, aut officio 
priuentur, et loco eorum alij substituantur. Qui si jurauerint, 
Maiestas regia dignetur eis serio committere, sub amissione 
officij ipsorum, vt Comitatum ipsum citra vllam moram, sub-
lata diuisione, in pristinam vnionem venire, omnemque admi-
nistrationem in loco solito et antiquo fieri paciantur, et dein-
ceps ab omni tyrannide, quam hactenus eosdem Comites in 
ipso Comitatu exercuisse ferunt, abstinere debeant; alioqui 
non secus atque in rebelles, in eosdem Comites animaduertatur. 
A r t i c u l u s XXXVIII. 
In alijs etiam omnibus Coinitatibus, Comites nondum ju-
rati vsque ad proximum festum Purificationis Mariae Virgin is, 
sub amissione officiorum suorum, coram Regia Maiestate, aut 
in eius Maiestatis absentia, coram domino Locumtenente iu-
rare teneantur, vel si Comites ipsi, qui scilicet in praesentia 
absentes sunt, ex temporis iniuria, id minus commodum fore 
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arbitrarentur, quisque in suo Comitatu, coram vuiuersitate No-
bilium, in eorum congregacione, in loco sedis Judiciariae, us-
que praescriptum Purificationis Mariae festum, juxta formain 
iuramenti, quae in generali decreto expressa est, poena sub 
praemissa, solemniter jurare debeant. 
A r t i c u l u s XXXIX. 
Item, si quae causae differentiaeque, viuente Joanne Rege 
in eius ditione inter subditos, siue per iuridicum processum, 
siue per compositionem literarum ') finaliter decisae sunt, in 
suo robore et íirmitate maneant. 
A r t i c u l u s XL. 
Fassiones itdm, seu inscriptiones, si quas alicui2) domi-
norum aut Nobilium, siue per aliquam violentam coactionem, 
siue alia quacunque causa illegitima, in praeiudicium filiorum, 
fratrum et aliorum haeredum suorum, super castris, castellis 
et alijs quibusuis bonis et iuribus possessionariis, a tempore 
obitus regis Ludouici fecissent, de jure et ele facto irritae sint . ' 
De quibus liceat vnicuique in proximis breuibus iudiciis ius 
suum coram Judicibus Regni ordinariis legitime prosequi. 
A r t i c u l u s XLI. 
Item, in Cancellaria Regia literae, quae olim in negotijs 
publicis expediebantur, nunquam taxabantur; nunc autem his, 
qui in negotijs publicis, praesertim ex Comitatibus ad Regiam 
Maiestatem mittuntur, citra scitum et voluntatem Maiestatis 
eius, non sine graui precio redduntur; id quod Status et Or-
dines Regni amplius pati minimé possunt. 
A r t i c u l u s XL1I. 
Cum denique publica querela sit, quia in ipsa Cancellaria 
etiam literae iuridicae vix unquam sine speciali Regiae Maie-
statis commissione expediuntur; interdum autem fieri sólet, vt 
') A múzeumi kéziratban „li teraram" helyett áll : „legitimam 
2) A múzeumi kériratban, kétségkívül helyesebben, áll : „aliqui." 
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causarum merita, quae nonnisi iuridica, vel ex ipsa supplican-
tium expositione facile cognosci possent, nisi prius in consilio 
proponantur et tractentur, literae, vt praemissum est, etiam 
iuridicae non expediuntnr. Proinde publico nomine supplica-
tur Maiestati vestrae, dignetur idoneum quempiam Cancella-
rium exnunc deligere, ea authoritate, qua olim Cancellarij Vn-
gariae Regum literas juridieas extra consilium Regium expe-
dire solebant; ne de caetero supplicantes, praecipue autem 
pauperes, superfluis sumptibus grauentur. 
A r t i c u l u s XLII1. 
Quia palam est Magnificum quondam Casparum Ernust 
de Chakthornya, nullis haeredibus post se relictis, annis supe-
rioribus ab hac luce decessisse, vniuersaque castra, castella et 
bona ac iura ipsius possessionaria ad sacram Regni Yngariae 
Coronam, consequenterque iam fátum dominum nostrum Re-
gem, absque omni dubio, de iure et de facto deuoluta extitisse; 
Magnificus vero Petrus Keglewyth, asserens se ipsum per eun-
dem Casparem constitutum esse Testamentarium tutorem 
filiae suae, Relictae eiusdem Casparis, consequenterque haere-
dis nascituri, (praetexebat enim Petrus ipse filiam suam a ma-
rito praegnantem remansisse) castra eiusdem Casparis Chak-
thornya et Strigo in Szaladiensi, Szenthgyörgy et castellum 
Kaproncza in Crisiensi Comitatibus existentia et habita, con-
tra clarissima iura Fisci Regij, sub eodem praetextu, quo 
filiam grauidam esse fingebat, intercipiendo, donec tempus pa-
riendi aduenisset, in manifestam Regiae Maiestatis iniuriam 
tenere ausus est. Interim autem sua Regia Maiestas, ne in-
fans aliquis supposititius nomine haeredis ederetur, aliquot 
Nobilibus honestisque et fidedignis matronis ad custocliam 
partus legitime adhibitis, cum id falso praetextu fuisse excogi-
tatum coguouisset, eadem castra et castellum fauorabiliter non 
semel repetere dignata fuit. Verumtamen Petrus Keglewyth, 
nulla iusti et honesti, nulla clementiae et fauoris eius Maie-
statis habita ratione, ea nequaquam reddere voluit. Deinde 
memoratam suam filiam Magnifico Ladislao Banffi de Also-
lindua nuptui tradendo, semel atque iterum vocatus, sub saluo 
Magyar Országgyűlési Emlékek. II, 2 9 
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conductu, ante aliquot menses, ad Regiam Maiestatem Vien-
nam venit. Ybi coram eius Maiestate in Consilio, praesentibus 
illic nonnullis dominis Praelatis et Baronibus, Consiliariis Ma-
iestatis suae, eorum omnium, quae in eodem consilio acta 
sunt testibus locupletissimis, reliqua enim omnia luce meri-
diana sunt clariora, idem Petrus Keglewyth personaliter com-
parens, manumque suam pectori suo imponens, ad demen-
tem piamque et paternam suae regiae Maiestatis admonitionem, 
licet castra et castellum praenominata manibus hominis suae 
Maiestatis, quem ad id elegerat, pro debito probi seruitoris et 
subditi, ad fidem suam Christianam reddere et restituiere sponte 
libereque promiserit, suaque Maiestas illa ad manus yenerabi-
lis domini Alberti Praepositi, Praefecti Camerae suae Regiae 
danda et restituenda, in praesentia ipsius Petri Keglewyth 
commiserit; idem tamen Petrus Keglewyth iuribus sacrae Coro-
nae, et generali constitntioni Nouizoliensi, quae omnia castra, 
castella ac alia bona et iura possessionaria per hos annos in-
debite occupata, illis ad quos pertinent, sub nota perpetuae 
infidelitatis restitui commissa sunt, se ternere opponere, pro 
missionemque suam violare non formidans , praetacta castra 
Chakthornya, Strigo et Szenthgyörgy et castellum Kaproncza, 
cum cunctis eorundem pertinentijs ac alijs bonis et iuribus 
possessionariis, manibus praefati Praepositi tradere et assi-
gnare minime voluit, sed ea pro se retinere et conseruare pri-
uata authoritate ausus est. Ne igitur alij quipiam, exemplo eius 
ducti, maxime pro temporis huius periculosa conditione, simi-
lia patrare praesumant, et alioquin, cum eundem Petrum Keg-
lewyth annis superioribus, posteaquam Egregius Stephanus 
Deeshazi sine haeredibus decessit, Castrum Szomszédwara, 
castella item Seilyen et Stubicza, in Regno Sclauoniae habita, 
intercepisse, eaque ex eius manibus praefatam Maiestatem re-
giam vix tandem eripuisse constat : statutum est, quod si idem 
Petrus Keglewyth castra praescripta et castellum intra spa-
tium duorum mensium, a praesenti die numerando, in refor-
mationem existimationis opinionisque suae, apud bonos quos-
que viros modo praemisso grauatae, Maiestati suae reddiderit, 
subindeque Maiestatem Regiam temere laesam reconciliauerit, 
et post haec omnia praemissa male acta sua diluenda curaue-
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rit, bene quidem; alioqui idem Petrus Keglewyth, vigore prae-
sentis Constitutionis nostrae, tanquam notorius infidelis suae 
Maiestatis et Regni, nota perpetuae iufidelitatis et amissione 
capitis et omnium bonorum suorum exnunc prout extunc, et 
extunc prout exnunc, publice et manifeste, de iure et de facto 
condemnatus sit et proscriptus. Vniuersi item Nobiles seruito-
res eiusdem Petri Keglewyth, regni huius et partium sibi sub-
iectarum indigenae, statim expleto ipso termino duorum men-
sium, eundem Petrum Keglewyth, sub poena praemissa notae 
perpetuae infidelitatis et coniiscationis omnium bonorum suo-
rum, relinquere debeant et teneantur. 
A r t i c u l u s XLIV. 
Praeterea, quia constat omnibus Statibus Regni, inter 
alios, Joannem et Raphaelem Podmaniczki, nulla publicae pa-
cis et constitutionis penitus habita ratione, non curato etiam, 
quod et alias Regnum hoc per communem hostem in vltimum 
deuenerit exeidium, in hanc vsque diem ad fidelitatem et obe-
dientiam suae Maiestatis non accessisse, castra item et castella 
ac omnia bona et iura possessionaria Ecclesiastica et secularia, 
per hos annos violenter per eos occupata, remittere non cu-
rasse , imo etiam modo continuas Regnicolis violencias et alia 
mala inferre non cessare. Propterea omnium dominorum Prae-
latorum et Baronum, coeterorumque Regnicolarum et Sta-
tuum consensu decretum est, vt jdem Joannes Raphael Pod-
maniczki, infra duos menses, a die vltimi diei praesentis Con-
uentus et constitutionis computando, ad fidelitatem et obe-
dientiam praefatae Maiestatis Regiae accedere, gratiamque re-
giam pro se impetrare, castra item et castella ac oppida, villas 
et iura possessionaria Ecclesiarum Dei, nec non vniuersorum 
dominorum et Regnicolarum, sed et quondam Joannis Regis, 
quae videlicet per ipsos a manibus subditorum suae Maiestatis 
intercepta ac violenter ac male occupata sunt, illis quibus 
adempta sunt, infra id tempus remittere, restituere vel resi-
gnare debeant et teneantur. Vbi vero ijdem Joannes et Ra-
phael Podmaniczki, nulla neque fidelitatis Regiae , neque pu-
blicae tranquillitatis Regni et constitutionis habita ratione, 
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castra et castella, bonaque et iura possessionaria praenomi-
nata spoliatis restituere, et gratiam regiam pro se irnpetrare 
recusarent, extunc ipsi, tanquam notorij inficleles Regis exnunc 
prout extunc, et extunc prout exnunc, de facto proscripti et 
condemnati habeantur, vniuersique Nobiles Regnicolae, qui 
eisdem seruitio obligati sunt, statim elapso illo termino duorum 
mensium, eosdem Joannem et Raphaelem Podmaniczki, sub 
poena notae perpetuae infidelitatis, confiscationisque bonorum 
suorum, relinquere debeant, nec illis amplius seruire praesu-
mant. Si vero ijdem Joannes et Raphael Podmaniczki prae-
senti constitutioni nostrae paruerint et satisfecerint; extunc 
Maiestas regia de postulationibus ipsorum, si quas citra prae-
scriptorum bonorum alienorum detentionem habent, instar 
aliorum fidelium Regnicolarum Maiestatis suae iudicium et 
iusticiam debitamque satisfactionem administrare facere di-
gnetur. 
A r t i c u l u s XLV. 
Cum denique publica quaerela sit, de certis quibusdam 
Morauis Nobilibus, eos stipendijs praefatorum Joannis et Ra-
phaelis Podmaniczki impune viuere, pecudes et pecora fidelium 
subditorum Maiestatis eius abigere, interdum furto, interdum 
vero manu violenta auferre et in Morauiam propellere, et aut 
pro se retinere, aut alijs palam vendenda curare, interdum 
vero pro rebus, quae dictis Podmaniczki necessariae sunt, in 
foris publicis, commutatione facta, dare solere ; quod facinus, 
nisi per primos Marchionatus Morauiae illis admitteretur, 
subditi Regiae Maiestatis leuioribus damnis per illos alienos 
afficerentur, eo quod intra Regnum emptores vix habere pos-
sent. Caeterum ijdem stipendiarij Podmaniczki eisdem dominis 
suis, in destructionem subditorum Maiestatis Regiae, stipendijs 
eorundem Podmaniczki in ipso Marchionatu gentes conducere 
solent. Et quia ipsi Podmaniczki etiam in Ducatu Silesiae tales 
stipendiarios habere dicuntur: ideo publico nomine supplica-
mus, Maiestas Regia dignetur serio committere Capitaneis 
vtriusque Prouinciae, vt talibus iniurijs et damnis fideles et 
subditos suae Maiestatis, et alias satis superque afflictos, am-
plius afficere ne patiantur. Prouideatur etiam per Primores 
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cum omni seueritate, ne quis de caetero sub eorum stipendio 
maneat, vel denuo accedat. 
A r t i c u l u s XL VI. 
Inscriptiones illas, quas Regia Maiestas super castris, 
eastellis ac cunctis bonis et prouentibus Ecclesiarum Dei ac 
dominorum per haec tempóra fecisset, et iuxta constitutionem 
Nouizoliensem in propria persona sua reuidere debuisset, prae 
occupationibus tarnen grauiorum negotiorum suae Maiestatis 
cognoscere hactenus minimé licuisset. Eas itaque omnes in-
scriptiones Maiestas sua domino Locumtenenci et Judicibus 
Regni ordinarijs, in proximis iudicijs reuidenda et adiudicanda 
committere dignetur, ne per absentiam suae Maiestatis inde-
cisa maneant. 
A r t i c u l u s XLVII. 
Quod Maiestas Regia illa bona et pessessiones, nec non 
Abbatiam de Borsmonostra, quae in Comitatu Soproniensi et 
Castriferrei per Germanos occupata et ad castra sua, similiter 
in eisdem Comitatibus habita, annexa sunt, dominis eorum 
terrestribus restituere faciat, ac taxas seu contributiones, tarn 
de eisdem bonis occupatis, quam etiam de castris et pertinen-
tijs eorum, de quibus subsidia Regiae Maiestati contributa, vel 
pecuniae exercituales in medium Comitatuum Regni ab anti-
quo soluere consueuerunt; specialiter autem de pertinentijs 
Rolioncz, quae ad Coronam et Jurisdictionem Regni Vngariae 
iudicialiter pertinere compertae sunt, etiam deinceps in me-
dium eorundem Comitatiium admiuistrare committat. Denique 
metas quoque Regni Vngariae, per Morauos ac etiam Germa-
nos, circa fluuium Laitha, et alias vbiuis occupatas et distrac-
tas rectificari faciat. 
A r t i c u l u s XLVni. 
Status item et Ordines Regni supplicant Regiae Maie-
stati, Domino eorum clementissimo, tum domini Reuerendis-
simi Episcopi Jauriensis, tum Petri Bakith, pariter et Relictae 
ac liberorum quondam Pauli Bakitli nomine, dignetur nacta 
prima occasione, pro arce Sabaria Episcopatus Jauriensis, per 
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eius Maiestatem Regiam dicto quondam Paulo Bakith et suis 
praenominatis, titulo pignoris inscripta, de iusta aliqua com-
pensatione prouidere, et per hoc arcem ipsam dicto Episcopa-
tui Jauriensi restituere gratiose. 
A r t i c u l u s XLIX. 
Praeterea, cum Status et Ordines Regni intelligant Ma-
iestatem Regiam ex numero Nobilium Regnicolarum maiorem 
quo poterit numerum ad seruitia et stipendia sua conducere et 
assumere constituisse. Supplicant Maiestati suae, dignetur 
lianc gratiosam suae Maiestatis voluntatem in singulis Comi-
tatibus Regni statim publicare, vt eo citius Nobiles ipsi sese 
appromptare et ad seruitia suae Maiestatis maiori frequentia 
tempestiue venire possint. 
A r t i c u l u s L. 
Item publico nomine supplicant Maiestati Regiae in eo, 
vt quoniam egregius Martinus Musiea, alias Lascanus dictus, 
Oapitaneus arcis Strigoniensis, in seruitijs Regiae Maiestatis, 
tum in sua Praefectura, tum et dum simplicem duntaxat age-
ret militem, per hos annos, in hoc Regno Hungáriáé, praeclara 
edidit facinora, praecipue autem cum arx Strigoniensis annis 
superioribus, duce Ludouico Grittj, longa obsidione premeretur, 
eamque auunculus eiusdem Martini, Thomas Lascanus, tum 
eiusdem arcis Capitaneus, summa fide et constantia conserua-
uit, idemque Martinus in eadem obsidione ea omnia boni et 
strenui militis munia obire non dubitauit, quibus tandem, dicto 
auunculo in seruitijs Regiae Maiestatis occiso, in eius Praefe-
ctura, ex gratia Maiestatis Regiae, succedere rneruerit. Eundem 
igitur Martinum Lascanum, tanquam personam benemeritam, 
pro suis meritis et virtutibus, bonorum et iurium possessiona-
riorum donatione, in caetum verorum Regni Yngariae Nobi-
lium Maiestas Regia gratiose adsciscere et annumerare di-
gnetur. 
A r t i c u l u s LI. 
Regia Maiestas praesidia necessaria, quae ad defensionem 
Regni conscripta sunt, et qui stipendijs suis non contenti, in 
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cliuersis Comitatibus noxmisi lachrjmis Prouincialium, magna 
cum licentia impune viuere dicuntur, ad ea loco, quae pro de-
fensione Regni opportuna esse viderentur, citra vllam moram 
locanda gratiose curare dignetur, et destinare aliquos fidedig-
nos de Curia, ad inquisitionem de damnis illatis faciendam et 
fideliter conscribendam; quae tandem gratiose solui iubeat, 
per deductionem stipendiorum earum gentium, quae miseram 
plebeculam ad extremam inopiam plerisque in locis redegisse 
dicuntur, ac insuper Capitaneos eorum animadversione dignos 
poena debita afficere committat. De caetero autem eos, qui 
defendere Regnum et non quempiam oífendere debent, in suos 
fideles et subditos impune grassari non patiatur, et liceat om-
nibus tales depredatores de suis bonis repellere. Datum vige-
sima tertia Nouembris, Posonij, anno Domini Millesimo Quin-
gentesimo Quadragesimo secundo. 
(Kiadva: Decreta, Constitutiones et Articuli Regum inclyti 
Regni Vngariae Nagyszombat. 1584. 419—431. 11.) 
VI. 
1542. November. 
A pozsonyi országgyűlésnek Ferdinánd királyhoz intézett felirata, 
melyben az alkotott törvények megerősítését kérelmezi. 
Sacratissime Rex, Domine Domine Clementissime ! 
Perspectum est omnibus Praelatis, Baronibus, caeterisque 
ordinibus ac statibus Regni Hungáriáé fidelibus et subditis 
Majestatis Vestrae, quo studio, quave cura, solicitudine, páter-
noque prope amore, Majestas Vestra, jam inde ab initio, post 
luctuosum illum serenissimi quondam Dommi Ludovici Regis 
casum in hunc usque diem, ad defensionem, conservationemque 
et unionem Regni sui Hungáriáé, vires animumque suum in-
tenderit, quodque nullis propterea laboribus, nullis periculis 
aut sumptibus, quantumvis arduis et poene incredibilibus pe-
percerit, ut Regnum ipsum, tum intestinis discordiis in diver-
sas partes distractum, ad unionem et pacem mutuam redigere, 
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tum vero ab hostibus communibus ereptam, pristinae restitue-
ret quieti et incolumitati. 
Cumqne liqnido appareat conatus et Consilia Vestrae 
Majestatis in huné usque diem non aliorsum sane spectasse, 
quam ad salutem et conservationem, pacemque perpetuam in 
Regno, in Regni fidelibus et subditis suis parandam; resque 
ipsa semper indicaverit privatum commodum, privatumque 
emolumentum nullum a Maiestate Vestra, his tot tantisque 
laboribus et sumptibus quaesitani esse: ob haue Majestatis 
Vestrae pietatem in se singularem, fideles et subditi sui omnes 
maximas, quas possunt, gratias eidem agunt atque habent; 
vicissim, ut decet, cum omni debita submissione et fidelitate, 
ad omnia Mandata Vestrae Majestatis promptissimos se semper 
futuros, vitamque suam et liberorum, bona denique, fortunas-
que omnes in omne tempus eidem accepta relaturos profitentes. 
Porro, quod hac aestate, post varias ante susceptas expe-
ditiones, ingenti a Majestate Vestra exercitu comparato, prae-
ter omnium expectationem, res eum sortita sit exitum, quem 
videre omnibus licuit; ideoque sicut liactenus fecit Majestas 
Vestra, nihil pro salute et conservatione suorum fidelium prae-
termittens, rursus ad Imperialia Comitia profectionem parat, 
simul ad reliqua dominia ac provincias suas, pro confirmanda 
conclusione ea, quae de triennali subsidio superiori anno cum 
Majestate Vestra facta est, ut ineunte vere Generalis rursus 
expeditio capessi, hostiumve consilia praeveniri, et praeterea 
clades divino auxilio jam tandem reparari queant. Probatur 
magnopere fidelibus et subditis Majestatis Vestrae hoc consi-
lium et liaee ipsius deliberatio, siquidem plane jam omnibus 
luce clarius liquet, esternis auxiliis ad Hungáriám ab imminen-
tibus, et quae circumstant periculis eliberandam imprimis opus 
esse, quippe hostibus intra Regni viscera jam locatis, variisque 
rerum successibus majorem in modum elatis, et inexplebili 
alioqui dominandi cupiditate incensis, ad exeidium Hungaro-
rum assidue erectis, intentisque et vigilantibus; Hungaris au-
tem tot tantisque cladibus ac bellis civilibus jam pene confe-
ctis, haucl quaquam propriis duntaxat viribus, tantam belli 
molem, tantorumque hostium vim et impetum sustinere valen-
tibus, qui si (quod Deus avertat) externa ope destituti in pote-
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statem penitus hostium redigantur, quantum excidium circum-
vicinis populis atque adeo toti Christianitati redundaturum sit, 
f'acile est omnibus jam nunc animo cernere. 
Illud etiam apprime necessarium esse ducunt, quod Ve-
stra Maiestas constituit, priusquam ex Iiis locis abeat, fmitima 
loca in Regno ubique neeessariis praesidiis firmare, ne qua per 
lianc hyemem ad devastandam ditionem Vestrae Majestatis 
liostibus pateat locus, quodque modum etiam atque ordinem 
constituere decrevit, quo Articuli Nouizolienses executioni de-
mandentur; sic enim sublatis discordiis mutuis, ac discordia-
rum fomitibus penitus extiuctis, futurum haud dubitant, ut 
Dei optimi maximi in nos ira avertatur, idemque piacatus ali-
quando propitius, jam tandem fidelium suormn caeptis faveat 
et vota obsecundet. 
Quum autem, ut praedictum est, tum priora illa, cum 
praesentia Majestatis Vestrae consilia, conatusque omnes ad 
salutem et conservationem nostram, hoc est Hungarorum, im-
primis spectent, et ob id deceat, quorum res agitur, praecipue 
sane eos manibus pedibusque eniti et conari ad quietem suam, 
hostiumque exterminationem, quo vel sic circumvicini populi 
et exterae nationes ad deferendam eis opem inflammentur» 
fideles et subditi Majestatis Vestrae, liaec atque alia prae ocu-
lis habentes, libertatisque et salutis, sanguine Majorum et 
virtute partae, apprime cupidi, de Mandato Vestrae Majestatis 
hunc in locum congregati, in hos Articulos convenerunt, pro 
tuendis hac liieme íinitimis locis Regni, exequendis Decretis 
Conventus Nouizoliensis, generalique expeditione juvanda, qui 
cum praesentibus sunt Majestati Vestrae praesentati. 
Quos quidem Articulos et has oblationes fidelium subdi-
torum suorum Majestas Vestra grato et clementi animo acci-
pere, Regioque suo consensu confirmare, et executioni deman-
danda quamprimum curare dignetur, ac cum ipsa pro certo 
habere, tum Sacri Romani Imperii ac caeteris Christianis Prin-
cipibus affirmare : fideles et subditos suos de Regno Hungáriáé 
viribus attritos, licet etiam pene ad extremum redactos, simul 
etiam tot tantorumque periculorum in medio positos, magno 
tamen et forti animo, majorum suorum exemplo, ad interitum 
usque penes Maj estatem Vestram per omnes fortunae casus 
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imitaturos esse, neque quicquam praetermissuros, clonec illi-
quid virium eis supererit, quo a suis et suorum, circumvicino-
rumque populorum eervicibus jugum saevissimi hostis propul-
sari se posse arbitrentur. 
(A Bártfa sz. k. város levéltárában talál tató egykorú másolat-
ból, közli Kovachich. Vestigia Comitiorum. 661—663 11.) 
VI. 
1543. Apríl 20. 
A nürnbergi birodalmi gyűlésnek válasza, a pozsonyi országgyűlés 
levélére. 
Salutem et gratum faciendi svncerum affectum. Reuerendi, 
Venerabiles, Generosi, Nobiles et Spectabiles, Amici charissimi 
et Domini observandi. 
Recepimus literas vestras ex Conuentu Posoniensi, die 
ultima Nouembris anni praeteriti ad nos scriptas, quibus nobis 
officiosissime de nostris equestribus et pedestribus copiis, proxi-
ma aestate in Hungáriám ad vos missis, gratias agitis, et nos ma-
jori, quo licet, studio exhortamini, ut oblatum subsidium hoc 
anno mature expedire, et hostium praevenire consilia velimus, 
oíferentes vosmet ipsospenes exercitum nostrum,quo majori nu-
mero, melioriue apparatu licuerit, adfuturos, et ita gesturos, ut 
vobis ipsis nulla ratione defuisse videamini. Ac primum qui-
dem gratum vobis fuisse nostrum ad vos superiore anno missum 
exercitum, libenter intelleximus, illum tamen rerum eventum 
consequututn esse, non parum dolemus. Cum autem periculum, 
quod vobis innninet, nobis prae ceteris fere omnibus vobiscum 
commune censeamus, nostraque plurimum interesse arbitra-
mur, fertilissimum illud regnum vicinitate et antiqua amicitia, 
imo etiam fide et religione nobis junctum, a saevissimi hostis 
imperio eripi et conservari, non omisimus in hisce comitiis 
de subsidio vobis hoc anno praestando diligenter tractare. 
Decreuimus autem per sex menses, a prima die Maji inchoan-
dos, regiae Majestati Domino nostro clementissimo, pro defen-
sione vestra satis amplum et firmum intertenere subsidium, 
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ita scilicet, ut 11011 a singulis sui milites, prout superiori 
aestate factum est, hic recensiti ad vos mittantur, sed ut Ma-
jestas Regia eos, qui inHungaria rei bellicae gerendae aptissi-
mi, expertissimique sunt, ex quaeunque natione aut provintia 
mature conscribat, quibus quidem debita eorum stipendia per 
manus nostri ad hoc specialiter deputati Commissarii exsol-
uentur. Decreuimus etiam, ut proximi quique Status et Ordi-
nes, in casu necessitatis, amplioribus suis copiis,vobis unacum 
aliis Regiae Majestatis subditis alacriter et fortiter succurrant, 
liostemque e finibus vestris, Divino assistente auxilio, repel-
lant; prout de illa nostra deliberatione, deque ordine, quo nos 
Turcae hac aestate commodissime resisti posse arbitramur, 
Regia Majestas Dominationibus vestris latius indicari curabit. 
Proinde vos summo, quo possumus, studio amicissime hortamur 
et rogamus, ut more Majorum vestrorum in pio vestro propo-
sito perseueretis, et pro aris focisque, nec non pro uxoribus 
et liberis, ipsaque libertate tuenda, et retinenda fide christiana, 
fortes vos contra christiani sanguinis sitientissimum hostem 
opponatis. Nos etiam dabimus operám, ut vobis íideliter assi-
stamus, et pro viribus fortiter auxiliemur, sicut etiam hactenus 
in hoc officio nostro nos non defuisse putamus. Deus Opti-
mus Maximus Dominationes vestras felices et incolumes quam 
diutissime conseruet. Datum Norembergae, die 20. Április, 
anno Domini 1543. 
S. R. Imperii Principum Electorum Consiliarii, 
aliique Principes et Ordines et absentium Oratores et 
Commissarii, Norinbergae in Comitiis Imperialibus con-
gregati. 
Kivűl: Reverendis, Venerabilibus, Generosis, Nobilibus et Spec-
tabilibus Dominis, Praelatis, Baronibus, caeterisque Ordinibus et 
Statibus Regni Hungáriáé, Amicis nostris charissimis et Dominis ob-
servandis. 
(Eredetije a budai m. k. kamarai levéltárban.) 
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. VILI. 
1543. Apríl 10. 
V. Károly császár válasza, a pozsonyi országgyűlés levélére. 
Carolus diuina fauente dementia Romanorum Imperator 
Augustus etc. 
Reuerendj, Yenerabiles, Magnifici, Spectabiles, Nobiles, 
Egregij, syncere nobis dilecti. Literas vestras, quas e conuentu 
Posoniensi ad nos dedistis, et ea que Honorabilis sincere nobis 
dilectus Hieronymus Adurnus, Praepositus Agriensis, orator 
vester, nobis de statu vestro et istius inclyti Regni Hungáriáé, 
deque periculis illi imminentibus, verbis vestris retulit, eo 
plane animo accepimus, quo res tanti periculi merentur accipi 
ab eo, qui Regni ipsius et vestram salutem, vobiscum sibi 
communem semper iudicauit; quanto enim studio ac deside-
rio eius Regni conseruationem, et vestrum omnium incolumi-
tatem, continenter quesiuerimus, obscurum esse non putamus, 
jllis presertim, qui consilia et actiones nostras probe notatas 
habent. Quo magis eciam dolemus, ea auxilia, quae nuper tum 
nostro, tum Serenissimi fratris nostri Romanorum, Hungáriáé, 
Bohemiae etc. Regis, studio et opera, ab Imperij ordinibus, in 
expedicionem Thurcicam, decreta fuerunt, secus cecidisse, 
atque ipsi expectabamus. Atqui speranius Deurn optimum maxi-
mum suorum causae neutiquam defuturum esse. Equidem quod 
ad nos attinet, omnino nobis constitutum erat, tam piae sanctae-
que expedicioni coram adesse, ac nedűm copias et vires, verum 
eciam personam ipsam nostram, pro recuperatione et conser-
uatione istius Regni, et in beneficium Reipublicae Christianae, 
communi hosti opponere; sed obstiterunt consilijs nostris ad-
uersariorum improbi conatus, qui freti occasioue eius belli, 
freti Thurcarum federe et amicicia, nullo nostro merito, nulla 
iniuria a nobis lacessiti, ac nobis neque praemonitis, neque 
sinistri quicquam tum ab ea parte expectantibus, Regna et 
ditiones nostras magnis viribus et copijs, vno eodemque tem-
pore, diuersis in locis inuaclere, loca aliquot indefensa, et non 
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satis alioqui mimita, primum capta, mox ferro et igni fede va-
stata, solo tandem equare, ac nulluni crudelitatis genus in ple-
bem innocuam 11011 exercere ausi sunt; adeo, vt nobis necesse 
fuerit, nedűm eam partém copiarum, quam in expeditionem 
Thurcicam paraueramus, ad nostrorum defensionem conuertere, 
verum etiam nouas copias conseribere, quibus subditos et 
ditiones nostras tueremur, ne hostibus pro sua libidine diu-
tius in illas grassandi locus esset. 
At Iii nondum expleti, neque content!, iniurijs et contu-
melijs, quas nobis et populis nostris intulere, minimé quie-
scunt, secl multo maiora in dies moliuntur, id quod satis abunde 
declarant perpetui apparatus bellici, qui in fiuibus ditionum 
nostrarum non vno tantum loco ab illis continenter íiunt 
aduersus subditos nostros, quos si in tanto perieulo deseramus, 
si fortunas eorum hostibus praedae esse, si omnia ferro et igne 
vastari, atque excindi patiamur, quis 11011 videt, quanto Rei-
publicae perieulo ac detrimento id futurum sit? nisi quis sibi 
persuadeat, aduersarios nostros, eas vires, quas a nobis vel ar-
mis ceperint, aut nobis conniuentibus, ad deditionem compu-
lerint, mutata sententia, in hostes communes esse conuersuros, 
aut in eos, quibuscum fedus et amiciciam iam olim habent. 
Quare et si nihil vnquam prius habuimus, aut etiam nunc ma-
gis cupiamus, quam vires nostras, quas Deus optimus maximus 
nobis concessit, praedicto Serenissimo fratri nostro Romano-
rum etc. Regi, praesidio mittere, et in defensionem et conserua-
tionem vestri, ac totius Regni Hungarici et in beneficium Rei-
publicae Christianae, adversus communem hostem, conuertere; 
tamen periculi magnitúdó et officij nostri ratio cogunt nos, 
non modo de rebus et fortunis, verum etiam de salute nostrorum 
sollicitos esse, atque ea inire consilia, quibus Deo optimo rna-
ximo, iustissime cause nostre fauente, et hostium conatibus 
repressis, et firma pace populis nostris parta, bello huic fineni 
quandoque imponere, ac subditis nostris protectis atque defen-
sis, nostras et eorum vires eo liberius in communem hostem 
conuertere valeamus. Interim vero, quocunque loco, rebus prae-
dicti Serenissimi fratris nostri, ac vestris et ipsius Regni Hun-
gáriáé, consilio, fauore ac ope nostra prodesse possumus, nihil 
studij ac diligentiae omittemus, quin (vt antea quoque fecimus, 
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et nuper oratoribus et commissarijs nostris, quos ad nouissima 
Imperij Comitia destinauimus, apud Imperij ordines, curanda 
signanter in mandatis dedimus) illa módis omnibus procuremns. 
Quemadmódum haec omnia a prefato oratore vestro, Agriensis 
Ecclesiae Praeposito, diffusius intelligere poteritis. Duximus 
autem haec vobis (quorum rebus quam optime consultum vere 
et ex animo cupimus), pro nostra erga vos singulari et sincera 
beneuolentia, ad literas vestras rescribenda; nihil dubitantes, 
quin illa in eam partém, qua a nobis proficiscuntur, nimirum 
optimam, sitis accepturi. Deus optimus maximus res vestras, et 
istius Regni Hungarici ac totius Christianitatis, pro sua im-
mensa bonitate, clementer respicere, ac bene fortunare digne-
tur. Datum inCiuitate nostra Barcinona, die X. mensis Április, 
Anno Domini MDXXXXIII. Imperij nostri XXIIL et Regno-
rum nostrorum XXVIII. 
Carolus. 
Joh. Bernburger. 
Kicűl: Reuerendis, venerabilibus, magnificis, Nobilibus, Specta-
bilibus, Egregijs et circumspectis N. Prelatis, Baronibus, Nobilibus , 
ceterisque ordinibus et statibus Regni Hungarici, sincere nobis di-
lectis. 
(Eredetije a budai magyar királyi kamarai levéltárban.) 
XI. 
MAGYARORSZÁGI 
R É S Z L E G E S G Y Ű L É S E K 
1542- és 1543-ban. 

Magyarországi részleges gyűlések 1542- és 1543-ban. 
I 
Az 1542-ik év márczius havában tartott beszterczebányai 
országgyűlés végzéseinek foganatosítása, s különösen az erő-
szakosan elfoglalt jószágok visszabocsátása, élénk mozgalmat 
keltett az ország minden részeiben. Mivel pedig a törvények 
követelései több hatalmas főúr magánérdekeivel összeütközésbe 
jöttek, komoly nehézségek is merültek fel. Ezeknek megszün-
tetése és más ügyeknek elintézése végett, némely megyék rendei 
1542. tavaszán két gyűlést tartottak: 1542. május 18-án Óno-
don és június 4-én Egerben. Mindenkettőt Perényi Péter főka-
pitány hívta össze. Végzéseiket, sajnos, nem ismerjük. x) 
II. 
1. Ferdinánd királynak és János király özvegyének biz-
tosai 1541. deczember 29-én Gyalun szerződést írtak alá, 
melyben megállapíttatott, hogy a János király által bírt 
országrész, a nagyváradi békekötés értelmében, Ferdinándnak 
átadatik. 
Azonban Fráter György, ki leginkább előmozdította 
volt e szerződés létrejöttét, csakhamar visszatért ismét ko-
') Perényi Péternek 1542. május 9-én Szepes megyéhez intézett 
meghívólevele az ónodi gyűlésre. — Ugyanannak 1542. május 21-én 
Szepes megyéhez intézett meghívólevele az egri gyűlésre. — Szepes 
megyének az egri gyűlésre küldött követei részére adott megbízó-
levele. Az előbbi kettőnek eredetije, az utolsónak fogalmazata Sze-
pes megye levéltárában. — L. I rományok. I., II. és III. szám. 
Magyal' Országgyűlési Emlékek. II. 3 0 
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rábbi politikájához, mely szerint mind Ferdinánddal, mind a 
portával fenn akarta tartani a jó viszonyt, s a török hódítás 
veszélyeit színlelt hódolás és adófizetés által igyekezett elhárí-
tani, mindaddig, míg Ferdinánd képes lesz oly haderőt ve-
zetni az országba, mely annak megvédelmezésére elégséges. 
Hogy ezen politikájának a rendeket megnyerje, 1542. 
augusztus közepén Nagyváradra gyűlést hirdetett. Nyolcz me-
gye : Arad, Békés, Bihar, Csanád, Csongrád, Külső-Szolnok, 
Tentes és Zaránd nemessége gyűlt egybe. 
Fráter György előterjesztésének lényeges pontja az volt 
hogy a török adó megfizetésére és Kassa megerősítésére adót 
kért megszavaztatni. Azonban a rendek nem helyeselték ma-
gatartását ; meg nem tudtak megbarátkozni azon gondolattal, 
hogy a töröknek, ki ellen őseik annyiszor diadalmasan harczol-
tak, adófizetőivé váljanak; még nem mondottak le a remény-
ről, hogy Ferdinándnál védelmet találhatnak. 
Ennek folytán a kívánt adót megtagadták, kijelentet-
ték, hogy Ferdinándhoz kivannak csatlakozni, és hódolatuk 
kifejezésére Somlyay Mihályt küldötték követül a királyi ud-
varba. ') 
III. 
A nyolcz megye rendeinek magatartása nagy hatást 
gyakorolt Fráter Györgyre, hajlandóvá tette őt szorosabban 
csatlakozni Ferdinándhoz. Es midőn (1542.) szeptember havá-
ban a német birodalmi sereg Magyarország felmentésére meg-
érkezett, nem késett többé a maga, Izabella és az erdélyi ren-
dek nevében követeket küldeni az udvarba, kik által a gyalui 
szerződés oklevelét megküldötte, hódolatát tolmácsolta és szol-
gálatát ajánlotta. 
') Egy 1542. szeptember 21-én Gyulafehérvárról a királyi ud-
varba küldött névtelen jelentésben olvassuk: „In congregacione 
Varadiensi postulata fűi t contribucio a Regnicolis, qui Thibiscum 
accolunt, pro tributo Cesari pendendo, quod se negarunt daturos, 
qui omnes fere adheserunt Serenissimo Domino Romanorum Regie 
Maiestati. . . . Peciit eciam Dominus Varadiensis subsidium ad con-
seruacionein Ciuitatis Cassouiensis, quod est illi omnino denegatum." 
Eredetije a bécsi t i tkos levéltárban. — A nyolcz megye által Som-
lyay részére adott megbízólevél eredetije ugyanott . — L. Irományok. 
IV. szám. 
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Ferdinánd örömmel fogadta Fráter György ajánlatait, és 
sietett azokat igénybe venni. Midőn november elsejére Po-
zsonyba országgyűlést hirdetett, felhívta őt, hogy ugyanakkor 
a Tiszán túli megyék rendeit gyűjtse maga köré, s bírja rá, 
hogy a török ellen indítandó hadjárat költségeire adót szavaz-
zanak meg. 
A püspök november 8-ára Nagyváradra hirdette ki a 
gyűlést. Azonban az urak közül csak Báthory András, Cháky 
Demeter és Lossonczy Antal jelentek meg személyesen, míg 
némelyek követeket küldöttek. Az alsó nemesség csak három 
megyéből jött össze. 
Fráter György mindazáltal megnyitotta a gyűlést. Elő-
tér jeszté a király kínánatát, s azt hathatósan ajánlotta a ren-
dek figyelmébe. És az alsó nemesség csakugyan hajlandónak 
nyilatkozott az adót megszavazni. 
Azonban a püspök a tanácskozások alatt azon meggyő-
ződésre jutott, hogy a három megye által megajánlott adó-
ból csak jelentéktelen pénzösszeg folynék be, mely a királynak 
kevés hasznot hozna. E miatt arra határozta el magát, hogy 
a gyűlést deczember 11-re elnapolja, azon reményben, hogy 
ezen határnapra a rendek teljes számban meg fognak jelenni.1) 
A király jóváhagyta ezen rendelkezését, és intette, hasson 
oda, hogy az újra megnyitandó gyűlés a pozsonyi országgyű-
lés végzéseivel öszhangzó határozatokat'hozzon. 2) 
IV. 
Fráter György az 1543. deczember 11-ére elnapolt nagy-
váradi gyűlést csak 1543. január 6-án tartotta meg. 3) 
') Walpurg báró 1542. november 25-én Bécsből Rómába je len t i : 
„Hanno ancora li Ungari a uno medesimo tempó (t. i. a pozsonyi 
országgyűléssel) fat to un altra Diéta in Veredein (sic); ma quanto 
intendő con consenso delRe." (Eredetije a nápolyi állami levéltárban.) 
— Fráter Györgynek 1542. november 9-én Ferdinánd királyhoz in-
tézet t jelentése a bécsi titkos levéltárban. — L. Irományok» V. szám. 
2) Ferdinánd király 1542. november 29-én Nürnbergből Fráter 
Györgyhöz intézett válaszának eredeti fogalmazata ugyanott. — L. 
I rományok. VI. szám. 
3) Fráter György, 1542. deczember 27-én Feledi Eusztáchhoz 
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Arad, Békés, Bihar, Csanád, Csongrád, Heves, Külső-
Szolnok, Tentes és Zaránd megyék nemessége gyűlt egybe. 
A király Bornemissza Bál udvari titkárt küldötte bizto-
sul. Ez január 7-én érkezett meg Nagy váradra. Más nap meg-
jelent a rendek körében, bemutatta megbízólevelét és átnyúj-
totta a két utolsó országgyűlésen alkotott törvénykönyveket. 
Mire előadta, mily buzgalommal és önfeláldozással igyekezett 
a király Magyarország javát előmozdítani, s hogy ez irányban 
megkezdett tevékenységét folytatni fogja, míg az ország bajai 
teljesen orvosolva lesznek; egyúttal felhívta a rendeket, hogy 
az ország védelmére, adó megajánlása és személyes felkelés 
által, ők is működjenek közre. 2) 
A rendek hódolattal hallgatták meg a királyi biztos elő-
terjesztését. Nem hiányoztak ugyan, kik a török elleni hadjá-
ratban való részvétet mindenek felett veszélyesnek hirdették, 
és javasolták, hogy adófizetés által kell a töröktől kíméletet 
és biztonságot vásárolni. Fráter György is ezekhez hajolt. De, 
főleg Somlyay Mihály lelkes igyekezetei folytán, 3) a többség 
ragaszkodott a mult évben tartott nagyváradi gyűlés határo-
zatához, vonakodott Ferdinándtól s a magyar koronától elsza-
kadni. 
Rövid tanácskozás után az egybegyűlt rendek kijelentet-
ték, hogy készek, ha a szükség követelni fogja, személyesen 
összes jobbágyaikkal táborba szállani, és összes vagyonukat 
feláldozni. Egyelőre pedig minden jobbágy telekre másfél 
forintnyi adót vetettek ki, míg maguk részéről, a besztercze-
in tézet t levelében írja : „Rogamus vestram dom., ut velit ad nos in 
congregacionem ad festum Epiphaniarum domini venire Varadinum." 
Eredetije ugyanott. 
') A gyűlésnek, alább említendő megbízóleveléből. 
2) Bornemissza Pálnak 1543. február 18-án kelt jelentése. És a 
váradi gyűlésnek Ferdinánd királyhoz küldött követe részére adott 
utasítása. Mindkettő a bécsi titkos levéltárban. — L. I rományok. 
VII. szám. 
3) A pozsonyi kamara 1543. márczius 7-én írja Ferdinándnak : 
„Certe, u t nobis dicunt, nisi fuisset dictus Michael Somlyay, tota 
illa, vel maior pars (az adóból). Imperátori Thurcarum fuisset pro-
missa." (Eredetije ugyanott.) 
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bányai rendek példájára, vagyonuk értéke'nek hatvanad-
részét ajánlották fel. x) 
Azonban, tekintetbe véve országrészük veszélyes helyze-
tét, abban állapodtak meg, hogv a másfél forintnyi adó a török 
császár adójának és az Izabella részére ajánlott segélynek 
czíme alatt fog behajtatni. Attól tartottak, hogy azon esetre, 
ha nyiltan kimondatnék, hogy az adót a magyar király javára 
ajánlották meg, a török támadását s országrészük teljes elpusz-
tulását idéznék elő, anélkül hogy ezzel a király ügyének bár-
mily szolgálatot tennének. 
Mivel pedig valóban kötelességüknek ismerték gondos-
kodni az özvegy királynéról és elhunyt királyuk gyermekéről, 
felkérték a királyt, engedje meg, hogy az adó egy része azok-
nak ellátására fordíttassák ; annál inkább, mert ha azokat 
elhanyagolják, a török boszúját fogják magukra vonni. 
Egyúttal figyelmeztették a királyt, parancsolja meg Frá-
ter Györgynek, mint kincstárnoknak, hogy az adót szigorúan 
hajtsa be, és a királyi kamarának szolgáltassa át. 
A rendek ezután saját érdekeikről kivántak gondoskodni. 
Mivel a távolság, a török veszély és nagy költség miatt igen 
terhes lett volna, peres ügyeik elintézése végett, a Tisza vidé-
kéről Pozsonyba utazni: azon kérelemmel fordúltak Ferdinánd 
királyhoz, hogv bizza meg Fráter Györgyöt az ország ezen 
') Bornemissza jelentésében í r j a : „Dederunt tale responsum, 
quod volunt contribuere, ad defensionem Regni, de singulis colonis 
eorum hungaricos florenos tres computantes, sexagesimam, vigesimam et 
duos florenos a rusticis ipsorum solvere debent. (?) Ultra hoc polliciti 
sunt in propria persona cum eorum rusticis omnibus (si opus erit) 
venire penes Maiestatem Vestram ad bellum. Promiserunt etiam dare 
aliis temporibus subsidia Yestre Maiestati, quociescumque fuer int per 
Maiestatem Vestram requisiti , usque ad reliquias substanciarum 
earum." A jelentés azon része, mely a megajánlott adókról szól, 
nem eléggé világos. A gyűlésnek követe részére adott instructiója 
erről így szól: „Deliberatum est, subsidium unius floreni presens ac 
sexagesime medietatem aliquatenus augeri." A titkos függelék pedig : 
„Subsidium floreni unius et denariorum quinquaginta." És Peregi 
Albert 1543. május 14-én írja Ferdinándnak : „Oblati fuerunt Maie-
stati Yestre in Conventu Waradiensi, defensionis nomine, per Regni-
colas ex singulis colonis singuli contum denarii et quinquaginta." 
A bécsi titkos levéltárban. 
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részein az igazság kiszolgáltatásával. Továbbá felkérték, hogy 
az erőszakosan elfoglalt birtokok visszaadását a személynök 
által mielőbb eszközölje ; a fogságban tartott Dobó Ferenczet 
részesítse kegyelmében ; a Homonnai György és Bidy Mihály 
által épített várakat romboltassa le; végre Serédi Gáspárt, 
kit hatalmaskodásai miatt maguk között meg nem tűrhetnek, 
ne ruházza fel többé a főkapitányi tiszttel. 
A rendek végzéseik és kérelmeik bemutatása végett We-
seny Mihályt küldötték a Nürnbergben tartózkodó királyhoz.1) 
Ez a nagyváradi gyűlés áldozatkészségét elismeréssel fogad-
ván, az adó behajtására nézve tett rendkívüli intézkedéseket 
jóváhagyta. Fráter Györgyöt nem hatalmazta fel ugyan az 
ország ama részeiben, az igazság kiszolgáltatásával; de meg-
bízta az ország rendes bíráit, hogy egy vagy két alkalmas 
birót küldjenek oda, hogy ekként a rendek a Pozsonyba való 
utazás terhétől fel legyenek mentve. Végre kijelentette, hogy 
Dobó és Serédi ügyében tekintettel leend közbenjárásukra. 2) 
V. 
Egy hónappal a nagyváradi gyűlés után, mielőtt Weseny 
Mihály a királyi válaszszal megjöhetett volna, 1543. február 
11-én a nyolcz Tiszán túli megye nemessége, Fráter György 
elnöklete alatt, Gyulán ujabb gyűlést tartott. Azonban ennek 
jelleme lényegesen különbözött az előbbiétől. 
A nagyváradi püspök az 1542-ik évi hadjárat szégyen-
teljes eredménye után, ismét oda irányozta igyekezetét, hogy 
a szultánt hűsége felől meggyőzze, boszúját magától és a 
kormánya alatt alló országrésztől elhárítsa; annál inkább, 
mert biztos tudósításokat vett, hogy Szulejmán ezen évben 
személyesen fog Magyarországba hadat vezetni. 
Ezen hír hatása alatt a Gyulán egybegyűlt rendek is 
készséggel léptek a Fráter György által kijelölt útra. Bár 
') A Weseny részére kiállí tott megbízólevél eredeti je, és We-
seny egy felterjesztésének egykorú másolata a bécsi t i tkos levéltár-
ban. — L. Irományok. VIII. és IX. szám. 
3) Az apríl 3-án kelt k. leirat eredeti fogalmazata ugyanott . — 
L. Irományok. X. szám. 
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nem vonták vissza hódolati nyilatkozatukat, melyet Ferdi-
nándnak csak imént küldöttek, és nem mondották ki nyiltan, 
hogy visszatérnek János Zsigmond hűségére; de végzéseikben 
teljesen ignorálják a királyt, egészen függetlenül rendelkeznek 
országrészük minden ügyeiről, végre Izabella és fia kiváló 
gondoskodásuk és kegyeletük tárgyát képezi. 
A kormányzás, igazságszolgáltatás és a pénzügyek keze-
lése Fráter György kezeibe összpontosíttatott. 
Miután ugyanis a rendek meggyőződtek, hogy Izabella 
királyné nem képes rendeleteinek a kellő nyomatékot szerez-
ni, úgy az ő és fia, mint az ország érdekében, a zavarok elha-
talmasodásának meggátlása végett, elhatározták, hogy Fráter 
György vezesse a kormányt, úgy azonban, hogy midőn fontos 
ügyek merülnek fel, az urak tanácsával járjon el, és szükség 
esetében a királynét is értesítse. 
Ugyancsak Fráter György elnöklete alatt törvényszék 
szerveztetett, melyhez a hatalmaskodási perek a megyei tör-
vényszékektől fellebbeztessenek. 
Az országos jövedelmek kezelésére nézve, Fráter György 
felhívatott, hogy számadásait mutassa be. A kincstárnok ezen 
kívánatnak, a mennyiben a múlt évekre vonatkozott, nem tett 
ugyan eleget; de indítványba hozta, hogy a gyűlés válaszszon, 
az urak és nemesek rendéből, biztosokat, kik mellette tartóz-
kodjanak és a kincstár kezelésében részt vegyenek. Az indít-
vány elfogadtatott, oly hozzáadással, hogy a közjövedelmeket 
egyedül az ország, a királyné és János Zsigmond szükségeire 
szabadjon fordítani. 
Az urak felhivattak, hogy az országos jövedelmeket ne 
bitorolják, a letartóztatott jobbágyokat és birtokokat tör-
vényes uraiknak adják vissza, jobbágyaikat szokatlan szolgá-
latokra ne kényszerítsék, és mindennemű erőszakos tettektől 
tartózkodjanak. 
Egyébkint az alsó nemességnek a gyűlésen jelenlevő 
tagjai nem bízván ezen felhívás sikerében, határozottan kije-
lentették, hogy a további elnyomást nem fogják tűrni, és a 
hatalmaskodó urak ellen, jogaik és szabadságaik védelmére, 
egyesült erővel fognak fegyvert ragadni. 
Ezen nyilatkozat nem tévesztette el hatását. A jelenlevő 
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urak siettek őket megnyugtatni és biztosítani, hogy ezentúl 
az ország törvényeit és jogait tiszteletben fogják tartani. Mi-
vel pedig Petrovics Péter temesi főispán, kinek zsarnok hatal-
ma legsúlyosabban nehezedett a nemességre és jobbágyokra, 
távol volt, a gyűlés őt külön felhívta, hogy az okozott károk-
ért nyújtson elégtételt, és jövőre mások elnyomásától tartóz-
kodjék. 
Végre határoztatott, hogy azok, kik a gyűlés végzéseinek 
nem engedelmeskednek, 100 forint birságban, s ha ezt meg-
fizetni vonakodnak, jószág- vagy épen fő-vesztésben marasz-
taltassanak el. x) 
VI. 
Báthory András szatmári főispán és Ferdinánd főkapi-
tánya 1543. apríl 8-ára Debreczenbe gyűlést hirdetett. 2) Mily 
czélból, s mily eredménynyel tartatott meg ezen gyűlés ? nem 
határozhatj uk meg. Lehetséges, hogy Báthory, a gyulai gyűlés 
végzéseivel szemben, Ferdinánd király érdekeit óhajtotta a 
Tisza mellékén felkarolni. 
VII. 
Míg Fráter György 1543. tavaszán azon fáradozott, hogy 
a közeledő szultánt hűsége iránt megnyugtassa. 3) Ferdinánd 
király is szükségesnek látta, ezen válságos időpontban, kísér-
letet teuni, hogy a hatalmas főpapnak és a kormánya alatt 
álló országrésznek közreműködését a török elleni hadjáratra 
kieszközölje. 
') Constitucio dominorum et nobilium octo Comitatuum Regni 
Hungarie, in comiciis ad dominicam Invocavit Grywle habitis, facta. 
— (Egykorú másolata a bécsi titkos levéltárban.) — L. I rományok. 
XI. szám. 
3) Verner György sárosi kapitány 1542. márczius 12-én Eper-
jesről írja Ferd inándnak: „Dominus Andreas Bathori indixit congre-
gacionem ad oppidum Debreczen, pro ea, quae praeteriit, dominica 
celebrandam, ac preter alios dominos ipsum quoque Dominum Seredi 
rogauit, u t interesset, qui praetextu infirmitatum suarum se excusa-
uit." Eredetije a bécsi titkos levéltárban. 
3) Ez ügyben, 1543. május végén, úgy látszik, gyűlést tar tot t . 
A pozsonyi helytartótanács 1543. május 25-én. Ferdinándnak je lent i : 
„Affertur ad nos variis ex locis Rmum D. Fratrem Georgium propo-
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E végből a Tiszán innen és túl fekvő megyéknek június 
29-re Débrecaeribe gyűlést hirdetett, és Fráter Györgyöt fel-
hívta, hogy ott személyesen jelenjék meg, és kivánatainak 
teljesítése érdekében érvényesítse befolyását. *) 
A király magyar tanácsosainak megkérdezése nélkül 
határozta el magát e lépésre. Azok siettek ugyan aggályaikat 
és észrevételeiket tudomására hozni; 2) de nem voltak képesek 
a gyűlés megtartását megakadályozni. 
Mily megyék voltak a gyűlésen képviselve ? nem tudjuk. 
Hasonlag arról sem bírunk tudomással, vájjon Fráter György 
részt vett-e annak tárgyalásaiban ? 
Ferdinánd Báthory Andrást rendelte biztosául, s egy 
úttal azon országrész főkapitányává nevezte. 
Báthory előterjeszté az ország védelmére vonatkozó javas-
latait és beniutatá a beszterczebányai országgyűlés végzéseit, 
melyeknek, és különösen az elfoglalt jószágok visszaadására 
vonatkozóknak végrehajtása, beható tanácskozások tárgyát 
képezte. A jelenlevő rendek felkérték a királyt, hogy Bátho-
ryt a szükséges haderővel lássa el, kötelezvén magukat, hogy 
valahányszor a főkapitány által felhívatnak, őt teljeserejükből 
támogatni fogják. 3) 
suisse quodam in loco, versus superiores partes, Conuentum habere 
et iam pociores quoaque dominos et nobiles literis et nuntiis solici-
tare, et allicere variis racionibus, ut ad certum diem et locum con-
ueniant, deíensionem, conseruacioneiuque ipsorum et patrie, tituluin 
proponens, de qua in Conuentu agere, statuereque cum illis decre-
uisset. . . Quorsus tendant huius consilia, haud sane explicamus." 
(Eredetije a bécsi titkos levéltárban.) 
') Ferdinánd királynak 1543. június 2-án Prágából Fráter 
Györgyhöz intézett meghívólevele. Eredeti fogalmazata ugyanott. — 
L. I rományok. XII. szám. 
2) A pozsonyi helytartótanács 1543. június 12-én kelt felter-
jesztésének eredetije ugyanott. — L. I rományok. XIII. szám. 
3) A debreczeni g}-ülésnek, alább említendő, instructiója. Es 
egy aláírást s dátumot nélkülöző emlékiratban, — mely hihető-
leg Verner Györgytől származik — olvassuk : „Dominus Andreas 
Bathori in dicto conuentu Debreczensi obtinuit a singulis comitati-
bus, qui ibidem nuntios suos habuerunt, literas assecuratorias, quod 
sibi in exequendis dictis constitutionibus, quoties ad eos venerit aut 
miserit, omni auxilio sunt futuri ." A bécsi titkos levéltárban. 
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Továbbá azon kérelemmel fordultak a királyhoz, hogy 
peres ügyeik elintézése végett küldjön bírákat körükbe; és 
Perényi Pétert bocsássa szabadon, ajánlkozván, hogy hűségéért 
kezességet vállalnak. 
Határozataik bemutatása és hódolatuk tolmácsolása vé-
gett követeket küldöttek a királyhoz, ki kegyelmes válasz-
szál bocsátotta el azokat. 2) 
VIII. 
Midőn (1543) június végén a debreczeni gyűlés meg-
tartatott, Szulejmán már Magyarország területén állott, és 
miután több fontos erősséget megvívott, július 22-én Budára 
érkezett. 
Fráter Györgyöt — kinek hűségében teljesen bízott — már 
korábban felszólította volt, hogy az általa ajánlott adót küldje 
meg, és a török sereget lássa el élelmi szerekkel. Azonban Mar-
tinuzzi, bár nem mulasztotta el a szultánt, követek és levelek 
által, hódolatáról biztosítani, soká habozott ezt tényleges szol-
gálatok által bebizonyítani. De midőn a szultán követeléseit 
fenyegető hangon ismételte, nem hitte azokat többé mellőz-
hetni, a nélkül, hogy magát és a kormánya alatt álló ország-
részt a legnagyobb veszélynek tegye ki. 
E végből a Tiszán túli megyék rendeit (1543.) augusz-
tus l - re Derecskére hívta meg, kijelentvén, hogy ezen gyűlés 
megtartására Ferdinánd királytól felhatalmazást nyert ; 3) 
melyet kikért ugyan, de be nem várt. 4) 
Az urakat és nemeseket a tárgyalandó kérdések fontossága 
nagy számban vezette a kitűzött helyre. Ferdinánd buzgó hívei 
') Instructio apud Sacram Regiam Majestatem, per Nunccios 
dominorum Nobilium, qui congregacioni Debreczeniensi interfuerunt. 
Egykorú másolata ugyanott. — L. I rományok. XIY. szám. 
2) A királyi válasz, dátum nélküli, fogalmazatának töredéke 
ugyanott. — L. I rományok . XV. szám. 
3) Ezt írják Báthory András, Balassa Imre és Serédi Gáspár 
1543. augusztus 2.án Tokajból Ferdinándnak. A levél eredetije a 
bécsi titkos levéltárban. 
4) Ez kitűnik Fráter György 1548. augusztus 5-én, titkos 
jegyekkel , Ferdinándhoz ír t levelének ezen helyéből: „Cum ex-
pectacio mandati Maiestatis Vestre, ad instituenda comitia, de 
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közül is többen megjelentek. A legelőkelőbbek: Báthory An-
drás, Balassa Imre, Drágffy Gáspár, Serédi Gáspár és Verner 
György. 
A tanácskozások tárgyát mindenek előtt azon kérdés 
képezte : mikép menthetik meg területüket a török pusztítás-
és foglalástól ? Fráter György előadta, hogy a királytól utasí-
tást- vett, miszerint a kormánya alatt álló országrészt és annak 
lakóit bármily módon igyekezzék megvédeni; e miatt javas-
latba hozza, hogy a gyűlés küldjön a szultánhoz követet 
hogy hűségüket hangsúlyozva, adót és ajándékokat igérve, 
végre némi élelmi szereket nyújtva, biztosítsák maguk részére 
kegyelmét. Egyúttal értésükre adta, hogy több megyében már 
is elrendelte az élelmi szerek összegyűjtését, melyek Budára 
szállítandók. • 
Ezen indítvány a rendek körében nem talált kedvező 
fogadtatásra. Mivel azonban belátták, hogy ez az egyedüli 
eszköz az ország egy nagy részét a teljes elpusztulástól meg-
óvni, elszánták magukat annak felhasználására. Mindazáltal 
kimondották, hogy a hódolatot, melyet a töröknek bejelente-
nek, csak addig fogják színlelni, míg képesek lesznek ellenál-
lani. És midőn a követet és levelet Budára útnak indították, 
Drágffy Gáspárt Ferdinándhoz bocsátották, hogy elhatározá-
sukat igazolja. 
Továbbá tárgyalás alá vétetett Ferdinánd királynak 
rendelete, melyben a rendek felhívattak, hogy augusztus 1-én 
személyesen és jobbágyaik huszadrészével Nyitrára gyűljenek. 
E rendeletet későn vették, s mivel a török által minden felöl 
körül voltak véve, végrehajtása nem volt lehetséges ; s így csak 
azon általános nyilatkozatra szorítkoztak, hogy készek, ha 
kell, összes jobbágyaikkal is, táborba szállani, és hazájukért 
vérüket ontani. 
Ugyanakkor megújították a Perényi Péter szabadon bo-
csátására és bírák küldésére vonatkozó kérelmeket, melyeket 
a debreczeni gyűlésből terjesztettek fel. 
quibus Maiestas Vestra prioribus literis ad me scripserat, propter 
necessitatem rerum urgentissimarum. longa admodum esse videretur, 
Comitia Dominis Hungarie ad oppidum Derechke, non longe ad Deb-
reczen, indixeram." Eredetije ugyanott. 
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Végre a jelenlevő rendek egymás között, érdekeik köl-
csönös biztosítása végett, szövetségre léptek. Megállapították, 
hogy az urak és nemesek egymással szabadon érintkezhetnek 
és közlekedhetnek; hogy az erőszakos tettek elkövetőit, és 
azokat, kik a gondjaikra bízott várakbői gyáván vagy áruló 
szándékkal távoznak, szigorúan fogják büntetni; ha a körül-
mények által kényszeríttetnének lakhelyeiket elhagyni és me-
nekülni, a személy- és vagyonbiztonság megóvásáról közösen 
fognak gondoskodni; végre, az urak és nemesek, vagy jobb-
ágyaik között netán keletkező egyenetlenségek megszünteté-
sét választott bírákra fogják bízni. 
Mily állást foglalt el Ferdinánd a derecskei gyűlés hatá-
rozataival szemben ? E kérdésre emlékeink nem válaszolnak. 
A királynak azt tanácsolták hívei, hogy a szövetséget, melyet 
Fráter György és a hatalmaskodó urak, veszélyes utógondo-
lattal, hoztak létre, ne erősítse meg. x) Vájjon követte-e ezen 
tanácsot? nem tudjuk. 
IX. 
Szulejmán, ki mint hadvezér és kormányzó egyaránt 
kitűnt, 1543. szeptember második felében, a meghódított 
magyarországi terület rendeivel országgyűlést kivánt tartani, 
s ez ügyben Fráter Györgygyei is tárgyalásokat kezdett. De 
igyekezetei sikertelenek voltak. És a szultán még ugyan azon 
hó végső napjaiban Budáról eltávozott s visszatért Konstanti-
nápolyba. 
') A derecskei rendek ürágffy részére adott u tas í tása; az ál-
taluk létrehozott confoederátió szövege ; a török szultánhoz intézet t 
levelük; végre Verner György jelentése a derecskei gyűlésről, a 
bécsi t i tkos levéltárban. — L. Irományok. XVI.—XIX. szám. 
3) Orsini Gyula 1543. széptember 29-én Pozsonyból a farnesi 
bíbornoknak je len t i : „II Re cerca a fare una diéta de Ongari, qui 
et il Turco fa Taltra a Buda." És ugyanazon napon ugyanonnan 
De Medicis pápai biztosnak t i tkára jelenti, hogy a török visszavonult 
„non havendo potuto venire in Diéta gli Ungari di lá, maximé fra 
Georgio." És ugyanaz másnap : „II Turcho se ne va alterato, per 
non haver potuto t irare in diéta gl'Ongari., come se prometteua, 
et in specie frate Georgio et altri, che stanno su Farmé." A nápolyi 
állami levéltárban. 
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X. 
Ferdinánd 1543. szeptember közepén, végső erőfeszítés-
sel, jelentékeny sereget gyűjtött össze, s el volt határozva azt 
személyesen Magyarországba, a török által megvívott helyek 
visszafoglalására vezetni. Hogy a magyar rendeket közfel-
kelésre, jobbágyaik felfegyverzésére bírja, és a sereg élelme-
zése iránt a szükséges intézkedéseket megtegye, Pozsonyban 
országgyűlést ohajtott tartani. 2) Azonban ez nem volt lehet-
séges. Midőn a szultán elvonulásának híre a királyi táborba 
megérkezett, az idegen hadak vezérei kijelentették, hogy 
visszatérnek hazájukba, s csak 10 ezer embert hagynak, két 
hónap tartamára, az országban. 
A király, ily körülmények között, október első nap-
jaiban a főpapokat és főurakat maga köré gyűjtötte Po-
zsonyba, s tanácsukat kérte ki az i rán t : mit kelljen az 
idegen liadak elvonulása esetében, az ország védelmére tenni? 
Az idegen parancsnokok elhatározása az egybegyűlt 
főrendekre kínos hatást gyakorolt, ügy vélekedtek, hogv ha 
azt valósítják, Magyarországnak és a szomszéd tartományok-
nak végromlását idézik elő. 
Ok maguk részéről biztosították a királyt, hogy minden 
körülmények között készek, a trón, a keresztény hit és hazájuk 
érdekében életüket és összes vagyonukat feláldozni. Nem ké-
telkedtek, hogy a távollevő urak és nemesek, hasonló érzelmek 
által lelkesítve, mihelyt értesülnek, hogy ő felsége, személye-
sen táborba szállott, fejenként felkelnek az ország védelmére; 
') Anna királyné Prágából 1543. szeptember 12-én felkéri a 
magyar helytartótanácsot, hasson oda, hogy a király ne valósítsa 
elhatározását, s ne tegye ki életét veszélynek. A levél eredetije az 
esztergomi káptalan magán levéltárában. 
3) De Medicis pápai biztos 1543. szeptember 15-én Bécsből a 
Farnese bíbornoknak je len t i : „Sua Maestä part ira lunedi, che sa-
ranno li 17, per barca, tanto che a un tempó ci trovaremo a Po-
sonia, et li sara il Concilio delli Unghari, cioe quelli, che non son 
ancor subiugati del Turcho." És Orsini Gyula 1543. szeptember 29-én 
Pozsonyból ugyanannak : „II Re cerca di fere ima Diéta de Ongari 
qui." Eredetije a nápolyi állami levéltárban. 
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hisz áldozatkészségüknek fényes jelét adták a múlt évben is, 
midőn Pest ostroma alkalmával oly nagy számban jelentek 
meg, hogy az idegen vezérek és katonák bámulatát keltették 
fel. Még nagyobb eredmény várható most, ha a király szemé-
lyesen áll élükre. 
Igaz ugyan, hogy jelenleg a pozsonyi táborban kevés 
magyar jelent meg, mit az idegen hadak távozásuk egyik okául 
hoznak fel; azonban ez azért történt, mert a király előbb 
Nvitrát, majd Győrt, végre Komáromot rendelte a magyar ha-
daknak gyülekezési helyül. Továbbá az idegen hadaka tél kö-
zeledésére utalnak: de az még elég távol van, s nem is oly 
zordon, hogy a hadak legalább két hónapot nem tölthetnének 
Magyarországban, mely idő alatt "a hadjáratot sikeresen be 
lehetne fejezni; annál inkább, mert az elmúlt években is 
többször szerencsés eredmény jutalmazta a téli hadjárato-
kat. A betegségektől sem lehet tar tani , mert a pestis és 
más ragályos nyavalyák az év ezen részében nem szoktak 
dúlni. 
A főrendek egyúttal felhívták a király figyelmét azon 
körülményre, hogy ha a nagy fáradsággal és költséggel össze-
gyűjtött idegen hadak most visszavon úlnak, s a király is Po-
zsonynál megállapodik, ez a magyar rendek között határtalan 
kétségbeesést fog előidézni; meg fog szilárdulni azon hit, hogy 
tulajdonképen csak saját határaik védelmére helyeznek súlyt, 
és Magyarország elpusztulásával s enyészetével semmit sem gon-
dolnak. Ugyanis a szultán visszavonulása után a veszély nem 
tünte l ;mer t 10—12 ezer emberre lehet tenni a magyarországi 
várakban elhelyezett őrségek számát, míg Bosniában ésPozse-
gában 8—9000-nyi hadosztály áll készen. Nem lehet tehát ké-
telkedni, hogy a török, a télen át is, folytatandja foglalásait és 
pusztításait. E miatt a királynak is gondoskodni kell az ország 
védelméről. 
Áttérve a részletekre, javaslatba hozzák, hogy a király 
Esztergom és Jászberény közelében építtessen erődöket, a 
sági kolostort lássa el őrséggel és lőszerekkel, tegyen kísérle-
tet a kevéssé megerősített Vácz visszavételére. A Dunán túl 
Komárom, Visegrád, Győr, Tata, Pápa, Veszprém, Sziget és 
Debregezt (?) várakat jó állapotba kell helyezni. Mindezen 
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váraknak őrségekkel való ellátására 3—4000 lovas és 8—9000 
gyalog igényeltetik. 
Tótországra is ki kell terjesztenie figyelmét, annál inkább, 
mert a török onnan szokott örökös tartományaiba nyomulni. A 
megmaradt erősségekbe őrségeket helyezzen, és a bánt, hadak 
fogadására, kellő pénzösszeggel lássa el. 
Mindezen őrségeket azonban nein két vagy három hónap 
tartamára kell felfogadni, mint eddig szokás volt, hanem a 
nagy hadjáratig. Buzgón kérik a királyt, hogy ezen régóta 
kilátásba helyezett nagy hadjáratot mielőbb, ha lehet, a jövő 
év márczius havában indítsa meg; mert a részleges és ered-
ménytelen hadjáratok kimerítik az ország erejét, és elbizako-
dottá teszik a törököt. 
Végre felkérik a királyt, hogy ne távozzék el az ország-
ból, mielőtt annak védelme iránt a szükséges rendelkezéseket 
megtette. 
A király ezen előterjesztésekre adott válaszában, értesíté 
az urakat, hogy a csehországi és ausztriai hadak vezéreit nem 
volt képes határozatuk megmásítására bírni, s így ő maga is 
kényszerítve látja magát a hadjárat tervéről egyelőre lemon-
dani, s azt a jövő évre halasztani. 
Esztergom vidékén várat építeni, és Váczot ostrom alá 
venni, szintén kivihetlennek tartja ; mivel nem rendelkezik oly 
haderővel, melyet ama vállalatok követelnek. Ellenben Ságot 
megerősíteni és Jászberényben erősséget építeni czélszerímek 
tartja, s kérdést intéz az urakhoz, mily számú őrséggel kelljen 
ezeket ellátni? De egyúttal kiemeli, hogy a jászberényi erős-
ség építését a magyar rendeknek keilend elvállalni. A többi 
Dunán inneni és túli erőségeket könnyű lesz őrségekkel ellát-
ni, mivel a 10,000-nyi csehországi had mellett, Ausztria 
részéről 4000 lovas és 1000 martalócz fog az országban ma-
radni. 
A tótországi erősségekről is szívesen gondoskodnék; mi-
vel azonban ez erejét meghaladja, felhívja a rendeket, találja-
') A királynak október 2-iki előterjesztése nem ismeretes. Az 
uraknak október 4-ikén kelt válasza, s egy másik külön felteijesz-
tése, a bécsi titkos levéltárban. — L. Irományok. XX. és XXI. 
szám. 
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nak ők utat és módot, hogy azon erősségeket őrséggel és a 
bánt pénzzel ellássák. Ha ezt megteszik, nemcsak saját hazá-
juk javát mozdítják elő, hanem áldozatkészségük által az ide-
gen nemzeteket is, példájuk követésére fogják lelkesíteni. 
A király örökös tartományai rendeit fel fogja hívni, hogy 
az említett 15000-nyi hadat nemcsak 2—3 hónap tartamára, 
hanem a jövő évi hadjáratig hagyják Magyarországban, s 
tegyék lehetővé, hogy a nagy hadjáratot márczius havában meg 
lehessen indítani. E végből a november 11-én Prágában tar-
tandó országgyűlésen személyesen készül megjelenni. Es mi-
dőn a magyar urakat felhívja, hogy oda követeket küldjenek, 
inti őket, hogy távozásából merítsenek vigasztalást és reményt, 
ne aggódjanak és ne essenek kétségbe, sőt igyekezzenek az 
ország egyéb rendeit is megnyugtatni. 
A főrendek élénk sajnálattal vették tudomásul, hogy az 
idegen sereg csakugyan elhagyja az országot és a hadjárat 
elhalasztatik; de kijelentették, hogy megnyugodnak a király 
intézkedéseiben. Az Esztergom mellett építendő erősség és 
Yácz ostroma tárgyában tett javaslataikat nem sürgették 
tovább. Sőt a jászberényi erősség építésének tervéről is 
lemondottak, azon ürügy alatt , hogy azt csak jelentékeny 
haderő fedezete alatt lehetne keresztülvinni; de hihetőleg 
azért, mert a király az építés költségeit a magyar rendekre 
hárította. 
A sági erősségre nézve ajánlották, hogy oda 200 gyalog 
és 300 lovas helyeztessék el. Továbbá felkérték a királyt, 
hogy az egri várat vegye saját kezébe, s rendelje az egyik 
magyar főkapitány székhelyévé, ki Nógrád és Buják vá-
rakról is gondoskodjék. Hasonlag Surányt is , mint mely 
Komárom és Esztergom közelében fekvésénél fogva nagy fon-
tossággal bir, őrséggel kell ellátni. 
A tótországi várakat illetőleg kijelentik, hogy bár 
a király minden parancsainak készséggel hódolnak, azon 
várak ellátása erejüket meghaladja, azt tehát nem vállal-
hatják magukra. Ugyauis az ország jövedelmei, zavarteljes 
') Az október 6-án kelt királyi válaszirat eredeti fogalmazata 
ugyanott. — L. I rományok. XXII. szám. 
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és háborús időkben tetemesen megfogytak; a slavoniai har-
minczad pedig, mely régebben a bánok fizetésére szolgált, 
most más czélokra fordíttatik. Csak egy mód van a szükséges 
költség előállítására: adót vetni ki az egész országra. De ezt 
maguk, a többi rendek hozzájárulása nélkül, nem tehetik ; a 
jelenlevő urak birtokaiból csekély összeg folynék be, a távol-
levő rendek pedig nemcsak nem fizetnék meg a törvénytele-
nül kivetett adót, sőt felháborodásukban valószínűleg elpár-
tolnának a királytól. Ennek folytán javasolják, hogy a király 
hívja össze, és pedig november 19-re Ivörmöczre, a magyar 
országgyűlést; Ígérvén, hogy azon lesznek, miszerint a rendek 
jelentékeuy adót ajánljanak meg. 
A főrendek a csehországi gyűlésre sem voltak hajlandók 
követeket küldeni; ezt is a magyar országgyűlés jogkörébe 
tartozónak Ítélték. Y) 
') A Pozsonyban egybegyűlt főpapok és urak 1543. október 
6-án kelt felterjesztése. Egykori; másolat ugyanott. — L. I rományok . 
XXIII. szám. 
Magyar Országgyűlési Emlékek. II. 
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ORSZÁGGYŰLÉSI IROMÁNYOK. 
I. 
1542. Május 9. 
Perényi Péter meghívólevele az ónodi gyűlésre. 
Egregii ac Nobiles domini et amici honorandi. Salutem. o Ö 
Scripseramus et prius dominacionibus vestris, ut ex vobis cer-
tos fratres vestros pro consultando de differenciis, que ad arti-
culos pertinent, aliisque negociis intelligendis ad uos mittere-
tis. Nunc igitur decreuimus cum dominis in festo ascensionis 
domini in Onod constitui, ubi et mortem Ladislai Botlios jure 
mediante reuidere faceremus. Petimus ergo dominaciones ve-
stras, ut ad dictum festum ascensionis domini certos fratres 
vestros erga nos ad Onod mittere debeatis, cum quibus tarn de 
reuisione juris, quam aliis negociis necessariis consiliare seu 
tractare possimus. Secus ne facturí. Datum Agrie 9. Maii, 
Anno domini 1542. 
Petrus de Peren Comes perpetuus 
Abawywariensis, Regni Hungarie Ca-
pitaneus Supremus, ac Cancellarius 
Regie Maiestatis etc. 
Kivűl: Egregiis ac Nobilibus dominis Universitati Nobilium 
Comitatus Zepesiensis etc. Amicis nobis honorandis. 
(Eredetije Szepes megye levéltárában.) 
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IL 
1542. Május 21. 
Perémii Péter meghívólevele az egri gyűlésre. 
Egregii ac Nobiles domini et amici nobis honorandi. 
Salutem et nostri commendacionem. Prius scripseramus et 
rogaueramus dominaciones vestras, ut e medio sui aliquos erga 
nos huc ad Ónod ad consultandum expedirent. Quod nescimus, 
utrum propter brenitatem termini prefixi, an alia aliqua ex 
causa per dominaciones vestras pretermissum est. Proinde 
rogamus, quatenus dominaciones vestre ad festum Sancte Tri-
nitatis proxime venturum Agriam aliquot fratrum suorum 
erga nos expedire velint; quo si in remittendis bonis occupa-
tis, vel aliis quibusuis negociis alique difíicultates fuerint, de 
illis una consultemus. Credimus autem et hominem nostrum a 
Maiestate Regia domino nostro clementissimo ad eum diem ad 
nos rediturum. Quare dominaciones vestras iterum rogamus, 
ut causa commodi et libertatis sue hec negligere ne velint. 
Quos in reliquo bene valere optamus. Datum ex castro nostro 
Ónod, 21. Maii 1542. 
Petrus de Peren Comes perpetuus 
Abawywariensis, Regni Hungarie Ca-
pitaneus Supremus et Regie Maiestatis 
Cancellarius etc. 
Kivűl: Egregiis ac Nobilibus dominis Vice Comiti atque Uni-
uersitati Nobilium Comitatus Scepusiensis, etc. dominis et amicis 
honorandis. 
(Eredetije Szepes megye levéltárában.) 
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IIL 
1542. Május végén. 
Szepes megye közönségének Perényi Péterhez intézett megbízólevele, az egri 
gyűlésre küldött lcövetei részére. 
Spectabiiis et Magnifice domine, domine honorandissime. 
Felicitatis omnis incrementum, nostrique seruieii commenda-
cionem. Ad vestre Spectabilis Magnificencie literas, cupientes 
eidem morém gerere, misimus lios fratres nostros, harum ex-
hibitores, in presentem conuentum per vestram Spectabilem 
Magnificenciam indictum, ut voluntate sua intellecta, cum ce-
teris Statibus istic existentibus, mutuo consilio, quecunque ad 
salutem publicam et libertatem pertinebunt, tractent et deli-
berent. Proinde de quibus, nostro nomine, hii fratres nostri 
vestram Spectabilem Magnificenciam rogaturi sunt, dignetur 
reipsa prestare. Quod nos vestre Spectabili Magnificencie 
omnibus seruiciis benemereri studebimus. Dens vestram Spe-
ctabilem Magnificenciam conseruet felicissime. 
(Eredeti fogalmazata Szepes megye levéltárában. Ugyanitt egy 
második megbízólevél fogalmazata is talál tat ik, mely az egri gyű-
lésre egybegyűlendő urakhoz és nemesekhez van intézve. Mindkettő 
Perényi Péter 1542. május 21-én kelt meghívólevelének hát lapjára 
van írva.) 
IY. 
1542. Augusztus 16. 
A nagyváradi részleges gyűlésnek Somlyay Mihály, Ferdinánd király-
hoz küldött követe, részére kiállított megbízólevele. 
Serenissime princeps et domine domine nobis clementis-
sime. Humillimam seruitutis nostre in gráciám Maiestatis Ve-
stre commendacionem. Misimus ad Maiestatem Vestram hunc 
fratrem nostrum egregium Micliaelem Syomlyay, medio cuius 
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omiiem anirni nostri ad Maiestatis Vestre fidelitatem et propen-
sitatem declarare curauimus. Maiestati itaque Vestre, vti do-
minó nostro Clementissimo supplicanms, dignetur éum exau-
dire, eiusque relatibus graciose íidem adhibere, et item graciosa 
relacione eum ad nos remittere. Precamur deum altissimum, vt 
Maiestatem Vestram felicissimam atque incolumem conseruare 
dignetur. Datum Waradini sedecima die mensis Augusti, anno 
domini 1542. 
Ejusdem Maiestatis Vestre Öerenissime 
fideles 
Uniuersitas nobilium comitatuum 
Byhoriensis, 
Themesyensis, 
Zar and, 
Bekees, 
Chanadiensis, 
Orodiensis, 
Cbongrad et 
Zolnok exterioris. 
Kiáll : Serenissimo principi et domino domino Ferdinando, di-
uina fauente clemencia Romanorum semper Augusto, ac Germanie, 
Hungarie, Bohemie, Dalmatie, Sclavonie, etc. Regi, infanti Hispania-
rum, archiduci Áustrie, duci Burgundié, Slesie, Brabantie, Stirie, 
Carinthie, Carniole, Wirtemberge etc., principi Sueuie, marchioni 
Morauie, comiti Hapsburgi, Tyrolis etc., lantgrauio Alsatie etc., do-
mino nobis clementissimo. 
(Eredetije, mely nyolcz gyürü-pecséttel van ellátva, a bécsi 
t i tkos levéltárban.) 
V. 
1542. November 9. 
Fráter Györgynek Ferdinánd királyhoz intézett levele, a nagyváradi 
részleges gyűlés tárgyában. 
öerenissime princeps et domine domine mihi clementis-
siine. Hinni Ilim am seruitntis mee in gráciám maiestatis vestre 
commendacionem. 
Mandauerat mihi maiestas vestra, ut comitatibus harum 
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partium comicia indicerem,in ipsoque conuentu de contribuendo 
maiestati vestre subsidio laborarem. Quod ego feceram, sed 
tamen ex dominis preter Magniíicos Anthonium Lossonczy 
Andreám Batthory de Syomlyo et Demetrium Chaky non com-
paruerant, ex aliquot preterea eomitatibus domini nobiles ad 
hesternum conuenerant diem ; licet eciam ceteri domini per-
cunctandi magis, quam comiciorum causa homines suos ad me 
miserant. Habito igitur conuentu, proposui inprimis volunta-
tem maiestatis vestre de contribucione, exbibui deincle ijsdem 
litteras majestatis vestre super captiuitatis Pereny assecura-
cionem, ut cuiuis securum foret ad maiestatis vestre comicia 
accedere. Quamuis autem nobiles trium comitatuum, nam ut 
premisi ex singulis non aduenerant, ad exbibendum subsidium 
mox paratos sese obtulerunt, cum tamen particulare huius-
modi subsidium maiestati vestre minus commodum erat futu-
rum : visum est mihi, deliberacione cum dominis et fratribus 
meis preliabita, diem presentium comitiorum in alterum termi-
num transferre; partim ne tieret in maiestatis vestre prouentu 
aliqua dissipacio, partim uero ut uniuersos hos in unanimém 
et concordem obsequendi maiestati vestre promptitudinem per 
hanc opportunitatem reducere valerem ; facile enim animad-
uertimus tantam ruinam et desolacionem miserrimi regni huius 
11011 perinde aliunde et hactenus, quam ex nostra dissensione 
prouenisse, vt igitur uniuersi commodius conuenirent, et ego a 
majestatis vestre seruitute e Transsyluania, rebus illic, si deo 
optimo placuerit, confectis, redire valerem, terminum comi-
ciorum festum Sancte Lucie constituimus. Quoniam enim Mol-
dauus iam in regno Transsyluanie grassabatur, et maiestas 
vestra quaternis uel quinis iam in literis mandauerat mihi, ut 
ego saluti et conseruacioni regni Transsyluanie, similiter huius 
terre prospicerem; quatenus mea facultas permittebat, iam 
meum ego apparatum expediueram, fratres preterea et amicos 
meos requisiueram, ac propemodum in ipso itineris procinctu 
eram, cum nuuctius maiestatis vestre Paulus Bornemyza su-
peruenit, per quem maiestas vestra idipsum mihi mandauit. 
Tametsi autem in Transsyluania et antea certum numerum 
equitum et peditum habuerim, dum tamen Bornemyza aduenit, 
iam tum aliquam partem gencium mearum premiseram, mag-
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íiisque sumptibus meis preter solucionem meorum seruitorum, 
coactus sum plures conducere gentes; pueriliter enim, ut non 
conuenit, ita nec possum eo ingredi. Cum his igitur recta iam 
iugrediar, ubi equidem majestati vestre eatenus possum ser-
uire, sicuti diuina fauebit clemencia; quod si uero mea studia, 
rneique conatus in parte aliqua defeetum pacientur, maiestas 
vestra non negligencie mee, sed insufficiencie facultatum mea-
rum ascribere et imputare dignetur; cum enim et antea, ut 
regnum Transsyluanie imperio et dicioni maiestatis vestre in-
tegrum subijcere possem, infinitos fecerim sumptus, quemad-
modum maiestati vestre scripseram et nunctiaram, licet ut in-
telligo, quidam maleuoli mei illa studia mea apud maiestatem 
vestram in diuersam interpretati sunt partém, ego itaque ob 
illas et presentes impensas penitas exliaustus sum, ex prouen-
tibus enim regni in meas manus pars admodum exigua admi-
nistratur, mei uero prouentus ad sufferenda et clebito ordine 
conficienda negocia majestatis vestre nullomodo sufficiuut. 
Ego nihilominus, quod prestare potero, ex animo paratus sum 
majestati vestre, uti domino meo elementissimo seruire, jamque 
ingressurus in Transsyluaniam iter aggredior, et quisquis erit 
rerum successus et exitus, maiestatem vestram de omnibus 
quamprimum et quam sepissime cerciorem reddere curabo. In-
terim deus optimus maximus maiestatem vestram incolumem 
et felicissimam conseruare dignetur. Datum Varadini 9. die 
- mensis Nouembris anno domini 1542. Eiusdem maiestatis ve-
stre serenissime 
fidelis 
fráter Georgius episcopus 
Varadiensis. 
Ki fűi: Serenissimo principi et domino domino Ferdinando, 
diuina fauente clemencia semper augusto, ac Germanie, Ungarie, 
Bohemie, Dalmacie, Croacie, Slauonie etc. regi, infanti Hispaniarum, 
archiduci Austrie, duci Burgundié, Slesie, Brabancie, Stirie, Carin-
thie, Carniole etc. principi Sueuie, marchioni Morauie, comiti Habs-
purgi, Tirolis etc., lantgravio Alsacie etc., domino mihi elementissimo. 
(Eredetije a bécsi titkos levéltárban.) 
/ 
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VI. 
1542. November 29. 
Ferdinánd királynak Fráter Györyyhöz intézett lecéle, a nagyváradi 
részleges gyűlés tárgyában. 
Ferdinandus etc. 
Reuerende, deuote, fidelis syncere nobis dilecte. Aceepi-
nius deuotionis tue literas nona huius ad nos per proprium 
hominem suum missas, ex quibus pergrato animo intellexinius, 
tum que iu comitijs istarum partium comitatibus per eandem 
deuotionem tuam jussu nostro proxime indictis, pro contri-
buendo scilicet nobis subsidio, procurandisque commodis no-
stris non minus fideliter quam diligenter egit, tum quo consilio, 
quaque de causa diem istiusmodi comitiorum in alium termi-
num, nempe ad festum Sancte Lucie prorogare adducta fueriti 
tum quod antequam nuntius noster Paulus liornemyza ad se 
uenerat, jam aliquam gentium suarum partém deuotio tua 
premiserat, pluresque adeo gentes, quibus Transsyluaniam 
recta statim ingrederetur, conducendas curauit. Quare tanta 
illius studia, animique promptitudinem et fidelitatem, ad salu-
tem et conseruationem istius regni tantopere accensi et erecti, 
non possumus non summopere amplecti comprobareque ; et vt 
non dubitamus eandem deuotionem tuam omnes cogitationes 
et actiones suas ad trau quillandum dicti regni statum, propul-
sandaque presentia illius pericula, quemadmodum vltra pollice-
tur, sedulo directuram esse: ita nos sane uicissim operám dabi-
mus, vt quascunque jmpensas deuotio tua, tum ad conducendas 
gentes pro defensione et conseruatione Transsyluanie istarum-
que partium, tum ad presentia ibidem negotia nostra peragenda 
hactenus fecit et imposterum factura est, singulari liberalitate 
et munificentia nostra cumulate refundamus, adeo vt de ijs a 
nobis bene contenta et satisfacta esse possit; tantum deuotio-
nem tuam etiam atque etiam adhortantes, vt quod facit et 
agit, quodque faciendum et agendum vei sua sponte vei nostro 
persuasu in communem istius regni salutem tuitionemque su-
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scepit, id iuxta singularem nostram de se fidutiam et expecta-
tionem porro facere et agere studeat, et quo deuotio tua tanto 
magis in proxime futuro conuentu res et negotia nostra, 
secundum conclusionem et oblationem in dieta Posoniensi 
paucis ante diebus finita per regnicolas factam, pariformiter 
dirigere et accomodare queat, opere pretium sane duximus ad 
deuotionem tuam exempluni articulorum conuentus Posonien-
sis transniittere, quo intellectis illis apud reliquos istic status 
et regnicolas omnia in conformitatem ageret, et ad optatum 
finem perducere laboraret; quod vt faciat, se identidem gra-
tiose requirimus et liortanmr. Potuit autem deuotio tua ex 
proximis literis nostris facile intelligere, nos liaud quidquam 
negligere statuisse earum rerum omnium, que ad conseruatio-
nem, eliberationemque prefati regni nostri pertinent, et in 
omnem sane partém dies noctesque enitemur, vt in tantis lie-
cessitatibus et periculis, nedum Hungarie, sed toti Christiam-
tati incumbentibus, offitio nostro satisfaciamus; parati nimirum, 
non solum vniversas facultates nostras in eo impendere, sed 
et vitam si opus fuerit pro salute et tuitione fidelium regnico-
larum nostrorum profundere. Ceterum pergrata est nobis dili-
gentia illa deuotionis tue circa explorationem rerum Turcica-
1*11111, de quibus nos continue certiores facit, et quia ejusmodi 
prescientia et indagatio de Turcarum conatibus magnum mo-
meiitum habere videtur, ad res eo cautius et prudentius ge-
rendás et disponendas: petiuius a deuotione tua, vt in hoc 
scribendi genere ceptam diligentiam suam continuet, et in ce-
teris omnibus, quae ad istarum partium, vt supra diximus, 
propugnationem specteilt, debitam curam gerat, quod omni 
gracia et cleniencia nostra regia erga se recognoscemus. 
Datum Prune 29. Novembris 1542. 
Az irat élén: Fratr i Georgio episcopo Varacliensi. 
(Eredeti fogalmazata a bécsi t i tkos levéltárban.) 
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VII. 
1543. Január 10. 
A nagyváradi részleges gyűlésnek utasítása, Wesseny Mihály, Ferdi-
nándhoz küldött követe részére. 
Instructio dominorum nobilium Comitatuum citra Tybi-
scum existentium, ex diéta Waradiensi, ad festum Epiphcmia-
rum habit a, Egregio Michaeli Wesseny, ad regiam Majestatem 
delegato, data. 
Vniuersitas dominorum nobilium Majestati Regie, vti do-
mino ipsorum clementissimo perpetuam fidelitatem, cum omni 
promptitutine lidelis seruitutis, semet offert et submittit. 
Domine Clementissime, Majestas vestra Serenissima mi-
serat nostram ad congregationem Generosum dominum Pau-
lám Bornemiszza etc., cum literis Credencie, atque per eundem 
Majestas vestra dignata fuerat niittere articulos, qui per fi.de-
les subditos Majestatis vestre dominos Barones et nobiles in 
dietis Zolomiensi ac Posoniensi constituti et conclusi fuerant, 
jd quod vniuersitas dominorum nobilium Majestati vestre, vti 
domino ipsorum clementissimo, fidelissima seruitute reseruire 
studebit. 
His exliibitis nuncius Majestatis vestre primum retuli t : 
pro bono publico aífiicti regni huius sui, Majestas vestra, quos 
labores, fatigas, curas et vigilias ass innere dignata fuisset, a 
quibus nimirum Majestas vestra nollet prius desistere, quam 
dei optimi auxilio adflictas res eius regni rectificaret; ejusmod, 
Majestatis vestre benignitatem et jmmortalem elemenciam quo 
animo et quo desiderio fratres mei exceperint, Majestas vestra 
tum ex presenti eorum propensione ad prestandum videlicet et 
exhibendum per Majestatem vestram desideratum subsidiumi 
tum vero ex futura sanguinis eorundem effusione, et vbi res 
exegerit, mortis passione manifestissime animaduertere poterit. 
Yt autem Majestas vestra primum specimen íidelitatis 
suorum fidelium jntelligát, commemoratus Nunctius Maiesta-
tis vestre, vnacum Reverendissimo Domino fratre Georgio, 
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Episcopo Waradiensi, quem Majestas vestra inter Nos in suuui 
Thesaurarium desiguare dignata est. proposuerunt Nobis, va-
ria et quidem jmmineiicia ac propemodum ingruencia discri-
mina, que fratribus meis vsque adeo ardua visa sunt, vt si ea 
iam nunc vi repellenda forent, omne jd Majestatis vestre sub-
sidium eo fenne insumendum erat; vt itaque et Majestati 
vestre vberius subsidium illinc proueniret, et idem ad propul-
sanda instancia pericula sumptus suppeterent, deliberatum est: 
Subsidium vnius floreni presens ac sexagesime medietatem 
aliquatenus augeri, quo vero pretextu, id vt Majestati vestre 
priuatim referem, mihi iniunctum est. 
Ceterum, Articuli, quos Majestas vestra cum dominis 
Baronibus et nobilibus Posonij decreuit, tametsi vniuersi dig-
nitatem Majestatis vestre et Regni sui conseruationem coucer-
nant, ex omnibus tamen duo articuli visi sunt nobis cumprimis 
ad coercendos externos, simul eciam jnternos hostes facere: 
Primus est de conferendo subsidio, ad quod cum fratres mei 
deliberato animo paratissimos se obtulerint, Majestati vestre, 
vti domino ipsorum clementissimo suplicant, dignetur Majestas 
vestra inprimis dominis Baronibus, deinde comitatibus quibus-
libet seriöse mandare, subsidij administracionem ne difficul-
tent, neque diíferant, item domino Reverendissimo Tliesaurario 
mandare, vt citra respectum personarum ex bonis, tani magna-
tuum, quam nobilium exigere et exigi facere debeat, ita vt 
ipsum Majestatis vestre subsidium, citra aliquod defectum, 
pure et integre ad manus Thesaurarij Majestatis vestre admi-
nistretur. 
Secundus est articulus de administracione juris per per-
sonalem presenciam Majestatis vestre Posonij fienda; jn ea 
parte Majestati vestre, vti domino ipsorum clementissimo su-
plicant fratres mei, dignetur Majestas vestra ibidem inter nos 
vnum aliquem constituere, qui causas ad personalem Majestatis 
vestre presenciam vel prorogandas, vei de facto deferendas? 
illic cognoscat et dijudicet, quod vt Majestas vestra annuere 
dignetur, primum itineiis longinquitas, grauitas et ob interpo-
sitas Thurcas singulare periculum suadent, simul eciam, quia 
infiniti sunt pupilli, vidue, extreme preterea fortune homines 
inter Nos, quorum res tenue, tantum itineris assumere nullo-
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nioclo pacinntur; deinde si js Majestatis vestre personalis pre-
sencia, vel alius aliquis, quem Thurcis constaret iam ab anti-
quo Majestatis Vestre fidelem subditum fuisse, inter Nos 
judicia exerceret atque administraret, nobis non juris exequu-
cionem, sed momentaneúm et liinc perpetuum adferret pericu-
lum. Quamobrem, saluo Majestatis vestre prudentissimo iudicio 
et consilio, fratribus meis videretur, sicut et postulant, vt lioc 
onus administrandi nostri juris, jn eum ipsum Reverendissi-
iüum dominum Tliesaurarium Majestas vestra inponere digna-
retur, in quem videlicet Majestas vestra administracionem 
suorum negociorum remittere dignata est. 
Vlterius, domine clementissime, 11011 pauca sunt bona, que 
per liec disturbiorum tempóra, partim per Majestatem ve-
stram, partim vero per Serenissimum felicis memorie dominum 
Joannem Regem nostrum, atque post eius Majestatis decessum 
per Majestatem reginalein diuersis collata fuere, que tamen 
iuxta Majestatis vestre decretum ijs, quorum prefuere, non 
remittuntur, inter quos dominus Seredj et Bebek primi sunt ; 
sunt praeterea, qui eciam literis preceptorijs Majestatis vestre 
requisiti, bona huiusmodi remittere recusarunt; exinde quo-
que fratres mei Majestati vestre supplicant, dignetur personali 
presencie sue seriosius mandare, vti bona huiusmodi, iuxta 
Majestatis vestre decretum, a potenciarijs jstis extorquantur, 
atque hijs, quorum est, defacto remittantur restituanturque, 
vt sic ad Majestatis vestre fidelitatem alacriores redditi, Maje-
stati vestre et regno ardencius inseruire valeant. 
Preter hec, domine clementissime, sub nomine Majestatis 
vestre detinetur in vinculis quidam fráter noster Franciscus 
Dobo, pro quo vniuersitas fratrum ineorum Majestati vestre, 
veluti domino ipsorum clementissimo humillime supplicant, vt 
si quo modo js contra dignitatem Majestatis vestre deliquisseti 
Vestra Majestas dignaretur illi ex sua benignitate gráciám 
facere, sin autem alius quispiam aduersus eum quicquam ha-
bet negocij, requireret eum ordine juris. Dobo namque in Ma-
jestatis vestre regno hoc tale habet pignus bonorum, vt fugi-
tiuus esse nequeat; paratus autem erit, ad cuiuslibet requisi-
cionem, juri astare. Impresenciarum vero e contra domus sue, 
intelligimus per dominum Georgium Homonnay et Michaelem 
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Bydy e quodam claustro castellum communitum esse; ac licet 
Majestas vestra domino Homonnay superinde literes dederat 
preceptorias, desistere tamen noluemnt; proinde fratres mei 
hinc quoque Majestati vestre supplicant, dignetur Majestas 
vestra, eam munieionem ad demoliendum demandare. 
Postremo, domine clementissime, fratres mei Majestati 
vestre ingendi desiderio supplicant, vti domino Caspari Seredj 
inter eos nullám penitus dicionem ferre permitteret: eum ette-
nim tollerare nullomodo possunt, jmo et inprescnciarum ipsum 
solum formidant, jntendit enim oppidum Debreczen occupare, 
vbi eum, vt dixi, ferre nullomodo volunt. 
I n s t r u c t i o ad p r i u a t a m A u d i e n c i a m. 
Subsidium floreni unius et denariorum quinquaginta, sub 
nomine et praetextu Census Imperatoris Thurcarum, atque item 
subsidij Reginalis Maiestatis, vt exigatur. deliberatum est; 
partim, vt commodius exigatur, sicutenim pleraque loca Maje-
statis vestre, partim que omnino dicionis Majestatis vestre, 
quedam propemodum dicionis Imperatoris, quedam citra con-
trouersiam dicionis Reginalis Majestatis esse apparent, ex his 
que Thurcis vicina sunt, si palam nomine Majestatis vestre 
subsidium exigeretur, procul omni dubio jllico depopularentur, 
ex reliquis nisi nomine Imperatoris aut Reginalis Majestatis 
exigerentur, ratio exactionis ad effectum deduci nullomodo 
posset; partim vero, vt eciamsi jmperatori aliquid jmpenden-
dum erit, nostre partes interea, donec dei auxilio, Majestas 
vestra, Christianorum principum juuamine, ad defensionem ha-
mm parcium consultiore ordine providere poterit. incolumes 
conseruentur; alioquin enim, si videlicet, vt dixi, subsidium 
palam Majestatis Vestre nomine exigeretur, nos omnes perire-
mus, et vel mitteremur sub gladium, vel in manc-ipatum redi-
geremur, vel autem seminudi expelleremur, eoque modo neque 
Majestati vestre, neque item Christiane reipublice et neque 
nobismet proficeremus, jmo priusquam statutum tempus, quod 
Majestas vestra constituit, et ad quod Nos quoque anhelamus, 
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vt Majestati vestre et Christiane Reipublicae inseruiamus, ad-
nenerit, Nos omnes periremus. Ceterum, quod nomine Maje-
statis Reginalis exigi deliberatum est, seit Majestas vestra 
Majestatem Reginalem cum suo liberó orphanam Majestatis 
Vestre esse, cuius similiter cura, post deum jmmortalem, soli 
Majestati vestre jncumbit, jdeo itaque, sicut premisi, per Nos 
subsidium Majestatis vestre augmentatum est, vt ex ea tam 
Majestati vestre, quam jmperatori et Reginali Majestati, in ea 
qua possibile foret quantitate, jmpenderetur. Et si Majestati 
vestre minus, quam fortassis speraret, obueniret, Majestas ve-
stra, ob amorem dei et nostri omnium causa, clementer per-
ferre dignetur. Majestati quidem Reginali vt aliquid demus, 
hijs adducimur racionibus ; nos enim per jmperatorem vni jlli 
puero subditi sumus, eiusque sub nomine hactennus vtcumque 
salui sumus conseruati, cum alioqui vix alia pars regni istius 
Majestatis vestre perinde sit periculo exposita, atque regio 
j l la ; nisi itaque jn Majestatis Reginalis et pueri sustentatio-
uem aliquid per nos jmpenderetur, non subterfugeremus, quin 
per jmperatorem notaremur ; aliud est autem, quia puer natus 
est def'uncte Majestatis domini nostri clementissimi, ad cuius 
sustentacionem, si penitus jmpij haberi nolumus, jmpossibile 
est, quin aliquid jmparciamur; et amplius quam quod datur, 
jmpendi delebat, dummodo facultas suppeteret. Iiis causis, si 
subsidium Majestatis vestre pro suo desiderio non fuerit admi-
nistratum, Majestas vestra dignetur equi bonique consulere; 
Nos enim Majestas vestra semper jnueniet et promptos liabe-
bit, ac qnicquid habebimus, jd omne Majestatis vestre esse 
reputamus, dummodo ante tempus ne pereamus. 
(Egykorú másolata a bécsi t i tkos levéltárban.) 
VIII. 
1543: Január 10. 
A nagyváradi részleges gyűlésnél' megbízólevele, Wesseny Mihály, 
Ferdinánd, királyhoz küldött követe részére. 
Serenissime prineeps et domine domine nobis clementis-
sime, fidelium et, perpetuorum seruitiorum nostrorum humili-
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limain commendationem. Misimus ad Majestatem vestram Se-
renissimam liunc fratrem nostrum EegTegium Michaelem de 
Wesen, medio cuius de arduis rebus et negotijs, statum regni 
concernentibus, nonnulla Majestati vestre, nomine nostro, 
referenda commisimus. Supplicamus itaque Majestati vestre 
Serenissime, tanquam principi nostro Serenissimo, dignetur 
Majestas vestra verbis ipsius fratris nostri fidem facere, eum-
que sua clemencia ita exaudire, vt res nostre, que in extremo 
periculo versantur, Majestati vestre eure esse videri possint. 
Deus optimus maximus Majestatem vestram Serenissimam 
sanam ac felicem conseruet. Datum in Comitijs Waradiensibus 
10. Januarij, anno domini 1543. 
Ejusdem vestre Serenissime Majestatis 
fideles seruitores Comitatus Bihoriensis, 
de Zarand, Themesiensis, Orodiensis, 
Chanadiensis,Chongradiensis, de Bekes, 
Zolnok Exterioris et Hewesiensis ete. 
Kicul: Serenissimo principi et domino domino Ferdinando, 
diu ina fauente dementia, Romanormn semper Augusto ac Gormanie, 
Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie, Sclauonie etc. Regi, infanti 
Hispaniarum, archiduci Austrie, duci Burgundié, Slesie etc., domino 
nostro clementissimo. 
(Eredetije, mely nyolcz gyűrű-pecséttel van ellátva, a bécsi 
titkos levéltárban. 
IX. 
1 5 4 3. 
Wesseny Mihálynál:, a nagyváradi részleges gyidés köretének, 
Ferdinánd királyhoz intézett felterjesztése. 
Serenissime ac Potentissime Rex et domine domine cle-
mentissime. 
Cum in istis disturbiorum temporibus quidam potentiores 
certorum nobilium bona uiolenter pro se occuparint, et occu-
pata etiam nunc teneant, aut aliqua alijs contulerint, vti por-
tiones possessorias Egregij quondam Francisci Guthy in pos-
sessionibus Domanhyda, Eukrürytlio, Porclilialma et Penyge, 
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in comitatu Zathmar habitas, quae jure haereditario filiam 
clicti Francisci Guthy, ipsi Egregio Ioanni Dobay nuptam, 
concernunt, sed in istis disturbijs per magnificum dominum 
Andreám de Batlior ad Castrum Echeth occupata, iamque tan-
quam propria cuidam alieno sunt collata. ltom bona Egregij 
Benedicti Wemery, cuius fráter Ioannes Wemery in seruitijs 
Maiestatis vestrae in Munkács mortuus est, in comitatu Byhor 
liabita, per Egregium Ioannem Ezlhary occupata sunt. Item 
bona Egregij Petri Nagh in comitatu Zabocz existentia, per 
Egregium Franciscum Kerussy occupata detinentur. Proinde 
Regnicoíae ultra Thysciam existentes sacre Maiestati vestrae 
humilime supplicant, dignetur preceptorias dare ad judicem, 
quem Maiestas vestra ipsis est ordinatura, uel ad comites illo-
rum comitatuum, quibus quidem preceptorijs ijdem judex uel 
comites primum magnificum dominum Andreám de Batlior et 
dictos Nobiles, bonorum uidelicet alienorum occupatores, 
requirant, et ad remittenda, iuxta generalem Regnicolarum 
constitutioneni, bona aliena admoneant; si autem remittere 
noluerint, ut tandem in judicium euocentur, et causae illae 0111-
nes jure mediante reuideantur et decidantur. Quod de eadem 
sacra Maiestate vestra perpetua fidelitate promereri studebunt. 
Eiusdem sacre Maiestatis vestre fídelis 
Michael Wesseny , comitatuum vltra 
Ticiam Nuncius. 
(Egykorú másolata a bécsi t i tkos levéltárban.) 
X. 
1543. Apríl 3. 
Ferdinánd király válasza a nagyváradi részleges gyűlés 
felterjesztésére. 
Ferdinandus etc. *) 
Egregij ac Nobiles fideles dilecti. Exposnit nobis Egre-
gius Michael de Wesen, Internuntius uester, ea omnia, quae 
') i t t a következő oldal jegyzet áll. „Mute tur in forma responsi, 
vidolicet: Sacra Regia MaieRtaR, Dominus noster clementissimus, 
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illius medio (le arduis rebus et negotijs, statum Regni concer-
nentibus, nobis nota esse voluistis. Quare et illum nonnisi 
perclementi animo audiuimus, et oblationes postulataque ve-
stra benigne intelleximus, sumusque, pro nostra nimirum regia 
dementia, admodum propensi desiderijs et optatis vestris, 
tanquam fidelium subditorum nostrorum, ex omni parte satis-
facere. Et quantum ad subsidium vestrum attinet, quod certis 
rationibus et exigi et partiri debere inter vos decreuistis, non 
est sane quod vel de eo grauemur quidquam, vel eiusmodi ve-
stram ordinationern et Constitutionen! pro liuius temporis 
conditione statuque improbemus, quin potius eam boni et 
aequi consulimus, vt debemus; vobisque id de nobis prorsus 
persuasum esse volumus, nos nihil magis cupere, nihilque adeo 
impensius iamnunc elaborare, quam vt 11011 minus vos liberos-
que vestros, quam alios fideles regnicolas nostros pro virili 
nostra defendamus, et ad regni istius conseruationem omnibus 
modis invigilemus. 
De administratione uero subsidij per vos decreti, super quo 
jnprimis Dominis Baronibus, deinde Comitatibus quibuslibet 
serio committi a nobis petitis, quatenus illud non difficultent, 
neque differant: existimamus iampridem opera et prudentia 
Reverendi fidelis svncere nobis dilecti fratris Georgij, Episcopi 
Varadieusis, Regni istius nostri Thesaurarij perfectum esse 
vt istiusmodi literis inipresentiarum non magnopere opus sit 
Ceterum, ex quo supplicastis nobis, vt circa administra-
tionem juris, per personalem presentiam Maiestatis nostre 
Posonij fiendam, aliquem istic inter vos constituere dignare-
mur, qui causas ad personalem presentiam nostram vel pro-
rogandas vel de facto deferendas cognosceret et dijudicaret, 
talemque prouintiam administrandj juris apud vos, prefato 
Egregium Michaelem de Wesen, Internuntium Vniuersitatis Nobi-
lium citra Tibiscum, perclementi animo audiuit, et ea omnia, que 
dicti Nobiles et Comitatus, Internunt i j sui medio, de arduis rebus 
et negotijs, statum Regni concernentibus, Maiestati sue nota esse 
voluerunt, gratiose intellexit, nec non oblationes postulataque eorum 
etc. . . . vt sequitur, mutatis mutandis." 
Ebből következik, hogy a fennebb közölt fogalmazat más alak-
kan küldetet t e l ; bár tartalma nem módosíttatott. 
Magyar Országgyűlési Emlékek. U. •>-
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Reverendo Episcopo Varadiensi et Thesaurario nostro per nos 
demandandam esse postulatis : haud difficulter sane in lioc pe-
titionibus vestris annuendum putauimus. Confisi igitur de iam-
dicti Thesaurarij nostri singulari fide, industria, dexteritate et 
prudentia, illum pro nunc in judicem cognoscendarum istic 
causarum clementer elegimus et constituimus, scriptis ad eum 
literis, vti onus illud suscipere 11011 detrectet. 
Intelleximus preterea supplicationem vestram, tum de 
eliberatione Franeisci Dobo, jn quo quidem negotio nos primo 
quoque tempore resoluemus, tum etiam de Magnifico Caspare 
Seredy, capitaneo nostro, quem vos nullo modo tolerare posse 
ostenditis ; et in eo quoque petitionis vestre bene memores esse 
volumus. E t liec quidem sunt, que vobis ad optata et postula-
tiones vestras clementer refereuda existimauimus, et preter hec 
plura oretenus diximus prefato Internuntio vestro, de mente, 
studijsque nostris exponenda, cni fidem adhibeatis, volumus. 
Datum Nuremberge die 3. Április 1543. 
Az irat élén: Uniuersi tat i Nobilium Comitatuum citra Ti-
biscum. 
(Eredeti fogalmazata a bécsi t i tkos levéltárba,n.) 
') Ezen pontná l a következő oldaljegyzet á l l : „ N o t a . Hic mu-
te tur , nempe quod Maiestates Sua de eo quampr imum regnis et pro-
vint i js suis propinquior i'eddita fueri t , id quod breui fiet, sese non-
nisi gratiose resoluet, i ta vt in hac re eorum peti t ioni sat isfactum 
esse sentiant." 
Es az i ra t végén a következőképen van e pont fo rmulázva : 
„Nos sane istiusmodi petitionem uestram equam et ju-
stam esse censentes, judicibus regni ordinarijs commisimus, vti 
vnum vel duos vicejudices, ad hoc idoneos, aptos et expertos, 
eligere et substituere, illosque ad partes istas ad judicia, in 
competenti et oportuno loco exercenda, cum debita informa-
tione expedire debeant. Nam ita iuxta morém et ordinem regni 
fieri oportere intelleximus." 
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XI. 
1543. Február 11. 
A gyidai részleges gyűlés végzései. 
Constitucio dominorum et nobilium octo Comitatuum, Regni 
Hungarie, jn eomicijs ad. dominicam jnuocauit Gywle habitis 
facta. 
Item, cum in dieta generali, que vniuersitati dominorum 
et nobilium dictorum comitatuum ad festum Epiphaniarum 
domini proxime preteritum Waradinum indicta fuerat, negocia 
publica, quietum statum et conseruacionemRegni spectancia, 
de quibus Waradinj erat conclusum, ad debitum finem deduci 
non potuissent, ne res tanta, tamque Regno necessaria, sine 
effectu ommitteretur: visum est jpsis dominis et Nobilibus, vt 
pro illa eadem re Gywlam , ad premissum diem conuenirent, 
rebusque iam deliberatis et conclusis, ne ad extremam perni-
ciem deueniant, finem debitum imponerent. 
Itaque, cnm domini et Nobiles conseruacionem Regni, 
jpsorumque salutem pre oculis haberent, viderentque id sine 
publico subsidio, quo administracio rerum publicarum fieri 
sólet, esse non posse, quamvis et antea subsidium ab eisdem 
in publicum vsum liegni, conseruandumque datum esset, tamen 
cum et Maiestas Reginalis conqueratur, exiguam tantum par-
tém eiusdem subsidij ad eius Maiestatem peruenisse, et domi-
nus quoque Thesaurarius ex comitatu Byhoriensi ex huiusmodi 
contribucione aliquam similem partém se accepisse dicat, vi-
deantque jpsi domini et nobiles neque censum jmperatori esse 
prestitum, et defensionem eorum penitus neglectani; propterea 
conclusum est: subsidium et nunc oblatum, et quod deinceps 
daturi essent, se omnino scire velle in quos vsus Regni impen-
datur; cum igitur ijdem domini et Nobiles dominum Thesau-
rarium de prouentibus Regni sollicitarent, rogarentque eciam, 
vt et presentes, quos nunc daturi essent, et futuros prouentus, 
ad res tantum necessarias Regni eiusque defensionem erogare 
veilet, optauit ab ipsis dominis et Nobilibus, vt certos ex fra-
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tribus eorum, quos vellent, eligerent, qui penes eum essent, et 
qui non solum prouentus Regni scirent, sed quo, et in quem 
finem illi exponerentur; quod cum pro bono eorum et in vtili-
tatem Regni esse viderent, facile postulatis ipsius domini Tlie-
saurarij annuissent. Supplicant jgitur dominj et nobiles Regi-
uali Maiestati, vt eius Maiestas dominis Thesaurario, comiti 
Themesiensi, Pathochy, Episcopo Cbanadiensi, Lossonczy et 
ceteris, qui primi sunt, mandare dignetur serio, ne quis se ad 
huiusmodi prouentus Regni ad vtilitatem multorum, conser-
uacionemque Regni constitutos ingerat. 
Item, vt bona aliorum occupata remittant, abductos joba-
giones restituant, colonos ad iusolitam seruiciorum exhibicio-
nem ne cogant, cessent ab educillacione vinorum, et ab omni 
prorsus oppressione misere plebis abstineant. Item, vt dominus 
Episcopus Chanadiensis, ad locum Episcopatus sui, manendi 
gracia se conferat, vt commodius custodie domus illius inuigi-
lare possit, ex cuius neglecta conseruaeione. magnum periculum 
Regno contingere posset. Item, vt Reginalis Maiestas in lioc 
quoque domino Thesaurario mandare dignetur, vt prouentus 
Regni, hactenus sepius in diuersum laceratos, ad vtilitatem 
tantum Regni, et necessitates Maiestatis sue, eiusque serenis-
simi filij exponat; visa enini tanta omnium rerum inor-
dinacione et oppressione eorum, amplius iam ista pati 
nullomodo neque ' possent, neque vellent, fidemque mutuam 
inter se dedissent, quod si qui ex dominis, contra eiusdem 
ordinacionem juramento confirmatam agerent, juraque et 
libertates eorum violare vellent, contra talem publice pacis 
turbatorem consurgerent, neque se opprimi paterentur. Qui 
cum dominos quoque hic existentes rogassent, vt huic tam 
salubri ordinacioni consentirent, eorumque honestis et profi-
cuis petitionibus domini ipsi acquieuissent, consensissentque 
ad vnum omnes; rogant, pari studio, ijdem domini et nobiles 
dominum quoque comitem Themesiensem, a quo multas jniu-
rias et oppressiones hactenus sustiuuissent, vt sua quoque ma-
gnifica dominacio eiusdem animi cum jpsis dominis et nobili-
bus esse, ac ab oppressione aliorum sibi temperare, bona eciam 
aliorum occupata remittere, et de dampnis alijs illaiis satisfa-
cere velit. 
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Itein, constitutum est, vt si que violencie deinceps üerent, 
ne maioribus expeusis ad Reginalem Maiestatem ituri graua-
rentur, illas nobiles jurati, qui domino Thesaurario iu admi-
nistrandis prouentibus Regni juncti esse debebunt, tarn prete-
ritas, que post obitum serenissime quondam Maiestatis 
domini nostri clementissimi pie memorie contigerunt, quam 
nouiter factas, vnacum jpso domino Thesaurario, jure rne-
diante cognoscere et adiudicare debeant; j ta tamen, vt qui 
judicio dominorum comitum (cum iam in omnibus comitatibus 
celebracio judiciorum fieri incipiat) conteuti non fuerint, tales 
causam eorum, per appellacionem, pro maturiori reuisione, ad 
jpsum dominum Thesaurarium et juratos nobiles prouocare 
possint, et quod huic judicio eciam domini, cum adsuut, quan-
docunque voluerint, sicut in consilio, ita eciam hic adesse 
possint. 
Item, vt dominus Thesaurarius in grauioribus regni ne-
gocijs dominos vel per literas, vel per nuncios conueniat, et 
omnia cum scitu et consilio eorum agat; si quod vero nego-
cium emerserit, de hoc dominus jpse Thesaurarius, et ceteri 
domini Reginalem Maiestatem reperient. 
He igitur violencie, que recitate sunt et alia multa mala, 
jpsos dominos et nobiles ad lianc ordinacionem constituendam 
coegerunt, cum neque literis, neque mandatis Reginalis Maie-
statis quisquam parere vellet; neque in aliuin finem haue con-
stitutionem eius Maiestas a dominis et nobilibus factam esse 
interpretari dignetur, nisi in bonum Maiestatis sue, eiusque 
serenissimi filij, ac conseruacionem tum libertatis eorum, tum 
Regni; cui rei non mediocrem occasionem dederunt domini 
quoque Thesaurarius, comes Themesiensis, Pathochy et Los-
sonczy; dominus enim comes a Baltasare Pathochy et Gás-
páré Bamffy, quibus Reginalis Maiestas ex sua gracia bona 
Egregiorum quondam Jakytli contulerat, cum ijdem vigore 
literarum sue Maiestatis bona illa occupassent, contra autori-
tatem eins Maiestatis, eadem bona illa occupauit, aceruosque 
in eisdem repertos nunc excutere facit, aliasque violencias in-
ter miseram plebem per suos exercet. Dominus Thesaurarius, 
molendinum Nicolai et Michaelis Tholdy occupauit; dominus 
Lossonczy predium Michaelis Seryeny, preter omnem proces-
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sum juris, occupatum tenet; dominus vero Pathochy preter 
captiuitates nobilium, occupacionesque bonorum, ea facit, que 
facere 11011 deberet, que omnia sola ipsa Maiestas Reginalis, ex 
oppressorum et jniuriam passorum supplicacione jntelliget> 
cognoscetque Maiestas sua non sine preeipua causa dominos 
jpsos et nobiles cogitasse ea, que tum Regno, tum eciam jpsis 
vtilia essent. 
Item, constitutum est, vt quemadmodum alij prouentus 
Regni, ita eciam victualia omnia a cesare imperata, ad manus 
jpsius domini Thesaurarij, ne qua dissipacio in illis fieret, ad-
ministrari debeant. 
P e n a. 
Qui igitur huic ordinacioni parere, aut jurámén tum corani 
comite et judice nobilium sui comitatus deponere nollet, talis 
primum in centum florenis, per ipsum comitem statim exigen-
dis, conuincatur, si vero eciam hac pena, seu mulcta obedire 
noluerit, comes jpse jstius boua occupare, ad extremum vero 
eciam caput talis contumacis querere possit, 
(Egykorú másolata a bécsi t i tkos levéltárban.) 
XH. 
1543. Június 2. 
Ferdinánd királynőit: Fráter Györgyhöz intézett irata, melyben felhívja, 
hogy a debreczeni részleges gyűlésen személyesen jelenjék meg. 
Ferdinandus diuina fauente dementia Romanorum, Hun-
garie, Bohemie etc., Rex semper Augustus etc. 
Reuerende Pater, fidelis nobis syncere dilecte. Non pu-
tamus deuotionem tuam latere, in quantis difficultatibus et 
periculis hoc maximé tempore uersetur Reguum nostrum Hun-
garie, pro cuius defensione et conseruatione nos in sacrj Ro-
manj Imperij et ceterorum Regnorum ac prouiiitiarum nostra-
ruui subsidijs et viribus conquirendis, adiuuandis et expediendis 
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omnes curas et cogitationes nostras, nullislaboribusparcentes, 
collocauimus; sed cum videatur non solum opportunum, ue-
rum etiam pernecessarium, vt vniuersi fideles et subditj noStrj, 
illius Regnj nostrj Hungarie incole, suam quoque operám, 
Studium et diligentiam conferant, iu propria nimirum salute 
tuenda; statuimus fideles nostros dominos et nobiles, ac comi-
tatus illarum partium citra et vltra Tybiscum existentium, 
diéta seu congregatione generálj, pro festő beatorum Petrj et 
Paulj Apostolorum proxime uenturo, in Oppido Debreczen 
indicta, conuocandos, per certum hominem nostrum, eo cum 
mandatis et legatione nostra expediendum, monere et hortarj, 
ad ea strenue et ex animo agenda, tractanda, concludenda et 
aggredienda, que defensionem et conseruationem eorum respi-
ciunt. Propterea deuotionem tuam clementer requirimus et 
hortamur, vt ad diem et locum predictum deuotio tua perso-
naliter se conferre, eaque que nostro nomine per illum, quem 
eo sumus missuri, circa causam defensionis et conseruationis 
Regni proponentur, non solum diligenter tractare studere,sed et 
omnj laboré in hoc inciunbere et operám dare velit, vt per alios 
quoque tam dominos quam nobiles illa, que ad presentes Regni 
illius nostrj necessitates curandas, periculaque euitanda maxi-
mé pertinent, et per nostrum hominem proponentur, decernan-
tur et effectiue reque ipsa perficiantur, quod deuotionem tuam 
pro sua erga nos fi de et pátriám amore se sedulo et diligentis-
sime curaturam plane confidimus. Datum in Arce nostra Regia 
Präge, die secunda Mensis Junij, Anno domini niillesimo quin-
gentesimo quadragesimo tertio, Regnorum nostrorum Romanj 
decimotertio, aliorum uero decimoseptimo. 
Az irat élén: Ad fratrem Georgium. 
(Eredeti fogalmazata a bécsi titkos levéltárban.) 
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XIII. 
1543. Június 12. 
A magyar helytartótanácsnak Ferdinánd királyhoz intézett felterjesztése, 
a debreczeni részleges gyűlés tárgyában. 
Sacratissime Rex, domine clementissime. 
Fidelium servitiorum nostrorum huinillimam Commenda-
tionem. Accepimus literas vestre Sacratissime Maiestatis, per 
Egregium dominum Michaelem Somlyay ad nos datas, simul 
cum literis scriptis ad dominos et comitatus partium jnferio-
rum, pro Conuentu ad Debreczen liabendo, in festo Beatorum 
Petri et Pauli apostolomul. Quibus lectis et consyderatis, etsi 
haud omnino jmprobabatur, vt dominis et comitatibus vltra 
Tibiscum positis Conuentus jndiceretur, partim quidem pro 
exactione postremi subsidij, ad festum Beati Georgij iam pre-
teriti per eos oblati, partim vero pro alijs negotijs publicis, et 
que ad Regni defensionem pertinerent tractandis, quantum 
sane per tempus liceret; non tarnen necesse esse videretur 
etiam in tali casu ad Conuentum eos dominos et nobiles con-
uocare, qui citra Tibiscum jncolentes, vna nobiscum ac cum 
ceteris Maiestatis Vestre fidelibus tum subsidijs oíferendis, tum 
reliquis oneribus subeundis idem senserunt, seseque ad omnia 
seruitia Vestre Maiestatis exhibent paratos. Cum vero constans 
iam vbique fama sit, Thurcarum dominum cum valido exercitu 
iamiam in Hungáriám aduentare, et alioquin jn dies fere sin-
gulos Nuntij illius apud fratrem Georgium agant, Iiis atque 
alijs de causis nulla ratione videtur etiam trans Tibiscum con-
uentus hoc tempore commode haberi posse. Accedit ad hec, 
quod cum fráter Georgius et Thezaurarius et judex in illis 
locis supremus sit a Vestra Maiestate constitutus, hisque 110-
minibus ac titulis videatur vndique ei non parum tribui, pre-
sertim vero inter illos, nostro judicio nihil a Maiestate Vestra 
in eis partibus agi vel cum dominis vel cum comitatibus opor-
tet, cui ille non jntersit solum, sed vnus quodammodo presit, 
quodque hactenus Maiestas Vestra fecit (quoquo ipse sit ani-
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mo) plurimum in ipso spei ac fiducie rerum omnium ex sen-
tentia ibi gerendarum posuisse eadem et collocasse preseferat; 
nam si eo vel neglecto, vel non consulto, et cumprimis adhi-
bito, Maiestas Vestra aliquid cum illis transigere aggrederetur, 
procul dubio non modo nulluni redderetur subsidium, sed (vt 
est hominis illius ingenium) ratus a Maiestate Vestra se con-
temni, vel in aliqua apud ipsam esse suspitione, quibus 
posset rationibus conatus Vestre Maiestatis oppugnaret, nec 
parum afferret rebus omnibus detrimenti. Que quidem omnia vt 
cessent, et ille occasionem nullám habeat, non optime negotia 
omnia Vestre Maiestatis promouendj et fideliter jnseruiendi: 
videntur, priusquam ad eas partes mittatur, seriben de esse 
litere ad eum, sub hac formula, quam cum presentibus ad Ma-
jestatem Vestram misimus ; vt sic jntelligat, quod supradixi-
mus, Maiestatem Vestram et liec et alia omnia in illis locis 
ipsius opera potissimum ex sententia confici posse, sibi persua-
sisse, et Maiestatem Vestram ipsius autoritatem augere potius 
jn dies velle, quam vlla ratione comminuere. Videntur etiam 
ad Comitatus dande esse litere pro administrando subsidio 
breues, adjuneta clausula, vt credant ijs, que Vestre Maiestatis 
nomine dominus Michael Somlyay retulerit; ad dominos vero, 
qui pari ratione sunt trans Tibiscum, litere tantum Credentie 
videntur conscribende. Quod si videretur fratri Georgio post-
modum conuentum haberj oportere, poterit, eius consilio et 
auctoritate, quod factu fuerit optimum, decerni. Habebit au-
tem a nobis jnstructionem idem Somlyay: priusquam cum his 
literis Vestre Maiestatis, que petuntur, eo vadat, vt si intelli-
geret fratris Georgij aiiimum vel jnfidelem vel minus solicitum 
in his Maiestatis Vestre negotijs, certis módis et rationibus 
procedat cum dominis ac comitatibus pro erigendis confirman-
disque eorum animis in fide Vestre Maiestatis. Has igitur lite-
ras, si Maiestati Vestre probabitur, nostrum consilium, curabit 
ad nos quam citissime transmittendas, vt Somlyay tempestiue 
eo dimittatur. 
Verum quia his negotijs in illis partibus ex sententia 
conficiendis varié, vt supradiximus, et vti Maiestas Vestra jn-
telligit, sese offeruut difficultates, ad eas vero omnes tollendas 
yna ratio t'acilis et expedita esse videatur, que quidem diuersas 
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etiam alias vtilitates Maiestati Yestre et locis illis paritura sit, 
si videlicet gentium aliquem numerum ibidem jnter illos Ma-
jestas Vestra mature possit conscribere, quarum presentia 
atque opera non modo subsidium administrarj, verum et de-
fensio illius terre curari, et tum dominorum tum Nobilium 
voluntates in fide Yestre Maiestatis in officioque omnes pote-
runt continerj, et vbi opus fuerit, eedem gentes conscripte 
jnstructeque alibi etiam praesto esse, et Maiestati Yestre 
reguique defensioni jncumbere jnseruireque valebunt; his de 
causis videretur non vtile modo, sed plane necessarium, vt 
Maiestas Yestra vel ex pecunijs oblatis per Sacri Romani jm-
perij principes ad externos milites conducendos, vel si id tam 
repente non potest, ex subsidio per dominos Bohemos oblato 
tantum solummoclo curet, quanto ocyus in has partes expe-
diri, quantum illi ad mille equites suos exposituri forent, iuxta 
oblationem per eos nunc factam, qua quidem pecunia in par-
tibus jnferioribus predictis circiter bis mille equites eodem sti-
pendio quo domini Moraui suis, quos ex Hungaria conductos 
liabent, soluunt, conscribi poterunt, atque ita illis conductis 
jnstructisque nulla ratio supererit, quamobrem et subsidium 
ab illis comitatibus oblatum reddi differatur, et reliqua pro 
voto autoritateque Yestre Maiestatis ibidem conficiantur, nec 
cuius quam in manu erit consilia Vestre Maiestatis cum illis 
vel dominis vel comitatibus earum partium reddere jnania, 
tantoque plane vsui erunt illi conducti, quanto Maiestati Ye-
stre licet intelligere. E t hec pro nostra debita fidelitate Maie-
stati Yestre in his rebus duximus perscribenda. Deum optimum 
maximum precamur, vt Maiestatem Yestram seruet jncolumem ; 
felicibusque adaugeat successibus. Posonij die 12. Junij 1543. 
Sacratissime Maiestatis Vestre fideles seruitores 
Locumtenens et consiliarij etc. 
Kívül: Sacratissime Regie Maiestati, domino nostro clemen-
tissimo. 
(Eredetije, mely négy gyürü-pecséttel van ellátva, a bécsi t i t-
kos levéltárban.) 
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XIV. 
1543. Július. 
A debreczeid részleges gyűlésnek, Ferdinánd királyhoz küldött követei 
részére adott utasítása. 
Tnstructio apud Sacram Regiam Majestatem per Nunccios 
dominorum Nobilium, qui eongregacioni Debreezenicnsi inter-
fuerunt. 
Inprimis domiui oratores et maudatari j dominorum No-
bilium, qui eongregacioni in Debreczen celebrate interfuerunt, 
Sacre Regie Majestati fidelium subditorum fidelissima eorum 
seruieia Maiestati sue humiliter Offerent. 
Tandem jmmortales debebunt Eius Maiestati babere gra-
tias pro eo, quod Maiestas sua ex genuina erga nos fideles 
suos subditos pietate et clemencia publicam regnicolarum suo-
rnui constitutionem Nouizoliensein non ratam et firmám ha-
buit solum, verum eciam ad illius debitam execucionem, ma-
gnificum dominum Andreám de Bathor, fidelem eius Majestatis 
subditum, supremumque Capitaneum ammandauit ad has 
partes, qui juxta ejus majestatis mandatum, nulla in re pro 
debito officij sui jussa eius Maiestatis reiieiendo, veluti obedien-
tissimus ejus maiestatis fidelis subditus, non exigua in parte 
constitutionem ipsam executus est ; nunc quidem, pro officio 
suo sibi jniuneto, quo magis eius maiestatis mandato satisfa-
ceret, ipsamque constitucionem stabiliorem et firmiorem red-
deret ac promoueret, dominis magnatibus nobilibusque vni-
uersis maiestati sue fidelibus subditis, liuc ad oppidum Debreczen 
conuocatis, rem omnem, que ad eam ipsam constitucionem 
pertinebat declarauit et ipsis proposuit, quo clare intelligere-
tur eam non ad ipsorum ruinam, sed pocius tutelam et defen-
sionem esse decretam, ne quis presertim temerarius crassaque 
pertinacia ductus huic rei tam salutari sua temeritate contra-
uenire attemptaret. Quam Maiestatis sue fideles subditi certo 
cognoscentes, (sic) grato ab eo susceperunt animo, maximoque 
aífectu et animj prosperitate eam amplexati sunt, gratias jnsu-
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per habentes ei, quod jndicauerit et ob oculos eis proposuerit 
ea omnia, que ad ipsorum defensionem spectarent, jd quod et 
sue Majestati proinde atque domino ipsorum clementissimo 
fidelissime inseruire curabunt. 
Supplicant itaque majestati sue domino ipsorum clemen-
tissimo humilime, ne paciatur haue tam salubrem rem, quam 
maiestas sua, pro sua erga nos inefabilj clemencia, confirmauit, 
per rebelles, si qui fore viderentur, violare et extinquj, sed 
eciam jnuitis illis deducantur ad optatum finem, ac eius maie-
stas eidem magnifico domino Andree de batbor, eius maiesta-
tis supremo capitaneo, ad execucionem huius rei delegato, 
maiestas sua sit ea prouisione rerum bellicarum et apparatuum, 
quo contra rebelles jnstituta fidelium eius majestatis exequi 
possint. 
Quia tamen maiestas sua tam hac in re quam alijs omnibus 
in rebus summa denique pietate et clemencia suos fideles sub-
ditos prosequi, in ipsorum laudabilj libertate conseruare Sem-
per dignata est, freti et audaciores facti jn tam ingenti eius 
maiestatis clemencia, quam a suis fidelibus nunquam negatura 
est, jdem sue maiestatis fideles supplicant humiliter, vt magni-
ficum dominum Petrum Perenv, fidelem subditum eius maie-
statis primarium, quem a suis maleuolis accusatum Maiestas 
sua captum tenet, ex sua regia clemencia eliberare dignetur, 
qui eliberatus tandem se contra omnes, qui eum accusare non 
cessarunt, coram eius maiestate justificaturus est, Vnde cogno-
scet plane maiestas sua, jmmerito et indebite, citra racionabi-
lem causam, fuisse eum apud eius Majestatem accusatum. Qua 
in re ceptam jani sue majestatis erga eos, presertim in eorum 
libertate promouere, clemenciam maiestas sua ipsis copiosius 
et clemencius deciarabit et ostendet, si dominum Petrum Pe-
reny ex sua clemencia eliberare dignata fuerit; quod si maie-
stas sua erga eos clemencia fecerit, perpetue fidelissime maie-
stati sue inseruire curabunt, tanquam domino ipsorum 
clementissimo. 
Tandem quod maiestas sua pro ipsorum defensione et 
libertatis stabilitate, Posonii jura et leges fieri constituit, 
ipsis maximé piacet; supplicant tamen eius maiestati humilime, 
ex quo tria obstant jmpedimenta, que ipsos pro prosequendis 
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ipsorum causis oportuno tempore eo ascendere prohibent, lioe 
est: aquarum multitudo et jnundacio, via formidolosa et loci 
longinquitas, vt si maiestati sue placet mittere et delegare 
diguetur ad partes istas propinquius magistros prothonotarios 
et alios juris peritos, qui maiestati sue jdouei videbuntur, qui 
vnicuique hie jura in loco aliquo competenti per eius Majesta-
tem deputando, secundum deum et eius justiciam administra-
rent, quia nou potest quilibet presertim vidue et orbe mulieres 
nobilesque pauperes, qui paruam vel et prorsus nullarn habent 
facultatem, pro sue cause execucione ad tarn longinquas partes 
ascendere et jllic juris administracionem expectare, vnde sepe 
perieulum jllis, ex quo debito modo causam ipsorum prosequi 
eique jnuigilare contra partém aduersam defendere non pos-
sint, contingerp poterit. 
Si regia Maiestas dominus noster clementissimus jn ipso 
domino Petio dubitaret, pro remouenda eius maiestatis dubi-
tacione in ipsum dominum Petrum concepta, parati sumus pro 
ipso apud eins maiestatem fideiussores esse, j ta vt ipse in po-
sterum sue majestati obediens erit, et in omnibus vt fideles 
eius maiestatis subditus obtemperabit. 
(Egykorú másolata a bécsi titkos levéltárban.) 
XV. 
1543. Július. 
Ferdinánd király válasza a debreczeni részleges gyűlés felterjesztésére. 
(Töredék.) 
Responsnm adLegationem dominorum Nobilium, qui con-
gregationi in Debrechen interfuerunt. 
Sacra Regia Maiestas, dominus noster clementissimus 
gratiose intellexit legationem et postulata dominorum nobilium 
eorum, qui congregacioni Debrecensi interfuerunt, et ad ea 
ordine, vt sequitur, respondet: 
Primo, libenter audiuit, quod cum fidelissima eorum ser-
uitia Majestati sue humiliter oíferunt, tum jmmortales agunt 
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gracias de eo, quod Maiestas sua publicam regni colarum suo-
rum Constitutionen! Nouisoliensem non modo ratam et firmám 
liabuit, verum etiam ad illius debitam exequutionem magnifi-
cum dominum Andreám de Batlior generalem regni capita-
neum in eorum medium emandauerit, tum quod officium dicti 
Dominj Andree de Batlior in exequenda constitutione vehe-
menter laudant et probant, quas res omnes Majestas sua sibi 
liaud ingratas neque iniucundas f'uisse clementer affirmat. 
Secundo, quod Dominj nobiles supplicant Majestati sue, 
vt ne Maiestas sua hanc rem constitutionis nempe Nouisolien-
sis tam salutarem per rebelles, si qui existunt, impediri aut 
violari permittat, quin potius acl optatum finem declucere cu-
ret etc. Maiestas Regia eos haud latere vult, quod propter 
communem hostem iamnunc in regnum Hungarie maximo cum 
exercitu aduentantem, ad cuius potentiam viresque propulsan-
das et infringendas 
(Eredeti fogalmazata a bécsi t i tkos levéltárban.) 
XVI. 
1 5 4 3 , A u g u s z t u s 1. 
A derecskei részleges gyűlésen levő főrendeknek utasítása, Ferdinánd 
királyhoz küldött követük részére. 
Instructio ad serenissimum Regem Romanorum a domi-
nis Baronibus Regni Hungarie, in congregactione Deretzke, 
medio magnificj dominj Casparis Dragffy. 
Inprimis fidelia seruitia nostra Maiestatj suae coni-
mendet. 
Ex quo Maiestas vestra domino thesaurario mandauerat, 
vt ex Transsyluania egrederetur, et in Regno Hungáriáé do-
minis Baronibus et vniuersitatj nobilium congregationem 
indiceret, in qua collatis inuicem consilijs, id quod ad conser-
uationem miserrimae patriae nostrae commodius foret, vnani-
miter determinarent et concluderent; intellecta vero voluntate 
Maiestatis vestrae, tan quam bonj et obedientes fideles vestrae 
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Maiestatis, ex admonitione dominj thesaurarij, in oppido De-
retzke conuenerant, vbj cum inuicem sermones verbaque fecis-
sent, ad conseruationem regnj vnanimiter ipsis inprimis neces-
sarium visum est, vt cesarem Turcarum primo quoque tempore 
conuenirent, et ibj aliquam simultatem obedientiae cum dandis 
aliquibus victualibus, et promissione numeris et censuum osten-
derent, quo tyrannidem ipsius aliquo modo lenirent, et peri-
culum per eum inuninens auertere possent, ne interim, donec 
Maiestatis vestrae subsidium in regnum venerit, aliquam depo-
pulationem facérét. 
Et quamuis pre oculis eorum babebant de hac re prius 
Maiestatem vestram, tanquam dominum ipsorum clementissi-
mum, conuenire debuisse, et ex prudentj consilio concessione-
que Maiestatis vestrae in hac re procedere, nam in omnibus 
prudeutj consilio Maiestatis vestrae obedire aC sese accomodare 
volunt; sed quoniam imminentis periculj magnitúdó ac pro-
pinquitas non permisit vllam in hac re vlteriorem dilationem 
facere, quod si enim periculum istud proximum super nos 
venisset, vel (quod deus auertat) venerit, ex desolata et com-
busta terra pariim postea vel nihil prorsus seruitij Maiestati 
vestrae et toti Christianitatj exhibere possemus; liaec igitur 
causa fűit, quamobrem ad hoc nos impulsi sumus, et furorem 
barbarorum cum dandis aliquibus victualibus ac promissione 
muneris ac eensum reprimere voluimus, ut perpetuo Maiestati 
vestra et Christianitatj cum omni fidelitate inseruire possemus; 
pro qua re hominem nostrum elegimus, et iam ad cesarem 
Turcarum expediuimus, quj vbj reuersus fuerit, et quantum 
efficere potuerit, subito Maiestati vestrae sui fideles ad scitum 
dare conabuntur. Supplicant igitur Maiestati vestre, vt si quis 
maleuolus hoc factum ipsorum in deteriorem partem apud 
Maiestatem vestram interpretaturus fuerit, Maiestas vestra 
nulluni locum illorum verbis dare dignetur; causam enim faetj 
iam Maiestas vestra intelligit, ob nullám videlicet aliam cau-
sam eos id fecisse, tantum pro conseruatione regnj et seruitijs 
vlterius Maiestatj vestrae exhibendis. 
Omnibus autem in conspicuo est , Maiestatem vestram 
hactenus pro conseruatione nostri diligentissime tum apud 
sacratissimum Imperatorem, tum etiam apud christianos prin-
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cipes laborasse. Nihilominus Maiestati vestrae liumilime sup-
plicamus, vt Maiestras vestra deinceps quoque 11011 cesset pro 
liberatione nostrj et apud Imperium, et etiam apud sacratissi-
raura Imperatorem sodule agere. Nos autem penes Maiestatem 
vestram, vna cum omnibus colonis nostris, vt bonos christianos 
et fideles subditos Maiestatis vestrae decet, ad vnum omnes 
mortem oppetere paratj erimus. 
Et quoniam Maiestas vestra longissime a nobis abest, nec 
possumus Maiestatem vestram de omnibus negotijs semper 
conuenire, Posonij vero, quo Maiestas vestra ire iussit, nunc 
perfecte determinare possumus (?): Maiestatj igitur vestrae 
supplicamus, vt aliquos ex dominis Baronibus Maiestas vestra 
inter nos eligere dignetur, qui de negotijs regnj cum plena 
autlioritate, interim donec Maiestas vestra edocetur, determi-
nare possint. 
Supplicant etiam vniuersi dominj Barones Maiestatj 
vestrae serenissimae, tanquam domino ipsorum clementissimo, 
pro eliberatione spectabilis et magnifici Petrj Pereny ex cap-
tiuitate, quoniam ipsius ex detentione quanta incommoditas 
secuta est, et adhuc sequetur, ex verbis dominj Dragffy Maie-
stas vestra cl arius intel liget; quoniam multas munitas arces 
apud se habet, ex quibus maximum detrimentum regnj acci-
dere potest, cum eas castellanj quibus concredite sunt domine 
coifsortj eiusdem restituere volunt, eo quod non ipsa, sed mari-
tus suus manibus eorum tradiderit. Nos autem vniuersi dominj 
pro ipso Petro Pereny Maiestati vestrae fideiubemus, iterum 
coram Maiestate vestra, quandocunque Maiestas vestra iusse-
rit, constituturo. 
Preterea Maiestas vestra mandauerat nobis, vt quilibet 
nostrum ratione vigesimae colonorum suorum ad 1. Augustj 
Nitriarn, cum omnj apparatu nostro conueniremus. Maiestas 
vestra iam probe intelligit id nullo paeto in praesentia a nobis 
fierj posse. Nam hostis est in medio nostrj, quem si hac via et 
racione, quam Maiestatj vestrae nunciauimus, auertere non 
possumus, omnes fugám facere cogimur; praeterea literae Ma-
jestatis vestrae solum herj et nudiustertius ad nos peruenerunt, 
et si hoc tempore nosmet moueremus, hostis subito hanc terram 
inuaderet ac deuastaret. Nihilominus id, quod Maiestatj vestrae 
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commodius visum fuerit, Maiestas vestra dignetur nobis de 
omnibus informationem dare, nos ad omnia iussa et mandata 
Maiestatis vestrae exequenda paratos nosmet ipsos offerimus. 
(Egykorú másolat a bécsi titkos levéltárban.) 
XVII. 
1543. Augusztus 1. 
A derecskei részleges gyiilésen létrejött szövetség oklevele. 
Primo. Bona fide et humanitate conclusum est, vt dominj 
vnanimj consensu libere vnus alium adire debeant et audeant, 
et seruitores si qui essent et depredationes facerent, et ita 
tandem alijs se ad seruiendum prebere vellent, talium dominj, 
intellectis ipsorum latrocinijs, eos jure mediante puniant, et si 
qui ex seruitoribus ad aliorum dominorum seruitia se confer-
rent, extunc apud quem dominum talis compertus fuerit, suus 
dominus ex parte talis seruitoris ins et iustieiam administrare 
debeat et teneatur. 
Secundo. Si qui ex castris vel castellis aliquorum domino-
rum aut nobilium furtim exirent, vel aliqua fraudulosa occa-
sione castra sibi jpsis vsurpare vellent, aut alterj traderent, 
vel iam hoc perpetrassent, tales malj et pessimj seruitores vbi-
que ad quorumcunque dominorum territoria posito casu veni-
rent, statim capiantur et iuxta eorum demerita puniantur, tam 
per dominos quam per nobiles, nec secus dominj facere de-
beant. Et qui hanc supradictam proditionem ausus fuerit 
facere, extunc talis sit proditor, non modo, qui fecerit, verum 
etiam et ille, ex cuius consensu et voluntate siue domini, siue 
nobilis hoc effectum fűit, sit proditor. E t hoc vnanimj con-
sensu a dominis et nobilibus defmitum est, iuxta vt fide sese 
mutua alter alterj obligarunt, statim insurgant et tales prodi-
tores quiquj fuerint persequantur, et debita paena puniant, 
tanquam pessimos proditores, et bona illa male abrepta, castra 
vel fortalicia, siue dominorum siue nobilium fuerint, illj cuius 
antea fuerunt, omnj occasione postposita, restituantur. 
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Tertio. Si casu contingeret aliqua fuga (quod deus auer-
tat), extunc vbique tara in bonis dominorum quam nobilium, 
vadis, theloneis, ciuitatibus, oppidis, villis, castris, castellis, 
territorijs, libere et pacifice absque omnj solutione tricesimae, 
thelonej, vectigalium, et aliorum id genus grauaminibus ire et 
redire pacifice possint. Sj vero quis malus aut peruersae men-
ti s tales turbaret vei depredaret in ipsorum bonis ac rebus 
extra lianc constitutionem, tales supradicta paena, vt malefa-
ctores et depredatores, per dominos ac nobiles puniantur, et 
vbique ad puniendum perquirantur. 
Sj vero aliquae detentiones inter seruitores siue Jobagyo-
nes, vei aliae turbationes denuo orientur inter dominos vei 
nobiles, extunc per literas vei nuntios sese requirant, de liocque 
statim iuridice reuideatur, ita vt quaeque pars eligat probos 
nobiles tres vei quattuor, et tales iuridice inter eos causam 
discutiant et laesi contententur; hoc vt ratum fiat omnes do-
minj et nobiles bona fide se ipsos supra dictas constitutione« 
conseruaturos et executuros promiserunt. 
Kivül: Articuli confederationis inter dominos, 1. Augusti 1543, 
in congregatione dietae in Dereczke, per dominos ac nobiles cele-
bratae. 
(Egykorú másolata a bécsi titkos levéltárban.) 
XVIII. 
1543. Augusztus 1. 
A derecskei részleges gyűlésen egybegyűlt főrendeknek üzenete Szulejmdn 
szultánhoz. 
Yniuersi dominj Barones, qui in congregatione proxima 
in oppido Derechke conuenerant, inuictissimae ac potentissi-
me Cesareae Maiestatj seruitia cum fidelitate perpetua com-
mendant. 
Inprimis supplicant cesareae Maiestati, tanquam domino 
ipsorum clementissimo. vt tam dominos Magnates et nobiles, 
quam etiam vniuersos pauperes colonos in antiqua eorum liber-
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täte et priuilegijs couseruare et retiiiere dignetur, et vbj neces-
sitas postulauerit, Maiestatemque cesaream requisierint, ab 
hostibus quoque externis sua Maiestas defendere faciat. Quo-
niam iu vniuerso orbe terrarum neminem alium, post deum 
altissimum, liabent, quj eos defendere et conseruare posset, 
preter inuictissimaru cesaream Maiestatem. 
Secundo, supplicant Maiestatj cesareae, tan quam domino 
ipsorum elementissimo, ne Maiestas cesarea eos considerare 
velit, quj hactenus ex dominis Baronibus Maiestati suae con-
trarij fuerunt, sed illorum erratis Maiestas cesarea clementer 
indulgeat, et eos omnj dementia et mansuetudine Imperatoria 
sub fidelitatem suae Maiestatis suscipere dignetur. Multj enim 
hactenus Imperatores fuerunt, quj id optauerunt, vt Hungari-
cam nationem in fidelitatem suam subijcere possent, quod 
tamen neminj praeter inuictissimum cesarem concessum est. 
In hoc quoque supplicant potentissimae cesareae Maie-
statj, tanquam domino ipsorum elementissimo, vt inuietissimus 
cesar dignetur talem pium dominum locumtenentem Budae 
constituere et relinquere, quem de omnibus ipsorum necessita-
tibus liberrime quilibet conueuire ac adire possit, etrelationem 
bonam ab eodem accipere, et quj pauperes colonos simul etiam 
dominos Barones in eorum libertatibus conseruet ac defendat, 
neque aliqua molestia eos afficere velit, vt possint omnes sub 
fidelitate et dementia potentissimi cesaris, in pace et tran-
quillitate vivere, et pro salute ac longissima vita jnuictissimj 
cesaris deum altissimum perpetuo orare. 
Yltimo supplicant Maiestati suae, tanquam domino ipso-
rum elementissimo, vt potentissimus cesar aliquibus literis 
assecuratorijs de dementia suae Maiestatis ita eos certificate et 
confirmare dignetur, vt penes illas confidenter in fidelitate 
Maiestatis suae permanere possint, et quibus literis etiam alios 
dominos, quj in externis Regionibus viuunt, ad clementiam 
suae Maiestatis pertrahere valeant. 
Desiderium autem potentissimae cesareae Maiestatis de 
mittendis victualibus et ordinandis muneribus, ac soluendo 
censu, intellexerunt; juxta optatum igitur cesareae Maiestatis 
paratj sunt et victualia prebere, et munera conficere et cen-
sum soluere, omnia denique secundum mandatum potentissimj 
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cesaris agere, dummodo sua Maiestas dignetur ipsos, secun-
dum optata ipsorum, pro sua dementia conseruare. 
Kivűl: „Instructio ad Thurcam." 
(Egykorú másolata a bécsi t i tkos levéltárban.) 
XIX. 
1543. Augusztus. 
Werner Györgynek Ferdinánd királyhoz intézett jelentése a derecskei 
részleges gyűlésről. 
Cum Domini Andreas de Batlior, Sigismundus Balassa et 
Caspar Seredy ex congregacione cum domino Thesaurario epi-
scopo Waradiensi et nonnullis alijs dominis ac nobilihus in 
Derechke habita redirent, petiuerunt a me, vt quanquam ex 
eadem congregacione deputatus sit ad Maiestatem vestram 
Nuncius magnificus Dominus Caspar Drágffy, qui de actis 
istius congregacionis Maiestatem vestram faciat certiorem, 
tamen ego per priuatum vnum atque alteruin nuncium cum 
literis meis preuenirem, et Maiestatem Vestram de ijsdem trac-
tatibus informarem, quod ego non potui nec debui recusare. 
Inprimis itaque, quia propositum fűit per dominum The-
saurarium, quod a Maiestate vestra commissionem et informa-
tionem habeat, ut quibuscunque potest módis ditionem et 
subditos Maiestatis vestre in hoc Regno conseruandos curaret, 
visum est eidem et alijs quibusdam, ut mitterentur ad Cesarem 
Turcarum Buclam Nuncij, qui eidem nomine ipsorum uerba 
darent ac obedienciam pollicerentur, vtque in singulis comita-
tibus fieret collatio victualium, qui similiter Budám et ad Exer-
citum Turcarum deportarentur. A qua re quamuis dictorum 
dominorum animi prorsus abhorrerent, ut qui impium et nefa-
rium esse ducerent commeatum et alimenta prebere hostibus, 
excidium Patrie sue ac religioni Christiane machin antibus, 
aut aliquid facere, quod debita Maiestati vestre fidelitate et 
bonorum virorum officio esset indignum; tamen cum intelli-
gerent dictum Thesaurarium, pretensa Maiestatis vestre facul-
tate et authoritate, non tan tum in hoc proposito perstare, sed 
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etiam collecta ex certis comitatibus victualia dudum misisse 
Budám et quottidie mittere, assenserunt et ipsi Nunciorum ad 
Turcarum Cesarem missioni, his tarnen legibus: ut nuuciata 
ipsa, salua et illabefactata fide Maiestati vestre debita plane 
irrita et nulla essent ac haberentur, vtque tantum species que-
dam esset obediencie, non uera obediencia, que Turce offeretur; 
quod quidem ab omnibus in dicta congregacione existentibus 
approbatum est. 
Quantum uero ad victualia attinet, conuenerunt inter se 
dicti tres domini, quod ex alijs comitatibus nihil Turcis sine 
singulari et expresso Maiestatis vestre maudato submini-
stretur. 
Ceterum exemplum legacionis ad Turcam, cum Registro 
victualium, Maiestas vestra presentibus habet adiunctum. 
Quia uero dicti tres domini sperant Turcam, dei impri-
mis omnipotentis auxilio, studioque et consilio Maiestatis 
vestre, rebus quas animo concepit maxima ex parte infectis» 
retro abiturum: rogant ijdem domini Maiestatem vestram, ut 
in ipsius discessu e uestigio et sine ulla mora, quatuor aut 
quinque hominum millia ultra Tibiscum uersus Varadinum et 
Transsyluaniam expediat, et ea loca, que jdem Thesaurarius 
sibi parere et seruire cogit, Imperio Maiestatis vestre subij-
ciat, jure nam hoc aiunt in vniuersum Maiestatis vestre rebus 
plurimum expedire, dubia presertim dicti Thesaurarij fide, qui 
partim nominis Maiestatis vestre, partim tutele filij Ioannis 
Regis pretextu, id uuum studere et querere uidetur, ut sibi in 
dictis locis perpetuum dominium constituat, et comodis huius 
Regni, que predictis fere locis continentur, solus perfruatur, 
aut certe ea potius dicto Ioannis filio quam Maiestati vestre 
perfruenda relinquat. 
Capita legacionis domino Dragffy commisse, simul cum 
alijs certis articulis, quos domini in dicta congregatione inter 
se concluserunt, ex voluntate eorundem trium domiuorum, 
similiter presentibus adiunxi, quos Maiestas vestra cum alijs 
scriptis ita teuere seiet, ne ideo dominus Dragffy hinc premis-
sas esse sciat. Ceterum, cum ex prouentibus episcopatus Tran-
syluaniensis, qui ad Thassnad administrari solent, bona sum-
ma pecuniarum parari et colligi possit, videtur ijsdem tribus 
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dominis, ut Maiestas vestra eos prouentus non saltem ab vno 
aut altero percipi sinat, sed ex ijsdem alijs quoque suis serui-
toribus, ac inprimis Balthasari Bornemiza et Yrbano Bathyanj 
prouideat, qui ad Maiestatis Yestre seruicia semper sunt 
parati. 
Qualis sit dominorum inter se confederatio, Maiestas ve-
stra ex articulis super ea factis intelliget, quia videtur nullám 
aliam ob causam esse facta, quam ut hi, qui sibi urgente con-
scientia sua, a Maiestate vestra timent, securi esse, et practi-
cas suas tanto liberius exerceant; consulit Seredy istam con-
federationem esse Maiestatis vestre autlioritate soluendam 
idque liac ratione, ut Maiestas vestra significet sibi tales par-
ticulares confederationes displicere, neque bis opus esse prop-
terea, quod inter subditos suos nullám diffidentiam esse, eosque 
inter se libere et secure agere, tractare et coiiuenire uelit. 
Yidetur etiam Monachus hoc quesiuisse, ut solutus metu per 
hanc confederationem Cassouiam ingrediatur, aut si opus sit 
alio se proripiat. Censet quoque Seredy ipsum Dragffy in Aula 
Maiestatis vestre, spe bone expedicionis, retardandum, donec 
isti motus paululum conquiescant; nam et ipse uidetur vnus 
ex his, qui in Monachum sunt propensiores. 
Quod autem petitur de electione eorum, qui cum plena 
autoritate Maiestatis vestre rebus presint, videtur eidem Sere-
dy, quod quamuis multe et iuste sint querele contra dominos, 
qui Posonij sunt, et iam quasi pro comperto habeatur, nihil 
pene in illo consilio geri, quod Monachus non resciat, tamen 
Maiestas vestra sinat rem eo, quo hactenus modo procedere, 
donec generalis aliquis capitaneus adueniat cum exercitu, qui 
omnino celerrime a Turcarum Imperatoris discessu erit expe-
diendus uersus Transsyluaniam, quatenus Maiestas vestra per-
uersis istis machinationibus finem imponere et hoc Regno 
potiri cupit. 
Miratur Seredy, cum Thesaurarius iactitet se occultam 
cum Maiestate vestra intelligentiam et ab eadem authorita-
tem, ad faciendos cum Thureis et alijs tractatus, habere, quod 
nihil sibi aut domino Báthory de ea re est significatum, et 
refert profecto plurimum, ut Maiestas vestra ipsos de eo infor-
met, ut si ita res se habet, possint se isti intelligente confir-
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mare, sin minus ut cum illo colludere sciant, nam pretextu 
istius intelligentie multa fieri et persuaderi possunt. 
Az irat élén: „De conclusis in congregatione." 
(Egykorú másolata, melynek nagy része titkos jegyekkel van 
írva, a bécsi titkos levéltárban.) 
XX. 
1543. Október 4. 
A Pozsonyban egybegyűlt főrendek válasza Ferdinánd király 
előterjesztésére. 
Responsio PraeJatorum et Baronum Regni Hungáriáé, Po-
sony existentium, ad Propositiones Sacrae Regiae Maiestatis, 
die secunda mensis Octóbris Anni MDXLIII., Posonij eis 
faetas. 
Sacra Regia Maiestas, domine clementissime. Intellexe-
rnnt Praelati et Barones Regni Hungáriáé, fideles vestrae 
Maiestatis, ea quae Maiestas vestra sacratissima nudiustertius 
proponere ipsis in consilio dignata est, et quomodo status 
atque Ordines Regni Bohemiae, prouinciarumque tum illi Re-
gno annexamm, tum haereditariarum vestrae Maiestatis, 
copias suas ad kunc usque locurn aduersus bostes eductas, 
proposuissent ulterius in expeditionem ceptam, nequaquam 
hoc tempore dimittere; allegantes tum hyemis instantis aspe-
ritatem, ex qua multa pericula ipsi sibi formidabilia fecerunt, 
tum uero morborum in dies magis in exercitu ingrauescentium 
saeuitiam, et perpaucorum etiam Hungarorum praesentiam, 
asserentesque relicto certo gentium numero in presidium fini-
tirnorum locorum per lianc hyemem, rursus primo uero sese 
affüturos presto ad mandata vestrae Maiestatis, et ideo disce-
dentibus his copijs oportere Maiestatem vestram inceptam 
prouinciam descendendi ad Regni huius eliberationem in aliud 
tempus reijeere, jnterimque Maiestas vestra consulit benigne 
ipsos fideles suos: quid iam potissimum pro recta finitimorum 
locorum munitione fieri debere censeant? 
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Ad quae quidem omnia fideles praedicti vestrae Maiestatis, 
pro sua in Maiestatem vestram fide singulari, qua illi in omne 
tempus deuincti sunt, proque officij eorum racione, syncere et 
libere sic respondent: Sese audita hac subita animorum muta-
tione, liac noua iusperataque deliberatione dominorum Bolie-
morum et aliorum prouiucialium, quos sane ideo conuenisse 
liuc armatos constans fama erat, ut recta aduersus liostes, ad-
que recuperanda ea, quae amissa sunt in hoc Regno, profici-
scerentur, jncredibili sane admiratione et perturbatione animi 
correptos esse, adeoque ea re perculsos, ut si in hoc proposito 
abeundi persistatur, jneuitabile iam pene excidium Hungáriáé, 
circumuicinarumque prouinciarum ex eo facile consecuturuni 
ominentur, quemadmodum statum rerum praesentium intuenti, 
et ea quae circumstant pericula, quaeque hactenus gesta sunt, 
exacte consyderanti, facile licebit intelligere. 
Et quoniam rationes, quas prefati domini adducuiit, quo-
minus inceptae prouinciae liceat insistere, liaud quaquam tanti 
momenti videntur esse, ut in tanta spe bene gerendae expedi-
tiones, tantis sumptibus factis, tantoque terrarum spacio 
emenso, tam repente a preclaro sanctissimoque jnstituto ab-
sterreri debeant: Praelati et Barones hic existentes hoc pri-
mum affirmant vestrae Maiestati, sese, uti debent, et saepenu-
mero obtulerunt, paratos esse ad omnes casus penes vestram 
Maiestatem et pro fi.de Cliristiana, pro patria, omnia pericula, 
omnia incommoda intrepide subire, vitamque et fortunas pro-
fundere in seruitium vestrae Maiestatis et patriae defensionem, 
neque dubitare, quin reliqui item domini ac nobiles absentes 
hoc idein facturi sint, confestim et ipsi viritim omnibus eorum 
viribus affuturi, ubi vestram Maiestatem ad defensionem Regni 
armatam personaliter in expedicionem descendere et institutam 
sequi prouinciam fuerint conspicati. Cuius quidem ipsorum 
animi etsi multa manifestacjue jndicia habet Maiestas vestra, 
precipueque ipsorum omnium firmas oblationes et antea pro-
xime Maiestati vestrae factas, ut plane dubitare amplius ea de 
re minimé debere videatur, illud tamen euidentissimo argu-
niento esse potest, quod aduentu externi principis superiori 
anno cum exercitu ad obsidionem ciuitatis Pestli, in spem sa-
lutis erecti, jussu vestrae Maiestatis eas nimirum copias in 
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castra sub Pesth posita Hungari secum adduxerunt, usqueadeo 
et numero et geliere firmas, ut ipsos quoque externos duces ac 
milites in admirationem adduxerint, post tot tantasque cala-
mitates Hungáriáé afflictas vix unquam existimare potuisse, 
tantum militarium virorum multitudinem ex bis Regni reli-
quijs posse constare. Quo magis credendum est, eosdem hoc 
tempore caeterosque omnes, conspecta persona vestrae Maie-
statis Regis ac Principis sui, in tarn extremis rebus nihil non 
ausuros, et viritim ad unum insurgentes facile declaraturos 
esse : sese vbi externa quibus iam carere non possunt auxilia 
non desiut, ad interitum usque more maiorum pro patria pro-
que nomine et fide Christiana depugnare paratos esse. 
Nam quod obijciunt perpaucos huc uenisse ex Hungaris, 
quorum absentia nonnihil ab instituto opere deterriti status 
atque ordines predicti videantur esse ; respondent Praelati et 
Barones supradicti: Maiestatem vestram proximo menseAugu-
sto edicto suo iussisse omnes ex Hungaria Nittriam et Jauri-
num conuenire, quo cum propter temporis breuitatem, et uim 
hostis formidabilis, in uisceribus Regni tum collocati, uenire 
nequiuissent, queniadmodum de ea re vestrae Maiestati antea 
est significatum, superioribus diebus ex Znoyma rursum ad 
Owar uel Jaurinum conuenire iussisunt, et cum vixdum exijs-
set edictum hoc secundum in partes Regni longinquiores, Ma-
jestas vestra huc perueniens tercio addidit, ut ad Cornaron 
omnes accederent, eodem se cum exercitu propediem absque 
omni dubitatione profecturam affirmans. Cum igitur Posonium 
uocati nulli sint, quippe quod etiam minime fuerat necessarium, 
quid sit quod causentur Hungarorum ab hoc loco absentiam 
ceterae nationes, profecto non constat. Quod si Maiestas ve-
stra (uti obtulit) ad designatum praescriptumque subditis suis 
locum cum exercitu descenderet, tum demum intelligeret Ma-
jestas vestra, jntelligerent et exterae nationes, quantum spei 
sibi in Hungarorum uiribus ponendum foret, quid illi etiam 
supra uires penes Regem ipsorum, dudum omnibus expectatis-
simum, certatim praestarent, cum et illi, qui nunquam hacte-
nus in fide vestrae Maiestatis extiterunt, perspecta re ipsa 
uoluntate vestrae Maiestatis def'endendi hoc Regnuni, etiam 
cum sui capitis periculo uenire cum jngentibus copijs ad ser-
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uitium vestrae Maiestatis ultro alacres obtulerint se iam-
pridem. 
Porro, quod asperitatem hyemis adducunt prefati domini 
status atque ordines, unde magna sibi pericula pertimescunt, 
sic ad id respondent: hyemem nondam adeo iustare, ueque 
adeo glacies et tempestates iu Iiis locis saeuire solitas esse, 
quin hos duos menses et amplius milites in castris esse, liosti-
les munitiones oppugnare, et alia munia queant obire, quae in 
bellis consueuerunt, cum etiam recenti memoria constet, pre-
decessores vestrae Maiestatis diuos Reges, maioresque nostros 
clarissimos duces, maximis periculis et laboribus aditis, precla-
ras expeditioues cum summa eorum laude, totius uero Chri-
stiane Reipublice commodo, hoc anni tempore, adeoque in ipsa 
media hyeme fecisse, hostibus ex eorum sedibus acriter pulsis, 
et arcibus ac propugnaculis expugnatis. Quod quidem dominis 
Bohemis et alijs illis auditum esse potest, quando etiam nunc 
superesse inter eos plaerosque fama est, ex multis, qui et ipsi 
magno numero egregijs huiusmodi facinoribus interfuerunt. 
Quid ? quod ea ipsa, quae proximis annis auspicijs vestrae 
Maiestatis in Hungaria gesta sunt, a suis Ducibus, dum niue 
et glacie regio haec passim obruta esset, jnque ipsis medij s 
hyemis algoribus, eiusmodi sane sunt, ut status atque ordines 
praedictos ultro excitare deberent, ad capessendam toto pec-
tore prouiuciam hanc institutam, cogitantes illud maximé, 
quantum terroris hostibus illaturum hoc sit, si tali tempore 
irrumpere in illos fuerint ausi, quantum rursum animi addet, 
si re omni iufecta hucusque tantum uenire ausi esse ui-
deantur. 
Simili autem racione respondetur ad id, quod morbos in 
dies in exercitu ingrauescentes causantur; neque euim hac coeli 
temperie, tali uidelicet anni tempore, pestis aut ullum morbi 
genus uidetur grassari posse, potiusque sperandum infecta 
quoque Corpora, si qua sunt, mitioris aurae dementia, quae in 
Hungaria est, diuina inprimis benignitate, ad sanitatem resti-
tutum iri. 
Et quoniam status atque ordines predieti praesidia non 
vulgaria se se oíferunt in his partibus pro defensione finium 
relicturos, uidetur Praelatis et Baronibus supradictis, si id re 
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praestent, et necessaria presidia ad tuendos fines relinquant, 
ad eas copias quas reliquerint, adiunctis copijs summi Pontifi-
cis, aliorumque Principum auxiliaribus et parte aliqua prouin-
cialium, quae trans Danubium sunt castra metatae, iusti speciem 
exercitus confectum ir i ; sic enim intelligendum est, sine ma-
gno numero gentium muniri loca finitima, terramque subiec-
tam ditioni vestrae Maiestatis securam ab hostium excursio-
nibus reddi non posse, quandoquidem praeter presidia in locis 
iam munitis imponenda, munitiones aliae et fortalitia aduer-
sus hostium munitiones, adeoque in illarum conspectu eri~ 
genda sunt, eademque presidijs necessarijs communienda. Pari 
autem racione, coacto iusto hoc exercitu, Maiestas vestra etiam 
si alij discedant, inceptum iter persequi et ad locum usque 
designatum proficisci posse uidetur,ubi tandem ipsa, quodfactu 
esse optimum iudicaret, communi cum fidelibus et subditis suis 
huius Regni consilio facilius commodiusque decerneret. 
Qua quidem in profectione sua, ut Maiestas vestra latius 
intelligat, quantum momenti existiment fideles sui supradicti 
positum esse, sic eadem accipiat, pro certoque sibi persuadeat, 
nos quidem qui hic sumus, quicquid accidat, ad interitum usque 
seruire et parere mandatis vestrae Maiestatis paratos essei 
caeterum nostrates reliquos, quorum plaerique hostium jnsul-
tibus magis sunt obnoxij, uonnulli etiam in fide erga Maiesta-
tem vestram uixdum radices egerunt, ubi post tot tantosque 
apparatus, post tot oblationes eis factas per literas et Nuncios 
de cura et modo defensionis ipsorum, Maiestatem vestram ultra 
Posonium ad locumque designatum minimé progredi audiue-
rínt, exercitumque tanta omnium expectatione coactum re omni 
infecta distractum regredi, frustratos iam exutosque omni spe? 
facile veremur in eam opinionem abituros, ut, quod iam suspi-
cantur, Maiestati vestrae suisque populis externis tueri tantum 
hos fines ab hostibus cordi sit, Hungaria neglecta, et ea opi-
nione in desperationem prope adducti sumptus proxime factos, 
seque ipsos despectos grauiter ferentes, hostem praepotentem 
intra regni uiscera tanta ui positum extimescentes, quacunque 
ratione poterunt, illi adhaerentes saluti suae ac fortunis consu-
lent, frustraque tandem ullis uel minis uel policitis ad arma 
inposterum excitabunt penes vestram Maiestatem. Quod idem 
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ne et eos facere contingat, qui in fide vestrae Maiestatis ha-
ctenus constantes extiterunt, ijsdem de causis est summopere 
uerendura; praesertim cum ad reliqua mala et illud accedat, 
quod iam inter Rusticos ea licentia increbuit, ea audacia, ut 
hortatu hostium, a quibus ipsi spem certam habent salutis ipso-
rum, facto agmine irruere in dominos, et captos cum munitio-
nibus et bonis, in potestatem hostium tradere non dubitent. 
Quod quidem nefarie ausuros eos multo magis est credendum, 
ubi exitum huius expedicionis audiuerint insperatum. 
Et haec quidem mala, si non omnia, ut saltem magna ex 
parte cessarent, clescendente Maiestate vestra ad locum usque 
designatum, ubi communi cum Hungaris consilio ea statueret, 
eaque perficeret, quaecunque e re et tempore magis esse com-
perirentur, et ut nihil hoc anno ab hostibus recuperaretur, 
illud certe prestaret Maiestas vestra, ut confirmatis in fide et 
deuotione fidelium suorum animis, liberatisque ab eo metu et 
desperatione, quam supra diximus, modum ipsa et rationem 
iniret facilius una cum ipsis tuendae ditionis suae per hanc 
hyemem, et eos ardentiores redderet ad insurgendum uere 
proximo ad generalem expeditionem penes se, certa spe illis 
eius rei proposita, alacresdemum ad omnia munia facilioresque 
haberet, agnoscentes Regem se etPrincipem habere, qui inter 
ipsos communi consilio saluti defensionique ipsorum prospi-
ciat, quique communia pericula sibi cum illis esse uelit. 
Quae omnia supranominati Praelati et Barones fideles 
vestrae Maiestatis pro sua fide eximia, qua Maiestati vestrae 
tenentur, proque eorum officio, et ea charitate, quam patriae 
debent, syncere et libere Maiestati vestrae explicare a se mi-
nimé alienum esse tali tempore duxerunt, supplicantes, ut ea 
Maiestas vestra sacratissima benigne clementerque accipere, 
uti a fidelissimis seruitoribus, dignetur. 
(Egykorú másolata a bécsi titkos levéltárban.) 
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XXL 
1543. Október 4. 
A Pozsonyban egybegyűlt főrendeknek, Ferdinánd királyhoz intézet,t 
felterjesztése. 
Sacratissime Rex, domine clementissime. 
Cum maiestas vestra sacratissima signifiearit, copias ex-
terarum nacionum, quas in defensionem Reipublice Christiane, 
et conseruacionem huius afflicti Regni arma sumpsisse crede-
bamus, procedere contra hostes ad recuperanda amissa loca 
nequaquam velle, sed domum redire constituisse, et propterea 
cupiat Maiestas vestra mentem et consilium nostram cogno-
scere de liijs, que in hoc reditu copiarum externarum ad tuen-
dum hoc Regnum facerent, voluimus maiestati vestre opinio-
nem nostram paucis declarare. 
Imprimis cum constet remedia respectu virium et cona-
tuum hostis esse adhibenda, maiestas vestra non ignorat, 
Turcas principalia loca huius llegni occupata tenere, arces 
videlicet Walpo. Soklyos, Quinqueecclesias, Zaaz, Anyawara, 
deinde Albam Regalem, Strigonium, Budám et Pesth, minora 
fortalicia commemorare nolumus, credimus tamen pro certo 
prenominata loca sine presidio sufficienti Turcam nullomodo 
relicturum, adeo vt cum ad res gerendás ex confinijs predictis 
euocare presidia et expedire uoluerit, vel ipse, vel eius profec-
tus principális facile ex contractis presidijs habebit decem vel 
duodecim millia hominum adminus, dempto exercitu, quem in 
Bosna et Posega alit, qui octo aut nouem millium numerum 
sólet complere. 
Itaque cum hostes in confinijs predictis, tantum numerum 
gentium habeant, et hijs freti ad vtrauique prouinciam, citra 
videlicet et vltra danubium excursiones facere, dicionemque 
maiestatis vestre vexare aut occupare intendant ad omnem 
occasionem, existimamus sacratissime Rex opus esse, vt vicis-
sim maiestas vestra eum numerum equitum et peditum instruat, 
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qui racionabiliter conatibus hostis obsistere, et ab vtraque parte 
danubij dicionem maiestatis vestre tuere possit. 
Propterea copijs bostium consideratis, et locorum finiti-
morum, que liostes obtinent, racioue habita, videtur nobis 
sacratissime Rex, vt a citeriori danubij e regione Strigonij, vbi 
videlicet commodius et magis e re maiestatis vestre et Regni 
sui videretur, fortalicium quoddam erigendum maiestas vestra 
curet, mille equitum vel circiter capax, ad ripam fluniinis 
Gran, tum vt Vaciam recuperandam curet, quam intelligimus 
non ita munitam esse, vt facile deijci inde liostes nequeant; 
tertio, vt in possessione Jazberyn castellum construatur, clau-
strum vero de Saag bono numero gentium, jngenijsque et 
pulueribus necessarijs muniatur, sepesque eiusdem restauren-
tur, et terra repleantur. 
Hec, quia citra presidium exercitus presentis curari et 
períici non possunt, dignetur maiestas vestra vel tantisper ex-
pedire ad ea loca copias istas presentes, quoad et Yacia recu-
peretur, et duo loca predicta muniantur, tum opere et mu-
nicionibus, tum presidijs impositis ad arcendam hostium 
excursionem. 
Ex altera vero danubij parte, quia plura sunt et longius 
extensa, que per liostes possidentur, existimamus necesse esse, 
vt plurium item locorum muniendorum cura liabeatur; jmpri-
mis itaque Komaron, Wyssegrad, Jaurinum, deinde Thatha, 
Papa et Wesprimium presidio firmentur, nec est adeo diruta 
Arx Thatha, vt paruo laboré refici non possit ad recipiendos 
milites. Hijs locis prouisis consuletur jncolumitati parcium 
superiorum vsque ad lacum Balathon, contra insultus, qui ex 
Strigonio et Alba fierent. Tum prouidende sunt arces Zygeth 
et Debregezth , vt ab excursione eorum, qui Quinqueecclesiis 
et locis flnitimis sunt, regio omnis defeiidatur. 
Ad hec itaque conflnia tuenda, ab vtraque parte danubij, 
videntur nec-essario requiri sedecim millia hominum adminus, 
ita vt tria aut quatuor millia ex hijs pedites sint, reliquiequi-
tes, qui secundum locorum exigenciam in confinia omnia pre-
scripta distribuantur, pedites tamen debebunt esse Hungari, 
qui et propter exercicia, et locorum noticiam alijs vtiliores 
videntur; vtque hijs seducim millibus hominum vnus aut alter 
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capitaneus principális preficiatur, qui loca predicta confinio-
rum tueantur et curent ex vtraque parte danubij, qui habeant 
semper mutuam iutelligenciam cum locumtenente et consilia-
rijs, eurentque defensionem Regni ab bostibus, et illud quoque, 
ne bona cuiusquam diripiantur, nam alioquin nec ad particu-
larem, nec ad generalem expedicionem fideles sue maiestatis 
poterunt esse parati; jnsuper in predicta loca preficiant presi-
dijs singulorura locorum singulos strenuos viros, siue ex do-
minis, siue ex militaribus viris, modo tales, qui non domi sue, 
sed in loco designato, 11011 in ocio et quiete, sed in negocijs et 
exercicijs defensionis occupentur assidue, non tamen diripiant 
res eolonorum, sed defendant, et milites non occupatores aut 
grassatores, et extra locum confiniorum ipsis desigoatum, po-
tissimum vero in villis nequaquam alantur, cum jd sine eolo-
norum oppressione fieri non possit. 
Ex quo autem hostes, qui Bude et in Pestli et Strigonij 
sunt, potissimum huic citeriori prouincie jmminent, vnde vi-
delicet et victualia habere contendunt, et ex fodinis pecunias ; 
necesse est, vt huius regionis defendende potissima racio ha-
beatur. 
Preterea, cum per Regnum Sclauonie, tan topere vexatum, 
videantur hostes ad ceteras quoque maiestatis vestre prouin-
cias hereditarias penetrare, dignetur clementer illius quoque 
Regni sui, et confiniorum eius curam habere ; pauca quidem 
iam restare videntur in Sclauonia, sed ea tamen maximé pro 
commodo reliquarum prouinciarum negligenda non putamus, 
cum per Thurcas Boznenses, et eos, qui in Posega sunt, gra-
uiter vexentur. 
Imprimis arx Welyke hostibus vicina est, postquam a 
tergo sunt Plodyn et Monozlo, circa Sauum fiumen. 
Ad Drauum vero sunt Berzencze et Werewcze, postea 
quedam alia, vt Pekrecz, Petrowyna et nonnulla alia. 
Deinde Crisum et loca episcopatus Zagrabiensis. 
Que omnia maiestas vestra intelligat ita esse destituta, vt 
ex redditibus suis conseruari nullomodo possint; fortalicia 
quoque Episcopatus non sufficiunt ad suam conseruacionem, 
cum coloni in multis locis desint, et sicubi sunt, decime tamen 
denegantur. 
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Quare cum ad Regni Sclauonie confinia tuenda uominatim 
prouisio requiratur, dignetur maiestas vestra de solucione bani 
et presidio locorum necessario gratiose cogitare. 
Generaliter autem ita maiestas vestra sacratissima existi-
met, quod tam in Hungarie, quam Sclauonie presidijs, lioc 
vehementer eonsiderandum est, quod non ad vnius mensis aut 
trium mensium spácium seruari presidia et defendi loca confi-
niorum debebunt, sed tantisper, donec expedíció generalis 
suscipiatur, et iccirco limitari presidia debent, vt diuturna 
sint et durabilia. 
Yidet quidem maiestas vestra partiéulari conatu, et qui 
cum ruina publica in medio cursu desistat, exhauriri nostras 
res, hostium vero res pariter et animum crescere; dignetur non 
solum pro nostra, sed omnium prouinciarum maiestatis vestre 
incolumitate et salute, iam tandem graciose dare operám, vt 
generalis expedíció suscipiatur, adsintque in futurum Marcium 
mensem copie, quibus contra hostem totis copijs et viribus, 
auspice Christo, rem feliciter gerat maiestas vestra. 
Cui humillime supplicamus, vti domino nostro clementis-
simo, dignetur in hoc Regno suo perseuerare neque discedere, 
nisi prius omnia, que ad confinia prouidenda et firmanda, tum 
ordinem et modum certum inter fideles suos constituendum 
spectare videbuntur ; censemus enim fideles suos et imprimis 
dominos, vt in officio contineantur, et patrie tuende operám 
dent, neque hoc discessu copiaruni Maiestatis vestre in despe-
rationem cadant, et aliter de rebus suis consulendum putent, 
admonendos et exhortandos esse, siue id in dicto conuentu 
fieri commodius posse videatur, siue per nuntios maiestatis 
vestre nomine expediendos. 
Ceterum intelleximus ex certis fratribus et amicis nostris, 
presidium illud decem militum, quod domini status Regni Bo-
hemie hic relinquere intendunt, non vltra spácium duorum 
mensium duraturum ; quod si ita esset, Maiestas vestra consi-
derare potest, tam breui tempore, nec fortalicia noua e regione 
hostium pro defensione Regni erigi, nec ea, que nunc in pote-
state nostra sunt, diu conseruari posse, postquam tamen iam 
defensionis huius Regni et securitatis eorum racionem habere 
decreuerunt, dignetur Maiestas vestra agere et concludere cum 
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dominis Bohemis, vt presidium hoc oblatum, vsque ad proxi-
mam generalem expedicionem alere et conseruare velint, ita 
rectius consuletur tum nostre defensioni tum illorum securitati. 
Sacratissime Maiestatis vestre fideles seruitores Prelati 
et Barones Hungarie Posonij existentes. 
(Egykorú másolata a bécsi titkos levéltárban.) 
XXII. 
1543. Október 6. 
Ferdinánd király válasza a Pozsonyban egybegyűlt főrendek 
felterjesztésére. 
Responsum Dominis Prelatis et Baronibus Posonij exi-
stentibus dátum. 
Sacra Romanorum Hungarie, Bohemie etc. Regia Maie-
stas, Dominus noster clementissimus, benigne auditis et iu-
tellectis tum responsione, quam Reverendissimi, Reverendi, 
Magnifici dominj Prelati et Barones Regni Hungarie, fideles 
sui hic Posonij existentes, Maiestati Sue ad propositiones 
ipsius fecerunt, tum etiam alia per eos oblata scriptura, qua 
mentem et eonsilium suum de modo et ratione tuendi et 
muniendi presidijs loca hostibus finitima, deque alijs huc per-
tinentibus declararunt et proposuerunt, ad ea sequenti modo 
clementer respondet. 
Et primum quidem, quod ipsi Domini Prelati et Barones 
in predicta ipsorum Responsione multis rationibus adductis 
Statuum et ordinum Regni Bohemie et prouintiarum eidem 
incorporatarum causas rationesque, cur ulterius progredien-
dum esse non existiniant, refutant, et surnmo quo possunt 
studio continuationem cepte expeditionis suadent; Maiestas 
sua dicit se minimé dubitare, quin ijdem Dominj Prelati et 
Barones optime perspectum et cognitum habeant, Maj estatem 
suam omni quo potuit et debuit studio, ratione et suasione, 
atque etiam serio apud predictos status et ordines instetisse, 
egisse et solicitasse, vt vnanimi voto et sententia susceptam 
expeditionem continuare, et vlterius contra hostem progredi 
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vellent, jd tamen apud éos obtineri non potuisse, prout ipsi 
domini Prelati et Barones tum oretenus a Maiestate sua, tum 
etiam ex responsione eorundem statuum illis data abunde iam 
intellexerunt; fuisse etiam nonnullos ex ipsis Baronibus, qui 
eum de illorum opinione, tanquam rerum bellicarum scientes, 
interrogarentur, hujusmodi expeditionem, allegatis in id cau-
sis, prosequendam esse non censuerunt. Itaque postquam iam 
nulla spes continuande expeditionis cum toto exercitu, qui ade-
rat, reliqua est, Maiestas sua cum minori apparatu infirmiori-
busque copijs eo minus sibi descendendum esse arbitratur. Et 
proinde Maiestas sua reiecta ad annum proximum huiusmodi 
expeditione, illa alia, qui ipsi domini Prelati et Barones de 
muniendis scilicet et firmándis confiniorum locis proposuerunt, 
suscipienda, tractanda et agenda esse censet ; attamen Maie-
stas sua Regia eorundem Dominorum Prelatorum et Baronum 
fidei synceritatem, qua impulsi dictam expeditionem a Maie-
state sua continuandam suaserunt, nonnisi eo quo debet animo, 
id est plane clementi suscipit, et in optimam partém istius-
modi eorum adhortationem interpretatur. 
Cum itaque iam nunc de munitione locorum finitimoruni 
agendum sit, in eo eum modum eamque viam et rationem su-
scipiendam esse Maiestas sua censet, que pro rerum statu et 
conditione necessario fieri possit et debeat. Et primo, quantum 
ad erectionem fortalicij in ripa fluminis Gran, regione Strigo-
nij, nec non ad recuperationem Yacie attinet, sententia et opi-
nio Maiestatis sue est, quod ad ea efficienda férnie non minori 
exercitu, quam si Strigonium oppugnari deberet, opus esset, 
neque minore cum periculo fieret, quam oppugnatio Strigonij. 
Erectionem enim hujusmodi fortalitij fieri non posse, nisi ad-
hibeantur tante Gentes et copie, que impressionem hostium in 
laboratores repellant et sustineant, ad id autem propter pro-
pinquitatem hostium justum exercitum requiri, quem tamen eo 
demitti nunc non posse superius demonstratum est. Pari 
ratione recuperationem Yacie, que in ipsis hostium faucibus 
sita est, sine exercitu et Bombardis etiam murifrigis adhiben-
dis sperandam non esse. Quare Maiestas sua non videt, quo-
modo in hac re ipsorum Dominorum Prelatorum et Baronum 
sententie, consilio et monitioni subscribere pro nunc queat. 
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( laustruni vero de Saag Maiestas sub presidijs et muni-
tionibus necessarijs firniari opere precium esse, vna cum ipsis 
dominis Prelatis et Baronibus existimat, idque fieri curabit; 
cupit proinde Maiestas sua ab eis edoceri, quibus gentibus et 
quanto numero id recte ef'fici possit. 
Quod ipsum sibi etiam de constructione et munitione 
Castelli in possessione Jazberinj notificari Maiestas sua optat; 
ab ipsis tamen dominis Prelatis, Baronibus et fidelibus suis 
Regnicolis curandum esse censet, ut castellum illud construa-
tur et muniatur. 
De alijs autem locis muniendis, cum hostes iam ex castris 
pro maion parte discesserint, et reliqui in dies discedant et 
numero imminuantur, sicuti fidedigna explorationum osten-
sione ad Maiestatem suam perfertur, jdcirco eam rationem 
iuiri posse existimat Maiestas sua, ut ab ijs copijs, que a regno 
Boliemie et prouintiarum iucorporatarum pro presidijs confi-
niorum relicte sunt, cura defensionis terrarum finitimarum 
pro rei occasione, oportunitate et necessitate geratur, sicuti 
Maiestas sua ordinem clementer de eo datura est. 
Preterea non latere arbitratur Maiestas sua Regia pre-
fatos Dominos Prelatos et Barones, etiam a prouintialibus liere-
ditariariun prouintiarum Austrie deputatas esse Gentes ad 
tuitionem confiniorum, quas Maiestas sua ad illa loca, que ab 
ipsis in ulteriori Danubij parte enumerata sunt, et prout ipsi 
domini prelati et Barones consulunt, recte diuidendas et di-
sponendas, et alias etiam quascunque poterit adiungendas 
curabit et studebit, ita ut confinia Maiestatis sue ex utraque 
parte Danubij pro nunc satis firmis presidijs munita sint. 
Quod Maiestatem suam de capitaneis presidijs confinio-
rum preficienclis admonent, id sane Maiestas quoque sua non 
potest nisi gratiose probare. Elegit autem et deputauit iam 
nunc Maiestas sua ex parte prouintiarum suarum Austrie 
Magnificum Dominum Ioannem Ungnad liberum Baronem etc., 
mandabitque illi Maiestas sua, ut ea diligenter prestare stu-
deat, que strenuum, probum, fidelem et diligentem capitaneum 
decent. 
Quo vero ad loca Blauonie, que similiter munienda et non 
deserenda esse censent, licet Maiestas sua illis quoque presto 
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esse et subuenire presidijs euperet, cum id tamen facere non 
possit, sicuti ipsi domini Prelati et Barones facile consyderare 
queant, eosdem Maiestas sua dementer hortatur et requirit, 
ut ipsi viam, modum et rationem inire et suscipere velint 
prouidendi locis illis de presidijs et Bano de solutione, atque 
ut castellum predictum in possessione Jazberín construant et 
muniant. Existimat enim Majestas sua decens et conueniens 
esse, ut fideles Regni sui Hungarie, utpote quorum nunc ma-
xiine res agitur, in omnia conseruationis, defensionis et salu-
tis patrie sue studia totis viribus vna cum reliquis Regnis et 
dominijs nostris incumbant, alacriterque auxilia sibi ipsis in-
uicem ferant, jdque etiam ob lianc causam, ut etiam exteras 
nationes suo exemplo ad íérenclas ipsis suppetias alacriores 
reddant, quod tunc procul dubio fiet, cum extere nationes vide-
rint ab Hungaris fidelibus Maiestatis sue ea prestari, que ad-
huc eos prestare et facere posse cognoscitur. Requirendo 
proinde Maiestas sua dictos Dominos Prelatos et Barones, ut 
Majestati sue declarare et aperire velint, quid ipsi vicissim 
muniendorum Sclauonie locorum causa, et in prouidendo de 
solutione Bano, et de constructione castelli predicti in posses-
sione Jazberin, deque alijs ad hanc confiniorum defensionem 
pertinentibus facere velint et intendant. 
Porro, quod Maiestati sue ijdem dominj Prelati et Baro-
nes proponunt, hoc cumprimis consyderandum esse, quod non 
ad vnius mensis aut trium spácium seruari presidia et terra 
confiniorum defendi debebimt, sed tantisper, donec generalis 
expeditio suscipiatur, et deinque Maiestati sue omnem ope-
rám dandam esse, ut hujusmocli expeditio ita instituatur, ut in 
futurum mensem Martium copie adsint; Maiestas sua in eo 
maximopere necessarium esse existimat, sese propterea ad con-
uentuui post festum dini Martini proxime futurum Prage cele-
brandum conferre, ut copiarum Bohemicarum intertentioneni, 
que pro presidijs relicte sunt, usque ad futuram expeditionem 
obtinere, et denique omnia alia, tam apud Sacri jmperij status 
et ordines, quam prouintiales suos agere, tractare et conciu-
dere possit, que ad tuitionem, eliberationem et salutem afflicti 
Regni Hungarie facere videntur, presertim cum ea in Maiesta-
tis sue absentia recte agi et ef'fici 11011 possint. 
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Ex quo vero ipsi domini Prelati et Barones censent, a 
Maiestate Regia Meies suos admonendos esse, ut in officio 
contineantur et patrie tuende operám dent, et aliter rebus suis 
consulendum non putent; Maiestas sua regia in eo ab ipsis 
Dominis Prelatis et Baronibus edoceri cupit, quomodo id vel 
per litteras ad ipsos dandas, vel per Nuncios ad eos expedien-
dos fieri debere existimant, requirendo ipsos Dominos Prelatos 
et Barones, ut litteras conscribendas curent, ut Maiestas sua 
illum ipsum modum videre possit. 
Postremo, quantum ad perseuerandum hic in Regno atti-
net, postquam status et ordines Regni Bohemie et prouintia-
rum eidem annexarum copias decem millium hominum hic 
relinquunt, Prouintiales Austrie quattuor millia equitum et 
mille Martalossos intertenent, et alioqni Maiestas sua Comarij 
et in Classe, sicuti ipsi domini Prelati et Barones sciunt, Gen-
tes habet, ita ut facile sedecim hominum millia expleant et 
ultra, et hoc pacto, que ad defensionem et tuitionem finitimo-
rum locorum pertinent, satis prouisa fore etiam ipsorum 
dominorum Prelatorum et Baronum judicio videantur: Maie-
stas .sua diutius hic sibi morandum esse non censet, ex quo 
tum ad obtinendam, uti supradictum est, ulteriorem presidio-
rum intertentionem, tum ad ea agenda et curanda, que ad 
futurj anui expeditionem pertinent, presentia Maiestatis sue 
requiritur. 
Et quoniam opere precium est, et prefati status et ordi-
nes regni Bohemie id petiuerunt, Maiestas sua Regia eosdem 
Dominos Prelatos et Barones clementer hortatur et requirit, 
ut curent, ut ex hoc regno aliqui nuncij et oratores ad dictum 
conuentum Präge celebrandum expediantur, cum plena facul-
tate et potestate agendi, tractandi et concludendj omnia, que 
ad durabilia presidia et futuram expeditionem pertinebunt. 
Cum igitur ipsi Domini Prelati et Barones iam nunc plane 
perspecta et cognita habere possint tam ea, que hactenus pro 
ipsorum tuitione, conseruatione et salute Maiestas sua fecerit, 
quam que in posterum agere intendat; Maiestas sua dictos 
dominos Prelatos et Barones gratiose requirit, ut ex Maiesta-
tis sue hinc discessu nullam animi deiectionem aut remissio-
nem, sed potius solamen capere velint, et alios quoscunque 
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siue per litteras siue verbis id facere poterunt, ad hujusmodi 
animi robur íirraitatemque inducant et hortentur, et denique 
nihil eorum, que ad conseruandos in fiele et obsequio subditos 
et fideles Maiestatis sue fieri a se posse cognouerint, preter-
mittant, et de Maiestatis sue in ipsos paterna cura et propen-
sione nihil ullo vnquam tempore dubitare statuant. De quo 
illos Maiestas sua etiam atque etiam vehementer admonitos 
atque adeo bono animo esse optat. 
Datum Posonij, die VI. Octobris 1543. 
(Eredeti fogalmazata a bécsi titkos levéltárban.) 
XXIII. 
1543. Október. 
A Pozsonyban egybegyűlt főrendeknek Ferdinánd királyhoz intézett 
második felterjesztése. 
Sacratissime Rex, domine clementissime. 
Prelati et Barones Regni Hungarie fideles Seruitores et 
subditi vestre Maiestatis liic Posonij existentes intellexerunt 
rursus ea, que Maiestas vestra sacratissima ad eorum scripta 
nuper ei porrecta respondere dignata est. 
Et primuru, quod commemorat Maiestas vestra sacratis-
sima, diligenter se jnstetisse atque solicitasse apud status et 
ordines Regni Bohemie, prouinciarumque illi ineorporatarum, 
vt susceptam expeditionem continuare, et vlterius contra ho-
stem progredi vellent, sed nequaquam ab eis obtinere potuisse, 
subiungitque Maiestas vestra fnisse etiam nonnullos ex Baro-
nibus, qui interrogati de illorum opinione, expeditionem non 
persequendam esse consuerint, ideoque tum Iiis tum alijs de 
causis non videri iam hoc tempore cum jnfirmioribus copijs 
debere vestram Maiestatem descendere ; fideles et subditi ve-
stre Maiestatis sic ad hec cum debita submissione respondent: 
satis iam constare Maiestatem vestram sacratissimam, vti 
antea, ita nunc quoque feeisse et procurasse diligentissime 
omnia, quecunque ad salutem et conseruationem ipsorum et 
totius Regni sui Hungarie pertinere jntellexit, et quod nunc 
quoque cum exercitu jntegro parata fűit Maiestas vestra per-
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sonaliter jncepte jnsistere expeditioni, facile omnibus deciara-
uisse singularem propensamque suam ad ipsorum defensionem 
voluntatem. 
Consilium autem, quod prefati fideles et subditi vestre 
Maiestatis superioribus eorum scriptis latius explicauerunt, 
porrexeruntque vnanimi voto et sententia vestre Maiestati, de 
continuanda expeditione etiam cum Iiis copijs, que pro presi-
dio fmitimorum locorum oblate sunt, sicut ab optimo fidelique 
et syncero in Maiestatem vestram animo profectum est, ita 
etiam multis probabilibus racionibus, argumentis et exemplis 
niti fundatumque esse apparuit, quemadmodum sane Maiestas 
vestra facile potuit consyderare, et quicquid particulariter a 
quocunque ex Baronibus consultum sit procul ab alijs, jn eo 
certe persistunt nunc omnes, affirmantque vnanimiter descen-
sum vestre Maiestatis ad locum vsque designatum quibuscun-
que poterat copijs, maximum, adeoque jncredibilem fructum Ma-
iestati vestre et suis Regnis ac prouincijs allaturum fuisse, se 
vero hoc est ipsos fideles vestre Maiestatis quocunque numero 
gentium vestra Maiestas descendisset, cum capitibus et viribus 
eorum omnibus Maiestatem vestram alacriter secuturos fuisse, 
neque dubitassent, quin ceteri quoque domini et nobiles absen-
tes ad vnum omnes hoc idem facturi fuissent, quemadmodum 
superioribus scriptis latius contiuetur. 
Deinde, quoniam ommissa expeditione hoc tempore ad 
alia illa, que prelati et Barones supradicti vestre Maiestati de 
muniendis confinijs proposuerunt, attendendum Maiestas 
vestra censet, asseritque prudenter fortalitium e regione Stri-
gony erigi, Yaciamque hoc tempore recuperari posse non esse 
sperandum, quod ad hec maiorj apparatu, validiorique exercitu 
opus sit, quam vt his copijs, que pro tuendis confinijs relicte 
sunt, res taute curari queant; prefati fideles vestre Maiestatis 
et ipsi hoc idem sentiunt cum vestra Maiestate, quandoqui-
dem non aliter ab eis consilium hoc fuerit propositum, quam 
si Maiestas vestra descenderet, sic enim confiuentibus ad eam 
Hungaris, justoque exercitu conflato, tum hec tum alia etiam 
maiora diuino auxilio confici potuissent; posteaquam tamen id 
fieri posse 11011 videtur, admonendi e r u n t saltem prefecti huius-
modi gentium in presidijs relictarum, vt pro rerum ac tempó-. 
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rum occasionibus ea non dubitent aggredi, que tali tantoque 
gentium numero rite expediri posse videbuntur, ad commodum 
Regni defensionemque certiorem, siue loca munienda fuerint, 
siue alia agenda, ne videlicet jnaniter jnutiliterque tempus 
liac hyeme traducatur. 
Vt vero rectius commodiusque semper ea curari et períici 
queant, que e re magis vestre Maiestatis et Regni commodo 
esse videbuntur, debebunt prefecti externi cum capitaneis Hun-
garis, ac cum locumtenente et consiliarijs nmtuam semper 
habere jntelligentiam, vt tam ad defensionem Regni, istaque 
alia, que aduersus hostes occurrent, quam etiam ad coercen-
dum rebelles mutuis semper viribus omnes sint parati. 
Claustrum Saag prudentissime censet Maiestas vestra 
muiiiendum firmandumque esse presidijs necessarijs, jn quo 
pedites ducenti et trecenti Equites collocandi erunt. 
In Jazberyn erigi quidem Castellum omnino debere vide-
retur, vti propositum est, secl quemadniodum in ripa Gran, ita 
in eo loco aperto sine exercitu munitionem extrui non posse 
constat, et ideo vtrunque ommiti hoc tempore necesse erit. 
Videretur autem jnprimis oportere, pro securiori et firma 
tuitione huius terre, vt Maiestas sua curaret Agriam recipere 
in manus suas, quo in loco resideret semper alter ex capitaneis 
supremis Hungaris cum gentibus, curaretque, vt tam Arx illa 
Agriensis, quam Arces Newgrad et Bwyak necessario presidio 
firmarentur; essentque necessarij jn Newgrad pedites centum, 
Equites quinquaginta, jn Bwyak vero equites 200, pedites 100. 
Residuum copiarum, que ab hac danubij parte pro presi-
dio remanebunt, videretur in Swran commode posse collocari; 
adiuncto prefectis earum copiarum externis, nostrate aliquo 
rei militaris et locorum perito, habitaque inprimis jntelligentia 
ea de re cum domino Francisco Nyary, qui velut loci illius 
dominus, tum de victualibus gentibus suppeditandis, tum de 
alijs necessitatibus curam habebit, neque enim ad Strigonium 
et Komaron alia vlla munitio propinquior est, quam Swran, et 
tum ex eo loco, tum vero ex Agria, alijsque locis supranomi-
natis, et ciuitates monetane cum fodinis, et maior pars ditio-
nis vestre Maiestatis, vnde prouentus ordinarij et subsidium 
publicum accipitur, rite poterunt defendi. 
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Quod autem Maiestas vestra offert clementer, trans Danu-
biura sese curatnram defensionem ditiouis sue iuxta consilium 
propositum: prelati et Barones suo et aliorum nomine, gracias 
jmmortales agunt vestre Maiestati; pari autem racione proba-
tur, quod Maiestas vestra Magnificum dominum Wngnod etc., 
cum jnstructione relicturam se offert suprenmm capitaneum. 
Quod vero clementer hortatur Maiestas vestra ipsos fideles 
suos, vt racionem modumque jneant de prouisione ad loca 
finitima in Sclauonia facienda, deque Bani solutione ; respon-
dent ad hoc: sese, vti sepe obtulerunt, et vti debent; et cum 
capitis eorum periculo ad omnia jussa vestre Maiestatis para-
tos semper fore, non videre tamen in hoc rerum ac temporum 
statu quid certi offerri, nedűm prestari ab eis possit vestre Ma-
iestati. 
Nam et prouentus ordinarij ex hoc Regno in Cameram 
vestre Maiestatis administrari soliti diminuti, et ad nihilum 
iam ferme redacti sunt, et tricesime, quarum redditus similiter in 
Cameram administrari oporteret, iampridem in alios vsus, 
quam ad necessitates vestre Maiestatis in hoc Regno distra-
huntur, etsi ille quidem in his tumultibus grauiter imminute, 
propter paucitatem negotiatorum et damna ijsdem ipsis, qui 
negotiantur, illata. Solebat autem solutio Bani magna ex parte 
ex tricesima Sclauonica fieri, que a certo tempore in alios vsus 
conuertitur, et cum non solum Bano, sed et duobus supremis 
capitaneis, qui gentes teuere debebunt, solutio fieri debeat, 
vnde tanta summa ad horum solutiones hauriatur, 11011 sane 
liquet. 
Restat, vt de jmponenda generali taxa cogitetur, quod 
quidem ab Iiis prelatis et Baronibus, qui hic sunt, decerni de-
bere aut posse, ceteris jnconsultis, nequaquam videtur, quin 
etiam, si ab ipsis tantummodo offeratur, qui adsunt, non solum 
non vtile, sed damnosum valde futurum facile cernunt, Erit 
enim ea taxa, que de bonis eorum, qui adsunt, contribueretur, 
exigua admodum pecunie summa, et vbi id ad reliquorum 
nostratium notitiam peruenerit, in ódium et indignationem 
concitabuntur, alienabunturque a fide vestre Maiestatis, putan-
tes sese neglectos despici ac contemni. 
Non ignorat autem Maiestas vestra, ditionem fere omnem 
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vestre Maiestatis trans danubium vel in potestate hostium esse, 
vel jncendio et depopulatione vastatam jacere, citra vero danu-
bium pari racione magnam partém comitatuum et nonnullos 
etiam ex dominis parere Thurce, plerosque iam inde ab jnitio 
alienos esse a fide vestre Maiestatis, perpaucos superesse fide-
les vestre Maiestatis, adeo vt quid subsidij certo expectari hinc 
possit, hoc tempore haud satis constet. 
Censent nihilominus supradicti fideles vestre Maiestatis, 
dandas esse literas per vestram Maiestatem in omnes partes 
ad dominos et nobiles, quibus literis racione reddita, quominus 
hoc temporis jncepte expedicioni 11011 licuerit jnsisti, proposita 
Securitate salui conductus, speque firma future ad ver proxi-
mum generahs expeditionis, hortetur Maiestas sua euocetque 
omnes ad generalem conuentum pro festő beate Elizabeth 
proximo ad ciuitatem Cremniciam, qui locus haud jncommo-
dus erit ijs, qui longius absunt; ad potioresque dominos absen-
tes curet Maiestas vestra literas hasce per speciales nuntios 
suos perferri, qui coram etiam verbis eadem referant, que 
literis continebuntur, et jnstent, vt ad diem dictum et locuni 
conueniant, certioresque facti de illorum animis referant, an 
venturi illi sint nec ne; vt quid ceteris faciendum sit, et an ad 
locum designatum proficiscendum, jntelligant; neque enim du-
bium est, quin venientibus dominis ad conuentum nobiles 
quoque suos nuntios expediant, atque ita niissis demum per 
Maiestatem vestram oratoribus suis ad conuentum ipsum, for-
tasse et taxa generalis et alia pro commodo vestre Maiestatis 
poterunt jmpetrarj, qua in re prelati et Barones presentes 
raanibus et pedibus laborare non ommittent. 
Ex eodem generali conuentu poterunt nuntij ad conuen-
tum Pragensem deligi, vti Maiestas vestra et status atque 
ordines illius Regni petunt. 
Donec autem generalis huiusmodi conuentus celebratur, 
et taxa decernitur, videretur solutio aliqua tam Bano, quam 
duobus capitaneis supremis ex ordinarijs prouentibus Camere 
ac de tricesimis, et in sortem taxe, ciuitatibus liberis et Montanis 
jmponende, posse per Maiestatem vestram assignari, vt interim 
officium eorum possent, quatenus liceret, commode exercere. 
(Egykorú másolata a bécsi titkos levéltárban.) 
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A beszterczebányai országgyűlés 1543. Novemberben. 
Ferdinánd király, a magyar főpapok és főurak tanácsá-
ra, ] j 1543. november 19-re Besztercebányára, országgyűlést 
hirdetett.2) 
Kik, és mily számban jöttek össze ? Ki járt el a királyi 
biztos hivatalában? minderről nincs tudomásunk. Fráter-
György követet küldött a gyűlésre, a biharmegyei Pázmány 
Pétert — a hasonnevű nagy primás öregatyját — ki az also 
nemesség körében magához ragadta a vezérszerepet. 3) Az 
országgyűlés november 23-án nyittatott meg. 4) 
A királyi előterjesztések felhívták a rendeket, hogy 
tekintve az ország válságos állapotát és a fenyegető veszélye-
ket, gondoskodjanak az egyetértés és összetartás megszilárdí-
tásáról , és véget vetve a soraikban uralkodó egyetlensé-
geknek, egyesűit erővel lépjenek fel az ország védelmére, a 
közös ellenség leküzdésére. 
A király visszapillantva az elmúlt évek eseményeire, elő-
adta, mikép igyekezett az országnak belső békéjét a János 
') L. fennebb — lapon. 
2) Az 1543. október 24-ikén kelt meghívólevél egy példánya 
Nagyszombat város levéltárában. — L. I rományok. I. szám, 
3) Werner György 1543. deczember 15-én Ferdinándhoz intézett 
levelében, a beszterczebányai országgyűlésről szólván, megjegyzi : 
„Ejusdem monaehi nuntium Petrum Pazman primas in eodem con-
ventu tenuisse, et per hoc neminem ausum fuisse aliquid liberius 
loqui." Eredetije a bécsi titkos levéltárban. 
4) Selmecz városának országgyűlési követei 1543. november 
28-án jelentik küldőiknek, hogy pénteken (november 23-án) korán 
reggel „hat man der Kuniglich Maiestet instruction bey dem grossen 
lind kleinen adl verlessen." Eredetije Selmecz város levéltárában. 
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királyijai kötött egyesség, és külső biztonságát a török ellen 
intézett hadjáratok alkalmával tett nagy erőfeszítés által, meg-
állapítani. Hogy ez utóbbi igyekezetei nem vezettek ered-
ményre , s az ország jelentékeny területe a törököt uralja, e 
miatt a felelősség nagy részben az ország rendeit terheli, kik 
a szükséges áldozatokat meghozni elmulasztották. Egyébkint 
el van határozva tavasz nyiltával újabb hadjáratot indítani meg, 
melyhez örökös tartományai és a német birodalom közremű-
ködését igénybe veendi. Ezen cze'lra a rendek is ajánljanak 
meg adót és hadakat, úgy szintén küldjenek Prágába a cseh 
országgyűlésre követeket, kik őt a segély kieszközlésében támo-
gassák, és esetleg a német birodalom gyűlésére is elkísérjék. ') 
Legelőbb az adó és hadak megajánlásának ügye tárgyal-
tatott. Mind a főrendek mind az alsó nemesek hajlandók valá-
nak eleget tenni a királyi felhívásnak. De a hozandó áldozatok 
mértékének meghatározása körül a törvényhozás két tényezője 
összeütközésbe jött. Ugyanis a főrendek minden jobbágyot 
két forinttal kívánták megadóztatni, és száz jobbágytelek 
után három huszárt egy évre ajánlani meg. Ellenben a megyei 
követek sokalták az adót és keveselték a huszárok számát, 
melyet 100 jobbágytelek után négy huszárban javasoltak meg-
állapíttatni. 
A tárgyalások több napot töltöttek be.a) Végre compro-
missum jött létre. 
Ennek folytán az országgyűlés kijelentette, hogy, habár 
a sok év óta folytatott háború terhe alatt a rendek kimerül-
tek ; nem haboznak az ország javára újabb áldozatokat hozni, 
és lovashadak fogadására két forintot ajánlani meg, melynek 
fele a jövő (1544.) év január 25-én, másik fele apríl 24-én fog 
') A királyi előterjesztés szövegét nem ismerjük. Tartalmára 
következtetnünk enged a rendek válasza, és a törvénykönyv elő-
szava. Röviden érinti azt a selmeczi követek november 25-iki, idé-
zett jelentése. 
2) Selmecz város követei november 28-iki, idézett jelentésök* 
ben í r ják, hogy az országgyűlés azon napig semmit sem végezett. 
Mennyi adót javasoltak a követek, nem mondják ; csak általános-
ságban említik : „Wohin die Landsherrn und sonderlich die Chamer-
rät mit dem anschnid wollen, do wil der gemeine adl nicht hin." 
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fizettetni. Ezen adó fizetésétől csak azon zsellérek mentettek 
fel, kiknek vagyona hat forintnál kevesebb értékkel bír, és 
mindazok, kiknek házát a törökök a folyó évben lángba borí-
tották. 
A jobbágyok összeszámítása végett a királyi adókivetők 
haladéktalanul ki fognak küldetni : ezek egy úttal utasíttat-
tak, hogy számítsák k i : mily összeg várható minden megye 
adójából, s hány lovast lehet abból eltartani? 
Az adót a főurak saját birtokaikon maguk, az alsó ne-
messég birtokain pedig a megye közönsége által választandó 
adószedők fogják behajtani. 
A főurak a birtokaikból befolyó összegnek 20 % - á t az 
ország és ő felsége szükségeinek fedezésére, a kir. kamarának 
fogják átszolgáltatni; a fennmaradó 80-%-o t hadak tartására 
fordítandják. Ha valamely főúr az adót behajtaná, de nem 
fordítaná a törvény által kijelölt czélokra, erre erőszakos esz-
közökkel fog kényszeríttetni; a jobbágyok semmi esetre sem 
tartoznak az adót másod ízben megfizetni. 
Az alsó nemesség jobbágyainak adóját minden megye 
maga fogja kezelni; akként, hogy a befolyó összegnek 20 
°/o-át szintén a kamarának szolgáltatja át, 75 0 o-át a megyei 
hadak ellátására, és 5 °/o-át egyéb megyei szükségek fedezé-
sére fordítandja. 
A plébánosok, kápolna- és oltárjavadalmak birtokosai ez 
alkalommal is, egy évi jövedelmök tizedrészének lefizetésére, 
az egy-telkes nemesek pedig, úgy szintén azon nem nemes 
személyek is, kik nemesi birtokokat szereztek, minden cúria 
után, egy forintnak fizetésére köteleztettek. 
Ellenben a királyi- és bányavárosok, miután már koráb-
ban, a király felhívására bizonyos segélyösszeget fizettek és 
hadakat is állítottak ki, ez alkalommal új terhektől megkí-
méltettek. *) 
Az országgyűlés továbbá a jövő évben indítandó hadjárat 
czéljaira, száz jobbágy után hat huszár kiállítását szavazta 
meg; akként, hogy az ily módon létesítendő hadsereg ellátá-
sának egy egész évi költségei két harmad részben a jobbágyok 
') A IX., X., XIV.—XIX. és XXVI. czikkek. 
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adójából, egy harmad részben pedig az urak és nemesek által, 
saját erszényükből, fog fedeztetni. 
Mind az urak, mind a megyék a huszárokat 1543. január 
6-ikáig kiállítják, és a királyi kapitányok parancsnoksága alá 
helyezvén, az ezek által kijelölendő helyekre küldik. 
Ezen kapitányoknak kötelességükké tétetett : katonáikat 
minden kártételtől, az egyháziak és nemesek lakaiban való 
megszállástól visszatartani, és a kihágások szerzőit büntetéssel 
sújtani. Fizetésökhez minden megye 100 forinttal tartozott 
járulni. 
Egyébkint a rendek elhatározták, hogy ha a király sze-
mélyesen táborba száll, az urak és nemesek fejenként fegyvert 
fognak, és a megajánlott huszárokon felül, 100 jobbágy után 
két huszárt és húsz puskás gyalogot állítanak k i ; az egy-
telkes nemesek pedig öt-öt curia után egy lovast állíta-
nak ki. 
Hasonlag készeknek nyilatkoztak azon esetre is, ha a 
török valamely várat ostrom alá venne, ennek felmentése, vagy 
ha új vár építéséhez fogna, ennek megakadályozása végett, a 
kapitánynak felhívására, személyesen, és nagy veszély idején, 
jobbágyaikkal együtt felkelni. 
A rendek, midőn áldozatkészségüknek ily fényes jelét 
adták, viszont azon kérelemmel fordúltak a királyhoz, hogy a 
várakat lássa el elégséges őrliadakkal; és Mária királynéhoz, 
hogy magyarországi birtokai után tartson ő is megfelelő számú 
hadakat, az ország védelmére. 
A királyi kívánatok teljesítése után, az országgyűlés tár-
gyalás alá vette a lefolyt zavarteljes időkben erőszakosan 
elfoglalt birtokok visszaadásának kérdését, mely a korábbi 
országgyűlések ismételt megoldási kísérletei daczára, még 
mindig a közbéke teljes megszilárdulásának akadálya gyanánt 
szerepelt. 
Az alsó nemesség, melyet a hatalmaskodó főurak eddig 
kijátszottak, most végre nagyobb határozottsággal lépett fel, 
mint egyébkor. Szónokai szenvedélyes beszédeket tartottak, 
melyeknek lényege az volt, hogy nem engedik magukat többé 
') A VII., VIII., XI.—XIV., és X X . - X X V . czikkek. 
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iliú Ígéretek által elámíttatni, hanem követeik, hogy az ország-
gyűlésen jelenlevő urak rögtön adják vissza a kezeik között 
létező jogtalanul bírt jószágokat. ') 
Ezt nem sikerült keresztülvinniök. Azonban törvény al-
kottatott, mely a főkapitányokat utasította, hogy azok ellen, 
kik az ily törvénytelenül bírt jószágokat vonakodnak vissza-
bocsátani, fegyver hatalmával lépjenek tél, és szükség esetében 
vegyék igénybe az urak és megyék hadait. A nemesek, kik ily 
ellenszegülő urak szolgalatjában állottak, köteleztettek azokat, 
jószágvesztés terhe alatt, elhagyni. Egye'bkint a törvényes bir-
tokosok felhatalmaztattak azok ellen, kik jószágaikat elfoglal-
ták volt, az okozott károkért, keresetet indítani. 2) 
Mivel pedig némely urak az elmúlt években várakat építet-
tek, melyekből az ország lakosait különbözőképen zaklatták, a 
főkapitányok megbízattak, hogy az ily váraknak lerombolását 
eszközöljék; és kimondatott, hogy ezentúl senkinek se legyen 
megengedve új várakat emelni. 3) Továbbá az ujonan, önké-
nyesen felállított harminczadok és vámok eltörlésére vonat-
kozó régibb törvények is megújíttattak, és végrehajtásuk a 
főkapitányokra bízatott. 4) 
Az egyházi rend némely tagjai azon panaszt terjesztették 
az országgyűlés elé, hogy több főpap, káptalan és convent 
tizedjövedelmeitől erőszakosan megfosztatott, s ekként honvé-
delmi kötelességeinek teljesítésére képtelenné vált. A rendek 
meghagyták a kapitányoknak, hogy az elidegenített tizedjöve-
delmek visszaadásáról gondoskodjanak. 5) 
A hamis pénzverők, a korábbi országgyűlések szigorú 
törvényei daczára, nem szűnvén meg gonosz mesterségük 
') Selmecz város országgyűlési követei idézett (1543. november 
28-iki) jelentésükben í r j á k : „Derhalben sich gemainer adl lenger 
nicht will äffen lassen, oder pay der naszn füren." Es Kapy György 
1543. deczember 11-én Werner Györgynek í r j a : „Presens Diéta non 
parva cum confusione est celebrata. . . . Nunc confessi sunt barones 
et magnates, quod semper et ab inicio in perdicionem nobilitatis 
laboraverunt." (Eredetije a bécsi titkos levéltárban.) 
2) Az I.—V. és XXV. czikkek. 
3) A VI. czikk. 
4) A XXVI. czikk. 
5) A XXVIII. czikk. 
Magyar Orsaaggyűlési Emlékek. II. 3 5 
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folytatásával; az országgyűlés indíttatva látta magát azoknak 
megbüntetésére a király és a kapitányok figyelmét felhívni. ') 
Az igazságszolgáltatás érdekei szintén foglalkoztatták 
az országgyűlést. A királyi helytartó és az ország többi ren-
des bírái felhívattak, hogy haladék nélkül kezdjék meg a hoz-
zájuk tartozó perek tárgyalását és lehetőleg siettessék az íté-
letek végrehajtását Mivel pedig az elmúlt években gyakran 
megtörtént, hogy azon törvényes személyek, kik az ítéletek 
végrehajtásában eljártak, az elmarasztalt fél által bántalmaz-
tattak, sőt meggyilkoltattak ; e miatt határoztatott, hogy az 
ily merényletek szerzőit a király vagy a helytartó a törvények 
értelmében, büntesse meg; a végrehajtásokban eljáró közegek 
pedig a kapitányok különös védelme alá helyeztettek. 
Az ország rendei a Tiszán túli megyék azon kívánatát, 
hogy a király azok területére külön bírákat rendeljen, pártol-
ták, s ajánlották, hogy a király az igazságszolgáltatást azon 
megyékben bízza Báthory András főkapitányra, s rendeljen e 
végből melléje ülnököket és itélő mestereket. 2) 
Továbbá a király felkéretett, ne engedjen udvari cancel-
lariája által, bárki érdekében, oly rendeleteket kiadatni, melyek 
az ország törvényeivel ellenkeznek. 3) 
Végre kimondatott, hogy az 1542-ik évi beszterczebányai 
és pozsonyi országgyűlések végzései, a mennyiben jelenleg 
nem módosíttattak, továbbra is érvényeseknek tekintendők. 4) 
A rendek mindezen határozatokat törvényczikkek alak-
jában mutatták be a királynak, kikérve megerősítését. 5) 
Ellenben több egyéb ügyet kérelem alakjában terjesztet-
tek eléje. 
Felkérték, hogy Perényi Pétert bocsássa szabadon; az 
elhunyt Thurzó Elek országbíró özvegyét és gyermekeit vegye 
pártfogása alá, és rendelkezzék, hogy végrendelete hajtassék 
végre, úgy szintén az általa őrizett országos pecsétek a királyi 
') A XXVII. czikk. 
2) A XXIX., XXX., XXXII., XXIII. czikkek. 
3) A XXXI. czikk. 
4) A XXXIY. czikk. 
5) A törvénykönyv ki van adva törvényeink nyomtatásban meg-
je lent gyűjteményeiben. — L . Irományok és Törvények. II. szám. 
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helytartónak adassanak á t ; rendelje el. hogy Lipcse vára a 
Lipcsei testvéreknek adassék át; a Vas megyére rótt közmun-
kák terhét könnyítse meg; eszközölje ki, hogy a Lengyelor-
szág- és Sziléziába vezető utak nyittassanak meg a közleke-
désnek ; bírja rá Vöröskő birtokosait, hogy Nagyszombat vá-
rosának az erődítményeire szükséges fát szolgáltassák ki; ren-
delkezzék, hogy Feledi Eusztáchnak szolgáltassanak igazságot; 
Horváth János nógrádi várnagynak adományozzon bizonyos 
jószágokat. 
Végre több megye és magánosok panaszait a király figyel-
mébe ajánlják. Sáros, Zemplén, Ung és Abaúj megyék Kassa 
városának; Nógrád, Bars és Hont megyék főispánaiknak 
Marmaros és Sáros megyék a huszti, illetőleg a sárosi vár 
parancsnokainak; a leleszi convent Serédi Gáspárnak erő-
szakos tettei miatt emeltek panaszt. 
De legnagyobb fontossággal bír az, hogy az országgyűlés 
— a mohácsi vész óta először — Luther felekezetének terjesz-
kedése ellen felszólal, s annak kiirtására a királyt felhívja. *) 
Az országgyűlés, végzéseinek és kívánatainak bemutatása 
végett, Kechefhy Márton veszprémi püspököt, Nyáry Ferencz 
honti főispánt, Rakowszlty György túróczi alispánt és Lipcsei 
Jánost küldötte a királyhoz. Ezek egy úttal meg voltak bízva, 
azon vádat, mintha az utolsó hadjárat sikertelenségének a 
magyar nemzet lett volna oka, megczáfolni, és a királyt fel-
kérni, hogy a jövő évi hadjáratot ideje korán, legkésőbb 
márczius havában, indítsa meg, biztosítván öt, hogy az ország 
rendei teljes erejükből támogatni fogják. 2) 
Ferdinánd a következő (1544.) év első napjaiban Prágá-
ban fogadta a küldöttséget. Nem késett az országgyűlés vég-
zéseit megerősíteni, s csak egy pontra tett észrevételt. Ugyanis 
') „Secta Lutherana extirpanda. Querele contra sectam Luthe-
ranam." E rövid jegyzet áll az országgyűlés felterjesztésének kivo-
natában (magát a felterjesztést, sajnos, nem bírjuk.) A királyi hely-
tar tó, a főpapok és főurakkal még némely külön kérelmeket is 
terjesztet tek fel. Ezeknek kivonata a bécsi titkos levéltárban. — L. 
I r o m á n y o k . III. szám. 
2) Az országgyűlésnek a kir. előterjesztésekre adott válasza, 
dátum nélküli egykorú másolat, ugyanott, — L. I rományok . ÍV. 
szám. 
3 5 * 
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a törvénytelenül elfoglalt várak és jószágok visszábocsátását 
illető végzés alól kivétetni óhajtotta azon jószágokat, melyeket 
ő elzálogosított volt; fentartván magának, hogy ezek iránt, 
a jog és igazság követelései szerint, akkor fog intézkedni, 
mikor személyesen Magyarországba jő. Egyébkint kijelen-
tette, hogy nehézség nélkül fogja a végzések többi pontjait 
végrehajtani. Viszont ő is megvárja a rendektől, hogy elvál-
lalt kötelezettségeiknek lelkiismeretesen feleljenek meg, újólag 
tanusított áldozatkészségükért elismerését fejezvén ki. 
Azon kérelmükre, hogy a jövő évi hadjáratot márczius 
havában kezdje meg, kitérőleg válaszol. Értésükre adja, hogy 
örökös tartományainak rendeivel, a segély ügyében, már meg-
indította a tárgyalásokat, s mihelyt ezek be lesznek fejezve, 
Spejerbe fog sietni, hol a császár is megjelenik. Kemélli, hogy 
mindkét gyűlés oly határozatokat fog hozni, melyek Magyar-
ország megmentését biztosítandják. Bizalommal nézzenek tehát 
a jövő elé, és tegyenek meg mindent hazájuk oltalmára, mi 
hatalmukban áll. 
A rendek külön előterjesztett kérelmeire és panaszaira a 
következőleg válaszolt. 
Thurzó Elek özvegyét és örököseit pártfogása alá fogja 
venni. 
Perényi Péter szabadon bocsátásáról „gondolkodni fog", 
és a rendek közbenjárására „kegyelmesen tekintettel leend." 
Lossonczy István nógrádi főispánnak meghagyta, hogy 
az általa vagy tisztei által elkövetett sérelmekért nyújtson az 
illetőknek megfelelő elégtetelt; ha pedig ezt tenni elmulasz-
taná, a királyi helytartó fog igazságot szóigáltatni. 
Balassa Menyhértet fel fogja szólítani, hogy mint Hont 
és Bars megyék főispánja a tiszti esküt tegye le, ha pedig nem 
engedelmeskedik, hivatalától meg fogja fosztani, s azt olyan-
nak adományozandja, ki kész mindenkinek igazságot szolgál-
tatni. 
Báthory András főkapitányt már korábban felhívta, hogy 
a huszti vár parancsnokát a marmarosi nemesség elnyomásá-
') Az 1544. január 25-én kelt királyi válaszirat eredeti fogal-
mazata ugyanott. — L. I rományok. VIII. szám. 
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tói és egyéb erőszakos tettektől tartsa vissza; ez iránt újabb 
rendeletet fog hozzá bocsátani. 
Habár a Rába mentében építendő védmüvek nagy fon-
tossággal bírnak, intézkedni fog, hogy Vas megye lakossága a 
közmunkák tekintetében lehetőleg megkíméltessék. 
Miután Sáros vára a felvidék lakosságának oltalmazására 
kiváló jelentőségű, kívánja, hogy Sáros megye közönsége 
ajánljon meg némi adót, hogy a nevezett vár erődítése mie-
lőbb befejeztetvén, további terheltetéstől meg legyen kímélve. 
Sáros, Zemplén, Ung és Abaúj megyéknek Kassa város 
hatósága ellen emelt panaszait Fráter Györgynek külön követ 
által elő fogja terjeszteni, s őt felkérendi, hogy azok orvoslá-
sát eszközölje. 
„Miután a keresztény hit csak egy lehet, s a szakadást 
meg nem tűr i : gondoskodni kell, hogy Isten szavának hamis 
hírnökei az Ur nyáj ától, mely a hízelgő és kedves tanokat 
hirdető pásztort könnyen követi, távol tartassanak. Emiatt ő 
felsége helyesnek és üdvösnek tartja, hü alattvalóinak kérel-
mét meghallgatva, kapitányait utasítani, hogy a királyi hely-
tartó megkeresésére, (melynek azonban méltó okból és kellő 
alappal kell történni) a hamis tanok hirdetői ellen, kik az igaz 
egyház szentségeit és rendeleteit megvetik, és Isten egyházá-
ban szakadást idéznek elő, lépjenek fél." 
A király meg fogja hagyni a Fuggereknek és ezek vörös-
kői tiszteinek, hogy erdőikből Nagyszombat városának az 
erődítményeire szükséges fát, régi szokás szerint, szolgáltas-
sák ki. 
A Komárom megyében levő hadak parancsnokainak már 
elrendelte, hogy katonáikat a szegény nép elnyomásától és 
fosztogatásától tartsák vissza, és az elkövetett kihágások tár-
gyában szolgáltassanak igazságot. 
A király nehezteléssel értesült Seredi Gáspár merényle-
téről, mely szerint a leleszi prépostságot éjnek idején meg-
támadta, a prépostot elfogta, a templomot profanálta és egyéb 
erőszakos tetteket követett el. E miatt Serédit maga elé idézte, 
s a törvények értelmében, kímélet nélkül fog ellene eljárni. 
Mária királynét már megkereste az iránt, hogy Lipcse 
várát a Lipcsei testvéreknek bocsássa vissza. 
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Thurzó Elek özvegyét fel fogja szólítani, hogy a kezei 
között levő országos pecséteket szolgáltassa k i ; egy úttal in-
tézkedni fog, hogy az elhunyt országbíró által élte végső sza-
kában elintézett perek itélet-oklevelei azon pecsétekkel látas-
sanak el. 
Már korábban elrendelte, hogy Thurzó Elek végrendeletét 
a királyi helytartó és a tanácsosok január 25-én bontsák fel, s 
azután végrehajtásáról intézkedjenek. 
Hasonlag megparancsolta, hogy Feledi Eusztách pana-
szait az illető hatóságok vizsgálják meg és szolgáltassanak 
neki igazságot. 
Miután Seredi Gáspárnak a Sztropkó közelében emelt 
vár építésére nem adott felhatalmazást, s az abból a szomszéd 
nemeseket és jobbágyokat sokféleképen zaklatja; Báthory 
András főkapitány által, a beszterezebányai törvények értel-
mében, ama várat le fogja romboltatni. 
A királyi- és bányavárosok jogainak és szabadalmainak 
tiszteletben tartásáról gondoskodni fog; és nem fogja engedni, 
hogy polgáraikat a helytartó vagy a kamara jövőben letar-
tóztassa. 
Lőcse városának árulerakási jogát, melyet Késmárk vá-
rosa ellenében per út ján érvényesített, fen fogja tartani. 
Azon pénzösszeg iránt, melyet Eperjes városának polgá-
rai a sóvári erősségre adtak, módot fog találni, hogy az 
említett polgárok kielégíttessenek. 
A lengyel királylyal tárgyalásokat folytat a határokon 
levő elzárt utak megnyitása tárgyában; és gondja lesz reá, 
hogy a Boroszlóba és Teschenbe vezető utak szintén megnyit-
tassanak. 
Horváth János nógrádi várnagyot azon jószágokkal, 
melyeknek adományozásáért a rendek közbenjártak, már 
megadományozta. 
Ugyanazon küldöttség, mely az országgyűlés végzéseinek 
megerősítését és kívánatainak elintézését kieszközölte, egy 
úttal megbízatatott a prágai országgyűlésen a török ellen nyúj-
tandó segély megajánlása érdekében működni; míg ugyanazon 
') Az 1544. január 12-én kelt leirat XVI. századbeli másolata 
a Nemzeti Múzeum kéziratgyűjtemény ében.— L. I rományok. VII. szám. 
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cz élből a német birodalom spejeri gyűlésére Kechethi, Bat-
thyányi Eerencz és Rakowszky küldettek. ') 
Ezek hívatva voltak előadni a magyarok által a török ellen 
viselt hadjáratok történetét; kiemelni, mily áldozatokat hoztak 
és mily roppant erőfeszítéseket tettek, hogy hazájukat és a 
kereszténységet megmentsék; végre kinyilatkoztatni, hogy 
azon esetre, ha a jövő évi hadjárat alkalmával ismét magukra 
lesznek hagyatva, az önfentartás érdeke arra fogja őket kény-
szeríteni, hogy mielőtt teljesen megsemmisülnek, az ellenség-
nek bármennyire kedvezőtlen békefeltételeit, sőt, ha kell, ural-
mát is elfogadják. ") 
A cseh- és morvaországi rendek némi hadakat, és Komá-
rom várának megerősítésére 16,000 forintot ajánlottak meg.1) 
A spejeri birodalmi gyűlés is szavazott meg segélyt. Es 
V. Károly császár Ígéretet tett, hogy a következő évben sze-
mélyesen fog, Magyarország felszabadítására, sereget vezetni.') 
') Az utóbbiak neveit a részükre adott utasításból, az előbbie-
két a részükre kiállított, 1542. deczember 2-án kelt megbízólevélből 
ismerjük. Az utóbbinak eredetije a bécsi t i tkos levéltárban. — L. 
Irományok. V. szám. Egyébkint a január 25-iki királyi leiratból 
tudjuk, hogy Lipchei helyett Bertholdi Márton Sáros megyei alispán 
volt a küldöttség tagja. 
2) A Prágába küldöt t követek utasítása, melyet nem ismerünk, 
kétségkivül azonos volt a spejeri birodalmi gyűlésre küldött követek 
utasításával. Az utóbbinak egykorú másolata ugyanott. — L. Iro-
mányok. VI. szám. 
3) A prágai országgyűlés végzéseinek XVI. századbeli másolata 
a Nemzeti Múzeum kéziratgyűjteményében. 
4) V. Károly 1544. május 7-én kelt, a beszterczebányai ország-
gyü]és levelére adott válasziratának eredeti fogalmazata a bécsi tit-
kos levéltárban. — L. I rományok. IX. szám. 
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ORSZÁGGYŰLÉSI IROMÁNYOK ÉS TÖRVÉNYEK. 
I. 
1543. Október 24. 
Királyi meghívólevél a beszterczebányai országgyűlésre. 
Ferdinandus Divina favente Clementia Romanorum, Hun-
garie, Bohemie etc. Rex semper Augustus etc. Prudentes ac 
Circumspecti, Fideles nobis dilecti. Comuni salute Regni huius 
Nostri Hungarie, et Vestra quiete atque permansione ita exi-
gente, indiximus omnibus Ordinibus et Statibus regni ipsius 
Nostri Dietam Generalem, ad Festum Beate Elisabeth Vidue 
proxime venturum, Novisolij celebrandam. In qua quum de sa-
lute, defensione et permansione publica agendum et tractan-
dum sit, non minimaque cura eciam vobis, qui membrum Regni 
huius nostri Hungarie estis, rerum promissarum curandarum 
habenda sit; volumus, et vobis committimus, ut certos ex vo-
bis cum plena potestate ad predictam Dietam Novisoliensem 
mittere debeatis, qui aliorum fidelium nostrorum tractatibus, 
Nomine Vestro, intersint, et cum illis una ea curent, que ad 
salutem publicam Regnique et Vestram defensionem perti-
nere videbuntur; aliud ne feceritis. Datum Posonij vigesima 
quarta Octobris, Anno Domini Millesimo quingentesimo 
quadragesimo tertio. 
Ferdinandus. Nicolaus Olahus. 
Kivűl: Prudentibus ac Cireumspectis Judici ceterisque Jurat is 
Civibus Civitatis nostre Thyrnaviensis fidelibus dilectis. 
(Eredetije Nagyszombat sz. k. város levéltárában.) 
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II. 
1543. November. 
A beszterczebányai országgyűlésen alkotott törvény czikkek. 
Constitutiones Novizolii pro festő Beatae Elisabeth Viduae, 
Anno 31. D. XLIII. editae. 
P r a e f a t i o. 
Primum, quocl Maiestas Regia iustructione sua hortatur 
benigne Ordines ac »Status Regui in lioc Conuentu congrega-
tos, ut consideratis imminentibus periculis, considerato etiam 
rerum statu et extremo fere discrimine, in quo versantur, de 
vnione imprimis et mutua iuter se concordia agant et conclu-
dant, sic vt sublatis discordiis intestinis, unanimiter ad defen-
sionem communem, hostemque repellendum, coniuuctis viribus 
accendantur: agunt imprimis domini et Status gratias ingentes 
Maiestati suae de tam pia, salutarique adhortatione. Et cum 
abunde constet salutem et eonseruationem regni ex unione 
praecipue et concordia mutua pendere, neque aliter impenden-
tem ruinam declinari posse, nisi amore et cliaritate fraterna 
inuicem contracta, omnibusque odiis et simultatibus depositis, 
uno eodemque animo omnes omnium Ordinum et Statuum 
coniunctis viribus aduersus immanem hostem conspirent; cu-
randum enitendumque videtur modis omnibus, vt Charitas haec 
et mutuus amor iam tandem coalescat 
A r t i c u l u s I. 
Decernitur, vt iidem Domini ac Nobiles, aliique Ordines 
et Status, quicunque aliena bona quouis modo indebite possi-
dent, iuxta deliberationem in priori Conuentu Novizoliensi 
factam, ea illis, ad quos spectant, sine mora et difficultate vlla 
restituant. Vt autem haec deliberatio facilius ab omnibus exe-
quutioni demandetur, statuerunt inter se ipsi domini et Status, 
vt ipsi restitutioni, remissionique hujusmodi bonorum alieno-
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rum quoquomodo per vim et i n j úriam possessorum, defacto 
consentiant, Capitanei autem supremi ex eorum officio id vbi-
que observari faciant, per omnia remedia et gravamina oppor-
tuna, iuxta articulos infra denotatos. 
A r t i c u l u s II. 
Si qui autem futuri essent, qui huic deliberationi satis-
facere nollent, animadvertere debent in tales domini Capitanei 
supremi, iuxta priorem constitutionem Novizoliensem, et niliilo-
minus bona huiusmodi indebite occupata, his ad quos perti-
nent restituere ; assistantque in hoc dominis Capitaneis copiae 
et gentes tam dominorum, quam Nobilium, quas videlicet iuxta 
praesentem deliberationem alere clebebunt. 
A r t i c u l u s III. 
Violenti autem possessores et occupatores bonorum, qui 
aliena bona requisiti reddere nollent, post restituta per domi-
nos Capitaneos huiusmodi bona, pro violentiis et damnis illatis 
iure requiri possunt, et ex parte talium iustitia administretur. 
A r t i c u l u s IV. 
Quia bis annis per violentos quosdam certa castella et 
fortalitia extructa sunt, ex quibus occupationes bonorum, rapi-
nae, violentiae et plurima malorum genera, tam Nobilibus, 
quam miserae plebi inferuntur: decretum est, vt huiusmodi 
castella et fortalitia domini Capitanei demoliantur et prorsus 
aboleant, inter quae sunt castella in Hangach, Sztropko, et e 
regione huius erectum per Georgium Seredy et caeterae id 
genus novae munitiones ; nec liceat deinceps cuipiam castella 
noua erigere. 
A r t i c u l u s V. 
Coloni item ex bonis Nobilium et personarum Ecclesia-
sticarum per vim alio translati, sub poena generalis Decreti 
resti tuantur. 
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A r t i c u l u s VI. 
Item servitores Nobiles eorum, qui boua aliena et signan-
ter Nobilium et personarum Ecclesiasticarum recldere recusa-
rent, seque huic ordinationi quoquomodo opponerent, a serui-
tiis domiiiorum talium auocentur, discedere autem nolentes 
tum bonorum confiscatione, tum etiam in personis, ubicamque 
deprehendi poterunt, puniantur. 
A r t i c u l u s VII. 
Sed cum arces hostibus finitiinae, vastatis hostili violentia 
bonis et prouentibus, sufficienti praesidio et rebus necessariis, 
per eos, quorum interest, muniri minime possunt; ut interio-
res Regni partes securiores reddantur, Maiestati Regiae, uti 
domino eorum clementissimo, omnes Status humilime suppli-
cant, vt Maiestas sua dignetur ad conseruationem praefatarum 
arcium praesidium aliquod firmum submittere, cuius opera et 
arces ipsae tutius defendi possint, liostibusque libertás exc.ur-
rendi et grassandi adimatur. 
A r t i c u l u s VIII. 
Supplicant iidem etiam Serenissimae Dominae Mariae 
Reginae, dominae ipsorum gratiosae, quum certa bona et redi-
tus in Ungaria habet, vt Maiestas sua, ex gratia et benigni-
tate, certas copias pro huius regni defensione alere dignetur» 
vt ea accessione praesidium Maiestatis Regiae firmius esse 
possit. 
A r t i c u l u s IX. 
Tametsi autem domini et Status omnes regni huius, tot 
annorum bellis et militibus alendis exhausti sint, et Tyrannus 
Turcarum magnam Vngariae partem obtineat, pro sua tarnen 
tenui facultate, nihil non oneris subire pro salute tuenda, pa-
rati sunt. Propterea statuunt, vt ad conducendos et alenclos 
equites, coloni ipsorum subsidium vnius floreni ad proximum 
festum Conuersionis Beati Pauli Apostoli, similiter autem ad 
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festum Beati Georgii Martyris venturum, aliud subsidium 
secundi floreni contribuant. 
A r t i c u l u s X. 
Ad connumerationem autem huiusmodi subsidii, Dicato-
res Regiae Maiestatis siue mora dimittantur, qui in bonis om-
nium dominorum et Nobilium, cum adiuncto sibi in quolibet 
Comitatu Nobili uno iurato, procedant; vt numerus tum sub-
sidiorum, tum equitum, qui inde conseruari debent, certius 
cognoscatur. Domini tamen Nobiles, in quolibet Comitatu per 
tidedignos et iuratos homines e medio ipsorum eligendos, de 
bonis suis huiusmodi connumeratuni subsidium exigant et per-
cipiant, reseruatisque apud se ad gentium suarum conserua-
tionem septuaginta quinque denariis, et ad Comitatus necessi-
tates denariis quinque utriusque subsidii, reliquos viginti de-
narios pro diuersis Regiae Maiestatis et Regni necessitatibus 
expendendos, fideliter et integre ad Cameram Regiam prae-
sentare et administrare debeant. 
A r t i c u l u s XI 
Ex praedicta autem bina contributione septuaginta quin-
que denarioruin, iidem domini Nobiles, ratione centum colo-
norum, intra anni spatium, quatuor equites leuis armaturae 
conducere; de propriis vero facultatibus ipsorum, ratione 
eorundem centum colonorum, duos equites, vna cum praedic-
tis quatuor equitibus, penes dominos Capitaneos, in locis con-
finiorum magis necessariis continue intertenere debeant. Simi-
liter et domini, administratis ad Cameram Regiam praedictis 
viginti denariis, ex septuaginta quinque denarioruin subsidio 
bino, ratione centum colonorum suorum, quatuor equites, et 
de propriis pecuniis duos equites dare, et penes dominos Ca-
pitaneos in locis necessariis alere teneantur. 
A r t i c u l u s XII. 
Vbi vero Maiestas Regia ad expeditionem generalem, 
prout sese obtulit, personaliter descenderit, vniuersi tam do-
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mini, quam Nobiles viritim insurgere et more maiorum suorum 
Maiestatem suam sequi teneantur; et in hoc casu, vltra prae-
dictos equites ex contributione alendos, ratione centum colo-
norum quatuor equites, computatis prioribus duobus, qui pri-
uato aere expediendi sunt, suis sumptibus secum ducere, 
ratione autem singulorum decem eolonorum duos pedites pi-
xide et armis necessariis instruere et habere debeant. 
A r t i c u l u s XIII. 
Cum et caeteri Status juuare communem defensionem 
debeant: Domini Praepositi, Abbates et Capitűlares, ratione 
decimarum suarum, onera in priori constitutione Nouizoliensi 
specificata ferre debebunt; de bonis autem eorum possessiona-
riis, instar Nobilium, et pro continua defensione, et pro expe-
ditione generali equites ratione eolonorum alant, et ratione 
personarum suarum ad expeditionem praedictam generalem, 
pro eorum facultate, equites dare debebunt. 
A r t i c u l u s XIV. 
Nobiles vero vnius sessionis de integra curia Nobilitari, 
vnum florenum conferant, pro futura autem expeditione gene-
rali, iuxta conclusionem Posonii factam, a quinque curiis inte-
gris, vnum equitem expedire debeant. 
A r t i c u l u s XV. 
Vt vniuersi possessionati homines, cuiuscunque status et 
conditionis existant, de quorum bonis olim contributiones in 
medium eonnumerari ac dari solitae fuerunt, modo quoque 
et deinceps, iuxta veterem consuetudineni, in medium Comita-
tus conferant et administrent decreta subsidia ; diuersum au-
tem faeientes per dominos Capitaneos compellantur. 
') I t t kétségkívül ki van hagva e szó „Comitatus." 
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A r t i c u l u s XVI. 
Ad praesentem autem tam neqessariam defensionem et 
equites alendos, omnium consensu est conclusum, vt singuli 
coloni et alii plebeae conditionis homines, siue inquilini sint, 
siue alii proprias domos habentes, quicunque res in valore sex 
florenorum liabuerint, dicentur, neque molendinatoribus, et id 
genus aliis libertinis, vlla exemptio ac libertás suffragari de-
beat, nisi quorum domus hoc anno per Turcas exustae sunt. 
A r t i c u 1 u s XVII. 
Ecclesiarum Parochialium Plebani, Magistri capellarum, 
et altarium rectores, ad praesentem necessitatem, decimam 
partém prouentuum suorum contribuant, exigatque ab illis 
Dicator, veritate rei conscientiose cognita. 
A r t i c u l u s XVIII. 
Cum Ciuitates liberae, pariter et montanae, ad suam et 
regni defensionem his temporibus certa praesidia equitum et 
peditum aluerint alantque, et praeterea Maiestati Regiae cer-
tum subsidium eontribuerint, videtur eas aliis oneribus non 
esse grauandas. 
A r t i c u l u s XIX. 
Quod si alicuius Comitatus contributio per potentes, aut 
violentos quospiam fuerit per vim ablata, huiusmodi contribu-
tio a colonis exigi nequaquam debeat, sed a violentis illis erep-
toribus exigatur, quos etiam domini Capitanei punire non 
negligant. 
A r t i c u l u s XX. 
Dominis Capitaneis, quemadmodum et in priori Conuentu 
Nouizoliensi fűit ordinatum, de singulis Comitatibus, singuli 
centum floreni. in sortem salarii eorum soluantur, debeantque 
in salarium eorundiun Capitaneorum administrare subsidia et 
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coiitributiones praesentes, tam Nobilium unius sessionis, quam 
Plebanorum, rectorum capellarum et altariura. 
A r t i c u l u s XXI. 
Debebunt autem vniuersi, tam domini, quam Nobiles, ad 
festum Epiphaniarum Domini proximum, aut citius, equites 
ipsorum mittere ad dominos Capitaneos, vbicunque iidem 
fuerint ad eum diem constituti. 
A r t i c u l u s XXII. 
In casu autem, quo Turcae hostes aliquam arcem obside-
rent, vel munitionem quampiam in ruinam Regni erigere inci-
perent; item si ad fortalitium aliquod ex violentorum mauibus 
excipiendum ac demolienclum, suis viribus, et quae illis adiun-
gentur copiis, sufficere non possent, iidem domini Capitanei 
debeant dominos Nobiles viritim, et si necessitatis magnitúdó 
id postularet, etiam colonos ad arma cogere et levai-e. 
A r t i c u l u s XXIII. 
In progressu exercitus debebunt domini Capitanei diligen-
ter cauere, ne cuipiam damna vel iniuriae inferantur, neue 
victualia diripiantur ; puniant autem seuere eos, qui damno 
colonos afficere praesumerent. 
A r t i c u l u s XXIV. 
Decreuerunt autem domini et Status, seruandam esse 
libertatem dominorum Nobilium et personarum Ecclesiastica-
rum, ne quis scilicet militum vel Capitaneorum, ad eos, do-
minisi invitis, condescendant. 
A r t i c u l u s XXV. 
Quodsi milites quipiam, particulari numero extra exerci-
tum vagantes, victum colonorum auferrent, aut alia damna 
darent, nec satisfacere vellent de illatis damnis: Judex eius-
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niocli possessionis, collecta manu colonorum, in tales insurgere, 
eosque capere et captos ad puniendum et satisfaciendum in 
manus Capitaneorum, si propinqui fuerint, alioquin ad manus 
Comitis vel Vicecomitis illius Comitatus dare debeant, simul 
cum rebus hominis detenti. Qui quidem Capitanei vel Comites, 
de damnis illatis teneantur satisfacere colonis ex rebus nocen-
tis, et nocentem ipsum seuere punire. 
A r t i c u l u s XXVI. 
Quia vero publica querela est, erectas esse et constitutas 
per nonnullos, partim Tricesimarum, partim tributorum nomi-
ne , nouas exactiones, easque grauissimas in locis inconsuetis5 
quibus non solum liberarum ciuitatum ciues et coloni, secl etiam 
Nobiles acerbissime vexarentur et taxarentur de his rebus, 
quos non quaestus gratia, sed ad vsus necessarias emerent, 
aut emptas domum veherent. Idcirco decretum est, vt nouae 
huiusmodi et inusitatae exactiones, per quoscunque et vbicun-
que, in derogamen libertatis publicae Nobilium et ciuium, in-
colarumque Regni, erectae et institutae, aboleantur et cessent; 
debeantque domini Capitanei dare operám, vt contra praesen-
tem constitutionem facientes, merita poena puniantur ; simili-
ter et ciuitatibus tam liberis, quam montanis sua libertás ser-
uetur, nec ciues ipsi iniustis et inconsuetis arestis, tributis, 
aut exactionibus, contra eorum priuilegia opprimantur. 
• A r t i c u l u s XXVII. 
Cusores monetarum adulterinarum, si qui deprehensi 
fuerint, per Maiestatem Regiam et dominos Capitaneos, poena 
in generali Decreto expressa, seuere puniantur. 
A r t i c u l u s XXVIII. 
Cum ex querelis publice propositis constet, Capitula, 
Conuentus et Ecclesiasticas personas indigne decimis suis spo-
liari per nonnullos, tum dominos, tum Nobiles, adeo, ut nec 
sustentationi illorum, nec oneribus def'ensionis ratione deci-
marum impositis, satisfieri possit: debebunt domini Capitanei 
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dare operáin, vt violenti huiusmodi coerceantur, decimaeque 
iis, ad quos spectant , reddantur. 
A r t i c u l u s XXIX. 
Ex quo superiori celebratione iudiciorum plurimae cansae 
processu juris cognitae et pleraeque etiam decisae executione 
careant: videtur, ut huiusmodi adjudicationes et sententiae 
executioni demandentur, debeantque domini Capitanei testimo-
nia Capitulorum et Conuentuum defendere, vt tuto ad execu-
tiones proficisci queant. Quodsi tamen casu, vel aliquo ratio-
nabili impedimento obstante, literae aliquae senteutionales hoc 
tempore executioni demaudari non possent, nihilominus in suo 
vigore permaneant, quoad suo tempore executionem sortiri 
possint. Capitula vero et Conuentus, ab antiquo obseruato 
more, testimonia sua ad executiones mittere debeant. 
A r t i c u l u s XXX. 
Illos vero, qui proximis temporibus, neí'aria temeritate 
ducti, testimonia Capitulorum et Conuentuum, homines item 
Regios, Yicecomites, Judices Nobilium, et caeteros gratia exe-
cutionis iudiciariae vocatos aut profectos, verberauerunt, occi-
derunt, plagisque aut iniuriis affecerunt, Maiestas Regia et 
dominus Locumtenens, iuxta contenta generalis Decreti, pu-
niendos curent, neque gratia Regia talibus violentis vllo modo 
possit suffragari. 
A r t i c u l u s XXXI. 
Quandoquidem autem Constitution es publicae, et statuta 
per Maiestatem Regiam confirmata, rata et inconcussa esse 
oporteant : dignetur Maiestas sua gratiose committere, ne ex 
Cancellaria sua literae et mandata aliqua, publicis constitutio-
nibus contraria, aut derogantia, ad cuiusuis instantiam, vel 
importunam supplicationem dentur. 
A r t i c u l u s XXXII. 
Quia tam praeteritae, quam imposterum contingentes 
differentiae, iniuriae et praesertim violentiae iuris remedio in-
Magyar Országgyűlési Emlékek. II. 36 
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digeant, dominus Locumtenens vna cum aliis ordinariis Judi-
cibus sibi adha erentibus, non solum casuum quinque violentias 
et transmissiones, sed vniuersorum iurium pignoratitiorum, 
nouorum debitorum, dotum et paraphernorum, damnorum et 
violentarum occupationum, continue iudicare debeat, exequu-
tionemque in rebus iudicatis fieri curet. 
A r t i c u l u s XXXIII. 
Quoniam Comitatus superiores citra et ultra Tibiscum 
existentes, iam antea supplicarint, ut cum propter longinqui-
tatem locorum, caeteraque impedimenta obstantia, signanter 
vero pericula a Turcis imminentia, iudiciorum causa venire 
non possent, Maiestas Regia velit eo Judices delegare, moclo-
que iidem Comitatus hoc instantissime petunt, et videtur 
aequum esse, vt administratio iuris non denegetur illis ; Pro-
inde Maiestas sua dignetur annuere, ut domino Andreae de 
Batlior, pro praesentis temporis ratione, Protonotarii et As-
sessores adhibeantur, pro cognoscendis differentiis subditorum 
qui in partibus illis sunt. 
A r t i c u l u s XXXIV. 
Piacúit, vt deliberationes et Articuli Conuentuum prio-
rumNouizoliensium videlicet et Posoniensium, in quibus nunc 
variatio nulla fit, obseruentur, executionemque habeant. 
A r t i c u 1 u s XXXV. 
Item, vt statutiones post violentam et indebitam bono-
rum occupationem f'actae nullius vigori.s censeantur, debeant-
que domini Capitanei huiusmodi bona rectificare, et eiectis 
violentis occupatoribus, reddere his, a quibus sunt adempta, et 
ad quos pertinent. 
A r t i c u l u s XXXVI. 
Dicuntur praeterea esse nonnulli plebeae conditionis ho-
mines, qui praedia Nobilitaria pecuniis empta possideant, 
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usumfructum percipiant, 11011 tarnen in eo loco resident, nec 
onera aliqua instar eorum. qui Nobilitari titulo et exeinptione 
terras possident, ferre volunt. Idcireo cum in oneribus maximé 
publicis, commodis istiusmodi carere Status nequeant, statu-
tum est, vt tales plebeae conditionis homines praedia Nobilita-
ria possidentes, instar Nobilium vnius sessionis onera ferant, 
et in ea parte Comitatibus Parochialibus obedire teneantur. 
Contumaces autem et constitutioni praesenti satisfacere 110-
lentes, bonis seu praediis eiusmodi per Maiestatem Regiam 
priuentur. 
(.Kiadva: „Decreta, Constitutiones et Articuli Regum Inclyti 
Regni Ungariae." Nagyszombat. 1584. 431.—438. 11.) 
I I I j 
1543. November. 
A heszterezehányai országgyűlésen egybegyűlt rendeknek, Ferdinánd' 
királyhoz felterjesztett kívánatai. 
A) 
Extractus ex Supplicationibus Dominorum Praelatorum 
Baronum ac Nobilium in Conuentu Nouizoliensi 154S. 
Recensent servitia Domini quondam Alexij Turzonis us-
que ad vite sue terminum Maiestasti Vestre et Regno diligentis-
sime et fidelissime prestita. E t ideo petunt illius consortem ac 
liberos per Maiestatem Vestram in suis bonis et Juribus, iuxta 
Regni consuetudinem conservari, illique satisfieri de ijs, que 
quondam ipsius marito debebantur, sive in bonis, sive in pe-
cunijs. 
Item supplicant pro eadem Domina, ut Maiestas Vestra 
ei ad conservationem arcium Galgocz et Sempthe subsidium 
aliquod prebeat. 
Item supplicant denuo, id quod antea frequenter suppli-
catum est, pro Domino Petro Pereny dimittendo. Ostendunt 
illius captivitatem damnosam fuisse, ex certis rationibus, Ma-
36* 
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iestatis Vestre et Regni rebus. Confidunt, iliura pro danda 
cautione future obedientie et fidelitatis sue, nullás honestas et 
possibiles conditiones suscipere reeusaturum. 
Supplicant pro Nobilitate Comitatus Neogradiensis, con-
tra gravaruina Stephani Lossonczy, cui Maiestas Vestra offi-
cium Comitis coutulit. 
Comitatus Hontliensis et Barsiensis conqueruntur Mel-
chiorem Balassa, qui predictorum Comitatuum offitia exercet, 
nondum Juramentum prestasse super offitij et Juris recta et 
justa administratione, neque prestare velle. 
Item querele contra Cliristophorum Kawassy prefectuni 
arcis Hwzth, de oppressionibus Nobilium Comitatus Maromo-
rusiensis. 
Item supplicant pro moderandis laboribus Comitatui Ca-
striferej impositis in sylva flilminis Rabe. 
Item querele contra officiales Maiestatis Vestre in arce 
Saros, circa labores et operas eolonorum. 
Item querele contra Cassovienses, Ladislauin Ewdenffy et 
plerosque alios. Item contra Joannem zu darlam (sie) varie et 
de diversis rebus, et ideo supplicant, ut Maiestas Vestra per 
Nuntium certum agat atque efficiat apud fratrem Georgium, 
ut officiales et servitores suos contineat. 
Querele contra sectam Lutheranam. 
Supplicant pro Civitate Tyrnaviensi, ratione lignorum a 
prefectis Arcis Wereskew emendorum. 
Supplicant pro nobilibus Comitatus Comaroniensis in 
protectionem reeipiendis. 
Supplicant contra Stephanum Seredy, de direptione Ec-
clesie et Conventus Lelesziensis. 
Supplicant pro fratribus de Lypche, ratione arcis Lypche, 
ut eis restituatur. 
Petunt maudari relicte quondam Turzonis, ut sigilla ma-
riti etc., in uno certo et brevi termino ad manus Locumtenen-
tis et Consiliariorum etc. assignare debeat. 
Supplicant fratres quondam Alexij Turzonis, ut iam tan-
dem dispositio ultime voluntatis etc. non solum producatur, 
sed etiam debite exequutioni demandetur. 
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Supplicant pro Eustachio Feledy, de oppressionibus illius 
per quondam Raskay, ut ei de damnis justa satisfaetio fiat, ex 
bonis relictis. 
B) 
Extractus ex Supplicationibus Locumteneutis et eeterorim 
Dominorum Prelatorum et Báromon prircitis. 
Supplicant, ut Maiestas Vestra iam tandem Dominum 
Petrum Pereny sue pristine libertati, ex captivitate diuturna 
exemptuui, restituere velit. Eniunerant certas causas, quantum 
illius capti vitás nocuerit, et in posterum nocere possit. 
Supplicant, ut Maiestas Vestra accepta certa fideiussionis 
securitate, iuxta obligationem suam Dominum Ludovicum 
Pewkry ex captivitate libere dimittere dignetur, ex quo fide-
iussores Literas obligationis et fideiussionis Maiestati Vestre 
in presentiarum transmiserunt. Item, ut Maiestas Vestra 
illum Pewkry Posonium adducendum curet, ut coram Capitulo 
Posoniensi et ipse sese obstriugat his, qui pro eo fideiussores 
facti sunt, et negotium quoque Arcium suarum resiguandarum, 
presente Capitulo melius transigatur. 
Supplicant, ut Maiestas Vestra iam tandem serio commit-
tat Comiti Slunij, ut Arcem Nadasdy interceptam ipsi Nadasdy 
reddat, ut ex proventibus Arcis possit Arx quoque Velyke 
conseruari, aut Maiestas Vestra illius arcis curam suscipiat, 
aut penitus demoliendam curet, ne in manus Thurcariun de-
veniat. 
Supplicant, ut Maiestas Vestra curam habeat, ut Dominus 
Comes de Zriuio in officio Banatus retineatur, quo se Tirnavie 
per Internuntium suum coram Domino Locumtenente et ceteris 
Consiliarij s abdicavit. 
Vt Maiestas Vestra committat Comitatibus Zaladiensibus, 
ut dicam preteritam, tam de bonis ipsorum, quam etiam alio-
rum, una cum dica nunc ordinata, administrandam curent. 
Vt Maiestas Vestra man de t Domino Vngnad, ut sit auxi-
lio Domino Bano, tam in exigendis Dicis in bonis Hamponis 
eidem Bano deputatis contra Petrum Keglevvyth, quam etiam 
Domino Nadasdy in erigendis Munitionibus contra eiusdem 
Keglewyth Arces Chaktornia et Strigo. 
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Vt Maiestas Vestra committat Iiis, qui in Sclavonia mili-
tant, ut sint anxilio Domino Bano, tam contra Tureas, quam 
etiam alios Rebelles et intestinos liostes, cum res postulat. 
Item, ut Maiestas Vestra faciat expediri literas Creden-
tionales ad Regnum Sclavonie, ad nomina Pauli Rathkay et 
Tliome Kamaray, ut ijdem vel alter eorum referat Legationem 
Maiestatis Vestre, que talis esse debeat, ut Regnicole Sclavonie 
accomodent in omnibus sese Articulis Novisoliensibus recens 
confectis, et per Maiestatem Vestram confirmatis, utque de 
medio ipsorum Dica presens ad Solutionen! ipsi Bano facien-
dam administretur. 
Vt Maiestas Vestra Comitibus Zaladiensibus, nempe Ste-
phano et Ladislao Bamffy fratribus, in mutuam pernitiem ruen-
tibus, iniungat, ut amice et fraterne inter se vivant, Arcesque 
eorum inter eos dividantur. 
C) 
Extr actus Supplicationum Statuum Regni Hungarie pro 
parte nonnullaruni personarum. 
Ad varias querelas Domine Cousortis Domini Petri Pereny 
contra Georgium Seredy, presertim erectione castelli e regione 
oppidi Ztropko, ex quo diverse oppressiones miserorum colo-
norum facte sunt, supplicant unauimiter Maiestati Vestre, ut 
dictum castellum erectum demoliri faciat, quemadmodum in 
Comitijs Novisoliensibus decretuui et statutum est, et ut de 
damnis per dictum Seredy illatis omnimodam satisfactionem 
impendere jubeat. 
Ad querimonias gravissimas Nobilium Comitatus de Be-
rek et aliorum vicinorum locorum et Comitatuum aduersus 
Christophorum Kawassy, prefectum Castri Hwst, de innumeris 
et scelestissimis facinoribus illius, supplicant Maiestati Vestre, 
ut oppressos et calamitosos illos a Tirannide ipsius Christo-
phori Kawassy iam tandem eripere et eliberare, eumque de ijs 
que patravit, ut meretur, punire dignetur. 
Ad querelas liberarum et Montanarum Ciuitatum de eo, 
quod libertates et privilegia eorum in Tricesimis et alijs Tri-
butis fere per neminem observentur, sed ubique impune et in 
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Tributis et in alijs indebiti« arrestationibiis infestentur, suppli-
cant Maiestati Yestre, nt eos ab eiusmodi indignis molestijs 
eliberare, et Tricesinias noviter erectas, potissimuni in Zepsy, 
Jazo, Warno, Meuezenseuff, Kysnymethy,, Nagmihal et alijs 
locis inconsvetis, Telonia quoque deponi facere dignetur. 
Supplicant etiam pro Civitate Eperies, ut Maiestas Vestra 
eos de summe restitutione assecurare, et Arcem Sowar, pro 
ea summa pignori eis datam, e manibus eorum excipere, et ei 
cui videbitur dare velit. 
Supplicatur Maiestati Vestre prescriptarum Civitatum 
nomine, ut vias versus Regnum Polonie occlusas aperiendas 
gratiose curare velit, et ut transitus Wratislaviam et Tessinum 
eis libere sine inpedimento pateat. 
Supplicant eedem Civitates, ne contra eorum libertates 
suis Camerarijs Maiestas Vestra eas detenere et molestarj in 
Comitijs, sicut anno preterito, nunc autem Nouisolij contigit, 
patiatur. 
Civitas Leutscboviensis supplicat, ut Maiestas Vestra 
civibus de Kesniark serio committat, ut deinceps nihil in pre-
iuditium rerum Civitatis Leuchoviensis attentare presumant, 
signanter in causa depositionis merciuin. Et si ab eiusmodi 
conatibus desistere nollent, dignetur Maiestas Vestra Andree 
Báthory committere, ut in eos pro debito offitij sui animad-
vertat. 
Supplicatur Maiestati Vestre, quod cum Georgius et Ioan-
nes Poluczky causam quandam juridicam habeant in Mar-
chionatu Moravie, que propter mortem ipsorum Advocati et 
alia impedimenta condescenderit, Maiestas Vestra dignetur 
committere, ut causam in suo statu relinquant, et ut in ea in 
prima Juditiorum suorum celebratione, citra ulteriorem dila-
tionem, iustuni et equum juditium faciant; quod et alioqui sta-
tuta et decreta eorum exigant, quod videlicet alienigenis et 
externis ante omnes alios in causis eorum juditium et justiciam 
administrare debent. 
Rem supplicatur Maiestati Vestre, ut bona ad Episcopatum 
Waciensem pertinencia, nunc sub ditione Thurcarum existen-
tia, possessiones videlicet Werewcze, Kalo et Pyspek Hatwana, 
ratione impensorum, quos Joannes Horwath Prefectus castri 
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Newgradiensis, ex proprijs suis pecunijs ad conservationem 
Castri illius fecit, inscribere dignetur; consultius enim esse, 
ut in manibus eius sint, quam ut per Turcas possideantur. 
Supplicatur Maiestati Vestre, ut Georgio Homonnay com-
mittere dignetur, quod Leonardo de Bayanhaza syluam inter 
alia occupatam, abactaque pecora restátuat, et ne deinceps im-
pediat. 
(Egykorú irat a bécsi titkos levéltárban.) 
IV. 
1543. November. 
A beszterczebányai országgyűlésnek válasza a királyi előterjesztésre, 
Responsio Prélatorum, Baromm ac Nobilium, áliorumque 
ordinum et statuum Regni Hungarie, in conuentu Nouozo-
liensi, pro festő Beate Elizabeth, anno MDXXXXIII. celebra-
to, congregatorum, ad legationem sacratissime Regie Maiestatis 
facta. 
Post humilimam fidelium seruitiorum in gratiam sacra-
tissime Regie Maiestatis commendationem, Prelati et Barones 
ceterique ordines et status Regni Hungarie Nouizolij congre-
gati, fideles et subditi sue Maiestatis, ad benignam legationem 
sue Maiestatis respondent: Satis iam superque constare ipsis? 
quo studio, qua diligentia quamque solicita ac indefessa solici-
tudine paternoque plane amore Maiestas sua, iam inde ab initio 
Regiminis sui in Hungaria, defensionis et conseruationis ipso-
rum curam gesserit, quodque propterea ingentes sumptus, 
pericula ardua et labores immensos pertuierit, ut tandem vide-
licet Regnum uniret, et liostes ex eo communes exterminaret, 
adeoque nihil pretermiserit, quod ad ista omnia celeriter et ex 
sententia conficienda pertinere intellexerit; ut plane nisi Ma-
jestas sua Regia hoc studio et hac pietate saluti et conserua-
tioni Hungarie assidue prospexisset, iam dudum in extremum 
excidium nationem Hungaricam prolapsuram fuisse facile 
agnoscant-
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Neque uero obscurum est quibus coudicionibus, quamque 
dignitateet existimatione sua Regia alienis, tautuni pro bono 
publico, unioneque et quiete suorum fidelium, Maiestas sua 
superioribus anuis pacem cum serenissimo quoudam Joanne 
Rege iniuerit, quodque, illo paulo post extincto, parata fuerit 
Maiestas sua conditiones pacis serenissime Regine Yidue, et 
eius filio omni ex parte prestare, omnesque modos, omnes 
rationes tentauerit cuiii ipsa serenissima Regina et eius eonsi-
liariis, ne rursum ad arnia concurrere opus foret. 
Mauifesta sunt et illa alia, que sua Maiestas tum per in-
ternuncios ad priorem conuentum Nouozoliensem missos, tum 
coram, superiori anno Posonij, ipsa proposuit benigne fidelibus 
suis, planeque existimant et ipsi: nonuisi peccatis populi exi-
gentibus (vti sua Maiestas prudenter recenset) tantas expedi-
tiones, tanto Christianorum principum consensu et auxilio 
susceptas, superioribus annis frustra cecidisse. 
Quod autem Maiestas sua sacratissima estate quoque pro-
xima, coactis fidelibus et subditis suis ex alijs Regnis et Pro-
uintijs, personaliter ad defensionem Regni descendere diguata 
sit, in eo plane omnibus hominibus singularein suam benigni-
tatem et patern am prope pietatem erga suos fideles latissime 
patefecit. 
Et licet Maiestas sua ab externis, quos secum habuit, im-
peclita, inceptam prouinciam persequi nequiuerit, preclaraque 
bene gerende rei occasio et recuperandi amissa, hac estate in 
Regno undecunque neglecta sit, hostibus nimirum eo tempore 
metu perculsis et in fugam concitatis, Arcibusque et locis 
paulo ante subactis leuibus admodum ac debilibus presidijs 
firmatis; Nihilominus pro ista sua incredibili benignitate Ma-
iestatis Regie fideles sui gratias immortales humilime agunt 
atque habent. 
Nam quod immerito ab externis obijceretur Posonij 
nullas Hungaroruni copias eo conuenisse, qua ratione uideban-
tur illi ulterius progrediendi mutasse consilium, etsi ibidem 
Posonij Maiestati Regie demoustratum est ab Iiis dominis, 
qui tum ibi erant, sie tarnen status atque ordines Regni com-
muniter et nunc respondent: sese a Maiestate Regia proximo 
mense Augusto Nittriani et Jaurinum ad capitaneum genera-
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lem, et exercitum sue Maiestatis fuisse coiiuoeatos, Quo cum 
propter temporis breuitatem, et hostis formidabilis presentiam, 
eo tunc in visceribus Regni existentis, et quod nulli neque ca~ 
pitanei neque exercitus sue Maiestatis in predictis locis desi-
gnatis positi audirentur, uenire nequiuissent, rursum ex Znoyma 
ad Owaar uel Jaurinum conuenire iussi sunt, et cum uixdum 
exijsset secundam hoc edictum in partes Regni longinquiores 
interimque Maiestas Regia uenisset Posonium, tertio subinde 
edicto ad Komaron sunt uocati, Quem in locum Maiestas Regia 
cum exercitu recta se descensuram off'erebat; Quod cum í'acere 
omnes sese accingerent, iamque instructi et armati plerique in 
itinere essent uersus Komaron, audita mox retrocessione exer-
citus externorum, gressum omnes pariter continuere. Quare 
quod Posonij Hungarorum acies eo tempore uise non sint, in-
telligit Maiestas Regia iminerito exprobrari. Quod si domini 
extenii descendissent cum Maiestate sua, uel saltem ad Koma-
ron usque, intellexissent profecto, quanta etiamuum, extremis 
hisce rebus, in Hungarorum copijs fiducia sit ponenda, perspe-
xissentque multo maiorem numerum gentium penes Maiesta-
tem suam ex hoc Regno, quam superiori anno ad personam 
jllustrissimi domini Marchiouis Brandemburgensis sub obsessa 
Pesth Ciuitate conuenerant. Turpe enim sibi quisque existi-
masset penes personam Regis et principis sui, duduin omnibus 
expectatissimam, non omnibus uiribus conuenire ad defensio -
nem sui. 
Cum autem Maiestas sua, reiecta expeditione instituta in 
aliud tempus, statuerit ineunte vere rursus ualido exercitu 
stipata in Hungáriám deseendere, confidatque ad lianc nouam 
expeditionem 11011 auxilia solum, sed adeo personam ipsam 
Sacratissime cesaree et catholice Maiestatis sibi presto affutu-
ram, hortaturque ideo fideles et subditos suos ex hoc Regno 
multis rationibus, ut et ipsi sese accingant, atque omnibus 
uiribus intenti sint ad sequendum suam Maiestatem pro sua 
defensione; ijdem fideles sui in magnam spem erecti, ex his 
benignis oblationibus sue Maiestatis, animatique alioquin more 
maiorum suorum ad interitum pro sua salute, pro libertate 
penes suum Regém depugnare, congregati in hunc locum, iussu 
Maiestatis, matureque discussis et examinatis ijs omnibus, que 
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hoc rerum et temporum statu ab eis in rem ipsorum prestari 
posse uidebantur, in eos tandem articulos conuenerunt, quos 
ad suam Maiestatem mittunt, et alia insuper Maiestati sue Re-
gie per dominos oratores ex conuentu ad eam delectos signi-
ficarunt, Que ex ipsis dominis oratoribus coram sua Maiestas 
cognoscet; Supplicantes, ut Maiestas sua articulos et decreta 
huiusmodi grato et clementi animo accipiens, authoritate sua 
Regia benigne confirmare, et ad effectum perducendos curare 
dignetur. 
Quia uero rerum omnium caput est, ut sua Maiestas iu-
eunte vere (uti obtulit cum ualido exercitu sese in Regnum 
recipiat, ex eoque, secundum Deum, omnis salutis et conser-
uationis huius Regni et uicinarum prouinciarum ratio depen-
det, nam alioqui frustra retinere conamur ea, que restant, nisi 
amissa recuperentur, et hostis primo quoque tempore e uisce-
ribus Regni eijciatur; hoc precipuum Maiestati Regie, domino 
eorum clementissimo, liumilime supplicant omnes status atque 
ordines Regni: ut sua Maiestas aduén tum suuni ultra tempus 
designatum differre nequaquam uelit,persuasumque habeat, cum 
antehac per multa secula, adeoque iam inde ab ipsis fidei 110-
stre primordijs in hoc Regno Hungari semper pro fide, pro 
religione Christiana continua bella cum hostibus gesserinti 
seseque diu cunctis populis Christianis et gentibus propugna-
culum exhibuerint aduersus Thurcas, habeantque a maioribus 
suis clarissimis uiris tanquam per manus traditum, ut ad inte-
ritum usque excidiumque extremum ijsdem semper insistant 
uestigijs, excellentemque ipsorum imitentur uirtutem, hoc 
quoque tempore, donec auxilij atque opis externe, sine qua uel 
niinimo rnomento subsistere iam non possunt, spes aliqua afful-
serit, nusquam eos uel maiorum glorie, uel sue dignitati ac 
nomini defuturos, extremaque omnia subituros libenter penes 
suam Maiestatem et Christianos populos, qui eis uenerint in 
subsidium. At si (quod minimé credunt, minimeque uellent) 
contingeret aliqua forte de causa diutius subsidum - ditferri, et 
ipsi soli undique destituti hostium furori et libidimi relinque-
rentur obiecti, quibus resistere proprijs uiribus non posse eos 
plane constat, cum nullum eis ad exteras nationes pateat per-
fugiitm, quo se cum uxoribus et liberis recipere, euitareque 
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liostium iugum possint (id quod certe apud Huugaros, rebus 
noiidum deploratis, ceteris profugis nationibus, pari ratione ab 
hoste deuictis, liberaliter et benigne patuit), jntellgit Maiestas 
Regia pro sua singulari prudentia in tali casu, extrema urgente 
necessitate, plebeque iam et colonis in dies metu adactis ad 
hostes dificientibus, ipsos quoque reliquos non solum condi-
tiones iniquas, sed ipsum etiam durissimum iugum hostis 
subire et perpeti coactum iri. Quod quidem ne accidat Maiesta-
tem suam diligentissime curaturam, et benignis oblationibus 
suis satisfacturam confidunt; Id quod perpetuis seruitijs suis a 
Maiestate sua, ad extremum usque spiritum promereri con-
tendent. 
(Egykorú másolata a bécsi titkos levéltárban.) 
V. 
1543. Deczember 2. 
A beszterczebányai országgyűlésnek, Ferdinánd királyhoz és a prágai 
országgyűlésre küldött követeik részére, adott megbízólevele. 
Sacra Regia Maiestas, domine domine clementissime. 
Fidelium seruitiorum nostrorum humillimam commenda-
tionem. 
Misimus ad sacratissimam vestram maiestatem, adque 
istum conuentum Pragensem Reuerendissimum domiuuui 
Martinum Kechethy episcopum Wesprimiensem, magniíicuni 
dominum Franciscuni Nyary de Bedeg comitem comitatus 
Honthensis, ac Egregios Georgium Rakowczy vicecomitem 
comitatus Thwrocz et Joannem de Lypche, per quos de omni-
bus hic in conuentu actis et conclusis, alijsque quae Maiestatem 
vestram scire oportere videbantur, Maiestati vestrae copiose 
significauimus. Supplicamus Maiestati vestrae sacratissimae, 
dignetur verbis ipsorum benignas aures accommodare, et, vt 
facit, afflictae reipublicae nostrae mature prouidere. Deus opti-
mus maxiuius seruet Maiestatem vestram diutissime felicem et 
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iiicolumem. Datum Nouizolij, die secundo mensis Decembris, 
Anno domini MDXXXXHL 
Sacratissimae vestrae Maiestatis fideles et- humiles ser-
uitores. 
Prelati, Barones, Nobiles, alijque 
ordiues et status Regni Hungarie 
in conuentu Nouizoliensi cou-
gregati. 
Kívül: Sacratissime Romanorum, Hungarie, Bohemie etc. Regie 
Maiestati, domino nostro elementissimo. 
(Eredetije, mely liarminczkét gyűrű-pecséttel van látva, a bécsi 
t i tkos levéltárban.) 
VI. 
1543. Deczember 2. 
A beszterczebányai országgyűlésnek, a spejeri birodalmi gyűlésre küldött 
követei részére szerkesztett utasítása. 
Instructio Praélatorum, Baronum ac Nobilium, aliorumque 
ordinum et statuum Regni Hungáriáé, in conuentu Nouizoliensi 
pro festő beate Elizabet, Anno MI)XXXXIII. celebráló, con-
gregatorum, reuerendissimo domino Martino Kechethty Episcopo 
Wcsperimiensi ac magnifico domino Francisco de Batthyan 
consiliarijs Regie Maiestatis, Egregio Georgio RaJcoivczy vice-
comiti comitatus Thwrocz, oratoribus, ad Imperalia comitia 
Spirae celebranda, delectis, data. 
Post salutem et seruitiorum officiosam commendationem, 
referent oratores, nomine ordinum et statuum Regni Hungarie, 
Reuerendissimis, Ulustrissimis, Generosis, magnificis ac reue-
rendis dominis principibus, electoribus, ceterisque ordinibus et 
statibus sacri Romani Imperij, Spirae in comitijs congregatis: 
recenti memoria tenere eos dominos principes et status jmpe-
rij, qua instructione delecti fuerint, anno ab liinc quarto, ex 
Hungaria speciales oratores ad jmperialia comitia, quae tum 
Ratisponae celebrabantur, presentibus sacratissima caesarea 
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et catholica Maiestate ac serenissimo Romanorum Rege etc. 
quam copiose et diligenter in grauissimo illo Christiani orbis 
eoucilio ab oratoribus illis expositus fuerit Regni Hungarie, 
status, in quem post varios casus, post graues et diuturnas ca-
lamitates et ingentia pro Christiana Republica, pro fide et 
Religione suscepta pericula, natio Hungarica, olim inter alias 
non postrema, tandem iramodica vi liostis propinqui deiecta 
esset, et quam prope adesset extremum eiusdem nacionis exci-
dium, nisi presentane adhiberentur remedia, neque huius solum, 
sed et circumvicinarum prouinciarum ampla iam pateret ruina, 
quarum sane tutela ac defensio ad Imperij principes ac status, 
velut Christiane fidei columina potiora imprimis spectaret; 
quemadmodum ea tum luculenter ab ipsis oratoribus Hungarie 
publice in predictis comicijs perorata fuisse recte constat. 
Nec illud sane praeterit eosdem principes ac status Im-
perij, cum non multo post Thurcarum Tyrannus magna victo-
ria recens in Hungaria potitus, Budam Regni caput in pote-
statem accepisset, extemploque jnicia iam nimium manifesta 
extarent multo ante preuisi excidij, status atque ordin.es Hun-
garie iterum per literas, cum propter temporis breuitatem legati 
mitti 11011 possent, ex primo conuentu Nouizoliensi affatim 
significasse principibus et statibus Imperij, quauto in discri-
mine res versaretur, et quam mature hostem e visceribus Regni 
eiici oporteret, nisi paulo post et Hungáriám et vicinas om-
nes prouiucias illius furorj et libidini deditas vellent, et quam 
eciam extremis rebus Hungari ad interitum usque parati essent 
pro patria, pro fide et Religione christiana depugnare, dum-
modo a principibus christianis ne desererentur ; expositis videli-
cet lacius et commemoratis eo tunc ijs omnibus, que ad ex-
citandos animos tantorum principum ad iustissimum bellum, 
in tam iusta causa, pertinere videbantur. 
Recordantur et illud pariter domini principes ac status 
jmperij, quo pacto, siue legacionibus et scriptis Hungarorum, 
siue (quod est verisimilius) propria auitaque virtute sua, et 
periculi etiam magnitudine, nonnihil forte commoti, ijdem 
ipsi principes ac status Imperij, pro sua singulari pietate in 
religionem christianam, decernendum sibi eo tempore cluxe-
rint, de firmo valicloque praesidio, tum pro continua Regni 
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defensione ad triennium, tum vero ad generalem expeditionem 
contra hostem, de numeroso exercitu praestando, nec multo 
post Illustrissimum dominum Marchionem Brandenburgensem 
principem electorem etc. cum ingentibus copijs in Hungáriám 
expediuerint; ad quem quidem ducem etexercitum, pro oppu-
gnanda ciuitate Pesth descendentem, constat principibus et 
statibus Imperij Romanj, que et quales copie cum sacratissime 
Romanorum Regie Maiestatis ac summi Pontificis, tum vero 
ex omnibus f'ere ordinibus et statibus Hungarie magno numero 
atque apparatu contiuxerint, quanta cum admiracione exter-
norum omnium acies Hungarorum assidue sub obsessa vrbe cum 
hostibus congresse sint, vt facjle reliquie bellicosissimae na-
cionis esse apparuerint. 
Et quamüis magna spes erat expugnandi Pesth, incep-
tamque expedicionem, diuina ope, foeliciter conficiendi, per-
spectum est tamen dominis principibus ac statibus Imperij, 
cum et Hungari et Italicus peditatus acriter prouincie insi-
steudum esse instarent, exercitum tamen Imperialem conti-
neri in officio diucius 11011 potuisse, atque ita re omni infecta, 
insequente nemine, pedem retulisse, adeoque multitudinem 
illám omnem breuissimo tempore dispersam esse et dissipa-
tam, vt ne presidia quidem vlla in Regno sint ex ea relicta, 
triennisque illa instituta expeditio, vndecunque accidit, vix in 
trimestris spacij progressum euaserit exercitus. 
Quo quidem facto, hostibusque quo plus erant tanti exer-
citus formidine perculsi, eo magis repentino eiusdem exercitus 
discessu irritatis et animis erectis, constat principibus ac sta-
tibus Imperij, quanta rursum contencione, quibus precibus 
status atque ordines Hungarie egerint per literas ex conuentu 
proxima hyerne Posonij celebrato, ut sanctissimo suo decreto 
persistentes, principes ac status Imperij continuum praesidium 
in Hungaria tenerent, hostem curarent ex ea exterminandum, 
nec ab incoepto deterrerentur, quauis racione persuasum plane 
habentes, pacem et tranquillitatem suorum Regnorum et pro-
uinciarum ex Hungaria conseruata pendere, intelligentesque 
Hungaros continuis bellis nimium iam attritos ac debilitatos 
proprijs viribus diucius non posse subsistere, eosdem, nisi de-
serantur a quibus maximé defendi oportet, facturos more ma-
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iorura, vt in excidium hostium nominis christiani, intelligant 
omnes homines extrema eos quoque subire esse paratos. 
Ad quas ]iteras sic ex Nurembergensi conuentu proxima 
hyeme responsum fuisse constat, sic sacre Regie Maiestati a 
principibus et statibus Imperij firmiter oblatum, ut viginti 
quatuor millium hominum subsidium cum semestri solucione 
estate proxima Maiestas Regia ad nutum suum in Hungarica 
expedicione sese habituram sciret, et maiora additum iri, si 
ivrgens necessitas exigeret. o O 
Quo quidem responso etsi non parum erant Hungari co-
moti, prioréin deliberacionem tantorum principum jmutatam 
ure admirantes ; quod tamen videbatur ne hoc quidem me-
diocre futurum subsidium, quodque caeteris quoque christianis 
principibus defensionem Hungarie eure foré sperabant, ita se 
ipsos compararunt, vt cum ex pecuniario subsidio inter se de-
creto Regni fines ad inicium estatis vsque ab insultibus ho-
stium tutati sint, tum vero instructos armatosque viritim in-
surrecturos ad proximam generál lem expedicionem penesRegiam 
Maiestatem et Imperij exercitum deliberarint. 
Ecce autem hoste formidabili inicio estatis magna vi 
Regnum inuadente, consiliaque et conatus christianorum prin-
cipum celeritate preueniente, munitissime due arces Soklyos et 
Walpo primo impetu, cum einitate et Ecclesia Quinqueeccle-
siensi, dicionis sue hunt, nec multo post idem arcem Strigo-
nienseni obsidione einctam per deditionem capit, postremoque 
Albam Regalem sedein et sepulchrum dominorum Regum haud 
din obsessam expugnat, sicque occupatis minimo negotio po-
tioribus regni munimentis, que ex superioribus cladibus reli-
que erant, ijsdemque validis presidijs íirmatis, insequente 
nemitie, prius ipse reditum instituit, quam vlle vsquam chri-
stianorum copiae in perniciam illius apparerent. 
Et quanquaui Maiestas Regia, solita sua sollicitudine in-
defessa acrique studio, nusquam milites conscribere, armare 
classem, delectus habere per Regna et prouincias suas nus-
quam pretermiserit, omuiaque diligenter pararet, quo, prius-
quam hostis abiret, victoriam illi de manibus eriperet, sic 
tamen res cecidit, vt prius ille peractis, quae proposuerat, que-
que premissa sunt, in reclitu esset, quam sua Maiestas Regia 
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cum exercitu e suis Regnis et prouintijs coacto, Posonium 
tandem venire potuisset: quo quidem tempore intelligere po-
tuerunt principes ac status Imperij, quamuis nullus Imperialis 
adesset exercitus, perpauceque admodum auxiliares copie con-
spicerentur, status tamen atque ordines Hungarie paratos, uti 
statuerant, viritim penes suam Maiestatem cunctis viribus 
insurgere, summa coutentione instetisse, vt gentes externe, 
quae cum sua Maiestate Posonium conuenerant, institutam 
expeditionem persequerentur, vtque Maiestas Regia incepto 
itiuere ad interiora Regni penetraret, neque occasionem pul-
cherrimam recuperandi ea, que paulo ante amissa erant, de 
manibus elabi sineret; sed instanté hyeme, alijsque racionibus 
obstantibus, gentes ille adducj non potuerunt, ut progrederen-
tur ultra Posonium, atque ita Maiestatem Regiam jnchoatam 
expedicionem in aliud tempus oportuit rejicere. 
His igitur sic peractis, tametsi status atque ordines 
Hungarie, frustratj spe maxiina et liberalibus oblacionibus, a 
cliristianis principibus sibi factis, perculsique iam prope ani-
mis, consternati tot tantisque calamitatibus, ferocem hostem 
intra viscera habentes, et malis vndique circumuenti, in despe-
racionem iure videbantur prolabi potuisse: nihilominus gene-
rosum illum spiritum maiorum etiamnum retinentes, et dei 
optimi maxi mi imprimis auxilio freti, accepta rursum benigna 
Regie Maiestatis oblacione, in discessu ex Posonio facta, de 
capescenda generálj expedicione ineunte proximo vere, jdeoque 
ipsi omnes animati incensique vel pátriám liberare, vel pul-
cherrimam mortem oppetere, penes Regem ipsorum (si ita res 
ferat,) congregati hunc in locum, ea onmia inter se commimi-
bus sufíragijs statuerunt, quibus cum presenti hyeme tueri 
se suosque fines, tum jneunte vere maximis quibus potuerunt 
copijs presto esse poterunt sue Maiestati in generálj expedi-
cione. 
Cum autem status atque ordines Hungarie existimare non 
possint, quiu quacunque de causa oblata praesidia proximo 
anno neglecta sint, domini principes ac status Imperij pro sua 
maiorumque excellenti virfcute. pro magnitudine animi, et quod 
ipsorum proprium ac peculiare est, christiauos populos ab 
juiurijs et vi cmdeli solicite vindicare, oppressosque assererein 
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libertatem, ipsis quoque Vngariam iam ruentem in interitum 
defensam et eonseruatam velint, et quia in memoria liabeant, 
maiores nostros elarissimos viros iam inde ab initio fidei chri-
stianae in hoc Regno proprijs viribus, acriter Hungarie fines 
longo tempore non solum tutatos esse, verum eciam protulisse 
longe lateque per hostis dicionem, cum summa ipsorum glória 
et utilitate tocius Reipublicae Christiane, ac ubi sensim labes-
cere res coepit, aucta nimirum per caeteras orbis partes ho-
stis potencia, victaque vi virtus est, tum demum simul cum 
Hungaria reliquas prouincias et Regna circumvicina furorem 
hostis, magno eorum malo experiri oportuisse, et nihilominus 
Hungaros nullis vnquam cladibus, nullis jacturis aut periculis 
absterrerj potuisse, ab imitandis vestigijs maiorum, semperque 
pro rerum magnitudine supplices denunciasse, imminencia pe-
ricula principibus christianis ; ob has igitur, aliasque huiusmodj 
rationes orabunt legati, obtestabunturque dominos principes 
et status sacri R ománi Imperij, vt consyderato extremo peri-
culo, quod supra caput cunctis aeque astat, sine mora et ipsi, 
maioribus quo possunt, viribus Hungarie subueniant, sanctis-
simumque propositum defendendi iugiter Hungáriám, vsque ad 
hostis exterminationem, in manus resumere, ac firmo vnanimi-
que decreto confirmare, et re exequi velint, neque vlla de causa 
hoc, quod praecipuum ipsorum institutum esse debet, postha-
bendum curent, certi, fore perbreui, vt amissa penitus Hun-
garia, tum demum intelligant, quanti fuerit illám vi et furori 
hostis oppositam aditum ad reliqua Regna et prouintias prae-
cludere, experienturque tanto difficilius in posterum reliqua 
defendi posse, quanto bellicosiore natione destituti, illos ipsos 
aduersarios paulo post cogentur sentire, quos nun c in communi 
causa acerrimos propugnatores secum sunt habituri, quemad-
modum in ceteris christianis populis et gentibus paulo ante a 
Thurca subactis, magno omnium malo aetas nostra sensit. 
Illud postremum oratores subiungent, cum status atque 
ordines Hungarie ad interitum vsque satis officio ipsorum, 
satis maiorum glorie facturi sint, nisi deserantur a principibus 
christianis, quibus haec imprimis defensio omnibus de causis 
eure esse debet, tum si praeces ipsorum inges, et periculorum 
instancium magnitudinem, Christianaeque Reipublicae statum 
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pro nihilo haberi fuerint conspicati, seseque vnos etiamimm 
hostium libidini et furori obiectos deseri, cum nullum eis pa-
teat perfugium ad exteras naciones, quo «e cum liberis et vxo-
ribus recipiant, id quod apud Hungaros ceteris profugis ex 
patrio solo eiectis in hunc vsque diem sane quam liberálissime 
patuit, necessitate extrema adactos, facturos id, quod omnes 
homines extremis rebus solent, et cum in omnibus sit animan-
tibus natura comparatum, ut vitam quacunque racione ad 
extremum usque spiritum conentur retinere, et quisque aeger-
rime ex liac luce decedat, 11011 solum condiciones iniquas, sed 
ipsum adeo iugurn hostis saeuissimi subituros, pocius quam 
caeteris inspectantibus, volentes prope ac scientes ad interitum 
ruere voluntarium. Quod quidem factum nulla gens, nulli po-
puli aut principes, iure vnquam poterunt improbare, quando 
satis iam praeteritaruin ab Hungaris rerum gestarum et pre-
sentis eorum fortune f'ama, terrarum orbem facile vbique per-
uagauit. 
(Egykorú másolata a bécsi t i tkos levéltárban.) 
VII. 
1544. Január 12. 
Ferdinánd király válasza, a beszterczebányai országgyűlés által 
előterjesztett kívánatókra. ') 
Responsio Maiestatis Regiae ad supplicationem Domino-
rum Praelatorum, Baronum ac Nobilium, aliorumque Ordinum 
et Statumn Regni sui Hungáriáé, in proximopraeterito Conventu 
Beatae Elizabeth Novi Zolii congregatorum, Pragae facta, 12. 
Januarii, anno Domini 1544. 
Satis constat Spectabilem et Magnificum quondam Comi-
tem Alexium Thurzonem, Maiestatis suae regiae in Hungaria 
Locumtenentem, ab initio ad extrema vitae suae tempóra Ma-
jestati Regiae constanter, fideliter et magna sollicitudine ser-
•) A melyek t. i. a törvénycikkekbe nem vétettek fel. 
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vivisse, nilque praetermisisse, quod ad bonuin et fidelem Ser-
vitorem, Locumtenentemque pertinuerit. Quibus ex causis 
Maiestas sua, uti Justus et gratus princeps, illius fidelitatis et 
servitiorum non immemor, Generosam et Magnificam Domi-
nam Magdalenam vi du am ac liberos ipsius condam Comitis 
Alexii Thurzonis, una cum bonis et juribus eorum justis, in 
protectionem et tutelam suam recipit specialem, et in huius-
modi bonis et juribus ipsorum ac legibus, libertatibusque regni 
sui Hungáriáé, contra illegitimos impetitores defendet. Modum 
quoque et viam sua Maiestas regia adhibere curabit, ut de cre-
ditig ipsius quondam Alexii Thurzonis, quae illi tum ratione 
salarii sui, tum alio nomine juste debet, ipsa Domina Vidua 
et liberi eius cum tempore contententur. Curabit etiam Maie-
stas sua Regit«, Castris illis et arcibus ipsius Dominae Vidua ei 
quae sunt versus hostes veluti propugnaculum, propediem ita 
providere, ut arces eiusdem tute permanebunt, quas etiam po-
stea, si necessitas ita postulaverit, absque praesidio non 
relinquet. 
De dimittendo Domino Petro Pereny Maiestas sua cle-
menter cogitabit, posteaquam mentem et voluntatem illius 
medio Comitis Nicolai a Salm et Francisci Batthiani, quos ipse 
ad colloquium ad se per suam Maiestatem mitti optavit, intel-
lexerit, habebitque sua Maiestas graciosam rationem suppliea-
tionis ipsorum fidelium suorum et omnium regni sui Hungá-
riáé Statuum. 
Mandavit Sua Maiestas per litteras Stephano Lossonczy 
Comiti Comitatus Neogradiensis, ut Nobilibus et aliis, sive per 
eum, sive per officiales ipsius, iniuria et damno affectis, iusti-
tiam et satisfactionem omnimodam faciat et administret; quod 
si id non fecerit, Dominus Locumtenens Maiestatis suae, jussu 
eiusdem, inter Nobiles damnificatos et ipsum Lossonczy ius et 
satisfactionem decernet. 
Vult Maiestas sua regia, ut Melchior Balassa in honori-
bus Comitatuum Honthensis et Barsiensis juramentum more 
consueto ex nunc praestare debeat, super officiis eisdem fideli-
ter, juste et recte gerendis, et super administratione justitiae 
sine favore, aut aliis affectibus, omnibus debita; qui si id iussu 
Maiestatis suae non fecerit, eum in huiusmodi officiis non pa-
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tietur, sed ea kis eonferet, qui iurati iustitiam omnibus faciant; 
lianc enim Maiestas sua iuter fideles subditos suos onmino vult 
admiuistrari. 
Datum iam pridem est per Maiestatem suam mandatum, 
et nunc quoque dabitur, Domino Andreae Báthory Capitaneo 
suo, ut Christopherus Kawassy praefectus arcis Huzt a suis ne-
fandis sceleribus, et ab oppressione fidelium Nobilium Comita-
tus Maromarussiensis, per omnia remedia prohibeatur et coer-
ceatur, et si a suis malefactis, moribusque pravis 11011 resipue-
rit, puniatur. 
Quamvis Sua Maiestas pro comperto habeat successionem 
sylvae fluminis Rabe, atque munitionem eius regionis ad pro-
fugium et permansionem fidelium subditorum suorum, neces-
saria esse, ad quam scilicet munitionem, et ob naturam situm-
que loci, et ob securitatem muniti operis, fideles subditi sui, 
tempore periculi et hostilitatis, una cum pecoribus, jumentis et 
rebus suis, tutum receptum habere possint, ut satius esset et 
commodius manu ferventi una vice pro profugio et salute pub-
lica hoc, quicquid est operis, perficere, quam in eo ob opera-
riorum paucitatem diu; herere, attamen Sua Maiestas inanda-
bit, ut quantum fieri poterit, labores fidelium subditorum 
suorum Comitatus Castriferrei moderentur. 
Quum Castrum Saaros non parum adferat momenti ad 
defensionem et salutem partium regni Maiestatis regiae supe-
riorum, ut si quid hostile (quod Deus avertat) contingeret, ex 
Castro fideles subditi Suae Maiestatis defendi facile possent, 
necessariumque ob eam rem esset, quo aliquid ex publico ad 
levanda servitia et necessitates eiusdem arcis semel contribue-
retur, ut postea Comitatus ipse de Saaros a laboribus et subsi-
dio continue illi ferendo liberaretur. Quare clementer liortatur 
Maiestas sua eosdem fideles subditos suos ipsius Comitatus de 
Saaros, velint tum defensionis suae propriae, tum publicae 
quietis causa, aliquid ex communi facultate contribuere, ut es 
ea contributioue equi currules, et alia iumenta coemi possint, 
foenique ac avenae et pabulorum aliquid, huiusmodi jumentis 
necessariorum, designare, dandumque decernere, quibus servi-
cia et labores castri ipsius sufferri et peragi possint; ita procul 
dubio futurum est, ut et necessitatibus atque serviciis arcis, ex 
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qua salus eorum pendet, satisfieri queat, et non detur postea 
causa, cur ipsi fideles regii gravatos se esse conquerantur. 
De oppressione Comitatuum de Saaros, Sempliniensis, 
Ungh et Abaujwariensis, per praefectos civitatis Cassoviensis 
et alios illata, tum etiam de novis tricesimarum, tributorum et 
aliarum solutionum exactiouibus Maiestas sua mittit ad Domi-
num fratrem Georgium Thesaurarium nuncios et homines suos, 
ut male hactenus commissa rectificentur, et novae liuiusmodi 
tricesimae atque exáctiones tollantur, et ex parte liomicidarum 
justitia administretur. 
Quum fides et religio cliristiana una sit, nullumque schis-
ma in ea fieri debeat, merito caveri debet, ut falsi verbi Dei 
concionatores e grege Domini, qui pastorem blandum et verba 
animum demulcentia sonantem facile sequitur, procul arceri et 
repelli debeant; Maiestas regia clignum et salutare esse putat, 
fidelium subditorum suorum supplicationi consentire, liancque 
ob rem committet fidelibus Capitaneis suis, ut ad requisitionem 
Domini Locumtenentis suae Maiestatis (quae tamen ex iusta 
beneque intellecta causa ac fundamento recto fieri debebit) in 
omnes tales falsos praedicatores, Sacramentorum et constitu-
tionum Ecclesiae Orthodoxae contemptores, atque schismata 
in Ecclesia Dei facientes, animadvertant. 
Committet sua Maiestas regia Fuggeris et eorum of'ficia-
libus in Castro Wereskeo constitutis, ut ex eius arcis silvis ad 
restaurationem, munitionem, et ad alios necessarios usus fide-
lium civium civitatis suae Thyrnaviensis, more et precio antea 
solito, robora et ligna dare debeant. 
Maudavit etiam Sua Maiestas praefectis militum, qui in 
comitatu Comaromiensi nunc existunt, ut milites ipsos cuius-
cunque ordinis a direptionibus et damnis, miseris colonis infe-
rendis, proliibeant, et malefacta rectificent, de caeteroque in 
bona disciplina militari eos eontiueant. 
Libertás Nobilitatis Regni Hungáriáé id requirit, ut cu-
iusque fidelis regii Nobilis domus nobilitaris ab omni violentia 
salva, integraque sit ; niulto magis ex veteri instituto divorum 
Regium, publicaque libertate Regni ipsius Hungáriáé, Loca 
Capitularia et Conventus, ex quibus executiones deliberatio-
num et sententiarum publicarum more solito fieri clebent, et 
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in quibus publica Nobilitatis instrumenta et litterae servantur, 
tuta et ob onrni irrupcione libera esse debent. Non parum 
itaque Maiestati suae regiae displicet, quod Steplianus Seredy 
monasterium et conventum Ecclesiae de Lelez intempesta 
nocte superiori tempore adortus fuerit, fidelemque suum Prae-
positum eius loci ceperit, victualia multa consumpserit, Eccle-
siam ipsam profanaverit, et omnia ex libito suo istic et egerit 
et inverterit. Quae sua Maiestas nolens silencio praeterire, 
maiidat Domino Locumtenenti suo, ut sine mora ipsum Ste-
phan um Seredy in praesentiam sui citari et accersiri faciat, et 
rebus praemissis, quae ille patravit, bene intellectis, de eo id 
statuat et decernat, secundum Articulos Novizolienses et jura 
regni, quod equitas ipsa postulabit. 
Dedit litteras Maiestas sua regia ad Serenissimam Regi-
nam Mariam, sororem suam amantissimam, pro restitutione 
arcis Lypclie, a qua bonum credit sibi reddi responsum. 
Aequum esse videtur Maiestati regiae, ut litterae super 
his causis, quae vivente quondam Comite Alexio Thurzone, 
per eum et prothonotarium ipsius juratum, processu juridico 
regni sui Hungáriáé, fuerunt adiudicatae, litterae emanentur 
pro iurium ipsorum causantium defensione. Committet igitur 
sua Maiestas Dominae praefatae Comitis Alexii viduae, ut 
sigillum illius Judicatus Curiae Regiae ad manus Domini Lo-
cumtenentis et Consiliariorum suorum mittere debeat, ut lit-
terae, quae, ut praemissum est, in causis adiudicatis emanari 
debebunt, praesente etiam homine fido eiusdem Dominae, ad 
id per eam mittendo, sigillari possint. De quo id postea faciant 
Dominus Locumtenens et Consiliarii suae Maiestatis, quod 
alias quoque de huiusmodi sigillis demortuorum officialium 
suae Maiestatis, de more et consuetudine regni, fuit factum. 
Jam dudum Sacra Maiestas regia mandavit tabulam 
testamenti ipsius condam Comitis Alexii Thurzonis, ad proxi-
mum festum Conversionis Beati Pauli Apostoli, per Dominum 
Locumtenentern et Consiliarios, aperiri, et ea omnia, quae ibi 
legata sunt, executioni demandari, iuxta testatoris volun-
tatem. 
Jussum est per Maiestatem Regiam, ut Eustachio Feledy iu-
stitia administretur, et si iure mediante comperietur per quon-
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dam Stephanum Kassay oppressus et damnificatus esse, ex bo-
nis illius iure ei satisfiat. 
Quum Maiestas Regia se annuisse non recordetur castel-
lum aliquod per Georgium Seredy, e regione oppidi Ztropko, 
erigi et aedificari, et quum etiam plurima mala et direptiones 
vicinis Nobilibus et plebi ex eo ibi erecto Castello inferri intelli-
ga t ; vult sua Maiestas, et committit Domino Andreae Báthory 
Capitaneo suo, ut castellum illud, secundum constitutionem No-
vizoliensem, distrahendum et diruendum curet, ne occasio fiat 
illinc malefaciendi, et miseram plebem opprimendi. 
Liberas civitates tam montanas, quam alias sua Maiestas 
in earum juribus et libertatis vetustis conservare faciet, et in 
novis locis tricesimarum modum adliiberi mandabit, ne quid 
libertatibus ipsarum praeiudicetur, damnumque patiantur; 
prout Maiestas sua hac de re tam ad Dominum Locumtenen-
tem et of'ficiales suos, quam ad dominum fratrem Georgium ac 
alios tricesimas, tributa et thelonea tenentes, litteras suas et 
mandata dedit. 
De summa illa pecuniarum, quam cives de Epperies 
racione castri So war dederunt, Maiestas Regia modum et viam 
inveniri curabit, ut iidem cives contententur, et ipsi arci Sowar 
aliter provideatur. 
Est nunc Maiestas sua regia in tractatu cum Serenissimo 
Rege Poloniae, de apertione viarum in limitibus regni Poloniae 
occlusarum. Curabit etiam vias ad Wratislaviam et Tessinium 
tendentes liberas fieri. 
Non patietur Maiestas sua regia, ut cives civitatum libe-
rarum et montanarum per Dominum Locumtenentem et Ca-
meram suae Maiestatis deinceps arestentur et detineantur, 
contra earum libertatem et privilegia. Id quoque, quoniam bis 
contra eos factum esse ex eorum supplicatione intelligit, non 
aequo Maiestas sua accepit animo. 
Depositionem mercium in civitate Lewchoviensi habitam, 
quam ipsi cives contra civitatem Késmárk de iure obtinuisse 
dicuntur, vult Maiestas sua observari, et iam liac de re nian-
datum dedit tam ad ipsos de Késmárk, quam ad Dominum An-
dreám Báthory Capitaneum suum. 
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Joanni Horwath Praeí'ecto arcis Newgradiensis possessio-
nes illas et bona, de quibus in favorem eiusdem Joannis Hor-
wath, fideles status et ordines regni sui uuuc supplicant, iam 
autea per litteras suas contulit. 
Nicolaus Olahus 
Episcopus Zagrabiensis, Vicecancellarius. 
(A Nemzeti Múzeumnak XVI. századbeli ily czímü kéziratában: 
„Articulorum, in diuersis Congregationibus per Status et Ordines 
tractatorum, liber ") 
VIII. 
1544. Január 25. 
Ferdinánd király leirata, melyben a beszterczebányai országgyűlésen 
alkotott törvényeket megerősíti. 
Regiae Maiestatis ad Constitutiones Novizolienses, Anni 
M. D. XLIU, responsio. 
Ferdinandus divina favente dementia Romanorum, Vn-
gariae, Boemiae, etc. Rex, semper Augustus, infans Hispania-
rum, etc. 
Reverendissime in Christo Pater, Reuerendi, Spectabiles 
et Magnifici, Egregij, Nobiles, Prudentes et Circumspecti fide-
les syneere dilecti. Articulos eos, quos in proxime praeterito 
Conuentu festi Beatae Elisabeth, nostro iussu Novizolii celeb-
rato, in defensionem Regni nostri Yngariae, conseruationem-
que libertatis vestrae publicae, pari omnium Ordiniun suffragio 
eonfeeistis et conclusistis, et quos fideles nostri Reuerendus 
Martinus de Kechet Episcopus Wesprimiensis ac Magnificus 
Franciscus Nyáry de Bedegh Comes Comitatus Honthensis, 
Egregij Georgius Rakowzky de Thwrocz, et Martinus Ber-
tholdi de Saaros Comitatuum Vicecomites, Oratores vestri ad 
nos publico nomine mi si, Maiestati nostrae porrexerunt, per-
benigne sane vidimus, et attente audivimus, quae etiam ijdem 
Oratores vestri, cum de his, quae Novizolii acta, conclusaque 
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fuere, cum de nonnullis aliis, quae Maiestatem nostram scire 
oportere arbitrati fuistis, nobis et verbis et scripto, simul atque 
separatim proposuerunt, clementer intelleximus. 
Quocl ad articulos in ipso Conuentu conclusos attinet, 
illos omnes et singulos cleinenti animo acceptamus, atque adeo 
ratos et gratos habemus, nostraque Regia autlioritate, consensu 
et voluntate, in omnibus punctis et clausulis eorum probamus 
et coníirmamus; nihil sane in eis mutantes, praeterquam quod 
remissionem arcium et bonorum, quae sunt in inscriptione, 
arbitramur in illud tempus differendum esse, dum nos eiusmodi 
causas arcium, a veris dominis suis utcunque alienatarum, et 
aliorum bonorum inscriptorum, in felici reditu nostro persona-
liter, vti antea deliberatum erat, reuidere et cognoscere pote-
rimus, atque id facere, quod e dignitate Maiestatis nostrae, e 
commodo Reipublicae ac aequitatis esse videbitur. Id autem 
tum alias multas ob causas nobis videtur, tum vero praecipue, 
quod praedictorum bonorum restituendorum exequutio, hoc 
perturbato et periculoso tempore, praesertim in liac absentia 
nostra, inter arma pro publica defensione tractanda, non satis 
opportuiium locum exitumque sortiri posset; in reditu tamen 
nostro felici speramus taleni 110s modum in Iiis quoque bonis 
remittendis adhibituros, quo quisque bene contentus esse 
possit. 
Hortamur autem et requirimus fidelitates vestras, vt quae 
inter se, iuxta articulos transegerunt et concluserunt, quisque 
pro parte et officio suo, debitae executioni demandare studeat, 
ac inprimis omnibus ocliis, mutuisque simultatibus depositis 
et abiectis, veram unionem, mutuamque concordiam pro salute 
et conseruatione Regni eomplectatur, atque adeo coadunatis 
et coniunctis communiter viribus, aduersus perpetuum Chri-
stiani nominis liostem sese instructum reddat. 
Deinde, vt subsidium oblatum et promissum tam gen-
tium, quam pecuniarum, eo modo, quo concluserunt, integre 
et fideliter, iuxta praescriptos terminos, administrandum et 
praestandum fidelitates vestrae curent. 
Caeterum, quae per Maiestatem nostram, aut supremos 
Regni Capitáneos, secundum tenorem confectorum articulo-
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rum, vel committenda, vel curauda, vel praestanda sunt, ea 
omnia, quantum in nobis erit, debitis, opportunis ac honestis 
et decentibus módis temporibusque, committere curabimus 
praestabimusqne; tam in diruendis scilicet demoliendisque ca-
stellis ac fortalitiis, per violentos quosdam extructis, ex quibus 
occupationes bonorum (vt asserunt), rapinae, violentiae et 
plurima malorum genera tam Nobilitati, quam miserae 
plebi inferuutur, quam in confiniis recte providendis, prae-
sidioque aliquo firmo submittendo, cujus opera hostibus occa-
sio excurrendi et grassandi adimatur, aliisque rebus, quae 
secundum conclusos in Diéta articulos nos concernere vi-
dentur. 
Quod vero, ad legationem Maiestatis nostrae communiter 
respondendo, fidelitates vestrae sibi satis superque constare 
fatentur, quo studio et quam indefessa solicitudine, paterno-
que plane aniore nos iam inde ab initio regiminis nostri Vn-
gariae, defensionis et conservationis vestrae curam gesserimus, 
et quam ingentes propterea sumptus, pericula ardua, labores 
immensos pertulerimus, 11011 possumus lioc ipsum vestrum testi-
nionium de nobis factum, tanquam copiosam actionum nostro-
rum, pro Regni salute et ineolumitate multifariam susceptarum, 
commemorationem, non clementi animo suscipere, vobisque 
de eo meritas gratias agere. 
Porro, posteaquam inter alia fidelitates vestrae nobis sup-
plicant, vt ineunte vere rursus valido exercitu stipati, iuxta 
priorem oblationem nostram. in Vngariam descendere, persua-
sumque nobis habere velirnus, quod boc quoque tempore, donec 
auxilii atque opis externae spes aliqua affulserit, nusquam vel 
maiorum suorum gloriae, vel dignitati suae ac nomini deesse 
constituerint; quin potius extrema omnia libenter penes Ma-
jestatem nostram et Cbristianos populos, qui eis in subsidium 
venerint, libenter subiturae sint. Primo, sane fidelitatum ve-
strarum fortitudinem, constantiam et virtutem in sequendis 
vestigiis maiorum suorum, qui per multa saecula in Regno 
Vngariae semper pro fide et religione Christiana continua bella 
cum hostibus gerere, seque cunctis populis ac gentibus Chri-
stianis, tanquam propugnaculum quoddam validissimum ad-
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uersus Turcas exliibere non dubitarunt, maiorem in modum 
commendamus, debitisque laudibus extollimus. 
Deinde vero easdem haud latere volumus, quod nos, vt 
antea semper nihil aliud magis elaborauimus, quam vt af'fli-
ctum Regnum illud, fidelesque subditos et Regnicolas e fauci-
bus Turcarum eriperemus, illosque in transquilla pace et quiete 
tueremur et conservaremus, quemadmodum ipsaemet fidelitates 
vestrae id in responsione sua humiliter agnoscunt et fatentur; 
ita nunc quoque omni studio in hoc incumbimus et enitimuri 
atque adeo omnes labores, actiones, vigiliasque nostras eo di-
rigimus et iutendimus, vt quae ad salutem, tuitionem, elibera-
tionem et conseruationem dicti Regni nostri et fidelium subdi-
torum nostrorum pertment, ea omnia cum huius Regni nostri 
Boemiae Statibus et Ordinibus, nec non adjunctornm et incor-
poratorum illi Principatuum, vt est Morauia, Silesia, Lusatia 
inferior et superior, ac denique omnium Prouinciarum et do-
miniorum nostrorum, praesertim Austriae inferioris nuntiis, 
Commissariis et legatis, cum plenissima scilicet potestate et 
facultate a suis deputatis huc expeditis, tam super celeri de-
fensiua expeditione seu resistentia, id est, vt absque omni 
mora, finitima loca, ciuitates, arces et fortalitia, necessariis 
gentium praesidiis, commeatibus atque munitionibus firmentur 
et prouideantur, ac pro arcendis hostium incursionibus et in-
uasionibus competentes equitum copiae teneantur et alantur, 
quam super generali eaque durabili expeditione, in praesenti 
Conuentu conficiamus, concludamus et in effectum primo quo-
que tempore perducamus. Quibus rite confectis, constitutis, 
ordinatis et prouisis, mox Deo duce ad conuentum Imperialem 
Spiram indictum proficisci decrevimus, ubi praesente Caesarea 
et Catholica Maiestate, aliorumque Christianorum potestatum 
Oratoribus et Imperii Principibus et Statibus comparentibus, 
eos futuros esse tractatus confidimus, qui Reipublicae Chri-
stianae pacem, concordiam, aliasque infinitas utilitates, et im-
primis isti afflicto regno nostro Vngariae certam salutem sint 
allaturi. In qua re promovenda omne sane studium nostrum 
consumemus, daturi operám, vt rebus bene confectis ad regna 
et dominia nostra, suscipiendae contra Turcas expeditionis 
causa, quanto citius revertamur. 
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Jnterea vero fídelitates vestras et omnes Status atque Or-
dines clementer liortamur, vt et ipsi quaecunque ad rem tam 
salutarem conducere, et ad alendam, conseruandamque inter 
regnicolas quietem et charitatem, mutuamque defensionem 
pertinere videbuntur, sedulo curent, neque de nobis provincia-
rumque et dominiorum nostrorum subinittendis auxiliis, vllo 
modo dubitent; quin potius persuasum liabeant saluti et de-
fensioni istius afflicti regni nostri et fidelium regnicolarnm, 
Maiestati nostrae cum nihil antiquius esse, tum vero nos non 
commissuros, vt quisquam a nobis, vel maiorem curam, vel 
diligentiam ea ampliorem, quam praestare velimus, desiderare 
queat, nil sane neglecturos vel omissuros earum rerum om-
nium, quibus incolumitas regni retineri, atque adeo impenden-
tia pericula a ceruicibus fidelitatum vestrarum, aliorumque 
regnicolarnm averti et propulsari possint. Datum Pragae, vi-
gesima quinta Januarii, Anno Domini Millesimo Quingente-
simo. Quadragesimo quarto 
(Kiadva törvényeink nyomtatásban közrebocsátott gyűjtemé-
nyeiben. így az első nagyszombati 1584-iki kiadásban, 338—341. 11. 
— A bécsi t i tkos levéltárban ezen leiratnak más alakban szerkesz-
t e t t példánya találtatik, mely ekként kezdődik : „Sacra Regia Ro-
manorum, Hungarie, Bohemie etc. Maiestas, dominus noster cle-
mentissimus, tum articulos dominorum Prelatorum, Baronum et No-
biiium, ceterorumque statuum Regni sui Hungarie, fidelium dilecto-
rum, in conuentu Nouizoliensi congregatorum, pro festo beate Ely-
sabeth vidue, ad mandatum eiusdem Maiestatis sue, pro defensione 
Regni et conseruatione libertatis eorum, unanimiter confectos et 
conclusos, ac per Reuerendissimum dominum. . . . " Egyébkint a 
tartalom teljesen azonos.) 
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IX. 
1544. Május 7. 
V. Károly császárnak a magyarországi rendekhez intézett irata, 
a török ellen nyújtandó segély tárgyában. ') 
Carolus etc. 
Ostendit nobis Serenissimus etc., fráter noster cliarissi-
mus, non sine magno animi sui dolore, uehementique commi-
seratione, qua Serenitas et dilectio sua erga vos, caeterosque 
Regnorum et Dominiorum suorum obedientes ac fideles subdi-
tos, paterne afficitur, quemadmodum, quod iam ante intellexe-
ramus, communis Christiani nominis liostis, Turcarum prin-
ceps, iam ab aliquot annis, et praesertim proxime praeterito 
anno, in Regnum Hungáriáé, non solum occupandi illius cau-
sa, uerum etiam ad deuastanda excindendaque subinde con-
tigua fiuitimaque Sereuitatis et Dilectionis sue regna et pro-
uintias, totiusque Germanice nationis pomaeria, truculenter et 
immaniter inuasisset, quodque eius esset animi certique pro-
positi, imo omnes conatus preparationesque suas eo iam dire-
xisse videretur, vt uel lioc anno reliquam partém, quae in 
dicto regno Hungarie adhuc salua et intacta permanserat, sub 
crudelem tirannidem et potestatem suam penitus redigat, mox-
que, Hungaria eum in modum subacta, pro eífrenata libidine 
sua, alias quoque adiacentes prouintias impetat et plane euer-
ta t ; commemorando preterea idem Charissimus fráter noster, 
vt vos, vna cum alijs Dilectionis sue regnorum et Dominiorum 
subditis et fidelibus, ad propulsandos et auertendos istiusmodi 
tam pernitiosos communis hostis conatus hactenus semper, 
non parcendo nimirum corporibus, sanguini et fortunis vestris, 
admodum fortiter gesseritis, vosque erga Sereuitatem suam, 
vti fideles subditos decet, per omnia obedienter exhibueritis. 
Quod igitur ad pestiferos ipsius Turcarum tiranni progressus, 
') Válasz a beszterczebányai országgyűlés által Spejerbe kül-
dött követek előterjesztésére. 
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formidabilesque conatus attinet, de quibus etiam longa et di-
serta oratione Legati uestri, quos ad nos sacrique jmperij prin-
cipes atque status in hoc conuentu congregatos misistis, nos cer-
tiores fecerunt: nos sane ea re, tum pro innata pietate nostra, 
et ex christiano animi affectu, tum pro fraterno amore chari-
tateque, qua dictum fratrem nostrum prosequi solemus, tum 
etiam pro singulari benig ni täte propensioueque nostra erga 
vos omnes, vtpote Serenitatis sue fideles et obedientes subdi-
tos, vehementer commoti sumus, atque adeo cum Dilectioni 
sue fraterne et amice, tum vobis clementer de presenti rerum 
discrimine compatimur et condolemus ; sed interim tamen iu-
cundum perque gratum nobis fűit audire id, quod tam Chri-
stiane, tam fortiter et obedienter vos hucvsque gesseritis, quo 
nomine vobis non solum gratiose afficimur, verum etiam prop-
ter eiusmodi laudabilem in aduersis constantiam, animorum-
que vestrorum in propulsandis presentibus malis fortitudinem 
promptitudinemque, tanto magis inclinamur in his omnibus 
promouendis, que ad fratris nostri Charissimi, vestramque, 
tanquam Dilectionis sue obedientium fidelium subditorum, 
salutem. tranquillitatem securitatemque idonea, vtilia, com-
moda et necessaria esse queant, eximium studium, singularem 
diligentiam, propensissimam voluntatem, opem denique frater-
nam et dementem declarare, ita plane, vt neque in persona 
nostra, neque in viribus et facultatibus nostris quidquam desy-
derari amplius possit, sicuti hactenus semper eo animo et con-
silio fuimus, omnesque adeo cogitationes et actiones nostras 
non alio destinauimus, quam vt vel cum persona nostra pro-
pria et pro toto posse nostro isti communi christianitatis hosti 
ad infringendos et jmpediendos illius exitiosos conatus fortiter 
resistere possemus, cuius animi et paterne jntentionis propen-
seque voluntatis etiam nunc sumus, vsque adeo certe, vt nihil 
nobis optatius sit, nihilque euenire magis desyderemus, quam 
vt huiusmodi dementem et paternam voluntatem, propositum-
que nostrum, pro defensione et conseruatione salutifere fidei et 
religionis nostre Christianique nominis, nobis primo quoque 
tempore in effectum perducere liceat; quid autem nos hacte-
nus jmpedierit et etiamnum impediat, quominus tam vtile, ne-
cessarium et salutare opus, ita vt iam dudum constitueramus, 
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perficere potuerimus, vobis ac omnibus palám constare haud 
dubitamus; quapropter volentes nolentesque impellimur, iue-
uitabili necessitate potius quam vlla culpa nostra coacti, eas 
iam tandem vias et rationes inire, per quas cum grauissimum 
illud onus, quo nunc immerito premimuv et turbamur, tum 
objectas difíicultates et jmpedimenta in propugnanda salute 
communis christianitatis, aduersus perpetuum et hereditarium 
hostem, omnipotentis auxilio, amoliri et amouere, illisque amo-
tis postea prelrbato fratri nostro, vobisque et alijs Serenitatis 
eius regnorum et dominiorum obedientibus ac fidelibus subdi-
tis, pro eliberatione ipsorum a presenti metu, periculisque 
jmpendentibus, personali presentia et assistentia nostra, nec-
non cum omnibus viribus nostris, auxilium suppetiasque ferre 
queamus; nihilominus etiam nunc, in hoc presenti conuentu 
jmperiali, apud communes status atque ordines sacri jmperij, 
attenta tali tantaque necessitate et periculorum magnitudine, 
de quibus nos, simul et dicti status, a prefato fratre nostro cha-
rissimo, pluribus grauissimisque sane verbis, sufficienter edocti 
admonitique sumus, tantum egimus, eoque rem ipsam perdu-
ximus, vt dicti status atque ordines pro hoc anno subsidium 
defensiuum, et pro anno proxime futuro validissima auxilia ad 
expeditionem generalem offensiui belli, contra sepedictum Chri-
stianitatis hereditarium hostem Turcam, sese prestare, vnanimi 
consensu et voluntate obedienter obtulerint et receperint; nos 
uero vicissim obtulimns atque adeo promisimus, nos tali expe-
ditioni belloque oífensiuo aduersus communem hostem perso-
naliter et cum potentia preesse curaturos, eamque, cum adiu-
torio et cíementi gratia omnipotentis dei, pro prelibati fratris 
nostri Charissimi, vestraque omnium, nec non totius nationis 
germanice et communis Christianitatis securitate et pacifica-
tione, ad salutarem exitum, speratumque finem perducere ela-
boraturos fore; neque extra spem sumus, nos fauentibus supe-
ris f'ortassis adducturos eos, qui horum maiorum sunt autho-
res, et nos ab auxilijs ante dandis impediuerunt, ad rectam 
rationem, vt nos in restituenda vestra prouintia suis auxilijs 
ipsi adiuuent. Que quidem omnia vobis impresentiarum idcirco 
clementer et paterne significare voluimus, tum vt inde certam 
spem et consolationem caperetis, tum vt scireretis vos in pre-
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senti metu et periculis, in quibus versamini, haudquaquam 
derelictum iri, quin potius de benignitate dei inprimis confisi, 
nostrisque ac sacri jmperij auxilijs freti, liberationem et redemp-
tionem vestram breui affuturam, pro certo vobis persuaderitis ; 
quodcirca vos clementer hortamur, et requirimus etiam atque 
etiam, vehementer petentes, vt deinceps quoque in ea fide, obe-
dientia et constantia, sicuti hactenus magna cum laude vestra 
fecistis, erga Serenissimum regem et Dominum vestrum in-
concusse intrepideque permanere velitis, et presertim hoc anno 
circa prestationem subsidij defensiui, per communes status 
jmperij promissi, vna cum alijs eiusdem fratris nostri Charis-
simi regnorum et dominiorum subditis, Serenitati eius obe-
dienter et fideliter auxilijs vestris adesse et assistere, vestraque 
adeo corpora, bona facultatesque pro defensione et conserua-
tione nimirum tum communis patrie, tum dignitatis vetuste-
que glorie nominis vestre, necnon vxorum, liberorum, fortu-
narumque vestraruin alacriter impendere, ne formidetis aut 
cessetis ; quemadmodum in hoc ipsum dictus Charissimus frá-
ter noster vitro sedulo incumbit, et in hunc vsque diem, quan-
tum in se fuit, nihil penitus desyderari passus est, quo jmrna-
nis Turcarum tirannus tantisper, donec promissa et decreta 
offensiui belli auxilia et persoualis presentia nostra ad futurum 
annum adesse et exspectari possint, ab vlteriori inuasione et 
progressu cohiberi. et incomparabilia illa mala atque damna, 
que proculdubio ex eo, si Turca hoc anno jntentum et propo-
situm suum plene assequeretur, toti nationi germanice et com-
muni Christianitati timenda et expectanda forent, auerti et 
prohiberi queant; siquidem nos omnibus modis statutum lia-
bemus dictum fratrem nostrum Charissimum, vosque et alios 
Öerenitatis sue regnorum et dominiorum obedientes et fideles 
subditos, in hisee periculis imminentibus nequaquam derelin-
quere, de quo spem vobis indubitatum facimus, prout vicissim 
de vobis nihil aliud nobis pollicemur, quam quod in pristina 
obedientia, fide et offitio erga Charissimum fratrem nostrum 
perseuerantes, vos vsquequaque uere strenuos, patrieque aman-
tes exhibebitis ; jd quod praeterquam quod vobis, vt Christia-
nis viris, et pro satisfactione debite obedientie, qua prefato 
fratri nostro Charissimo, tanquam Regi et naturali domino ac 
Magyar Országgyűlési Emlékek. II. 3 8 
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principi vestro iurati et diuincti estis, apud omnes laudabile 
et gloriosum futurum est, ita etiam apud Deum optimum ma-
ximum singularem procul dubio remunerationem ea de causa 
accipietis, atque adeo vobis ipsis et omnibus vestris per hoc 
perpetuam pacem, quietem et tranquillitatem constituetis. Nos 
autem idem ipsum erga vos omnes et singulos omni gratia et 
dementia nostra recognoscere studebimus, ita vt manifeste 
appareat, nos tum gratificandi in omnibus dicto Serenissimo 
fratri nostro, tum benefaciendi opemque praestandi vobis ac 
reliquis subditis Serenitatis sue, admirabili fraterno et clementi 
prorsus studio teneri. Datum Spirae YII. Maij 1544. 
Kioűl : Reverendis, Magnificis, nobilibus, spectabilibus, egregijs 
et circumspectis, deuotis et syncere nobis dilectis, archiepiscopis, 
episcopis, proceribus, ceterisque statibus et uniuersitatibus regni 
Hungarici, syncere nobis dilectis. 
(Eredeti fogalmazata a bécsi titkos levéltárban.) 
XIII. 
MAGYARORSZÁGI 
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1544. és 1545-ben. 
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Magyarországi részleges gyűlések 1544-és 1545-ben. 
I. 
1544-ben ismét meghiúsultak a magyar nemzet reményei, 
melyeket a császár és a német birodalom segélyígéreteihez 
kapcsolt. Ez alatt a török kézre jutott várak őrségei, ellenál-
lást nem találva, terjesztették foglalásaikat. A Duna mellékén 
mind nagyobb tért foglalt a török uralom. *) 
A Tiszán inneni vármegyék rendei, ily körülmények között, 
meggyőződtek, hogy ha területük védelméről önmaguk nem 
gondoskodtak, a török rabságot ki nem kerülik. Ezen veszély 
elhárítása képezte az 1544. július 6-án Sajó-Szent-Péteren 
tartott gyűlés tanácskozásainak tárgyát. 
Valószínűleg Fráter György hívta össze a gyűlést. A 
jelenlevők neveit csak csekély részben ismerjük. A nagyváradi 
püspök körül megjelentek: Balassa Imre és Zsigmond, Be-
bek Ferencz, Bidy Mihály, Dobó Ferencz, Drágffy Gáspár, a 
Homounai testvérek egyike, wingarthi Horwáth Gáspár és 
Serédi Gáspár. 2) 
Ferdinánd király Peregi Albert pécsi prépostot, a pozso-
nyi kamara elnökét, küldötte a gyűlésre. Ez bemutatta V. Ká-
roly császárnak, 1544. május 7-én a magyarországi rendekhez 
intézett levelét, melyben határozott ígéretet tesz, hogy a jövő 
évben személyesen fog hatalmas sereget Magyarország felsza-
badítására vezetni. 
Az összegyűlt rendek hálájukat fejezték ki az ígéretért, 
') V. ö. Horváth Mihály, Magyarország Történelme. IV. 198. 1. 
3) Ezeket említve találjuk a gyűlés végzéseiben. 
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és a királynak buzgalmáért, melyet a külsegély megszerzése 
körül kifejtett. Mivel azonban az ország ezen részét megmen-
teni és a török támadások ellen megoltalmazni csak rögtöni 
segély képes: felkérték a királyt, liogy a beszterczebányai 
országgyűlésen kijelölt főkapitányt haladéktalanul küldje kö-
rükbe, ki a szükséges védelmi intézkedéseket megtegye, és egy 
úttal a törvénytelenül elfoglalt jószágoknak visszaadását 
eszközölje. 
Továbbá lehetővé akarván tenni, hogy Eger vára, mely 
az ország felső részeinek kulcsát képezi, megerősíttessék és 
védelmi állapotba helyeztessék: határoztatott, hogy az egri 
püspökség összes tizedei, bárki élvezte azokat eddigelé, jövőben 
a királyi tisztek által a várra fordíttassanak. 
Peregi Albert, a királyi biztos, kijelentette, hogy, bár 
erre nézve utasítást és felhatalmazást nem nyert, remélli, mi-
szerint a király ezen végzést jóvá fogja hagyni. 
A rendek továbbá megállapították, hogy a nemesek 
jobbágyaikat felfegyverezve készen fogják tartani, hogy mi-
helyt a török számadás vagy ostrom híre érkezik, fejenként 
megindúlhassan ak. 
A királyhoz több kérelemmel fordúltak. Kívánták, talál-
jon módot, hogy Losonczy István az általa elfoglalva tartott 
idegen jószágokat törvényes birtokosaiknak adja vissza, és 
szűnjék meg a szomszéd nemeseket, jobbágyokat s kereskedő-
ket zsarolni; hogy mindazok, kik az esztergomi érsek birto-
kait és tizedeit bitorolják, ezeket adják vissza; végre hirdessen 
a Tiszán inneni s túli országrész úgy szintén Erdély rendei-
nek gyűlést, melyen az ország védelmeiről tanácskozhassanak 
és határozhassanak. ') 
Vájjon megerősítette-e Ferdinánd ezen végzéseket ? arról 
nincs tudomásunk. 
IL 
Fráter György nem várta be, míg a király, a sajó-szent-
péteri rendek kérelmére hajolva, a tiszamelléki országrész 
') A gyűlés végzéseit, a Bártf'a sz. k. város levéltárában levő 
egykorú másolatból, közli Kovachich. Supplementum. III. 185—190. 
11. — L. Irományok. I. szám. 
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védelmére főkapitányt és haderőt küld. Miután ez késett, és a 
török napról napra fenyegetőbb magatartást foglalt el, a 
veszély elhárítására ujolag megragadta a végső eszközt: adó-
fizetés által vásárolni a töröktől kíméletet. 
1544. második felében Debreczeriben gyűlést tartott, 
hol indítványára több megye — kétség kivül a Tiszán túlról 
— a török adót megszavazta. J) 
III. 
1545. június 7-én Fráter György ugyanezen czélból, a 
török barátság megszilárdítása végett, ismét gyűlést hirdetett 
Debrec zenbe. 2) 
Ferdinánd hívei, értesülvén Fráter György szándékai 
felől, mindent megtettek, hogy a gyűlés létrejöttét meggá-
tolják. Serédi Gáspár és Fels Lénárd főkapitányok felhívták a 
nemességet, hogy a kihirdetett gyűlésen ne jelenjék meg. ") 
Azonban igyekezeteik sikertelenek maradtak. 
A gyűlés megtartatott. Kik jelentek meg? nem tudjuk. 
A szultánnak fizetendő adó tárgyában hozott mult évi 
határozat megerősítettetett, és e czélra újabban minden job-
bágy után egy forint, mely június 24-én fizetendő, szavazta-
tott meg. Határoztatott, hogy az adót, a szultánnak és a ba-
sáknak szánt ajándékokkal, követek fogják a portára vinni. 
') Ezen gyűlésnek és ér intet t határozatának az 1545-ik évi 
debreczeni gyűlés végzéseiben találjuk nyomát. „Comitatus, qui 
anno superiori Congregationi Debretzinensi in terfuerunt , et censum 
Caesari reddere polliciti sunt, nondum tamen restituerunt, ad festum 
Joannis Baptistae administrare teneantur." Korachich. Supplementum. 
III. 191. 1. 
a) A gyűlés május 31-re volt kihirdetve. Serédi Gáspár 1545. 
május 12-én Regéczből jelenti Ferdinándnak, hogy „Thesaurarius ad 
octauam Penthecosses conventum Debreczenii celebrandum firmiter 
indixerat." (Eredetije a bécsi t i tkos levéltárban.) 
3) Fels Lénárd levelét nem ismerjük. Említést tesz arról Serédi 
Felshez, 1545. május 14-én ír t levelében : „Redclitae sunt, nobis — 
úgy mond — V. Sp. et. M. Dominationis literae, quas ad Comitatus 
scripsit, ne in Conventum particularem ingrederentur." (Eredetije a 
bécsi titkos levéltárban.) Serédi Gáspárnak május 14-én Szepes 
megyéhez intézett levele, ezen megye levéltárában. — L. Irományok. 
II. szám, 
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Mindazáltal a rendek nem kívántak Ferdinándtól elsza-
kadni ; kimondották, hogy a rendes királyi jövedelmek őt 
illetik. Továbbá szintén egy forintot, mely karácsonykor fize-
tendő, ajánlottak meg, a hatalmaskodó főurak megfékezése 
végett kiállítandó sereg költségeinek és egyéb közszükségle-
t iknek fedezésére. A kereskedők, kiknek házuk nincs, köte-
leztettek áruczikkeik értékének századrészét fizetni adó 
gyanánt. 
Azon esetre, ha az egy forintnyi adóból kiállítandó sereg 
elégtelennek mutatkoznék, az urak és nemesek jobbágyaik 
felfegy verzésére utasíttattak. 
A főkapitány és Fráter György felhatalmaztattak általá-
nos vagy részleges felkelést rendelni el. Az alispánok- és 
szol gab íráknak pedig kötelességükké tétetett, évenkint kétszer, 
a megyéjük területén levő lovasokat és gyalogokat össze-
hívni és felettük szemlét tar tani ; az első ily szemle szeptem-
ber nyolczadikára határoztatott. 
Az ország alsó részeiben az igazság kiszolgáltatásáról a 
főkapitány fog gondoskodni. 
A törvénytelenül bírt jószágok jogos birtokosaiknak rög-
tön adassanak vissza. 
Perényi Péter, Török Bálint és Majláth István kiszaba-
dítása érdekében ujabb határozat hozatott. 
A kereskedők köteleztettek, hogy lőfegyvereket hozzanak 
be, és oly áron, a mint ők maguk vásárolják, bocsássák áruba. 
Végre kimondatott, hogy senki se tűrjön meg birtokain 
luteránusokat; a kincstárnok és a főkapitány felhatalmaztat-
tak, hogy biztosokat rendeljenek, kik az ország törvényei 
értelmében, a luteránusokat nyomozzák ki és fogják el. *) 
IV. 
Ferdinánd királyt a Fráter György által összehívott gyű-
lések méltán komoly aggodalmakkal töltötték el. Július 5-én 
rendeletet bocsátott a pozsonyi helytartótanácshoz, melynek 
') A debreczeni gyűlés végzéseit, a Bártfa város levéltárában 
létező egykorú másolatból, közli Kovaclúch. Supplementum. III. 191. 
— 196. 11. — L. Irományok. III. szám. 
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kötelességévé tette, hogy jövőben a részleges gyűlések tartá-
sát akadályozza meg. 
Mielőtt a helytartótanács a királyi parancs végrehaj tá-
tására a kellő intézkedéseket megtehette volna, 1545. július 
15-én egy újabb részleges gyűlés tartatott Sajó-Szent-Péteren, 
hol tizennégy megye: Abauj, Bars, Borsod, Grömör, Heves, 
Hont, Liptó, Nógrád, Nyitra, Sáros, Szepes, Torna és Zemplén 
nemessége volt képviselve. 
Bebek Ferencz zsarnoki önkénye és hatalmaskodása! 
által éveken át zaklatta az ország félsŐ részeit. Most a királyi 
helytartó és több főúr hadaikat, Balassa Zsigmond és Meny-
hért vezetése alatt, Bebek ellen küldötték. Hogy ezek minél 
könnyebben és biztosabban járhassanak el feladatukban: a 
nevezett megyék nemessége gyaloghad kiállítását határozta 
el, evégből minden jobbágyra 50 dénár adót vetett ki, és fel-
hívta a Dunán túli megyék rendeit, hogy ugyanezen czélra 
saját jobbágyaikat szintén adóztassák meg. 
') A k. rendelet egykorú másolata a budai kamarai levéltár-
ban. — L. Irományok. IV. szám. 
2) A sajó-szent-péteri rendeknek a Dunán túli megyékhez inté-
zett levele. Egykorú másolata a budai m. k. kamarai levéltárban. — 
L. Irományok. V. szám. 
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ORSZÁGGYŰLÉSI IROMÁNYOK. 
I. 
1544. Július 6. 
A sajó-szent-péteri részleges gyűlés végzései. 
Articuli in Conventu ad sextum diem Mensis Julii in 
Oppido Sajó-Szent-Péter, per Dominos et Nobiles illic congre-
gatos, tractati et conelusi. 
Primo agunt Regiae Maiestati, Domino nostro Clemen-
tissimo gratias immortales, contenduntque vita et sanguine 
eorum promereri tam piam et paternam suam benevolentiam, 
qua huic afflicto Regno et nobis omnibus, tum apud Caesaream 
Maiestatem, Dominum nostrum Clementissimum, tum vero 
Principes Romani Imperii auxilium et defensionem, et ad an-
num futurum offensionem dignata est procurare, in cuius 
etiam ficlem solidam missis ad nos dictae Caesareae et Catho-
licae Maiestatis, Domini et Fratris sui Charissimi, litteris, in 
spem certam et consolationem animos omnium nostrum, pro-
pemodum hostili timore perculsos, clementer erexit. Non du-
bitantes id re ipsa et Caesarem, et Maiestatem suam, aliosque 
Principes Christianos praestaturos, quod benigne in litteris et 
legatione ad nos missis Maiestates Suae denunciare nobis et 
aliis fratribus nostris curarunt. 
Cum autem nos et totus terrae istius tractus, in extremo 
jam periculo laborans, conservari et tueri ad versus Turcarum 
excursiones nonnisi praesenti auxilio poterit; Maiestati Re-
giae per immortalem Deum humillime supplicamus, dignetur 
Dominum Capitaneum ad partes istas tuendas, in proxime 
praeterito Conventu Novizoliensi designatum, absque mora 
venire jubere, qui defensioni terrae hujus incumbat, commo-
docjue in loco resideat, et tandem nobiscum una, si res postu-
labit, pro publica nostra defensione insurgere, et obviam liosti 
venire possit. 
Idem praeterea Dominus Capitaneus, vigore Articulorum 
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Novizoliensium, bona Nobilium et Ecclesiarum Dei, a poten-
tioribus violenter occupata, Iiis quorum bona sunt, restituenda 
curet; infinitae enim sunt lacrimae et querelae pauperum, se 
bonis omnibus inclebite spoliatos et exclusos esse conque-
rentium. 
Item, quia Agria partibus istis superioribus sit quasi pro-
pugnaculum et antemurale, ea enim capta (quod Deus avertat) 
nil salvum et incolume in partibus istis maneret, ut ergo ne 
iutercidat facultas illám de suis legitimis proventibus conser-
vandi, est concordibus animis conclusum, ut, nulla obstaute 
assignatione aut inscriptione, omnes illius proventus decima-
les, quocunque nomine censeantur, ab omnibus, quicunque 
liactenus utcunque eas Decimas perceperunt, restituant, neque 
manus suas immittant; sed per homines Regiae Maiestatis, 
Domini nostri Clementissiim, puta Egregios Matliiam Broda-
ryst et Ioannem Zewlessy, Aulae Regiae Maiestatis familiares, 
illae omnes percipiantur, et ad usum conservationemque clictae 
arcis A-griensis acceptae, Semper a Castellanis super omnibus, 
quae illis daturi sunt, quietantiae dentur. 
Quod vero Decimae illae, cujuscunque generis existant, 
ad rem tam necessariam ab omnibus restituantur, Magnifici 
Domini Franciscus Bebek, Emericus et Sigismundus Balassa 
praesentibus verbis se remissuros esse coram Caetu cunctorum 
Nobilium promiserunt, offerentes se contra alios omnes insur-
gere, et vi accipere, quicunque absque solitae arendae Solutio-
nen! aliquam ex Decimis illis pro se percipere contenderent: 
ad hoc ipsum praestandum responsum est ab hominibus etiam 
Regiae Maiestatis, Domini Fratris Georgii Episcopi Waradien-
sis ad Thesauriorum (sic), et Domini Casparis Dragffy ; item 
Magnifici Domini Casparis Scheredy ac Michaelis Bidy, et 
Dominorum de Homonna, nec non Francisci Dobó, Casparis 
Horváth de Wingart, et aliis, qui huic Conventui interfuere. 
Debent autem dicti Collectores Decimarum in arcem x4.gri-
ensem se conferre, illicque omues immunitiones et apparatus, 
quibus arx ipsa est instructa, et quibus adhuc egeat, coram in-
spicere et videre, tandem si quibus opus erit, illi melius provi-
dendum, hoc ex pretio, seu arenda Decimarum, dicti Domini 
Collectores ordinent, servantes super omnium bonorum et (sic)' 
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expeditam rationem. Ke v erei idus etiam Dominus Albertus 
Praepositus, Nim eius per Maiestatem Regiam ad Conventum 
istum missus, in medium nostri vocatus, dum liaec praescripta, 
lioc nostro per nos communi voto ordinata esse pro communi 
bono et dictae arcis conservatione, eidem dicta essent, respon-
dit: se bene sperare, quamvis nullám superinde habeat com-
missionem, Maiestatem Regiam liaec, atque illa, quae ad com-
modum Regni fient, autoritatique et dignitati Maiestatis Suae 
non adversantur, eandem Maiestatem Regiam ratam habitu-
ram, cui etiam non minima cura foret conservandi arcem 
Agriensem. 
Item, conclúsum est, ut universi Nobiles horum Comita-
tuum Colonos eorum, similiter etiam Nobiles unius sessionis 
perlustrent, ut certus illorum numerus sciri possit, jubeatque 
illos, ut pixidibus et laneeis, ac aliis armorum generibus, me-
liori quo poterunt modo, ita parati esse possint, ut ingruente 
necessitate mox per singula capita insurgere, et hostibus, ex-
cursionem vel op.pugnationem arcinm et castellorum facere 
volentibus, una cum Domino Capitaneo pro terrae huj us defen-
sione parati esse, et contra hostem ire possint. Quemadmodum 
similiter in Articulis etiam Ordinationum Novizoliensium con-
tinetur. 
Quia autem Servitores Magnifici Domini Stepliani Los-
sonczy de Castello Banya multas plerumque injurias et damna 
cum vicinis Nobilibus et Ignobilibus, tum vero Negotiatoribus 
inferunt, unde proventibus Regiae Maiestatis non parvum 
detrimentum accessit; idem denique Dominus Lossonczy fidt-
lis subditi servitoris Egregii Ladislai Parlagii bona et posses-
siones, statiin post Conventum Cassoviensem, cui interfuit, 
indebite occupavit; needum illa in hunc diem remisit, neque 
sui a continua despoliatione et occisione abstinent; idcirco 
dignetur Maiestas Sua modum aliquem invenire, ut deinceps 
sciat se Dominus Lossonczy, et ad eum pertinentes ab hujus-
modi maleficiis continere, bonaque intereepta mox remittere. 
Dignetur Maiestas Sua certum aliquem diem et locum 
designare, nominareque et jubere, deinde in universum omni-
bus Statibus hujus Regni ultra et citra Tibiscum existentibus, 
Transylvaniensibus etiam, quo in unum conveniant, tractaturi 
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tarn de Regni conservatione, quam etiam impendentibus his 
periculis, quae in dies in nos et Regnum illud venire timemus. 
Quod Deeimae Domini Strigoniensis Locumtenentis Re-
giae Maiestatis, hactenus per alios interceptae, Dominia sua ab 
omnibus remittantur; quod si temeritate ducti facere aliqui 
recusarent, decernere dignetur Maiestas Sua, quomodo contra 
tales animadvertatur. 
(Kiadta: Kocachich M. Gy. Supplementum ad Vestigia Comi-
tiorum. III. 185—190. 11.) 
n . 
1545. Május 14. 
Serédi Gáspár főkapitánynak Szepes megye közönségéhez intézett levele 
a részleges gyűlések tárgyában. 
Salutem et nostri Commendacionem. Egregii domini 
Amici honorandi. Quam adversae fuerint semper Regiae Ma-
iestati Convention es particulares,Dominacionibus Vestris Egre-
griis manifestum est. Quod ipsum magis percipere poterunt 
ex paribus literarum Reverendissimi Domini Locumtenentis, 
quas Domiuationibus Vestris Egregiis misiiuus, qui nunc quo-
que id vult, quod illo tempore, quo literae suae Reverendissi-
mae Dominationis confcctae sunt, et cum eo eciam caeteri 
Consiliarii Maiestatis Regiae eiusdem sunt voluntatis Ad haec 
a Regia quoque Maiestate privatam de his inter alia habemus 
informacionem. Idem autem Reverendissimus Dominus Lo-
cumtenens eciam Magnifico Domino Andreáé Báthory eodem 
tenore confectas misit literas, nobisque commisit, ut cum eodem 
Magnifico Domino Andrea Báthory mutua habita intelligentia 
particularibus convencionibus obviaremus. Cum autem in 
praesenciarum Convencionem denuo particularem Debreczenii 
celebrandam indictam esse intelligamus, Dominationesque Ve-
stras Egregias requisitas esse, ut eidem conventioni Interes-
sent, aut electos quosdam viros in personis earundem mitte-
rent ; admonere Dominationes Vestras Egregias stutuimus, et 
eciam requirimus ex authoritate Regiae Maiestatis Domini 
nostri Clementissimi in hac parte nobis concessa, ne quis Ve-
strum particulari Conventioni praedictae intersit. Quid enim 
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aliud commodi, aut quem fructum alium se cum ferunt parti-
culares istae ccraventiones absque consensu Regiae celsitudinis 
factae, nisi perniciem et exicium Regni ? Quod ipsum eciam 
exempla docent. Nam si in memóriám revocaverint Domina-
tiones Vestrae Egregiae transacta tempóra, invenient rarissi-
raas f'uisse tales conventiones, et eas eciam non alium finem 
babuisse, quam interitum Regni. Tempore enim Ludovici Regis 
celebrari ceptae erant conventiones istae particulares, qua-
rum exitus nihil aliud peperit, quam extremum Regni exci-
dium, eumque miserrimum. At vero aliae sunt convenciones, 
quae utilitatem Regno afférunt. Nimirum, quae a Locumte-
nente, aliisque Regni primoribus universis, idque ex consensu 
Regiae Maiestatis, generaliter et ritu legittimo celebrantur. 
Particulares autem convenciones istae fortasse locum habere 
possent, si duo Coronati Reges essent, ut nuper Joannes Rex et 
Ferdinandus Dominus noster Clementissimus. Sed cum uni-
cum iam legittimum et coronatum habeamus Regem, non plu-
res, non possunt non istae conventiones sine voluntate Regia, 
Scituque et Consensu Magnatum atque procerum Regni, sed 
tantum ex arbitrio nonnullorum institutae, non adversae et 
contrariae esse Regie Maiestati. Nam et alias, temporibus divo-
rum Regum, particularium Convencionum authores pro reis 
Crimine lesae maiestatis semper habiti sunt. De quibus non 
solum, quae temporibus Sigismund! Caesaris factae sunt, recor-
dari possunt Dominationes Vestrae Egregiae, sed eciam plu-
rimorum aliorum Regum. Imo pocius in hoc omnes simus: 
omissis his particularibus conventionibus, ut sub his induciis, 
quas Regia Maiestas Dominus noster Clementissimus cum 
Turcis hoc tempore pro bono nostro habet, non particulariter, 
sed universae reliquiae Hungarorum conveniamus, habendo 
mutuam intelligentiam cum Reverendissimo Domino Locumte-
nente et caeteris Consiliariis Regiae Maiestatis ac Baronibus 
et proceribus, universisque Nobilibus eis et ultra Ticiam, in 
partibus superioribus manentibus. Sed et hoc cum voluntate 
et consensu Regiae Maiestatis Domini nostri Clementissimi. 
Praeterea rogamus eciam, atque si opus est eciam assecuramus 
omnes, eciam Reverendissimum Dominum Tesaurarium, ut 
personaliter intersit huiusmodi Generali Conventioni, et eciam 
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indueat Status Transilvanienses et caeteros Dominos et Nobi-
les in illis partibus habitantes, ut intersint. Et tum tandem 
queramus aliquod medium oportunum, ut non solum Regia 
Maiestas Dominus noster Clementissimus, sed eciam ipsa 
Catholica Caesarea Maiestas et Status omnium Christianorum 
principium intelligant, Nos ab eius Maiestatibus et Christi fide 
nec defecisse, nec deficere velle, Sed eciam nunc paratos esse 
pro fide Christiana omnia extrema pati et perferre. Praeterea 
intelligimus eciam esse aliquos, qui hos rumores in vulgus 
spargunt, quod Regia Maiestas Dominus noster Clementissi-
mus Germanis tantum inducias et pacem cum Turjis fecisset, 
non simul et Ungaris. Quicunque ergo illi suut, mentiuntur 
tanquam latrones et proditores. Nunquam enim sua Maiestas 
ullas fecit inducias aut aliquam pacem cum Turcis, ex qua 
Ungarorum Gentem exclusisset. Quare Dominatones Vestrae 
Egregiae illis ne credant, tanquaui vanissimis mendacibus, 
quibus nos quicunque tandem illi fuerint, qui hos rumores 
seminant, coram in oculos obiicere audemus, eos proditores 
esse non solum Regiae Maiestatis, verum eciam tocius Regni. 
Quod superest Dominationes Vestras Egregias valere optamus. 
Ex Regecz 14. die Maii, Anno Domini 1545. 
Caspar de Sered parcium superiorum 
Regni "Hungáriáé Capitaneus etc. 
Kivúl: Egregiis et Nobilibus Dominis Vice-comiti ac Judlium 
et Universitati Nobilium Comitatus der Scepes etc. Amicis nobis ho-
norandis. 
(Eredetije Szepes megye levéltárában.) i 
Hl. 
1545. Június 7. 
A debreczeni részleges gyűlés végzései. 
Articuli Dominorum Baronum et Nobilium in Comitiis 
Debretzinensibus, ad Dominicam proximam post festum Corpo-
ris Christi, anno 1545. 
1. Inpriinis constitutum est, ut census Imperátori Turca-
rum reddatur. 
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2. Item, Comitatus, qui anno superiori Congfegationi Deb-
retzinensi interfuerunt, et censum Caesari reddere polliciti 
sunt, nondum tamen restituerunt, ad festum Beati Joannis Bap-
tistae administrare teneantur, et qui reddere recusaverint, per 
omnia opportuna remedia administrare cogantur. 
3. Item, ad censum et ordinationem munerum Caesaris et 
Passarum contributio unius floreni ad festum Joannis Bapti-
stae administrari debeat. 
4. Item, pro conservatione Gentium contra potentiores et 
impetitores bonorum, et ad diversas Regni necessitates, con-
tributio alterius unius floreni ad festum Nativitatis Domini 
solvatur; si vero necessitas postulaverit, etiam ante tempus 
praefixium exigi debeat. 
5. Item, certi et soliti proventus regii, cum postulati fue-
rint, more solito, ut antea, etiam deinceps Maiestati Regiae 
restituantur. 
6. Item, Jobbagyiones sive incolae res sex florenorum non 
habentes non dicentur. 
7. Item, Curia nobilitaris non dicetur. 
8. Item, incolae novas domos aedificantes infra spatium 
unius anni integri non dicentur. 
9. Item, in Curia nobilitari habitantes non dicentur, qui 
vero extra sessionem Nobilitarem re'sidentias habent, res in 
valore florenorum sex habentes, dicentur. 
10. Item, pro deceni Jobbagyionibus secundum consuetu-
dinem antiquam relaxentur. (?) 
11. Item, Servitores, Mercenarii, Libertini, Allodiatores 
non dicentur. 
12. Item, in Curia nobilitari, ubi Nobiles residentiam non 
faciunt, un us pro hospite relaxetur, caeteri sex florenorum res 
habentes dicentur. 
13. Item, Libertini, qui Dominis neque Nonas solvunt, 
neque aliquam solutionem faciunt, ad juramentum Judicum 
relaxentur. 
14. Item, Mercatores, Negotiatores, Institores, et quicun-
que mercionalibus rebus hoc in Regno quaestum faciunt, ac 
domibus carent, de rebus centum florenos valentibus, unum 
Űorenum solvere teneantur. 
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15. Item, si eonservatio Gentium iusufficiens fuerit, con-
stitutum est, ut Coloni quoque tam Dominorum. quam Nobi-
lium modo iüfrascripto instrui debeant. 
16. Item, Nobiles unius sessionis res in valore centum 
florenorum babentes, equitem unum lorica, galea, hasta, clv-
peo bene armatum tenere debeant. 
17. Item, Nobiles res in valore florenorum viginti baben-
tes, pixidem cum pulvere et globulis habeant. 
18. Item, Nobiles res in valore decem florenorum haben-
tes lanceam, clypeum et gladium habeant. 
19. Item, quilibet Dominorum, Magnatum et Nobilium a 
singulis viginti Colonis unum equitem armis bene instructum 
teneant. 
20. Item, Coloni tam Dominorum Magnatum. quam Nobi-
lium proprium aratrum habentes, pixidem manuariam cum pul-
vere et globulis iu prorntu habeant. 
21. Item, Coloni Dominorum et Nobilium dimidium ara-
trum habentes, arcúm, clypeum et gladium habeant. 
22. Item, cum litteris Reverendissimi Domini Thesaurarii 
requisiti fuerint, vel Domini Capitanei, juxta tenorem littera-
rura, vel per partes, vel omnes insurgere teneantur. 
23. Item, Vice-Comites et Judices Nobilium cuiuslibet 
Comitatus singulis aunis, intra dies festos Beati Georgii Mar-
tvris et Peutecostes, item intra festum Sancti Andreae Apostoli 
et Beati Martini Episcopi, equites et pedites tam Dominorum 
quam Nobilium iu aliquem locum convocare et perlustrare 
debeant, si vero in locis diversis perlustrationem facere volue-
rint, uno tantum die ac simul id fieri debeat. 
24. Item, cum necessarium sit pro ratione temporis para-
tos esse, constitutum est, ut pro nostris ad festum Nativitatis 
Mariae in singulis Comitatibus per Vice-Comites et Judices 
Nobilium, coloni equites et pedites Magnatum revideantur. Si 
quis Colonorum propter temporis brevitatem ad tempus pro-
ximae perlustrationis pixidem ordinäre non posset, nihilomi-
nus lanceam, gladium et clypeum habeat: ad festum autem 
Beati Martini Episcopi extra omnem excusationem pixidem 
ordinäre teneatur. 
Magyar-Országgyűlési Emlékek. U. 
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25. Item, de administratione judiciorum in partibus infe-
rioribus Dominus Capitaneus curam habebit. 
26. Item, nullus in bonis suis Lutheranos retineat; et cui 
Reverendissimus Dominus Thesaurarius vei Dominus Capita-
neus concesserit, liberum sit, juxta Regni Decretum tales Lu-
theranos ubique persequi et comprehendere. 
27. Item, decretum est, ut bona Nobilium tam per Domi-
nos Magnates, quam etiam alios potentiarios suis veris et legi-
timis possessoribus relaxentur. 
28. Item, pro eliberatioue Dominorum Petri Pereny, Va-
lentini Therek et Stephani Maylath intercedendum est. 
29. Ad Imperatorem Turcarum idonei Nuncii cum mune-
ribus mittantur. 
30. Negotiatoribus impositum est, ut cum mercibus suis 
pixides adducant, nec majoris divendant, quam ipsi emerint. 
31. Monetae omnes, exceptis adulterinis et corruptis, sine 
discrimine recipiantur; proventus Regii more alias solito red-
dantur. Anno Domini 1545. 
(Kiadta Kovachich M. Gy. Supplementum ad Vestigia Comitio-
rum. III. 191 — 195. 11.) 
IV. 
1545. Július 5. 
Ferdinánd királynak a pozsonyi helytartótanácshoz intézett rendelete, 
melyben a részleges gyűlések tartását eltiltja. 
Ferdiuandus diuina fauente dementia Romanorum, Hun-
garie, Bohemie etc. Rex Semper Augustus etc. 
Reuerendissime in Christo pater, Reuerendi, Magnifici et 
Egregij, fideles nobis sincere dilecti. Litteras vestras et hisdem 
inclusos articulos in Conuentu clebreczinensi editos accepimus 
et intelleximus; vestrum in descripcione huiusmodi negociorum 
studium et diligenciam scitote nobis esse valde gratum, vosque 
hortamur, ut et de cetero si quid simile vel eciam diuersum 
exorietur, nobis pari fide et diligencia significetis. Mandauimus 
generaliter sub grauissime nostre indignacionis pena uniuer-
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sis fidelibus subditis istius Regni nostri Hungarie, ut deinceps 
huiusmodi facciosa particulariaque conuenticula, que nostro 
edicto non eelebrarentur, vitare debeant, Taxamque duorum 
florenorum, vniuersis colonis impositam, Cesari Thurcarum 
exigendam, administrare non audeant. Comraisimus deinde 
alijs literis nostris fideli quoque nostro Magnifico Andree Bá-
thory etc., ut ipse ab huiusmodi conuenticulis sibi caueat, et 
alios eciam fideles subditos nostros ab accesu prohibeat, ac nec 
taxam ipsam duorum florenorum ex dicione nostra admiüi-
strari permittat, nec ad aliquod officium ab alia faccione obla-
tum, se intromittat. Quos tametsi nostro mandato parituros 
non dubitamus, nichilominus date módis omnibus operám, ne 
dictam taxam administrare, aut noua conuenticula, absque 
speciali nostro edicto, celebrare possint. Nos quoque, confectis 
hic cum Cesarea Maiestate domino et fratre nostro charissimo, 
ceterisque Principibus christianis, negocijs, breui, ut speramus, 
ad vos reuertemur, prouisuri omni studio et diligencia hijs et 
alijs rebus, que ad salutem fidelium subditorum nostrorum, 
tociusque Regni nostri Hungarie quietem et conseruacionem 
pertiuebant. Őecus non facturi. 
Datum Wormacie quinta Julij, Anno domini 1545. 
Ferdinandus. Nicolaus Olahus. 
Kicül: Exemplum Literarum Regiarum ad d. Locumtenentem 
et ceteros Sue Maiestatis Consiliarios datarum. Yormacie. 
(Egykorú másolata a budai m. k. kamarai levéltárban.) 
V. 
1545. Július 15. 
J. sajó szent-péteri gyűlésnek a Dunán túli megyékhez intézett irata, 
melyben ezeket felhívja, hogy a gyűlésen megajánlott adót szintén ajánl-
ják meg és hajtsák be. 
Magnifiei, Egregij, Nobiles domini et Amici nobis obser-
uandi. Salutem et nostri commendationem. Non ignorant, pu-
tamus, dominationes vestre, quemadmodum pro nostra liber-
tate restituenda, ad destruendam rebellionem domini Francisci 
39* 
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Bebek, qui a multis iam annis dura nos seruitute, oppressione, 
damnis, occasionibus ineíf'abilibus etiam alijs nos malis affe-
cit, ex decreto Regni, domini Sigismundus et Mechior Balassa, 
cum gentibus Reuerendissimi domini Locumtenentis Regie 
Maiestatis et aliorum dominorum sunt expediti, et iam magna 
pro nostra libertate egerunt, speramusque, deo duce, auxilio 
dominationum vestrarum, breui ad finem deduci, et jugum in-
tollerabile oppressorum deponere posse; utque ista commodius 
Hant, ordiuauimus pari consensu de inedio nostri, a singulis 
Colonis nostris, ad conducendos pedites, denarios quinquaginta 
dari. Quare oramus et supplicamus domiuationibus vestris, 
velint nobiscum pati, et hanc nostram ordinationem accep-
tare, et juuare nos de medio eorundem simili contributione, 
ut alter alterius onera juuando et portando, executio decreti 
Regni debito modo perficiatur, immo dominationes vestras, 
juxta vestre fidei obligationeni mutuam, juxta Decretum Regni 
ad hoc faciendum hortamur et admonemus. Nos etiam in om-
nibus earum necessitatibus, que comunia nobiscum sunt, po-
tius nostras esse judicamus (sic), astare, adherere, et omnia 
semper facere parati sumus etc. A domiuationibus vestris 
Egregijs super bis relationem citissime expectamus in literis 
vestris, ut sciamus in vestra dominatione confidere, et vobis-
cum adesse infuturum, cum nos eedem aliquando requirere 
nituntur, qui unus alterum non relinquens, tales potentes 
euadere possimus, (sic) valereque easdem felicissime uniuersos 
optamus. Datum in oppido et Conuentu Saiozenthpether, 
15. Julij 1545. 
Yniuersitas Nobilium Comitatuum 
Heves, Borsodiensis, Gemeriensis, 
Thornensis, Honthensis, Newgradiensis, 
Barsiensis, Zoliensis, Sáros, Liptho, 
Scepusiensis, Nittriensis, Zempliniensis, 
Abawywariensis. 
Kivűl: Exemplum literarum Comitatuum Superiorum ad Comi-
ta tus Trans Danubium. 
(Egykorú másolata a budai m. kir. kamarai levéltárban. 
XIV. 
A N A G Y S Z O M B A T I 
ORSZÁGGYŰLÉS. 
l 5 4 5. F e b r u á r b a n . 

A nagyszombati országgyűlés 1545. Februárban. 
V. Károly császárnak, 1544. május 7-én a magyarországi 
rendekhez intézett levelében foglalt határozott ígérete, hogy a 
következő év tavaszán saját és a német birodalom haderejét 
személyesen fogja Magyarország felszabadítására vezetni, *) 
új reményt és vigaszt nyújtott a csüggedő lelkeknek. 
E reményt nagy mértékben emelte azon körülmény, hogy 
a császár, 1544. szeptember 18-án, I. Ferencz franczia király-
lyal békét kötött, s így a főakadály, a mely miatt eddig test-
vérének a török elleni háborúkban megfelelő segélyt nem 
nyújthatott, el vala hárítva. 
Ferdinánd úgy hitte, hogy ily körülmények között aggo-
dalom nélkül jelenhetik meg a magyar rendek előtt, és hogy a 
nagy hadjárat biztos kilátása a nemzet megingatott bizalmát 
személye iránt, és hanyatló áldozatkészségét újra fel fogja 
éleszteni. 
E miatt 1544. november 24-én, a következő év (1545) 
február 2-ára Nagyszombatba, országgyűlést hirdetett, ígérvén, 
hogy azt személyesen fogja megnyitni és vezetni. 
Meghívólevelében előadta a jövő tavaszszal megvalósí-
tandó terveket, s figyelmeztette az ország rendeit, hogy miu-
tán a török elleni hadjárat első sorban hazájuk megmentésére 
irányul, illő, hogy ők, kik legiukább ki vannak téve a veszély-
nek, bátorságuk és áldozatkészségük által újítsák meg őseik 
fényes példáját, kik nem is hazájuk védelme, hanem határai-
nak kiterjesztése és a kereszténység biztonsága érdekében, 
') A császári irat közölve van feljebb az 591. lapon. 
6(3(3 A NAGYSZOMBATI ORSZÁGGYŰLÉS 
mindenkor készek voltak életüket és vagyonukat koczkára 
tenni. L) 
Ferdinánd több héttel előbb értesítette császári bátyját, 
a magyar országgyűlés összehívására vonatkozó szándékáról; 
és felkérte, hogy küldjön ő is Nagyszombatba követet, ki 
által, megújítván májusi levelében foglalt ígéretét, a jövő 
hadjárat tárgyában terveit előterjeszsze. 
V. Károly sietett ugyan már november végén Welhvych 
Gellért császári tanácsost, az országgyűlésre küldött követét 
útnak indítani; 2) azonban a jövő évi hadjáratra nézve tett 
Ígéreteit egyáltalán nem volt hajlandó megújítani, sőt követét 
utasította, hogy segély-ígéreteit általános kifejezésekbe foglal-
va, oly nyilatkozatoktól, melyek küldőjére határozott kötele-
zettségeket hárítanának, tartózkodjék. 3) 
Weltwyck deczember elején érkezett Bécsbe. Utasításának 
tartalma Ferdinánd királyra leverő hatást gyakorolt. Ugyanis 
jól tudta, hogy a magyarokat csak a császár személyes vezetése 
alatt megindítandó hadjárathoz kapcsolt remények tartották 
vissza oly elhatározásoktól, melyeket a kétségbeesés sugalt: a 
török uralom elismerésétől. E miatt felhívta a követet, hogy 
„a világért se" tegyen említést arról, hogy a császár személyes 
megjelenése kétséges ; sőt igyekezzék minden alkalmat, midőn 
a magyar urakkal érintkezik, felhasználni, hogy a császár sze-
mélyes megjelenése tekintetében, bizalmukat megszilárdítsa. 
') A meghívólevél Kovachich-nál. Vestigia. 664. 1. — L. Iro-
mányok. I. szám. 
2) A Weltwyck részére Brüsselben nov. 8-án kiállított, a ma-
gyar rendekhez intézett császári megbízólevelekből több eredeti 
példány és fogalmazat található a bécsi titkos levéltárban. — L. 
Irományok. III. szám. 
3) A bécsi t i tkos levéltárban Weltwyck részére kiállí tott két 
császári utasítás fogalmazata találtatik. Az egyik azt tartalmazza, 
mily előadást kelljen a magyar országgyűlésen tartania. A másik 
meghagyja a követnek, hogy tekintetbe veheti ugyan Ferdinánd 
király észrevételeit, de oly módon, hogy utasí tásának lényeges tar-
talma ne szenvedjen módosítást, különösen pedig arra ügyeljen, „ne 
in hunc proximum annum promittat expeditionem offensiuam in. 
Turchas, cui nos ipsi personaliter interfuturi simus, aut missuri exer-
citum." — L. Irományok. II. szám. 
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Weltwyck mentegetődzött, s kiemelte, hogy ő köteles 
magát utasításához tartani; azonban Ferdinánd kijelentette, 
hogy haladék nélkül lépéseket teend az utasítás megváltozta-
tásának kieszközlése végett. „Egy kétséges sző — monda — 
elégséges arra, hogy a magyarok, kik az utolsó hadjárat sze-
rencsétlen vége után szinte kétségbe estek, s most végső 
reménységüket a császár személyes megjelenéséhez kapcsolják, 
tüstént fellázadjanak, és a törökkel egyességre lépjenek." 
A magyar urak is, kiket Weltwyck Bécsben ta lá l takként 
nyilatkoztak, hogy azon esetre, ha csak határozatlan biztatá-
sokat hoz, jobb lesz nem jelennie meg az országgyűlésen. ') 
Azonban V. Károly császár nem küldötte meg az öccse 
által kért új utasítást, mert sem a franczia királylyal létreho-
zott békét nem tartotta oly szilárdnak, sem a németországi val-
lási viszonyokat oly megnyugtatóknak, hogy egy nagy had-
járat megindítására kötelezettséget vállalhasson; sőt Ferdi-
nándnak is tanácsolta, hogy igyekezzék a törökkel békét kötni, 
s ekként a hadjáratot szükségtelenné tenni. 
A király, lemondván a kiilsegély reményéről, nem habo-
zott bátyjának tanácsát követni. Az 1545-ik év első napjaiban 
Adurno Jeromos egri prépostot a portára küldötte, azon titkos 
') Weltwyck 1544. deczember 11-én Bécsből írja V. Károlynak : 
„Sa maieste ayant veue le dernier article, ma prie, de ne le com-
muniquer aueque nul de ses conseillers, ni le plus intimes, et que 
pour chose du monde ie ne laissase sortir de ma bouéhe parole dont 
Ion puisse prendre suspecon, que votre maieste ne viendroit pas 
personalement; et oultre ce me requist, que en communicquations 
familiers ie voulsisse dire de la venue personale de votre maieste. 
. . . Certes la moindre parole que ie me laissasse sortir hors de bouche, 
que votre maieste ne viendroit en personne, suffiroit pour gaster les 
affaires du roy et faire revolter la Hungarie vers le Türe." És ja-
nuár 8-án: „Le roy ma repondu, quil attendt response de votre 
maieste, par laquelle a espoir, que mon instruction se changera, et 
queme crainct laisser aller avecque cest mienne instruction a Tar-
nauia, de peur, que toutes deux les parties, tant celle de moyne, 
que celle que est subject au roy, ne prennent quelque conseil en 
donimaige des affaire de son roya-ulme." Horváth M. Briisseli Ok-
mánytár. 11. 107. és 114. 11. 
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megbízással, hogy a szultánt, bár adófizetés ígérete által is, 
béke-ajánlatainak elfogadására bírja. 2) 
Ily előzmények után attól lehetett tartani, hogy a rendek 
csalódása és elkeseredése a nagyszombati országgyűlésen ko-
moly zavarokat fog előidézni. A király tehát nem látta taná-
csosnak ott személyesen jelenni meg. Es így az országgyűlés 
vezetésének nehéz feladata Várday Pál esztergomi érsekre, 
mint királyi helytartóra, háromlott. 2) 
A rendek késedelmesen gyülekeztek Nagyszombatba. Öt 
nappal a kitűzött határnap eltelte után csak néhány megyei 
és városi követ volt együtt. 3) Február 8-án érkeztek meg a 
császár és a lengyel király követei, 4) több főpap, fóv.r és szá-
mos megyei követ. Az ország nagyobb része — több mint har-
minczhárom megye — képviselve volt.5) Fráter György nem 
jelent meg, de követet küldött maga helyett. 6) 
Várday Pál február 10-én nyitotta meg a gyűlést. Be-
szédjében előadta, hogy a király, ösztönöztetve atyai érzelmei 
által, melyeket Magyarország és hű alattvalói iránt táplál, 
elhatározá : támogatva a császár, a birodalmi fejedelmek és 
saját tartományainak rendei által, Magyarország felszabadítá-
sára, támadó hadjáratot indítani. Megvárja tehát a rendektől, 
') Az 1544. deczember 29-én Adurno részére kidolgozott királyi 
utasítás eredeti fogalmazata a bécsi t i tkos levéltárban. 
2) Miután külön királyi biztosok küldetésének sehol nyomát 
nem találjuk, kétségtelennek tar t juk, hogy Várday képviselte a ki-
rályt. 
3) Gruglinger Farkas, Reinmann Pongráaz és Drachszler Lénárd, 
a bányavárosok követei, jelentik ezt február 7-én küldőiknek. (A 
jelentés Selmecz város levéltárában.) A részükre 1545. január 21-én 
kiáll í tott utasítás Körmöcz város levéltárában. — L. Irományok. 
IV. szám. A Soprony város követei részére adott utasítás, ezen város 
levéltárában. — L. Irományok. V. szám. 
4) A lengyel követ nevét nem ismerjük. A bányavárosok köve-
tei február 11-iki jelentésükben szólnak róla. 
s) A megjelent rendek számát és neveit nem ismerjük. — A 
bányavárosok követeinek február 19-iki jelentésében olvassuk, hogy 
33 megye követei vonakodtak az adót megszavazni. 
ö) Weltwyck február 22-én Nagyszombatból írja V. Károlynak : 
„11 a en icy ung commissaire dudict euesque." Brüsseli Okmánytár. 
125. 1. 
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hogy a hadjárat sikerének előmozdítására ők is mindent, mi 
hatalmukban áll, megteendenek, minélfogva felhívja őket, 
hogy ezen ügyet beható tanácskozás alá vegyék. *) 
A portára küldött követségről nem tett említést; a király 
nem akarta a rendek tudomására hozni, míg egyúttal a béke-
alkudozások sikeres befejezését nem jelentheti. 
Azonban, bár az udvar szoros titokban tartotta Adurno 
küldetését, az országgyűlés megnyitásának napján Budáról és 
Wormsból érkezett levelek meghozták annak hírét. Már azon 
körülmény, hogy a király nem jelent meg személyesen az 
országgyűlésen, élénk elégületlenséget szült. Most azonban, 
tetőpontját érte el a felháborodás. Szenvedélyes szózatok emel-
kedtek. A császár — mondották — mindekkoráig rútul rászedte 
az országot, a most szintén esze ágában sincs megtartani azt, 
mit Weltwyek által ígér; és nincs más czélja, mint lehetővé 
tenni, hogy a király ismét némi pénzösszeget csikarjon ki a 
rendektől. Mások Fráter Györgyöt magasztalták, s őt „nagy 
embernek" nevezték.'2) Sőt némely túlzók nyíltan javasolták, 
hogy legjobb lesz meghódolni a töröknek, végleg szakítani a 
németekkel, s a Nagyszombatban levő németeket és cseheket 
legyilkolni. a) 
1) A megnyitóbeszéd szövege nem ismeretes ; röviden resumálja 
a törvénykönyv előszava. 
2) Weltwyek -február 22-én tesz erről jelentést V. Károlynak. 
Említi, hogy a portai követség híre a kihallgattatását megelőző 
napon érkezett Nagyszombatba. A bányavárosok követeinek február 
11-iki leveléből tudjuk, hogy ezen napon hallgattatott ki. 
3) A bányavárosok követei február 11-iki levelükben csak rövi-
den írják: „Das einer iber den andern geklagkt und gesrirn." (Sel-
meez város levéltárában.) Részletesebben ír Weltwyek február 22-iki 
jelentésében. „Sire, a la diette des Hungarois iay trouve la plus 
terrible contention, et ay entendu les plus liceneieuses paroles, que 
oneques de ma vie, et oultrages de toutes sortes . . . tant contre 
vostre Majeste, que contre le roy des Romains. Disoient, que vostre 
Míijeste auoit change la faeon de faire et sa constance, et que sa-
uoit adonne aux eostumes de son frere, chose indignes, et que les 
aultres ambassadeurs di celle auoient eust trompe cest royaulme, et 
penssient, que maintenant cestycy ne fairoit aultre chose, que pro-
mettre ce que lempreur ne maintiendroit pas, pour encheminer la 
volunte du roy, que estoit pour tirer ung peu dargent. . . Lon par-
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Ezek után Weltwyck helyzete igen kellemetlenne' lett, an-
nál inkább, mert a király magyar tanácsosai részéről sem szá-
míthatott támogatásra. Ezek Batthyányi Ferenczet küldöttek 
hozzá, és figyelmeztették, mily nagy különbség van a császár 
május 7-ilú levele és a között, melyet a követ most hozott magá-
val, x) mivel ez az amabban foglalt ígéreteket mintegy vissza-
vonja. Weltwyck mentegetni igyekezett uralkodóját; hangsú-
lyozta, hogy a rendeknek nincs joguk azon váddal lépni fel, 
hogy a császár nem teljesítette igéretét; ugyanis a császár 
mindent megtett, hogy ígéretének teljesítése lehetővé váljék, 
és májusi levelében tett ígéretéhez feltétel gyanánt csatolta azt, 
hogy a német birodalom is megfelelő segélyt nyújtson. Egyéb-
kínt értésükre adta, hogy a császárnak nincsenek a magyar 
rendek irányában tartozásai, és hogy igen sajátszerű módja az 
alkudozásnak, melyet a magyarok megkísérlenek, midőn vá-
dakkal és szemrehányásokkal halmozzák el azt, kitől segélyt 
akarnak kieszközölni. 2) 
Más nap (február 11-én) Weltwyck megjelent az ország-
gyűlés színe előtt és hosszú beszédben előadta küldőjének 
üzenetét. 
A császár — úgy mond — a franczia királylyal folytatott 
háború befejezése után Belgiumba ment, s mihelyt ezen ország 
ügyeit elintézi, a wormsi birodalmi gyűlésre fog sietni, főleg 
azért, hogy a Magyarország megmentésére indítandó hadjárat 
tárgyában a németországi fejedelmekkel tanácskozzék. Miután 
időközben megbetegedett, kényszerítve volt ugyan útját elna-
polni, de most már egészsége helyreállt, és csakhamar Wormsba 
utazik. 
A császár — folytatja — élénk fájdalommal értesült 
Magyarország szomorú helyzetéről, szenvedéseiről és a veszé-
lyekről, melyek fenyegetik. Fájdalmát növeli azon körül-
loit clerement, que le moine fra George estoit ung grand homme. 
. . . Aulcuns parloit de tuer les Alemans et Bohemoys, que sont" a 
Tarnavia. Síre, les aultres choses ie ne confierois pas aus lettre! ' / ' 
Brüsseli Okmánytár. II. 119. és kk. 11. 
') Ezen levél nem ismeretes. 
2) Weltwyck idézett, február 22-iki jelentése, i. m. 121. 1. 
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meny, hogy maga, keresztény és pogány ellense'gei által igénybe 
véve, nem volt képes oly mértékben lenni segítségére,mint óhaj-
tása volt. Mindazáltal megtette mindazt, mi hatalmában állott. 
Ismételve felhívta a német birodalom fejedelmeit és az európai 
hatalmakat, hogy erejüket a török ellen egyesítsék. A spejeri 
birodalmi gyűlésen határozattá emeltette, hogy a következő 
évben nagy hadjárat fog indíttatni, és késznek nyilatkozott 
személyesen átvenni a fővezérletet. Sőt békét kötvén a fran-
czia királvlyal, ezt is rábírta, hogy a török ellen kiállítandó 
hadsereghez 10,000 gyaloggal és 2400 nehéz fegyverzetű 
lovassal járuljon. Biztosan reniélli, hogy a közelebb tartandó 
wormsi birodalmi gyűlésen szintén siker fogja koronázni 
igyekezeteit. E miatt buzdítja a magyar rendeket, ne csügged-
jenek, nézzenek bizalommal a jövőbe, és működjenek közre a 
császárnak és az európai hatalmaknak Magyarország és a ke-
reszténység megmentésére irányzott törekvéseikben. ') 
Weltwyck után egy magyar űr kelt fél,2) és félóráig tartó 
beszédben a császári politika helytelenségét igvekezett kimu-
tatni. A francziá királylyal kötött békétől — úgy mond — 
semmit sem reméli, a németek rosz politikája és ügyetlen 
modora miat t : az európai nemzetek egyesülésében sem bízik, 
tudván, hogy mennyire eltérők érdekeik és sajátságaik. A 
császár nagy hibát követett el. midőn az Algír és Tunis elleni 
hadjáratokra vállalkozott. Annak feltüntetésére, mily helyte-
lenül járnak el a szomszéd népek, midőn Magyarországot 
magára hagyják, példabeszédet hozott fel. Ez egy kiszáradt 
fáról szól, melyet a szomszéd fák megvetettek és gúnyoltak : 
midőn azonban meggyűlt, oly tüzet szíta fel, hogy egv óra 
alatt valamennyi szomszédja is porrá égett! 
A császári követ rögtön válaszolt. Csudálkozását fejezte 
ki a felett, hogy egy oly kitűnő férfiú így beszél; mert köz-
tudomású dolog, hogy a különböző nemzetek között gyakran 
') Weltwyck előadásának egykorú másolata a bécsi titkos levél-« 
tárban. — L. Irományok. VI. szám. 
2) Wdtwyck február 22-iki jelentésében írja : „En pleine table 
de tous le seigneurs yl a este ung que ma tenu un propos dune de-
my heur." Ugy hiszem, nem csalódom, midőn a „pleine table" alatt 
az országgyűlést értem. 
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jöttek létre szövetségek, melyek győzelmeket vívtak ki és hó-
dításokat vittek véghez. Ily szövetseg létrehozására épen a 
császár van hívatva, és igyekezeteinek sikerét a franczia ki-
rálylyal kötött béke nagy mértékben megkönnyíti. Kiemelte, 
hogy a császárnak egész életén át, minden vállalatában a ke-
reszténység java lebegett szemei előtt. Megemlíté, hogy Ma-
gyarországban ekkoráig egészen másként beszéltek a császár-
ról, mint most. Mindazáltal ígéri, hogy erről nem teend jelen-
tést a császárnak, nehogy fájdalmat okozzon neki, kinek jó-
akaratát és buzgalmát bántalmakkal jutalmazzák. Felkérte 
a rendeket, hogy válasziratukban nyilatkozzanak más modor-
ban, minthogy a császárt nem illethetnék súlyosabb bántalom-
mal, mintha szándékának őszinteségében kételkednek. Hisz 
ő neki a maga érdekében nem volt szüksége, alig helyreállott 
egészségét veszélyeztetve, Wormsba utazni; egyedül azon 
buzgó gondoskodás vezeti oda, melyet Magyarország iránt 
táplál. 
Szavai nem maradtak hatás nélkül. Es midőn néhány 
nap múlva a szenvedélyek lecsillapodtak, az országgyűlés hi-
vatalos válasza Weltwyck előadására higgadt és ildomos volt. 
Ä rendek hálásan elismerik, hogy a császár, mióta trónját 
elfoglalta, minden igyekezeteit a kereszténység javára irányoz-
ta, s hogy fényes érdemei által, melyeket ez irányban szere-
zett, már is halhatatlan dicsőséget vívott ki magának. Különö-
sen kiemelik azon szolgálatokat, melyeket hazájuknak, a török 
ellen nyújtott segély és védelem által, tett; nem is kételkednek, 
hogy ha nemes szándékait közbejött körülmények meg nem 
hiúsítják, Magyarországot és az egész kereszténységet a török 
veszélytől teljesen megszabadította volna. Ennek bizonyíté-
kát látják abban, hogy midőn a múlt évben a magyarországi 
rendek követei által Budának és több fontos várnak elestéről 
értesült, bár a franczia királylyal háborúban állott, Ígéretet tett, 
hogy a következő évben a magyar nemzet megszabadítására 
irányozandja egész figyelmét. Es meg vannak győződve, hogy 
lia a császárt súlyos betegség nem tartja vissza, mindaz, a mi a 
múlt évi spejeri birodalmi gyűlésen határoz tátott, már is meg-
') Weltwyck idézett jelentésében, i. m. 122—4. 11. 
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valósult volna. Miután pedig most értéstikre adta, hogy 
egészsége helyreállván, a wormsi birodalmi gyűlésre siet, s ott 
Magyarország érdekében buzgalommal fog működni: ez által 
„reményeiket csudálatosan megerősítette." Es csak arra kérik, 
hogy mielőbb indítsa meg a hadjáratot; mert ha ezt megteszi, 
a többi keresztény hatalmak is sietni fognak segély-hadaikat 
Magyarországba küldeni. A magyar nemzet századokon át 
hősi elszántsággal küzdött a török ellen, s annak támadásai-
tól megmentette Európa nyugati s déli országait. Es bár az 
ellenség túlnyomó hatalmának nem képes többé ellenállani: 
ha a császár ideje korán megjelenik, a szent háborúban haza-
szeretetét és csüggedetlen bátorságát méltó módon be fogja bi-
zonyítani. Ha ellenben a császár késik, s a török őt megelőzve 
a magyar nemzet fennmaradt részét is igája alá ha j t j a : e csa-
pás az egész keresztény világot fogja sújtani. 
Ezen élő szóval adott válasz hangja- és tartalmával tel-
jesen öszhangzó volt a rendeknek V. Károlyhoz intézett 
levele. 2) 
Ugyanazon napon, midőn Weltwyck előadását tartotta, a 
lengyel követ is megjelent az ország rendéi előtt, és a tervezett 
hadjáratra uralkodójának segélyét ajánlotta fel. 3) 
Habár a császári követnek adott válasz a országgyűlés 
megnyitásakor nyilatkozó felháborodás és elkeseredés lecsilla-
podását jelezi; az elégűletlenség nem szűnt meg teljesen, és a 
tanácskozmányok folyamára nagy befolyással volt. 4) 
A királyi helytartó mindenek előtt arra hívta fel a rende-
') A rendek válasza Kocachich M. Gy. kézirati munkájában. 
(„Auctarium ad Vestigia Comitiorum", a Magyar Nemzeti Muzeuin 
könyvtárában) Sajnos, Kovaehich elmulasztotta feljegyezni, honnan 
másolta le azt. — L. Irományok. VII. szám. 
3) A február 20-án kelt válaszirat eredetije a brüsseli állami 
levéltárban. Közli Horváth Mihály. Brüsseli Okmánytár. II. 117—120. 
11. — L. Irományok. VIII. szám. 
3) A lengyel követ ezen előadásáról röviden említést tesznek a 
bányavárosok követei, február 11-iki jelentésükben. 
4) A bányavárosok követei február 19-én íiják: „Wir haben 
Ewer Herrlichkeit, wie sich der Landtag mi t Krieg und Hader an-
gefangen, tzwgeschriben. So hat balt hernach geuolget, das darin-
nen pay dem gemainen and grosen Hern Parthayen worden." 
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ket, hogy a tavaszszal megindítandó hadjárat czéljaira kato-
nai- és pénzsegélyt ajánljanak meg. Az országgyűlés ekkor két 
pártra oszlott. Harminczhárom megye követei erős ellenzékké 
tömörültek. Kinyilatkoztatták, hogy azon esetre, ha a király 
személyesen megjelenik az országban, közfelkelést kell hir-
detni; de adót nem ajánlanak meg. Ellenben a többi megyék 
követei és a főrendek készek voltak a király kívánatainak ele-
get tenni. A városi követeli közül a pozsonyiak és sopronyiak a 
főrendekhez csatlakoztak. A bányavárosok és a szepesi váro-
sok követei határozatlanul nyilatkoztak ; kijelentették, hogy 
már is oly nagy számú hadakat kell tartamok, miszerint nem 
képesek újabb terheket vállalni magukra; „mindazáltal — 
mondják, a rendek kérdésére válaszolva, — minthogy ő felsé-
gének hívei vagyunk, nem vonakodunk mindazt, a mi lehetsé-
ges, a ti kéréstekre és ő felsége parancsára, ő felsége érdeké-
ben megtenni." 
A két párt tagjai szenvedélyes beszédekben védelmezték 
álláspontjukat. A vita heve annyira emelkedett, hogy a főren-
dek a megyei követeket, kik az adót megtagadták, pártütők-
nek bélyegezték. Ezek pedig, miután nem voltak képesek 
javaslatukat elfogadtatni, az ülésteremből tüntetőleg eltávoz-
tak, és egy iratot nyújtottak be, melyben kijelentették , hogy 
az országgyűlés tárgyalásaiban többé nem fognak részt venni. 
Midőn ezen irat a következő ülésben felolvastatott, s 
annak aláírásai között a bányavárosok és a szepesi városok is 
előfordúltak, Sibrik alországbíró kevesen megtámadta és párt-
ütéssel vádolta ezen városoknak követeit, kik azonban rögtön 
kijelentették, hogy városaikat, tudtuk és megegyezésük nél-
kül, jegyezték az ellenzéki rendek iratuk alá; ők egyik párthoz 
sem csatlakoztak, és csak azon nyilatkozatra szorítkoztak, 
nogy újabb terhek elvállalására képtelenek. 
A főrendek látván, hogy a harminczhárom megye köve-
teinek távozása az országgyűlés eredménytelen felbomlását 
fogja maga után vonni; kísérletet tettek azok kiengesztelésére.1) 
') A bányavárosok követeinek február 19-iki jelentésében olvas-
suk : „Der maist thail, das ist in die 33 Stuel haben khain an-
scbnid geben, szonder wenn Kh. Maiestet in das Land khumen wur-
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Csak hosszas alkudozások után sikerült a megyei követeket 
rábírni, hogy az országgyűlésbe visszatérjenek, ]) és a vég-
helyek megerősítésére és az azokban elhelyezett hadi népnek 
fizetésére egy forintnyi adót szavazzanak meg. A főrendek vi-
szont hozzájárultak az alsó nemesség azon kívánságához, hogy 
a király és Mária királyné által bírt pénzverdék és harmincza-
dokból befolyó jövedelmek ugyanazon czélra fordíttassanak, és 
ezeknek, úgy szintén a megajánlott adónak kezelése ne a 
királyi kamara, hanem az országgyűlés által, a főrendek és 
az alsó nemesség köréből, választandó egy-egv kincstartóra 
bizassék. 2) 
A kilátásba helyezett tavaszi hadjáratra a következő 
ajánlatok tétettek. „A királyi felség mellett" minden főpap, 
főúr, nemes és birtokos ember személyesen tartozik fegyvert 
de, neben Ihrer Maiestet aufzusein sich erboten. Der ander thail 
hat anschnid geben wollen, und gesagt die 33 Stuel wern von dem 
Kunig abgefallen. Auff solliche Spaltung ba t man uns auch gefraget, 
ob wier geben wollen oder nit. Darauff wir mit disen wortten lat-
tainisch geantwort, und hierinnen wol eines Salamons not turf t ig ge-
wesen : Graciosi domini, hanc supplicationem dominis exhibuimus 
et cum de dando subsidio sentenciam nostram regnicole quererent, 
diximus, quod nos ad hanc supplicacionem dominis porrectam refer-
remus, et cum simus in faucibus hostium, et cogamur tot gentes 
contra plagiarios intertenere, nobis non possibile esse aliis, vel ad 
loca subsidia dare; nihilominus cum simus fideles Regie Maiestatis, 
omnia possibilia vobis, et que nobis Sua Maiestas commiserit, penes 
suam Maiestatem facturos In dieser Spaltung hat man vil 
unnutze tzayt vertzeret, und szein darnach etzlich tag die 33 Stuel 
aufgestanden, und aus der Versammlung in tzorn gangen, welliches 
jedermann auffs hechst erschrocken, wann gar ein klaines haufflein 
dagepliben. Nun haben die obenbemelten 33 Stuel, on unser wissen 
und willen, uns und die Zipser Stet tzwischen sich getriben, das ihr 
hauffen desten gresser werden, und alszo die tzedel den Landtshern 
ainghraicht.'"' . . . 
]) A bányavárosok imént idézett jelentésében olvassuk: „Nach-
mals auff vil Handlung haben sich die Landtherrn bewilliget dem 
adl ein aidt tzu schweren, sy weiten alles halten, was man mache, 
und in den anschnid mitgraiffen. (Ezen pont értelme nem egészen 
világos.) Auff das erbieten der Landtherrn sein die parthayen wider 
ains worden, und tzu der handlung griffen." 
2) A törvénykönyv XL—XLIII. czikkei. 
Magyar Országgyűlés i Emlékek, n . 4 0 
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fogni; kivétetnek a káptalanbeliek, özvegyek, gyermekek, 
aggastyának, betegek és azok, kik a kastélyok és várak őrizetére 
otthon maradnak, de ezek is kötelesek maguk helyett egy fegy-
verest, a plébánosok és oltárjavadalmak birtokosai pedig tízen 
együtt egy fegyverest küldeni a táborba; míg az osztatlan testvé-
rek közül csak egy köteles a felkelésben részt venni. A sze-
mélyes felkelés ezen kötelezettsége mellett, az ország összes 
birtokosai, beleértve az özvegy királynét, a királyi és bánya-
városokat, minden tíz jobbágy után egy jól felfegyverezett 
lovast tartoznak a táborba magukkal hozni, illetőleg küldeni. 
Végre a tizedjövedelmeket élvező egyháziak, ilgy szintén a 
sóbányák, harminczadok és egyéb királyi jövedelmek birtoká-
ban levő világiak, az ezekből nyert jövedelem minden 100 fo-
rintja után öt lovast tartoznak kiállítani. A megyei hadak 
vezére az alispán, vagy ha ez erre alkalmatlan, a megyei kö-
zönség által választandó kapitány. A hadi népek ellátásáról, 
az élelmiszerek beszerzéséről gondoskodni minden megyében 
az alispán, a megyei közönség által választandó 2—3 biztos 
közreműködésével, van hivatva. 
Ezen pontok tárgyalása alkalmával a megyei követek sür-
gették, hogy a városi polgárok is vegyenek részt a közfelkelés-
ben, oly módon, hogy tízen tartozzanak egy fegyverest állítani 
ki. Azonban a városok követeinek erélyes ellenzése folytán 
ezen javaslatot elejtették. 2) 
A többi ügyek iránt a törvényhozás két tényezője között 
gyorsan és nehézség nélkül jött létre a megállapodás. 
A közbéke és egyesség megszilárdítása végett határozta-
tott, hogy az 1542-ik évi beszterczebányai országgyűlés tör-
vényei által visszabocsáttatni rendelt jószágok a folyó év 
márczius 8-ikáig tényleg adassanak át a törvényes birtosok-
nak; azokat, kik ezt önkényt nem teszik meg, az országos 
kapitányok erőhatalommal kényszerítsék ; a mennyiben pedig 
erre a kapitányok elégséges erővel nem rendelkeznek, felhívá-
') Az V.—XXXI. czikkek. 
2) A bányavárosok követei február 19-iki jelentésükben írják : 
hogy az alkotott végzésekben „uns Steten gar kain Beschwarnusz 
aufgelegt, auch von 10 Burgern ein geraisigen, daraufl: sy hart ge-
standen, nit begert haben." 
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sukra a nemesek tartozzanak mellettük felkelni; egvébkint a 
törvényes birtokosok felhatalmaztalak idegen kezekben levő 
birtokaikat, a kitűzött határnap letelte után, önhatalmúlag 
visszafoglalni. Az országos kapitányok, fő- és alispánok uta-
síttattak, hogy a király vagy helytartója oly rendeleteinek, 
melyek a visszaboesátandó jószágok tárgyában a besztercze-
bányai és pozsonyi országgyűlések törvényeivel ellenkeznek, 
ne engedelmeskedjenek. Végre Mária királyné újra, sürgető-
leg felhívatott, hogy a végi esi, lipcsei és dobranivai várakat 
szintén bocsássa vissza a törvényes birtokosok kezeibe. 
Az igazság kiszolgáltatására vonatkozólag rendeltetett, 
hogy a beszterczebányai (1542-iki) törvényekben kijelelt perek, 
továbbá a leányági rokonoknak osztályrésze és a leányi ne-
gyedek iránt támadott perek tárgyalása végett az országos tör-
vényszék évenkint kétszer, sz. György és sz. Márton napján 
üljön össze és 40 napon át tartson üléseket, melyekben az 
ország rendes bírái, ezeknek helyettesei és itélőm esterei, ügy 
szintén legalább négy ülnök, az alsó nemesség soraiból, ve-
gyenek részt. Ezen törvénykezési időszakokon kivül is, a királyi 
helytartó ítéljen mind a fellebbezett perekben, mind az Őt 
esetnek és a helytartósága idejében elkövetett újabb erősza-
koskodások és jószágelfoglalások pereiben. A tetten kapott 
rablók, tolvajok, a köznép sanyargatói, a hamis pénzverők, 
továbbá azok, kik az ország kapitányainak ellenszegülő urak 
szolgálatját azonnal el nem hagyják, a törvényekben megha-
tározott büntetéssel kímélet nélkül sújtassanak. Azok, kik a 
lefolyt zavarteljes időkben birtokjogi okleveleiket elvesztették, 
s ezt bebizonyítani képesek, e miatt hátrányt ne szenvedjenek. 
Az itélőmesterek az alperes kikiáltásától számítandó tíz nap 
letelte előtt itélőlevelet ki ne adjanak, ezen határidő az ítélet 
betiltására és a per folytatására szolgálván. 3) 
A főispánok felhívatnak, hogy hivatali esküjüket haladék 
nélkül tegyék le, különben hivatalukat veszítsék el. 8) 
Zemplén és Ung megyék több részre lévén szakítva, azok-
') Az L—IV., XXXII., XXXIII. és XLVI. czikkek. 
2) A XXXIV,—XXXIX., XLIV., XLV. és LI. czikkek. 
;i) Az LII. czikk. 
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nalc egyesítése és a régi területi állapot visszaállítása rendel-
tetik. x) 
Podmaniczky Jánost és Ráfaelt az 1543-ik évi pozsony 
országgyűlés, számos erőszakoskodásaik miatt, és mert Ferdi-
nánd királynak meghódolni vonakodtak, hűtleneknek nyilat-
koztatta. Mivel azonban azóta a király hűségére tértek, a 
hűtlenség alól felmentetnek. 2) 
A királyi- és bányavárosok vámmentességének és egyéb 
szabadalmainak fentartása újólag elrendeltetett. Mivel pedig 
a bányavárosokban a bányák művelésének költségei, a vizek 
terjedése miatt, tetemesen megszaporodtak, a bányamüvelés 
felsegítése végett határoztatott, hogy a kamara jövőben egy 
márka ezüstöt 534 forinton váltson be 3) ; s ha a kamara erre rá 
nem állana, a bányamunkásoknak a körmöczi kamarától való 
függését meg fogják szüntetni. 4) 
Az ország rendei, miként a megelőző országgyűléseken, 
most is a királyhoz több kérelemmel fordultak, melyeknek csak 
egy részét vették fel a törvénykönyvbe. Ezek a következők. Az 
egri püspökség tizedeit és egyéb jövedelmeit szabadítsa ki azok 
kezeiből, kik tényleg bírják. Szarvaskő várát rontassa le, és 
jószágainak jövedelmeit az egri vár fentartására fordíttassa. 
Perényi Pétert bocsássa szabadon. Likawa várát adja vissza 
Pekry Lajosnak. 5) 
Ezen kivűl egyéb kérelmeket is terjesztettek a király eléi 
s azoknak teljesítéséért esedeztek. 6) 
Az országgyűlés törvényczikkei Ferdinánd királynak 
Wormsban mutattattak be. ') Ez apríl 30-án adta ki válasz-
Pekryi rátát. 
') A XLVIII. czikk. 
3) A XLVII. czikk. 
3) A bányavárosok követéi február 19-én azt írják, hogy a ne-
messég „ain mark Silber per fl. 6 tzu tzalen bewilliget." Ugy látszik 
a főrendek szállították le ezen összeget 25 dénárral. 
4) A XLIX. és L. czikkek. 
6) Az LIII.—LVI. czikkek. 
6) Az LVII, czikkben. — A törvénykönyv ki van adva tör-
vényeink gyűjteményében. — L. Irományok és Törvények. IX. szám 
7) Vájjon az országgyűlés követeket küldött-e Wormsba? Ar-
ról nincs tudomásunk. 
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Köszönetét fejezte ki ugyan a rendeknek, az ország vé-
delmére tett ajánlataikért; de végzéseik egy részétől „a királyi 
méltóság és a rendek szabadságának érdekében" a megerősítést 
megtagadta. 
Mindenek előtt azon czikkre nézve, mely az idegen ke-
zekre jutott jószágok törvényes birtokosait jószágaik vissza-
foglalására felhatalmazza, kijelenti, hogy nem tartja megen-
gedhetőnek, miszerint az alattvalók önhatalmúlag erőszakos 
eszközöket alkalmazzanak jogaik érvényesítésére; annál in-
kább, mert ez zavarok és veszélyes bonyodalmakkútforrástává 
válnék, és Istentől nyert királyi hatalmának csorbításával jár-
na. Egyébkint azon lesz, hogy mindenki törvényes úton érvé-
nyesíthesse jogos igényeit. 
Hasonlag a királyi méltóságra nézve sérelmesnek tekinti 
azon végzést, mely a kapitányokat, a fő- és alispánokat uta-
sítja, hogy a király bizonyos rendeleteinek ne engedelmesked-
jenek. 0 rendeleteinek kibocsátásában mindig a törvényhez és 
szokáshoz ragaszkodik, soha sem téveszti szem elől az igazság 
sugallatait és az ország szabadságát. Ha bárkinek oka van 
panaszra, forduljon hozzá, ő a sérelmeket készséggel fogja 
megszüntetni. 
Nem szentesítheti azon határozatot sem, mely a királyi és 
a Mária királyné által bírt pénzverdék és harminczadok jövedel-
meinek hovafordításáról intézkedik. A mi Mária királyné jö-
vedelmeit illeti, őt ezektől, mivel jegybére fejében bírja, nem 
lehet megfosztani. Egyébkint fel fogja kérni a királynét, hogy 
az ország védelmére ő is hozzon áldozatot; és nem kételkedik, 
hogy ezt készséggel megteendi. A mi pedig a királyi jövedel-
meket illeti, ő (a király) eddig is minden jövedelmeit az ország 
védelmére fordította ; ezentúl is úgy fog cselekedni. 
A bányák szükségeiről és javításáról szintén egyedül a ki-
rályt illeti az intézkedés joga. Ez ügyben, egyetértőleg Mária ki-
rálynéval,meg fogja mindazt tenni, mi szükségesnek mutatkozik. 
Az előterjesztett kérelmekre nézve következőleg vá-
laszolt. 
Az egri püspökség tizedeinek és jövedelmeinek vissza-
szerzésén régóta fáradozik; a főnehézséget az okozta, hogy a 
vár és a püspökség javai Perényi Péter kezeiben vannak ; mi-
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helyt azokat visszaszerzi, gondja lesz a püspökség betöltésére, és 
arra is, hogy a tizedjövedelmek a vár fentartására fordíttas-
sanak. 
Perényi szabadonbocsátására vonatkozólag maga idején 
tekintettel lesz a rendek közbenjárására. 
A likawai vár visszabocsátása ügyében, a török ellen ter-
vezett hadjárat befejezése után, rendelkezni fog. 
Végre bizalomra, kitartásra és buzgalomra inti a rende-
ket ; egyúttal biztosítja őket, hogy a császárral, ki a közelebbi 
napokban érkezik Wormsba, késedelem nélkül fogja meg-
tenni a szükséges intézkedéseket, hogy a birodalmi rendekkel és 
a többi keresztény hatalmakkal együtt Magyarország felsza-
badítására a hadjáratot mielőbb meg lehessen indítani. 
Azonban ezen ígéretek nem mentek teljesedésbe. 
A wormsi birodalmi gyűlés a vallásfelekezetek elkesere-
dett küzdelmeinek színhelyévé lön, s azoknak zajában a ma-
gyar nemzet segély-kiáltása hatás nélkül hangzott el. 
V. Károly császár, a vallási háború előestéjén, szintén 
nem volt hajlandó hadait Magyarországba vezetni. 
A hadjárat elmaradt. A császár és Ferdinánd király kö-
vetei Szulejmánnal más fél évi fegyverszünetet kötöttek. 
') Kiadva a törvények gyűjteményében. Eredetije a budai m. 
kamarai levéltárban. — L. Irományok. X. szám. 
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ORSZÁGGYŰLÉSI IROMÁNYOK ÉS TÖRVÉNYEK. 
I. 
1544. November 24. 
Ferdinánd király meghívólevele a nagyszombati országgyűlésre. 
Ferdinandus Diviua favente dementia Romanorum, Hun-
gáriáé, Bohemiae etc. Rex, semper Augustus, Infans Hispa-
niarum etc. 
Egregii ac Nobiles, Fideles dilecti. Quanto studio, aniore' 
ac diligentia, quibus etiam laboribus et sumptibus multos iam 
annos saluti vestrae assidue prospiciamus, satis superque vo-
bis omnibus exploratum esse credimus; quae etiam in hunc 
diem obstiterint impedimenta, quominus voti compotes effici 
potuerimus, adeoque omnes labores et sumptus hactenus ex 
animi nostri sententia uon cesserint, id quoque satis vobis po-
test esse perspicuum. Tametsi enim cuncta in terris summi 
Dei nutu geri, nemini dubium esse debet, quantum tamen et 
dissensiones in Regno mutuae, et vis ingens praepotentis bo-
stis, salutaribus nostris caeptis, institutisque obfuerint, nemo 
est, qui iguoret; animus consiliumque nostrum nibilominus 
id semper fűit, ut quo maiora pericula imminere isti Regno 
nostro conspiceremus, eo magis in Dei erga nos dementia 
atque defensione speraremus, eoque semper ardentius, illius 
auxilio, insisteremus defensioni, neque ullis quantum vis ad-
versis casibus, ab incepto praeclaro opere sineremus nos ab-
sterreri. Et cum antea multoties tum proxime per longa terra-
rum spatia iter emensi, Spyrae, in Diaetá Imperiali perfeci-
mus, ut et praesenti anno defensio Hungáriáé, sumptibus et 
contributione Sacri Romani Imperii Principum et Statuum 
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curaretnr, et in ver proximum Sacra Caesarea et Catholica 
Maiestas Dominus et Fráter noster eharissimus, una cum Prin-
cipibus et statibus illis, generalem expeditionem decerneret, 
ad liostem ex Hungaria exterminandum, adeoque Maiestas Sua 
Caesarea semetipsam expeditioni praefuturam reciperet, quo-
quo pacto illi res cederet adversus Gallorum Regem, cuius 
armis hactenus ab hac expeditione Maiestas Sua Caesarea ab-
stracta fűit ; nos quoque ipsi cum omnibus nosris et fidelium 
nostrorum ex omnibus Regnis et Provinciis nostris viribus, 
eisdem Principibus obtulimus, penes Suam Caesaream Maie-
statem expeditioni praeesse, prout omnino facere statutum ha-
bemus animo nostro. Cum autem, uti nuper audire potuistis, 
divina benignitate, stabilis et firma pax inter Caesaream Ma-
iestatem et Regem Gallorum conciliata sit, neque solum Maie-
stas Caesarea cogatnr amplius ad illius vim repellendam curam 
gerere, verum etiam ultra ab eo certam oblationem acceperit 
de praesidio 11011 vulgari ad hanc expeditionem adversus com-
munem hostem, et iam Maiestas Caesarea, caeterique Princi-
pes Christiani, sublatis omnibus hostibus internis et domesticis 
e Republica Christiana, omnia quaecunque ad tantam, tamque 
gravem expeditionem adversus communem hostem rite perfi-
ciendam spectant, et mature prospiciant, et sollicite compa-
rent; nos quoque id nunc sedulo agimus, ut nos ipsos, fideles-
que nostros ex omnibus Regnis et Provinciis nostris ita 
comparemus, ne qua in nobis et nostris, adventante Caesarea 
Maiestate, sit mora, neve oblationi nostrae ulla ex parte videa-
mur defecisse. Quia vero instituta expeditio ad vestram, cae-
terorumque istius Regni nostri Hungáriáé subditorum salutem 
et conservationem inprimis spectet, decet plane vos, qui peri-
culis magis estis obnoxii, quosque praesens iam prope excidium 
manet, erectis animis, coactisque viribus vestris declarare om-
nibus pristinam glóriám Majorum, ac robur animorum vestro-
rum, qui non pro laríbus et focis tuendis, sed pro finibus 
Regni late propagandis, ad Christianae Reipublicae commo-
dum, semetipsos suasque fortunas in discrimen adducere 
omni tempore non dubitarunt, contra Christiani Nominis ho-
stem, ut par est, omnia subire et perpeti paratos esse. Prop-
terea cum ad Festum Purificationis Mariae proxime venturum, 
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generalem Conventum omnibus ordinibus et Statibus istius 
Regni nostri, ad civitatem nostram Thyrüaviensem iudixerimus, 
cui nos conventui personaliter praesse statuimus, vos benigne 
hortamur, vobisque clementer committimus, ut ad praedictum 
locum et diem vos quoque e medio vestri speciales homines 
vestros, cum pleno mandato mittere debeatis, et ita vos stu-
deatis cum caeteris fidelibus nostris ex isto Regno comparare, 
ut omnes unanimes et concordes omnibus viribus ad expedi-
tionem generalem, penes Caesareae Maiestatis et nostram per-
sonam, praesto esse possitis, et in reliquis omnibus, quae ibi 
ad commodum et conservationem vestram tractanda videbun-
tur, ita vos exhibeatis, ut (quod maximé decet extremis rebus) 
coniunctio animorum inter vos et promptitudo ad complecten-
dam communem defensionem omnibus re ipsa elucescat; sic 
enim et Deum Optimum Maximum propitium rebus vestris 
reddetis, et Christianos Principes omnes ad persequendam 
alacri animo institutam provinciám inflammabitis, gloriamque 
Maiorum vestrorum virtute partam augebitis, a nobis vero, ubi 
Deo duce ex istis malis fueritis erepti, omnem semper gratiam 
nostram consequimini. Aliud ne feceritis. Datum Viennae, vi-
gesima quarta mensis Novembris, anno millesimo quingente-
simo quadragesimo quarto. 
Ferdinandus. Nicolaus Olahus. 
Kivül: Egregiis et Nobilibus Judicibus, ac Universitati Nobi-
lium Comitatus Zaladiensis, Fidelibus dilectis. 
(Kiadta: Kovachich M. Gy. Vestigia Comitiorum. 664—7. 11.) 
II. 
1544. November 8. 
V. Károly császárnak a nagyszombati országgyűlésre küldött követe 
részére adott utasításai. 
A) 
Carolus etc. 
Instructio de bis, que consiliarius et orator noster ad 
Regnum Hungarie, íidelis dilectus Gerardus Weltvyck in sua 
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legatione, et apud serenissimum principem dominum. Ferdi-
nandum Romanorum,' Hungarie, Boliemie etc. Regem, fratrem 
nostrum charissimum, et apud ordines prefati Regni Hungarie 
publice et priuatim, nostro nomine, proponere, agere et tra-
ctare debet. 
Inprimis sese conferet citato cursu ad prefatum serenis-
simum fratrem nostrum Romanorum etc. Regem, et nunciata 
serenitati illius nostris verbis salute et fraterni amoris perpe-
tuo jncremeuto, legationis sue tenorem illi explicabit, audita-
que eius sententia et voluntate, vna cum his, quos ipse 
serenissimus fráter noster missurus est, ad Hungáriám profi-
ciscetur, ad locum proximo conuentui ordinum illius Regni 
designatum. Atque ibi, data loquendi facultate, redditis literis 
nostris credencie ordinibus Regni, legationis sue racionem 
exponet: Nos scilicet plane nihil dubitare, quin jam olim per-
spectum ac exploratum habeant studium nostrum erga se et 
vniuersum Regnum Hungarie, cuius jneolumitati, saluti et 
dignitati optime semper consultum voluerimus, jtaque nihil 
nobis potuisse contingere grauius, quam quod his annis supe-
rioribus, quum ex serenissimo fratre nostro Rege Ferdinando, 
et aliunde quoque jntellexissemus, in quanto periculo res ipsius 
Regni versarentur, Christiani nominis nostri hostibus Turcis 
jllud occupare, et in barbaricam illám suam seruitutem redi-
gere conantibus, nos jntestino bello, cui tamen causam non 
dederamus, ita jmplicitos fuisse, vt laborantibus ab ista parte 
rebus, vti cupiebamus, viribus ac copijs nostris adesse, et eam 
opem ferre non potuisse, quam et muneris nostri ratio, et in 
prefatum serenissimum fratrem nostrum charitatis vinculum, 
et in ipsos ordines ac Regnum, quod hactenus Christiane Rei-
publice, precipue vero auiti ac paterni soli nostri Austrie, atque 
Germanie totius tutissimum propugnaculum esse sólet, animi 
nostri propensio deposcebat; audiuisse quidem nos 11011 abs-
que jngenti animi perturbatione, Turcarum in sanguinem 
Christianum seuitiam et crudelitatem, rapi in necem ac serui-
tutem parentes, coniuges, liberos, facultates diripi, excindi 
edes, violari atque subueriti sacra, diuina atque humana mi-
sceri, nullum sexum, nullám etatem a calamitate, ab excidio 
liberam atque jmmunem esse ; versari etiam ob oculos, quo in 
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periculo res Germaiiice atque adeo summa totius Reipubice 
Christiane verteretur, si (quod deus auertat) Turcarum Tyran-
nus Regno Hungarie pro sua libidine potiretur. 
Que sane miseranda rerum conditio quurn auimum no-
strum summopere torqueret, atque anxium redderet, quamuis 
id temporis ab ipsis Turcis et Sarracenis, et ab hostibus do-
mesticis hereditaria Regna et diciones nostre vndique preme-
rentur, nihil tamen de studio nostro rebus istius Regni ac 
Reipublice Christiane pro virili nostra consulendi intermissum 
a nobis esse, quin vnacum predicto serenissimo fratre nostro 
Romanorum etc. Rege, tum apud Imperij ordines, tum apud 
alios Christianos potentatus, quj communem causam inuare 
posse videbantur, ea procuraremus, ea sollicitaremus, que ad 
depellendos ab Hungarie ceruicibus impios hostium conatus, 
et ipsorum ordinum et statuum, tanquam eiusdem serenissimi 
fratris nostrj fidelium, quos ipsius serenitati omnem obedien-
tiam, omnem operám prestitisse, ac nedűm fortunas et faculta-
tes, verum etiam vitám et sanguinem in obseqnium illius et 
Patrie defensionem exposuisse, tum ex ipso serenissimo fratre 
nostro, tum aliunde cognoueramus, ad eorum inquam salutem, 
otium, tranquillitatem pertinere iudicassemus, queque studium 
ac propensam illám voluntatem et desiderium nostrum impen-
dendj tum vires nostras, tum personam ipsam nostram pro 
ipsius Regni eliberatione testarentur. 
Huius sane consilij, huius studij ac propense voluntatis 
nos etiamnum esse, huc omnem curam, omnes cogitationes 
nostras redigere, neque magis quicquam in votis habere, quam 
vt dei optimi maximi benignitate hec dies nobis contingat, 
qua hunc paternum animum, hoc nostrum desyderium pro 
defensione et conseruatione fidej ac Religionis nostre ac no-
minis Christiani, primo quoque tempore ipsa re atque opere 
declarare possimus. 
At illis obscurum non esse, que hactenus impedimenta 
consilijs nostris obstiterint, quo minus tam salutare, tam vtile 
ac necessarium consilium, vtj constitutum habebamus, perfi-
cere potuerimus; sedcoactj simus vires nostras, quas in Turcas 
exercere maluissemus, vel inuitj ac nolentes alio conuertere, 
grauissimumque illud onus, quo nullo nostro merito his annis 
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proxiruis premebamur, armis depellere atque excutere, quo 
tandem, deo bene juuante, amotis illis difficultatibus et jmpe-
dimentis, que rationibus nostris cogitandj de communj salute 
Reipublice Christiane, aduersus perpetuum illum Christiani 
nominis hostem, obstare videbantur, predicto serenissimo fra-
t r j nostro, eisque et alijs ipsius serenitatis regnis et domiuijs 
atque subditis et fidelibus, pro eorum eliberatione ab impenden-
tibus ac presentibus periculis, presentes ipsi, copijs ac viribus 
Deo nobis concessis, adesse atque auxilium ferre possemus. 
Huic sane rej vt fundamentum aliquod iaceremus, in nouis-
simis comitijs Spirensibus, vna cum predicto serenissimo fratre 
nostro, dedimus operám apud Imperij ordines, vt illj expensa 
periculi magnitudine et rerum necessitate, in hunc annum sub-
sidium defensiuum, et in proximum annum juxta auxilia in 
expeditionem generalem offensiuam contra Turcas decerne-
rent. Ad hec nos obtulisse non solum daturos operám, vt ej 
expeditioni ac bello offensiuo aduersus communem hostem pre-
sentes, et omnj potentia preesse possemus, et illám deo dante 
pro ipsius serenissimi fratris nostri, eorumque ordinum Regni 
Hungarie, tum etiam ipsius Germanice Nationis et Reipublice 
Christiane securitate et pacificatione, ad salutarem exitum spe-
ratumque finem perducere niteremur, verum etiam in bona 
spe esse, fauentibus superis, nos in bellj societatem adduetu-
ros eos, qui tum conatibus nostris obstare atque jlla impedire 
videbantur. 
Neque sane eam spem nos ex toto fefelisse, quin positis 
inter nos et Christi anissimum Francié Regem, fratrem et affi-
nem nostrum charissimum, armis, et pace constituta, primum 
nobis eure fuisse Reipublice consulere, eundemque serenissi-
mum Francié Regem inducere, vt auxilia in hanc expeditionem 
Turcicam conferre, atque alijs Reipublice difficultatibus, pre-
cipue vero ratione offensiuj bellj in Turcas constituendi, opem 
ferre constitueret; eoque rem promouisse, vt ipse serenissimus 
Francié Rex ex parte sua in hanc expeditionem ferre suppetias 
Cataphractorum sexcentorum Gallicorum, qui constituunt equi-
tes bis mille quadringentos, et decem millia peditum Hispa-
norum, Italorum aut alterius nationis, quam nos optabimus, 
daturus sit. 
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Preterea nos constituisse propediem ad comitia indicta in 
ciuitatem nostram Imperialem Wormatiam nos conferre, atque 
ibi iam nunc commissarios nostros haberemus, quj de his rebus 
vna cum delectis ordinum Imperij interim tractare incipiant, 
que ad summám contributionis bellj neruum attinent, nosque 
vero iter nostrum acceleraturos et ad diem natalis dominj, eo-
dem domino dante, illic omnino futuros, et vna cum Serenis-
simo fratre nostro Romanorum Rege etc. ac ordinibus Impe-
rij daturos insuper operám, tum- apud beatitudinem pontificis 
maximj, tum apud alios principes et potentatus Christiane Rei-
publice, vt et illj in bellj societatem adducantur. 
Preterea serenissimum fratrem nostrum predictum, pro 
suo in ipsos ordines, tanquam sue serenitatis fideles ac obse-
quentes subditos, paterno affectu, neutiquam defuturum, quin 
pro sua etiam parte, ab ceteris sue Serenitatis Regnorum et 
dominiorum subditis, quos etiam nos ipsi jamdudum literis no-
stris in hoc hortati sumus, valida auxilia et suppetias jmpetret, 
neque dubium, quin illi (vt hactenus fecerunt) vires suas in 
lianc expeditionem, ad depellendum commune perieulum, haud 
grauatim conferent. 
Que quidem omnia nos ipsis ordinibus regni jccirco 111111-
cianda duxisse, vt in certam et indubitatam spem erigerentur, 
sibique plane persuaderent sese haudquaquam desertum jri in 
hoc metu, in his periculis, quibus nunc versantur, quin ex dei 
optimi maximi benignitate, nostris ac Serenissimi fratris nostri, 
ordinumque Imperij et aliorum principium et potentatuum 
Christianorum auxilijs freti, de sua libertate et securitate breui 
adfutura optiniam spem conciperent. 
Verum quando vicissim non modo Imperij ordines, verum 
etiam alij, qui in belli huius societatem venturi sunt, haud dubie 
multum spei atque presidij in ipsorum Hungarorum armis 
posituri sunt, quod ea natio milite, armis et equis, ad bellum 
aduersus Turcas gerendum inprimis jdoneis, jnstrueta, et in 
Turcas ita exercitata sit, vt longo tempore molem Turcarum 
sola sustinuerit, et sepe magnas atque jnsignes ex eo hoste 
victorias summa cum lande reportauerit, adeo vt haud jnime-
rito Regnum Hungarie Christianitatis propugnaculum et An-
temurale ab omnibus appellatum habitumque sit. 
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Itaque et si non dubitemus, quin pristine virtutis et glo-
rie memores, suam Maiorumque laudem mordicitus tueri . ac 
vires suas, pro defensione Patrie, hosti strenue opponere non 
verebuntur, attamen opere pretium visum esse ipsos ea de re 
cominonefacere et exhortari,non tam sua, quam aliorum causa, -
qui ad belli societatem venturi sunt. 
Proinde idem orator noster eos ordines, tam coniunctim, 
quam diuisim, nostro nomine, benigne exhortabitur ac requi-
ret, sollicite petens jnprimis, vt in ea fide, obedientia et con-
stantia, quam liactenus serenissimo fratri nostro, cum magna 
illius satisfactione et sua ipsorum laude, prestiterunt, deinceps 
quoque coniunctis animis, perseueranter atque intrepide raa-
neant; deinde, vt vnacum alijs ipsius serenitatis subditis, com-
munis patrie, parentum, coniugum, liberorum defensioni, liber-
tati, saluti consulere, in boc vires suas jmpendere, auxilia jam 
nunc decernere et rationes suasjta constituere velint, tanquam 
pro glória, pro dignitate, proque focis et arcis dimicaturi, et 
quantum in ipsis est, nihil in se desiderari passuri, quominus 
Turcharum vis et audacia reprimi ac eohiberi tantisper valeat, 
donec collectis viribus ac copijs nostrjs, vna cum auxilijs Im-
perij, aliorumque principum et potentatuum Christianitatis, 
quos in belli societatem passim adduximus, passim adhuc sol-
licitamus, prefato serenissimo fratri nostro, alijsque sue sere-
nitatis obsequentibus subditis suppetias ferre possimus ; huic 
enim rei nos iam totos incumbere, ac omnino constitutum ha-
bere ipsum serenissimum fratrem nostrum, ipsosque et alios 
sue serenitatis subditos minimé deserere; vicissim de illis om-
nia nobis officia polliceri, eos in pristino suo de republica 
benemerendi studio, atque in ipsum serenissimum fratrem 
nostrum deuotione, fide officioque solide perstituros ac perse-
ueraturos esse, ac se et Regi suo obsequentes, patrie amantes, 
et in communes hostes tales exhibituros, vt suis et suorum 
rebus neutiquam defuisse videantur. 
Qua in re non solum hominum de se expectationi satis-
facient, ac officio suo ergo principem, erga pátriám fungentur, 
ac pristinam illám lauclem et glóriám rei bellice, a Maioribus 
ac veluti per manus acceptam, retinebunt, reddentque omnes 
alios ad ferenda illis auxilia longe propensiores; verum etiam 
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se, parentes, coniuges, liberos, Rempublicam, pátriám denique 
ipsam metu atque periculo liberabunt, ac rebus suis perpetuam 
pacem, quietem, tranquillitatem constituent, a deo optimo 
maximo perpetuum prémium consequuturi. Nos vero ad omnia 
ea prestanda, que et nostre in fratrem charitati, et in ipsos 
tanquam illius fideles et obsequentes subditos propensioni, 
conueniunt, magis magisque olmoxios atque propensos semper 
habituri. 
Que quidem omnia predictus consiliarius noster in lianc 
sententiam verbis aptis, et ad argumentum jdoneis, secundum 
quod de illius jngenio, judicio, dexteritate nobis pollicemur, 
audito tamen prius in his omnibus prefati serenissimi fratris 
nostri Romanorum, Hungarie et Bohemie etc. Regis consilio, 
cuius scitu et voluntate omnia proponet, ad liunc modum, 
atque eodem argumento, etiam apud alios, ad quos illi literas 
nostras credentiales dedimus, pro ratione personarum et rerum, 
quas apud illos, ex judicio prefati serenissimi fratris nostri, 
acturus est, seruato, verba et orationem temperabit, et de sin-
gulis, que illi circa premissa occurrent, nos diligenter reddet 
certiores ; facturus in eo expressam nostram voluntatem. Datum 
in oppido nostro Bruxellis, die (?) mensis Nouembris, Anno 
domini 1544., Imperij nostri 25 et Regnorum nostrorum 29. 
(Eredeti fogalmazata, mely azonban több helyen javítva van, 
és melynek több pontja, talán azért, hogy a tisztázásnál kihagyas-
sék, zárjel közé van téve, a bécsi titkos levéltárban.) 
B) 
Carolus etc. 
Instructio de his, que consiliarius noster et Internuncius 
ad Hungáriám Gerardus Weltwyck in sua legatione, circa ea, 
que illi in mandatis dedimus, obseruare debet. 
Inprimis habito consilio et auiso serenissimi fratris nostri 
Romanorum etc. Regis, de omnibus, que apud status Hungarie 
publice ac priuatim acturus est, orationem accomodabit, secun-
dum quod eidem serenissimo fratri nostro videbitur expedire, 
seruata interim substantia et argumento Instructionis nostre ; 
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presertim huc aduertens, ne in hunc proximum annum pro-
mittat expeditionem offensiuam in Turchas, cui nos ipsi per-
sonaliter interfuturi simus, aut missuri exercitum; sed scopum 
dirigens ad ea, que status Regni intellexerunt per nos et sere-
nissimum fratrem nostrum nuper Spire tractata esse, super 
negotio expedicionis in Turcas , quodque secundum ea, que 
tunc tractata fuerunt de inuadendo Regno Gallie, vt ad condi-
tiones pacis tandem deueniretur, quibus mediantibus Rex Gal-
lie expeditionem in Turcas juuaret, constitutam jam esse pa-
cem, vti eo melius publicis racionibus Christianitatis consuli 
queat, et presertim expeditioni in Turcas suscipiende, cui idem 
Rex Francié sese obstrinxit assistere, cum eo numero equitum 
et peditum, ad optionem nostram eligendorum, qui in priori 
jnstructione nostra expressus est. 
Cumque nos propediem, deo dante, ad comitia Imperij 
Wormatiam jndicta, ad diem sernatoris, conferre constitueri-
mus, illic de rationibus istius expeditionis constituendum esse, 
atque illic dátum iri operám, vt negotium resoluatur, prout 
expedierit ac conueniens fuerit, pari modo dátum iri operám 
apud sanctitatem pontificis maximi et alios potentatus Chri-
stianitatis, vt in belli societatem adducantur. Ceterum hec 
proponantur jta, ne videamur polliceri, neque obligare nos ad 
quicquam, vti supradictum est, quurn totum negotium depen-
deat ex illis, que cum statibus Imperij conuenta fuerint et 
constituta. 
Insuper quum serenissima princeps domina Maria, Hun-
garie, Bohemie Regina vidua etc., Soror nostra charissima, 
consiliarijs suis, quos in Austria habet, nonnulla de rebus suis 
in Hungaria tractanda commiserit; idem consiliarius et orator 
noster, pro statu et exigentia rerum et negotiorum sue sere-
nitatis, tam nostro, quam illius nomine, apud ordines et status 
Hungarie, et alios vbi necesse fuerit, ea omnia, de quibus pre-
dicti consiliarij sue serenitatis ipsum informauerint, queque e 
dignitate nostra et ipsius serenissime Sororis nostre commodo 
fieri poterunt, quoties opus erit, et ipse ad id requisitus fuerit, 
agere et tractare debet, atque ipsis consiliarijs omnem assi-
stentiam prebere. Facturus jn his omnibus expressam nostram 
voluntatem. Datum in Oppido nostro Bruxellis, die (?) Mensis 
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Nouembris Anno domini MDXLIV. Imperij nostri XXV. et 
Regnorum nostrorum XXIX. 
Az irat élén e jegyzet áll: „Ista instructio secunda facta est in 
euentum, quod si altera esget exbibenda, hec supprimeretur, prop-
ter clausulam de non promittendo." 
(Eredeti fogalmazata a bécsi t i tkos levéltárban.) 
111. 
1545. November 8. 
V. Károly császár megbízólevelei a nagyszombati országgyűlésre 
küldött körete részére. 
A) 
Carolus diuina fauente dementia Romanorum Imperator 
Augustus etc. 
Magnifice syncere dilecte. Commisimus huic Magnifico 
Gerardo Welwyck consiliario et Oratori nostro fideli dilecto, 
qui has literas nostras tibi redditurus est, vt tibi nonnullaver-
bis nostris exponere debeat, quae partim ad publicam istius 
Regni Hungáriáé causam pertinent, partim vero nostram erga 
te beneuolentiam testabuntur, quaeque te scire operae pretium 
fore judicauimus, quemadmodum ex illo latius intelliges ; j ta-
que te hortamur obnixe, vt eidem consiliario et oratori nostro, 
in illis, que verbis nostris dicturus est, fidein indubiam habere 
velis, non secus ac si nos ipsos coram audires. Facturus in eo 
rem nobis summopere gratam, omni significatione grati et 
propensi in te animi nostri pensandam. Datum in oppido no-
stro Bruxellis, die VIII. Mensis Nouembris, Anno domini 
MDXLIV. Imperij nostri XXV. et Regnorum nostrorum 
XXIX. 
Carolus. H. Bernburger. 
B) 
Carolus etc. 
Quo studio istius jnclyti regni Hungáriáé et vestrum 
omnium quietem et securitatem procurauerimus, nemini ve-
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strum obscurum esse arbitramur, Nam id saepe antea et lite-
ris et nuiitijs, et quum sese obtulit occasio, re ipsa testati su-
mus , et iamdudum opere magis confirmaturi eramus, nisi 
temporum et rerum difficultates graues et variae consilijs 
nostris obstitissent; verum vt hanc nostram propensionem 
magis magisque cognosceretis, atque de pristino studio, 
et voluntate nostra nihil esse remissuin, sed in hanc cogi-
tationem et curam nos totos incumbere intelligeretis, mitti-
mus isthuc Spectabilem Gerardum Welwyck oratorem, Consi-
liarium et Secretarium nostrum fidelem dilectum, qui vobis 
haec omnia, et alia insuper, quae vos scire cupiebamus, pluri-
bus verbis coram exponet. Proinde vos hortamur, vt huic 
oratori, Consiliario et Secretario nostro, in his, quae verbis 
nostris dicturus est, indubiam fidem habere velitis, non aliter 
quam si nosipsos coram audiretis ; jn hoc plane rem vobis, et 
vniuerso Regno vtilem, et nobis magnopere gratam facturi, 
quam omni beneuolentiae nostrae exhibitione erga vos omnes, 
cum publice tum priuatim rependere studebinius. Datum vt 
supra. 
Az irat élén: Ad status Regni Hungarici, item ad alias pro-
vincias. 
(Az előbbinek eredeti példánya, az utóbbinak fogalmazata a bécsi 
t i tkos levéltárban. 
IV. 
1545. Január 21. 
A hét bányaváros által, a nagyszombati országgyűlésre küldött köretei 
részére adott utasítás. 
Richter und Rat der Sieben Ungerischen Pergkstet geben 
den wolgelerten Namhafften und weisen Wolfgang Guglinger, 
Pancrati Raimann und Leonhart Drechsler, Ihren gesauten 
hiehernachuolgende instruction, sich in dem Lantag, auch pey 
der Romisch Khuniglich Maiestät dernach haben zu richten. 
Erstlich miest Ihr* Euch mit Iberantworttung der Cre-
dentzbrieff und Vererungen nach der gelegenhayt der 
liandlungen und demjenigen wasz Euch wirt begegnen 
richten. 
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Nachmals wert Ihr den ungerischen Herrn in szonder-
lieyt einen Jeden und auch der gantzen landschafft mit vleys 
fürtragen : 
Nemblich erstlich das man uns unser priuilegien und 
freyheyten nit gehalten, szonder uns in meuten dreysigesten 
mit unpillighen a restiren und anschnaiden erbärmlich dem 
gantzen landt zw schaden geplaget hat, und darauff die Landt-
schafft bitten damit sy darob sey, damit wier in unsern priui-
legien mochten gehandhabt werden. 
Zwm andern, wellet einer Landschafft antzeigen alles, was 
wier bisher erliden und Avas grosses und unmugliches wier in 
erhaltung der pergkwergk und in besoldung desz kriegsuolk 
than haben, und darauff sy bitten dasz sy uns das wolten las-
sen geniessen. 
Zwm dritten, das wier Inen vormals auch aufzeigt und 
itzund wider antzaigen, das uns veruer nit muglich ist die 
pergkwergk lenger tzwerhalten, und die mark silbers umb fl. 5 
d. 25 wie bisher in die Cammer tzwgeben, denn die pergwergk 
sein vertieftet, und auft das wasserheben und halten gehet viel 
taubes gelt, alle ding und notturfft ist ibersetzet, ins land 
hinab durften wier umb hendt und unsledt nit wie vor, und 
miessen alle ding umb tloren drey gelt khauffen, und wie wier 
vormals in pauung der pergkwergk mit einen gülden aus-
khummen, miessen wier itzunder alweg f l .3 haben. Und wellet 
darauff sy bitten dasz sy pay der Romisch Kkuniglicli Maie-
stät und unserer genedigsten frawen erlangen und erhalten, 
damit man uns ein m. szilber umb d. 50. lieher zal, werden 
alsdan mer als itzunder perghwergk erbauet, und die höhere 
betzalung reuchlich wider einbrach werden, und auch vilmer 
geltes im landt szein. Wue aber das nit beschieht, szo geben 
sy uns khain schuldt das sy pergkwergk werden zue drimmern 
gehen und khain muntz im landt szein wirdt. Das wier dann 
durch Euch alszo protestirt wollen haben.. 
Zwm Vierden, wellen den ungerischen herrn auch zur 
szonderheyt antzeigen, was den armen waldburger zu ver-
schwertzung der silber gedrungen und wie es dem landt tzw 
guet geschehen, dann die pergwergk szint lang tzw poden 
gangen, und wie besz man ins nun auflegeten. Und darauff 
41* 
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Ihr gnaden bitten damit Ihr gnaden wollen darob sein, das 
durch die Römisch Khuniglicli Maiestät solliche bese aufle-
gung abgestellet, und die notturfftige und nutzliche der silber 
verschwertzung vertziehen werde. Szunst wirt ein jeder sehen 
wie er plaibt, denn wer wil dasz Landt gewarttunt und szunst 
auch alszo angefochten werden. 
Zwm funfften, wellet auch der Landschafft ertzelen die 
grossen gefahrlikayten in wellichen wier schweben und rat 
begeren, wie wier wns für den Thurken, pisz die Khayserlicli 
Maiestät in landt khumet, erretten szollten, und wue die 
Khayserlich Maiestät n i t d a s J a r khummen mecht, was wier 
arme lewt anfangen und wie wier uns erhalten sollen. 
Zwm sechsten. Wue man uns wolt annerlay beschwerde 
auflegen szo weit die selbigen gar oder ja eins teils, wie euch 
dann muglich szein wirt, abwenden, denn Ihr wist das uns an 
das schir die seel ausgehen wil, es ist uns gar mit einem we-
nigen tzwhelffen das wir gar dahinfaren. 
Zwm siebeten. Wue man Euch der religion halben wolt 
anfechten, solt Ihr antworten, das Ihr derhalben etwas zw-
handlen von uns gantz und gar khainen bephel habt, wie 
wier Euch dann hiemit gantz und gar khainen geben wollen 
haben. Denn Avier Euch auff der Romisch Khuniglicli Maiestät 
bephel das jenig was tzw erhaltung desz Lands und schütz 
und scherm der jenigen szo darinnen wonen raieben mag, 
auch wie dem faindt widerstandt zwthuen neben Ihren gnaden 
trewlich tzwhandlen und tzwu bedenkken in diesen freyhen 
lantag geshichkt und abgefertiget haben. Dann hat Jemantz 
unserer religion halben eine beshwerde, oder sein wier derhal-
ben durch unsere missgunner eingeben worden, so sein wier 
alweg fertig uns genuegsam tzuverantwortten, und unser gne-
digen herrn dem herrn Erzbischoff von Gran, desz schafflein 
wir szein, dermassen tzubeweiszen dass sein gnad an uns und 
unserer religion ein guetz genuegen haben wirt. 
Zwm achten, wirt von lioten sein wue die Romisch Khu-
niglich Maiestät und herr Olahus nit im Landtag sein wirt, 
das einer der herren aus Euch tzu Ihrer Römisch Khuniglich 
Maiestät tzihen und daszelbst obenbemeldete Sachen tzu ende 
handien, brieffl darauff nenimen, und wue uns die Landschafft 
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ein beschwerde hie aufgeleget dieselbige abtzuwenden. Ihr 
megt auch nach gelegenheyt der handlung, und der notturfft 
nach, den herrn Olahum durch Zwsagung einer pension zw 
befurderung unserer Sachen, die warlich der Khuniglich Ma-
iestät unser gnedigsten frawen Sachen selbst szain, bewegen, 
alias das handien, thuen, und lassen das uns nutzlich sein die 
notturft erfordern wirt, und wier szelbst so wier alle person-
lich mit Euch weren, thaten, handinten, thuen und handien 
mechten. Datzue wier Euch die Gnade desz almechtigen wün-
schen. Datum den 21. Januarii im 1545. Jar. 
(Eredeti fogalmazata Körmöcz sz. k. város levéltárában.) 
V. 
1545. Január 30. 
Soprony sz. k. város közönsége által, a nagyszombati országgyűlésre 
küldött követek részére adott megbízólevél. 
Nos Judex, Jurati , ceterique Cives Civitatis Soproniensis 
fatemur et recognoscimus per presentes, quod Sacratissime 
Regie Maiestatis, etc. domini nostri clementissimi, mandato, 
vigore cuius certi ex nobis ad Conventum, pro festő purifica-
cionis Marie virginis, proxime venturum, Tyrnavie celebrau-
dum, vocati sunt, ea qua decet et tenemur obedientia, obsequi 
volentes, prudentes et circumspectos dominos Joannem Reiss 
nostrum Magistrum civium etThomam Preiss civem Juratum 
in nostros veros, certos et legitimos procuratores constituimus 
et ordinavimus, atque ut premisso Conventui interesse de-
beaut, mittendos duximus, prout in presenciarum quoque mit-
timus. Ea condicione, vt ijdem nostri procuratores non solum 
predicte congregacioni et consultacioni ibidem habende inte-
resse, atque in id quod actum et Conclusum fuerit, suo atque 
nostro omnium nomine, condescendere et consentire, verum 
etiam negotia nostra vniversa et singula, que in commissis ha-
bent, nec non ea, que Civitatis Soproniensis, eiusdemque rei-
publice causa ipsis ob venire possent, et generaliter omnia et 
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singula alia facere et procurare valeant, que nos ipsi consti-
tuentes facere et procurare posseraus. Obligantes nos omnia 
rata et firma habituros, quecunque causis in premissis per pre-
dictos procuratores nostros facta et procurata fuerint, omni 
prorsus dolo et fraude submotis. Super quibus omnibus at sin-
gulis presens mandatum Sigilli nostri minoris, quo vtimur, 
appressione pro maiori fide et testimonio roboratum conceden-
dum duximus. Datum Sopronij trieesimo die mensis Januarij, 
Anno domini Miílessimo, Quingentessimo, quadragessimo 
quinto. 
(Eredetije Sopron sz. k. város levéltárában. Paúr Irán akadé-
miai tag szíves közleménye.) 
VI. 
1545. Február 11. 
Veltwyeck Gellért császári ki)cetnek a nagyszombati országgyűlésen 
tartott beszéde. 
Reuerendissimi, Reuerendi, Spectabiles, Magnifici, Nobi-
les, Circumspecti Yiri. 
Confecto Cesar bello atque pace constituta, cum in Bel-
gicam reuersus esset, grauissimis rebus conficiendis, quas bella 
sequi solere pro vestra prudentia intelligitis, quadraginta om-
nino dies tribuit; vestre enim saluti consulj debere cum vide-
ret, in quam cogitationes suas omnes retulerat, nonnullis 
rebus aut omissis aut mediocriter explicatis, diffícillimo annj 
tempore, vix egretudine depulsa, ad Yormatiensem conuentum 
agendum contendere instituerat. Interea literis serenissimi 
Romanorum Regis, fratris sui cliarissimi, certior factus, vestri 
Regni ordines subDecembrem mensem conuentúros, mihi quam 
celerrimis jtineribus eo contenderem imperauit. Viennam cum 
peruenissem, diurnis nocturnisque jtineribus decimo die, intel-
lexi diem dietam conuentuj vestro ad calendasFebruarias. Fal-
sus mea opinione cum otiosam illám commorationem, cui 
occurreram, permoleste tulj, jsta magna nie spes tenebat főre, 
vt sub idem tempus quo vos conueniretis aliquid ab Imperij 
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germaiiicj ordinibus autoritate et sollicitudine Caesaris consti-
tutum adferretur; ratione enim dierum habita, quibus Caesar in 
Belgio consisteret, qui perpaucj erant, atque sub calendas Ja-
nuarias eum in comitia peruenturum judicarem, eo spatio, quod 
inter caesaris aduentum Yormatiensem et vestram conuentum 
jntercedebat, multa presenteCaesare de ijs rebus, que ad salu-
tem Regni vestri pertinent, decernj posse judicabam ; preerant 
enim jussu caesaris iam multis mensibus in oppido Vorma-
tiensi explicandis rationibus, quibus commode ea que superio-
ribus decretis caesaris sedulitate curaque promissa erant, 
representarentur. Hec cum in magnam spem venirem caesare 
presente vrgerj posse, recidit in valetudinem caesar, quam nunc 
depulisse videbatur, quo in casu maiorj dolore animj quam 
corporis morbo cesar torquebatur, qui enim perpetuo cogita-
tiones suas in reipublice Christiane dignitatem retulit, quique 
maximo animo armis positis, paceque reddita populo Christia-
no, de summa Reipublicae communj consilio auxilioque agere 
liberius jnceperat, hunc suum cursum ad ea consilia maturanda 
grauissimo morbo jnterpellarj cum videret, magnis illum dolo-
ribus animj perturbatum nemo potest dubitare. Hec mense 
Decembri acta sunt, cum commoratione Viennensi nihil me 
rebus vestris prodesse in teliigerem, cumque ad mandata mea 
pertineret, quod si sine incommodo facere possem, Bohemie quo-
que voluntatem Caesaris demonstrarem, in Regni Bohemie 
conuentum vna cum Rege profectus sum; neque vero ea pro-
fectione quicquam a vestris commodis alienum spectauj, quando 
enim illarum gentium salus ita vobiscum coniuncta est, vt idem 
ensis hoc latus et illa viscera fodiat, atque eisdem scutis utrius-
que huius regnj corpus defendendum est, hortando si quid Ce-
saris autoritate consequi possem, vestris rebus me consulere, 
et cognoscendo, quantum ille gentes auxiliorum pollicerentur, 
Cesaris imperio me seruire existimabam; simul quod equi di-
spositi alia in loca traductj essent, quo expeditius a Cesare ad 
serenissimum Regem, Charissimum fratrem suum nuncij com-
mearent, citiusque vobis Cesar per me nunciare vellet, me iu-
tellecturum videbam. Pragam diu nulle cum peruenissent 
littere, verum vt fatear, vehementer angebar, ne egretudo in-
grauescens jter germanicum diutius moraretur, sed perturbate 
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stationes equorum publieorum et omnibus locis propter repen-
tinam mutationem confuse, huius tarditatis causam dederant. 
Cesar enim nono die Januarij plane depulsa vi morbi, etsi 
membrorum robur nondum recuperasset, literis suis datisdeci-
mo Gandauo, iterum alteris decimo octano Bruxellis, me acl 
vestrum conuentum quam citissime conferre jussit. Earum 
literarum summa est: nunc dei benignitate leuatum morbi 
grauedine, paucis postea diebus in Germaniam jter habere, 
atque de ijs rebus stúdiósé atque sollicite acturum cum Impe-
rij ordinibus, que ad summám belli Turcici pertinearit; man-
dare mihi, vt causis propositis, que jtineri suo moram iniece-
rint, mandata mea exponerem,se nihil omissurum, quo studium 
et cupiditatem suam Reipublice Christiane, presertim in hac 
parte juuande, vobis probet. Cum lie Cesaris litere perlate 
essent pridie calendas Februarias, qua potui celeritate accessi 
ad hunc preclarissimum conuentum. De mandatis meis, quod 
hoc tempus et rerum vestrarum conditio postulat, quampotero 
paucissimis agam. Grauissimam fuisse Cesari conditionem 
Regni vestri, quod cum et domesticis opibus et militum virtute 
orbis Christiani, Imperij Germanici, sue auite et paterne da-
mus Áustrie, propugnaculum íirniissimum antiquitus fuisset, 
nunc afflictum extremo jn discrimine versaretur ; agitare sese 
animo, atque ob oculos pene proponere, jn quam calamitatem 
res Germanice, atque adeo ipse orbis Christianus venirent, si 
quid grauius huic Regno accideret. Audiuisse se hostium cru-
delitatem maxima cum perturbatione, a qua neque etas neque 
sexus, non diuina non humana essent libera; hec quum per se 
grauissima fuerint, tum eo sibi plus attulisse doloris, quod 
opem suam non eo conuertere hactenus potuerit, quo et sua 
singularis cupiditas Reipublice Christiane gerende, vestre 
istius virtutis studium, fraterna jn Regem Romanorum pietas, 
Cesaris officium, auimum eius concitauerant; se in magnis 
contentionibus versatum, quas nullo suo merito suscipere coac-
tus fuisset, quum rebus vestris laborantibus extremum reme-
dium adferre non posset, quum alias a Thurcis et Sarracenis, 
alias a Christianis hostibus in sua Regna arma inferrentur, 
quo potuerit studio causam huius Regni juuisse, non intermi-
sisse vllam diligentiam, quin vna cum serenissimo fratre suo 
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Rege Romanorum etc., cum aqud Imperij Germanici ordines, 
tum apud alios orbis Christiani principes, ea ageret, que ad 
salutem huius prestantissimi Regni conuenirent; qua in cura 
et si nunquam sibi satisfecerit, vestre dignitatis et tranquilli-
tatis semel constituende cupidissimo, tarnen in maximis suis et 
grauissimis occupationibus illustribus signis suam jllam bene 
merendi de vobis voluntatem demonstrauisse ; hoc studio ad-
ductum omnes cogitationes suas, omnio vota eo retulisse, vt dei 
optimi maximi benignitate liunc et Cesareum et paternum 
animum in defendenda Religione nostra re atque opere decla-
rare posset. Itaque quum coactus esset eis impedimentis, que 
tam vtilia consilia interpellauerant, se liberate jd egisse, vt 
quam citissime de salute communis Reipublice tuenda, si qua 
equitate jd impetrari possit, constitueretur ; jecisse se superio-
ribus comitijs Spirensibus fundamenta istius salutis, sese et 
serenissimum fratrem suum operám dedisse, vt Imperij ordines 
pericula circumspicerent, atque preteriti annj auxilia, ad tuen-
dam vestram salutem, in hunc annum justa manu ad infe-
rendum bellum decernerent; se vicissim obtulisse in eo hello 
non solum presentem cum Imperij viribus suas vires coniun-
cturum, atque exercitus Christianj ducem futurum, sed etiam 
in magnam spem venisse, dej benignitate, se in societatem 
belli adducturum eos, qui tum consilijs suis obstáre videban-
tu r ; non esse sese hac spe deceptum, positis enim armis, pa-
ceque constituta inter se et Christianissimum Francié Regem, 
affinem et fratrem suum charissimum, sese Reipublice consu-
luisse, adductum Regem Francié, vt communj ope, cum caeteris 
reipublice difficultatibus tum huius Regni causa, subsidium 
ferret pollicitum ad bellum jnferendum legibus pacis mamim 
militum ad millia decem, ex ijs gentibus, quas Cesar elegerit, 
equites bis mille CCCC grauis armature. Haue pacem 11011 du-
bitare intelligj a vobis ad salutem vestram pertinere, maxi-
mani omnium rerum muationem factam, magna remota jmpe-
dimenta, magnam exclusam tarditatem auxiliorum, quam 
hactenus metuebatis. Sese quidem, cum eam pacem propter 
jncolumitatem orbis christianj semper optauerit, nulluni tem-
pus jntermittere, nullam valetudinis rerumque suarum curam 
habere potiorem, quin ad comitia Imperij Wormatie jndicta 
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properet. Hactenus se suos cum mandatis liabuisse, qui multis 
mensibus de racionibus pecunie cogende egerint, sese matu-
rare jter, omnj studio acturum cum Imperij ordinibus, vt que 
stúdiósé promiserunt, cupide prestent; suscepisse sese sollici-
tandos pontificem, ouinesque principes Christianos, omnique 
diligentia curaturum, vt de remedijs, que acl salutem huius 
regni pertinent, quam citissime constituatur; de suo studio 
et cesareo et paterno neminem vesti um dubitare debere ; in 
hanc se cogitationem incumbere; nihil pretermissnrum officij 
quo desyderium suum reipublice Christiane juuande vobis pro-
bet. Hec sunt cesaris ad vos mandata, ex quibus si prolixa vtar 
oratione eonfirmandj apud eos, qui grauissiina fortuna perfuncti 
sunt, inepte fecerim; statum enim rerum vestrarum optime 
cognitum liabetis, virtutem vestram omnes gentes exploratis-
simam habent. Enimuero acciderunt jncommoda a temporibus 
difficillimis atque diuturna orbis Christianj dissensione, que 
afflixerunt animos vestros, vigorem illum extinguere non po-
tuerunt, que etsi ad calamitatem pene regni pertinuerunt, illud 
tarnen attulerunt commodi, quod, magna parte gentis vestre 
incolumj , consilia hostium, mores, vires perspecta atque com-
perta habuistis. Est sane, vt mihi quidem videtur, atque omnes 
viros fortes existimare puto, omnj virtutj coniuncta sapientia, 
vt vir fortis nihil temere andere, nihil timide agredi possit, 
magnarum rerum cupiditate incitetur, ferat, que pacienda sunt 
discrimina, niagnis rebus ferendis. gerendisque, metu omnj 
reiecto, contendat ad gloriam, quam nemo nisi sapiens deside-
rat. Commixta tarnen est ita huic jncitationj prüdentia, vt cum 
ab impetu vehementer commoueantur viri prestantes, ferantur 
ad depellendas jndignitates, conentur prerumpere, vrgeant 
occasiones semper: tarnen in conspectu habeant suam, libero-
rum, patrie incolumitatem; jidem fortes, cum diuturnis in-
commodis pressi sunt, agunt acrius, quod detrimentis acceptis 
intellexerunt, quarum rerum inopia superati sunt; magnam 
habet spem, qui lapsam fortunam excitare molitur, magnam 
industriam, nulluni relinquit locum, ex quo victor ledi possit, 
quem 11011 perscrutetur; neque enim pericula torpere sinunt, 
neque quicquam acerbius accidere potest, ea conditione, quam 
ferre serui coguntur ; exturbato otio, magna parte earum rerum 
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liberamur, quibus virtus animj relanguescit; consilium me-
lius, quod qui habet, coniunetum cum virtute animj, prestan-
tissimura et locupletissimum habet apparatum ad dignitatem 
recuperandam. Nunquam ad magnam foelicitatem nisi ex pe-
riculis perueutum est. Romanj a Carthaginensibus oppressi in 
summe potentie spem venire, atque híj Turce exagitati fortu-
nam reperire potuerunt. Relinquo eas gentes, que imperia con-
stituerunt magna, quarum nulla in otio regnandi cupiditate 
commota est, omnes in aduersis suis rebus, seruitute reiecta, 
ad Imperium comparandum se confirmauerunt. De vestra vir-
tute paucis explicare etsi alienum sit, primam tamen illam 
landein, quam equidem ex annalibus jntellexi, cum hac patrum 
vestrorum gloria connexam, nunquam vero maiores illi vestri 
dominatum Augusti labefecissent, perruptis Italie faucibus 
atque Ulirico occupato, nunquam ab vrbe Tyberium trepidan-
tem, cum omnj et Italia et vrbana juuentute, extraxissent, 
nunquam illam vocem metuentj Augusto expressissent, qua 
hostem fortissimum intra quartum decimum diem armatuin in 
capitolium venire posse fatebatur: nisi acerbitates illeindlgne 
contra Roman am tyrrannidem tentandum esse aliquid liortate 
fuissent, cui tarnen, vt media secula preteream, nescio an illa 
concesserit gloria, qua patrum vestrorum et vestra etiam me-
moria vehementissimis liostibus depulsis, vitro etiam inuasis, 
magnam vestre virtutis admirationem, cum orbj terrarum, tum 
posteris omnibus excitastis. Quare cum lojiga periculorum 
experientia virtutem animorum atque prudentiam confirmastis, 
non est mihi dubium, quin quam accuratissime, fortissime, 
prudentissime de vestra salute confirnianda cogitabitis. Cesa-
rem habetis studiosissimum in vestram salutem incumbentem, 
signa illustria studij hac pace liberalissime conflata, Cesar 
egretudine depulsa, quod durissima hyeme facturus (nun) fuis-
set, nunc ad Imperium properat, eoque vt racionem in eo du-
dum peruenit, (?) eam suscepit sollicitudinem, quam ipse magnis 
laboribus suscipere cogereminj, vt superioris annj promissa 
germanj perficiant; studia sua, beneuolentiam, cupiditatem 
pristinam conseruat, liuc omnes cogitationes suas conuertit; 
neque tantopere metuit eam egretudinem, qua paucis ante 
diebus decubnit, vt non vestre salutis cura illi antiquior sit ; 
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studia sua prestare vobis potest, valetudinem 11011 bábuit in 
potestate. Conspirant duo summj principes orbis Christiani, 
quorum authoritatem potentiamque reliquos sequuturos pro 
vestra prudentia potestis judicare. Promissum bellum ab Im-
perio Germanico, adductus ad hoc bellum Rex potentissimus. 
Hec propter vos instituta sunt, hec nos votis vestri causa, vos 
precibus adeo petiuistis,vt dissensione posita vires Europe, tam 
diu inter se conflictate, vna in castra condncerentur. Cogitate, 
quam multi, superiore anno, cum Cesaris litere ad vos perfer-
rentur, que de Rege Gallorum ad vestrarum rerum curam ad-
iungendo significarentur, eam rem magis optauerint quam 
sperauerint. Neque ego hic vobis proponam, confirmandorum 
animorum causa, metum esse apud hostem hac concordia intel-
lecta, neque de sedicionis domestice suspicionibus quicquam 
plenius proferam, que sola tantum in Regnorum inclinationi-
bus habere momenti solet, vt in nostram rempublicam maxim a 
detrimenta a dissensione illata et hostes et nos quoque fatea-
mur. In deo optimo maximo spem vos summám ponere jubet 
Cesar, jn cuius ille fide atque beniguitate semper fiduciam 
collocauit; deinde quod ab humanis consilijs viribusque auxilij 
petendum est, siquidem neminem vult cleus torpere, jn hac 
coniunctione animorum, que Cesaris studio consequuta est et 
Cesaris contentione ; secundo magnam etiam in vestra vir-
tute, quam hostibus terribilem esse omnibus literis nuncijsque 
exploratissimum est. Vos jgitur fortissimi viri, per salutem 
vestram rogati, in consilio capiendo jnprimis Religionem dei 
optimi maximi et fidem Christi domini nostri, cuius sanguiue 
ad immortalitatem consequendam purgati estis, sequamini, 
deinde vires Europe, studium Cesaris, vestram experientiam 
atque virtutem, seruitutem Regionum vicinarum, perfidiam 
hostium sedulo cogitate, et paucis diebus de summa rerum ve-
strarum certa confirmataque, Cesare vrgente atque instante, 
ex Imperio expectate ; ita et domesticis jncitarnentis et hostili 
odio imbuti, nullam vestra prudentia atque fortitudine jndi-
gnam cogitationem suscipietis. 
Az irat élén : Ad Status Hungáriáé Gerardus Weltwyck. 
(Egykorú másolata a bécsi titkos levéltárban.) 
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VII. 
1545. Február. 
A nagyszombati országgyűlés válasza V. Károly császár követének 
előadására. 
Responsio Praelatorum, Baronum, Nobilium, aliorumque 
Statuum regni Hungáriáé, in Comitiis generalihus pro festő Pu-
rifieationis Bratissimae Virginis Marie Tyrnaviae eelebratis, 
congregatorum, ad legationem Sacratissimae Caesareae et Ca-
tholicae Majestatis facta. 
Singularem elementiam, paternam benignitatem ac piam 
exhortationem Sacrae Caesareae et Catkolicae Majestatis, Prae-
lati, Barones, Nobiles et Status regni Hungáriáé, ex Generoso 
et Magnifico Domino Gerardo Welwyk, Consiliario et Oratore 
Majestatis Suae Caesareae, ejusque luculenta oratione in lioc 
Conventu liabita, intellexerunt, fatenturque ingenue, perspi-
cuum esse omnibus hominibus Majestatem Suam Caesaream 
ab eo toto tempore, quo Dei 0. M. munere acl tanti imperii 
fastigium et gubernationem evecta est, omnes curas, omnes 
cogitationes et conatus suos in commodum et defensionem 
Reipublicae ac religionis christianae direxisse, neque ullis labo-
ribus, ullis sumtibus aut periculis adeuudis, non denique per-
sonae suae pepercisse, quo rem christianam, cum a caeteris 
incommodis, tum vei maximé a Turcica rabié et tyrannide 
eriperet, tueretur ac defenderet. Quae quidem tam pia ac 
sancta cogitatio, quod studium, eam apud omnium mortalium 
animos opinionem et Judicium peperit, ut Majestas Sua Caesa-
rea unicum Reipublicae christianae columen et propugnacu-
lum, secundum Deum, in terris habeatur, et nulli praeceden-
tium imperatorum secundus, digna jam nunc censeatur aeterna 
immortalis nominis glória. 
Huic omnium nationum de Maiestate Sua Caesarea recto 
judicio Ordines et Status Hungáriáé facile jam pridem consen-
t iun t ; non solum propterea, quod Majestas Sua, missis ad se 
saepenumero tum litei'is tum oratoribus a natione Hungarica, 
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cleest apertissimis pericnlis et calamitatibus liujus iiationis 
vehementer cummoveri; verum propterea maximé pro supe-
riori anno 1543. christianis (?) et quod studium suum, de quo 
Ordines et Status Hungáriáé occultis cum responsis fuerant 
edocti, Majestas Sua Caesarea testatum volens, cum magnis 
viribus instructum Turcarum Tyrannum, in perniciem Hungá-
riáé et vicinarum provinciarum advenientem cognovisset, suis 
et sacri imperii, Sacraeque Regiae Majestatis Domini nostri 
clementissimi copiis contractis Viennam, ipsam defendere non 
dubitavit, coegitque Turcam omni re infecta, nec sine cl ade 
retrocedere. Qui si tum, quod de Vienna capienda sibi propo-
suerat, et voti compos fuisset, dubium non erat, quin in reditu 
suo tot am Hungáriám ditioni suae subiiceret; ut merito inco-
lumitatem suam Status Hungáriáé Majestati Suae Caesareae 
ab illo tempore acceptam se ferre testentur, omnemque salutis 
spem, post Deum 0. M., in Majestate Sua Caesarea collocatam 
habeant, nec unquam vivente Sua Caesarea Majestate de in-
columitate ipsorum sibi existiment esse dubitandum. 
Testantur etiam Status et Ordines Hungáriáé benignis-
simum erga illos Majestatis Caesareae animum de inde quoque 
apparuisse, cum Turca rursus Hungáriám infestans, urgente 
Principes ac Status Imperii, (?) non copias solum defensionis, ve-
rum etiam pecuniam in subsidium, auctoritate atque opera 
imprimis Suae Caesareae Majestatis ducti,proximis annis decer-
nerent ac darent; quod si tum, per consilia et conatus quo-
rumcunque, pulcherrimo instituto Suae Caesareae Majestatis 
obsistentium, licuisset, certissime sibi persuadent Status et Or-
dines Hungáriáé, Majestatis suae Caesareae operajam pridem 
vires immanissimi liujus Turcae ita fuisse fractas atque im-
minutas, ut non Hungari solum, verum et pleraeque aliae 
nationes jam olim a corpore Reipublicae christianae avulsae, 
reddita salute et libertate fruerentur, caetera vero regna et pro-
vinciáé tranquillitate. 
Porro satis superque declaravit omnibus Majestas Sua 
Caesarea quanto liberandae Hungáriáé studio atque ardore 
teneatur, quod cum superiori hoc anno per Oratores Hunga-
rorum cognovisset, non solum Budám sedem Regiam et me-
tropolim, verum etiam Strigonium, Album Regiam et pleraque 
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insigniora loca et mimimenta Regni per liostes occupata, erep-
taque esse, tametsi Majestas Sua Caesarea bellum et magnos 
conatus in Galliam pararet , nulla tamen ancipitis in rebus 
gerendis eventus habita ratione, per literas suas, ad Status 
atque Ordines Regni Hungáriáé fuse satis et benigne per-
scriptas, ac per Oratores ipsius apertissime significavit: se in 
hunc annum liberationi nationis hujus non defuturum, ut sci-
licet perpetuae illae et salutares cogitationes et studia Suae 
Majestatis in ehristianis tuendis clarius etiam orbi terrae in-
notescerent; indeque procul dubio factum oinnes agnoscunt, 
ut Deus 0. M. conatibus Suae Majestatis Caesareae in eo bello 
Gallico felices et prosperos successus daret, flecteretque men-
tem Suae Caesareae Majestatis ad pacem cum christiano Rege 
Gallorum conciliandam, quo videlicet sanctissimis illis de 
tuenda christiana Republica conceptis consiliis et conatibus, 
commodius ac liberius ab illo non solum amplius non pertur-
bata et distracta, verum etiam non vnlgaribus praesidiis ad 
hanc expeditionem adiuta satisfaceret; ea pace, aliorumque 
reconciliationibus audita, in magnam profecto spem sunt om-
nium animi erecti. Nec aliter iudicant Status et Ordines Hun-
gáriáé, quam ut jam audiri, ea quoque fuissent online, debite-
que per Principes et Status Imperii praestita, quae magno om-
nium ordinum consensu superioribus Comitiis Spirensibus 
decreta fuerant et conclusa, nisi properautem cursum cogita-
tionum Suae Majestatis Caesareae adversa corporis valetudo 
fuisset remorata. Missus tamen ad hunc Conventum Genero-
sus ac Magnificus Dominus Gerardus, Majestatis Suae Consi-
liarius et Orator hanc omnium de Majestate Suae Caesarea 
spem mirifice confirmavit; qui tametsi Majestatem Suam 
significaret adversa valetudine, atque adeo periculosa, fuisse 
praepeditam, quo minus ad promovendam Hungáriáé defensio-
nem ita mature, ut vellet, ad Imperii Principes et Status per-
veniret, idem tamen subjunxit, Dei benignitate jam depulsa 
aegritudine, pristinam esse sanitatem restitutam, Majestatem-
que Suam ad Conventum Imperii Wormaciam properare, neque 
quidquam intermittere studii et diligentiae in Iiis, quae salu-
tem et conservationem hujus Regni respiciunt. 
Quare, cum de sanctissimis Majestatis conatibus Status 
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Hungáriáé nihil dubitent, supplicant Majestati S u a e Caesareae 
humiliter, ne tam pios, et Catholico Principe dignos conatus 
diíferat, sed primo quoque tempore aggrediatur cum suis et 
Principum ac Statuum Sacri Imperii viribus, quos, certum est, 
invicto, et rebus christianis tuendis nato Imperátori nihil de-
negaturos ; studeatque Majestas Sua advenientem hostem cele-
ritate praevenire, maximum momentum in celeritate positum 
esse, pro suo gravissimo judicio facile intelligens ; potestque 
Majestas Sua sibi persvad ere, non solum regna et provincias 
Regiae Majestatis, Domini nostri clementissimi, verum etiam 
caeteros Principes ac Potentatus orbis christiani ad hoc bellum 
sacratum juvandum auxilia cupide eertatimque collaturos, ubi 
Majestatem Suam institutae provinciáé insistentem cogno-
verint. 
Hungarica natio, quae cum immanissimo hoc hoste ali-
quot annos ita certavit, ut insignem virtutem et fortitudinis 
famam apud omnes nationes facile videretur mereri, illud sane 
praestitit, ut arma Tureica non solum remoraretur, ne perpe-
tuo quodam eursu in Germaniam, ltaliam, caeterasque regiones 
longo jam tempore penetrarent; verum etiam ita nonuunquam 
fregit, ut cogeretur liostis accepta clade ad Thraciam ac Grae-
ciae extrema se recipere, solique Hungari propriis duntaxat 
viribus freti, aliquot seculis hostiles impetus sustinuerunt, et 
veluti propugnaculum firmissimum exstiterunt totius Reipu-
blicae Christian ae, pro qua quidem, et fide Christi, telis seliosti-
bus objicere, et sanguinem fundere praeclarissimum sibi sem-
per duxerunt. Verum quum vicinae nationes devictae jugum et 
leges liostis accipere coactae sunt, ipse quoque Tyrannus Syriae, 
Aegyptique et aliarum provinciarum opibus in immensum 
auctus, Hungáriám assidue premeret, et Hungari continuis 
bellis sensim attriti ac debilitati, frustra subinde christianorum 
Principum auxilia implorarent, coacta est demum virtus tantae 
rerum moli, ceu ponderi cuidam cedere, et amissis confiniis 
admittere hostem inter viscera; qui tametsi validus sit, et toti 
cliristiano orbi metuendus, nondum tamen efficere potuit, ut 
totam Hungáriám occuparet, quo jam saepius totas Asiae et 
ditionis suae Europae vires concitavit, secumque traxit. Haec, 
inquam, natio Hungarica, tametsi tot bellis vehementer afflicta, 
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et innumerabilibus cladibus sit attrita. hostemque habeat intra 
viscera ita collocatiim, ut parum jam se in ullam partém tor-
quere posse videatur, ita tarnen se in hoe bello sacro gesturam 
offert, ea indicia pristinae et avitae virtutis edet penes Suam 
Caesaream Majestatem, ut facile ipsa probatura sit coram, 
Hungarorum contra nominis christiani hostes audaciam, amo-
rem in pátriám, et in rebus bellicis, adeundisque, periculis in-
victum prope animum ; dummodo Majestatem Suam in praesi-
dium salutis eorum mature ad venire, et quibus ipsa offert, 
stipatam copiis videant. Quodsi hostis citius adsit, et cunctante 
ab aliquid ímpedire, (?)tum Majestas Sua Caesarea hasHungar i -
cae nationis reliquias sub jugum mittat, suamque militiam 
viribus bellicosae istius nationis augeat verum deest, ne sero 
tandem de recuperanda Hungaria agatur, et Respublica chri-
stiana vulnus vix unquam curabile accipiat. Quamquam Hun-
gari ita sunt animati. ut maiint extrema quaeque perpeti citius, 
quam impiissimi hostis jugum subire, modo Majestas Sua Cae-
sarea auxilio suo mature ipsis adesse dignetur, quo duce nihil 
non sperandum, nihil non audendum ducunt. 
Er i t Majestati Suae Caesareae pro tam piis et sanctis 
conatibus suis, pro Republica Christian a conservata et aucta, 
apud Deum 0 . M. aeternae beatitudinis praemium repositum, 
apud homines immortalis glória, et quam nulla queat oblivio (?) 
memoria sempiterna; Status autem Hungáriáé recuperatas 
penates, salutem et incolumitatem ejus Majestati Caesareae in 
omne tempus acceptam ferent, et perpetuis servitiis illi ac suis 
posteris sese tantorum beneficiorum haudquaquam immemo-
res testabuntur. 
(Hibáktól hemzsegő másolata Korachich M. Gy. „Auctarium ad 
Vestigia Comiti orum Regni Hungáriáé" czimű, a Nemzeti Múzeum 
könyvtárában őrzött, kéziratában.) 
Magyar Országgyűlés i E m l é k e k , n . 42 
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VIII. 
1545. Február 20. 
A nagyszombati országgyűlésnek V. Károly császárhoz intézett 
válaszirata. 
Sacra Caesarea et Catholica Maiestas, domine, domine 
clementissime. 
Humillimam nostri et fidelium servitiorum nostrorum in 
gratiam Maiestatis vestrae commendationem. Iíeddidit nobis 
literas vestrae Caesareae Maiestatis magnificus Gerardus, con-
siliarius et orator eiusdem ad liunc conventum delectus, ex 
quibus literis, simul et ex ipsius domini oratoris verbis ac 
lucuienta oratione intelleximus: Maiestatem vestram, pro sua 
in rempublicam christianam et imprimis erga afflietum hoc 
regnum pietate ac studio, nihil usquam maiori nunc sollicitu-
dine curare, quam ut nationi hungaricae de christiana repu-
blica bene meritae mature subveniat, atque eam e faucibus 
saevissimi liostis eripiat; idque ut commodius ac liberius prae-
stare possit, pacem cum christianissimo Gallorum rege fecisse, 
neque ullis vel laboribus, vel sumptibus parcere decrevisse ; 
adeo ut necdum firmata sanitate Wormatiam versus longo se 
itineri commiserit, ubi apud principes et status imperii summa 
ope perficere conaretur, ut quae superioribus mensibus magno 
omnium ordinum consensu in liberationem nostram, de 1110-
venda in Thurcam generali expeditione constituta, fuerunt, 
primo quoque tempore praestentur. 
His igitur voluntatis et* studii in nos vestrae Caesareae 
Maiestatis claris, certioribusque argumentis denuo confirmati, 
cum nihil nobis gratius, nihil optabilius contingere potuisset, 
Maiestati vestrae sacratissimae de tam piis, tam sanctis cogi-
tationibus suis, deque isto eximio et paterno in nos studio im-
mortales, et quas pro tempore possumus, humillime gratias 
agimus, neque desinimus orare indefesse Deum optimum ma-
ximum. pro felicitate et incólumitate vestrae Caesareae Maié-
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statis, et pro tantorum conatuum, salutarisque instituti se-
cundo successu. 
Etsi autem nobis dubium iam esse non potest, quin Maie-
stas vestra institutam expeditionem ea maturitate et celeritate 
inchoet, ut quod animo concepit, divina benignitate imminens 
iugum a cervicibus Hungarorum excutiat; quod tarnen de ad-
ventu liostis valida et forti manu certo ubique rumore circum-
fertur, et nos periculis ac cladibus praeteritis iure propemo-
dum cogimur iam omnia pertimescere; facere non possumus, 
quin, quod proximis mensibus fecimus, aliis litteris ad Maie-
statem vestram Yienna datis, eidem lmmillime supplicemus, 
dignetur conatus istos suos et institutam provinciám mature 
suscipere, atque explicare, bostemque longo intervallo studeat 
in hoc Regnum praevenire; sie enim nationem nostram longe 
ante secula cum hoc hoste strenue decertantem secum Maie-
stas vestra habitura est alacrem, expeditamque ad omnia mu-
nia, et reliqua demum omnia obtinebit faciliora ; quod contra 
eveniet, si hostem priorem contingat in regnum perrumpere, 
quemadmodum Maiestas vestra pro sua sapientia, iudicioque 
gravissimo facile intelligit. Quod ad commeatum attiuet, cae-
terosque bellicos apparatus, ad quos Maiestas vestra, nos ele-
men ter hortare dignatur, dubitare non debet Maiestas vestra, 
quin etiam supra vires nostrates omnes, omnibus, quibus po-
terunt, modis ac* rationibus in tam extremis rebus expeditio-
nem Maiestatis vestrae iuvent, et virtutem eorum avitam, pri-
stinumque animi robur et singulare studium in patriam et re-
ligionem christianam, quod eius fieri poterit, cunctis suspici-
endum praebeant. Caetera Maiestas vestra ex domino oratore 
suo cognoscet; quam Dens altissimus servet diu f'oelicem 
et incolumem pro salute christianitatis. Datum Tyrnaviae XX. 
die februarii, anno Domini MDXLY. 
Praelati, barones, nobiles, caeterique 
ordines et status Regni Hungáriáé 
Tyrnaviae congregati. 
(A brüsseli állami levéltárban őrzött eredeti példányból közli 
Horváth M. Brüsseli Okmánytár. II. 117—119. 11.) 
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IX. 
1545. Február. 
A nagyszombati országgyűlésen alkotott törvényczikkek. 
Constitutiones Conventns Tirnaviensis, pro festő Puriftca-
tionis Beatissimae Virginis Mariae, anno Domini M. D. XL F., 
celebrati. 
A r t i c u l u s I. 
Cum Maiestas Regia, Dominus noster clementissimus, pro 
paterna sua et singulari erga Regnum hoc et vniuersos fideles 
et subditos subditos suos beuignitate, significanit sacratissimam 
Caesaream et Catholicam Maiestatem, Principes et Status sacri 
Imperij, una cum Maiestate sua Regia et Regnorum Prouin-
ciarumque Majestatis suae viribus, in defensionem et liberatio-
nem huius Regni in hunc annum expeditionem instituisse, 
proptereaque Status huius Regni sui gratiose hortari dignata 
est, vt de ijs, quae per ipsos quoque Status ad promouendam, 
iuuandamque expeditionem huiusmodi et propriam salutem 
tuendam, finesque interea praesidio firmandos praestari pos-
sent, diligenter et sedulo tractarent inter se ac concluderent. 
Idcirco Domini et Status huc congregati pro tam pia cura et 
admonitione suae Maiestatis gratias habent quam maximas, 
studebuntque fidelissimis servitijs perpetuo promereri. Quem-
adniodum autem salutis patriae amatores decet, sedulo inter 
se habitis tractatibus, cum viderent Status omnia flagella, quae 
afflicto huic Regno acciderunt, peccatis hominum ita exigen-
tibus inflicta esse, a Numine imprimis placando, et mutua cha-
ritate ac vnione colenda, initium facere decreuerunt, quo 
caepti conatus et consilia omnia, Deo propitio, successum lia-
berent felicem et fortunam. 
A r t i c u l u s II. 
Proinde, vt mutuae dissensiones et odia, quae ex alienis 
usurpatis, aut iniuste retentis hucusque durauerunt, prorsus 
tollantur, conclusum est: quod uniuersi Domini et Nobiles, 
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arces, oppicla, villás, decimas Ecclesiarum et prouentus quo-
rumlibet, nec non syluas, prata, promontoria, metas alienas, 
quomodocunque per liaec disturbia, citra iuris processum, pri-
nata authoritate violenter occupata et ablata, secundum Con-
stitutionen! priorem Nouizoliensem, illis, quibus adempta sunt 
et ad quos legitime pertinerent, sub poena ibidem specificata, 
vsque diem Dominicam Oculi proxime venturam restituant: 
et ante omnes Domini supremi Capitanei teneantur aliena 
bona omnia, si quae forsitan haberent, dominis bonorum resti-
tuere, aliosque ad restituendum indebite usurpata compellere, 
sub eo vinculo et obligamine, quo ad exercendum rite officium 
sunt astricti. 
A r t i c u l u s III. 
Si vero quipiam bona semel restituta, rursum priuata 
violentia reoccupassent, vel reoccuparent, tales scita prius 
superinde ab uniuersitate Nobilium rei veritate, per Capitaneos 
vel Comites, nec non Vicecomites et Judices Nobilium, ubi 
talis reoccupatio facta est, illa poena, quae in priori Conuentu 
Nouizoliensi superinde conscripta est, in bonis, rebusque et 
personis suis eo facto puniantur, et spoliati bonis suis et pro-
uentibus in integrum restituantur. 
A r t i c u l u s IV. 
Liceat praeterea tam Dominis, quam Nobilibus bona eorum 
male occupata, vel a Regia Maiestate iusto titulo impetrata et 
iure obtenta, ab illis, qui contra publicam constitutionem, nec 
non contra iuris processum, et sententias Judicum Regni 
ordinariorum usque ad executionem brachii secularis exinde 
extradatas, temere retinerent, etiam priuata manu , si id fieri 
poterit, omnibus módis ac per detentionem etiam personarum 
recuperare, et si qui etiam liactenus propria bona et haeredi-
taria ipsis male ablata recuperare potuerunt, nulli poenae seu 
oneri subiaceant. 
A r t i c u l u s V. 
Quod autem ad futurum expeditionis generalis apparatum 
attinet, decretum est: quod uniuersi Domini Praelati, Barones, 
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Proceres, Nobiles et alii possessionati teneantur personaliter 
penes personam sacratissimae Caesareae et Regiae Maiestatis 
in generali expeditione interesse, sub nota infidelitatis. Et 
quod de singulis decem colonis suis, iuxta connumerationem 
portarum, quae proxime futura est, in qua nullus penitus 
libertinus vel alius quispiam, praeter inquilinos, exemptus habe-
bitur, vnum equitem armis bene instructum penes suas perso-
nas in eadem generali expeditione secum habere debebunt. 
A r t i c u l u s VI. 
Si quis Nobilium decem integras sessioues Jobagionales 
populosas non habuerit, is cum altero Nobile conferat et com-
ponat, vt semper is numerus compleatur, et eques unus in 
expeditione sine defectu statuatur. 
A r t i c u l u s VII. 
Quod si quis in expeditione penes personam Caesaream 
vel Regiae Maiestatis 11011 constitueretur, vel equites ratione 
decem sessionum Jobagionalium integre non seruaret, talis 
bona, quoad eius portionéin cedentia, conferat Maiestas Regia 
illis, qui in expeditione strenue et fideliter inseruierint. 
A r t i c u l u s VIII. 
Si quis in exercitu vel expeditione generali, tempore lustra-
tionis, equitem alienum statuerit, tam is, qui alienum equitem 
statuet, quam etiam is, qui illum alteri conferet, habito proba-
bili documento, capite plectatur. 
A r t i c u l u s IX. 
Si in exercitu seruus cuiuspiam tacite discesserit, et inibi 
repertus fuerit, domino suo per Capitaneum restituatur, apud 
quemcunque invenietur. Si vero in exercitu non reperietur, 
dominus serui talis loco eius, petito ad id competenti termino 
a Capitaneis, alium statuat, et tandem vbicunque post solutam 
expeditionem talis fugitiaus reperietur, poena capitis puniatur. 
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Si quis vero requisitus restituiere nollet, homagium persoluat 
domino illius servi. 
A r t i c u l u s X. 
Si in exercitu seruus vei morietur, vei aegrotabit, signifi-
cetur et ostendatur Capitaneis, ne fraus aliqua fieri possit. 
A r t i c u l u s XI. 
Si quis in stipeudio alieno militauerit, aut ab aliquibus 
Dominis et Proceribus in castris seu castellis et fortalitiis, loco 
Castellani et officialis relictus fuerit, talis pro persona sua 
unum equitem, et ex decem Jobagionibus similiter unum equi-
tem in expeditione ea, siue defectu, sub poena praemissa, ha-
beat in medio Comitatus. 
A r t i c u l u s XII. 
Domini autem et Proceres, quot personas pro custodia 
domus et bonestate familiae domi relinquere debeant, servetur 
modus in articulo prioris Conuentus Nouizoliensis conscriptus. 
A r t i c u l u s Xin . 
Mulieres relictae et pueri, senes et imbecilles possessio-
nati, qui ad bellum habiles non sunt, tam pro personis, quam 
ratione decem colonorum, similiter, ut supra, equites suos 
mittant. 
A r t i c u l u s XIV. 
Si quis in diuersis Comitatibus bona babuerit, de omnibus 
illis equites suos secum in exercitu eius Comitatus, vbi perso-
naliter residentiam facit, habeat; tempore tamen lustrationis 
specifice significet et ostendat equites ratione bonorum suorum 
in unoquoque Comitatu existentium, Vicecomiti talis Comi-
tatus. 
A r t i c u l u s XV. 
Quod de prouentibus Regiis ac Cameris salium et aliis 
Tricesimis, apud manus alienas etiam pignori, vel aliter habi-
tis, is qui illos habet, sub amissione talium, teneat, iuxta quan-
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titatem prouentuum huiusmodi, ratione singulorum centum 
florenorum, equites quinque. 
A r t i c u l u s XVI. 
Quod Beginalis Maiestas, ratione bonorum et prouentuum 
suorum in Yngaria habitorum Bandérium suum habeat. 
A r t i c u l u s XYII. 
Quod Praelati et personae Ecclesiasticae decimas haben-
tes, super equites, quos de decem Jobagionibus eorum, modo 
praescripto, habere debebunt, etiam de decimis eorum, quan-
tum nunc percipiunt, equites suos teneant: de singulis centum 
florenis equites quinque. 
A r t i c u l u s XVIIl. 
Quod qui per Turcas de bonis suis expulsi sunt, etiam 
nulla bona habent, nec postea consequuti sunt, tales denique 
sua persona teneantur expeditioni interesse, vnusquisque pro 
honestate sua et facultate, prout potest. 
A r t i c u l u s XIX. 
Quod ex fratribus indiuisis, vno pane, simulque in vna 
domo manentibus, vnus illorum ad expeditionem proficiscatur; 
qui autem in victu, habitationeque diuisi sunt, illi viritim eant. 
A r t i c u l u s XX. 
In singulis Comitatibus Vicecomes, si idoneus fuerit, vel 
alter Capitaneus eligatur, qui omnium praemissorum rationem 
et prouisionem habeat. 
A r t i c u l u s XXI. 
Nobiles viri vnius sessionis de integra curia seu sessione 
viritim eant; viduae tamen mulieres vnius sessionis, qui filios 
idoneos ad bellum non habent, maneant domi, et Deum orent. 
A r t i c u l u s XXII. 
Personae Capitulares et beneficiatae, equites ratione capi-
') Ki van hagyva „si". 
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tum suorum teneaiit iuxta constitutionem Nouizoliensem prio-
réin, vltra eos, qui ratione decimarum et colonorum suorum 
tenent. 
A r t i c u l u s XXIII. 
Ex plebanis villanis et rectoribus altarium, decein perso-
nae teneant vnum equitem, ita vt inter sese facta collatione 
is, qui et rebus et prouentu potior fuerit, ad intertentionem 
equitis plus soluat. 
A r t i c u l u s XXIY. 
Ciuitates liberae et montanae in generali expeditione 
subeant onus, prout Maiestati Regiae, iuxta illarum possibili-
tatem, videbitur. De colonis tamen, de quibus in medium Comi-
tatus soluere hactenus consueuerunt, equites suos, sicuti et 
Nobiles, teneant. 
A r t i c u l u s XXV. 
Plebani liberarum et montanarum Ciuitatum ac Bereg-
szaz, Szölös, Saros-Patak et aliorum potiorum locorum, vel 
patroni earundem, qui plebanias eiusmodi possident, teneant 
iuxta prouentus eorum, ex singulis centum florenis equites 
duos, sub amissione beneficiorum et rerum suarum. 
A r t i c u l u s XXVI. 
Quod tempore lustrationis tam domini, quam Nobiles 
specificent numeriun gentium suarum, ratioue bonorum suo-
rum in quibuscunque Comitatibus habitorum distinctim, et fiat 
regestum omnium gentium, cuius regesti copia detur per Ma-
gistros lustrationum. sub sigillis eorum, ad manus Vicecomi-
tum singulorum Comitatuum, vel Capitaneorum Regni, vt et 
ipsi cognoscant, si domini et Nobiles gentes suas de uno quo-
que Comitatu integre habent, ne defectus et fraus committatur. 
Si domini voluerint, et ipsi copiam huiusmodi regesti lustra-
tionis habere possunt, ne postea, si bona alicuius per Maiesta-
tem Regiam ob gentium suarum defectum personae benenieri-
tae conferrentur, possit oriri difficultas, et se quisque asserat 
constitutioni publjcae satisf'ecisse. 
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A r t i c u l u s XXVII. 
Quod supremi Capitanei üegni gentes Comitatuum et 
Nobilium in suos exercitus non distrahant. In excubiis quoque 
tuendis tam Regiae Maiestatis, quam dominorum et Nobilium 
militum par ratio liabeatur, ne Nobiles ipsi magis quam alii 
possint aggrauari. 
A r t i c u l u s XXVIII. 
In vniuersis Comitatibus publicetur, vt victualia oinnis 
generis ad castra Caesareae et Regiae Maiestatum suo tem-
pore ducantur, vectores in eundo et redeundo ab omui solu-
tione Tricesimae et tributi seu Telonii tam a mercibus, quam 
a comeatu liberi sint; si Telonia quis exegerit, Telonium amit-
tat ; si quis in itinere vel castris violenter diripuerit, capite 
plectatur. 
A r t i c u l u s XXIX. 
Quod in singulis Comitatibus Vicecomes, cum duobus vel 
tribus Nobilibus ad id eligendis, faciat limitationem omnium 
victualium iuxta numerum eolonorum, quantum in quacunque 
villa praestari poterit, et si quis victualia, vel temere, vel ex 
negligentia ad castra deferre neglexerit, puniatur amissione 
talium victualium. Si quis cum huiusmodi mercibus seu victua-
libus non ad castra, sed alio profectus fuerit, ubique et Tricesi-
mam et Telonium persoluat; aliter, si fraudulenter quicquam 
in his per quoscunque commissum esse repertum fuerit, rebus 
priuetur, ubicunque reperiri poterit. 
A r t i c u l u s XXX. 
Domini vtriusque ordinis et Nobiles victualia propria in 
castra ad vendendum inducere faciant; de victualibus tamen 
eolonorum eorundem dominorum Vicecomes cum Nobilibus ad 
id electis limitationem praemissam faciant. 
A r t i c u l u s XXXI. 
Si cuius equus in castris noctu vel die solutus aufugerit, 
quicunque talem equum repererit et apprehenderit, teneatur 
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s tátim ad manus Capitanei dare, vt apud illum reperiatur. Si 
quis id non fecerit, sed equum occultauerit, poenam capitis 
subeat, et insuper res talis occaltatoris illi, qui talera repere-
rit, couferantur. 
A r t i c u l u s XXXII. 
Si per dominos Capitaneos, ad aliquam bonorum restitu-
tionem, vel etiam executionem faciendam, domini seu Nobiles 
Comitatuum viciniores, et etiam remotiores, iuxta rei magni-
tudinem requisiti fuerint, teneantur iuxta constitutionem No-
uizoliensem, cum omnibus gentibus suis, et hi, qui ad id idonei 
fuerint, etiam personaliter, penes dominum Capitaneum insur-
gere. In contrarium facientes domini Capitanei liabeant pote-
statem animadvertendi in bonis et personis. 
A r t i c u l u s XXXIII. 
Quod Capitanei, uec non Comites vel Vicecomites non 
obseruent literas Regiae Maiestatis et domini Locumtenentis, 
si quas in reddendis et remittendis bonis, a Maiestate Regia 
constitutioni publicae Nouizoliensi, et aliis constitutionibus 
postea factis, et etiam praesenti derogantes, impetrauerint, sed 
non obstantibus in bis, quae ad officium eorum ex praemissis 
constitutionibus pertinebunt, sine fraude exequutionem faciant, 
sub poena obiigaminis eorum. 
A r t i c u l u s XXXIV. 
Ea causarum genera, quae ex constitutione priori Noui-
zoliensi iudicari decreta fuerunt, dum tempus patietur, in 
duobus terminis per annum iudicentur, vt termini eiusmodi 
omnibus Regnicolis palam fiant, ne eorum ignorantia in aliqua 
onera incurratur. E t quilibet terminus duret diebus quadra-
gin ta ; ita tamen, vt iudices Regni ordinarii in integro numero 
suos liabeant Magistros Protonotarios et vicesgerentes. Ex 
Nobilibus etiam semper adminus quatuor Assessores iurispe-
riti penes illos in iudicio sint. Primus terminus festum Georgii 
Martyris, secundus festum Diui Martini. Dominus Locumte-
nens semper ante viginti dies ad singulos Comitatus huius-
modi iudiciorum celebrationem significet, 
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A r t i c u l u s XXXV. 
Dominus autem Locumtenens etiam extra istos terminos 
causas transmissionis, ac quinque casuum, nec non nouas vio-
lentias et bonorum occupationes, a tempore suae Locumtenen-
tiae patratas, qualescunque fuerint, cum Iiis, cum quibus suffi-
cere visum fuerit, adiudicet semper. 
A r t i c u l u s XXXVI. 
Quod fratres eiusdem generationis foeminei sexus iura 
sua, portionéin, vei quartalitium de bonis paternis vei auitis, a 
fratribus eorum masculini sexus, in praescriptis duobus termi-
nis, iuridice requirere possint et valeant. 
A r t i c u l u s XXXVII. 
Quod bona plurium fratrum, uno eorum sine liberis dece-
dente, in reliquos fratres aequaliter condescensa, et per vnum 
ex illis fratribus ab obitu Ludouici Regis occupata, similiter 
iudicentur in eisdem terminis. 
A r t i c u l u s XXXVIII. 
Praeterea, quia plurimae literae et literalia instrumenta, 
tam dominorum, quam Nobilium de bonis eorum tam prae 
manibus liabitis, quam iure postea acquisitis, per liaec distur-
bia, vei etiam antea deperdita sunt. Ne igitur quispiam hoc 
defectu iuribus suis priuetur, statutum est: vt quicunque super 
talibus literis et literalibus instrumentis et causarum processi-
bus testimonio legitimo et sufficienti per tales, quibus desuper 
manifesta rei veritas constat, documentum facere poterunt, 
iustis eorum iuribus et causis non frustrentur. 
A r t i c u l u s XXXIX. 
Magistri Protonotarii sententias ante decimum diem primi 
diei proclamationis cuiusque causae extradare non debeant, vt 
interim causantes venire et sententias onere cousueto prolii-
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bere, et causas suas prosequi valeant; elapsis tamen decem 
diebus mox extradare debeant. 
A r t i c u l u s XL. 
Quantum autem attinet ad subsidium vsque generálem 
expeditionem, ad munienda castra finitima, et gentium ibidem 
conseruationem, decretum est: quod ex nunc offeratur ad con-
tinuam defensionem florenus vnus, ad cuius perceptionem eli-
gantur duo, vnus ex dominis, alter ex Nobilitate, qui nunc 
iurent coram Regnicolis, quod ex illo subsidio vnius floreni, 
neque ad aliqua seruitia seu salaria quorumpiam dominorum, 
neque in alios vsus, sed solummodo ad confiniorum munitio-
nem et prouisionem, gentiumque, quae in eisdem. confiniis ser-
uierint, stipendia Solutionen! facient; et quod in futura expe-
ditione, seu si congregatio indicetur, coram Regnicolis, ijdem 
electi, sub eodem iuramento praesentent Regestum rationis 
super introitu et exitu eiusdem subsidij, ut cognoscatur, si quis 
dominorum vel Nobilium priuata manu subsidium boc vel 
retinuerit, vel abripuerit; et tales, cuiuscunque sint conditio-
nis, Maiestas Regia in bonis, et etiam per detentionem perso-
narum punire possit, non obstante Nobilitari priuilegio, vt 
etiam aliis pro perpetuo exemplo liabeantur. Nihilominus 
statutum est, vt lucrum Camerae (viginti denarii) iuxta con-
numerationem huius dicae Maiestati Regiae ad Cameram suam 
fideliter de omnium bonis persoluatur, sub poena et obliga-
mine super exactione praescripti vnius floreni decreta, admi-
nistretur. 
A r t i c u l u s XLI. 
Ex subsidio autem vnius floreni nemini alteri, quam illi, 
qui vel ex Capitaneis, vel ex aliis dominis et personis milita-
ribus non domi torpebit, sed in locis confiniorum militabit, 
solutio fiat. Si qui vero Dominorum et Nobilium manus suas in 
hoc subsidium intromiserint, tales ad requisitionem dictorum 
duorum electorum per Capitaneum, qui in confiniis seruierit, 
per occupationem bonorum, ac alijs omnibus módis, quibus 
possunt, puniantur, et ad id domini praesentes literis suis 
nunc dandis sese obiigent. 
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A r t i c u l u s XLII. 
Verum, quia istucl subsidium ad locorum finitimorum mu-
nitionem, et gentium in eis intertenendarum solutionem minus 
sufficiet, statutum est, vt uniuersi prouentus Regii, ex cusione 
monetarum, ac Tricesimis in Vngaria et Sclauonia vbique ha-
bitis, et etiam apud manus serenissimae dominae Mariae Re-
ginae et aliorum existentibus, in hunc vsiuu conuertantur: 
nec ijdem prouentus Regni extra Regnum deferantur, sed ad 
necessitates confiniorum et solutionem gentium, aliasque Re-
giae Maiestatis et Regni liuius Vngariae et Sclauoniae neces-
sitates occurrentes exponantur, in ijsque administrandis non 
of'ficiales seu personae alterius nationis, sed de medio Vnga-
rorum unus Thesaurarius, persona idonea et fidelis, quae etiam 
bonis et authoritate valeat, habeatque pignus satisfaciendi (si 
male dispensauerit), eligatur. 
A r t i c u l u s XLIII. 
Quod Maiestas Regia, nec de hoc subsidio, nec de alijs 
prouentibus suis Regiis , illis dominis seu personis aliis, qui 
rapinis et pauperum oppressionibus vtuntur, aliquam solutio-
nem et ordinem faciat. 
A r t i c u l u s XLIV. 
Si quis, nulla Dei et hominum habita ratione, in flagranti 
crimine, rapinis, spolijs atque furtis et oppressionibus paupe-
rum compertus fuerit, comperta rei veritate, iuxta delicti ma-
gnitudinem et qualitatem, per Capitaneos et Comites, morte, 
vel alia poena, quam iure meruerint, puniantur. x) 
A r t i c u l u s XLV. 
Si quis violentorum contra Capitaneos in executione iu-
stitiae, aut subsidiorum administratione, alijsque malis, pro 
debito officiorum suorum auertendis et puniendis, in quacun-
que causa insurgere, seque temere opponere praesumerent, 
talium violentorum seruitores, si Nobiles fuerint, sub poena 
') Hibásan e he lye t t : „meruerit, puniatur". 
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amissionis et confiscatioiiis bonorum suorum propriorum, tene-
antur in hoc casu a dominis eorum talibus discedere et eos 
deserere, ac Capitaneis assistere; si vero ignobiles fuerint. 
vbicunque capi poterunt, rebus omnibus priventur, et etiam in 
persona iuxta meritum delicti eorum, puniantur per Capita-
neos Regni. 
A r t i c u l u s XLVI. 
Quod Maiestas Reginalis castra Wighles, Dobroniua et 
Lipche, prout in omnibus Conuentibus prioribus conclusum 
est, iam tandem illis, ad quos pertinent, restituat: ne et alij 
eiusdem Maiestatis exemplo, bona aliorum retinere praesu-
mant. Nec conseruet ea praetextu bonorum, quae apud manus 
alienas habentur, cum ea non per dominos vel Nobiles alijs 
sunt data et inscripta. 
A r t i c u l u s XLVTL 
Et quia domini de Podmanin iam in gratiam Regiam 
redierunt: ob hoc ijdem ex illa nota infidelitatis, qua in Con-
uentu Posoniensi proscripti erant, exnunc absoluuntur. Ijdem 
autem infra quintum decimum diem praesentis diei uniuersa 
bona dominorum et Nobilium et aliorum occupata, semota 
omni conditione, restituere, et Castellani J) quoque Szerdahel 
infra eundem diem sine omni conditione manibus Domini Reue-
rendissimi Locumtenentis assignare, alijsque omnibus tracta-
tibus et articulis transactionis Regiae cum ipsis factae satis-
facere, et omnia onera in defensionem Regni instar aliorum 
fidelium subditorum Maiestatis Regiae gerere debebunt, et 
subditos quoque fideles et pauperes Regnicolas iniurijs et op-
pressionibus 11011 afficiant. Comitatum Trinchiniensem hactenus 
per eos in duas partes scissum in vnionem remittant, et in 
locum sedis eiusdem Comitatus tam ad iudicia, quam alia 
onera subeunda libere congregari permittant. 
A r t i c u l u s XLV11I. 
Quod Comitatus Zempliniensis et Vngh in plures partes 
distracti, vniantur, et singulum Comitem habeant. 
') Hibásan e helyet t : „Castellum". 
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A r t i c u l u s XLIX. 
Quod liberae Ciuitates Regiae , simul et Montanae, in 
eorum libertatibus, tam in teloniis, quam alijs conseruentur. 
A r t i c u l u s L. 
Conclusum est etiam, cum pretium omnium rerum in 
Regno , quod in compendium redactum est , auctum si t , et 
fodinae profundiores factae, et aqua in eisdem auctior de die 
in diem reddatur, omnesque expensae et labores in Montanis 
triplicati sint, vt singülae Marcae argenti ex Camera Regia 
sex florenis soluantur, minus orthone ; Maiestas quoque Regia 
committat Camerarijs Cremniciensibus et Commissarijs Regi-
nae Mariae, ut huic conclusioni defacto satisfaciant. Nam 
nisi hoc fieret, ruinae Montanarum, atque huius Regni The-
sauri Regnicolae occurrere cogerentur, et cultores Montana-
rum obligationi illi, qua Cameráe Cremnieiensi sunt obligati, 
amplius obstrictos esse nollent. Nemo enim ad impossibilia 
cogi debet, et propter priuatum commodum Respublica et 
totum Regnum perdendum non est. 
A r t i c u l u s LI. 
Quod cusores falsarum monetarum, quae in plerisque 
locis cudi dicuntur, vbicunque reperiri poserunt, in personis 
et bonis, iuxta contenta Decreti, puniantur. 
A r t i c u l u s LII. 
Comites Comitatuum, qui nondum iuramenta deposue-
runt, iurent nunc, alioquin priuentur officiis. 
A r t i c u l u s LIII. 
Prouentus et decimae Episcopatus Agriensis de manibus 
Dominorum per suam Maiestatem eliberentur, et ad conserua-
tionem arcis Agriensis conferantur. 
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A r t i c u l u s LIV. 
Quod Maiestas sua Castrum Zarwaskő demoliri iubeat, et 
bona eiusdem castri ad conseruationem arcis Agriensis conuer-
tan tu re t occupencur, quod Castrum semper ad Agriampertinuit . 
A r t i c u l u s LV. 
Quod Maiestas Regia dominum Petrum Pereny, post mul-
tas supplicationes fidelium suorum, iam tandem gratiose libe-
rum dimittat. Etenim oblationes eiusdem Petri Pereny, quas 
Maiestati suae facere oífert, sufficientes esse videntur; et alio-
qui omnes Regnicolae de fide et constantia eiusdem Petri 
Pereny se fideiussores offerunt. Nec vident, quod atrocius do-
minus Pereny deliquisset illis Capitaneis Hispanis, qui tantae 
ruinae Regni materiam praebuerunt, sunt tamen impune di-
missi, et forte etiam remunerati. 
A r t i c u l u s LYI. 
Quod Maiestas Regia arcem Likawa Magnifici Ludouici 
Pekri, nunc prae manibus suae Maiestatis habitam, eidem 
remittere dignetur, qui se Maiestati suae perpetuo Meiern et 
obedientem subditum, et modo illi aliquod seruitium in Curia 
designetur, continuo in eiusmodi seruitio in aula Maiestatis 
suae versaturum offert. 
A r t i c u l u s LVII. 
Sunt praeterea nonnullae supplicationes dominorum No-
bilium, et quorundam aliorum, quae pro certiori responso ad 
Maiestatem Regiam missae sunt, quibus Maiestas sua benigne 
respondere dignetur. 
(Decreta, Constitutiones et Articuli Regum inclyti Regni Un-
gariae. Nagyszombat. 1584. 441—450. 11.) 
Magyar < . szággyt t l é s i E m i é k e k . II. 43 
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X. 
1545. Apríl 30. 
Ferdinánd király leirata, melyben a nagyszombati országgyűlésen 
alkotott törvényeket megerősíti. 
Responsum Sacrae Regiae Maiestatis ad Articulos Domi-
norum Praelatormn, Baronum, Nobilium, aliorumque Ordinum 
et Statuum Regni Hungarie, qui in generalibus Comitijs Tir-
nauiae pro festő Turifkationis Beatissimae Virginis Mariae 
proxime praeterito, jnssu Suae Maiestatis celébratis, congregati 
fuerant, aeditos. 
Sacra Regia Maiestas, Dominus et Princeps noster cle-
mentissimus, intellexit ex Articulis fidelium suorum Domiuo-
rum Prelatorum, Baronum, Nobilium, aliorumque ordinum et 
Statuum Regni sui Hungáriáé, in proximo Conuentu Tirna-
uiensi congregatorum, constitutiones et decreta per eosdem 
ordines istliic facta, simulque fidem, obseruantíam et subiectio-
nem per eos suae Maiestati liberaliter oblatam, nec nou curam, 
studium et propensam eorum uoluntatem ad promouendam, 
beneque obeundam generalem expeditionem contra Thurcam^ 
atque etiam conatus tuende salutis, quietis et conseruationis 
publice. Quae omnia sua Sacra Maiestas, tanquam Rex pius, 
cliatholicus, ac Christiane Reipublice, praesertim fidelium sub-
ditorum suorum defensionis, salutis, quietisque cupidissimus, 
paterno amore ac dementia singulari accepit; pro quibus sua 
Maiestas sacra nonnisi ingentes fidelibus suis subditis habet 
gratias, Articulosque ipsos ad suam Maiestatem missos, ratos 
et acceptos habendo approbat, paucis duntaxat mutatis, quae 
in aliquot eorum punctis, pro dignitate sue Maiestatis, proquo 
libertate ipsorum fidelium suorum immutanda, lueidiusque 
declaranda, ac in formain infrascriptam redigenda esse cen-
suit. Nihil dubitans ipsos quoque fideles subditos suos bona 
fide ea prestaturos, quecunque in Articulis ipsis se facturos 
obtulerunt, et que ad quietem, salutemque et defensionem 
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ipsorum quam maximé pertinere videbuntur; quemadmodum 
etiam sua sacra Regia Maiestas nihil earum est pretermissura. 
Quantum ad primum1) articulum, iu cuius contextu fideles 
Status et ordines Regni suae Maiestatis permisserunt, licere 
tam Dominis, quam Nobilibus bona sua hereditaria, vei a sua 
Maiestate Regia impetrata ac iure obtenta, ab illis, qui contra 
publicam constitutionem et iuris processum, sententiasque Ju-
dicum Regni ordinariorum retinerent, etiam priuata manu, 
omnibus módis ac per detentionem etiam persone occupantis 
recuperare. Respondet sua Maiestas sese iam antea admisisse 
et approbasse decreta priorum Connentuum vtrorumque No-
uizoliensis et Posoniensis, maximé vero de remittendis, recu-
perandisque alienis bonis, et nunc quoque necessarium esse 
iudicat, tam huiusmodi occupatorum, quam aliorum, iuxta leges 
Regni iuridice obtentorum bonorum rectificationem et remis -
sionem per Capitaneos suos, adhibitis ubique rernediis oppor-
tunis fiendam. Verum 11011 eouuenire sua sacra Maiestas putat, 
quempiam suorum subditorum, contra personam alterius, pri-
uata manu et potentia ut i ; id enim nihil aliud, quam magne 
cuiusdam licentiae, dissensionis, distractionis, perturbationis-
que publice tranquillitatis preberet causam , fomitem et ini-
tium, quodque maiorem perniciem in Rempublicam esset 
inuecturum, quam vt a quopiam cogitari aut eredi posset. Nec 
preterea posse id fieri absque Regiae dignitatis diminutione. 
Quam quidem dignitatem et- authoritatem ex Dei Optimi de-
mentia ei datam, sua Maiestas pro seipsa seruandam et ne-
mini hac ratione permittendam uult et statuit. Nam alioqui et 
Dei ordinationi, et. suae Maiestatis authoritati non parum 
') A jelen királyi leirat törvényeink nyomtatásban kiadott gyűj-
teményébe is fel van véve. Azonban az. 1584-iki nagyszombati 
kiadás szerkesztői több változtatást engedtek meg maguknak a k. 
leirat szövegében. A nélkül hogy ezen eljárásról Ítéletet akarnánk 
mondani, jelezni fogjuk a jelentékenyebb változtatásokat. így, miu-
tán az 1545-ik évi törvénykönyv czikkeinek folyószáma meg nem 
egyezett azzal, melyet a királyi leirat hivatkozásaiban használ ; nem 
haboztak ezeket felcserélni. A k. leirat az I., XXVIII., XXXIX., 
XLVII., XLVIII. és LI. czikkekről szól ; a szerkesztők ezek helyébe 
a IV., XXXIII., XLII., L., Lili . és LV. czikkeket tették. 
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derogaretur, et publica salus ueniret in perturbationem et 
excidium. His itaque ex causis propria Authoritate, priuataque 
manu inposternm audere uel permitti quempiam aliquid aggre-
d i , aut personae alicuius vim intentare , videtur suae Sacrae 
Maiestati ab aequitate, dignitateque suae Maiestatis prorsus 
alienum et indignum, et id sine scitu et consensu Maiestatis 
suae, Locumtenentis que et Capitaneorum suorum, nequaquam 
esse audendum et admittendum. 
Yigesimo octauo articulo Status et ordines statuerunt 
Capitaneos, Comitesque uel Vicecomites non debere obseruare 
literas Regiae Maiestatis, uel domini Locumtenentis etc. Re-
spondet ad huiic sua Sacra Maiestas articulum: se in expedi-
tione ex Cancellaria sua literarum publicarum ordinem eum 
semper obseruari curasse, et nunc quoque curare, qui ex De-
creto Regni, dignitateque Regia ab antiquo obseruatus fűit, 
contra quem si quis grauatur, recursum habet, ad decreta, leges 
et consuetudinem Regni. In aliis etiam mandatis priuatis et 
suae Maiestatis literis emanandis, pro temporis et negotiorum 
conditione, is obseruabitur a sua Maiestate modus et ratio, ut 
neque Keitum, neque honestum sit illas non obseruari, et ut 
fideles subditi authoritatem Principis et Domini sui abrogent 
ac mandata contemnant. Foret enim id in diminutionem di-
gnitatis Regalis et omnis boni ordinis, tociusque Reipublice 
bene administrande confusionem. Vult itaque sua Maiestas, ut 
mandatis suis et Locumtenentis sui ab omnibus fidelibus suis 
subditis obediatur. Nihil enim sua Regia Maiestas indignum 
suae aequitati , aut contra Decretum et libertatem ac Ordina-
tionen! Regni, Statuumque et Ordinum publicam, praeter 
aequum et honestum, atque rationem et conditionem temporis, 
cuiquam aut literis, aut verbo est mandatura. 
Quantum ad articulum Tricesimum nonum attinet, in quo 
fidelibus ordinibus et Statibus Regni suae Sacrae Maiestatis 
piacúit, vt vniuersi prouentus Regij ex cusione monetarum ac 
Tricesimis in Hungaria et Sclauonia habitis, apud manus quo-
que Serenissimae Dominae Mariae Regine et aliorum existen-
tibus, in conseruationem locorum finitimorum, gentiumque in 
eis alendarum conuertantur, nec ijdem prouentus extra Re-
gnum auferantur, ad eosque administrandos non extere natio-
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nis personae, sed de medio Huugarorum praeficiatur Thesau-
rarius idoneus et fidelis etc. Videtur suae Sacrae Maiestati 
communis aequitatis, uti decet, ratiouem esse liabendam, et ue 
miuimo quidem subditorum suae Maiestatis in bonis et reddi-
tibus suis iniuriam aut uim aliquam inferendam esse, nedűm 
Serenissimae Principi Dominae Mariae Reginae, Sorori Caesa-
reae et suae Maiestatis charissime, potissimum ex eo, quod 
Serenitas sua ex redditibus Camere Cremniciensis, ratione vr-
burarum ex lucro redemptionis Argenti pro dote sua debet 
percipere certos prouentus, qui eidem pro ipsa dote sua a Se-
renissimo primum quondam Domino Wladislao Rege, ac 
deinde eius lierede et successore quondam Ludovico Rege bo-
nae memoriae, ipsius Dominae Mariae Reginae Domino et Ma-
rito, qui in defensione Regni Hungáriáé et Christianitatis, ac 
pro salute publica mortem oppetere non recusauit, fuerint in-
scripti, postremo etiam per suam Maiestatem confirmati. Quod 
sine iniuria aequitatis publice uiolare, aut contra jura Sere-
nissimae Reginae Mariae eripere, nec honestum est, nec iu-
sticiae Regie Maiestatis, quae omnes, a minimo ad maximum, 
in suis iuribus conseruare tenetur, omnium juditio satis con-
uenire uidetur. Memineriut etiam Domini Praelati, Barones, 
Nobiles, Statusque et ordines: suam Maiestatem pro salute 
ipsorum, conseruandaque quiete, et tuenda publica tranquilli-
tate ex bonis suis haereditarijs et prouentibus aliorum Regno-
rum, prouinciarumque ac exterorum fidelium quoque suorum, 
id quod sua Maiestas et modo facit, ab initio Regiminis sui 
Hungarici innumerabilem Thesaurum et opes expendisse, cum 
maximo suo damno et incommodo. Cum enim Regni sui 
Hungáriáé prouentus hoc toto disturbiorum tempore paucos 
admodum et pene nullos esse uideret, ad tantani bellorum et 
tumultuum molem sustinendam, non parcens suis proprijs 
hereditatibus et bonis, non externorum Regnorum, prouintia-
rumque suarum redditibus, opibus et facultatibus, ea omnia 
in salutem, defensionemque Regni sui Hungáriáé, ac fidelium 
subditorum a Tyrann ide hostium liberationem, liberalissime 
') Az 1584-iki nagyszombati kiadásban tévesen áll e helyett 
.Principe." 
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profudit, non sui ipsius, aut spe futurae alicuius priuatae ma-
gis vtilitatis causa, quam Dei, Reipublicae Christianae et salu-
tis subditorum suorum, quos Dens ei gubernandos, defendendos-
que commisit, cupiditate atque amore. Preterea sua Maiestas, 
vt id omnibus apertúra est, ex paterna erga status et ordines 
pietate, dignata est ipsorum testimonio, non solum exteras 
nationes magnis stipendijs collectas, in defensionem eorum, 
annis fere singulis ducere, verum plerisque, ex ipsis quoque 
Statibus et ordinibus (prout in praesentia facit) ex prouenti-
bus suis priuatis, et aliorum Regnorum suorum stipendiapen-
dere, eosque subsidijs et alia munificentia iuuare; nunc quoque 
suam Maiestatem Regiam, hac sola de causa, confectis magnis 
et laboriosis itineribus, huc uenisse, et una cum Sacra Caesarea 
Maiestate, Domino et fratre suo charissimo, ceterisque Chri-
stiauis Principibus, id maximé curare, vt presidio et uiribus 
omnibus, quibus fieri poterit, Hungaria aTyrrannide seuissimi 
hostis erepta, pristinae quamprimum libertati restituatur. Qui-
bus externis redditibus acl salutem et defensionem Hungáriáé 
expositis, si prouentus suae Maiestatis Sacrae ]) Hungarici 
conferantur, proculdubio ij, omnium iudicio, quam minima 
pars illorum externorum erit. Nihilominus non sit dubitandum 
fidelibus suae Maiestatis, ac statibus et ordinibus, quod Sacra 
Regia Maiestas prouentus suos Hungaricos, si quos paucos 
perceperit, sua sponte eo sit conuersura et erogatura, quo de-
fensio Regni et Arcium prouisiones finitimarum exposcent. 
Erit etiam Maiestatis suae Sacrae non minima cura, ut Trice-
simas quoque ipsas, quarum prouentus nonnullos Maiestas sua, 
grauissimis in dies urgentibus Regni sui Hungáriáé rebus, ad 
tempus alijs inscribere fuerit coacta, et quos tametsi sepe op-
tauit, tamen bactenus citra offensam dignitatis suae, liberta-
tisque fidelium eliberare non potuit, maximé quum Maiestas 
sua confidat, Diuino numine, Sacratissimeque Caesareae Ma-
iestatis auxilio, sese ex his malis Hungáriám propediem eri-
pere posse, de manibus alienis eliberet, easque una cum cusio-
nis moiietarum et aliorum reddituum suorum prouentibus, de 
') Az 1584-iki kiadásban tévesen áll „Sacrae" helyett „Caesa-
reae", mi az értelmet lényegesen módosítja. 
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manibus aliorum eliberatis, ad defensionem et conseruationem 
Regni, communisque salutis Reipublice applicabit. Commone-
faciet etiam Serenissimam Reginam sororem suam, subsidij 
non uulgaris in premissos usus ex pioventibus Hun garicis suis 
ferendi; dubiumque non erit, quin sua Serenitas, vt €st salutis 
et liberationis Hungáriáé auida, pro sua pietate, plus forte sua 
sponte ad Hungáriáé defensionem collatura sit, quam ipsi Sta-
tus et ordines a sua Serenitate desiderant. Videtur itaque 
Sacrae Regie Maiestati, prouentibus aut suis Regijs aut Regi-
na libus non conueniens, neque opus esse publico Decreto pre-
íiciendum Thesaurarium, aut Serenissimae Regiuae in redi-
tibus suis preter eius uoluntatem usurpandis, iniuriam esse 
faciendam; quuru ut alius quispiam, ita ambe Maiestates me-
rum jus et potestatem suorum redituum et officialium super 
eis constituendorum, habere uelint et debeant, et alioqui sua 
Maiestas Sacra de suo aliorumque Regnorum suorum, vt premis-
sum est, prouentibus, ad defensionem Hungáriáé longe plus sit 
prestatura, quam prouentus sui in Regno Hungáriáé facerent» 
aut ab ipsis ordinibus et Statibus existimari posset. Quod 
ipsum Serenissimam etiarn sororem suam non dubitat fac-
turam. 
Ad articulum Quadragesimum septimum, in quo Status 
et ordines statuerunt, ut propter profunditatem minerarum, 
seu fodinarum Auri et Argenti, aquarumque in eis crescentium 
ac triplicatas expensas et labores montanarum, pro Marca qua-
libet Argenti de Camera, sex floreni cum defectu viginti quin-
que denariorum, solvantur, Maiestas Regia respondet: Cultu-
ráni et augmentum, statumque florentem Montanarum imprimis 
sibi eure esse, ipsiusque et non alterius offitio ineumbere, 
illarum abusus aut necessitatis reformare, pro suo et Regni 
decore atque ornamento ; cum in alijs etiam Regnis suis ha-
beat mineras, siue fodinas Argenti, ex earumque cultura satis 
abunde sit docta, quibus potissimum curis, prouisionibusque 
indigeant. Et propterea simul atque liinc regredietur, quod 
Diuino fauore sperat breui futurum, se módis omnibus prouisu-
ram, ut culture montanarum bene et sine detrimento suo et 
Regni prospiciatur, ac communicato cum Sereuissima sorore 
sua consilio, ipsis quoque vrburarijs et cultoribus , secundum 
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fodinarum ipsarum conditionem et statum, ac vniuscuiusque 
labores et opera, subsidium aliquod Keitum impendatur, ne 
quid montanis ipsis decedat, et ne iuste possint hac de re fieri 
querele. 
Ad articulum Quadragesimum octauum, vbi ab ordinibus 
et Statibus actum est, vt decime Episcópatus Agriensis de ma-
nibus Seculariimi personarum, per Maiestatem Regiam eripian-
tur, et ad conseruationem Castri Agriensis conuertantur, re-
spondet sua Maiestas: non postremam sibi hactenus quoque 
fuisse curam, Decimas ipsas de manibus secularium persona-
rum exeipiendi, et Ecclesiae ipsi Agriensi restituendi, tum ad 
eiusdem Arcis defensionem, tum ad Ecclesiam istic reparan-
dam, eiusque ministeria ad honorem Dei Optimi Maximi con-
tinuanda. In causa tamen huius rei hactenus dilate hoc fuisse, 
quod Arcem ipsam et Ecclesiam, cui Regia Maiestas Sacra 
Prelatum et Episcopum iampridem alioqui prefecisset, Petrus 
Pereny, praeter honestum et aequum ui tenuisset, nec hacte-
nus Castrum ipsum, sepius a Maiestate sua admonitus, redden-
dum curasset. Quare cum primum arcem ipsam e manibus Petri 
Pereny exceperit, quod breui futurum credit, Maiestas sua Sa-
cra prouidebit mox, tum de idoneo et sufficienti eius Ecclesiae 
Episcopo, tum etiam, ut decime ad eandem Ecclesiam l) admi-
nistrentur et applicentur, Arxque ipsa praesidio sufficienti et 
rebus alijs necessarijs ita prouideatur, ne quid, auxilio Dei, 
timendum illi sit periculi. 
Ad articulum Quinquagesimum primum Sacra Regia Ma-
iestas respondet: quod ipsa Arce Agriensi ad manus suas Re-
gias prius restituta, dum Dei munere liinc redierit, supplica-
tionis fidelium suorum pro Petro Pereny facte 11011 erit imme-
mor, sed eius rationem condignam et aequam est habitura. 
Ad penultimum Articulum, quo Status et ordines Arcem 
Lykawa Ludouico Pekry reddi precantur, respondet sua Ma-
iestas : supplicationis huius quoque se memorem similiter 
futuram, cum, fauore numinis, confectis hic rebus et negoeiis 
uenture expeditionis, reuertetur. 
') Az 1584-iki kiadásban „Ecclesiam" helyett tévesen áll 
,arcem." 
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Postremo Regia Maiestas, Dominus noster Clementissi-
mus, paterno amore et dementia sua monet, hortatur et sua-
det fideles suos Status et ordines dicti Regni sui Hungáriáé, 
firmo et constanti esse animo, sperareque de se omnia ea, quae 
ad quietem, salutem et defensionem tum ipsorum et Regni 
Hungáriáé, tum etiam conservationem Reipublicae Christianae 
facere videbuntur. Sacratissimam etiam Caesaream Maiesta-
tem, Dominum et fratrem suum charissimum, recuperata iam 
pristina sua optima ualetudine, et resumptis uiribus, his diebus 
ex ßrabantia itineri se commisisse, rectaque huc uenire omnes 
sciant. Qua adueniente, uua cum caeteris Principibus Chri-
stianis, curare Maiestatem Regiam omni studio, cura et dili-
gentia, vt collatis consilijs et viribus, Diuino auxilio, ex quo 
omnia pendent mortalium negocia, fidelium subditorum suo-
rum et tocius Hungáriáé, pareiumque illi subiectarum, libera-
tionj, saluti, quieti et defensioni, primo quoque tempore pro-
uideatur, ad quam rem tam piam, salutarem et necessariam, 
vt ipsi quoque fideles subditi sui viritim quisque paratus sit, 
subueniat et accurrat, non magis alterius rei, quam priuate 
cuiusque salutis, coniugum et liberorum causa, Sacra Maie-
stas Regia iterum atque iterum paterne et clementer fideles 
subditos, Statusque et ordines Regni sui Hungáriáé hortatur. 
Datum Vormatiae, vltima mensis Április, Anno Domini Mile-
simo Quingentesimo Quadragesimo quinto. 
Ferdinandus. 
Nicolaus Olahus, 
Episcopus Zagrabiensis. 
(Eredetije, mely a kisebb királyi pecséttel van ellátva, a m. k. 
kamarai levéltárban.) 
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